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E L T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e h a s t a l a « 
seis de l a t a r d e de h o y . G a l i c i a y M e d i t e r r á n e o : C i e l o 
I c u b i e r t o y l l u v i a s . Res to de E s p a ñ a : V i e n t o s , c i e lo n u -
boso, f r í o . T e m p e r a t u r a : m á x i m a de a y e r , 18 en A l m e -
r í a y M u r c i a ; m í n i m a , 2 ba jo cero en A v i l a , F a l e n c i a , 
S e g o v i a y S o r i a , fin M a d r i d : m á x i m a , 9,6 (12,50 t . ) ; m í -
n i m a , 3,7 (2,45 m . ) . ( V é a s e en s é p t i m a p l a n a ©1 B o l e t í n 
M e t e o r o l ó g i c o . ) 
fQUIPOS AMPLIfICApOR£S 
para propaganda e l e c t o r a l 
A l q u i l e r e i n s t a l a c i o n e s 
V I V O M I R • A c a l d é ? 
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H o y s e c e l e b r a e l m i t i n d e p r e s e n t a c i ó n d e l a 
L o s s e m b r a d o r e s d e a l a r m a 
M 
N o p u e d e s e r v e r d a d , d e c í a m o s a y e r , a p r o p ó s i t o d e l a s i n f o r m a c i o n e s q u e 
l l e g a b a n de P a r í s s o b r e u n a p r o b a b l e c o l a b o r a c i ó n d e l o s s o l d a d o s e s p a ñ o l e s 
. en l a t a r e a de r e d u c i r a l o s m o r o s i n s u m i s o s de M a u r i t a n i a . Y , e n e f e c t o , a y e r 
m i s m o t r e s m i n i s t r o s r e c t i f i c a r o n esas n o t i c i a s : e l de E s t a d o e n u n a n o t a 
m a l h u m o r a d a y q u e , desde l u e g o , a n o s o t r o s n o ñ o s l l e g a ; e l de G o b e r n a -
c i ó n , e n t é r m i n o s c o r r e c t o s , d i r i g i é n d o s e a " L e T e m p s " , y finalmente, ©1 p r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o a m e n a z a n d o a l o s q u e r e a l i z a n " u n a c a m p a ñ a a l a r m i s t a 
q u e a l u d e a n u e s t r a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l " c o n " l a s s a n c i o n e s q u e c o r r e s p o n -
d a n d e n t r o de l a l e y a l o s i n i c i a d o r e s d e e s a c a m p a ñ a " . 
" D e n t r o de l a l e y " — p o r s i e l p r e s i d e n t e se r e f i e r e a E L D E B A T E — l e 
d i r e m o s q u e n o v a n a a l c a n z a r n o s l a s s a n c i o n e s . S o b r e ese p u n t o n u e s t r a t r a n -
q u i l i d a d es a b s o l u t a . Y c u a n d o se h a b l a de i n i c i a d o r e s d e a l a r m i s m o s se n o s 
figura q u e l a l e y e s p a ñ o l a v a a r e s u l t a r i m p o t e n t e . ¡ S i e s t á n e n P a r í s , s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o s ! ¿ C ó m o n o r e c o g e r c o n v e r d a d e r a a l a r m a u n a n o t a p u b l i -
c a d a p o r " L e T e m p s " , e l ó r g a n o o f i c i o s o d e l Q u a i d ' O r s a y ? Y e n c u a n t o a 
l a s i n f o r m a c i o n e s , ¿ n o e s t á n r e c o g i d a s t o d a ^ e l l a s p o r l o s c o r r e s p o n s a l e s es-
p a ñ o l e s e n l o s C í r c u l o s p o l í t i c o s de l a c a p i t a l f r a n c e s a ? E n M a d r i d a p e n a s e n -
c o n t r a m o s u n p a r d e n o t a s a l a r m i s t a s . L a c i t a d a a y e r , d é u n p e r i ó d i c o n o c t u r n o , 
a c e p t a n d o l a i n t e r v e n c i ó n y l a m e z c l a d e l a s n e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s y lo s 
p r o b l e m a s p o l í t i c o s — de p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l y d e p o l í t i c a m a r r o q u í — . Y l a 
d e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o . 
fcl s e ñ o r m i n i s t r o p a r e c e n o h a b e r c o m p r e n d i d o q u e e r a a " L e T e m p s " a 
q u i e n d e b í a r e c t i f i c a r . A I p e r i ó d i c o y a l o s C e n t r o s f r a n c e s e s , d o n d e se d a 
c o m o c i e r t o q u e S a r r a u t y P o n s o t h a n d i s c u t i d o l a s f o r m a s de c o l a b o r a c i ó n 
d e n u e s t r o s s o l d a d o s c o n l o s d e l M a r r u e c o s f r a n c é s e n l a t a r e a de p a c i f i c a r 
l a z o n a f r a n c e s a . P a r e c e q u e t a m p o c o se h a d a d o c u e n t a de l a i r o n í a c r u e l 
d e esas i n f o r m a c i o n e s a l c o i n c i d i r c o n l a de q u e e l a ñ o p r ó x i m o s a l d r á n i n -
d í g e n a s d e M a r r u e c o s c o n d e s t i n o a l a s g u a r n i c i o n e s m e t r o p o l i t a n a s de F r a n c i a . 
E s v e r d a d q u e e l s e ñ o r m i n i s t r o , r e c i é n l l e g a d o a s u m i n i s t e r i o , p u e d e t o -
d a v í a i g n o r a r d e t a l l e s d e i m p o r t a n c i a . Se n o t a c i e r t o d e s c u i d o . ¿ P o r q u é n o se 
r e c t i f i c ó a n t e a y e r m i s m o l a n o t i c i a d e " L e T e m p s " ? ¿ P o r f a l t a de i n f o r m a -
c i ó n r á p i d a ? N o s a b e m o s , p e r o o t r a s v e c e s — n o s c o n s t a — h a c u m p l i d o s u 
d e b e r l a E m b a j a d a e s p a ñ o l a e n P a r í s s i n q u e n u e s t r o s g o b e r n a n t e s l e h i c i e s e n 
©1 m e n o r c a s o . N o e r a m i n i s t r o e l s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z , n i e l s e ñ o r M a r -
t í n e z B a r r i o s p r e s i d e n t e . P e r o c o n r e p a s a r e l a r c h i v o se e v i t a n d e s p l a n t e s c u y o 
f r u t o es s ó l o l l e v a r a l á n i m o de m u c h a s p e r s o n a s l a c o n v i c c i ó n de q u e e l m i -
n i s t r o n o e s t á e n t e r a d o . 
C r é a n o s e l G o b i e r n o . N o s o m o s a l a r m i s t a s , s i n o a l a r m a d o s . H a n s u c e d i d o 
m u c h a j i c o s a s e n e l t e r r e n o d e n u e s t r a p o l í t i c a e x t e r i o r , en t o d o s sus a s p e c t o s , 
p a r a q u e n o v i g i l e m o s c o n c u i d a d o s a . a t e n c i ó n l o q u e a e l l a se r e f i e r e . Y , p o r 
d e s g r a c i a , n o es l a p r i m e r a v e z q u e p o r n o t i c i a s f r a n c e s a s n o s e n t e r a m o s d e 
« u c e s o s e s p a ñ o l e s . A s í o c u r r i ó c o n l o s m u e r t o s d e I f n i . Q u i z á s e n t o n c e s e l se-
ñ o r m i n i s t r o de E s t a d o se e n c o n t r a b a e n l a A r g e n t i n a . P u e s b i e n ; p a r a c o n -
firmar l o s i n f o r m e s a c e r c a de u n f r u s t r a d o i n t e n t o s o b r e e s a r e g i ó n e s p a ñ o l a 
l i n d a n t e c o n l a z o n a m a r r o q u í i n s u m i s a , f u é n e c e s a r i o q u e u n a A g e n c i a f r a n -
c e s a — ¡ o f i c i o s a t a m b i é n ! — i n t e r r o g a s e a l o s g o b e r n a n t e s m a d r i l e ñ o s . Y p a r a 
q u é l o s l e c t o r e s e s p a ñ o l e s s e e n t e r a r a n h u b o q u e t r a d u c i r l o . 
Y a v e e l G o b i e r n o q u e t e n e m o s m o t i v o s , s i n o d e r e c e l o , d e v i g i l a n c i a c o n s -
t a n t e . E v i t e , p u e s , e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o l a s a l u s i o n e s a n u e s t r a i m a g i n a -
c i ó n y a l o s fines p o l í t i c o s d e l a n o t i c i a , p o r q u e n o s a b e m o s q u e e i d i r e c t o r 
d e " L e T e m p s " se p r e s e n t e c a n d i d a t o d e l a U n i ó n de D e r e c h a s p o r n i n g ú n 
d i s t r i t o . N u e s t r a a c t i t u d s e d e b e a r a z o n e s m u c h o m á s e l e v a d a s , h o n d a m e n t e 
e s p a ñ o l a s , d e l m á s p u r o p a t r i o t i s m o . P o r eso l a m e n t a m o s q u e e l d e p a r t a m e n t o 
d i r e c t o r d e n u e s t r a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l r e b a j e e l p r o b l e m a a l n i v e l de u n 
m i t i n d e p r o p a g a n d a p u e b l e r i n a . 
N o s o t r o s , n o . C e l e b r a m o s l a r e c t i f i c a c i ó n d e u n a s n o t i c i a s q u e , c o n t r a e l 
j u i c i o d e a l g u n o s , a l c a n z a n m á s l e j o s d e l a p o l í t i c a m a r r o q u í . E n l a s c o n d i c i o -
n e s a c t u a l e s d e E s p a ñ a , u n a a v e n t u r a c o m o l a q u e p o d í a m o s t e m e r n o se j u s -
t i f i c a s i n utt c a r c o i o de í j u m b o - eu-1* p o l í t i c a e x t e r i o r d « . n u e s t r o p a í s . - D f ; ah f 
q u e sobr^e l o s a r g - u m e n t o s e s p e c i a l e s q u e m i l i t a n c o n t r a l a i n t e r v e n c i ó n e n 
M a r r u e c o * y e l S a h a r a a ñ a d i é s e m o s a y e r o t r o s s a c a d o s de n u e s t r a p o l í t i c a 
e x t e r i o r t r a d i c i o n a J , t a n s a b i a y p r o v e c h o s a m e n t e p r a c t i c a d a en l oa ú l t i m o s 
t r e i n t a a f i o s . 
- Y p r o c e d e e q u i v o c a d a m e n t e e l G o b i e r n o a l I r r i t a r s e c o n n u e s t r a a c t i t u d . 
P u e s t o q u e j u z g a c o m o n o s o t r o s y s e m u e s t r a c o n t r a r i o a l o s p r o p ó s i t o s de 
F r a n c i a , d e b e a g r a d e c e r q u e l o s ó r g a n o s de l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a d e f i e n d a n e s á 
p o l í t i c a ' c o n e n e r g í a . S i e l d í a de m a ñ a n a e l G o b i e r n o f r a n c é s q u i e r e e x i g i r d e 
n o s o t r o s t m c o n c u r s o q u e n o d e b e m o s p r e s t a r , t i e n e ©1 m i n i s t e r i o d e E s t a d o 
u n m a g n i f i c o b a l u a r t e m l a a c t i t u d d e l a P r e n s a , q u e e n e s t e caso n o r e f l e j a 
q u i z á a t o d a l a r e p u l s a d e l p a í s . U n p o c o h a d e s m o r o n a d o ese b a l u a r t e e l t o n o 
d © l a n o t a d e a y e r , p e r o y a l o s p e r i ó d l o o a c o r r e g i r e m o s ©1 y e r r o d e l m i n i s t r o i 
d i c i e n d o e l t o n o y e n l a f o r m a , y «1 n ú m e r o d e v e c e s q u e sea p r e c i s o , l a 
d e c h r i t e e n é r g i c a d e m a n t e n e r I n v a r l a b l © n u e s t r a p o l í t i c a d e n e u t r a l i d a d y d e ; 
M a c u d i r a I f n i o a l S a h a r a u n s ó l o m i n u t o a n t e s d e l o q u e a c o n s e j e n l a s 
C o j o v e n l e n c l a s d e E s p a ñ a . 
L O D E L D I A 
Electrificación. Automotores 
S u c e s i v a m e n t e v i e n e n p u b l i c á n d o s e e n 
l a P r e n s a d i a r i a y e n l a s r e v i s t a s t é c -
n i c a s , I n f o r m a c i o n e s s o b r e l o s p r o y e c -
t o s de e l e c t r i f i c a c i ó n de d e t e r m i n a d a s l i -
n e a s f é r r e a s , y s o b r e e l u s o de l o s a u t o -
m o t o r e s e n l a e x p l o t a c i ó n de o t r a s . A 
v e c e s a m b o s p r o c e d i m i e n t o s t é c n i c o s se 
h a n l l e g a d o a o f r e c e r c o m o e n o p o s i -
c i ó n , r e s p e c t o de u n m i s m o s e c t o r f e r r o -
v i a r i o . H a y a l g u n o s p a r t i d a r i o s d e c i d i -
d o s de l a e x p l o t a c i ó n a b a s e de a u t o m o -
t o r e s . O t r o s , p o r e l c o n t r a r i o , s e ñ a l a n I n -
c o n v e n i e n t e s t é c n i c o s , q u e se a c u s a n e n 
e l t r á f i c o p o r l a s l í n e a s de g r a n a l t i t u d . 
N o es p r o p i o de e s t a s e c c i ó n I n t e r v e n i r 
e n u n p l e i t o t é c n i c o de t a l n a t u r a l e z a . 
A h o r a b i e n ; l a g e n e r a l i z a c i ó n de lo s a u -
t o m o t o r e s D i e s s e ! , en e l t r a s p o r t e p o r 
l a s l í n e a s f é r r e a s , e n v u e l v e u n p r o b l e m a 
de I n t e r é s e c o n ó m i c o - n a c i o n a l , q u e n o 
p u e d e s e r z a n j a d o e x c l u s i v a m e n t e p o r 
e l I n t e r é s p r i v a d o de e m p r e s a . 
D i c h a g e n e r a l i z a c i ó n s u p o n d r í a 1 a 
s u s t i t u c i ó n de e n e r g í a s n a c i o n a l e s — ^ h i -
d r o e l é c t r i c a s — p o r e n e r g í a s q u e r e q u i r i e -
r e n u n a g r a n i m p o r t a c i ó n d e l e x t r a n j e -
r o . E s t e es u n o de l o s a r g u m e n t o s q u e 
c o n f o r t u n a e s g r i m i e r o n e n l a C o n f e -
r e n c i a de c o o r d i n a c i ó n d e t r a n s p o r t e s las 
c o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s . C o n s i d e r a m o s , 
p u e s , p e r t i n e n t e que l o s ó r g a n o s d e l E s -
t a d o , r e p r e s e n t a n t e s d e l i n t e r é s e c o n ó -
m i c o n a c i o n a l , n o e s t é n a u s e n t e s de 
e s t e a s u n t o , s i n o q u e i n t e r v e n g a n en 
l a r e s o l u c i ó n q u e a l m i s m o h a y a de d a r -
se . S o n m u c h a s l a s r e s e r v a s h i d r o e l é c -
t r i c a s de E s p a ñ a , m u y c o n v e n i e n t e l a 
d e f e n s a d e l b a l a n c e c o m e r c i a l y m u y de 
d e s e a r e l ' f o m e n t o d e l t r a b a j o n a c i o n a l , 
p a r a q u e e l E s t a d o se i n h i b a p a s i v a -
m e n t e . 
La candidatura por la pro-
Se divide en tres partes 
socialismo francés 
el Las negociaciones anglo-
yanquis, fracasan 
El Papa ha recibido al 
archiduque de Habsburgo 
tóauauractón en Roma de la iglesia 
de Salnta Catalina, Sede del 
Obispo deja Armada 
Asistió el "duoe" y autoridades ci-
viles, militares y eolesiástioas 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
C I U D A D V A T I C A N A " , í — S u S a n t i -
flftd h a r e c i b i d o a l a r c h i d u q u e J o s é F e r -
l u a n d o d e H a b s b u r g o y a l a a r c h i d u q u e s a , 
fitl P a p a c o n v e r s ó c o n l o s i l u s t r e s risi-
í a n t e s d u r a n t e m e d i a h o r a , y a c o n t i n u a -
c i ó n p a s a r o n é s t o s a v i s i t a r a i C a r d e -
C a l P a c e l l i , s e c r e t a r i o de E s t a d o d e S u 
S a n t i d a d . — - D a f f i n a . 
Inauguración de una iglesia 
los "nazis" en Austria 
En una reimión en que debía hablar 
Dollfuss, cortaron la luz du-
rante ujia hora 
PETARDOS, GASES LACRIMOGE-
NOS Y DETENCIONES 
V I E N A , 4 . — D e s d e ñ a c e a l g u n o s d í a s 
se h a r e c r u d e c i d o c o n I n t e n s i d a d l a 
a c t i v i d a d d e l o s " n a z i s " . 
E n t o d o s lo s p u n t o s d e l p a í s s e h a n 
r e g l s f t r a d o I n c i d e n t e s y t e n t a t i v a s de 
a t e n t a d o s , p o r l o q u e l a s a u t o r i d a d e s 
h a n r e d o b l a d o l a s m e d i d a s de r e p r e s i ó n 
c o n t r a d i c h o s e l e m e n t o s . 
Los "nazis" cortan la luz 
E O M A , 4 . — E n p r e s e n c i a de l j e f e d e l 
G o b i e r n o y a l t a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s y 
m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s , s e h a v e r i t i -
c a d o h o y l a i n a u g u r a c i ó n d e l a i g l e s i a 
d e S a n t a C a t a l i n a , Sede d e l O b i s p o d e 
l a A r m a d a . E n d i c h a i g l e s i a h a y u n a 
g r a n d i o s a c r i p t a , e s t á e m p e d r a d a c o n 
l o s m a t e r i a l e s d e . l a a n t i g u a v í a c o n s u -
l a r r o m a n a . A d e m á s se h a n c o l o c a d o a l -
í e d e d o r v a r i a s p i e d r a s m i l i a r i a s r e m a -
t a d a s e n s u p a r t e a l t a p o r l u m i n o s a s 
c r u c e s d e a l a b a s t r o d e d i c a d a s a l r e c u e r -
d o de lo s m u e r t o s def l a s d i s t i n t a s a r m a s 
y C u e r p o s . E l a l t a r e s t á l a b r a d o e n u n 
p e ñ a s c o a r r a n c a d o d e l m o n t e tírappa y 
a s u p i e e s t á c o l o c a d a u n a s o l a c o r o n a 
d e d i c a d a p o r e l R e y de I t a l i a . 
E l O b i s p o de l a M a r i n a d i r i g i ó l a p a -
l a b r a , c o m p l a c i é n d o s e de l a g r a n o b r a 
r e a l i z a d a , d i g n a de a q u e l l o s a q u i e n e s 
r e c u e r d a , y a c o n t i n u a c i ó n e l V i c a r i o d e l 
O b i s p o M i l i t a r c e l e b r ó u n a m i s a , a l a 
c u a l a s i s t i e r o n t o d a s ¡ a s a u t o r i d a d e s . — 
D a f f i n a 
Premio de periodismo a 
monseñor Jupin 
R O M A , 4 . — L a F a c u l t a d f a s c i s t a d e 
C i e n c i a s S o c i a l e s d e P e r u g g i a h a c o n -
c e d i d o e l p r e m i o d e p e r i o d i s m o , p o r 
toayoría a b s o l u t a d e v o t o s a M o n s e ñ o r 
P a b l o J u p i n , d e P e k í n , q u i e n h a de s -
a r r o l l a d o l a t e s i s de « L a s c o n d i c i o n e s 
d e l p e r i o d i s m o e n C h i n a » , y o t r a , « P u n -
t o s d e c o n t a c t o e n t r e e l p e n s a m i e n t o 
s o c i a l d e L e ó n X I I I y P í o X I o c » e l 
v f o r p o r a t i v i s m o f a s c i s t a » . 
L a C o m i s i ó n e x a m i n a d o r a e s t a b a 
C c m p u e s t a p o r l o s d i p u t a d o s c a t e d r á t i -
en Klagenfurt 
V I E N A , 4 . — D u r a n t e u n a c t o o r g a n i -
z a d o p o r e l F r e n t e P a t r i ó t i c o , c e l e b r a d o 
e n K l a g e n f u r t y e n q u e p r o n u n c i é u a 
d i s c u r s o e l c a n c i l l e r D o l l f u s s , se i n t e -
r r u m p i ó l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a m á s de 
u n a h o r a , pue^s lo s e l e m e n t o s n a c i o n a l -
s o c i a l i s t a s c o r t a r o n l o s c a b l e s de c o n -
d u c c i ó n de flúido d e l a c a p i t a l . 
A d e m á s , l o s e l e m e n t o s " n a z i s " c o l o -
c a r o n v a r i o s p e t a r d o s en d i v e r s o s p u n -
t o s de ' l a c i u d a d . 
Detenciones en Cratz 
V I E N A , 4 . — H a n s i d o d e t e n i d o s v a r i o s 
n a c i o n a l s o c i a l i s t a s q u e c o n g a s e s l a -
c r i m ó g e n o s se p r o p o n í a n i n t e r r u m p i r en 
G r a t z u n a r e u n i ó n d e l f r e n t e p a t r i ó t i -
c o , e n l a c u a l d e b í a h a c e r uso de l a p a -
l a b r a e l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L a P o l i c í a se ha i n c a u t a d o , en e l d o -
m i c i l i o d e u n o de l o s d e t e n i d o s , v a -
r i a s a m p o l l a s de g a s e s l a c r í m ó g o n ' ) ? y 
d e l e t é r e o s . 
V I E N A , 4 . — A n o c h e , u n o s i n d i v i d u o s , 
se s u p o n e q u e h i t l e r i a n o s , a r r o j a r o n des -
d e l a a z o t e a de u n o s g r a n d e s a l m a c e n e s 
c o m e r c i a l e s u n a e n o r m e c r u z g a m a d a 
d e m a d e r a , a r d i e n d o . A f o r t u n a d a m e n t e 
n o h u b o d e s g r a c i a s q u e l a m e n t a r . 
eos P a n u n c i o y O r a n o y p o r - el a c a d é -
m i c o C o p p o l a . E l n u m e r o s o p ú b l i c o que 
a s i s t í a a l a s e s i ó n d e m o s t r ó s u c o m p l a -
c e n c i a p o r el f a l l o d e l T r i b u n a l c o n u n a 
c a l u r o s a o v a c i ó n ; L a n o t i c i a h a . s i do 
t r a n s m i t i d a t e l e g r á f i c a m e n t e a l " D u c e " . 
D a f f i n a . 
vincía de Madrid 
N u e s t r o e s t i m a d o c o l e g a « A - B C » , 
a d v i e r t e a s u s l e c t o r e s q u e n o h a y h a s -
t a l a f e c h a c a n d i d a t u r a d e r e c h i s t a « o f i -
c i a l » p o r l a p r o v i n c i a d e M a d r i d , y es-
t o p o r q u e n i n g u n a de l a s dos l a n z a d a s 
a l a p u b l i c i d a d h a s i d o a p r o b a d a a ú n 
p o r e l C o m i t é de e n l a c e . P e r o , s e g ú n 
n o t i c i a s q u e n o s m e r e c e n e n t e r o c r é d i -
t o , l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e l a s u n t o es 
q u e e l C o m i t é se I n h i b e . N o h a y , p u e s , 
c u e s t i ó n e n e s t e a s p e c t o . 
L a c a n d i d a t u r a q u e A c c i ó n P o p u l a r 
a p o y a p o r l a c i r c u n s c r i p c i ó n p r o v i n c i a l 
m a d r i l e ñ a r e ú n e , a n u e s t r o j u i c i o , t o -
d a s l a s c o n d i c i o n e s q u e se r e q u i e r e n 
p a r a i r a e s t a l u c h a . L a s p r i n c i p a l e s 
s o n , a n o d u d a r , g a r a n t í a y e f i c a c i a . 
G a r a n t í a n o t i e n e e n e s t e ca so , n a t u -
r a l m e n t e , u n a a c e p c i ó n e s t r i c t a m e n -
pv r s v f t á i . ^ so r» i'¡.&v4: -fl iM pW<oim¡ 
es e n c u a l i t o h a n p o d i d o m e r e c e r p o r 
s t i a c t u a c i ó n e n l a p r o v i n c i a a t a q u e 
a s p i r a n a r e p r e s e n t a r , u n g r a d o de c a -
p a c i t a c i ó n q u e l a s h a c e p u n t o m e n o s 
q u e i n s u s t i t u i b l e s e n l a c a n d i d a t u r a . N o 
es l a p r i m e r a ve / , q u e l a c o n t i e n d a c i -
v i l d e l a s u r n a s a f e c t a a l a p r o v i n c i a 
d e M a d r i d . Y en los i n s t a n t e s de t e -
r r o r y d e s c o n c i e r t o de l a s e l e c c i o n e s de 
j u n i o d e 1 9 3 1 , u n o s m u c h a c h o s j ó v e n e s , 
c u l t o s , b i e n o r i e n t a d o s , c o n o c e d o r e s de 
l o s p r o b l e m a s a g r a r i o s , se l a n z a r o n a 
i a l u c h a c o n t a n t o é x i t o , q u e s ó l o el 
a m a f i o l o s p r i v ó de l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
D o s de esos m u c h a c h o s l u c h a n a h o r a 
t a m b i é n . ¡ Y c u á n t o h a n c r e c i d o d e e n -
t o n c e s a l a f e c h a ! P o r q u e n o se l i m i -
t a r o n a d a r a q u e l l a p r u e b a de g a l l a i ' d í a 
e n u n a h o r a d i f í c i l . D e s p u é s , y e n c o n -
t a c t o e s t r e c h o c o n los q u e b o y s o u s u s 
c o m p a ñ e r o s de c a n d i d a t u r a , e l e m e n t o s 
a g r a r i o s y t r a d i c i o n a l i s t a s , h a n t r a b a -
j a d o s i n c e s a r p o r l a p r o v i n c i a , y a s u 
l a b o r se debe e n m u c h o e l q u e e n a b r i l 
y e n s e p t i e m b r e de e s t e a ñ o , l a c i r -
c u n s c r i p c i ó n p r o v i n c i a l m a d r i l e ñ a a p a -
r e c i e s e o r i e n t a d a c o n s i g n i f i c a c i ó n de -
r e c h i s t a . 
A u t é n t i c o s a g r a r i o s , b u e n o s s e r v i d o -
r e s y c o n o c e d o r e s de l o s I n t e r e s e s de 
l a p r o v i n c i a , v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i d o s 
p o r é s t a , a p l a u d i d o s e n c e n t e n a r e s de 
p u e b l o s , l o s h o m b r e s d e e s a c a n d i d a t u -
r a d e A c c i ó n P o p u l a r y e l e m e n t o s a f i -
n e s s o n , p o r t o d o l o d i c h o , u n a g a r a n -
t í a d e e f i c a c i a . T i e n e n g r a n d e s p r o b a -
b i l i d a d e s d e t r i u n f a r . E l l o s , p o r se r 
e l l o s , p o r h a b e r h e c h o l o q u e h a n h e -
c h o e l l o s y s i g n i f i c a r l o q u e s i g n i f i c a n 
e l l o a . E n e l l o s e s t á , p u e s , v i n c u l a d a l a 
p r o b a b l e v i c t o r i a de l a s d e r e c h a s p o r 
l a p r o v i n c i a d e M a d r i d . D e a q u í q u e 
p o r e x c e l e n t e e n s í m i s m a y p o r e f i c a z 
p a r a l a l u c h a n o s p a r e z c a m u y b i e n l a 
c a n d i d a t u r a a p o y a d a p o r A c c i ó n P o -
p u l a r . 
Ahora, a cobrar 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , h a n t o m a d o 
y a p o s e s i ó n de s u s c a r g o s l o s 7 7 0 c u r -
s i l l i s t a s , c u y a r e l a c i ó n a p a r e c i ó h a c e 
d í a s e n l a " G a c e t a " . ¡ H a n t o m a d o p o -
s e s i ó n ! E s t o q u i e r e d e c i r q u e e m p i e z a n 
y a a p e r c i b i r h a b e r e s d e l E s t a d o , a r a -
z ó n de c i n c o m i l p e s e t a s a n u a l e s , s i m p l e -
m e n t e p o r ese h e c h o , p o r e l de h a b e r 
t o m a d o p o s e s i ó n . D e c u á n d o h a y a n de 
e m p e z a r a e j e r c e r l a f u n c i ó n d o c e n t e , 
n a d a se s abe t o d a v í a , p o r l a r a z ó n s e n -
c i l l í s i m a d e q u e e n l a m a y o r í a de lo s 
c a s o s n o e x i s t e n m á s q u e en e l p a p e l de 
l a " G a c e t a " l o s n u e v o s C e n t r o s s e c u n d a -
rios en q u e d e b e n p r e s t a r sus s e r v i c i o s . 
D e h a c e p o c o s d í a s , e n e f e c t o , es l a 
n o t i c i a de q u e e n u n a c a p i t a l de l a i m -
p o r t a n c i a d e B i l b a o se a n d a b a a l a c a z a 
d f u n l o c a ! p a r a e l n u e v o I n s t i t u t o . D e 
a l g u n r . p e q u e ñ a p o b l a c i ó n s a b e m o s e n l a 
q u e se p e n s a b a u t i l i z a r p a r a l as c lases 
l a C a s a C o n s i a t o r i a l . Y de l a m a y o r í a de 
l a s d e m á s p o b l a c i o n e s c i r c u l a n n o t i c i a s 
a n á l o g a s . M á s c e r c a a ú n de n o s o t r o s . 
¿ E s t á n y a d i s p u e s t o s y p r e p a r a d o s p a r a 
c o m e n z a r e l c u r s o loa l o c a l e s ' de loa c i n -
co n u e v o s I n s t i t u t o s q u e se h a n c r e a d o 
e n M a d r i d ? ¿ E . s que se- e s t á n c o n s t m -
y e n d n de n u e v a p l a n t a ? 
L a r e a l i d a d d e l a s u s t i t u c i ó n es l a q u e 
n o a p a r e c e . A. n a d i e s e p o d r á convenced-
d e q u e s u s t i t u i r es d a r u n s u e l d o de 
c i n c o m i l p e s e t a s a 7 7 0 s e ñ o r e s p o r q u e 
h a y a n a p r o b a d o , y a se s a b e c ó m o , u n o s 
c u r s i l l o s . N I t a m p o c o c r e a r e n e l p a p e l 
u n a s e r i e de C e n t r o s , a s a b i e n d a s de 
que no p u e d e n ser u t i l i z a d o s p a r a la en-
s e ñ a n z a i n m e d i a t a m e n t e . M a s p o r l o v i s -
t o , ©1 c o n c e p t o , . l a i c o de a u a t i t u c i ó n es 
Van a ser expulsados los del ala 
derecha y se separan los 
de la izquierda • 
El Gobierno autoriza la entrada de 
frutas españolas exportadas a 
granel desde el lunes 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 4 . — H o y se h a r e u n i d o ©1 C o n -
s e j o N a c i o n a l d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a p a r a 
j u z g a r a l o s o r a d o r e s d e A n g u l e m a . E l 
f a l l o » s c o n o c i d o de a n t e m a n o : l o s d i p u -
t a d o s q u e n o h a n h e c h o c a s o de l a s ó r -
d e n e s d e l a C o m i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a p e r -
m a n e n t e s e r á n e x c l u i d o s d e l p a r t i d o . 
E s t a d e c i s i ó n e r a e s p e r a d a d e s d e h a c e 
se i s m e s e s . L o I n e s p e r a d o y n u e v o es 
q u e e l p a r t i d o s o c i a l i s t a f r a n c é s v a a 
d i v i d i r s e m a ñ a n a , n o e n dos , s i n o en 
t r e s . E n e f e c t o , a l m i s m o t i e m p o q u e 
se e x p u l s a a l o s d i p u t a d o s d e l a l a d e -
r e c h a p o r h a b e r v o t a d o e l p r e s u p u e s t o 
y a f a v o r de D a l a d i e r p o r h a b e r * d e c l a -
r a d o q u e e l s o c i a l i s m o n o d e b e s e r i n -
t e r n a c i o n a l , s i n o t e n e r e n c u e n t a l a c o n -
s i d e r a c i ó n e l e m e n t a l de q u e l a n a c i ó n 
es u n h e c h o q u e p o r s í m i s m o se i m -
p o n e , l o s d e l a l a i z q u i e r d a r e c l a m a n t a m -
b i é n s u i n d e p e n d e n c i a y a n u n c i a n q u e v a n 
a f o r m a r g r u p o a p a r t e . L o s d e l a l a i z -
q u i e r d a s o n l o s q u e s i g u e n e l m o v i m i e n -
t o d e A m s t e r d a m c o n t r a e l f a s c i s m o y 
l a g u e r r a , a l i a d o s c o n l o s c o m u n i s t a s . 
E l c a m a r a d a P e r l c a r t h a c o m u n i c a d o a 
ú l t i m a h o r a u n a m o c i ó n q u e l e e r á m a -
ñ a n a e n l a a s a m b l e a d e l C o n s e j o N a c i o -
n a l , e n l a q u e se d e c l a r a q u e t o d o s los 
d i p u t a d o s y m i l i t a n t e s d e l p a r t i d o q u e 
s i m p a t i c e n c o n e l m o v i m i e n t o de A m s -
t e r d a m se a p a r t a de l o s s o c i a l i s t a s q u e 
s i g u e n a B l u m . 
E l p a r t i d o s o c i a l i s t a f r a n c é s q u e d a , 
p u e s , t r i p l i c a d o . A l a d e r e c h a l o s q u e 
v a n d e l a m a n o d e l o s r a d i c a l e s c o n s u 
ó r g a n o p r o p i o " L ' A p p e l " . A l a i z q u i e r -
d a , l o s q u e s i e n t e n s i m p a t í a c o n l o s c o -
m u n i s t a s y d i s p o n e n t a m b i é n de u n p e -
r i ó d i c o , " L a A c c i ó n S o c i a l i s t e " . E n e l 
c e n t r o , l o s d e B l u m c o n " L e P o p u l a i -
Tf¡"j . i n -.f-î i.- --.i d á c í t í f e i o y s i n ¡ 
d e c i s i ó n . 
Se s a b i a q u e e r a g r a v e e l m a l e s t a r 
e x i s t e n t e e n l a z o n a d e l s o c i a l i s m o 
f r a n c é s , p e r o n o se c r e í a g e n e r a l m e n t e 
q ü e l o f u e r a t a n t o . — S a n t o s F E R N A N -
D E Z . 
* * * 
P A R I S , 4 . — I n d e p e n d i e n t e m e n t e a l 
p r o t o c o l o c o m e r c i a l p r o v i s i o n a l q u e f u é 
ñ r m a d o a y e r p o r lo s r e p r e s e n t a n t e s de 
F r a n c i a y E s p a ñ a y q u e r e g i r í . h a s t a 
ú l t i m o s d e l c o r r i e n t e a ñ o , se ha c o n s e -
g u i d o q u e e l G o b i e r n o f r a n c é s , c o m o y a 
a n t i c i p á b a m o s h a c e d í a s , a u t o r i c e que-
l a s f r u t a s e s p a ñ o l a s , e s p e c i a l m e n t e l as 
n a r a n j a s , e x p o r t a d a s a g r a n e l , p u e d a n 
e n t r a r en F r a n c i a . 
E s t e a c u e r d o e n t r a r á e n v i g o r el p r ó -
x i m o l u n e s . 
Puig y Cadafalch 
Ni siquiera se ha llegado a un acuer-
do sobre el próximo vencimiento 
E! alto comisario en Danziq pide 
que se reúna el Consejo de 
la S;de N. 
El Senado de la Ciudad Libre se ha 
negado a rectificar un acuerdo 
a i r a a n t i m a r x i s t a d e M a d r i d 
Ayer comenzó la propaganda derechista en avión 
Se arrojaron numerosas proclamas sobre los pueblos próximos 
a Madrid y barrios extremos de la capital. Hoy saldrán avione-
tas con dirección a Murcia, Salamarpca, Ciudad Real y Burgos. 
En todas las provincias se intensifican los actos de propa-
ganda, que se celebran con gran entusiasmo . 
UNOS INDIVIDUOS, P I S T O L A EN MANO, A S A L T A N UN C E N T R O 
E L E C T O R A L EN S E V I L L A Y L O D E S T R O Z A N 
H o y se c e l e b r a r á , e n e l C i n e de l a 
O p e r a , a l a s d o c e y m e d i a d e l a m a ñ a n a , 
e l m i t i n de p r e s e n t a c i ó n d e c a n d i d a t o s 
d e l a c o a l i c i ó n a n t i m a r x i s t a de M a d r i d , 
p a r a e l q u e d e s d e h a c e t r e s d í a s se h a n 
a g o t a d o p o i c o m p i e t o l a s l o c a l i d a d e s . 
El i o r d e n de io s o r a d o r e s q u e i n t e r -
W A S H I N G T O N , 4 . — L a s n e g o c i a c i o -
n e s a n g l o n o r t e a m e r i c a n a s r e l a t i v a s a 
l a s d e u d a s de g u e r r a h a n q u e d a d o t e r -
m i n a d a s h o y c o n u n c o m p l e t o f r a c a s o . v e n ú r l ^ e T s i m i e n t e : 
L a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e a m b o s p a i - D o n J o s é M a r i a G ü R o b l d o n L u i s 
ses n o h a n p o d i d o l l e g a r a p o n e r s e de H e r n a n d o d e L a i . r a J n f c n d i d o n A d o l f o 
a c u e r d o , n i s i q u i e r a e n l o q u e se Ref ie re : R o d r ¡ J u r a d o d € l a ^ d o n M a . 
a l p a g o d e l v e n c i m i e n t o d e l d í a 15 d e l ; . . i ano M a t e s a n z ¿ l a T o r r é d o n J u a n 
p r ó x i m o m e s de d i c i e m b r e ^ I g n a c i o L u c a de T e n a y d o n A n t o n i o 
E n v i s t a de e l l o es p r o b a b l e q u e I n - c f 0 : c o e c h e a c o s c u l l u e l a . 
g l a t e r r a n o h a g a d i c h o p a g o e n l a f e -
c h a de s u v e n c i m i e n t o . 
Incidentes en Danzing 
con el alto. comisario 
E l c e l e b r a r s e m e d i a h o r a m á s t a r d e 
d e l a a n u n c i a d a es d e b i d o a q u e l a es-
t a c i ó n de U n i ó n R a d i o , e n c a r g a d a d e r e -
t r a n s m i t i r e l a c t o a t o d a E s p a ñ a , n o 
q u e d a l i b r e h a s t a esa h o r a . 
Millones de impresos a las 
provincias 
V A R S O V I A , 4 . — E l a l t o c o m i s a r i o de 
l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s e n l a C i u d a d 
L i b r e de D a n z i g , h a p r o t e s t a d o c e r c a 
d e l S a n a d o de d i c h a c i u d a d c o n t r a e l j C o n t i n ú a e n p l e n a a c t i v i d a d l a p r o -
r e c i e n t e d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l v i - I p a g a n d a e l e c t o r a l de l a s d e r e c h a s . C a d a 
c e p r e s i d e n t e d e l S e n a d o de l a C i u d a d 
L i b r e , e n e l q u e e l o r a d o r d e c l a r ó q u e 
t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e n o r e c o n o -
c i e s e n e l e s t a d o n a c i o n a l - s o c i a l i s t a n o 
p o d r í a n p a s a r a f o r m a r p a r t e d e l a P o -
l i c í a de D a n z i g . 
C o m o e l S e n a d o d e l a C i u d a d L i b r e 
se h a y a n e g a d o a v o l v e r s o b r e e s t a de -
c i s i ó n , é l a l t o c o m i s a r i o , s e ñ o r R o s t i n g , 
h a e n v i a d o u n a n o t a a l C o n s e j o de l a 
S o c i e d a d de N a c i o n e s . 
E n d i c h a n o t a e l s e ñ o r R o s t i n g s o l i -
c i t a u n a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l 
C o n s e j o d e l o r g a n i s m o g i n e b r i n o p a r a 
q u e e n e l l a se e x a m i n e s i l a s m e d i d a s 
a d o p t a d a s p o r el S e n a d o de D a n z i g es-
t á n de a c u e r d o c o n l a C o n s t i t u c i ó n de 
l a C i u d a d L i b r e . 
Norman Davis embarca 
para América 
E L H A V R E , 4 . — E l s e ñ o r N o r m a n D a -
v i s , d e s p u é s d e h a b e r s i d o s a l u d a d o p o r 
l a s a u t o r i d a d e s , h a e m b a r c a d o a b o r d o 
d e l t r a s a t l á n t i c o " P r e s i d e n t R o o s e v e l t " , 
c o n d e s t i n o a N u e v a Y o r k . 
Hénderson a Londres 
P A R I S , 4 . - - E l s e ñ o r H é n d e r s o n , q u e 
ha a s i s t i d o eati: m a ñ a n a a l a c e r e m o n i a 
d e l e n t i e r r o d e l s e ñ o r P a i n l e v é , h a sa -
l i d o p a r a L o n d r e s , a l a s 16 .40 . s i n h a b e r 
p o d i d o , d e b i d o a l b r e v e t i e m p o q u e h a 
p e r m a n e o i d n e n e s t a c a p i t a l e n t r e v i s -
t a r s e c o r e' s e ñ o - , P a u ; B o n c o u r . c o n e l 
que c o n f e r e n c i a r á e l m a r t e s p r ó x i m o , d í a 
en é1 q u e e l s e ñ o r H é n d e r s o n e s t a r á de 
r e g r e s o e n P a r í s . 
Las relaciones grecobúlgaras 
P A R I S , 4 . — O o n m o t i v o de l a a p e r t u r a 
de c u r s o , P u i g y C a d a f a l c h . p r e s i d e n t e 
de i I n s t i t u t o d e E s t u d i a s C a t a l a n e s , ha 
s i d o I n v e s t i d o d o c t o r h o n o r i s c a u s a de 
e s t a U n i v e r s i d a d . 
E l d e c a n o h i z o e l d i s c u r s o de p r e s e n -
t a c i ó n . 
Los vinos en Suiza 
S O F T A . 4 , — L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c a -
p i t a l a n u n c i a n q u e T s a l d a r i s , l l e g a r á 
p r ó x i m a m e n t e a S o f í a p a r a e n t a b l a r n e -
g o c i a c i o n e s oon e l G o b i e r n o b ú l g a r o so-
b r e l as c u e s t i o n e s p e n d i e n t e s e n t r e a m -
bos p a í s e s . 
d í a a p a r e c e e n l a s c a l l e s de M a d r i d u n 
c a r t e l n u e v o , q u e es l e í d o c o n g r a n i n -
t e r é s p o r l o s t r a n s e ú n t e s . E n e l d í a de 
h o y h a b r á a p a r e c i d o u n c a r t e l q u e d i c e 
a s í : " L a l u c h a de c l a s e s es s u i c i d a . P a -
t r o n o s y o b r e r o s t i e n e n u n i n t e r é s c o -
m ú n . S o l a m e n t e p r o s p e r a n l o s d i r i g e n -
t e s m a r x i s t a s e n t r e l a r u i n a d e l a eco-
n o m í a n a c i o n a l y e l d o l o r d e l p r o l e t a -
r i a d o " . 
L a s " p e t i c i o n e s de c a r t e l e s m u r a l e s y 
h o j a s s u e l t a s p a r a p r o v i n c i a s , h a n e m -
p e z a d o a s e r a t e n d i d a s c o n v e r d a d e r a 
e s p l e n d i d e z . M i l l o n e s de i m p r e s o s e s t á n 
s a l i e n d o e s t o s d í a s e n c a m i o n e t a s q u e 
e n v í a n l a s o r g a n i z a c i o n e s p r o v i n c i a l e s 
de A c c i ó n P o p u l a r . E n t r e o t r a s , y a h a n 
r e c i b i d o l o s e n v í o s de p r o p a g a n d a l a s 
p r o v i n c i a s d e B u r g o s , Z a r a g o | ' , S a l a -
m a n c a , L o g r o ñ o , M u r c i a , C i u d a d R e a l , 
T o l e d o , S e g o v i a y A v i l a . E n t o d a s e s t a s 
p r o v i n c i a s l o s c a r t e l e s y h o j a s d e l a o r -
g a n i z a c i ó n n a c i o n a l i r á n a c o m p a ñ a d o s de 
l a s c a n d i d a t u r a s p r o v i n c i a l e s y d e l a 
p r o p a g a n d a e s p e c i a l q u e e n c a d a caso 
r e q u i e r a l a í n d o l e de l a c o a l i c i ó n e l e c t o -
r a l q u e se h a y a c o n s t i t u i d o . 
C o m o d a t o c u r i o s o m e r e c e c i t a r s e q u e 
e l p a p e l j e m p l e a d o e n l o s i m p r e s o s r e -
p a r L i a n . / U i ^ t i h o y s u p o n e u n a l o n g i t u d 
de 3o6' k i l ó m e t r o s . L o s p o d i d o s h e c h o s , 
q u e y a e - s t á n t o t a l m e n t e d i s p u e s t o s p a -
r a l a ' p r o p a g a n d a , t r i p l i c a n a q u e l l a e l e -
v a d a c i f r a . 
L o s c a r t e l e s c o n d i b u j o s , i m p r e s o s a 
t r e s c o l o r e s , e s t á n y a t a m b i é n d i s p u e s -
t o s . Se r e p r e s e n t a e n e l l o s c o n g r a n m o -
d e r n i d a d d e c o l o r i d o y e s t i l i z a c i ó n d e l í -
n e a l a t r a g e d i a de C a s a s V i e j a s , e l es-
p e c t á c u l o d e l p a r o Jbvero, e l c o n t r a s t e 
e n t r e l a r i q u e z a de l o s " a u t o s " o f i c i a -
l e s y l a m i s e r i a p o p u l a r y l a a m e n a z a 
s o b r e E s p a ñ a de l o s s e p a r a t i s t a s , m a r -
x i ^ t a s , j u d í o s y m a s o n e s . 
Propaganda por avión 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a de A c -
c i ó n P o p u l a r : 
" S e r e c u e r d a a l o d o s l o s a d h e r i d o s y 
s i m p a t i z a n t e s d e l d i s t r i t o de l a I n c l u -
sa q u e h o y d o m i n g o , a l a s s i e t e y m e -
d i a d e l a t a r d e , t e n d r á l u g a r e l c u r s i -
" o p a r a p r e s i d e i j r . e s de M e s a , s u p l e n t e s , 
a p o d e r a d o s e i n t e r v e n t o r e s . 
A s i m i s m o m a ñ a n a l u n e s , y a l a m i s -
m a h o r a , t e n d r á l u g a r p a r a l o s d e l d i s -
t r i t o d e l a L a t i n a . " 
Advertencia a las organi-
B B R N A , 4 . — E l C o n s e j o f e d e r a l h a 
d i s p u e s t o q u e l o s v i n o s e n t o n e l e s s ó l o 
e s t a r á n s u j e t o s a l p a g o d e l a t a r i f a c o -
m ú n . L o s e n v í o s q u e n o se a c o j a n a es te 
b e n e f i c i o p a g a r á n a s u e n t r a d a e n S u i z a 
u n d e r e c h o s u p l e m e n t a r i o d e 10 f r a n -
cos s u i z o s . 
G r a u S a n M a r t í n n o d i m i t e 
L A H A B A N A . 4 . — D e s p u é s de u n a 
r e u n i ó n , q u e h a d u r a d o t o d a l a n o c h e , 
lo s r e p r e s e n t a n t e s de t o d o s l o s p a r t i d o s 
se h a n n e g a d o a a c e p t a r l a d i m i s i ó n 
p r e s e n t a d a p o r G r a u S a n M a r t í n . 
V i o l e n t o c i c l ó n e n A n a m 
H A N O I , 4. — U n v i o l e n t o c i c l ó n h a 
c a u s a d o g r a n d e s d a ñ o s . e n l a c o s t a a n a -
m i t a . L o e d a ñ o s s o n m u y g r a v e s . H a s -
t a a h o r a n o , se t i e n e n o t i c i a n i n g u n a 
c o n c r e t a s o b r e e l n ú m e r o d e v í c t i m a s . 
C h o q u e d e t r e n e s e n B r a s i l 
R I O D E J A N E I R O , 4 . — A c o n s e c u e n -
c i a de u n c h o q u e de t r e n e s h a n r e s u l -
t a d o c i n c o p e r s o n a s m u e r t a s y s e t e n t a 
y c i n c o h e r i d o s , a l g u n o s de s u m a g r a -
v e d a d . B l c h o q u e o c u r r i ó a n o c h e c e r c a 
de e s t a c i u d a d . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
3 ' II B • • M • iH i i i i in in in im 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CEMTIMOS 
ese. C l a u s u r a r C e n t r o s d i g n í s i m o s , p r o -
h i b i r a r b i t r a r i a m e n t e ' a e n s e ñ a n z a a 
c i u d a d a n o s h o n r a d o s y c u l j t o s y c o m o 
c o m p e n s a c í d n . r e p a r t i r u n o ^ m i l l o n e s a 
a m i g o s y f a m i l i a r e s p o r e l e n o r m e t r a -
b a j o d e e s p e r a r t r a n q u i l a m e n t e a q u e se 
h a b i l i t e n p a r a u n c u r s o q u e d e b i ó e m p e -
z a r el p r i m e r o de o c t u b r e , u n o s n u e v o s 
C e n t r o s q u e se h a n d i c h o e n l a " G a c e t a " 
" c r e a d o s d e f i n i t i v a m e n t e " . 
A y e r v o l a r o n s o b r e M a d r i d c u a t r o 
a v i o n e t a s de A c c i ó n P o p u l a r a r r o j a n d o 
h o j a s y c a r t e l e s de p r o p a g a n d a e n V a -
La Comisión del Chaco j l l e c a s , C h a m a r t í n , H o r t a l e z a , T e t u á n y 
•. j b a r r i o s e x t r e m o s d e M a d r i d . D e s p e r t ó 
M O N T E V I D E O . 4 . — A c a b a d e l l e g a r j g r a n c u r i o s i d a d e s t e h e c h o y l o s i m p r e -
a e s t a c a p i t a l l a C o m i s i ó n de encues - j sos f u e r o n r e c o g i d o s r á p i d a m e n t e p o r e l 
t a e n v i a d a p o r l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , ¡ p ú b l i c o . Y a a n t e a y e r , e n e l v i a j e d e l se-
p a r a e n t e n d e r e n l a c u e s t i ó n b o l i v i a n o - ¡ ñ o r M o n t e s , g e r e n t e d e A c c i ó n P o p u l a r 
p a r a g u a y a . y c a n d i d a t o p o r C i u d a d R e a l , f u e r o n 
L a P r e n s a l o c a l d e d i c a g r a n d e s c o - ¡ a r r o j a d a s m u c h a s h o j a s de p r o p a g a n d a 
m e n t a r i o s a l a c u e s t i ó n d e l O h a c o , y i s o b r e los p u e b l o s m a n c h e g o , 3 , c u y o s h a -
a b o g a p o r q u e l o s c o m i s i o n a d o s e n c u e n - " 
t r e n a l l a n a d o el c a m i n o , a f i n d e p o n e r 
t é r m i n o d e u n a v e z p a r a s i e m p r e a l a 
g u e r r a f r a t r i c i d a e n t r e dos p u e b l o s d e l 
m i s m o o r i g e n é t n i c o . 
V a r i o s d e l e g a d o s d e l G o b i e r n o d i e r o n 
l a b i e n v e n i d a a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
l a S o c i e d a d de N a c i o n e s . 
Se p r e p a r a n v a r i o s a c t o s en h o m e n a -
je a l o s d i s t i n g T i i d o s v i s i t a n t e s d i p l o -
m á t i c o s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
La Conferencia de Prensa 
de Madrid 
P A R I S , 4 . — E n e l e x p r e s o de e s t a n o -
c h e h a m a r c h a d o a M a d r i d e l m i e m b r o 
e s p a ñ o l d e l I n s t i t u t o de c o o p e r a c i ó n i n -
t e l e c t u a l , s e ñ o r E s t a b l i e r . 
E l s e ñ o r E s t a b l i e r m a r c h a a M a d r i d 
p a r a t o m a r p a r t e e n l o s t r a b a j o s de l a 
C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e G a b i n e t e s 
de P r e n s a . 
* * * 
P A R I S , 4 . — E n e l e x p r e s o de e s t a n o -
c h e m a r c h a a M a d r i d , p a r a a s i s t i r a l a 
C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e g a b i n e t e s 
d e P r e n s a , e l d i r e c t o r de l a A g e n c i a 
H a v a s , m o n s i e u r M e y n o t . 
E n e l m i s m o t r e n y c o n e l r a i s m o 
o b j e t o m a r c h a n e l d i r e c t o r g e n e r a l d e 
l a A g e n c i a R e u t e r , de L o n d r e s , m í s t e r 
M u r r a y ; e l p r e s i d e n t e de l a A g e n c i a 
S t e f a n n i , de R o m a ; e s c r i t o r M a n i l o 
M o r g a g n i y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s p e r i o -
d í s t i c a s d e d i v e r s o s p a í s e s . 
B a n d a i n t e r n a c i o n a l d e 
l a d r o n e s d e c u a d r o s 
h i t a n t e s se c o n g r e g a b a n e n las p l a z a s y 
s a l í a n a l a s a f u e r a s p a r a r e c o g e r l a s . 
H o y s a l d r á n l a s a v i o n e t a s d e A c c i ó n 
P o p u l a r c o n d i r e c c i ó n a M u r c i a , S a l a -
m a n c a , C i u d a d R e a l y B u r g o s . E s t a s 
c u a t r o c i u d a d e s f o r m a n e l c e n t r o de 
o p e r a c i o n e s de c a d a u n a d e l a s a v i o n e -
t a s , l a s c u a l e s h a n d e r e c o r r e r l a s p r o -
v i n c i a s l i m í t r o f e s a r r o j a n d o p r o p a g a n d a 
e n t o d o s y c a d a u n o d e sus p u e b l o s . 
D e n t r o d e u n o s d í a s e s t a r á j n d i s p u e s t o s 
t a m b i é n o t r o s a p a r a t o s q u e h a n d e c u -
b r i r c o n e l m i s m o o b j e t o e l m a p a d e 
E s p a ñ a . 
L a propaganda por "radio" 
C O L O N I A , 4 . — L a s a u t o r i d a d e s p o l i -
c í a c a s de fiistraaburgo h a n d e t e n i d o a 
u n I n d i v i d u o q u e t r a t a b a d e t r a s p o n e r 
l a f r o n t e r a l l e v a n d o en s u s b a ú l e s se-
s e n t a g r a b a d o s a l a g u a f u e r t e d e R e m - i p o r l a p r o v i n c i a de M a d r i d , p a t r o c i n a d a 
H a c e y a d o s d í a s q u e v i e n e f u n c i o -
n a n d o l a p r o p a g a n d a e l e c t o r a l d e A c c i ó n 
P o p u l a r p o r m e d i o d e i a " r a d i o " . E n t o -
d a s l a s e m i s i o n e s se r e p i t e n c o n n o t a b l e 
I n s i s t e n c i a lo s p u n t o s d e l p r o g r a m a de 
A c c i ó n P o p u l a r . V é a s e d o s p u n t o s de 
l o s q u e e n l a s e m i s i o n e s se p r o p a g a n : 
A c c i ó n P o p u l a » - . V é a n s e d o s p u n t o s d e 
c o n l a s f o r m a s de g o b i e r n o . A n t e l a 
g r a v e d a d d e l m o m e n t o p o l í t i c o d e E s -
p a ñ a y l o s a g o b i a d o r e s p r o b l e m a s e c o -
n ó m i c o s y s o c i a l e s q u e a c o n g o j a n a l 
m u n d o , n o l e p r e o c u p a l a f o r m a e n q u e 
se c o r o n a r á e l e d i f i c i o s o c i a l d e E s p a ñ a , 
s i n o que s u s bases s e a n firmes. N o l e i n -
t e r e s a n de m o m e n t o l o s p r o b l e m a s de 
c o n t i n e n t e , s i n o los de c o r l e n i d o . " " A c -
c i ó n P o p u l a r n o t i e n e fe e n e l p a r l a -
m e n t a r i s m o e s t é r i l n i e n l a n u e v a d e m o -
c r a c i a l i b e r a l ; p e r o ñ e l a s u d o c t r i n a de 
l u c h a l e g a l h a de u t i l i z a r l o s c o m o m e -
d i o s . P i d e r e s p e t o a l a p e r s o n a l i d a d y 
l i b e r t a d h u m a n a , p o d e r e j e c u t i v o f u e r t e , 
a b s o l u t a ' n d e p e n d e n c i a d e l P o d e r j u d i -
c i a l y r e p r e s e n t a c i ó n d e l p u e b l o , n o s ó l o 
e n s u s e s t a d o s de o p i n i ó n , s i n o e n l a 
o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a , q u e r e s p o n d e 
a l c a r á c t e r o r g á n i c o d e l a s o c i e d a d . " 
E n l a e m i s i ó n de a n o c h e se c o m u n i c ó 
q u e l a c a n d i d a t u r a a g r a r i a de d e r e c h a s 
h r a n d t , l o s c u a l e s h a b í a n d e s a p a r e c i d o 
d d l C a s t i l l o d e A B c h a f f e n b u r g ( B a v i e r a ) 
el a ñ o p a s a d o . 
E l v a l o r de e s t a s a g u a f u e r t e s s e 
c a l c u l a e n m á s de q u i n i e n t o s m i l d ó -
l a r e s 
L a P o l i c í a c r e e h a b e r d a d o o o n u n a 
b a n d a de l a d r o n e a I n t e r n a c i o n a l q u e s e 
d e d i c a n a l r o b o d e c u a d r o s f a m o s o s p a -
r a c o m e r c i a r c o n e l l o s . 
p o r A c c i ó n P o p u l a r , l a i n t e g r a n l o s se-
ñ o r e s d e n J a v i e r M a r t i n Á r t a j o , d o n 
R a f a e l E s p a r z a , d o n L u i s F e r n á n d e z d e 
H e r e d i a , d o n L e o p o l d o A b e n t e , d o n J o s é 
M a r í a H u e s o y d o n R o m u a l d o d e T o -
l e d o . 
Algunos incidentes 
E n l a m a d r u g a d a de a y e r o c u r r i e r o n 
a l g u n o e i n c i d e n t e s d u r a n t e l a f i j a c i ó n 
de l o s c a r t e l e s d e A c c i ó n P o p u l a r . E n 
l a c a l l e d e l C a r m e n u n o s i n d i v i d u o s t i -
r a r o n l a e s c a l e r a e n q u e e s t a b a s u b i d o 
u n o d e l o s o b r e r o t í f i j a d o r e s d e c a r t e -
l e s , c a u s á n d o l e h e r i d a s l e v e s e n p í e s y 
m a n o s , de l a s q u e f u é a s i s t i d o e n l a 
C l í n i c a de U r g e n c i a L o s a g r e s o r e s f u e -
r o n d e t e n i d o ? e I n g r e s a r o n e n l a C o -
m i s a r í a d e l C e n t r o . T a m b i é n o c u r r i e -
r o n i n c i d e n t e s c o n u n s e r e n o e n l a c a -
l l e d e A t o c h a y e n l a p l a z a de l a s S a -
l eeas . 
Cursillo electoral 
zaciones locales 
A c c i ó n P o p u l a r n o s e n v í a l a s i g u i e n -
t e n o t a : 
" S e a d v i e r t e a l a s o r g a n i z a c i o n e s l o -
c a l e s de A c c i ó n P o p u l a r q u e l a p r o p a -
g a n d a e n c a r t e l e s y h o j a s s u e l t a s h a 
s i d o e n v i a d a a l a s o r g a n i z a c i o n e s d e l a s 
c a p i t a l e s de p r o v i n c i a e n c a n t i d a d s u f i -
c i e n t e p a r a q u e p u e d a n a t e n d e r t o d o s 
\OP p e d i d o s p r o \ r i n c . I á ] e s . " 
L a c a n d i d a t u r a d e l a p r o -
v i n c i a d e M a d r i d 
E n r e l a c i ó n c o n i a c a n d i d a t u r a d e l a 
p r o v i n c i a de M a d r i d , e l s e ñ o r G i l R o -
b l e s n o s h a h e c h o l a s s i g u i e n t e s m a -
n i f e s t a c i o n e s : 
L a c a n d i d a t u r a a g r a r i a de l a p r o v i n -
c i a d e M a d r i d n o es u n a c a n d i d a t u r a de 
A c c i ó n P o p u l a r , a u n q u e e s t á a p o y a d a 
po»- e s te o r g a n i s m o . E s u n a c a n d i d a t u -
r a i n t e g r a d a p o r r e m o l a c h e r o s , g a n a -
d e r o s . F e d e r a c i ó n A g r í c o l a M a t r i t e n s e , 
a g r i c u l t o r e s , y c o n u n s o l o e l e m e n t o d e 
/ ^ c i ó n P o p u l a r . 
E s t a es l a c a n d i d a t u r a g e n u i n a m e n t e 
a g r a r i a , r e s p e c t o de l a c u a l s e h a i n -
h i b i d o el C o m i t é de e n l a c e , y a q u e f r e n -
t e a e l l a h a s u r g i d o o t r a c a n d i d a t u r a 
p r e s e n t a d a p o r R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , 
m u v r e s p e t a b l e e n s u s c o m p o n e n t e s , 
p e r o q u e n a d a t i e n e q u e v e r c o n l o s 
a g r i c u l t o r e s , n i c o n l a s o r g a n i z a c i o n e s 
p r o f e s i o n a l e s , n i c o n l o s g r u p o s p o l í t i -
c o s q u e , d u r a n t e e s to s d o s a ñ o s , h a n 
e s t a d o t r a b a j a n d o e n l a p r o v i n c i a d e 
M a d r i d . 
E s t a c a n d i d a t u r a e s t á a p o y a d a , e x -
c l u s i v a m e n t e , p o r R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , 
y n a d a t i e n e n q u e v e r c o n e l l a n i e l 
C o m i t é d e e n l a c e , n i n i n g u n o d e s u s 
e l e m e n t o s c o m p o n e n t e s . 
L a c a n d i d a t u r a a g r a r i a q u e p a t r o c i -
n a A c c i ó n P o p u l a r es^ l a q u e h a n q u e -
r i d o l o s a g r i c u l t o r e s , y n o s o t r o s t e n e -
m o s q u e a t e n e r n o s a s u v o l u n t a d , a p o -
« i i i n i IIIWillllllllHIl i i i i inii i i iBn 
I n d i c e - r e s u m a n 
5 noviembre 1933 
L o s sucesos d e a y e r F á g . 5 
C i n e P á g . 6 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 7 
C h a r l a s d e l t i e m p o ( B l oc-
t u b r e m a d r i l e ñ o f u é . . . ) , p o r 
M e t e o r P á g . 7 
L a v i d a r e l i g i o s a P á g . 8 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y fi-
n a n c i e r a P á g . 9 
L a m u j e r q u e n o c r e í a e n e l 
a m o r ( f o l l e t í n ) , p o r C l a u -
de V e l a P á g . 10 
E l p u e b l o e s p a ñ o l , p o r P . 
L l u o h G a r í n ( D i b u j o s de 
O s c a r ) p á g . 10 
A j e d r e z , p o r e l D r . J a c q u e s . P á g . 10 
E l d í a 7 se j u e g a , o f i c i a l m e n -
t e , p o r p r i m e r a v e z , l a 
L o t e r í a N a c i o n a l f r a n c e s a , 
p o r S a n t o s F e r n á n d e z P á g . 1 1 
I n d i c e b i b l i o g r á f i c o F á g . 1 2 
T r a s l u z , p o r J o s é M a r í a P e -
m á n F á g . ' 1 2 
L a i s l a d e C u b a e n t r e l a 
a n a r q u í a y l a I n t e r v e n c i ó n 
n o r t e a m e r i c a n a F á g . 13 
T u r i s m o F á g . 14 
L a I . d e S i n d i c a t o s C r i s t i a -
n o s c o n t ó e n s u ú l t i m o 
C o n g r e s o 2.361.738 a f i l i a -
d o s , p o r J , S e r r a r e n s F á g . 16 
T e a t r o p á g . 1 6 
G a c e t i l l a s y c a r t e l e r a s F á g . 16 
R a d i o p á g . 17 
M o d a s p á g . 18 
A n í m e l o s p o r p a l a b r a s F á g . 19 
N o t a s g r á f i c a s de a c t u a l i d a d . P á g . 2 0 
— o — 
F R O V I N O I A S . — U n p a g a d o r m u e r t o 
p o r u n o s a t r a c a d o r e s e n : B a r c e l o -
n a . — L o s p a t r o n o s de G i j ó n r e c h a z a n 
l a f ó r m u l a p r o p u e s t a p o r e l g o b e r -
n a d o r ( p á g i n a 3 ) . 
— o — 
E X T 1 1 A N J E R O . - B 1 P a p a h a r e c i b i -
do a lo s a r c h i d u q u e s de H a b s b u r g o . 
E l p a r t i d o s o c i a l i s t a f r a n c é s se d i v i -
d i r á e n t r e s g r u p o s . — H a n f r a c a s a d o 
las n e g o c i a c i o n e s a n g l o y a n q u i s s o b r e 
l as d e u d a s ; e l a l t o c o m i s a r l o d e 
D a n z i g p i d e u n a r e u n i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a de l C o n s e j o de l a S o c i e d a d d « 
N a c i o n e s ( p á g i n a 1) . 
D o m i n g o 5 d e n o v i e m b r e d e 193S 
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y á n d o l a c o n t o d a l a e n e r g í a y d e c i s i ó n 
n e c e s a r i a . 
Importantes actos en la 
provincia 
d u r a n t e l o s ú l t i m o s d í a s l o s c a n d i d a -
7 p r o p a g a n d i s t a s d e l a U n i ó n d e D e -
as A g r a r i a s de l a p r o v i n c i a d e M a -
J h a n c o n t i n u a d o i n t e n s a m e n t e s u s 
a c t o s d e p r o p a g a n d a , c e l e b r a n d o v a r i o s 
m í t i n e s y r e u n i o n e s p ú b l i c a s . 
E n l o s p u e b l o s d e L a s N a v a s y S i e t e -
i g l e s i a s i n t e r v i n o , p r o n u n c i a n d o s e n d o s 
d i s c u r s o s , d o n L u i s S a n z , m i e m b r o de 
l a D i r e c t i v a d e A c c i ó n P o p u l a r d e l a 
p r o v i n c i a d e M a d r i d . 
E n M ó s t o l e s se c e l e b r ó u n a c t o d e -
d i c a d o , a l a s s e ñ o r a s , e n e l q u e i n t e r v i -
n i e r o n l a s e ñ o r i t a R u b i o y e l c a n d i d a t o 
d o n J o s é M a r í a H u e s o . E x i s t i ó t a l e n -
t u s i a s m o e n e l r e f e r i d o a c t o , q u e g r a n 
n ú m e r o d e s e ñ o r a s r e c a b a r o n a u t o r i z a -
c i ó n p a r a a s i s t i r a l m i t i n q u e p a r a l o s 
• h o m b r e s c e l e b r ó e l m e n c i o n a d o c a n d i -
d a t o u n a s h o r a s d e s p u é s . E s t e s e g u n d o 
m i t i n e s t u v o g r a n d e m e n t e c o n c u r r i d o , 
h a s t a e l p u n t o d e q u e q u e d a r o n f u e r a 
d e l l o c a l n o p o c o s d e l o s q u e p r e t e n d í a n 
a s i s t i r a l a c t o . 
L o s c a n d i d a t o s d o n J o s é M a r á H u e s o 
y e l s e ñ o r F e r n á n d e z H e r e d i a c e l e b r a -
r o n ú l t i m a m e n t e o t r o s d o s m í t i n e s e n 
P i n t o y F u e n l a b r a d a . E n e l p r i m e r o d e 
d i c h o s p u e b l o s a c u d i e r o n a l m i t i n n u m e -
r o s o s o b r e r o s s o c i a l i s t a s , l o s c u a l e s 
a p l a u d i e r o n c a l u r o s a m e n t e l a d o c t r i n a 
s o c i a l q u e e x p u s i e r o n l o s c a n d i d a t o s d e 
U n i ó n d e d e r e c h a s a g r a r i a s . E r a e l p r i -
m e r a c t o d e d e r e c h a s q u e se c e l e b r a b a 
d e s d e l a i n s t a u r a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a . 
E l m i t i n d e F u e n l a b r a d a t u v o u n a 
g r a n i m p o r t a n c i a , y a q u e l o s c a n d i d a -
t o s p r o y e c t a b a n c e l e b r a r u n a r e u n i ó n 
p r i v a d a ; p e r o a n t e l a s o l i c i t u d d e g r a n 
n ú m e r o d e i n d i v i d u o s c e l e b r ó s e u n g r a n 
a c t o p ú b l i c o , e n e l q u e i n t e r v i n i e r o n l o s 
c a n d i d a t o s s e ñ o r e s H u e s o y F e r n á n d e z 
d e H e r e d i a . A s i s t i e r o n m á s d e u n m i l l a r 
d e p e r s o n a s . A l a m i s m a h o r a se c e l e -
b r a b a u n m i t i n s o c i a l i s t a , a l q u e s ó l o 
a s i s t i e r o n u n o s 3 0 0 o y e n t e s . 
L a propaganda de los 
Acto derechista en la Plaza de Toros de Cantíllana 
Una enorme concurrencia llenó todas las localidades y el 
ruedo. Entre el público se veían muchos obreros de la locali-
dad y de los pueblos inmediatos. Las candidaturas de Va-
lencia- han sido acogidas con gran entusiasmo 
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radicales 
S e n o s e n v í a p o r A c c i ó n P o p u l a r l a s i -
g u i e n t e n o t a : 
" E n l a s v i s i t a s q u e r e a l i z a n l o s c a n -
d i d a t o s de l a U n i ó n de D e r e c h a s A g r a -
r i a s p o r l a p r o v i n c i a de M a d r i d h a n 
p o d i d o c o m p r o b a r q u e a l g ú n c a n d i d a t o 
r a d i c a l h a c e l a s v i s i t a s e n c o c h e s o f i -
c i a l e s ; c o m o p r e s t i g i o s o j e f e d e l E j é r c i -
t o , o t r o c a n d i d a t o , se d i r i g e a l o s e l e c -
t o r e s c o n p a p e l t i m b r a d o d e l c a r g o q u e 
e j e r c e , p e r o s i n firmar é l , y l o s m i e m -
b r o s de e s a m i s m a c a n d i d a t u r a l a n z a n 
u n a h o j a p o r l a p r o v i n c i a de M a d r i d , 
i n t e n t a n d o c e n s u r a r a l o s a g r a r i o s , s i e n -
d o a s í q u e l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s a q u e 
p e r t e n e c e n v o t a r o n l a l e y de R e f o r m a 
a g r a r i a , y t o d a s l a s o t r a s q u e t a n t o s 
p e r j u i c i o s h a n o c a s i o n a d o a l a a g r i -
c u l t u r a . S i n c o m e n t a r i o s . " 
Centro electoral T . Y R. E . 
. o t a d e l C e n t r o E l e c t o r a l T . Y . R . E . : 
" C o n o b j e t o de d a r m a y o r e s f a c i l i d a -
d e s a l o s e l e c t o r e s de M a d r i d , e s t e C e n -
t r o h a e s t a b l e c i d o e n c a d a d i s t r i t o u n a 
o f i c i n a . 
C e n t r o : C a b a l l e r o d e G r a c i a , 2 5 . T e -
l é f o n o 1 4 4 4 1 . C e n t r o M a u r i s t a ; H o s p i -
c i o : C o l ó n , 1 3 ; C h a m b e r í : S a n B e r n a r -
d o , 6 8 , de 5 a 8; B u e n a v i s t a : M a r q u é s 
d e V i l l a m a g n a , 8; C o n g r e s o : M a r q u é s 
de C u b a s . 1 2 , S e c c i ó n F e m e n i n a T r a d i -
c i o n a l i s t a ; H o s p i t a l : V a l e n c i a , 1 4 , C e n -
t r o M a u r i s t a ; I n c l u s a : A n t o n i o L ó p e z , 
2 5 ; L a t i n a : T o l e d o , 1 3 2 , e n t r e s u e l o i z -
q u i e r d a ; P a l a c i o : L e g a n l t o s , 4 0 , Sec -
c i ó n F e m e n i n a R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ; 
U n i v e r s i d a d : G l o r i e t a Q u e v e d o , 3, t e -
l é f o n o 4 5 4 6 1 . " 
L o s d o n a t i v o s se r e c i b e n t o d o s l o s 
d í a s l a b o r a b l e s , de d i e z a u n a de l a m a -
ñ a n a y d e c u a t r o a n u e v e de l a t a r d e , 
e n l a s o f i c i n a s d e l c e n t r o e l e c t o r a l 
T . Y . R . E . , p l a z a de l a I n d e p e n d e n c i a , 
n ú m e r o 8, b a j o i z q u i e r d a . " 
Nuevo locaí del Círculo 
Tradicionalista 
M C i r c u l o T r a d i c i o n a l i s t a d e M a d r i d 
i n a u g u r a r á h o y s u n u e v o d o m i c i l i o s o -
c i a l , e s t a b l e c i d o en l a c a l l e d e l o s M a -
d r a z o , 1 1 , c o n u n a s o l e m n e v e l a d a , q u e 
t e n d r á l u g a r a l a s c i n c o d e l a t a r d e . E n 
e s t e a c t o p r o n u n c i a r á u n a c o n f e r e n c i a 
e l s e ñ o r H e r n a n d o de L a r r a m e n d i . 
El doctor Tapia no aceptó 
E n t r e l o s t r a b a j o s h e c h o s p a r a e l 
a c o p l a m i e n t o d e l a c a n d i d a t u r a r a d i c a l , 
f u é u n o de e l l o s e l r e q u e r i m i e n t o i n s i s -
t e n t e h e c h o a l i l u s t r e d o c t o r G a r c í a T a -
p i a p a r a o f r e c e r l e u n p u e s t o . 
E l e m i n e n t e e s p e c i a l i s t a se n e g ó , so s -
t e n i e n d o q u e c r e í a h a c e r m á s p o r el 
p r e s t i g i o de E s p a ñ a t r a b a j a n d o e n s u 
d i s c i p l i n a . 
El Coro Rosalía de Castro 
es apolítico 
S e n o s r u e g a l a p u b l i c a c i ó n de l a s i -
g u i e n t e n o t a : 
" A n t e l a i n c l u s i ó n e n c a r t e l e s y p r o -
g r a m a s de m a n o , d e l C o r o R o s a l í a de 
C a s t r o , c o m o e n t i d a d p a r t i c i p a n t e en- e l 
a c t o e l e c t o r a l c o m u n i s t a q u e h a d e t e -
n e r l u g a r e n e l t e a t r o M e t r o p o l i t a n o d e 
M a d r i d , e s t a e n t i d a d a r t í s t i c a h a c e c o n s -
t a r q u e n o a u t o r i z ó s u i n c l u s i ó n e n l o s 
c i t a d o s c a r t e l e s y p r o g r a m a s , n i a c t u ó 
n i a c t u a r á e n a c t o s d e c a r á c t e r p o l í t i -
c o , l i m i t a n d o s u a c t u a c i ó n , c o m o s i e m -
p r e , a a c t o s b e n é f i c o s o s i m p l e m e n t e a r -
t í s t i c o s " . 
S E V I L L A , 4 . — E n C a n t i l l a n a se h a 
c e l e b r a d o e n l a P l a z a de T o r o s e l a n u n -
c i a d o m i t i n d e p r o p a g a n d a d e r e c h i s t a . 
L a P l a z a e s t a b a t o t a l m e n t e l l e n a , v i é n -
dose m u c h o s o b r e r o s d e C a n t i l l a n a y de 
los p u e b l o s i n m e d i a t o s . D e f e n d i e r o n e l 
p r o g r a m a d e l a U n i ó n d e D e r e c h a s d o n 
J e s ú s M o r e j ó n , d o n G u i l l e r m o M u ñ i z , de 
A c c i ó n O b r e r i s t a ; d o n J o a q u í n V a l d é s 
y d o ñ a O f e l i a O c h o a . L o s o r a d o r e s f u e -
r o n a p l a u d i d o s c o n g r a n e n t u s i a s m o y 
d e s p e d i d o s e n l a c a r r e t e r a c o n m u c h o s 
a p l a u s o s . E l a c t o h a r e s u l t a d o b r i l l a n t i -
s i m o . 
Mitin en Nava 
O V I E D O , 4 . — L a c o a l i c i ó n de A c c i ó n 
P o p u l a r y l i b e r a l e s d e m ó c r a t a s c o n t i n ú a 
s u i n t e n s a p r o p a g a n d a e n t o d a l a p r o -
v i n c i a y v a d e é x i t o e n é x i t o e n c u a n -
t o s a c t o s p ú b l i c o s c e l e b r a . H o y lo h u b o 
e n N a v a , c o n m u c h í s i m a c o n c u r r e n c i a , 
q u e a g u a n t ó a p i e firme l a s m o l e s t i a s 
de u n a f u e r t e l l u v i a , p u e s e l a c t o se ce -
l e b r ó e n l a p l a z a d e l p u e b l o , v i é n d o s e 
n u m e r o s o s c a m p e s i n o s . H a b l a r o n e l p r e -
s i d e n t e d e l a A g r u p a c i ó n de A c c i ó n P o -
p u l a r y c a n d i d a t o , s e ñ o r F e r n á n d e z L a -
d r e d a ; l o s c a n d i d a t o s l i b e r a l d e m ó c r a t a 
d o n A l f r e d o M a r t í n e z y d o n A l f o n s o 
M u ñ o z d e D i e g o , y e l j o v e n p r o p a g a n -
d i s t a d e A c c i ó n P o p u l a r d o n A n t o n i o 
P é r e z C a m p o a m o r . . E l s e ñ o r M a r t í n e z 
a l a b a l a n o b l e z a c o n q u e h a p r o c e d i d o 
A c c i ó n P o p u l a r a l h a c e r l a a l i a n z a c o n 
e l l o s . S e ñ a l a l a p o s i c i ó n de s u p a r t i d o 
a n t e e l p r o b l e m a r e l i g i o s o , y d i c e q u e 
u n a s o l u c i ó n c o n c o r d a t o r i a es e l a n h e l o 
d e l o s l i b e r a l e s d e m ó c r a t a s , p u e s c o n 
e l l o v o l v e r á l a p a z e s p i r i t u a l a E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r M u ñ o z f u s t i g ó l a p o l í t i c a ne -
f a n d a s e g u i d a p o r l o s G o b i e r n o s A z a -
ñ a , q u e h a n p u e s t o e n p e l i g r o i n c l u s o 
e l r é g i m e n . R e c o m i e n d a se v o t e l a c a n -
d i d a t u r a de c o a l i c i ó n í n t e g r a m e n t e . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z L a d r e d a se o c u -
p a de l o s p r o b l e m a s d e l c a m p o y de-
m u e s t r a q u e l a a c t u a c i ó n de lo s G o b i e r -
n o s s o c i a l - a z a ñ i s t a s , l e j o s de a t e n d e r a 
l o s c a m p e s i n o s , h a h e c h o u n a p o l í t i c a 
q u e l o s h a d e j a d o e n l a m i s e r i a . Se d i -
rige a l a s m u j e r e s r e c o m e n d á n d o l a s q u e 
v o t e n l a c a n d i d a t u r a de c o a l i c i ó n , p u e s 
de t r i u n f a r , c o m o a s í s u c e d e r á , c e s a r á 
l a e r a de p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a y se 
l l e v a r á l a t r a n q u i l i d a d a l o s h o g a r e s 
c r i s t i a n o s . 
L o s o r a d o r e s f u e r o n o v a c i o n a d o s e n 
d i f e r e n t e s m o m e n t o s d e s u s d i s c u r s o s y , 
a l final, se l es t r i b u t ó a t o d o s u n a o v a -
c i ó n c l a m o r o s a . 
O t r o m i t i n c e l e b r a r o n e n S a n J u s t o 
de V i l l a v i c i o s a l o s l i b e r a l e s d e m ó c r a t a s , 
e n e l q u e h a b l a r o n l o s s e ñ o r e s M e r e d i t 
y M u ñ o z de D i e g o , q u e h i c i e r o n g r a n d e s 
e l o g i o s de l a l e a l t a d de A c c i ó n P o p u l a i 
F u e r o n a p l a u d i d o s . 
Hoy, importante mitin 
t i n e z S o t o , l a o b r e r a R o s a r i o J i m é n e z 
y l a p r o p a g a n d i s t a s e ñ o r i t a T e r e s a D a -
t o , q u i e n e s e x p u s i e r o n l a l a b o r d e m a -
g ó g i c a r e a l i z a d a p o r e l G o b i e r n o A z a -
ñ a y p r o p u s i e r o n se v o t e l a c a n d i ( " l t u -
r a d e r e c h i s t a . 
Mitin en Bullas 
M U R C I A , 4 . — E n B u l l a s , c o n a s i s -
t e n c i a de e n o r m e c a n t i d a d de p ú b l i c o , 
se c e l e b r ó u n a c t o de p r o p a g a n d a elee-
t o r a l de d e r e c h a s . E l s e ñ o r P u e r t a s , 
p r e s i d e n t e d e l C o m i t é l o c a l , p r e s e n t ó a 
los o r a d o r e s , d o c t o r S a n d o v a l , d o n T o -
m á s A r d e r í u s , d o n T o m á s M a e s t r e y d o n 
F e d e r i c o S a l m ó n , q u i e n e s e x p u s i e r o n e l 
p r o g r a m a de l a s d e r e c h a s , c e n s u r a n d o 
l a p o l í t i c a s e c t a r i a r e a l i z a d a p o r l o s 
G o b i e r n o s a n t e r i o r e s , y c o n c r e t a r o n l a s 
a s p i r a c i o n e s de A c c i ó n P o p u l a r s o b r e 
l o s p r o b l e m a s r e g i o n a l e s . T o d o s l o s 
o r a d o r e s f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
En la provincia de Avila 
E L O R A D O R S O C I A L I S T A , por k h i t o 
( 9 ^ " 
en Macotera 
S A L A M A N C A , 4 . — C o n t i n ú a c o n g r a n 
é x i t o l a p r o p a g a n d a de l a c a n d i d a t u r a 
d e r e c h i s t a e n t o d a l a p r o v i n c i a . L o s se-
ñ o r e s G i l R o b l e s , C a s t a ñ o , y C i m a s L e a l 
e s t u v i e r o n en l a c o m a r c a de B é j a r . E n 
t o d o s l o s p u e b l o s f u e r o n a c o g i d o s c o n 
g r a n e n t u s i a s m o . E n G u i j u e l o f u e r o n r e -
c i b i d o s p o r u n a n u t r i d a C o m i s i ó n d e l a 
A g r u p a c i ó n p o l í t i c a b e j a r a n a y o t r a d e 
C a n d e l a r i o . C o n n u m e r o s o a c o m p a ñ a -
m i e n t o m a r c h a r o n a l p u e b l o , d o n d e l o s 
c a n d i d a t o s a g r a r i o s t u v i e r o n q u e h a b l a r 
r e p e t i d a s vece s , u n a s a l a i r e l i b r e y 
o t r a s e n l o c a l e s c e r r a d o s . 
D e s p u é s se d i r i g i e r o n a P u e n t e s de 
B é j a r , d o n d e f u e r o n r e c i b i d o s p o r el p u e -
b l o e n m a s a , q u e l o s v i t o r e ó , o b l i g á n -
d o l e s a h a b l a r . 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s m a r c h ó a M a -
d r i d y r e g r e s a r á m a ñ a n a . 
T a m b i é n h a l l e g a d o a e s t a c i u d a d e l 
s e ñ o r C a s a n u e v a , q u e h a e m p r e n d i d o 
u n a v i s i t a a l o s p u e b l o s . Se e s p e r a a l 
s e ñ o r L a m a m i é d e C l a i r a c , q u i e n e m -
p r e n d e r á , t a m b i é n u n v i a j e a t o d a l a c o -
m a r c a . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á e n M a c o t e r a u n 
g r a n d i o s o m i t i n , e n e l q u e t o m a r á p a r -
t e e l s e ñ o r G i l R o b l e s , d e s p u é s de h a -
b l a r e n e l m i t i n d e M a d r i d . 
Propaganda en Murcia 
A V I L A , 4 . — V a r i o s m i e m b r o s de l a 
J u v e n t u d de A c c i ó n P o p u l a r h a n e s t a -
d o e n P e g u e r i n o s , e n d o n d e c e l e b r a r o n 
u n m i t i n , a l q u e a s i s t i ó c a s i t o d o e l 
p u e b l o . L o s o r a d o r e s f u e r o n m u y a p l a u -
d i d o s . 
Discurso por la "radio" de 
Royo Villanova 
C O R D O B A , 4 . — L o s c a n d i d a t o s d e r e -
c h i s t a s p r o s i g u e n s u p r o p a g a n d a c o n 
g r a n i n t e n s i d a d e n l o s p u e b l o s . E s t a n o -
c h e h a h a b l a d o p o r l a " r a d i o " e l s e ñ o r 
R o y o V i l l a n o v a , e l c u a l p r o n u n c i a r á m a -
ñ a n a u n d i s c u r s o e n P o z o b l a n c o . 
Varios actos en Toledo 
T O L E D O , 4 . — L o s c a n d i d a t o s d e r e -
c h i s t a s s e ñ o r e s M o l i n a N i e t o y A v i a es-
t u v i e r o n a y e r e n l o s p u e b l o s d e N o b l e -
j a s , C i r u e l o s , Y e p e e y O c a ñ a , e n d o n d e 
f u e r o n r e c i b i d o s c o n e n t u s i a s m o . E n Y e -
p e s t u v i e r o n q u e d a r u n m i t i n , a l q u e 
a s i s t i ó e n o r m e c o n c u r r e n Los o r a -
d o r e s f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
Mitin de propaganda 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A 
OIBECTOR: 00CT0B IflTAUM. 
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— Y o quería atraerme a las masas; pero, caramba, no tanto. 
V I G O , 4 . — L a U n i ó n R e g i o n a l de D e -
r e c h a s d a r á u n m i t i n de p r o p a g a n d a 
e n l a c e r c a n a P a r r o q u i a de S a n P e l a -
y o de N a v i a , e n e l q u e h a b l a r á n d o n 
V í c t o r L i s y d o n A l f o n s o S e n r a . 
Mítines antimarxistas en 
Cáceres 
p r o v i n c i a l . E n u n a a v i o n e t a h a l l e g a d o 
e l g e r e n t e d e A c c i ó n P o p u l a r , s e ñ o r 
M o n t e s , e l c u a l h a d i c h o q u e e n D a i -
m i e l se e s t a b l e c e r á e l c a m p o d e a v i a -
c i ó n , de d o n d e s a l d r á n lo s a p a r a t o s q u e 
se r e p a r t i r á n p o r l a p r o v i n c i a e n p r o -
p a g a n d a . 
L a c a n d i d a t u r a a n t i m a r x i s t a h a q u e -
d a d o c o n s t i t u i d a a s í : D o n L u i s M o n t e s , 
d e A c c i ó n P o p u l a r ; d o n J o s é d e M a t e o 
L a i g l e s i a , p r e s i d e n t e de A c c i ó n A g r a -
r i a M a n c ñ e g a ; d o n L u i s R u i z V a l d e p e -
ñ a s , a b o g a d o d e l E s t a d o , a g r a r i o ; d o n 
C a r l o s B o r r e r o , r e p u b l i c a n o c o n s e r v a -
d o r ; d o n J u a n B a í l l o , r e p u b l i c a n o c o n -
s e r v a d o r ; d o n D a n i e l M o n d é j a r F u n e s , 
r e p u b l i c a n o c o n s e r v a d o r ; d o n A n d r é s 
M a r o t o , r e p r e s e n t a n t e de l a P a t r o n a l ; 
d o n F r a n c i s c o Y é b e n e s M a r t i n , r e p r e -
s e n t a n t e de lo s p a t r o n o s a g r í c o l a s . 
Propaganda por avión 
c í a s e i n t e r e s e s de l a n a c i ó n . D i c e q u e 
s u p r o g r a m a m í n i m o es l a r e v i s i ó n d e l 
a r t í c u l o 26 de l a C o n s t i t u c i ó n , q u e 
a t e n t a a l a c o n c i e n c i a n a c i o n a l ; r e s p e -
t o a l a p r o p i e d a d i n d i v i d u a l , m e j o r a 
d e l o s t r a b a j a d o r e s y r e f o r m a de l o s 
J u r a d o s m i x t o s . T e r m i n a d e c l a r a n d o 
q u e d e f e n d e r á n l o s i n t e r e s e s de l a r e -
g i ó n , q u e h a n s i d o p o s p u e s t o s a l a s 
d i s c i p l i n a s de l o s p a r t i d o s y h a c i e n d o 
u n l l a m a m i e n t o e n p r o de l a c i v i l i z a -
c i ó n y d e l h o g a r c r i s t i a n o . 
Albiñana, por Burgos 
" E l e s t a m a s o 
• e s e l manantial 
de a l e g r í a de la vida" 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D l g e s t ó n i c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
B U R G O S , 4 . — H a q u e d a d o f o r m a d a 
u n a c a n d i d a t u r a a b i e r t a p o r e s t a p r o v i n -
c i a , d e n o m i n a d a c o a l i c i ó n c a t ó l i c o - a g r a -
r i a - b u r g a l e s a . L a c o m p o n e n e l c a n ó n i g o , 
s e ñ o r G ó m e z R o j í , e l d o c t o r A l b i ñ a n a y 
e l d o c t o r B e r m e j i l l o . 
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C I U D A D R E A L , 4 . — E n l a m a ñ a n a 
d e h o y h a s a l i d o u n a de l a s a v i o n e t a s 
p r o p i e d a d de A c c i ó n P o p u l a r , q u e h a c e | 
l a p r o p a g a n d a a é r e a e n C i u d a d R e a l , j 
l l e v a n d o a l c a n d i d a t o y g e r e n t e d e A c - j 
c i ó n P o p u l a r , d o n L u i s M o n t e s y R . d e ' 
l a T o r r e . 
v i o n e t a , que l l e v a b a , p i n t a d o e n 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094. 21095 v 21096 
. i „ L<a ü i t ,  l l c , i t   
C A C E R E S , 4 . - E n l o s p u e b l o s de S i e - lai3 ^ e l n o m b r e de A c c i ó n P o p u l a r , 
r r a d e F u e n t e s S e r r e j ó n P i e d r a s A l - h a v o l a d o s o b r e l a c i u d a d y g r a X i p a r t e 
h a s Z a r z a l a M a y o r y V a l e n c i a de A l - de lo s b l o s de l a p r o v i n c i a > a r r o j a n -
c á n t a r a s e h a n ce e b r a d o d i v e r s o s a c t o s i d o p r o c l a m a S ) c a n d i d a t u r a s y h o j a s d e 
p r o p a g a n d a e l e c t o r a l a n t i m a r x i s t a . 
T o d o s lo s o r a d o r e s f u e r o n m u y o v a c i o -
n a d o s . Se d a p o r segruro e l t r i u n f o d e l a 
c a n d i d a t u r a a n t i m a r x i s t a . 
Propaganda en Cuenca 
C U E N C A , 4 . — A p e s a r d e l a f u e r t e 
n e v a d a c a í d a , e n e s t a r e g i ó n , l o s c a n -
d i d a t o s d e r e c h i s t a s h a n c o n t i n u a d o sus 
v i s i t a s d e p r o p a g a n d a e l e c t o r a l y h a n 
e s t a d o e n l o s p u e b l o s d e V i l l a r d e c a n o s , 
O l i v a r e s d e l J ú c a r , R a d a d e H a r o , V i -
l l a r r u b i a , R o s a l é n d e l M o n t e , A l c o n c h e l 
y V i l l a r e j o de l a F u e n t e . E n t o d o s e l l o s 
h a n s i d o r e c i b i d o s c o n g r a n e n t u s i a s -
m o . E l d í a 6 d a r á n u n m i t i n e n H u é t e . 
Niega autorización para 
M U R C I A , 4 . — C o n t i n ú a i n t e n s a m e n t e 
l a p r o p a g a n d a e l e c t o r a l . E n R a s p a y , 
p e d a n í a de Y e c l a , se c e l e b r ó u n m i t i n 
e n e l q u e t o m a r o n p a r t e l o s s e ñ o r e s 
Y a g o , O r t u ñ o y G a r i j o . 
E n J u m i l l a , e l C o m i t é f e m e n i n o c o n -
t i n ú a i n c a n s a b l e s u a c t i v a l a b o r de p r o -
p a g a n d a , e n m e d i o d e l m a y o r e n t u -
s i a s m o . 
T a m b i é n en e l p o b l a d o de Y e c l a , p e r -
t e n e c i e n t e a M u í a , se c e l e b r ó o t r o m i -
t i n , en e l q u e i n t e r v i n i e r o n e l s e ñ o r M a r -
'iniinniiiHi'ü'Riiiii'Hii nwiiiiwiiviiurii n n i i i i 
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Para abrillantar suelos v muebles 
un mitin 
G U A D A L A J A R A , 4 . — E l a l c a l d e d e 
A t i e n z a h a n e g a d o a u t o r i z a c i ó n p a r a 
c e l e b r a r u n m i t i n y p a r a c o l o c a r p a s -
q u i n e s , p r e v i a m e n t e s e l l a d o s p o r e l 
A y u n t a m i e n t o y a u t o r i z a d o s p o r e l g o -
b e r n a d o r . 
A c c i ó n R e g i o n a l A g r a r i a de P a s t r a -
n a h a . d e n u n c i a d o q u e r e c o r r e l a p r o v i n -
c i a u n a C o m i s i ó n d e i n v e s t i g a c i ó n d e 
H a c i e n d a , h e c h o q u e n o es t o l e r a b l e e n 
p e r í o d o e l e c t o r a l . 
V a r i o s j ó v e n e s e x t r e m i s t a s d e l a c a -
p i t a l h a n r o t o v a r i o s p a s q u i n e s de A c -
c i ó n R e g i o n a l A g r a r i a . 
C e n t r o e l e c t o r a l a s a l t a d o 
S E V I L A , 4 . — E s t a n o c h e , e n e l C e n t r o 
e l e c t o r a l de l a C o a l i c i ó n d e D e r e c h a s , 
e s t a b l e c i d o e n el b a r r i o C e r r o d e l A g u í -
l a r , p e n e t r a r o n c i n c o i n d i v i d u o s , l o s c u a -
les , c o n p i s t o l a s , a m e n a z a r o n a l o s q u e 
h a b í a e n e l C e n t r o , o b l i g á n d o l e s a v o l -
v e r l a c a r a a l a p a r e d . M i e n t r a s u n o l o s 
a p u n t a b a c o n l a p i s t o l a , l o s d e m á s s e 
d e d i c a r o n a d e s t r o z a r l o s m u e b l e s , l i s -
t a s y t o d o s lo s u t e n s i l i o s q u e h a b í a . 
C o m e t i d a s u f e c h o r í a h u y e r o n . E l C e n -
t r o h a q u e d a d o d e s t r u i d o . 
L a candidatura antimar-
xista de Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 4 . — E n A c c i ó n A g r a -
ria M a n c h e g a se r e u n i e r o n l o s c a n d i d a -
t o s d e l a c o a l i c i ó n a n t i m a r x i s t a , p a r a 
o r g a n i z a r l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l . S e 
a c o r d ó m o n t a r u n a o f i c i n a e l e c t o r a l 
p r o p a g a n d a d e t o d o g é n e r o . 
E s t a p r o p a g a n d a a é r e a h a c a u s a d o 
u n a v e r d a d e r a s e n s a c i ó n , r e c o g i e n d o e l 
p ú b l i c o h a s t a l a ú l t i m a h o j a q u e c a í a . 
E x i s t e u n g r a n e n t u s i a s m o e n t o d a 
l a p r o v i n c i a p a r a t r a b a j a r p o r el t r i u n -
f o de l a s c a n d i d a t u r a s de d e r e c h a s . L a 
p r o p a g a n d a c o ñ t í m i a r á t o d a l a á e m a n a . 
S e r e c o r r e r á n t o d o s l o s p u e b l o s d e l a 
p r o v i n c i a , a u n l o s d e m e n o r p o b l a c i ó n . 
Entusiasmo en Valencia 
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I CASA SERNA 
C O M P R A , V E N D E , C A M -
B I A : M A Q U I N A S D E E S -
C R I B I R T O D A S M A R C A S , 
C O S E R Y F O T O G R A F I C A S , 
C I N E S , E S C O P E T A S , G R A -
M O F O N O S Y T O D A C L A -
S E D E O B J E T O S D E A R T E 
Y V A L O R 
E H o r t a l e z a , 7 ( r i n c o n a d a ) . T e l . 10290 E 
N O T I E N E S U C U R S A L E S 
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La huelga del ramo de !a 
construcción 
Una carta de la Patronal al Comité' 
del Sindicato Unico 
HOY, ASAMBLEA DE LA C. N. T. 
EN E L STADIUM 
L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l M a d r i l e ñ a noa 
r e m i t e , p a r a s u p u b l i c a c i ó n , l a s i g u i e n -
t e c a r t a , q u e d i r i g e a l o s m i e m b r o s de l 
C o m i t é d e l S i n d i c a t o U n i c o d e l a Cons-
t r u c c i ó n : 
" M u y s e ñ o r e s n u e s t r o s : b i m e n d o gus -
t o s o s u n a a t e n c i ó n q u e m e r e c e n , y s i e m -
p r e t u v i m o s h a c i a lo s q u e s o n n u e s t r o s 
c o l a b o r a d o r e s e n l a f u n c i ó n s o c i a l de , 
p r o d u c i r t r a b a j a n d o , c o n t e s t a m o s l a 
a t e n t a c a r t a q u e n o s d i r i g e n , c o n fecha 
3 d e l a c t u a l , s i n t e n e r e n c u e n t a que las 
d i s t i n t a s " n o t a s " q u e h e m o s i d o aco-
g i e n d o a l a h o s p i t a l i d a d b o n d a d o s a de l a 
P r e n s a , h a b í a n c e n t r a d o e l p r o b l e m a que 
n o s o c u p a c o n m e r i d i a n a c l a r i d a d , y t a n * 
e x a c t a l o c a l i z a c i ó n de p o s i c i o n e s m u t u a s , 
q u e e x c u s a b a n r e p e t i c i o n e s en s u expo-
s i c i ó n . 
S i r v e i g u a l m e n t e de m ó v i l a es tas lí-
n e a s , e l o b s e r v a r e n l a r e f e r i d a c a r t a 
u n a s c o n f u s i o n e s e n l a r e l a c i ó n de he-
chos , c u y a m a t e r i a l i d a d l o s h a c e de f á -
c i l d e m o s t r a c i ó n , q u e p u e d e n m o t i v a r la 
d e s v i a c i ó n d e l b u e n s e n t i d o , i n d i s p e n s a -
b l e a l e s t u d i o de l a c u e s t i ó n , h a c i a es-
t a d o s p a s i o n a l e s q u e n o p o d e m o s p a t r o -
c i n a r n i c o a d y u v a r , i n h i b i e n d o l a ver -
d a d s o b r e l o s m i s m o s . 
H e m o s , p u e s , e n p r i m e r l u g a r , de rei-
t e r a r c u a n t o l l e v a m o s a c o r d a d o y m a -
n i f e s t a d o e n l a s d i s t i n t a s c o m u n i c a c i o -
n e s de e s t e C o m i t é , y m u y s i n g u l a r m e n -
t e e n l a ú l t i m a p u b l i c a d a e l d í a 2 del 
c o r r i e n t e . 
M a s p a r a a r m o n i z a r e s t e f i r m e c r i t e -
r i o , t o m a d o e n A s a m b l e a g e n e r a l por 
l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l , c o n a q u e l de-
seo n e c e s a r i o , h a y q u e a d v e r t i r , e n se, 
g u n d o t é r m i n o , q u e e s t e C o m i t é n o ha-
b l ó e n n i n g ú n m o m e n t o de p a g o de j o r -
n a l e s a l o s o b r e r o s h u e l g u i s t a s de H o r -
m a e c h e , c o m o u s t e d e s d i c e n e n l a suya . 
N o s o t r o s , e n e f e c t o , a c e p t a m o s l a re-
a d m i s i ó n de l o s d e s p e d i d o s . C o m e n z a -
m o s a d i s c u t i r , e n p r e s e n c i a d e d o n M a -
n u e l F r a d e y F r a d e , d e l e g a d o d e l a au-
t o r i d a d g u b e r n a t i v a , c o n e l m e j o r e s p í -
r i t u d e c o n c o r d i a l a s o t r a s p e t i c i o n e s , 
_ s i n l l e g a r a u n a c o n c l u s i ó n . Y , p o r úl-
= t i m o , a d v e r t i m o s a l C o m i t é o b r e r o que 
u n a p e r s o n a p e r j u d i c a d a g r a n d e m e n t e 
p o r e l p a r o , o f r e c í a h a s t a 50 . 000 pese-
t a s a l o s t r a b a j a d o r e s d e H o r m a e c h e , 
s i e l l u n e s ( e r a s á b a d o ) s e v o l v i a a l 
T O D O S A B S O L U T A M E N T E T O D O S 
h a c e n v e r d a d e r o s e l o g i o s de lo s G a b a n e s , G a b a r d i n a s , C h e c o s y G a b a n e s - C u e r o 
q u e p r e s e n t a 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
a s í c o m o de t o d a s sus p r e n d a s s o b r e m e d i d a . 
F U E N O A R R A L , 4 . — T e l é f o n o 10947 
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U E B L E S 
N O C O M P R A R S I N V I S I 
T A R L A C A S A 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
V A L E N C I A , 4 . — H e c h a p ú b l i c a l a c a n -
d i d a t u r a de D e r e c h a R e g i o n a l V a l e n c i a -
n a h a s i d o a c o g i d a c o n g r a n e n t u s i a s -
m o , t a n t o e n l a c a p i t a l c o m o e n l a p r o -
v i n c i a . L o s c a n d i d a t o s r e c o r r e n l a s d i -
v e r s a s o r g a n i z a c i o n e s l o c a l e s y s o n r e -
c i b i d o r e n t o d a s p a r t e s c o n g r a n d e s 
m u e s t r a s de. e n t u s i a s m o . 
A p e s a r de ¡ a s c o a c c i o n e s y a m e n a z a s , 
h a y u n g r a n e s p í r i t u c i u d a d a n o y l a g e n -
t e e s t á d i s p u e s t a á c u m p l i r c o n s u d e -
b e r . H a y q u e d e s t a c a r l a e x t r a o i ' d i n a r i a 
a n i m a c i ó n q u e h a n o f r e c i d o h o y l a s o f i -
c i n a s c e n t r a l de D e r e c h a R e g i o n a l so-
b r e t o d o l a s f e m e n i n a s . 
Manifiesto de los candi-
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datos por Murcia 
M U R C I A . 4 . — L o s c a n d i d a t o s d e de -
r e c h a s h a n d i r i g i d o u n m a n i f i e s t o a l a 
o p i n i ó n , e n e l q u e e x p l i c a n l a f o r m a -
c i ó n d e l f r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o . 
A g r e g a q u e c a d a s e c t o r r e p r e s e n t a d o 
e n l a c a n d i d a t u r a c o n s e r v a s u p e r s o -
n a l i d a d , y q u e e s t a u n i ó n h a s u r g i d o 
c o n t r a , l o s q u e a t e n t a r o n a l a s c r 6 e n -
r a n P e l e t e r í a 
F r a n c e s a 
L I Q U I D A 5 0 0 a b r i g o s , p i e l e s f i n a s 
e n l a S e c c i ó n e c o n ó m i c a 
C a r m e n 8 y 1 0 
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L A N Z 
A C E I T E P E S A D O 
TRES TIPOS 
1 2 / 2 0 c a b . 
1 5 / 3 0 c a b . 
2 2 / 3 8 c a b . 
TRACTORES 
TRILLADORAS, ARADOS 
O I FAMA MUNDIAl 
O T T O W O L F 
MADRID 
C. «lean *> - Ui 
U n a c c i d e n t e d e " a u t o " a l 
P r o v i c a r i o d e M a d r i d 
C u a n d o r e g r e s a b a n de S a n M a r t í n 
d e V a l d e i g l e s i a s d e c e l e b r a r u n a r e -
u n i ó n s a c e r d o t a l e l P r o v i c a r i o g e n e r a l 
d e l O b i s p a d o , d o n M a n u e l R u b i o C e r c a s ; 
e l s e c r e t a r i o de v i s i t a s , d o n A n d r é s de 
L u c a s , y e l c u r a de C h a p i n e r í a , d o n 
A n g e l S a r d i n a , e n e l l u g a r d e n o m i n a d o 
P u e n t e d e M a l o s P a s o s , a 6 3 k i l ó m e t r o s 
d e M a d r i d , e l c o c h e , p r o p i e d a d de l s e ñ o r 
R u b i o C e r c a s y c o n d u c i d o p o r u n s o b r i -
n o s u y o , p e r d i ó l a d i r e c c i ó n y , d e r r i -
b a n d o d o s c o l u m n a s d e l p r e t i l d e l p u e n -
t e , f u é a c a e r a o c h o m e t r o s d e p r o f u n -
d i d a d , e n e l f o n d o d e l r i o . 
D e s d e S a n M a r t í n d e V a l d e i g l e s i a s se 
a v i s ó p o r t e l é f o n o , y u n a a m b u l a n c i a 
t r a s l a d ó a l o s h e r i d o s a l s a n a t o r i o d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o . R e s u l t a -
r o n c o n l e s i o n e s l e v e s d o n A j a d r é s d e 
L u c a s y c o n d u c t o r ; e l p á r r o c o de C h a -
p i n e r í a s u f r i ó c o n m o c i ó n c e r e b r a l , y e l 
P r o v i c n r i o d e l O b i s p a d o l a f r a c t u r a d e 
u n b r a / . o y o t r a s l e s i o n e s , a l p a r e c e r de 
m e n o r i m p o r t a n c i a . 
— Y a que se habla de estrechar los lazos familia-
res, he decidido venirme a vivir con vosotros. 
( " L u s t i g e S a c h s e " , L e i p z i g . ) 
—¿Quiere usted contribuir a la "Sociedad protectora de los indi-
gentes"? 
—No conczco es6 Gociedad. ¿Quién la forma? 
•—Hasta el presente, mi mujer y yo, caballero. 
( " L o x i d o n O p i n i ó n " , L o n d r e s . ) 
—Dios sabe dónde estaría a estas horas s 
fuese mirando el mapa. 
1 { " M u - s k e t e " , V i e n a . ) 
n o 
t r a b a j o , y s i e m p r e q u e e l m o t i v o de su 
c e s a c i ó n l o f u e s e l a d i s c u s i ó n de u n a can-
t i d a d a s í , y a q u e e l d o n a n t e d e s c o n o c í a 
e n t o n c e s l a s f i n a l i d a d e s d e l a m i s m a . 
N o l o a c e p t a r o n u s t e d e s y e l a l u d i d o 
s e ñ o r v i ó q u e b r a n t a d o s s u s i n t e r e s e s y 
r e t i r ó s u o f e r t a , q u e i b a c o n d i c i o n a d a 
e n esa f o r m a . 
L a F e d e r a c i ó n h a d e c l a r a d o r e i t e r a d a -
m e n t e q u e n o p u e d e c e d e r e n ese e x t r e -
m o , y m u c h o m e n o s e n e l c a s o de una 
h u e l g a q u e sus p r o p i o s m a n t e n e d o r e s de-
c l a r a n i l e g a l . 
D e s p u é s d e l a e x p e r i e n c i a s u f r i d a en 
a n t e r i o r e s casos , y c r e y e n d o q u e l a r a -
z ó n a b s o l u t a es i n c o m p a t i b l e c o n e l i n -
t e r é s , s e a m o r a l o e c o n ó m i c o , e l C o m i -
t é ñ r m a n t e , c o m o m u e s t r a de s u s ó p t i -
m o s deseos , n o p u e d e h a c e r u n a o f e r t a 
c o n c r e t a . L o q u e h a c e es a c e p t a r el 
a c u e r d o t o m a d o p o r u n a n i m i d a d e n el 
p l e n o d e c o n j u n t o de lo s J u r a d o s m i x t o s 
de A l b a f i i l e r í a , E d i f i c a c i ó n y O b r a s p ú -
b l i c a s , e n e l d í a de a y e r , d e r e m i t i r el 
a s u n t o a l m i n i s t e r i o de T r a b a j o p a r a su 
d á s c u s i ó n . S i e n d o s u a n h e l o m á s f e r v i e n -
t e , q u e e s a d i s c u s i ó n s e r e n a y t r a n q u i l a 
de c u a n t o se l e p i d e y d e n t r o de los c a u -
ces m a r c a d o s p o r l a s l e y e s , d e i n e l u d i b l e 
o b l i g a t o r i e d a d y c o n l a g a r a n t í a de que 
e l l a es p r e n d a de r e a l i d a d e s , n o s l l e v e a 
c o n s e g u i r l a r e l a t i v a r a z ó n p o s i b l e en 
l a s r e l a c i o n e s e n t r e p a t r o n o s y o b r e r o s 
— d a d a l a d i f e r e n c i a b e l i g e r a n t e que 
d e s g r a c i a d a m e n t e p a r e c e m a t i z a r l a — , y 
l a n o r m a l i d a d i n d i s p e n s a b l e e n Ja v i d a 
e c o n ó m i c a de l a p a t r i a c o m ú n . 
R o g á n d o l e s t e n g a e n c u e n t a , a l d e c i -
d i r , t o d a s l a s f a c e t a s d e l a s u n t o , e l 
b u e n d e s e o q u e a n i m a e s t a s c o n s i d e r a -
c i o n e s y e l i m p e r a t i v o c a t e g ó r i c o d e l a 
s u m i s i ó n c i u d a d a n a a l a l e y , q u e d a n de 
u s t e d e s a f e c t í s i m o s y ss. ss., q . e. s. m . , 
P o r e l C o m i t é e j e c u t i v o : E l p r e s i d e n t e , 
J u a n F T a n z i N o v e l l . — E l s e c r e t a r i o , J u a n 
B a i x e r a s . 
Hoy, Asamblea de huelguistas 
H o y p o r l a m a ñ a n a c e l e b r a r á el S i n -
d i c a t o ú n i c o de l a C o n s t r u c c i ó n u n a 
A s a m b l e a e n e l S t a d i u m , p a r a d a r c u e n -
t a a s u s a f i l i a d o s d e l a m a r c h a d e l a 
h u e l g a . 
P a r a e l a l c a l d e d e P i n t o no 
h a y J u r a d o s m i x t o s 
L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l A g r í c o l a de 
l a p r o v i n c i a d e M a d r i d n o s r u e g a l a p u -
b l i c a c i ó n d e l a s i g u i e n t e n o t a : 
" E l a l c a l d e de P i n t o , de filiación so-
c i a l i s t a , h a c e d í a s h a b í a r e q u e r i d o a l a 
A s o c i a c i ó n P a t r o n a l A g r í c o l a p a r a que 
a c u d i e s e n t r e s r e p r e s e n t a n t e s de l a r n i s -
m a a d i s c u t i r ba ses de t r a b a j o , b a j o l a 
p r e s i d e n c i a de d ich^» a l c a l d e . E l e s t a r 
en p l e n o p e r í o d o e l e c t o r a l y e l c o n s i d e -
r a r q u e d i c h a d i s c u s i ó n es c o m p e t e n -
c i a e x c l u s i v a d e l J u r a d o m i x t o d e l T r a -
b a j o r u r a l , h i z o q u e l a A s o c i a c i ó n pa-
t r o n a l se d i r i g i e s e a l a l c a l d e d e c l i n a n -
do t a l i n v i t a c i ó n y s o m e t i é n d o s e ^ 
d i s c u s i ó n y j u i c i o d e l m e n c i o n a d o o r -
g a n i s m o . A e s t a c o n t e s t a c i ó n , e l a l c a l -
de c o r r e s p o n d i ó i m p o n i e n d o e n dos v e -
ces c o n s e c u t i v a s m u l t a s a l p r e s i d e n t e 
de l a A s o c i a c i ó n p a t r o n a l , a l q u e v o l v i ó 
a c i t a r s i n e x p r e s a r l e e l m o t i v o d e l a 
r e u n i ó n ; y c u a n d o e l v i e r n e s p o r l a t a r -
de e l r e f e r i d o p r e s i d e n t e d o n J u a n 
C r e u s se d i s p o n í a a a c u d i r a l a c i t a -
c i ó n , f u é r e q u e r i d o p o r e l a l g u a c i l del 
A y u n t a m i e n t o y u n a p a r e j a de l a G u a r -
d i a c i v i l , l o s c u a l e s l e c o n d u j e r o n a l a 
C a s a C o n s i s t o r i a l , d o n d e e l a l c a l d e y 
los c u a t r o c o n c e j a l e s s o c i a l i s t a s espe-
r a b a n a l s e ñ o r C r e u s , a l c u a l c o n m i n a -
r o n p a r a q u e h i c i e s e l a d e s i g n a c i ó n de 
r e p r e s e n t a n t e s q u e d i s c u t i e s e n las ba -
ses. E l p r e s i d e n t e m a n t u v o e l c r i t e r i o 
de l a A s o c i a c i ó n . 
E s t a n a b s u r d a y p e r e g r i n a , p o r ca-
l i f i c a r l a f u e r t e m e n t e , l a a c t u a c i ó n que 
h a r e a l i z a d o e l a l u d i d o a l c a l d e de P i n " 
t o , s i n t e n e r e n c u e n t a l a c i r c u n s t a n -
c i a de e s t a r e n p l e n o p e r í o d o e l e c t o r a l 
y l a f a l t a de c o m p e t e n c i a p a r a r e s o l -
v e r e l a s u n t o p l a n t e a d o ; s u p o n e t a l a t a -
q u e a l a l i b e r t a d c i u d a d a n a , q u e la Fe -
d e r a c i ó n P a t r o n a l A g r í c o l a de l a p ro* 
v i n c i a de M a d r i d se c o n s i d e r a o n e 
i n e x c u s a b l e d e b e r de p o n e r t o d o est 
en e l c o n o c i m i e n t o d e l a o p i n i ó n , c o i » 0 
l o h a h e c h o t a m b i é n a n t e l a s a u t o r i -
d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s . " 
M A D R I D . — A l i o X X I U . — N ú m . 7 .470 E L D E B A T E (3) 
D o m i n g o 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 S 
Pagador muerto en Barcelona por unos atracadores 
Estos se apoderaron de 3.100 pesetas. Hoy se declarará la huelga 
general en Palafrugell por solidaridad con los corchotaponeros 
Los sindicalistas acuerdan aplazar la huelga del ramo de luz y fuerza 
( C r á n á c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 4 . — D u r a n t e d o s h o r a s 
h a e s t a d o e x p u e s t o a l a i n t e m p e r i e e l 
c a d á v e r d e l p a g a d o r a s e s i n a d o e s t a m a -
ñ a n a p o r u n o s a t r a c a d o r e s . N o h a f a l -
t a d o t a m p o c o h o y l a i n e l u d i b l e b o m b a . 
E s y a i n t e r m i n a b l e l a r e l a c i ó n de c o n -
flictos o b r e r o s p l a n t e a d o s o q u e se h a n 
de p l a n t e a r a n t e s d e l a s e l e c c i o n e s . D e 
e s t e m o d o , l a a c t u a l i d a d s o c i a l se i m -
p o n e e n B a r c e l o n a p o r e n c i m a de t o d o s 
l o s t e m a s . E n e l G o b i e r n o g e n e r a l y e n 
l a J e f a t u r a de P o l i c í a se v i v e e s a i n -
q u i e t u d y n e r v i o s i s m o c a r a c t e r í s t i c o s , 
c o m o s i e n l a s e m a n a e n t r a n t e y e n d í a s 
s u c e s i v o s h u b i e s e n de o c u r r i r g r a v e s 
d e s ó r d e n e s . E l g o b e r n a d o r g e n e r a l , se-
ñ o r S e l v a s , e s t á d i s p u e s t o a n o a d o p t a r 
m e d i d a s r e p r e s i v a s h a s t a ú l t i m a h o r a , 
c o n e l fin d e c a r g a r s e de r a z ó n a n t e s de 
d e c i d i r s e a i m p o n e r p o r l a f u e r z a l a a u -
t o r i d a d c o n t o d a e n e r g í a . 
P e r o e n h o n o r a l a v e r d a d , m á s q u e 
l a s a m e n a z a s d e l a n a r c o s i n d i c a l i s m o , l o 
q u e p r e o c u p a v e r d a d e r a m e n t e e n e s to s 
m o m e n t o s es e l d i s g u s t o q u e e x i s t e e n l a 
P o l i c í a . N o s o t r o s p o d e m o s a s e g u r a r q u e 
h a y u n a v e r d a d e r a u n i ó n e n l o s C u e r p o s 
de P o l i c í a y S e g u r i d a d , c o m o n o l a h a 
h a b i d o n u n c a L a C o m i s i ó n q u e v i n o de 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l p a r a i n s t r u i r e l e x -
p e d i e n t e c o n m o t i v o d e l i n c i d e n t e o c u -
r r i d o e n l a V í a L a y e t a n a e n t r e u n t e -
n i e n t e d e S e g u r i d a d ' y l o s " e s c a m o t s " , 
h a d a d o p o r t e r m i n a d o s u t r a b a j o y r e -
g r e s a h o y m i s m o a M a d r i d . E s m u y p o -
s i b l e q u e l o s c o m i s i o n a d o s n o h a y a n 
p u e s t o n a d a e n c l a r o , e i n c l u s o es f á c i l ¡ 
q u e l a v e r d a d o f i c i a l a c e r c a d e e s t e 
a s u n t o d i s c r e p e f u n d a m e n t a l m e n t e de l a 
v e r d a d h i s t ó r i c a . H a b í a m a r c a d o i n t e r é s 
e n q u e t o d o q u e d a s e r e d u c i d o , n o a u n 
a c t o de p r o t e s t a c o n t r a l a b a n d e r a se-
p a r a t i s t a , s i n o a u n a d e s c o n s i d e r a c i ó n 
s i n i m p o r t a n c i a p o r p a r t e d e l o f i c i a l h a -
c i a l a p e r s o n a de M a c i á . P e r o s e a e l l o l o 
q u e f u e r e , es d e p r e s u m i r q u e l o s e l e -
m e n t o s q u e i n t e g r a n t a l C o m i s i ó n h a -
b r á n l l e v a d o a M a d r i d u n a c l a r a i d e a 
d e l d e p l o r a b l e e s t a d o de á n i m o e n q u e 
se e n c u e n t r a e l p e r s o n a l d e P o l i c í a y 
S e g u r i d a d d e B a r c e l o n a , d e l d e s c o n t e n -
t o q u e e x i s t e c o n t r a l a s a u t o r i d a d e s de 
C a t a l u ñ a y c o n t r a e l t e n i e n t e c o r o n e l 
d e S e g u r i d a d . L a D i r e c c i ó n G e n e r a l h a -
b r á de c o n v e n i r e n q u e e s t o es m u c h o 
m á s g r a v e q u e e l i n c i d e n t e d e l a V í a L a -
y e t a n a , q u e h a m o t i v a d o e l d e s p l a z a -
m i e n t o de l o s c o m i s i o n a d o s e n c u e s t i ó n . 
E n v í s p e r a s d e u n o s d í a s de r e v u e l t a 
y a g i t a c i ó n , n o es l o m á s c o n v e n i e n t e 
ese d i s g u s t o , e s a d e s g a n a de l o s e n c a r -
g a d o s d e g a r a n t i z a r e l o r d e n . P o d e m o s 
e s t a r s e g u r o s de q u e a h o r a , c o m o s i e m -
p r e , l o s C u e r p o s de P o l i c í a y S e g u r i d a d 
s a b r á n h a c e r h o n o r a s u t r a d i c i o n a l es-
p í r i t u d e s a c r i f i c i o . P e r o h a y q u e r e c o -
n o c e r q u e e n t o d o m o m e n t o , y m á s a l a 
h o r a d e l o s s a c r i f i c i o s , se r e q u i e r e u n a 
í n t i m a s a t i s f a c c i ó n , q u e e s t á n m u y l e -
j o s de s e n t i r l o s a g e n t e s de P o l i c í a y de 
S e g u r i d a d q u e p r e s t a n s e r v i c i o e n B a r -
c e l o n a , d e m a s i a d o deseosos d e s e r t r a s -
l a d a d o s c u a n t o a in tes f u e r a d e C a t a l u ñ a , 
d o n d e e l d e s e m p e ñ o d e s u t r a b a j o l e s r e -
s u l t a e n e x t r e m o i n g r a t o y d e s a g r a d a -
b l e . — A N G U L O . 
Pagador muerto porO 
unos atracadores 
B A R C E L O N A , 4 . — E s t a m a ñ a n a , 
c u a n d o se d i r i g í a a e f e c t u a r e l p a g o 
de j o r n a l e s de l o s o b r e r o s q u e t r a b a -
j a n e n l o s n u e v o s c u a r t e l e s q u e se 
c o n s t r u y e n e n P e d r a l b e s , p o r e l c o n -
t r a t i s t a ^ d o n M a r c e l i n o P a d r ó , s a l i e r o n 
a l p a s o " d e l l i s t e r o d o n S a n t i a g o P é r e z , 
c a p i t á n r e t i r a d o , d o s d e s c o n o c i d o s . E s -
t o s l e e x i g i e r o n l a e n t r e g a d e l d i n e r o 
q u e l l e v a b a e n c i m a . C o m o e l l i s t e r o se 
n e g a r a a e l l o , l o s d e s c o n o c i d o s d i s p a -
r a r o n s u s p i s t o l a s y se d i e r o n a l a f u -
g a i n m e d i a t a m e n t e . 
E n s u h u i d a , l o s a t r a c a d o r e s c r u z a -
r o n u n t e j a r . Se a b r i e r o n p a s o a m e n a -
z a n d o c o n s u s p i s t o l a s . A l c r u z a r o t r o 
t e j a r i n m e d i a t o , l e s s a l i ó a l p a s o e l e n -
c a r g a d o d e l m i s m o y l e s h i z o f r e n t e 
c o n u n a e s c o p e t a . L o s d e s c o n o c i d o s h i -
c i e r o n v a r i o s d i s p a r o s s o b r e é l , s i n q u e , 
p o r f o r t u n a , l l e g a r a n a a l c a n z a r a l e n -
c a r g a d o . 
E l s e ñ o r P é r e z f a l l e c i ó c o s í i n s t a n -
t á n e a m e n t e , p u e s p r e s e n t a b a e n l a r e -
g i ó n d e l t ó r a x t r e s h e r i d a s d e a r m a d e 
f u e g o , m o r t a l e s de n e c e s i d a d . L o s a t r a -
c a d o e s se l l e v a r o n 3 .100 p e s e t a s , y l a s 
9 0 0 r e s t a n t e s , h a s t a c o m p l e t a r 4 .000 , 
a p a r e c i e r o n s o b r e e l c u e r p o d e l a v í c -
t i m a y d e s p a r r a m a d a s p o r e l s u e l o . 
H a s i d o d e t t e n i d o e l g u a r d a de l as 
o b r a s de l o s c i t a d o s c u a r t e l e s , S i l v e r i o 
M o n t o l i u , a l q u e s e l e s u p o n e c o m p l i -
c a d o e n e l h e c h o , o , a l m e n o s , q u e e s t a -
b a p a r a p r e v e n i r a l o s a t r a c a d o r e s , 
p u e s e l h e c h o o c u r r i ó e n l a s i n m e d i a -
c i o n e s d é l a s o b r a s , u n p o c o a n t e s de 
l l e g a r a l a V í a D i a g o n a l . 
Se aplaza la nuelga de! gas 
Lerroux ataca duramente 
a los socialistas 
Y niega que se vaya a lanzar a la 
calle si triunfan las derechas 
y electricidad 
B A R C E L O N A , 4 . — L a A s a m b l e a ce -
l e b r a d a p o r l o s a f i l i a d o s a l a C . N . T . 
d e l r a m o d e e l e c t r i c i d a d a c o r d ó m a n t e -
n e r l a d e c l a r a c i ó n d e h u e l g a , p e r o r e -
s e r v á n d o s e e l m o m e n t o d e l l e v a r l a a l a 
p r á c t i c a . P o r t a n t o , se a p l a z a h a s t a q u e 
l a C o n f e d e r a c i ó n c r e a q u e h a l l e g a d o e l 
m o m e n t o o p o r t u n o . P a r e c e e x i s t e e l 
p r o p ó s i t o d e m a n t e n e r l a e x p e c t a c i ó n y 
e s t a d o de a l a r m a d u r a n t e a l g ú n t i e m -
p o y d e s p u é s i r a u n p e r í o d o d e t r a n -
q u i l i d a d p a r a q u e c e s e n l a s p r e c a u c i o -
n e s y e n ese m o m e n t o d e c l a r a r l a h u e l -
g a p o r s o r p r e s a . 
Huelga general en Palafrugell 
B A R C E L O N A , 4 . - - E n P a l a f r u g e l l 
c o n t i n ú a n e n h u e l g a l o s d o s m i l o b r e -
r o s c o r c h o t a p o n e r o s . E l u n e s se d e c l a -
r a r á l a h u e l g a g e n e r a l p o r s o l i d a r i d a d 
c o n l o s c o r c h o t a p o n e r o s . 
Los candidatos de la Lliga 
B A R C E L O N A , 4 . — L a L l i g a h a c o n -
f e c c i o n a d o y a s u c a n d i d a t u r a . P o r B a r -
c e l o n a l u c h a r á n l o s s e ñ o r e s C a m b ó , V e n -
t o s a , R a h o l a , G a b a r r o , A y a t s , B a s t o s , 
R e i g y R o d r í g u e z , V e n d r e l l , S o l á de S o -
j o , P e l l i c e n a , P u i g d e l a B e l l a c a s a , N a -
d a l , P o n g y P l á , G a l l a r t y P o o h , y S o l á , 
d e C a s i n e r a . 
E n l a c a n d i d a t u r a d e l a p r o v i n c i a fi-
g u r a n l o s s e ñ o r e s T r í a s d e B e s , V i d a l y 
G u a r d i c l a , M a i n é , d o n F e l i p e B e l t r á n y 
G ü e l l , A l m e d a C a r a r e n c h , M a r i m ó n , 
S a l v a t , T r a v e r í á , T u s q u e t s , C a s a b l a n c a y 
E s t i v i l l . 
C A R T A G E N A , 4 . — E n e l t e a t r o - c i r c o 
se h a c e l e b r a d o u n m i t i n r a d i c a l e n e l 
q u e h a n i n t e r v e n i d o v a r i o s c a n d i d a t o s . 
C e r r ó e l a c t o d o n A l e j a n d r o L e r r o u x , 
q u e d i r i g i ó d u r o s a t a q u e s a l o s s o c i a l i s -
t a s . N i e g a h a b e r d i c h o q u e s i t r i u n f a -
s e n l a s d e r e c h a s e n l a s e l e c c i o n e s s e 
e c h a r í a a l a c a l l e . L o q u e d i j e — a ñ a d e — 
es q u e s i l o s r e p u b l i c a n o s v a n a d e j a r 
t r i u n f a r a l a s d e r e c h a s , e l t r i u n f o d e 
é s t a s s u p o n e l a r e v o l u c i ó n e n l a c a l l e , 
c u y a p e r s p e c t i v a l e a t e r r a . 
D u r a n t e e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r R i z o 
h u b o a l g u n a s i n t e r r u p c i o n e s . 
L o s p a t r o n o s d e G i j ó n n o 
a c e p t a n l a f ó r m u l a 
G I J O N , 4 . — E n e l p l e n o d e l S i n d i c a -
t o de l a P a t r o n a l , p o r u n a n i m i d a d se 
a c o r d ó d e s e c h a r l a f ó r m u l a p r o p u e s t a 
p o r e l g o b e r n a d o r p a r a r e s o l v e r e l 
" l o c k - o u t " q u e a f e c t a a l r a m o d e l a 
c o n s t r u c c i ó n . E l c o n f l i c t o se h a a g r a -
v a d o , p o r t a n t o , y s e t e m e q u e , e n v i s -
t a de l a p e r s i s t e n c i a d e l " l o c k - o u t " se 
e x t i e n d a a l o s d e m á s r a m o s . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D E l s e ñ o r M a r c h s e e n c u e n t r a e n G i b r a l t a r 
D e l a c á r c e l s a l i ó a l a s d i e z y c u a r t o d e l a n o c h e d e l j u e v e s . E n s u e n t r e -
v i s t a c o n l o s p e r i o d i s t a s h a d i c h o q u e s a l i ó s o l o d e l a p r i s i ó n . C u a n d o s e 
d i r i g í a a l " a u t o " s e e n c o n t r ó c o n e l o f i c i a l d e s a p a r e c i d o , q u i e n l e a y u d o 
a c a m i n a r . E l j e f e d e l a p r i s i ó n a c c e d i ó a q u e s e e v a d i e r a , " p o s p o n i e n d o 
s u s d e b e r e s a s u c o n c i e n c i a 
E l G o b i e r n o t i e n e e l p r o p ó s i t o d e s o l i c i t a r d e I n g l a t e r r a l a e x t r a d i c i ó n 
A L G E C I R A S , 4 . — A y e r l l e g ó a G i -
b r a l t a r d o n J u a n M a r c h . E n e l R o c k H o -
t e l , d o n d e se h o s p e d a , h a s i d o v i s i t a d o 
p o r m u c h a s de s u s a m i s t a d e s . 
* * * 
L O N D R E S , 4 . — C o m u n i c a n de G i -
b r a l t a r a l a A g e n c i a R e u t e r , q u e e l f i -
n a n c i e r o e s p a ñ o l M a r c h , f u g a d o de l a 
p r i s i ó n d e A l c a l á de H e n a r e s , h a l l e g a 
d o a G i b r a l t a r . 
El señor March habla a 
los periodistas 
£1 aviador francés Miguel Detroyat, que ha ganado la Copa Michelin 
Este "as", que recientemente tuvo un desafío de vuelo acrobático oon 
un aviador alemán en el aeródromo de Villacoublay, ha hecho el reco-
rrido Orly-Burdeos-Orly-Marsella-Orly-Clermont-Ferrand-Orly, es decir, 
2,902 kilómetros en trece horas, a una media horaria de 222,537 kms. 
Las candidaturas de derechas por Madrid 
C a p i t a l 
D o n A n t o n i o R o y o V i l l a n o v a , a g r a r i o . * 
D o n J o s é M a r í a G i l R o b l e s , A c c i ó n P o p u l a r . 
D o n A n t o n i o G o i c o e c h e a , R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a . 
D o n J u a n I g n a c i o L u c a d e T e n a , d i r e c t o r d e " A B C " , i n d e p e n d i e n t e . 
D o n J a v i e r J i m é n e z d e l a P u e n t e , c o n d e d e S a n t a E n g r a c i a , i n d e p e n d i e n t e . 
D o n J u a n P u j o l , d i r e c t o r d e " I n f o r m a c i o n e s " , i n d e p e n d i e n t e . 
D o n J o s é C a l v o S o t e l o , R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a . 
D o n M a r i a n o M a t e s a n z , p r e s i d e n t e d e l C í r c u l o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l y d e 
l a A s o c i a c i ó n d e A g r i c u l t o r e s d e E s p a ñ a . 
D o n A d o l f o R o d r í g u e z J u r a d o , v i c e p r e s i d e n t e d e l C o m i t é d e e n l a c e d e e n -
t i d a d e s a g r o p e c u a r i a s . 
D o n H o n o r i o R i e s g o , i n d u s t r i a l . 
D o n R a f a e l M a r í n L á z a r o , A c c i ó n P o p u l a r . 
D o n J o s é M a r í a V a l i e n t e , A c c i ó n P o p u l a r . 
D o n L u i s H e r n a n d o d e L a r r a m e n d i , t r a d i c i o n a l i s t a . 
P rovmcia 
U n a h u e l g a e n A n d o r r a 
P B R P I G N A N , 4 . — L o s o b r e r o s q u e 
t r a b a j a n e n l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a c a s a 
y d e u n h o t e l e n O r d i n o ( A n d o r r a ) se 
h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a , r e c l a m a n d o 
a u m e n t o d e s a l a r i o s y l a j o m a d a de o c h o 
h o r a s . 
L o s c o n t r a t i s t a s n o e s t á n d e c i d i d o s a 
a u m e n t a r l o s j o r n a l e s m á s q u e e n e l 
c a s o d e q u e l o s p r e s u p u e s t o s d e l a s 
o b r a s s e a n a u m e n t a d o s e n p r o p o r c i ó n . 
•ii i i iniii iniii in: • i i i n i i M i r 
G R A N C A F E 
Z A H A R A 
A M E R I C A N B A R M I A M I . A v e n i d a d e 
P i y M a r g a l l , n ú m e r o 9. G r a n é x i t o d e 
l a O R Q U E S T A R U S A D E B A L A L A I -
K A S . H o y , d o m i n g o , a p e r i t i v o de doce 
a dos , y p o r l a n o c h e , a l a s o n c e . 
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R e s i d e n c i a C a t ó l i c a 
" K A T I U S K A " , 8 a 13 p e s e t a s . 
S a n t a E n g r a c i a , 6. — T e l é f o n o 35228. 
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« f o s e M a r í a P e m á n 
a g o t a d a l a e d i c i ó n c í e e s t a o b r a e n u n a s e m a n a es -
c a s a m e n t e , s e a d v i e r t e a l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
e n c a r g a d o s l i b r o s q u e l e s s e r á n s e r v i d o s i n m e d i a -
t a m e n t e a l p o n e r s e a l a v e n t a l a s e g u n d a e d i c i ó n 
a l m i s m o p r e c i o d e c i n c o p e s e t a s e j e m p l a r . 
P E D I D O S : v 
S A N M A R T I N 
6 , P u e r t a d e l S o l , 6 . M a d r i d 
D o n J a v i e r M a r t í n A r t a j o , s e c r e t a r i o d e l a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a M a t r i t e n s e . 
D o n R a f a e l E s p a r z a G a r c í a , d e A c c i ó n P o p u l a r . 
D o n L u i s F e r n á n d e z H e r e d i a , s e c r e t a r i o d e l a U n i ó n d e R e m o l a c h e r o s d e 
C a s t i l l a l a N u e v a . 
D o n L e o p o l d o A b e n t e G a r c í a d e l a T o r r e , d e l a A s o c i a c i ó n G e n e r a l d e G a -
n a d e r o s . 
D o n J o s é M a r í a H u e s o , s e c r e t a r i o d e l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l A g r í c o l a d e 
M a d r i d . 
i Q U E B I E N d u e r m e e l q u e n o tose , g r a c i a s a l a s 
P A S T I L L A S G R E S P 
A L G E C I R A S , 4 . — E l s e ñ o r M a r c h , 
q u e se e n c u e n t r a e n G i b r a l t a r , h o s p e d a -
d o e n e l R o c k H o t e l , r e c i b i ó a l o s p e -
r i o d i s t a s . A l a l l e g a d a d e é s t o s h i z o u n 
g r a n e s f u e r z o p a r a l e v a n t a r s e , d e b i d o 
a s u c a s i i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l d e es-
t a r d e p i e a c a u s a d e l a g u d o r e u m a t i s -
m o q u e p a d e c e . 
E m p e z ó d i c i e n d o q u e p a r a n a d i e e r a 
u n s e c r e t o q u e é l se s o m e t i ó v o l u n t a r i a -
m e n t e a l a a c c i ó n de l a j u s t i c i a , p u e s t o 
q u e h a l l á n d o s e e n e l e x t r a n j e r o , e n 
c u a n t o t u v o n o t i c i a s d e q u e se p e d i a s u 
s u p l i c a t o r i o , se a p r e s u r ó a r e g r e s a r a 
E s p a ñ a , p o n i é n d o s e a d i s p o s i c i ó n d e l a s 
C o r t e s . A ñ a d i ó q u e c u a n d o c o n é l se c o -
m e t i ó e l a t r o p e l l o de e n c a r c e l a r l e , n o 
o b s t a n t e s u i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a , 
se i m p u s o s e r e n a m e n t e ese' m a r t i r i o y 
e s a v e j a c i ó n , c r e y e n d o q u e , a l f i n , se i m -
p o n d r í a l a j u s t i c i a . 
" D u r a n t e d i e c i s i e t e m e s e s h e s o p o r t a -
d o l a p r i s i ó n , a u n q u e m i s a l u d e s t a b a 
s u m a m e n t e q u e b r a n t a d a , c o m o p u e d e 
c o m p r o b a r p o r d i s t i n t a s p e r s o n a s q u e 
d i s c r e p a n p o l i t i c a m e n t e de m i , c o m o los 
s e ñ o r e s M a r a ñ ó n , S á n c h e z C o v i s a y C a -
ñ i z o . 
D u r a n t e e s t o s d i e c i s i e t e m e s e s n o h a 
t e n i d o t i e m p o l a C o m i s i ó n de R e s p o n -
s a b i l i d a d e s de s u s t a n c i a r m i p r o c e s o , 
p o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e n u n c a h a 
e n c o n t r a d o m i f i g u r a de d e l i t o , y se h a 
d a d o e l c a s o de q u e t r a n s c u r r i ó c e r c a 
d e u n a ñ o s i n q u e l a C o m i s i ó n r e a l i z a -
se n i u n a s o l a d i l i g e n c i a . P a r a a p a r e n -
t a r ese d e l i t o n o se h a n d e t e n i d o e n 
r e c u r r i r a t o d o g é n e r o de a r b i t r a r i e d a -
des , i n c l u s o a . f a l s i f i c a r d o c u m e n t o s p ú -
b l i c o s , e n e s t i m u l a r a c u s a c i o n e s de v e r -
d a d e r o c h a n t a g i s m o y d e c l a r a r p e r i t o s 
a l o s t e s t i g o s de c a r g o y p r e m i a r l u e -
g o c o n D i r e c c i o n e s g e n e r a l e s l a s i n f o r -
m a c i o n e s j u d i c i a l e s c o n t r a r i a s a m i de -
f e n s a h e c h a s p o r f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . 
A d e m á s , g e s t i o n a r o n a l g u n o s m i n i s t r o s 
p e r s o n a l m e n t e a l a S o c i e d a d I n t e r n a -
c i o n a l d e T a b a c o s de M a r r u e c o s l a r e s -
c i s i ó n d e s u c o n t r a t o , l l e g a n d o a e x -
p r e s a r , p a r a c o n s e g u i r l o , q u e e l s e ñ o r 
M a r c h m o r i r í a e n l a c á r c e l . A s i m i s m o , 
se h a d a d o e l c a s o de q u e u n j u e z de l a 
C o m i s i ó n d e R e s p o n s a b i l i d a d e s , p e r t e -
n e c i e n t e a l p a r t i d o s o c i a h s t a , n o se r e -
c a t a r a e n d e c l a r a r e n p ú b l i c o q u e sa-
b í a p e r f e c t a m e n t e , q u e n o se rae p o d í a 
p r o b a r n i n g ú n d e l i t o , p e r o q u e t e n i a 
q u e p e r m a n e c e r e n l a c á r c e l p o r e l d a -
ñ o q u e h a b í a h e c h o a l p a r t i d o s o c i a -
l i s t a . 
T o d o e s t o l o h e s o p o r t a d o e n s i l e n -
c i o , c o n f i a n d o e n q u e a l f i n se m e h a -
r í a j u s t i c i a , p e r o i n ú t i l m e n t e y a c a d a 
n u e v a i n c i d e n c i a h e i d o p e r d i e n d o l a es-
p e r a n z a , q u e v e n í a a a c r e c e n t a r m i es-
t a d o f í s i c o . P e r o c u a n d o v i q u e , a p e -
s a r de m i l e g í t i m a e l e c c i ó n p a r a v o c a l 
d e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s s e p r o c e d í a 
d e f o r m a c e n s u r a b l e , n a c i ó e n m i e s p í -
r i t u l a i d e a de p o n e r f i n a t a n t o m a r t i -
r i o , y c u a n d o e n l a r e u n i ó n d e l j u e v e s 
ú l t i m o se a c o r d ó u n a d i l a c i ó n , d e c i d í 
s a l i r d e l a c á r c e l f u e s e c o m o f u e s e . 
Cómo realizó la fuga 
t a m b i é n h a b í a p e n s a d o d e b í a n d e j a r s e 
l i b r e a l g u n a s c e l d a s , a ñ n de q u e l a s 
o c u p e n los q u e t a n c l a r a m e n t e h a n c o n -
t r a í d o r e s p o n s a b i l i d a d p e n a l p o r e s t e 
c a s o y o t r o s q u e y a se i r á n c o n o c i e n d o 
y q u e h a n de c a u s a r e n o r m e s e n s a c i ó n 
e n e l p a í s . 
I n f o r m e s o f i c i a l e s 
A p r i m e r a h o r a de l a t a r d e r e c i b i ó a 
l o s p e r i o d i s t a s e l d i r e c t o r g e n e r a l de 
S e g u r i d a d , a l c u a l se l e p r e g u n t ó . s i 
t e n í a a l g u n a s n o t i c i a s n u e v a s s o b r e e l 
a s u n t o M a r c h , y e l s e ñ o r V a l d i v i a c o n -
f i r m ó q u e e l s e ñ o r M a r c h se e n c u e n t r a 
en G i b r a l t a r . A ñ a d i ó q u e c r e e h a b í a l l e -
g a d o a l l í a n t e a y e r p o r l a m a ñ a n a . D e s d e 
l u e g o i g n o r a b a q u é m e d i o de l o c o m o c i ó n 
u t i l i z ó p a r a e l t r a s l a d o . E l s i g u e l l e -
v a n d o a c a b o l a s g e s t i o n e s q u e l e h a 
e n c o m e n d a d o e l G o b i e r n o . 
L o s i n f o r m a d o r e s l e p r e g u n t a r o n s i 
c o n m o t i v o d e e s t a s g e s t i o n e s h a b í a a l -
g ú n n u e v o d e t e n i d o , y c o n t e s t ó e l se-
ñ o r V a l d i v i a q u e é s t e e r a u n t r a b a j o 
q u e l l e v a b a e l j e f e s u p e r i o r de P o l i c í a 
E n e s t e p r e c i s o i n s t a n t e e n t r ó e n e l 
d e s p a c h o d e l d i r e c t o r g e n e r a l e l j e f e 
s u p e r i o r de P o l i c í a . L o s p e r i o d i s t a s se 
d i r i g i e r o n a é l , y e l s e ñ o r V á z q u e z d i j o 
q u e , en e f e c t o , a y e r p o r l a m a ñ a n a se 
h a b í a p r a c t i c a d o u n a n u e v a d e t e n c i ó n , 
p e r o c u y o n o m b r e n o p o d í a d a r , p u e s 
n o p o d í a t e n e r c o m p l i c i d a d en e l a s u n t o . 
L u e g o e l s e ñ o r V a l d i v i a m a n i f e s t ó q u e 
h a b í a e n c a r g a d o a l j e f e de F r o n t e r a s de 
A l g e c i r a s h a g a u n a a m p l i a i n f o r m a -
c i ó n a c e r c a d e c ó m o p u d o t r a s p a s a r l a 
f r o n t e r a e l s e ñ o r M a r c h . 
Dice el ministro 
a Un muerto en el mitin de Prieto en Málag 
En una colisión a la salida entre elementos contrarios y los 
guardias de Asalto. Al empezar a hablar se produjo un es-
cándalo formidable, que obligó a suspender el acto 
Prieto tuvo que ser esooltaido hasta el hotel por la fuerza pública 
M A L A G A , 4 . — E n l a C a s a d e l P u e -
b l o s e c e l e b r ó e s t a n o c h e a l a s d i e z e l 
m i t i n s o c i a l i s t a s u s p e n d i d o a n o c h e p o r 
e n f e r m e d a d d e I n d a l e c i o P r i e t o . E n l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a C a s a d e l P u e b l o se 
a d o p t a r o n e n o r m e s p r e c a u c i o n e s . F u e r -
z a s d e A s a l t o y P o l i c í a t e n í a n t o m a d a 
m a t e r i a l m e n t e l a m a n z a n a , y a l a s 
p u e r t a s d e l l o c a l j ó v e n e s s o c i a l i s t a s i m -
p e d í a n l a e n t r a d a a t o d o s a q u e l l o s q u e 
n o a c r e d i t a b a n p e r t e n e c e r a l p a r t i d o 
s o c i a l i s t a . E n p r i m e r t é r m i n o h a b l a r o n 
U g a r t e , p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n d e 
M á l a g a ; B o n i l l a , c a n d i d a t o p o r l a p r o -
v i n c i a de C ó r d o b a , y A n g e l e s C a s t a ñ e r , 
de G r a n a d a . L o s d i s c u r s o s de lo s c i t a -
d o s o r a d o r e s f u e r o n e s c u c h a d o s c o n r e -
l a t i v a t r a n q u i l i d a d . A l e m p e z a r a h a b l a r 
I n d a l e c i o P r i e t o , l a " r a d i o " c e s ó d e f u n -
c i o n a r , d a n d o l u g a r a u n f o r m i d a b l e 
e s c á n d a l o , c o n m a n i f e s t a c i o n e s e n c o n -
t r a d a s . H e c h a s l a s a v e r i g u a c i o n e s p e r -
t i n e n t e s , se d e s c u b r i ó q u e u n o s i n d i v i -
d u o s h a b í a n d e s t r u i d o e l c u a d r o d e l a 
e m i s o r a y l o s c a b l e s t e l e f ó n i c o s , a v e -
r i a s q u e e ra i m p o s i b l e a r r e g l a r e n e l 
m o m e n t o . E n t r e t a n t o , e l e s c á n d a l o e n 
el i n t e r i o r d e l l o c a l e r a e n o r m e . P o r 
f i n , P r i e t o s e l o g r ó h a c e r o í r y d i j o q u e 
o p t a b a p o r l a s u s p e n s i ó n d e l a c t o , p u e s 
é l d e s e a b a q u e s u d i s c u r s o f u e r a e s c u -
c h a d o p o r t o d o M á l a g a , y a q u e t e n í a 
q u e d e c i r cosas s e n s a c i o n a l e s . P r o m e t i ó 
v o l v e r a M á l a g a a n t e s d e q u e se t e r -
m i n e e l p e r í o d o e l e c t o r a l . T r a s u n a c o r -
t a d e l i b e r a c i ó n d e l a C o m i s i ó n o r g a n i -
z a d o r a , e l a c t o f u é s u s p e n d i d o , y c o -
m e n z ó e l d e s f i l e d e l p ú b l i c o . 
E n l a c a l l e , y a p e s a r d e l a e s t r e c h a 
v i g i l a n c i a e s t a b l e c i d a , se c o n g r e g a r o n 
n u m e r o s o s i n d i v i d u o s , q u e i n s u l t a r o n a 
l o s a s i s t e n t e s a l m i t i n . L o s g u a r d i a s d e 
A s a l t o d i e r o n u n a c a r g a p a r a d e s p e j a r 
l o s a l r e d e d o r e s . P o s t e r i o r m e n t e , e n e l 
P y e n t * d e T e t u á n , u n g r u g o g u p - d a b a 
m u e r a s a l s o c i a l i s m o y a l o s de C a s a s 
V i e j a s , c h o c ó c o n l o a g u a r d i a s de A s a l -
t o , h a c i e n d o a l g u n o s d i s p a r o s . L o s g u a r -
d i a s c o n t e s t a r o n a d e c u a d a m e n t e y r e -
s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o F r a n c i s c o S á n -
c h e z G o n z á l e z , n a t u r a l d e M á l a g a , de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s , j o r n a l e r o . T r a s l a d a -
d o i n m e d i a t a m e n t e a l H o s p i t a l N o b l e , 
f a l l e c i ó a l o s p o c o s m o m e n t o s . C o n m o -
t i v o d e e s t o s i n c i d e n t e s se p r a c t i c a r o n 
o c h o d e t e n c i o n e s . L o s n o m b r e s d e l o s 
d e t e n i d o s n o h a n s i d o f a c i l i t a d o s p o r l a 
P o l i c í a . A l a v i c t i m a se l e e n c o n t r ó u n 
c a r n e t d e l p a r t i d o l i b e r t a r i o . P r i e t o , c u s -
t o d i a d o p o r lo s g u a r d i a s d e A s a l t o , s a l i ó 
d e l a C a s a d e l P u e b l o , y e n a u t o m ó v i l 
y c u b i e r t a l a c a r r e r a p o r f u e r z a s de 
P o l i c í a y S e g u r i d a d , s e t r a s l a d ó a l h o -
t e l d o n d e se h o s p e d a , h o t e l q u e e s t á 
f u e r t e m e n t e v i g i l a d o . Se c r e e q u e P r i e -
t o s a l d r á d e m a d r u g a d a c o n d i r e c c i ó n 
a G r a n a d a . 
Tampoco dejan hablar a 
los federales 
M A L A G A , 4 . — E n e l c e n t r o f e d e r a l 
se c e l e b r a b a e s t a n o c h e u n m i t i n , e n el 
q u e i n t e r v i n o , e n t r e o t r o s o r a d o r e s , B e -
l é n Z á r r a g a . E l e s c á n d a l o q u e s e p r o -
d u j o p o r l a s c o n t i n u a s i n t e r r u p c i o n e s , 
r e c o r d a n d o C a s a s V i e j a s , A r n e d o . C a s -
t i l b l a n c o , e t c . , f u é t a l , q u e e l d e l e g a d o 
d e l a a u t o r i d a d t u v o q u e s u s p e n d e r el 
a c t o . L o s o r a d o r e s s a l i e r o n c u s t o d i a d o s 
p o r l a P o l i c í a . 
Tampoco pueden hablar 
en Asturias 
O V I E D O , 4 . — E n S a n J u s t o de V i l l a -
v i c i o s a p r e t e n d i e r o n d a r u n m i t i n l o s 
e l e m e n t o s s o c i a l i s t a s y n o l o p u d i e r o n 
c o n s e g u i r p o r - l a s - c o n s t a n t e s - ü i U r r u g - l i s a w , 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , a l r e -
c i b i r a p r i m e r a h o r a de l a t a r d e a l o s 
p e r i o d i s t a s , d i j o q u e h a b í a s i d o c o n f i r -
m a d a o f i c i a l m e n t e l a n o t i c i a de q u e e l 
s e ñ o r M a r c h se e n c o n t r a b a e n G i b r a l -
t a r , p l a z a a l a q u e l l e g ó a n t e a y e r p o r l a 
m a ñ a n a ; p o r c o n s i g u i e n t e — d i j o — , a n -
t e s d e q u e ae h u b i e r a p o d i d o e n t e r a r e l 
G o b i e r n o y l a s a u t o r i d a d e s . D e a c o m p a -
ñ a n t e s s ó l o se s a b e q u e f u e r a c o n 
é l s u a d m i n i s t r a d o r , e n u n c o c h e d e é s -
te , e n e l q u e l l e g a r o n h a s t a A l g e c i r a s , 
y d e s d e a l l í p a s a r o n a G i b r a l t a r . E l G o -
b i e r n o — c o n t i n u ó d i c i e n d o — s e h a e n t e -
r a d o c o n t o d o d e t a l l e de l a l l e g a d a . 
E s t a m a ñ a n a c o i n c i d i m o s en l a P r e -
s i d e n c i a v a r i o s m i n i s t r o s , y a u n q u e n o 
t u v o c a r á c t e r de C o n s e j o , p u e s l a r e -
u n i ó n e r a d e b i d a a q u e e l m i n i s t r o de 
T r a b a j o n o s h a b í a c i t a d o p a r a d a r n o s 
c u e n t a de l a s bases d e t r a b a j o p a r a r e -
s o l v e r l a h u e l g a de U s o y V e s t i d o , c a m -
b i a m o s i m p r e s i o n e s s o b r e e l a s u n t o 
M a r c h y a c o r d a m o s q u e p o r e l m i n i s -
t e r i o d e E s t a d o se i n i c i e n i n m e d i a t a -
m e n t e l a s n e g o c i a c i o n e s o p o r t u n a s p a r a 
p e d i r a I n g l a t e r r a l a e x t r a d i c i ó n d e l se-
ñ o r M a r c h . 
Se pedirá la extradición 
E n e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o f a c i l i t a -
r o n l a s i g u i e n t e n o t a : 
" S e g ú n n o t i c i a s o f i c i a l e s q u e se h a n 
r e c i b i d o e n e s t e m i n i s t e r i o de E s t a d o , 
d o n J u a n M a r c h se e n c u e n t r a e n G i -
b r a l t a r . E l m i n i s t e r i o de E s t a d o se 
p r o p o n e i n c o a r e l o p o r t u n o e x p e d i e n t e 
de e x t r a d i c i ó n . " 
El expediente 
P a r a e s t o n o p r e c i s é d e g r a n d e s es-
f u e r z o s . R e q u e r í a l a y u d a n t e d e s e r v i -
c i o d e l a P r i s i ó n , s e ñ o r A m á i z , y t u v e 
l a s u e r t e d e c o n v e n c e r l e y c o n m o v e r l e , 
y o í r d e é l e s t a s p a l a b r a s : " A n t e l a s 
i n i q u i d a d e s q u e c o n u s t e d s e c o m e t e n , 
y o p o s p o n g o m i s d e b e r e s de f u n c i o n a r i o 
a l o s q u e m e d i c t a m i c o n c i e n c i a y m i s 
s e n t i m i e n t o s " . 
E l s e ñ o r A m á i z m e s a c ó d e l a p r i -
s i ó n y m e d i r i g í a u n c o c h e q u e m e es-
p e r a b a a 5 0 0 m e t r o s de l a c á r c e l , t e -
n i e n d o l a s u e r t e d e e n c o n t r a r m e a c o r -
t a d i s t a n c i a d e l a P r i s i ó n c o n e l e m -
p l e a d o de e l l a s e ñ o r V a r g a s , q u i e n , 
v i é n d o m e q u e n o p o d í a c a s i a n d a r a 
c o n s e c u e n c i a d e l o s p a d e c i m i e n t o s en 
m i l a r g a r e c l u s i ó n , se p r e s t ó h u m a n i t a -
r i a m e n t e a a c o m p a ñ a r m e h a s t a e l c o -
c h e . A l a s d i e z y c u a r t o d e l a n o c h e d e l 
j u e v e s a r r a n c ó e l a u t o m ó v i l , y s i n n i n -
g ú n i n c i d e n t e l l e g u é a G i b r a l t a r a l a s 
d i e z de l a m a ñ a n a d e l v i e r n e s . 
E n r e s u m e n , c o n m i p r o c e s o , m i s o p r e -
s o r e s t e n í a n e l p r o p ó s i t o de t e n e r m e en 
l a c á r c e l c o n l a e s p e r a n z a de q u e e n e l l a 
e n c o n t r a r a l a m u e r t e ; e x p o l i a r m i p a -
t r i m o n i o , c o n f i s c á n d o m e c o n c u a l q u i e r 
p r e t e x t o m i s b i e n e s y a l m i s m o t i e m p o 
p r o c u r a r q u e d a r s e a l g u n o s d e e l l o s c o n 
m i s n e g o c i o s . 
D e s p u é s , en t o n o h u m o r í s t i c o d i j o q u e 
c l o n e s d e q u e f u e r o n o b j e t o p o r p a r t e 
d e l o s p o c o s a s i s t e n t e s q u e c o n c u r r i e r o n . 
E n P o l a , l o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s ce-
l e b r a r o n o t r o a c t o y f u e r o n i n t e r r u m -
p i d o s c o n a l u s i o n e s a l T r a t a d o d e l U r u -
g u a y . 
Gran escándalo en un 
pueblo de Badajoz 
C A B E Z A D E L B U E Y , 4 . — P a r a e s t a 
n o c h e e s t a b a a n u n c i a d o u n m i t i n de ca -
r á c t e r s o c i a l i s t a . E l a c t o e m p e z ó y a 
los p o c o s m o m e n t o s s e a r m ó u n g r i t e r í o 
f o r m i d a b l e , o y é n d o s e a l o s o b r e r o s a l u -
s i o n e s a C a s a s V i e j a s y C a s t i l b l a n c o . 
E n v i s t a d e l m a l c a r i z q u e t o m a b a el 
e s c á n d a l o l a a u t o r i d a d s u s p e n d i ó el a c t o 
y l o s o r a d o r e s s o c i a l i s t a s s a l i e r o n p r o t e -
g i d o s p o r l a G u a r d i a c i v i l . 
Una aclaración 
R e c i b i m o s u n a c a r t a de d o n A n g e l 
P e d r e r o , e n l a q u e , c o n r e l a c i ó n a u n a 
n o t i c i a p u b l i c a d a , en l a q u e s e d e c í a 
q u e h a b í a d i m i t i d o e l c a r g o d e p r e s i -
d e n t e d e l J u r a d o m i x t o d e N a v a l m o r a l 
d e l a M a t a , a r r e p e n t i d o de m i l i t a r en 
e l p a r t i d o s o c i a l i s t a , n o s p i d e h a g a m o s 
c o n s t a r q u e l o q u e h a d i m i t i d o es el 
c a r g o d e v o c a l de l a F e d e r a c i ó n p r o v i n -
c i a l de S o c i e d a d e s O b r e r a s d e C á c e r e s , 
y q u e c o n t i n ú a m i l i t a n d o e n e l s o c i a -
A m e d i o d í a , a l s a l i r d e c o n f e r e n c i a r 
e l d i r e c t o r g e n e r a l d e P r i s i o n e s c o n e l 
m i n i s t r o d e J u s t i c i a y e l s u b s e c r e t a r i o 
d e d i c h o d e p a r t a m n e t o , l o s p e r i o d i s t a s 
l e p i d i e r o n n u e v o s d e t a l l e s r e f e r e n t e s a 
l a e v a s i ó n d e l s e ñ o r M a r c h . E l s e ñ o r 
E s t e l l é s m a n i f e s t ó q u e h a s t a a q u e l m o -
m e n t o n o l e h a b í a s i d o f a c i l i t a d o n i n -
g ú n n u e v o p o r m e n o r y q u e e n c u a n t o 
los h u b i e r a l e s a v i s a r í a . C o n m o t i v o d e 
l a i n t e r v e n c i ó n j u d i c i a l y p o r e s t a r a b i e r -
t o e l p e r í o d o e l e c t o r a l — c o n t i n u ó d i c i e n -
d o — , e l e x p e d i e n t e se d e s a r r o l l a r á c o n 
c i e r t a l e n t i t u d . P o r c i e r t o — a ñ a d i ó — , q u e 
" E l S o c i a l i s t a " se m e t e c o n m i g o d i c i e n -
d o q u e n o e s t o y m u y e n t e r a d o d e l o o c u -
r r i d o c o n o c a s i ó n de l a f u g a d e l s e ñ o r 
M a r c h , y d i c e q u e p r e f i e r e m e j o r e l c a -
l i f i c a t i v o d e C á n d i d o a c u a l q u i e r o t r o . 
La extradición del se-
ñor March 
P o r l a m a ñ a n a e s t u v i e r o n e n l a P r e s i -
d e n c i a d e l C o n s e j o l o s m i n i s t r o s de T r a -
b a j o , C o m u n i c a c i o n e s . H a c i e n d a , J u s t i -
c i a , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . G o b e r n a c i ó n y 
A g r i c u l t u r a . L l e g a r o n a h o r a s d i f e r e n t e s . 
E l s e ñ o r P a l o m o d i j o a l o s p e r i o d i s t a s 
q u e l a p r e s e n c i a d e l o s m i n i s t r o s t e n í a 
p o r m o t i v o e l q u e h a b í a n s i d o c o n v o c a -
d o s p o r e l d e T r a b a j o , q u i e n d e s e a b a d a r -
les a c o n o c e r l a f ó r m u l a q u e c o n r e s -
p e c t o a l c o n f l i c t o de U s o y V e s t i d o h a b í a 
a c o r d a d o , y t a m b i é n p o r e l s e ñ o r S á n -
c h e z A l b o r n o z , p a r a t r a t a r d e l a e x t r a -
d i c i ó n d e l s e ñ o r M a r c h , q u e se e n c o n -
t r a b a e n G i b r a l t a r . 
E l s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z d i j o q u e 
se h a b í a a c o r d a d o p e d i r a I n g l a t e r r a l a 
e x t r a d i c i ó n d e l s e ñ o r M a r c h , q u e se e n -
c o n t r a b a e n G i b r a l t a r . 
U n p e r i o d i s t a p r e g u n t ó : 
— ¿ P e r o e l c a s o d e l s e ñ o r M a r c h es de 
los q u e se p u e d e n c o n c e d e r l a e x t r a d i -
c i ó n ? 
— E l s e ñ o r M a r c h — r e p l i c ó e l m i n i s -
t r o — n o e s t a b a p r e s o p o r n i n g ú n a s u n t o 
p o l í t i c o . 
D i j o t a m b i é n q u e s o b r e e s t e a s u n t o 
d a r í a u n a n o t a . 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a n o q u i s o ha-
c e r m a n i f e s t a c i o n e s r e s p e c t o a l a e v a -
s i ó n d e l s e ñ o r M a r c h . U n i c a m e n t e d i -
j o q u e p e n s a b a s a l i r h o y p a r a M u r -
c i a , C a r t a g e n a y A l i c a n t e e n v i a j e d e 
p r o p a g a n d a e l e c t o r a l . 
Tiene que acordarse en Consejo 
r a d o , c o n l a f u g a , t o d o p o r n o h a b e r 
e s p e r a d o u n o s d í a s a q u e se l e h i c i e r a 
j u s t i c i a . 
F i n a l m e n t e m a n i f e s t ó q u e e l s e ñ o r 
M a r c h , l o m i s m o q u e e l s e ñ o r C a l v o 
S o t e l o , n o p o d í a n p r e s e n t a r s e c a n d i d a -
t o s e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s , a u n q u e 
n a t u r a l m e n t e n a d i e p o d í a e v i t a r q u e l a 
g e n t e l es v o t a s e . 
A c t u a c i ó n d e l J u z g a d o 
A L C A L A D E H E N A R E S , 4 . — E s t a 
m a ñ a n a e l J u z g a d o r e c i b i ó d e c l a r a c i ó n 
a lo s s o l d a d o s q u e h a c í a n s e r v i c i o d e 
c e n t i n e l a de 9 a 1 1 de l a n o c h e . E x c e p t o 
e l q u e e s t a b a e n l a p u e r t a p r i n c i p a l , n i n -
g u n o d i j o n a d a - d e p a r t i c u l a r . E l p r i m e -
r o m a n i f e s t ó q u e d u r a n t e s u t u r n o v í ó 
a l g u a r d i á n y q u e e n ese i n t e r m e d i o se 
l e a c e r c ó u n c h i c o v e n d i e n d o p e r i ó d i c o s 
y t a m b i é n i a s s e ñ o r i t a s q u e s e r v í a n l a 
c e n a a l s e ñ o r M a r c h . 
T a m b i é n p r e s t a r o n d e c l a r a c i ó n a n t e e l 
j u e z lo s o f i c i a l e s de l a P r i s i ó n q u e f a l -
t a b a n p o r h a c e r l o , l o s c u a l e s n o h i c i e -
r o n n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n de i n t e r é s . 
S o b r e l a s d o s de l a t a r d e e l J u z g a d o 
p r a c t i c ó u n d e t e n i d o r e c o n o c i m i e n t o e n 
l a c e l d a q u e o c u p a b a el s e ñ o r M a r c h . Y 
a l a s c u a t r o p r e s t a r o n d e c l a r a c i ó n e l p o -
l i c í a de s e r v i c i o , d o n J o s é B e r r u g a , y 
e l i n s p e c t o r . D i c h o p o l i c í a d e b í a p e r m a -
n e c e r en e l e s t a b l e c i m i e n t o p e n i t e n c i a -
r i o d u r a n t e l a s h o r a s de v i s i t a , y s a l i ó 
de l a E s c u e l a de R e f o r m a a l a s n u e v e d e 
í a n o c h e . T a m b i é n p r e s t ó d e c l a r a c i ó n l a 
e s p o s a d e l o f i c i a l s e ñ o r V a r g a s , q u i e n 
se m o s t r a b a c o n t r a r i a d a p o r l a a u s e n c i a 
de s u e sposo . A l c o m u n i c a r l e q u e e l se-
ñ o r M a r c h h a b í a l l e g a d o a G i b r a l t a r 
m o s t r ó s a t i s f a c c i ó n . T a m b i é n se r e c i b i ó 
d e c l a r a c i ó n a l a s s e ñ o r i t a s de l a H o s t e -
r í a q u e s e r v í a n l a c o m i d a a l s e ñ o r 
M a r c h . 
E l g u a r d i á n d e s e r v i c i o e n l a c a n c e -
l a d e c l a r ó q u e n o s a b í a n a d a . T a m b i é n 
e n e l r e s t o d e l e d i f i c i o h a y o t r o s d o s 
g u a r d i a n e s d e o t r a s p u e r t a s , p a r a l l e -
g a r h a s t a l a s c u a l e s h a y q u e a t r a v e s a r 
dos p a t i o s q u e c o n s t a n t e m e n t e e s t á n v i -
g i l a d o s p o r l o s c e n t i n e l a s , y e s t o h a c e 
s u p o n e r q u e e l s e ñ o r M a r c h s a l i ó p o r 
l a p u e r t a p r i n c i p a l , p u e s d e o t r a m a -
n e r a se h u b i e r a e x p u e s t o a l f u e g o d e 
l o s c e n t i n e l a s . 
P o r i n f o r m e s p a r t i c u l a r e s h e m o s s a -
b i d o q u e d u r a n t e l a n o c h e , e l g u a r d i á n 
de l a p r i s i ó n d o n S a n t i a g o F e r n á n d e z , 
q u e e s t a b a de s e r v i c i o e n l a , c a n c e l a , 
t e n í a l a s l l a v e s de l a s p u e r t a s q u e d a -
b a n a l i n t e r i o r y a l e x t e r i o r , y e l o f i - . 
c i a l l a s d e l a s r e s t a n t e s p u e r t a s . S e g ú n 
l a s d e c l a r a c i o n e s q u e h a n p r e s t a d o l o s 
c o m p a ñ e r o s d e l s e ñ o r A r n á i z , e r a h o m -
b r e de c o n d u c t a m u y r e c t a . 
T a m b i é n p r e s t a r o n d e c l a r a c i ó n l o s 
c e n t i n e l a s q u e t u v i e r o n p u e s t o de c i n -
co a s i e t e d e l a t a r d e y de u n a a t r e s 
de l a m a d r u g a d a . E l s o l d a d o M a r t í n 
M o r a l e s G ó m e z , q u e p r e s t ó s e r v i c i o e n 
e l p r i m e r t u r n o c i t a d o , m a n i f e s t ó q u e 
d u r a n t e l a t a r d e n o t ó c i e r t o m o v i m i e n -
t o r a r o d e s d e l a H o s t e r í a d e l E s t u d i a n -
t e a l a c á r c e l . E l s o l d a d o M a n u e l B u s -
t o P a t ó n , q u e p r e s t a b a s e r v i c i o e n e l 
t u r n o de l a m a d r u g a d a y f u é e l q u e 
d i ó e l a l t o a l a u t o m ó v i l , m a n i f e s t ó q u e 
e n e l i n t e r i o r d e l c o c h e , i b a n t r e s p e r -
s o n a s ; e l c h ó f e r h a b l a b a e x t r a n j e r o , y 
u n s e ñ o r q u e i b a e n e l i n t e r i o r l e p r e -
g u n t ó p o r l a H o s t e r í a d e l E s t u d i a n t e . 
L a p r e g u n t a r e s u l t ó e x t r a ñ a , p u e s t o q u e 
de l a d i r e c c i ó n d e d o n d e p r o c e d í a e l c o -
c h e , a p e n a s s i p u e d e n t r a n s i t a r l o s a u -
t o m ó v i l e s . Se h a c o m p r o b a d o q u e e l . a u -
t o m ó v i l e n c u e s t i ó n l o o c u p a b a n u n o s 
a l e m a n e s q u e d e s c o n o c í a n l a p o b l a c i ó n . 
T a m b i é n se h a c o m p r o b a d o q u e s o b r e 
l a s o c h o de l a n o c h e e l s e ñ o r M a r c h 
m a n d ó l l a m a r a l d e s a p a r e c i d o s e ñ o r V a r -
g a s , q u i e n , c o m o se h a d i c h o , h a s t a h a c e 
m e s e s p r e s t ó s e r v i c i o s d e v i g i l a n c i a c e r -
c a d e l s e ñ o r M a r c h y l u e g o f u é s u s t i -
t u i d o p o r e l o f i c i a l s e ñ o r P i n t a d o . E s t e 
ú l t i m o o f i c i a l p r e s t a b a s e r v i c i o d e o n c e 
a dos y d e c u a t r o a n u e v e . 
M a ñ a n a s e r á d e n u e v o i n t e r r o g a d o e l 
s e ñ o r A r n á i z . I n t e r i n a m e n t e se h a e n -
c a r g a d o d e l a P r i s i ó n d o n M i g u e l N a v a s . 
T o d a v í a n o se s a b e e x a c t a m e n t e p o r 
d ó n d e s a l i ó e l s e ñ o r M a r c h , s i p o r l a 
p u e r t a p r i n c i p a l o p o r u n a de l a s c u a -
t r o r e s t a n t e s q u e t i e n e l a p r i s i ó n . S e 
d e s c o n o c e s i l a m a r c h a d e A l c a l á d e 
H e n a r e s f u é em a u t o m ó v i l o e n a v i ó n , 
p u e s h a c i r c u l a d o e l r u m o r de q u e d í a s 
a t r á s e s t u v o v o l a n d o s o b r e l a c i u d a d 
u n a v i ó n a l e m á n q u e h a p e r m a n e c i d o 
d u r a n t e a l g u n o s d í a s e n B a r a j a s y e l 
c u a l p a r e c e s© l e o f r e c i ó a l s e ñ o r M a r c h 
p a r a q u e l o c o m p r a s e . 
R A D I O P H I L I P S 
N u e v o s m o d e l o s . I n m e n s o s u r t i d o . V e n t a 
p l a z o s . C a s a A H S A 
C a l l e P r a d o , 28 , y S a n A g u s t í n , Z. 
A l s e r r e c i b i d o s a n o c h e l o s p e r i o d i s -
t a s p o r e l s u b s e c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n -
c i a se l e p r e g u n t ó : 
— ¿ P u e d e u s t e d d e c i r n o s s i e l G o -
b i e r n o h a f o r m u l a d o l a p e t i c i ó n d e e x -
t r a d i c i ó n c o n t r a e l s e ñ o r M a r c h ? 
— N o lo s é , p e r o c r e o q u e n o , p o r q u e 
eso t i e n e q u e s e r o b j e t o de a c u e r d o d e l 
G o b i e r n o , y n o se h a r e u n i d o e l C o n s e -
jo d e m i n i s t r o s . 
R e s p e c t o a e s t e a s u n t o d i j o t a m b i é n 
q u e e l s e ñ o r M a r c h h a b í a s o l u c i o n a d o 
t o d o s l o s p r o b l e m a s m e n o s e l s u y o p r o -
jjío, g u e , p o r e l c o n t r a r i o , h a b l a e m p e o 
Se signen recibiendo do-
nativos para propaganda 
electoral en las oficinas 
de la entidad, Alfon-
so X I , núm. 4, de diez y 
media a una y media y de 
cinco y media a nueve y 
media. 
Las personas que lo de-
seen pueden ingresar tam-
bién sus donativos en la 
cuenta abierta en la Caja 
Central del Banco de Es-
paña o en cualquiera de 
sus sucursales de provin-
cias a nombre de don Jo-
sé María Gil Robles, pre-
sidente de la C. E . D. A. 
y de Acción Popular. 
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(4) E L D E B A T E 
M A D R I D — A ñ o X X I D — N ú x n . 7.47o 
Nuevas Bases de trabajo para el Comercio de Uso y Vestido 
S e c r e a e l c a r n e t o b l i g a t o r i o p a r a t o d o s l o s d e p e n d i e n t e s . E n l o s d é s p i d o s 
s e i n d e m n i z a r á a l o s q u e l l e v e n m á s d e d o s a ñ o s c o n u n m e s d e s u e l d o y 
e l c u a r e n t a p o r c i e n t o p o r c a d a a ñ o d e s e r v i c i o s . P a r a p o d e r t r a b a j a r h o -
r a s e x t r a o r d i n a r i a s s e r e q u i e r e a u t o r i z a c i ó n d e l J u r a d o m i x t o . S e i s 
c a t e g o r í a s d e d e p e n d i e n t e s y d o s d e e s t a b l e c i m i e n t o s 
L o s s u e l d o s m í n i m o s s o n c a s i l o s m i s m o s q u e l o s s e ñ a l a d o s e n l a s B a s e s d e j u n i o 
L a « G a c e t a » d e h o y p u b l i c a l a s i -
g u i e n t e o r d e n d e l M i n i s t e r i o d e T r a b a j o : 
« E n v i r t u d d e l c o n v e n i o c e l e b r a d o 
a n t e e s t e M i n i s t e r i o e n 12 de o c t u b r e 
ú l t i m o p o r l o s v o c a l e s ' p a t r o n o s y o b r e -
r o s d e l J u r a d o m i x t o d e l C o m e r c i o a l 
p o r m a y o r y a l d e t a l l d e a r t í c u l o s de 
U s o y V e s t i d o de M a d r i d , p a r a r e s o l v e r 
l a s d i f e r e n c i a s s u r g i d a s r e s p e c t o a l a 
a p l i c a c i ó n d e l a s B a s e s de T r a b a j o a p r o -
b a d a s e n 7 de j u n i o d e e s t e m i s m o a ñ o 
p a r a l o s r a m o s c o m e r c i a l e s s o m e t i d o s 
a l a j u r i s d i c c i ó n d e l o r g a n i s m o a n t e -
r i o r m e n t e i n d i c a d o : 
R e s u l t a n d o q u e e n l a s d i s c u s i o n e s 
p a r a l a a d o p c i ó n d e u n a s n u e v a s B a s e s 
d e t r a b a j o , a q u e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
p r o f e s i o n a l e s a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n a -
d a s se c o m p r o m e t i e r o n p o r a q u e l c o n -
v e n i o , p a r a q u e s u s t i t u y e r a n a l a s a p r o -
b a d a s e n 7 de j u n i o de 1933 , n o se h a 
l o g r a d o l a u n a n i m i d a d , m a n t e n i é n d o s e 
d i s c r e p a n c i a s s o b r e v a r i o s e x t r e m o s , 
r e s p e c t o d e lo s c u a l e s u n a y o t r a r e -
p r e s e n t a c i ó n h a n e x p u e s t o p o r e s c r i t o 
a l M i n i s t e r i o s u s r e s p e c t i v o s p u n t o s de 
v i s t a , a f i n de q u e p o r e l M i n i s t e r i o 
se r e s u e l v a , s e g ú n l o p r e v i s t o e n l a 
c l á u s u l a s e g u n d a d e l r e f e r i d o c o n v e n i o 
d e 12 de o c t u b r e ú l t i m o , 
E s t e M i n i s t e r i o , e n v i s t a de l a s d i -
v e r g e n t e s p r o p o s i c i o n e s e x p u e s t a s , de 
l o s f u n d a m e n t o s de l a s m i s m a s , y t e -
n i e n d o e n c u e n t a r a z o n a m i e n t o s q u e de -
t e r m i n a r o n c o i n c i d e n c i a s o p o s i c i o n e s 
m á s a p r o x i m a d a s e n t r e u n a y o t r a r e -
p r e s e n t a c i ó n e n l a s d e l i b e r a c i o n e s q u e , 
c o n a n t e r i o r i d a d a l c o n v e n i o de 1 2 de 
o c t u b r e se h a b í a n s e g u i d o e n e l s e n o 
d e l J u r a d o m i x t o de C o m e r c i o de U s o 
y V e s t i d o d e M a d r i d , h a r e s u e l t o : 
P r i m e r o . L a s B a s e s de T r a b a j o a p r o -
b a d a s p o r e s t e M i n i s t e r i o e n 7 d e j u -
n i j d e 1 9 3 3 , p a r a e l C o m e r c i o a l p o r 
m a y o r y a l d e t a l l de U s o y V e s t i d o de 
M a d r i d , q u e d a n m o d i f i c a d a s p o r l a s q u e 
se c o n t i e n e n e n e l t e x t o a d j u n t o , q u e 
r e g i r á n a p a r t i r de p r i m e r o d e n o v i e m -
b r e a c t u a l . 
S e g u n d o . E l p r o c e d i m i e n t o p o r e l 
c u a l se h a r á n e f e c t i v a s l a s d i f e r e n c i a s 
de s u e l d o a q u e se r e f i e r e l a c l á u s u l a 
p r i m e r a d e l c o n v e n i o de 1 2 de o c t u b r e 
ú l t i m o y q u e ha ,b i a d e d e t e r m i n a r s e se-
g ú n l o p r e v i s t o e n l a c l á u s u l a t e r c e -
r a d e l m i s m o c o n v e n i o , s e r á e l q u e se 
d e t e r m i n a e n l a ba se a d i c i o n a l d e l m i s -
m o t e x t o a d j u n t o , i n d i c a d o e n l a d i s -
p o s i c i ó n a n t e r i o r . 
B a s e s d e l t r a b a j o d e l c o m e r c i o d e u s o y v e s t i d o 
d e M a d r i d y s u p r o v i n c i a 
1.* L a s p r e s e n t e s B a s e s s e r á n de a p l i -
c a c i ó n e n t o d o s lo s e s t a b l e c i m i e n t o s m e r -
c a n t i l e s e i n d u s t r i a l e s d e l o s g r e m i o s 
de U s o y V e s t i d o de M a d r i d y s u p r o -
v i n c i a , d e d i c a d o s a l a v e n t a a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l a l p o r m a y o r y d e t a l l , b i e n 
s e a n de p r o p i e d a d i n d i v i d u a l o d e e n t i -
d a d e s c o l e c t i v a s . 
D e n t r o d e c a d a e s t a b l e c i m i e n t o s e r á n 
a p l i c a d a s a t o d o e l p e r s o n a l q u e e f e c t ú e 
d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e o p e r a c i o n e s 
m e r c a n t i l e s . Se e x c e p t ú a n l o s e m p l e a d o s 
d i r e c t i v o s , t é c n i c o s y o b r e r o s . C o m p r e n -
d e n , p o r t a n t o , l o s d e p e n d i e n t e s v e n d e -
d o r e s de c o m e r c i o e n sus d i s t i n t a s ca-
t e g o r í a s , l o s m o z o s c o b r a d o r e s y d e m á s 
s i m i l a r e s d e a m b o s s e x o s . 
L o s d e p e n d i e n t e s d e e s c r i t o r i o d e es-
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , m i e n t r a s es-
t é v i g e n t e l a o r d e n d e l m i n i s t e r i o de 
T r a b a j o d e 9 de m a r z o de 1933, q u e l o s 
s o m e t e a l a j u r i s d i c c i ó n de J u r a d o s m i x -
t o s de D e s p a c h o s y O f i c i n a s , se h a l l a r á n 
r e g u l a d o s p o r lo s p r e c e p t o s c o n t e n i d o s e n 
l o s a p a r t a d o s s e g u n d o y t e r c e r o d e d i -
c h a d i s p o s i c i ó n . 
L o s o b r e r o s e l e c t r i c i s t a s , c a r p i n t e r o s , 
e b a n i s t a s , p i n t o r e s y d i b u j a n t e s , a d s c r i -
t o s de m o d o f i j o y e x c l u s i v o a u n a c a -
s a c o m e r c i a l d u r a n t e m á s d e u n a ñ o i n 
i n t e r r u m p i d o , q u e t e n g a n c o m o h o r a r i o 
e l m e r c a n t i l y se h a y a n a j u s t a d o a l pac -
t o v i g e n t e e n 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1932, 
se los c o n s i d e r a r á c o n d e r e c h o a l o s be-
n e f i c i o s q u e l a s p r e s e n t e s B a s e s r e c o -
: n o c e n a l o s d e m á s t r a b a j a d o r e s a q u e 
se r e f i e r e n . 
2.4 E l J u r a d o m i x t o c r e a r á y s o s t e n -
d r á d e b i d a m e n t e lo s o r g a n i s m o s y s e r v i -
c i o s n e c e s a r i o s p a r a l a a d e c u a d a o r g a n i -
z a c i ó n p r o f e s i o n a l d e l o s e m p l e a d o s y 
d e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o de Ú s o y V e s -
t i d o , y e n p a r t i c u l a r e n t r e e l l o s e l C e n s o 
p r o f e s i o n a l , e l c a r n e t p r o f e s i o n a l y l a 
O f i c i n a d e c o l o c a c i ó n . 
El censo profesional 
3.a P a r a l a c o n f e c c i ó n d e l c e n s o p r o -
f e s i o n a l l o s p a t r o n o s v e n d r á n o b l i g a d o s 
a r e m i t i r a l J u r a d o m i x t o , e n e l p l a z o 
f i j a d o p o r é s t e , u n a h o j a d e c l a r a t o r i a 
f a c i l i t a d a p o r d i c h o J u r a d o , e n l a q u e 
c o n s t e n l o s d a t o s y c a r a c t e r í s t i c a s p r i n -
c i p a l e s d e l a s o c i e d a d , a s í c o m o u n a r e -
l a c i ó n de l o s e m p l e a d o s q u e t r a b a j e n e n 
s u e s t a b l e c i m i e n t o y l o s d e m á s d a t o s q u e 
r e s p e c t o a l o s m i s m o s se r e q u i e r a n . 
T e n i e n d o e n c u e n t a l a s c i t a d a s r e l a -
c i o n e s , e l J u r a d o m i x t o e n v i á r á a l o s 
p a t r o n o s l a s h o j a s d e c l a r a t o r i a s i n d i v i -
d u a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a c a d a e m p l e a -
d o , q u e , u n a v e z d e b i d a m e n t e l l e n a d a s , 
p o r é s t o s , se d e v o l v e r á n c o n j u n t a m e n t e 
a l J u r a d o m i x t o . 
L o s p a t r o n o s t e n d r á n t a m b i é n l a o b l i -
g a c i ó n d e d a r a c o n o c e r a l J u r a d o m i x -
t o l a s v a r i a c i o n e s q u e t e n g a n l u g a r en 
e l p e r s o n a l d e s u e s t a b l e c i m i e n t o , p o r as-
c e n s o s o p o r i n g r e s o o s e p a r a c i ó n de 
e m p l e a d o s . 
L a f a l t a de c u m p l i m i e n t o p o r p a r t e 
d e l o s p a t r o n o s de l a s i n s t r u c c i o n e s d e l 
J u r a d o m i x t o r e l a t i v a s a l a f o r m a c i ó n 
d e l c e n s o p r o f e s i o n a l s e r á n s a n c i o n a d a s 
e n l a f o r m a q u e d i c h o o r g a n i s m o d e t e r -
m i n e , y e n e l caso de r e s i s t e n c i a m a n i -
f i e s t a a s u c u m p l i m i e n t o , se c o n s i d e r a r á 
e l h e c h o c o m o i n f r a c c i ó n de l a s B a s e s 
d e t r a b a j o . 
L o s o b r e r o s p a r a d o s p e r t e n e c i e n t e s a l 
C o m e r c i o de U s o y V e s t i d o q u e d e s e e n 
i n s c r i b i r s e e n e l c e n s o p r o f e s i o n a l s o l i -
c i t a r á n d e l J u r a d o m i x t o l a c o r r e s p o n -
d i e n t e h o j a d e c l a r a t o r i a , y a l d e v o l v e r -
l a c u m p l i m e n t a d a , l a a c o m p a ñ a r á n de 
l o s c o m p r o b a n t e s d e s u d e r e c h o a f i g u -
r a r e n e l c e n s o . E n c a s o d e d u d a , e l J u -
r a d o p o d r á h a c e r l a s c o m p r o b a c i o n e s q u e 
e s t i m e n e c e s a r i a s , c o r r e s p o n d i é n d o l e en 
ú l t i m o t é r m i n o d e c i d i r s i p r o c e d e o n o 
l a i n c l u s i ó n d e l s o l i c i t a n t e . 
Se crea el Comité obligatorio 
4. * E l J u r a d o m i x t o l i b r a r á a l o s i n s -
c r i t o s e n e l C e n s o u n c a r n e t p r o f e s i o -
n a l . E s t e d o c u m e n t o s e r á o b l i g a t o r i o y 
g r a t u i t o , y e n é l se e x p r e s a r á n l a s c i r -
c u n s t a n c i a s p e r s o n a l e s d e l i n t e r e s a d o y 
s u h i s t o r i a l m e r c a n t i l : c l a se y c a t e g o r í a 
d e s u p r o f e s i ó n c o m e r c i a l , c o n o c i m i e n -
t o s e s p e c i a l e s q u e p o s e a , g r e m i o e n q u e 
t r a b a j a , s a l a r i o , t i e m p o de p r o f e s i ó n , pa -
t r o n o a q u i e n p r e s t a s e r v i c i o s , e tc . , y s i 
e s t á p a r a d o , desde c u á n d o y c u á l e s f u e -
r o n los e s t a b l e c i m i e n t o s e n q u e e s t u v o 
e m p l e a d o . 
E l J u r a d o m i x t o d e t e r m i n a r á l a s c o n -
d i c i o n e s de e n t r e g a y r e t i r a d a d e l c a r -
n e t , a s í c o m o s u m o d e l o , uso y a p l i c a -
c i ó n . 
5. * E l J u r a d o m i x t o o r g a n i z a r á e n re-
l a c i ó n c o n los s e r v i c i o s d e l c e n s o p r o -
f e s i o n a l u n a B o l s a de T r a b a j o c o m o ó r -
g a n o a u x i l i a r de l a s O f i c i n a s de C o l o c a -
c i ó n , si e x i s t e n . E n d i c h a B o l s a se t e n -
d r á n lo s n o m b r e s y d a t o s de t o d o s los 
i n s c r i t o s e n el c e n s o p r o f e s i o n a l q u e se 
e n c u e n t r e n s i n o c u p a c i ó n , a s i c o m o de 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s e n q u e h a y a p l a z a s 
v a c a n t e s a o c u p a r , y a ba se d e es tos da-
t o s r e a l i z a r á l as g e s t i o n e s n e c e s a r i a s pa-
r a f a c i l i t a r l a c o l o c a c i ó n de lo s d e p e n -
d i e n t e s p a r a d o s . 
6. * L o s c o n t r a t o s de t r a b a j o t e n d r á n 
c o m o d u r a c i ó n m í n i m a q u i n c e d í a s , a l 
t é r m i n o de lo s c u a l e s p o d r á n d a r l o s ; p o r 
r e s c i n d i d o s c u a l q u i e r a de l as d o s p a r -
t e s s i n d e r e c h o a i n d e m n i z a c i ó n a l g u n a . 
P a s a d o d i c h o p l a z o , e l c o n t r a t o se c o n -
s i d e r a r á c e l e b r a d o p o r t i e m p o i n d e f i n i d o . 
I o s despidos 
sos d e l a r t í c u l o 89 de l a L e y de 2 1 de 
n o v i e m b r e de 1931 y 300 d e l C ó d i g o de 
C o m e r c i o , l o s d e s p i d o s h a b r á n de h a -
ce r se , c u a l q u i e r a q u e sea l a e s p e c i a l i d a d 
d e l a s a l a r i a d o , c u m p l i e n d o e s t r i c t a m e n -
t e l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 302 d e l C ó -
d i g o de C o m e r c i o p a r a lo s d e p e n d i e n t e s 
y m a n c e b o s , y a d e m á s se i n d e m n i z a r á a l 
d e s p e d i d o q u e l l e v e e n l a c a s a m e n o s de 
u n a ñ o c o n e l s u e l d o t o t a l i z a d o ( s u e l d o 
fijo y e m o l u m e n t o s ) de m e d i a m e n s u a -
l i d a d , y c o n e l de u n m e s a l q u e l l e v e 
m á s de u n a ñ o y m e n o s de dos . A p a r -
t i r de dos a ñ o s se a u m e n t a r á l a i n d e m -
n i z a c i ó n p o r c a d a a ñ o c o n e l 40 p o r 100 
d e l s u e l d o m e n s u a l . 
S i e l e m p l e a d o l l e v a a d e m á s de lo s 
a ñ o s de s e r v i c i o u n a f r a c c i ó n q u e pase 
de lo s seis meses , l e c o r r e s p o n d e r á l a 
i n d e m n i z a c i ó n i n m e d i a t a s u p e r i o r . 
E s t a s i n d e m n i z a c i o n e s se a u m e n t a r á n 
e n u n 5 p o r 100 p o r c a d a h i j o m e n o r de 
c a t o r c e a ñ o s q u e e s t é a c a r g o d e l des-
p e d i d o . 
L a i n d e m n i z a c i ó n se r e i n t e g r a r á p o r 
e l t i e m p o q u e r e s t e s i e l e m p l e a d o f u e -
r a r e a d m i t i d o a n t e s d e l t é r m i n o d e l p l a -
zo de l a i n d e m n i z a c i ó n . 
8. * E n c a s o de a v i s o p a r a l a cesa-
c i ó n de s e r v i c i o s , c o n u n m e s de a n t i -
c i p a c i ó n , e l p a t r o n o c o n c e d e r á a l e m -
p l e a d o dos h o r a s d i a r i a s , d e n t r o de l as 
de j o r n a d a , p a r a b u s c a r n u e v a c o l o c a -
c i ó n , s i n d e s c u e n t o de s a l a r i o de n i n g u -
n a c l a se . 
9. a L a s c a s a s c o m e r c i a l e s a b o n a r á n el 
s u e l d o í n t e g r o d e u n m e s a l p e r s o n a l 
c o m p r e n d i d o e n es tas B a s e s e n l o s ca-
sos de e n f e r m e d a d , q u e d a n d o e x c e p t u a -
dos d e l d i s f r u t e de este b e n e f i c i o c u a n -
d o l a e n f e r m e d a d h a y a s i d o m o t i v a d a 
p o r a g r e s i o n e s e n r i ñ a , s i e m p r e q u e é s -
t a n o se p r o d u z c a e n e l c u m p l i m i e n t o 
d e l c a r g o o c o m o c o n s e c u e n c i a de é l . 
C u a n d o p o r c o n v e n i e n c i a d e l p a t r o n o 
desee r e s e r v a r l a p l a z a a l e n f e r m o , y 
e n t r e t a n t o p r e c i s a c u b r i r l a p o r o t r o asa-
l a r i a d o de i g u a l c a t e g o r í a , a l r e i n g r e s a r 
a q u é l a l t r a b a j o e l p a t r o n o q u e d a r á f a -
c u l t a d o p a r a d e s p e d i r a l s u s t i t u t o , s i n 
a b o n a r l e i n d e m n i z a c i ó n a l g u n a , c u a l q u i e -
r a q u e sea e l t i e m p o e n q u e h a y a es-
t a d o e m p l e a d o . 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e de l a o b l i g a c i ó n 
e x p r e s a d a l o s p a t r o n o s c u m p l i r á n es-
t r i c t a m e n t e l a s q u e les i m p o n e l a l e g i s -
l a c i ó n v i g e n t e e n r e l a c i ó n a l s e g u r o de 
a c c i d e n t e s d e t r a b a j o . 
e l d í a 5 de e n e r o lo s c o m e r c i o s e s t a r á n 
a b i e r t o s h a s t a l a s doce de l a n o c h e . 
1 1 . Se c o n c e d e r á n a n u a l m e n t e a l o s 
e m p l e a d o s p e r m i s o s i n d i v i d u a l e s e n c o n -
c e p t o de v a c a c i o n e s y c o n p e r c e p c i ó n d e l 
s u e l d o í n t e g r o d u r a n t e q u i n c e d í a s . S e r á 
f a c u l t a d d e l j e f e d e l e s t a b l e c i m i e n t o l a 
d e t e r m i n a c i ó n , de a c u e r d o c o n l a d e p e n -
d e n c i a , de l a f e c h a de e s to s p e r m i s o s , l o s 
c u a l e s t e n d r á n l u g a r c o n p r e f e r e n c i a d u -
r a n t e lo s m e s e s de v e r a n o , s a l v o c a u s a 
j u s t i f i c a d a . E n c a s o de d i s c r e p a n c i a e n 
e s to s p u n t o s , l a a p r e c i a c i ó n d e l a a m p l i -
t u d d e l p e r í o d o e n q u e se c o n c e d a n l o s 
p e r m i s o s y de l a j u s t i f i c a c i ó n de l a s c a u -
sas de e x c e p c i ó n c o r r e s p o n d e r á a l J u r a -
do m i x t o . 
12. N o se p o d r á n t r a b a j a r h o r a s e x -
t r a o r d i n a r i a s s i n l a p r e v i a a u t o r i z a c i ó n 
d e l J u r a d o m i x t o . E s t a s h o r a s se t r a b a -
j a r á n c o n e s t r i c t a s u j e c i ó n a l a s d i s p o -
s i c i o n e i v i g e n t e s y se p a g a r á n c o n e l a u -
m e n t o q u e l a l e y d e t e r m i n a . L o s r e c i b o s 
d e l p a g o de l a s h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s 
h a b r á n de se r r e g i s t r a d o s y s e l l a d o s e n 
e l J u r a d o m i x t o , e l c u a l p r e s t a r á e spe -
c i a l a t e n c i ó n e n v e r i f i c a r e l c u m p l i m i e n -
t o de lo s p r e c e p t o s de e s t a base y e n 
s a n c i o n a r , e n s u caso, l a s i n f r a c c i o n e s 
c o m e t i d a s . 
13. N o p o d r á n d e s e m p e ñ a r l o s s e r v i -
c i o s de m o z o s y s i m i l a r e s l a s p e r s o n a s 
m e n o r e s de v e i n t e a ñ o s . 
E l peso de lo s g é n e r o s r e p a r t i d o s a 
h o m b r o s p o r lo s m o z o s n o p o d r á e x c e -
d e r de t r e i n t a k i l o g r a m o s . 
E n e l p l a z o de u n a ñ o , a p a r t i r de 
l a p r o m u l g a c i ó n de l a s p r e s e n t e s b a s e s , 
q u e d a r á p r o h i b i d o u t i l i z a r l o s m o z o s p a -
r a e l t r a n s p o r t e p o r m e d i o de l o s l l a -
m a d o s c a r r i t o s de m a n o . 
C u a n d o a l g ú n p a t r o n o t e n g a q u e des -
p e d i r a u n m o z o o s i m i l a r , h a b r á de 
p r e s c i n d i r d e l m á s m o d e r n o i n g r e s a d o 
e n l a casa . 




L A X A N T E S A L U D 
Pidos* «n Farmaclot. 
C o m b a t a l a a n e m i a 
como yo lo combatí diez años atrás con el jarabe 
Salud, tónico regenerador que me libró de angus-
tiosas molestias y de una vejez prematura. Estaba 
entonces agotado, sin anhelos y consumido por 
la neurastenia. 
Todo hombre agotado por excesos o por el tra-
bajo, debe reponer fuerzas, y de todos los recons-
tituyentes el más rápido y vigoroso es el jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
Se puede tomar en todas las estaciones del año. 
No s e v e n d e a g r a n e l . 
q u e p a s a r á a l f o n d o de s u b s i d i o p a r a el 
P E n las p l a z a s de n u e v a c r e a c i ó n p o r 
a u m e n t o de p l a n t i l l a ^ b e r a e l P ^ o m . 
a j u s t a r s e n e c e s a r i a m e n t e b i e n a lo s as 
c ¿ n s o s de l o s e m p l e a d o s de s u casa ™ 
g u i a d o s e n e l p r i m e r P f r ^ f o o ^ n f ^ n 
f e , o b i e n a l a c o l o p a c i o n de o t r o s 
d i e n t e s , c o n s u j e c i ó n g r i e t a en es^e ca 
so, a l a c a t e g o r í a r e s u l t a n t e de s u c a r n e , 
p r o f e s i o n a l . , j„ QC 
Dos categorías de es-
tablecimientos 
16. C o n r e f e r e n c i a a lo s t i p o s de r e t r i . 
b u c i o n e s m í n i m a s d e l p e r s o n a l , los e s t a . 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O i l I L L A N E S . T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o g a r a n t i z a d o , s i n o p e r a c i ó n 
N o se c o b r a h a s t a e s t a r c u r a d o . H o r t a l e z a , 16. T e l é f o n o 15970. D e 11 a 1 y 4 a 7. 
b i e c i m i e n t o s se c l a s i f i c a r á n en dos caf 
g o r í a s , s e g ú n el m o n t a n t e de su Mf 
a n u a l d e v e n t a s . S e r á n de p r i m e r a J t 
g o r í a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s cuya c l f ¿ 
a n u a l de v e n t a s sea s u p e r i o r a 125 000 n 
se tas , y de s e g u n d a c a t e g o r í a a q u e l l o s ^ 
q u e sea i g u a l o i n f e r i o r a es ta c i f r a ^ 
E l J u r a d o m i x t o e s t a r á f acu l t ado 
c a s o de d u d a , p a r a h a c e r l as aver igu^JJ 
nes n e c e s a r i a s c o n el so lo o b j e t o de com 
p r o b a r s i el e s t a b l e c i m i e n t o e s t á debida' 
m e n t e c l a s i f i c a d o e n la c a t e g o r í a qUe *" 
c o r r e s p o n d e . 
17 E l p e r s o n a ] c o m p r e n d i d o en lfl 
p r e s e n t e s B a s e s y e m p l e a d o en la c i u d í f ' 
de M a d r i d , t e n d r á l as r e t r i b u c i o n e s mj 
n i m a s s i g u i e n t e s : 
L o s s u e l d o s d e l o s d e p e n d i e n t e s 
C A T E G O R I A S E S T A B L E C I D A S 
P a r a e l a s a l a r i a d o que e n 1 de n o v i e m b r e 
de 1933 t e n g a las edades s i g u i e n t e s 
C a s c o O n d u l a d o r R a d i o a c t i v o 
V e i n t i c i n c o m i l v e n d i d o s e n u n m e s 
A lo s d i e z m i n u t o s de p o n e r s e e l c a sco , s u c a b e l l o que -
d a r á r e p l e t o de o n d a s p e r m a n e n t e s , f l e x i b l e s y e s p l é n d i -
das . C o n e l f o r m a o n d a s q u e i n c l u í m o s p u e d e f o r m a r s e 
t o d a c l a s e de f a n t a s í a s . C o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v o y de 
d u r a c i ó n i l i m i t a d a . E x i t o a s e g u r a d o . E q u i p o c o m p l e t o , 
c o m o p r o p a g a n d a , d u r a n t e o c h o d í a s , pe se t a s 9,50. I n d í -
q u e s e s i es p a r a r a y a a l l a d o ( d e r e c h o o i z q u i e r d o ) o 
p a r a e l m e d i o . T e n e m o s t a m b i é n cascos o n d u l a d o r e s p a r a 
c a b a l l e r o s a 9,50. G i r o s a A N I S L E . A n g e l e s , 1 , B a r c e l o n a . 
pendientes 
Tres fiestas completas y 
otras tres de tardes 
10. D u r a n t e lo s m e s e s de o c t u b r e , n o -
v i e m b r e , d i c i e m b r e , e n e r o , f e b r e r o , m a r -
zo y a b r i l l a s h o r a s de a p e r t u r a de lo s 
e s t a b l e c i m i e n t o s s e r á n l a s de n u e v e y 
m e d i a y q u i n c e y m e d i a , y l a s de c i e r r e 
l a s de t r e c e y m e d i a y d i e c i n u e v e y m e -
d i a . E n los m e s e s de m a y o , j u n i o , j u l i o , 
a g o s t o y s e p t i e m b r e se a b r i r á n a l a s 
n u e v e y d i e c i s é i s y m e d i a , y se c e r r a -
r á n a l a s t r e c e y m e d i a y v e i n t e . 
Se c o n s i d e r a r á n f i e s t a s lo s d í a s 14 de 
a b r i l , 1.° d e m a y o y 12 de o c t u b r e , y 
l a s t a r d e s d e l 1 y 6 de e n e r o y 25 de d i -
c i e m b r e . E n c o n c e p t o de c o m p e n s a c i ó n 
14. E l p e r s o n a l a q u e e s t a s B a s e s a f e c -
t a q u e d a r á c l a s i f i c a d o e n l a f o r m a q u e 
a c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a . 
L a s c a t e g o r í a s de d e p e n d i e n t e s se e s t a -
b l e c e n t o m a n d o c o m o n o r m a l a c o n d i -
c i ó n d e lo s a s a l a r i a d o s q u e e n 1.° d e n o -
v i e m b r e d e 1933 t u v i e r e n l a s edades s i -
g u i e n t e s : c a t o r c e y q u i n c e a ñ o s , a p r e n -
d i z ; d i e z y se i s y d i e z y s i e t e a ñ o s , 
a p r e n d i z de p r i m e r a ; d i e z y o c h o y d i e z 
y n u e v e a ñ o s , a y u d a n t e ; v e i n t e y v e i n t i ú n 
a ñ o s , a y u d a n t e de p r i m e r a ; v e i n t i d ó s , 
v e i n t i t r é s y v e i n t i c u a t r o a ñ o s , d e p e n -
d i e n t e de e n t r a d a ; v e i n t i c i n c o y v e i n t i -
s é i s a ñ o s , d e p e n d i e n t e ; l o s q u e c o b r a b a n 
e n 1.° de j u n i o de 1\33 m á s de 330 pese -
tas , d e p e n d i e n t e s de p r i m e r a ; l o s q u e e n 
d i c h a f e c h a c o b r a b a n e l 20 p o r 100 d e 
a u m e n t o s o b r e s u s s u e l d o s , j e f e s de sec-
c i ó n . 
L a s p l a n t i l l a s de t o d o s l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s se c o n s i d e r a r á n i n a l t e r a b l e s y 
s u j e t a s a l a f o r m a e n q u e e s t u v i e s e n c o m -
p u e s t a s el d í a 1.° de n o v i e m b r e de 1933, 
e n c u a n t o a l n ú m e r o de e m p l e a d o s y s u 
d i s t r i b u c i ó n p o r c a t e g o r í a s . 
15. C u a n d o se p r o d u z c a u n a v a c a n t e , 
el p a t r o n o p o d r á c u b r i r l a , e n p r i m e r t é r -
m i n o , c o n los e m p l e a d o s de s u p r o p i a 
casa , d e c a t e g o r í a i n m e d i a t a m e n t e i n f e -
r i o r , a s c e n d i e n d o a u t o m á t i c a m e n t e a q u e -
l l o s a q u i e n e s c o r r e s p o n d a e n v i r t u d d e l 
E s c a l a f ó n . S I h u b i e s e v a r i o s de c u a l q u i e -
r a d e l a s c a t e g o r í a s , a s c e n d e r á e l q u e de -
s i g n e e l p a t r o n o . L a v a c a n t e p o d r á q u e -
d a r d e s i e r t a e n e l c a s o de q u e se d e m u e s -
t r e d o c u m e n t a l m e n t e l a d i s m i n u c i ó n p r o -
g r e s i v a d e l v o l u m e n d e l n e g o c i o . 
S i e l p a t r o n o d e c i d e c u b r i r l a v a c a n t e 
p o r p e r s o n a q u e n o e s t é p r e s t a n d o s e r v i -
c i o e n l a casa, t e n d r á q u e a j u s t a r s e a 
l as c a t e g o r í a s a c r e d i t a d a s p o r e l c a r n e t 
p r o f e s i o n a l d e l s o l i c i t a n t e , s i b i e n p o d r á 
c o l o c a r e n l a p l a z a a c u b r i r , o b r e r o s q u e 
p e r t e n e z c a n a l a c a t e g o r í a i n m e d i a t a m e n -
te s u p e r i o r c o n l a c a t e g o r í a y r e t r i b u -
c i ó n d e l a v a c a n t e . 
E n este caso e l p a t r o n o v e n d r á o b l i -
g a d o a c o m u n i c a r i n m e d i a t a m e n t e l a c o -
l o c a c i ó n d e l n u e v o e m p l e a d o a l J u r a d o 
m i x t o , e l c u a l a n u l a r á e l c o n t r a t o c u a n -
d o se t r a t e d e u n o b r e r o q u e e s t u v i e s e 
p r e s t a n d o s e r v i c i o m á s de t r e s a ñ o s e n 
l a c a t e g o r í a a c r e d i t a d a e n s u c a r n e t . L a 
a n u l a c i ó n p r o d u c i r á e l e f e c t o de o b l i g a r 
a l p a t r o n o a d e s p e d i r a l d e p e n d i e n t e c o n 
l a i n d e m n i z a c i ó n q u e c o r r e s p o n d a , o 
m a n t e n e r l o c o l o c a d o e n l a c a t e g o r í a 
a c r e d i t a d a p o r s u c a r n e t , c o n d e r e c h o , 
p o r p a r t e d e l p a t r o n o , a e l e g i r e n t r e u n o 
de a m b o s t é r m i n o s . S i e l p a t r o n o d e j a 
t r a n s c u r r i r t r e s d í a s s i n c o m u n i c a r a l 
J u r a d o m i x t o l a c o l o c a c i ó n d e l n u e v o 
o b r e r o e n l a c a t e g o r í a i n m e d i a t a m e n t e 
i n f e r i o r , s e g ú n se p r e s c r i b e e n e s t a c l á u -
s u l a , i n c u r r i r á e n l a m u l t a d e 50 p e s e t a s , , 
.(nsmu.oM¿d.co 
aomento sobre 
seré e « -
rt>é-
A p r e n d i c e s de c a t o r c e a q u i n c e a ñ o s 
A p r e n d i c e s de p r i m e r a d e d i e z y s e i s y 
d i e z y s i e t e a i i o s 
A y u d a n t e s d e d i e z y o c h o y d i e z y n u e v e 
a ñ o s 
A y u d a n t e s d e p r i m e r a , de v e i n t e y v e i n -
t i ú n a ñ o s 'j'x'" 
D e p e n d i e n t e s de e n t r a d a , de v e i n t i d ó s , 
v e i n t i t r é s y v e i n t i c u a t r o a ñ o s 
D e p e n d i e n t e s de v e i n t i c i n c o , v e i n t i s é i s y 
m á s a ñ o s ;•• 
D e p e n d i e n t e s de p r i m e r a . L o s q u e s m 
s e r j e f e s d e S e c c i ó n c o b r a b a n e n 1 d e 
j u n i o de 1933 u n s u e l d o s u p e r i o r a 
3 3 0 p e s e t a s 
P E R S O N A L M A S C U L I N O 
E n e s t ab l ec i -
m i e n t o s de 
1.» c a t e g o r í a 
Pese tas 
8 0 
1 4 0 
2 2 0 
2 8 5 
3 3 0 
3 6 0 
3 9 0 
E n e s t ab l ec i -
m i e n t o s de 
2.* c a t e g o r í a 
Pese tas 
7 0 
1 2 5 
1 8 0 
2 4 0 
2 8 0 
310 
3 4 0 
í ' e r s o n a l fe. 
"•eniiio 
K " establefli. 










L o s j e f e s de s e c c i ó n , c o r t a d o r e s espe-
c i a l i z a d o s y p r e p a r a d o r e s de l a b o r p e r -
c i b i r á n u n a u m e n t o de 20 p o r 100 s o b r e 
los s u e l d o s q u e les c o r r e s p o n d a n . L o s 
c o r t a d o r e s a u x i l i a r e s e n t r a r á n e n l a es-
c a l a g e n e r a l de c a t e g o r í a s . _ . 
L o s c o n s e r j e s y c o b r a d o r e s p e r c i b i r á n 
u n s u e l d o m í n i m o de 300 pese t a s m e n -
s u a l e s . Se c o n s i d e r a r á n c o m o c o b r a d o -
res , a los e f e c t o s de l a r e t r i b u c i ó n s e ñ a -
l a d a , l o s d e d i c a d o s c o m o ú n i c a o c u p a -
c i ó n a c o l # r a r f u e r a d e l e s t a b l e c i m i e n t o 
y p o r c u e n t a de u n a s o l a casa . 
L o s o r d e n a n z a s y a s c e n s o r i s t a s p e r c i -
b i r á n e l s u e l d o m í n i m o de 150 pese t a s . 
L o s m o z o s y s i m i l a r e s t e n d r á n u n sa-
l a r i o m í n i m o m e n s u a l de 260 pese tas . 
C u a n d o t e n g a n a s u c a r g o u n s e r v i c i o 
e s p e c i a l , c o m o e l de e n c a r g a d o s de a l -
m a c é n o e l de p r e p a r a r l o s g é n e r o s , pe r -
c i b i r á n u n a u m e n t o de 20 p o r 100 s o b r e 
d i c h o s a l a r i o . 
E l p e r s o n a l f e m e n i n o de l i m p i e z a y 
e l o c u p a d o e n t r a b a j o s a u x i l i a r e s t e n -
d r á u n a r e t r i b u c i ó n m í n i m a de 150 pe-
s e t a s m e n s u a l e s s i t r a b a j a l a j o r n a d a de 
o c h o h o r a s , y l a de 75 p e s e t a s s i t r a b a -
j a j o r n a d a de c u a t r o h o r a s o m e n o s . 
L o s d e p e n d i e n t e s q u e t e n g a n p o r f u n -
c i ó n e x c l u s i v a e l m a n e j o de m o n e d a p e r -
c i b i r á n 15 pese t a s m e n s u a l e s p o r e l que -
b r a n t o q u e p u e d a n e x p e r i m e n t a r . 
E l p a g o d e l i m p u e s t o de U t i l i d a d e s se 
r e g i r á p o r l a s n o r m a s e s t a b l e c i d a s e n 
e l p a c t o c o n v e n i d o e n e l J u r a d o m i x t o 
y q u e h a v e n i d o r i g i e n d o h a s t a a h o r a . 
E n l a s d e m á s p o b l a c i o n e s de l a p r o -
v i n c i a de M a d r i d m a y o r e s de 4.000 h a b i -
t a n t e s l a s r e m u n e r a c i o n e s m í n i m a s f i -
j a d a s se r e d u c i r á n e n u n 10 p o r 100, y 
e n u n 20 p o r 100 e n a q u e l l a s q u e n o l l e -
g u e n a e s t a c i f r a d e m o g r á f i c a . 
18. L o s d e p e n d i e n t e s o e m p l e a d o s 
c o m p r e n d i d o s en l as p r e s e n t e s B a s e s q u e 
e n l a f e c h a de e n t r a r en v i g o r d i s f r u t e n 
p o r c u a l q u i e r c o n c e p t o s u e l d o s s u p e r i o -
r e s a l o s t i p o s m í n i m o s f i j a d o s s e g u i r á n 
p e r c i b i é n d o l o s h a s t a q u e les c o r r e s p o n -
d a p e r c i b i r o t r o s m á s e l e v a d o s . 
Fondo de subsidio al paro 
a cargo de los patronos 
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19 . Se c o n s t i t u y e u n f o n d o de s u b s i -
d i o a lo s o b r e r o s m e r c a n t i l e s p a r a d o s . 
E s t e f o n d o se n u t r i r á m e d i a n t e e l i m -
p o r t e d e l 1 p o r 100 d e l s u e l d o de l a de-
p e n d e n c i a de c a d a c a s a m e r c a n t i l , q u e 
a b o n a r á e l p a t r o n o y e n t r e g a r á a l J u r a -
d o m i x t o c o n u n a r e l a c i ó n d e t a l l a d a . 
E n c a s o de q u e l a c a n t i d a d r e s u l t a n -
te n o f u e r e s u f i c i e n t e p a r a las a t e n c i o -
n e s n e c e s a r i a s , p o d r á a p l i c a r s e h a s t a 
o t r o 1 p o r 100 c o m o m á x i m o , p e r o é s t e 
s e r á a b o n a d o p o r c u e n t a de los t r a b a j a -
d o r e s , d e b i e n d o d e s c o n t a r l o e l p a t r o n o 
de lo s s u e l d o s p a r a e n t r e g a r l o t a m b i é n 
a l J u r a d o m i x t o . 
L a s c a n t i d a d e s r e c a u d a d a s d e b e r á n de-
p o s i t a r s e e n e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n o e n e l B a n c o de E s p a ñ a y 
en f o r m a q u e s ean f á c i l m e n t e u t i l i z a -
b l e s p a r a lo s fines a q u e se d e s t i n a n . 
E l o b j e t o de este f o n d o s e r á e l de 
a t e n d e r a l as n e c e s i d a d e s m á s a p r e m i a n -
tes de los t r a b a j a d o r s a f e c t a d o s p o r es-
t a s B a s e s q u e p i e r d a n sus c o l o c a c i o n e s 
y se h a l l e n p a r a d o s p o r causas n o r m a -
les, m e d i a n t e s u b s i d i o s p e r i ó d i c o s , fijos y 
p r o p o r c i o n a d o s a sus r e m u n e r a c i o n e s . 
T a m b i é n se n u t r i r á e l f o n d o p o r l as 
a p o r t a c i o n e s v o l u n t a r i a s q u e r e a l i c e n las 
ca sas p a t r o n a l e s o c u a l q u i e r o t r a e n t i -
d a d , y p o r e l i m p o r t e d e l a s s a n c i o n e s 
u o t r o s i n g r e s o s q u e p u e d e n r e g l a m e n -
t a r i a m e n t e d e s t i n a r s e a este o b j e t o . 
E l J u r a d o m i x t o c o n s t i t u i r á u n a P o -
n e n c i a i n t e g r a d a p o r r e p r e s e n t a c i o n e s 
p a t r o n a l e s y o b r e r a s , e n c a r g a d a de l a 
r e c a u d a c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n y d i s t r i b u -
c i ó n d e l f o n d o y lo s s u b s i d i o s p a r a e l 
p a r o f o r z o s o , y a c u y o e f e c t o f o r m u l a r á 
l a d e b i d a r e g l a m e n t a c i ó n . 
E l s e r v i c i o ^ de s u b s i d i o s a l p a r o es ta -
r á e n ' r e l a c i ó n , p a r a l a m a y o r e f e c t i v i -
d a d de s u o b r a , c o n l o s s e r v i c i o s d e l 
c e n s o p r o f e s i o n a l y o f i c i n a de c o l o c a -
c i ó n . E n n i n g ú n caso p o d r á d e s t i n a r s e 
a g a s t o s d e a d m i n i s t r a c i ó n d e l s u b s i d i o 
y s e r v i c i o s a n e x o s m á s d e l 2 p o r 100 de 
l as c a n t i d a d e s r e c a u d a d a s . 
20 . A p a r t i r d e l 1 de a b r i l de 1934 
q u e d a r á p r o h i b i d o t o t a l m e n t e e l r é g i m e n 
de i n t e r n a d o . 
2 1 . L a s p r e s e n t e s B a s e s de t r a b a j o e n -
t r a r á n e n v i g o r e l d í a 1 d e l a c t u a l m e s 
de n o v i e m b r e y r e g i r á n d u r a n t e dos 
a n o s . 
Cómo se cobrarán las dife-
c ) E l p a g o de l a s d i f e r e n c i a s calcu-
l a d a s y d e c l a r a d a s e n l a f o r m a antedi-
c h a , se e f e c t u a r á e n dos p l a z o s de igual 
i m p o r t e . L a p r i m e r a m i t a d h a b r á de ha-
c e r s e e f e c t i v a e n e l m i s m o t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s d a d o p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
de l a s d e c l a r a c i o n e s , y l a s egunda mi-
t a d , a l c a b o d e u n m e s d e p a g a d a la prl-
m e r a . 
d ) L o s p a t r o n o s p a g a r á n a sus em-
p l e a d o s d i c h a c a n t i d a d e s p o r m e d i o de 
r e c i b o s s e p a r a d o s , e x t e n d i d o s con inde-
p e n d e n c i a de t o d a o t r a r e t r i b u c i ó n . Es-
t o s r e c i b o s , u n a vez f i r m a d o s por loi, 
i n t e r e s a d o s , t e n d r á n q u e l l e v a r s e al Ju-
r a d o m i x t o , p a r a q u e s e a n debidamente 
s e l l a d o s , y n o se c o n s i d e r a r á perfeccio-
n a d o e l p a g o s i e l r e c i b o correspondiente 
n o l l e v a e l s e l l o d e l J u r a d o m i x t o . M , 
e ) L o s e m p l e a d o s q u e n o estuvieran 
c o n f o r m e s c o n l a s c a n t i d a d e s percibidas 
e n c o n c e p t o de d i f e r e n c i a s de sueldos, lo 
i n d i c a r á n a s í a l J u r a d o m i x t o en un pla-
zo de d i e z d í a s , e x p o n i e n d o el m o t i v o de 
l a d i s c o n f o r m i d a d . E l J u r a d o des ignará 
de s u s e n o u n a o v a r i a s C o m i s i o n e s for-
m a d a s p o r u n v o c a l p a t r o n o y u n vocal 
o b r e r o , p r e s i d i d o s p o r el p r e s i d e n t e o uno 
de lo s v i c e p r e s i d e n t e s , l a s c u a l e s tendrán 
p o r m i s i ó n r e s o l v e r c o n u r g e n c i a sobre 
l a s r e c l a m a c i o n e s p r e s e n t a d a s . 
f ) E s t a s C o m i s i o n e s p o d r á n recabar 
de l o s i n t e r e s a d o s lo s d a t o s que estimen 
o p o r t u n o s p a r a e l m a y o r esclarecimien-
t o de l a c u e s t i ó n . E n caso de q u e decidan 
p o r u n a n i m i d a d , e l a c u e r d o s e r á firme, 
y s i h a y d i s p a r i d a d de c r i t e r i o , p a s a r á el 
a s u n t o p a r a s u r e s o l u c i ó n a l J u r a d o mix-
t o . C u a n d o v a r i o s e m p l e a d o s de una mis-
m a c a s a t e n g a n que e l e v a r reclamacio-
n e s i g u a l e s , p a r a r e d u c i r e l n ú m e r o de 
e x p e d i e n t e s l o h a r á n c o n j u n t a m e n t e en 
u n a m i s m a i n s t a n c i a . 
g ) E l J u r a d o m i x t o p o d r á comprobar 
l as d e c l a r a c i o n e s de lo s p a t r o n o s refe-
r e n t e s a los e m p l e a d o s a los que afectan 
l a s d i f e r e n c i a s de s u e l d o s , c o n las decla-
r a c i o n e s q u e o b l i g a t o r i a m e n t e v e n d r á n 
o b l i g a d o s a p r e s e n t a r d i c h o s p a t r o n o s pa-
r a l a c o n f e c c i ó n d e l c e n s o profesional, 
p u d i e n d o a d e m á s , en caso do duda , reca-
b a r l a s a c l a r a c i o n e s q u e e s t i m e necesa-
r i a s . 
h ) E l i n c u m p l i m i e n t o d e l pago de las 
d i f e r e n c i a s p o r p a r t e de l o s pat ronos , o 
la r e s i s t e n c i a a lo s t r á m i t e s establecidos 
¡n va. e f e c t u a r l o , se c o n s i d e r a r á como in-
c u m p l i m i e n t o de Bases de t r a b a j o , im-
p o n i é n d o s e p o r e l J u r a d o m i x t o la san-
c i ó n q u e c o r r e s p o n d a . Independiente-
m e n t e de es tas s a n c i o n e s , e l derecho de 
p e r c i b i r l a s d i f e r e n c i a s n o p r e s c r i b i r á al 
t e r m i n a r lo s p l a z o s s e ñ a l a d o s pa ra su co-
b r o , p u d i e n d o l o s e m p l e a d o s q u e no las 
h u b i e s e n p e r c i b i d o , r e c l a m a r l a s aunque 
h a y a n t r a n s c u r r i d o d i c h o s p lazos . 
M a d r i d . 4 de n o v i e m b r e de 1933. 
EL GESE DE Lfl S 
m m m be l h c a n o 
C A C E R E S , 4 . — E n l a s e s i ó n munici-
p a l se a c o r d ó h a c e r c o n s t a r en acta & 
s e n t i m i e n t o d e l a C o r p o r a c i ó n p o r W' 
b e r t e n i d o q u e r e t i r a r l a s u b v e n c i ó n 4 
l a s H e r m a n a s d e l a C a r i d a d y San Jo" 
s é . p o r d i s p o n e r l o a s í e l a r t í c u l o 10 ^ 
l a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s . L a v o t a c i ó ü 
f u é a p r o b a d a p o r u n a n i m i d a d . Votaron 
a f a v o r i n c l u s o los s o c i a l i s t a s . 
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F u m a d c i g a r r i l l o s r e f r e s c a n t e s s 
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barbones Oxiflaaradoí; 
<30 p o r 100 de e c o n o m í a ) 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
7." S i e m p r e que no se e s t é e n ios ca-1 
rencias de sueldos 
B a s e a d i c i o n a l 
H a b i e n d o e s t a d o e n v i g e n c i a l a s a n t e -
r i o r e s B a s e s d e t r a b a j o d u r a n t e u n p e -
r í o d o d o c i n c o meses , l o s p a t r o n o s c u y o s 
e m p l e a d o s e s t é n c o m p r e n d i d o s e n l a s 
m i s m a s q u e d a n o b l i g a d o s a p a g a r a c a -
d a u n o de e l l o s l a s d i f e r e n c i a s e n t r e l o s 
s u e l d o s q u e les c o r r e s p o n d í a n p e r c i b i r d e 
c o n f o r m i d a d c o n l a s r e t r i b u c i o n e s f i j a d a s 
e n d i c h a s . B a s e s y l a s q u e e n r e a l i d a d 
h a n p e r c i b i d o d u r a n t e e s t e p e r í o d o . L a 
d e t e r m i n a c i ó n y e l p a g o de d i c h a s d i -
f e r e n c i a s se h a r á de a c u e r d o c o n l a s s i -
g u i e n t e s r e g l a s : 
a ) L a c a n t i d a d q u e d e b e r á p e r c i b i i 
c a d a d e p e n d i e n t e o e m p l e a d o c o m p r e n -
d i d o e n las B a s e s de t r a b a j o de 7 de j u n i o 
de 1933, s e r á i g u a l a l a d i f e r e n c i a q u e 
r e s u l t e e n t r e l a r e t r i b u c i ó n m e n s u a l q u e 
l e c o r r e s p o n d í a , d e a c u e r d o c o n l a s c i -
t a d a s B a s e s , y l a q u e r e a l m e n t e h a p e r -
c i b i d o , m u l t i p l i c á n d o l a p o r c i n c o , q u e es 
e l n ú m e r o de m e s e s q u e h a n e s t a d o e n 
v i g e n c i a . 
b ) P a r a e l a b o n o d e e s t a s d i f e r e n c i a s , 
los p a t r o n o s p r e s e n t a r á n a l J u r a d o m i x -
t o d e l C o m e r c i o d e U s o y V e s t i d o , e n e l 
p l a z o d e q u i n c e d í a s , a p a r t i r d e l a p u -
b l i c a c i ó n d e l a s p r e s e n t e s Bases , u n a r e -
l a c i ó n d e l o s e m p l e a d o s d e s u e s t a b l e c i -
m i e n t o a Iop c u a l e s se t e n g a n q u e p a g a r 
las d i f e r e n c i a s y e l m o n t a n t e de las m i s -
m a s p a r a c a d a u n o de e l l o s , a l e f e c t o 
de s u c o n s t a n c i a y v e r i f i c a c i ó n . 
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La mejor agua medicinal y de njejj 
N O T A R I A A 
P r e p a r a c i ó n e x c l u s i v a . M u y l l m l t a a o 
m e r o d e a l u m n o s . L i s t a , Z j - ¡ngU 
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V e d s u r t i d o y p r e c i o s 
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C A M P O S , m é d i c o - o r t o p é d i c o . IVIAP** 
H E R N I A » 
A p l i c o b r a g u e r o s c i e n t í f i c a m e n t e y ^ 
c lase a p a r a t o s o r t o p é d i c o s . A u g u s t 
S u e r o » , 8. T e l é f o n o 42331 . 
MAimiO.—Año X X m —Tfrtm, 1.470 E L D E B A T E ( 5 ) 
Oonúngo h i e n o v i e m b r e de 1933 
Las g a r a n t í a s para emitir el sufragio 
• • l^W» • • 
Aún no está ultimada la orden ministerial aprobada por el Conse-
jo. Los radicales hacen pública la candidatura que presentan por 
Madrid. Los republicanos de izquierda presentarán otra candida-
tura. Una nota del M. de Estado sobre el desbloqueo de divisas 
El Gobierno acuerda prohibir la propaganda electoral en avión 
E n l a e n t r e v i s t a de l o s i n f o r m a d o r e s 
c o n e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , se 
l e p r e g u n t ó a l s e ñ o r R i c o A v e l l o c u á n -
d o f a c i l i t a r l a e l d e c r e t o a p r o b a d o e n e l 
C o n s e j o c o n l a s d i s p o s i c i o n e s p a -
r a l a l i b r e e m i s i ó n d e l v o t o . "Rl m i n i s t r o 
c o n t e s t ó q u e n o se t r a t a b a de u n de-
c r e t o , s i n o de u n a o r d e n m i n i s t e r i a l q u e 
a b a r c a b a d i v e r s o s e x t r e m o s c o n o b j e t o 
de a l e j a r t o d a p o s i b i l i d a d de c o a c c i ó n o 
v i o l e n c i a q u e p u e d a i m p e d i r l a l i b r o e m i -
s i ó n d e l s u f r a g i o . 
T a m b i é n a g r e g ó se a d o p t a n m e d i d a s 
p a r a i d e n t i f i c a r l a p e r s o n a l i d a d de lo s 
e l e c t o r e s , c u y o n ú m e r o se h a d u p l i c a d o 
p o r l a c o n c e s i ó n d e l v o t o a l a m u j e r y 
a l o s j ó v e n e s , y a q u e l a s m e d i d a s e n -
c a m i n a d a s a e s t e o b j e t o se h a c e n m u y 
n e c e s a r i a s . 
L a o r d e n m i n i s t e r i a l — c o n t i n u ó — n o 
e s t á a ú n t e r m i n a d a . Se t r a t a d e u n es-
b o z o q u e e n s u s l í n e a s g e n e r a l e s f u é 
a p r o b a d o p o r e l C o n s e j o . Q u i z á s - e l l u -
nes o e l m a r t e s l o t e n g a p e r f e c t a m e n -
t e d e l i n e a d o y se l o p o d r é f a c i l i t a r . 
T a m b i é n h e de d i r i g i r c i r c u l a r e s á l o s 
g o b e r n a d o r e s , d á n d o l e s i n s t r u c c i o n e s c o n 
a r r e g l o a l a s l e y e s v i g e n t e s . A u n q u e 
t o d o d e p e n d e d e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r -
n a c i ó n , d a d a l a c o m p o s i c i ó n d e l a c t u a l 
G o b i e r n o , y m i a b s o l u t a n e u t r a l i d a d en 
e l a s u n t o , h e q u e r i d o , a n t e s de a d o p t a r 
n i n g u n a r e s o l u c i ó n , c o n s u l t a r c o n m i s 
c o m p a ñ e r o s d e G o b i e r n o . 
Se prohibe la propaganda 
c i ó n l o s o b r e r o s d e l a U . G . T . h a b í a n 
s o m e t i d o a l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
s u s p r e t e n s i o n e s , l a s c u a l e s h a b í a e n -
c o n t r a d o r a z o n a b l e s e l s e ñ o r R i c o A v e -
J lo , y , p o r l o t a n t o , e l G o b i e r n o . A h o r a 
e s t a m o s v i e n d o l a m a n e r a — c o n t i n u ó e l 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s — d e c o n v e n c e r 
a l o s e l e m e n t o s d e l a C . N . T . 
E l p r e s i d e n t e t e r m i n ó d i c i e n d o q u e 
c a s i t o d o s l o s m i n i s t r o s s a l d r í a n p o r l a 
t a r d e de M a d r i d , y q u e é l se q u e d a b a 
p a r a r e c i b i r e l d o m i n g o a l P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a . 
Conferencia de ministros 
en avión 
A l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e r e -
c i b i ó a l o s p e r i o d i s t a s e l s u b s e c r e t a r i o 
d e l a P r e s i d e n c i a , q u i e n d i j o q u e l o h a -
c í a p o r e n c a r g o d e l p r e s i d e n t e , q u e es-
t a b a o c u p a d o e n a q u e l m o m e n t o . E n -
t r e g ó a l o s p e r i o d i s t a s l a c a n d i d a t u r a 
r a d i c a l p o r M a d r i d , d i c i e n d o q u e e r a l a 
d e f i n i t i v a y q u e , p o r t a n t o , n o s u f r i r í a 
n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n . T o d o s l o s q u e fi-
g u r a n en e l l a h a n d a d o s u c o n s e n t i -
m i e n t o . 
D e s p u é s d i j o e l s e ñ o r T o r r e s C a m p a -
fiá que se h a b í a a p r o b a d o u n a d i s p o s i -
c ión ' ' p r o h i b i e n d o l a p r o p a g a n d a e l e c t o -
r a l en a v i ó n . 
D i ó c u e n t a d e q u e e l j e f e d e l G o b i e r n o 
h a b í a c o n f e r e n c i a d o p o r l a t a r d e c o n 
e! P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , a q u i e n 
se l e h a b í a h e c h o u n a d e s p e d i d a e n t u -
s i a s t a e n C e u t a . E l s e ñ o r A l c a l á Z a -
m o r a l l e g a r á h o y a M a d r i d a l a s o c h o 
de l a m a ñ a n a . 
' U n p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó s i se i b a n 
a t o m a r m e d i d a s c o n t r a l o s v o t a n t e s 
f a l s o s , y e l s u b s e c r e t a r i o c o n t e s t ó q u e 
n o l o s a b í a , p e r o q u e c r e í a q u e e s a m e -
d i d a e s t a r á . I n c l u i d a e n t r e l a s q u e a c -
t u a l m e n t e e s t á e s t u d i a n d o e l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n p a r a g a r a n t i z a r l a 
l i b r e e m i s i ó n d e l v o t o . 
La candidatura radical 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o c o n f e r e n c i ó 
p o r l a t a r d e c o n l o s m i n i s t r o s de H a -
c i e n d a y G o b e r n a c i ó n . E s t e a b a n d o n ó e l 
d e s p a c h o p r e s i d e n c i a l a l a s n u e v e de 
l a n o c h e , y d i j o a l o s p e r i o d i s t a s q u e 
h a b í a d a d o c u e n t a a l p r e s i d e n t e d e l a 
s i t u a c i ó n d e l o r d e n p ú b l i c o e n E s p a ñ a . 
— N o h a y o t r a c o s a — d i j o — s i n o q u e , 
a l p a r e c e r , e s t a n o c h e , a l a s doce , se d e -
c l a r a r á l a h u e l g a , de l a e l e c t r i c i d a d en 
B a r c e l o n a , a u n q u e o t r a s v e r s i o n e s q u e 
t e n g o i n d i c a n q u e s u f r i r á u n a p l a z a -
m i e n t o . L a h u e l g a l a p r o m u e v e n u n o s 
5 0 0 o b r e r o s p e r t e n e c i e n t e s a l a F . A . I . 
S o n l o s q u e p u d i é r a m o s l l a m a r d i s i d e n -
t e s , p o r q u e e n f r e n t e h a y u n n ú c l e o d e 
c i n c o a s e i s m i l o b r e r o s d e l a C . N . T . 
q u e n o v a n a l a h u e l g a . A p e s a r d e t o -
d o , s e h a n t o m a d o t o d a c l a s e d e p r e -
c a u c i o n e s y l o s s e r v i c i o s e s t á n a s e g u -
r a d o s . 
R e s p e c t o a l a e v a s i ó n d e l s e ñ o r M a r c h 
d i j o q u e n o t e n í a n u e v a s n o t i c i a s . N o 
s a b í a s i n o q u e se h a b í a f u g a d o a l a s 
d i e z y c u a r t o d e l a n o c h e y q u e se e n -
c o n t r a b a e n G i b r a l t a r . L e a c o m p a ñ a 
— a g r e g ó — u n c o m p a ñ e r o de u s t e d e s , 
q u e f u é q u i e n c o m p r ó u n a s a m p o l l a s d e 
a c e i t e a l c a n f o r a d o e n u n a f a r m a c i a de 
l a P u e r t a d e l S o l l a m i s m a n o c h e de l a 
e v a s i ó n , c o s a q u e e s t á c o m p r o b a d a . S i -
g u e n l a s a v e r i g u a c i o n e s y e s t a n o c h e 
l e s p o d r é d a r a u s t e d e s d e t a l l e s . 
Po.po d e s p u é s s a l i ó e l m i n i s t r o d e H a -
c i e n d a , q u i e n , s i n d e t e n e r s e a h a b l a r 
c o n l o s p e r i o d i s t a s , a b a n d o n ó l a P r e s i -
d e n c i a , a l p a r e c e r c o n a i r e m a l h u m o -
r a d o . 
Informes de Gobernación 
D o n A l e j a n d r o L e r r o u x G a r c í a , d o n 
J o a q u í n P i A r s u a g a , d o n M i g u e l M a u r a 
G a m a z o , d o n A n t o n i o L a r a Z á r a t e , d o n 
A l f r e d o Z a v a l a L a f o m , d o n J u l i á n M a r -
t í n e z R e u s , d o n C a r l < A . B l a n c o , d o n J o s é 
V e r d e s M o n t e n e g r o , d o n M i g u e l U n a m u -
n o J u g o , d o n C a r l o s M a l a g á r r i g a M a n -
n e t , d o n F r a n c i s c o R o m e r o O t a z o , d o n 
G a b r i e l M o n t e r o L a b r e n d e r o y d o n P e -
d r o C a r d o n a y P r i e t o . 
Otras candidaturas por Madrid 
L o s s e ñ o r e s M a r a ñ ó n y O r t e g a G a s s e t 
r e n u n c i a r o n , c o m o es s a b i d o , a f o r m a r 
p a r t e d e l a c a n d i d a t u r a r a d i c a l , p o r q u e 
q u i e r e n s e g u i r a p a r t a d o s d e l a p o l í t i c a . 
L o s s e ñ o r e s S a l g a d o y M a h o u h a n d e -
s i s t i d o i g u a l m e n t e , e n v i s t a d e q u e f i -
g u r a n y a e n l a c a n d i d a t u r a d e d e r e c h a s 
l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s c l a s e s m e r -
c a n t i l e s e I n d u s t r i a l e s . 
E l s e ñ o r S á n c h e z R o m á n , a u n q u e h a -
b í a a c e p t a d o e n p r i n c i p i o , se n e g ó ú l t i -
m a m e n t e p o r e n t e n d e r q u e se d e b í a d e 
. f o r m a r u n a c a n d i d a t u r a d e c o n c e n t r a -
c i ó n r e p u b l i c a n a , d a n d o e n t r a d a a e l e -
m e n t o s d e l a i z q u i e r d a . S e g ú n p a r e c e , 
e l s e ñ o r S á n c h e z R o m á n t i e n e e l p r o -
p ó s i t o d e p r e s e n t a r s e é l s o l o p o r M a -
d r i d . 
A d e m á s d e e s t a c a n d i d a t u r a , se r a a 
f o r m a r o t r a c o n e l e m e n t o s r e p u b l i c a n o s 
d e l a i z q u i e r d a , e s p e c i a l m e n t e d e A . R e -
p u b l i c a n a y r a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s I n d e -
p e n d i e n t e s . S e h a d i c h o q u e e n e l l a e n -
t r a r í a n l o s s e ñ o r e s A z a ñ a y M a r c e l i n o 
r > o m i n g o . 
A d e m á s h a b r á u n a c a n d i d a t u r a d e l o s 
f e d e r a l e s p o r l a s m i n o r í a s , y o t r a c o -
m u n i s t a p o r l a s m a y o r í a s . 
El desbloqueo de divisas 
U n p e r i o d i s t a p r e g u n t ó a y e r m a ñ a -
n a a l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n a c e r -
c a d e l o r d e n p ú b l i c o , y c o n t e s t ó q u e 
e r a s a t i s f a c t o r i o e n t o d a s p a r t e s . N o 
o b s t a n t e , h e p o d i d o a p r e c i a r , l e y e n -
d o l a s e c c i ó n d e s u c e s o s d e M a d r i d , 
q u e h a n a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e 
l o s r o b o s . E s t o l o c o n s i d e r o u n a c o n s e -
c u e n c i a d e l a i m p e r f e c t a a p l i c a c i ó n de 
l a l e y d e V a g o s , q u e n o p u e d e a p l i c a r -
s e e n t o d a s u e x t e n s i ó n p o r c a r e c e r de 
l o c a l e s p a r a r e c l u i r a v a g o s y m a l e a n -
t e s . E n e l C o n s e j o p r ó x i m o e l m i n i s t r o 
d e J u s t i c i a h a r á u n a p r o p u e s t a p a r a l a 
h a b i l i t a c i ó n d e l o c a l e s , p u e s se t r a t a de 
u n t i p o d e s u j e t o q u e n e c e s i t a u n r é g i -
m e n e s p e c i a l y n o p u e d e t e n é r s e l e e n l a 
c á r c e l c o n o t r o s r e c l u s o s . D e s d e l u e g o 
e s t o y d i s p u e s t o e n M a d r i d a q u e se h a -
b i l i t e n c u a n t o a n t e s l o c a l e s c o n d i -
c h o fin. 
E n C á d i z se h a s o l u c i o n a d o l a h u e l -
g a d e a r r u m b a d o r e s q u e h a b í a p e n d i e n 
t e e n J e r e z . E n D o ñ a M e n c í a ( C ó r d o -
b a ) se h a r e s u e l t o i g u a l m e n t e u n a 
h u e l g a q u e e x i s t í a d e s d e h a c e t i e m p o , 
m e r c e d a l a a c e p t a c i ó n d e l a s bases 
p r o p u e s t a s p o r e l d e l e g a d o de T r a b a j o ; 
y e l c o n f l i c t o q u e h a y e n e l C a r p i ó v a en 
v í a s de a r r e g l o . 
R e s p e c t o a l a h u e l g a d e l r a m o de l a 
c o n s t r u c c i ó n e n M a d r i d , p u e d o a d e l a n -
t a r l e s m i s b u e n a s i m p r e s i o n e s , p o r q u e e l 
p r o b l e m a h a 1 e n t r a d o e n v í a s d e s o l u -
c i ó n . 
Telegramas de lujo 
Las operaciones militares 
de Francia en Marruecos 
El ministerio de Estado niega que 
España vaya a colaborar en ellas 
E n e l m i n i s t e r i o de E s t a d o f a c i l i t a r o n 
a y e r m a ñ a n a l a s i g u i e n t e n o t a : 
" U n a p a r t e d e l a P r e n s a a c o g e , p r e -
s e n t á n d o l a p o c o m e n o s q u e u n a r e a l i -
d a d , l a n o t i c i a d e q u e , c o n o c a s i ó n de 
l a a c c i ó n m i l i t a r p r ó x i m a a d e s a r r o l l a r -
se, s e g ú n p a r e c e , e n l a z o n a f r a n c e s a d e 
M a r r u e c o s , e l G o b i e r n o e s p a ñ o l se p r o -
p o n e p a r t i c i p a r e n l as o p e r a c i o n e s de 
a v a n c e , p r e s t a n d o n u e s t r o c o n c u r s o y el 
a p o y o d e f u e r z a s d e n u e s t r o E j é r c i t o . L a 
s u p u e s t a c o l a b o r a c i ó n m i l i t a r e s p a ñ o l a 
se d e s a r r o l l a r í a , s e g ú n e s t a s n o t i c i a s , e n 
d e t e r m i n a d a s z o n a s d e l A n t i a t l a s y d e l 
S a h a r a e s p a ñ o l , l í m i t e c o n l a z o n a f r a n -
cesa . P e r i ó d i c o s e x t r e m i s t a s ^ t a n t o d e 
l a d e r e c h a c o m o de l a i z q u i e r d a , a c o g e n 
i i c h o s r u m o r e s , c o m e n t á n d o l o s t e n d e n -
c i o s a m e n t e e n t é r m i n o s s u s c e p t i b l e s de 
a l a r m a r a l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
I n t e r e s a a l G o b i e r n o h a c e r c o n s t a r 
q u e los r u m o r e s e n c u e s t i ó n c a r e c e n e n 
a b s o l u t o de f u n d a m e n t o . E s c o m p l e t a -
m e n t e i n e x a c t o q u e e x i s t a a c u e r d o a l -
g u n o q u e o b l i g u e a l G o b i e r n o e s p a ñ o l 
a l l e v a r a c a b o l a a c c i ó n c o n j u n t a da 
q u e s e t r a t a , y p u r a f a n t a s í a c u a n t o 
p r e t e n d e h a c e r c r e e r a l a o p i n i ó n , a l a r -
m á n d o l a i n ú t i l m e n t e : q u e se e s t á p r e -
p a r a n d o u n p r o g r a m a de a c c i ó n m i l i -
t a r v de a v a n c e e n M a r r u e c o s , q u e s ó -
l o e x i s t e e n l a i m a g i n a c i ó n de l o s q u e , 
a c a s o c o n fines p o l í t i c o s , h a n h e c h o 
c i r c u l a r l a s n o t i c i a s de q u e se t r a t a . " 
» • » 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , a l r e -
c i b i r a. l o s p e r i o d i s t a s , t r a t ó d e l a s u n t o 
r e l a c i o n a d o c o n u n a p o s i b l e c o l a b o r a -
c i ó n d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l c o n e l f r a n -
c é s p a r a c i e r t a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s 
e n M a r r u e c o s . D i j o q u e e n e l m i n i s t e r i o 
de E s t a d o d a r í a n u n a n o t a d e s m i n t i e n -
d o r o t u n d a m e n t e l a i n f o r m a c i ó n q u e p u -
b l i c a " L e T e m p s " y q u e r e p r o d u c e EL«j 
D E B A T E . A l G o b i e r n o — d i j o — l e i n t e r e -
s a m u c h o d e s m e n t i r e s t o y d e c i r a l 
p u e b l o q u e n o h a y n a d a d e eso , n i p u e -
de h a b e r l o . P e r o e s t o — a g r e g ó e l s e ñ o r 
R i c o A v e l l o — n o es c o s a m í a , s i n o d e l 
m i n i s t e r i o d e E s t a d o , q u e d a r á u n a 
n o t a m u y i n t e r e s a n t e s o b r e e l p a r t i c u -
l a r . 
* * * 
A l s a l i r a y e r m a ñ a n a d e l a P r e s i d e n -
c i a d e l C o n s e j o e l m i n i s t r o d e E s t a d o , 
s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z , d i j o a l o s p e -
r i o d i s t a s q u e e n e l c a m b i o d e i m p r e s i o -
n e s q u e h a b í a n t e n i d o l o s m i n i s t r o s , se 
h a b l a n o c u p a d o t a m b i é n d e l a c a m p a -
ñ a a l a r m i s t a q u e se e s t á h a c i e n d o a 
p r o p ó s i t o d e u n a s u p u e s t a a c t i v i d a d e n 
l a z o n a d e l P r o t e c t o r a d o e s p a ñ o l e n 
A f r i c a . R e s p e c t o de e s t e p a r t i c u l a r 
— a g r e g ó e l m i n i s t r o — , e l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o Ies f a c i l i t a r á a u s t e d e s u n a 
n o t a . 
La nota sobre Africa 
Crei que era un indiano 
N o t a f a c i l i t a d a e n e l m i n i s t e r i o d e 
E s t a d o : 
" C o m o c o n s e c u e n c i a d e l d e s b l o q u e o 
d e d i v i s a s a r g e n t i n a s d e c r e t a d o p o r e l 
G o b i e r n o e s p a ñ o l , s e h a c o n s e g u i d o p o -
n e r f i n a l a s i t u a c i ó n e x i s t e n t e a e s t e 
r e s p e c t o e n t r e E s p a ñ a y a q u e l l a R e p ú -
b l i c a . 
C o r r e s p o n d i e n d o a e s t a a c t i t u d d e 
E s p a ñ a , q u e h a c a u s a d o e x c e l e n t e i m -
p r e s i ó n e n l o s m e d i o s f i n a n c i e r o s a r g e n -
t i n o s , e l G o b i e r n o d e B u e n o s A i r e s h a 
d e s b l o q u e a d o p o r s u p a r t e l a s d i v i s a s 
e s p a ñ o l a s , q u e se e n c o n t r a b a n c o n g e l a -
d a s e n a q u e l p a í s , e n u n a f o r m a e q u i -
v a l e n t e a l a a d o p t a d a p o r E s p a ñ a p a r a 
s o l u c i o n a r e s t e c o n f l i c t o . " 
El conflicto de uso y vestido 
L a n o t a a n u n c i a d a p o r e l s e ñ o r S á n -
c h e z A l b o r n o z q u e e l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o l e y ó a l o s p e r i o d i s t a s es l a s i -
g u i e n t e : 
« E l G o b i e r n o e s t á r e s u e l t o a i m p e d i r 
l a c a m p a ñ a a l a r m i s t a q u e p a r e c e i n i -
c i a r s e , y q u e a l u d e a n u e s t r a p o l í t i c a 
i n t e r n a c i o n a l , e i n t e r v e n d r á p a r a q u e 
se i m p o n g a n l a s s a n c i o n e s q u e c o r r e s -
p o n d a n d e n t r o d e l a l e y a l o s i n i c i a d o -
r e s d e d i c h a c a m p a ñ a . " 
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H e r m o s a casa , c o n f o r t , e c o n ó m i c a , g r a n 
h o n o r a b i l i d a d . 
P o r o r d e n d e l M i n i s t e r i o d e C o m u n i -
c a c i o n e s , p u b l i c a d a e n l a « G a c e t a » de 
a y e r se d i s p o n e q u e e l s e r v i c i o de t e -
l e g r a m a s d e l u j o q u e d e t e m p o r a l m e n -
t e e n s u s p e n s o y q u e se r e s t a b l e z c a p o r 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e T e l e c o m u n i c a -
c i ó n c u a n d o d i s p o n g a é s t a d e l a n u e -
v a m o d e l a c i ó n de i m p r e s o s . 
El ministro de Marina 
F E R R O L , 4 . — P r o c e d e n t e de L u g o 
l l e g ó e l m i n i s t r o de M a r i n a . A l a e n -
t r a d a d a l a p o b l a c i ó n f u é s a l u d a d o p o r 
l a s a u t o r i d a d e s y l o s j e f e s y o f i c i a l e s 
de l a g u a r n i c i ó n . L e r i n d i ó h o n o r e s u n a 
c o m p a ñ í a d e l r e g i m i e n t o d s I n f a n t e r í a 
n ú m e r o 2 9 . F r e n t e a C a p i t a n í a G e n e -
r a l , q u e es d o n d e se a l o j a , o t r a c o m -
p a ñ í a d e I n f a n t e r í a de M a r i n a le r i n -
d i ó h o n o r e s . E n t r e l a s d i v e r s a s C o m i -
s i o n e s q u e l e v i s i t a r o n f i g u r a u n a d e l 
p e r s o n a l d e l a C o n s t r u c t o r a N a v a l , q u e 
g e s t i o n a p a s a r a l a s p l a n t i l l a s d e l E s -
t a d o . T a m b i é n l e v i s i t ó u n a C o m i s i ó n 
de a n c i a n o s r e t i r a d o s de l o s A r s e n a l e s , 
q u i e n e s r e c l a m a r o n se l e s a u m e n t e l a 
p e n s i ó n q u e d i s f r u t a n q u e , e n l a a c t u a -
l i d a d , es d e d o c e p e s e t a s m e n s u a l e s . 
E l m i n i s t r o v i s i t a r á m a ñ a n a O r t i -
g u o i r a , s u p u e b l o n a t a l , e n d o n d e s e r á 
o b s e q u i a d o c o n u n b a n q u e t e . 
U n a s e m a n a e s c a s a l l e v a b a e n l a c a -
p i t a l d e l a R e p ú b l i c a e l I n s p e c t o r de 
P o l i c í a y , c o m o es n a t u r a l , a u n n o se 
e n c o n t r a b a a g u s t o . N e c e s i t a b a i r c o n o -
c i e n d o g e n t e y , s o b r e t o d o , i n t e r v e n i r 
en a l g u n o s s u c e s o s p a r a q u e s u s s u p e -
riores l e a p r e c i a r a n . 
H a b í a l l e g a d o h e c h o u n b r a z o de m a r . 
L l e v a b a u n t r a j e a z u l c o n r a y a s b l a n -
cas , u n c h a l e c o g r i s de f a n t a s í a , u n 
s o m b r e r o n e g r o de g r a n d e s a l a s y u n o s 
z a p a t o s , n e g r o s t a m b i é n , q u e d a b a n a 
s u figura, e n u n i ó n de l a s g a f a s de c o n -
c h a q u e c a b a l g a b a n s e g u r a s s o b r e s u 
n a d a d e s p r e c i a b l e n a r i z , a i r e de e x t r a n -
j e r o o, por l o m e n o s , de p e r s o n a q u e 
h a v i a j a d o m u c h o . H a b í a e s t a d o de p l a n -
t i l l a e n u n a c a p i t a l p r ó x i m a a l a f r o n t e -
r a f r a n c e s a y . s i n p r o p o n é r s e l o , se h a -
b í a h e c h o a l g o c o s m o p o l i t a y u n p o c o 
b i l i n g ü e . 
A y e r s a l i ó de l a C o m i s a r í a a m e d i a 
t a r d e y s u b i ó a u n t r a n v í a . I b a so lo e n 
l a p l a t a f o r m a y c r u z ó u n a s p a l a b r a s 
c o n e l c o b r a d o r . A l o s p o c o s m i n u t o s 
l a p l a t a f o r m a I b a r e p l e t a de v i a j e r o s y 
e l i n s p e c t o r n o p u d o c r u z a r y a n i l o s 
p i e s . 
P r o n t o s o s p e c h ó q u e u n i n d i v i d u o a l -
t o y b i e n v e s t i d o q u e i b a p e g a d o f r e n t e 
a é l d e b í a de s e r u n c a r t e r i s t a v e t e r a n o 
N o t u v o q u e v e r m á s q u e e l m o d o q u ° 
e l i n d i v i d u o t e n í a de s i m u l a r q u e l e i a u n 
p e r i ó d i c o , p a r a c o m p r e n d e r q u e e] p e -
r i ó d i c o e r a l a " m u l e t a " y e s p e r ó . P u s o 
c a r a d e i n g e n u o y s e g u n d o s d e s p u é s n o -
t ó q u e e l f a l s o l e c t o r l e d e s a b r o c h a b a , 
c o n b a s t a n t e p e r i c i a p o r c i e r t o , l o s b o -
t o n e s de l a c h a q u e t a . E l i n s p e c t o r h i z o 
u n e s f u e r z o y c o m p u s o u n g e s t o de t o n -
t o p u r o , q u e e r a u n p o e m a . E l c a r t e r i s -
t a e s p e r ó u n o s i n s t a n t e s , y , l u e g o , c o n 
l a " m u l e t a " e n l a i z q u i e r d a c o m o los 
b u e n o s , se a c e r c ó m á s a l a p r e s u n t a 
v i c t i m a p a r a r e m a t a r l a f a e n a de u n a 
" c h a l e q u e r a " . 
C u a n d o e l d i e s t r o t e n í a y a l a c a r t e -
r a e n s u m a n o , y a n t e s de q u e l a r e -
t i r a s e de l a " m u l e t a " , l a m a n o d e r e c h a 
d e l i n s p e c t o r h i z o p r e s a e n l a m u S e c a 
de l d e l i n c u e n t e . E l e s c á n d a l o q u e se o r -
g a n i z ó e n l a p l a t a f o r m a f u é de lo s de 
d í a de m e r i e n d a en l a C a s a de ^ a m p o 
M i e n t r a s e l c a r t e r i s t a p r o t e s t a b a y p r e -
t e n d í a h a c e r c r e e r a l o s d e m á s v i a j e r o s 
q u e é l e r a u n p o b r e h o m b r e m á s i n o -
f e n s i v o q u e u n p a r de m e d i a s de l a n a , 
u n c a b a l l e r o b a j i t o p e d í a a l i n s p e c t o r 
q u e d i e s e a l c a r t e r i s t a u n a p a l i z a y n o 
s a l í a d e s u a s o m b r o a l v e r q u e el f u n -
c i o n a r i o n o a t e n d í a s u r u e g o . 
P a r ó e l v e h í c u l o y de é l b a j a r o n e l 
p o l i c í a y el. d e t e n i d o . N o p u d o c a l l a r 
é s t e , y l e d i j o : 
- — i B i e n m e h a e q u i v o c a d o u s t e d ' H a 
p u e s t o u n a c a r a d e i d i o t a q u e d a b a g u s -
t o v e r l e y , l u e g o , c o n esa i n d u m e n t a r i a 
m e he c r e í d o q u e e r a u n i n d i a n o y . . . 
— ¡ P e r o , h o m b r e ! ¿ U s t e d n o s abe q u e 
eso de l o s i n d i a n o s s e a c a b ó ? A h o r a n o 
c r e e n e n esos c u e n t o s n i l o s g a l l e g o s 
a n t e s de e n t r a r e n q u i n t a s . E n fin; y a l e 
c o n o z c o a u s t e d . 
— N o s c o n o c e m o s , s e ñ o r i n s p e c t o r . N o 
o l v i d a r é s u c a r a f á c i l m e n t e . 
Se r e c u p e r a u n c o l l a r d e p e r l a s 
Athlétíc contra el Deportivo de La Coruña 
Esta tarde, en Vallecas. Un equipo español participará en la Vuelta 
ciclista a Italia. Cordón Richards iguala el "record" de Archer 
C i c l i s m o 
E s p a ñ o l e s e n l a V u e l t a a I t a l i a 
Y a es c a s i s e g u r o q u e , e n l a p r ó x i -
m a V u e l t a c i c l i s t a a I t a l i a , p a r t i c i p a -
r á n c o r r e d o r e s e s p a ñ o l e s . 
A u n c u a n d o l a p a r t i c i p a c i ó n de C a -
fiardó, T r u e b a y F i g u e r a s e l a ñ o p a s a -
d • n o f u é d e m a s i a d o a f o r t u n a d a , E m i -
l i o C o l o m b o , d i r e c t o r de « L a G a z e t a 
d e i l o S p o r t » que , c o m o es s a b i d o , es e l 
q u e o r g a n i z a l a V u e l t a a I t a l i a , b i e n 
i m p r e s i o n a d o q u e d ó de l as c i c l i s t a s es-
p a ñ o l e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l a s c i r -
c u n s t a n c i a s q u e les p e r j u d i c a r o n en s u 
a c t u a c i ó n . 
Y v i s t o l o h e c h o p o r lo s c o r r e d o r e s 
e s p a ñ o l e s e n o t r a s p r u e b a s i n t e r n a c i o -
n a l e s , e s t i m a q u e l a p a r t i c i p a c i ó n espa-
ñ o l a es i n t e r e s a n t e p a r a s u g r a n ca -
r r e r a , q u e e n 1 9 3 4 q u i e r e q u e t e n g a u n 
s a b o r m u y i n t e r n a c i o n a l . 
A d e m á s , s e g ú n se d i c e , l a r e p r e s e n -
t a c i ó n e s p a ñ o l a n o q u e d a r á r e d u c i d a a 
t r e s c o r r e d o r e s , s i n o q u e s e r á e l e v a d a 
a c u a t r o y h a s t a p u e d e q u e a s e i s c o -
r r e d o r e s , a c e r c a de c u y o s n o m b r e s n o 
se p u e d e d e c i r n a d a a ú n e n e n n e r e t o . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
U n " r e c o r d " d e m o n t a s 
N E W M A R K E T . 4 . — G o r d o n R i c h a r d s 
h a m o n t a d o y a , h a s t a e l d í a de h o y , 246 
g a n a d o r e s d u r a n t e l a a c t u a l t e m p o r a d a , 
c o n l o q u e i g u a l a e l " r e c o r d " de F r e d 
A r c h e r e l a ñ o 1885 . 
L á t i g o y e s p u e l a s de A r c h e r 
L O N D R E S , 4 . — C o n m o t i v o d e l é x i t o 
de G o r d o n R i c h a r d s e n e s t a t e m p o r a d a , 
i g u a l a n d o p o r e l m o m e n t o e l " r e c o r d " 
d e l m a y o r n ú m e r o de v i c t o r i a s e n u n a 
t e m p o r a d a , e s t a b l e c i d o h a c e c u a r e n t a y 
o c h o a ñ o s , M r . E . T . T h o r n t o n - S m i t h , el 
c o n o c i d o p r o p i e t a r i o de c a b a l l o s de c a -
r r e r a s h a d e c i d i d o r e g a l a r a l n o t a b l e 
" j o c k e y " e l l á t i g o y e s p u e l a s d e A r c h e r , 
q u e l o s a d q u i r i ó el m e s p a s a d o e n u n a 
a l m o n e d a . Se h a r á l a e n t r e g a e n u n a 
c e n a o f u n c i ó n d e d i c a d a e n s u h o n o r . 
B a s e b a l l 
C a m p e o n a t o de C a s t i l l a 
P L A Z O S Y C O N T A D O C A M A S D O R A D A S 
M U E B L E S Y S A S T R E R I A . — S A N B E R N A R D O , 89. M A D R I D 
i i n i i i i n i i i i n i i i i n i i i H i i i i i n i i i n i 
A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
460 p l a z a s . I n s t a n c i a s h a s t a 5 d i c i e m b r e . P r e p a r a c i ó n a c a r g o de j e f e s H a c i e n d a , 
c l a s e s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , c o n t e s t a c i o n e s , i n f o r m e s g r a t i s . 
A C A D E M I A B I L B A O . F u e n c a r r a l , 1 3 1 , 2.°. 
I : 
B l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , a l r e c i b i r 
a l m e d i o d í a a l o s p e r i o d i s t a s , c o n f i r m ó 
j u e l a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r l a m a ñ a n a 
P01" l o s m i n i s t r o s h a b í a t e n i d o p o r o b -
j e t o c o n o c e r l a r e s o l u c i ó n a d o p t a d a p o r 
e l m i n i s t r o de T r a b a j o e n r e l a c i ó n c o n 
e i c o n f l i c t o d e l U s o y V e s t i d o . T e n g o 
e n t e n d i d o — a g r e g ó e l s « f i o r M a r t í n e z 
c a r n o s — q u e e s t a f ó r m u l a e s t á a c e p -
t a d a p o r a m b a s p a r t e s y p u e d e c o n s i -
d e r a r s e c o m o t e r m i n a d o e l c o n f l i c t o . 
R e f i r i é n d o s e a l a f u g a d e l s e ñ o r 
« l a r c h , m a n i f e s t ó q u e se h a b í a a u t o r i -
z a d o a l m i n i s t r o d e E s t a d o p a r a q u e 
j n i c i a r a g e s t i o n e s c e r c a d e l G o b i e r n o 
^ g l é s p a r a c o n s e g u i r l a e x t r a d i c i ó n d e l 
e v a d i d o . 
L o d e l a c o n s t r u c c i ó n 
T a m b i é n se l e p r e g u n t ó a l p r e s i d e n -
t e d e l C o n s e j o s i e l m i n i s t r o d e l a G o -
b e r n a c i ó n h a b í a h e c h o a l g u n a s m a n t f e e t a -
c i o n e s c o n r e s p e c t o a l o r d e n p f l W t l o o . BB 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s c o n t e w t ó q w « <A 
m i n i s t r o de l a G o b - x a c i ó n h t t b í a d a ¿ o 
c u e n t a a l G o b i e r n o d e l e s t a d o s a t i s f a c -
y o n o e n q u j j se e n c u e n t r a e l o r d e n p ú -
M a d r i d e n l a s e m a n a p r ó x i m a , s e r á e l 
i t a l i a n o R i c a r d o B e r t a z z o l o . . 
R o s e n b i o o m g a n ó a M i c k e y W a l k e r 
N U E V A Y O R K , 4 . — M a x l e R o s e n -
b i o o m d e r r o t ó a n o c h e p o r p u n t o s a M i c -
k e y W a l k e r , r e t e n i e n d o e l t í t u l o de 
c a m p e ó n m u n d i a l de l o s pesos s e m i m e -
d i a n o s . L a l u c h a f u é c o n c e r t a d a a q u i n -
ce a s a l t o s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
M e r o n i c o n t r a M o r « j ó n 
B A R C E L O N A , 4 . - O l y m p i a - R i n g p r e -
p a r a p a r a e l m i é r c o l e s p r ó x i m o u n a 
g r a n v e l a d a y h a h e c h o q u e u n o d e lo s 
pr incipale .*- e n c u e n t r o s s e a e n t r e el c a m -
p e ó ! ; de I t a l i a d e l p e s o m e d i o C a r i o M e -
r o n i y el b o x e a d o r C h e o M o r e j ó n . A m -
bos h a n c o n s e g u i d o r e c i e n t e m e n t e de s -
t a c a d o s t r i u n f o s . M e r o n i , b a t i e n d o de 
m o d o d e f i n i t i v o a H i l a r i o M a r t í n e z . Y 
C h e o M o r e j ó n c o n s i g u i e n d o u n t r i u n f o , 
m o r a l s o b r e e l c a m p e ó n de E s p a ñ a de 
su c a t e g o r í a . S o b r a l . 
P e s e ; 
E s t a d o de l o s r i o » 
N o s c o m u n i c a « E l S p o r t de P e s c a y 
C a z a » q u e . p o r l as n o t i c i a s r e c i b i d a s 
de s u s g u a r d a s , l o s r í o s T a j o , T a j u ñ a , 
l i m a r e s y J a r a m a v i e n e n c l a r o s . 
C e b o s p r e f e r i b l e s p a r a lo s m i s m o s : 
o v a , l o m b r i z , g u s a n o , c a m a r ó n y g u -
s a n o v e r d e . 
P R O G R A M A D E L D I A 
A l p i n i s m o 
I n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o c h a l e t d e l 
C l u b A l p i n o . A l a s d o c e y m e d i a e n N a -
v a c e r r a d a . 
A t l e t i s m o v 
E n t r e n a m i e n t o de l a G i m n á s t i c a . A 
l a s o n c e . 
B a s k e t b a l l 
C o n c u r s o i n f a n t i l . A l a s o n c e e n C h a -
m a r t í n . 
C i c l i s m o 
P r u e b a d e l V e l o C l u b P o r t i l l o . L a s a -
l i d a a l a s n u e v e e n e l k i l ó m e t r o 5 ,500 
d e l a c a r r e t e r a de A n d a l u c í a . 
E x c u r s i o n i s m o 
A l S a l t o de V a l d e r r i b a s ( r í o T a j o ) , l a 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o de t o d o s los s o c i e d a d E l S p o r t de P e s c a y C a z a . 
C l u b s q u e f o r m a n p a r t e de l a F e d ? r a - i | j . o o t b a j j 
c i ó n C a s t e l l a n a de B a s k e t - B a l l q u e , p o r ^ „ , . . _ _ 
a c u e r d o de l a ú l t i m a J u n t a d e l C o m i t é ^ . T r a n v i a r i a c o n t r a A . D . F e -
d i r e c i v o . l a i n s c r i p c i ó n p a r a e l p r ó x i - 1 " ™ ^ 1 8 . A l a s o n c e e n e l de 
m o c a m p e o n a t o de C a s t i l l a se c e r r a r á ' E ' c . 1 ! i „ , . ^ ^ . ^ ^ , T T ^ . -,T Tri- , 
e l d í a 9 d e l . c o m e n t e , a l a s d i e z de la * A T H L E T I C C L U B c o n t r a C L U B 
n o c h e . I g u a l m e n t e se a c o r d ó q u e l a i n s -
c r i p c i ó n p a r a e l c a m p e o n a t o - f e m e n i n o 
se c i e r r e e l d í a 30 , a l a s d i e z d e l a n o -
c h e . Se r e c u e r d a q u e l a s i n s c r i p c i o n e s 
d e b e n de h a c e r s e p o r e s c r i t o . 
T a m b i é n s e a c o r d ó e n e s t a r e u n i ó n 
q u e l o s C l u b s n o p e r t e n e c i e n t e s a l a F e -
d e r a c i ó n , p u e d a n i n s c r i b i r s e h a s t a el 
d í a 9. 
A t l e t i s m o 
N u e v o " r e c o r d " m u n d i a l 
M I L A N , 4 . — E l c o r r e d o r B e c c a l i h a 
b a t i d o h o y e l " r e c o r d " de l a s m i l y a r d a s 
( 9 1 4 . 3 8 m e t r o s ) , h a b i e n d o e f e c t u a d o d i -
c h o r e c o r r i d o e n 2 ' 1 0 " 3 / 5 . 
E l " r e c o r d " a n t e r i o r le p o s e í a e l c o -
r r e d o r i n g l é s G r i l E l l i s desde e l m e s de 
s e p t i e m b r e d e l a ñ o 1 9 2 9 c o n 2' 1 1 " 2 / 1 0 . 
P u g i l a t o 
G a s t a ñ a g a - B e r t a z z o l o 
E l c o n t r i n c a n t e d e G a s t a ñ a g a e n l a 
v e l a d a p u g i l í s t i c a q u e se c e l e b r a r á e n 
D E P O R T I V O D E L A C O R U Ñ A . A l a s 
t r e s . 
* A t h l e t i c C l u b c o n t r a C l u b de C a m -
p o ( B ) . A l a s o n c e y m e d i a . 
H o c k e y 
F u n d a c i ó n D e l A m o c o n t r a A u r r e r á 
H . C . A l a s t r e s y m e d i a en e l c a m p o 
d e l A t h l e t i c . 
• A . D . F e r r o v i a r i a c o n t r a A l e m a n e s . 
A l a s t r e s y m e d i a . 
P e l o t a V a s c a 
P a r t i d o s de c a m p e o n a t o d e l H o g a r 
V a s c o : 
T e r c e r a c a t e g o r í a . — H e r m a n o s V á z -
q u e z c o n t r a V a l i e n t e - P i c a z a . A l a s o c h o 
y m e d i a . 
S e g u n d a c a t e g o r í a . — M u r u z á b a l - C a l -
v e t e c o n t r a M e d i n a - A r a n g u e n a . A l a s 
n u e v e y m e d i a . 
S e g u n d a c a t e g o r í a . — M a r c o - F a j a r d o 
c o n t r a M a r t í n - J e n d e . A l a s d o s y m e d i a 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — H e r m a n o s G ó r -
z u e t a c o n t r a M é n d e z V i g o - L . O l a s o . A 
l a s t r e s y m e d i a . 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
R e a p e r t u r a d e c l a s e s . - E l M i n i s t r o , 
e n t e n d i e n d o q u e h a n P ^ J f / 
t a n c i a ? q u e h a b í a n m o t i v a d o l a c l a u s u r a 
de l a ? clases en l a E s c u e l a N o r m a l de l a 
c a l l e S a n B e r n a r d o , ^ o r d e n a d o que n u e -
v a m e n t e v u e l v a n a a b n r s e a Part^ ^ ¡ 
d í a 2 de l c o r r i e n t e . N o s a b e m o s c o m o 
h a n r e s u e l t o la f a l t a de ^ a l e s c j u ^ : 
e ú n se d i j o , h a b r í a n de s e r c a s i t o t a l 
m e n t e r e v o c a d o , o r e h e c h o s ; s i es q u e a l 
fin se l l e v a a c a b o el t r a s l a d o de lo s n i -
ñ o s a l a c a l l e d e l B a r c o i n s i s t . m o s e n 
m i s m o s p u n t o s de v i s t a q u e h e m o s e x -
p u e s t o e n es ta S e c c i ó n y e n la p r o t e s t a 
que los p a d r e s de lo s a l u m n o s e l e v a r o n 
p o r c o n d u c t o de l a P r e n s a . 
C r e a c i ó n d e f i n i t i v a . — R e m i t i d a s l a s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a c t a s j u r a d a s de p r e c e p t o 
se e l eva a c r e a c i ó n d e f i n i t i v a la h e c h a 
h a s t a a h o r a p r o v i s i o n a l m e n t e de l a s es-
c u e l a s g r a d u a d a s , c u y a r e l a c i ó n se i n -
s e r t a en la " O a c e t a " Se c r e a n en t o t a l 
n o v e n t a y dos p l a z a s y se o r d e n a q u e se 
p r o c e d a a l n o m b r a m i e n t o de los d i r e c -
t o r e s y m a e s t r o s de S e c c i ó n . 
T a m b i é n se c r e a n c o n c a r á c t e r d e f i n i -
t i v o d o s p l a z a s de m a e s t r o s y o t r a s t a n -
t a s d e m a e s t r a s , e n e l C o l e g i o n a c i o n a l 
de C i e g o s de M a d r i d . 
R e h a b i l i t a c i ó n de n o m b r a m i e n t o s . — S e 
r e h a b i l i t a e! n o m b r a m i e n t o de m a e s t r o 
n a c i o n a l de C o l m e n a i V i e j o ( M a d r i d ) , a 
d o n F r a n c i s c o M o r c i l l o B a l l e s t e r o s , y d e 
G u a r o ( M á l a g a ) , a d o n S a l v a d o r R a m í -
rez I n f a n t e s . 
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B I B L I O G R A F I A 
C o n e l C o n s u l t o r y M a e s t r o 
de o r t o g r a f í a e s p a ñ o l a , 
p o r F e l i p e d e T e j a d a , 
se a c a b ó de e s c r i b i r m a i e n e s p a ñ o l . 
2 pese tas . L i b r e r í a H e r n a n d o . A r e n a l , 1 L 
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B I B L I O G R A F I A 
O b r a d e a c t u a l i d a d 
J o s é M a r í a G i l R o b l e s 
S u v i d a . Sus Ideas . S u a c t u a c i ó n , p o r 
J u a n A r r a b a l . P r e c i o 5 pese t a s . L i b r e r í a 
R O M O . A l c a l á , 5, y p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . 
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B I B L I O G R A F I A 
M u j e r e s q u e v o t á i s , a d q u i r i d . 
¿ Y V O S O T R A S ? 
( M a n u a l de li e l e c t o r a c a t ó l i c a . ) 
4 P E S E T A S 
A K 1 . . C o n c e p c i ó n A r e n a l , S. M a d r i d . 
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| UNGÜENTO GARCIA | 
2 C u r a s in o p e r a c i ó n n i d o l o r 
5 P a n a d i z o s G r a n o s F o r ú n c u l o s — 
Sj Q u e m a d u r a s 
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N u e v o p u e n t e s o b r e e l T a j o 
». 
A R A N J U E Z , 4 . - H o y h a n e m p e z a d o 
l o s t r a b a j o s d e l n u e v o p u e n t e de h i e r r o 
fijo q u e se h a de c o l o c a r s o b r e e l T a j o 
p a r a l a c a r r e t e r a de C á d i z , E s t a s o b r a s 
a s c e n d e r á n a 350.000^, p e s e t a s C o n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e e s t e p u e n t e , q u e m e d i -
r á 1 1 m e t r o s d e a n c h o , d e s a p a r e c e r á e l 
l l a m a d o de l a s B a r c a s y e l C o l g a n t e , 
i n a u g u r a d o e n 1 8 2 9 . 
l e z - A g u i r r e z a b a l a g a c o n t r a A l o n s o - R a -
m o s . A l a s c u a t r o y m e d i a . 
P a r t i d o s e n t r e p r o f e s i o n a l e s . A l a s 
c u a t r o e n J a i A l a i . 
R u g b y 
M a d r i d c o n t r a S. S. F r a n c a l s e . P a r t i -
do d e n e ó f i t o s . A l a s n u e v e e n e l c a m p o 
C a t e g o r í a ú n i c a ( a m a n o ) . — G o n z á - l d e l C a s t i l l a . 
T O S 
C A T A B R O S 
B R O N q U I T I S 
S o l u c i ó n 
P a u t a u b e r g e 
L o s t r a b a j o s q u e e l i n s p e c t o r s e ñ o r 
C a n t o s y l o s a g e n t e s s e ñ o r e s C a r t i e r 
y E l l e e s v i e n e n r e a l i z a n d o d i a r i a m e n t e 
p e r c a de l a s c a s a s de c o m p r a - v e n t a y 
e n e l M o n t e de P i e d a d , h a n d a d o p o r 
r e s u l t a d o a v e r i g u a r q u e e n e l ú l t i m o 
e s t a b l e c i m i e n t o se h a b í a p i g n o r a d o u n 
c o l l a r de p e r l a s de b a s t a n t e v a l o r . C o -
m o e l n o m b r e d e l I n d i v i d u o q u e l o e m -
p e ñ ó n o e r a c o n o c i d o , y h e c h a s a v e r i -
g u a c i o n e s , se v i n o e n c o n o c i m i e n t o d e 
q u e h a b í a d a d o u n d o m i c i l i o f a l s o , se 
s u p u s o q u e e l c o l l a r h a b í a s i d o r o b a d o . 
E n e f e c t o , se a v e r i g u ó q u e e l c o l l a r , 
q u e e s t á v a l o r a d o e n 25.000 f r a n c o s , p e r -
t e n e c e a l d o c t o r L a v e r n h e J o s e p f , q u e 
r e s i d e e n A r g e l , y q u e e l d í a 4 d e o c -
t u b r e p a s a d o f u é v í c t i m a e n u n h o t e l 
de C ó r d o b a d o n d e se h o s p e d a b a de u n 
r o b o . Se h i z o c o m p a r e c e r a l d o c t o r e n 
M a d r i d , y r e c o n o c i ó c o m o de su p r o -
p i e d a d e l c o l l a r r e c u p e r a d o . 
Dispara sobre su novia y hiere a 
otra mujer 
E n l a C a s a de S o c o r r o d e l P u e n t e d e 
V a l l e c a s f u é a s i s t i d a de u n a h e r i d a d e 
p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o e n e l a n t e b r a z o 
i z q u i e r d o E m i l i a A g u i l a r R u b i o , de c u a -
r e n t a a ñ o s , v e c i n a d e V a c i a m a d r i d . L a 
l e s i ó n se l a p r o d u j o E u g e n i o C í d o y a , q u e 
d i s p a r ó u n a r m a de f u e g o s o b r e s u n o -
v i a V i c t o r i a A r t a l e s G a r c í a . E l p r o y e c -
t i l f u é a h e r i r a E m i l i a , q u e se h a l l a -
b a c e r c a d e V i c t o r i a . 
Explosión de una chimenea 
P r ó x i m a m e n t e s o b r e l a u n a y m e d i a 
de l a t a r d e , e n l a c a s a n ú m e r o 22 d e l a 
c a l l e d e B u e n a v í s t a , se o y ó u n a f o r m i -
d a b l e e x p l o s i ó n q u e p r o d u j o g r a n a l a r -
m a e n t o d a l a b a r r i a d a , p u e s e n u n p r i n -
c i p i o s e c r e y ó se t r a t a b a de u n a b o m b a . 
A l l u g a r d e l s u c e s o a c u d i e r o n r á p i d a -
m e n t e v a r i o s a g e n t e s de P o l i c í a , a l m a n -
do d e l c o m i s a r i o s e ñ o r L i n o . P r e c i s a -
m e n t e e n a q u e l m o m e n t o e n t r a b a e n l a 
c a s a A p o l o n i a J a r v a M e d i n a , d e v e i n t i -
t r é s a ñ o s , í n q u i l i n a de l a g u a r d i l l a e n 
d o n d e h a b í a o c u r r i d o l a e x p l o s i ó n . 
L o s p e r i t o s q u e se p r e s e n t a r o n m á s 
t a r d e d i c t a m i n a r o n q u e l a e x p l o s i ó n h a -
b í a s o b r e v e n i d o a u n a a c u m u l a c i ó n d e 
h u m o s de d i c h a c a s a . A c o n s e c u e n c i a d© 
l a m i s m a q u e d a r o n d e r r i b a d o s lo s t a -
b i q u e s d e l a c a s a q u e d a n s o b r e l as m e -
d i a n e r í a s d e l a o a s a n ú m e r o 3 0 d e l a 
T o r r e c i l l a d e l L e a l . T a m b i é n e n e l p i s o 
i n f e r i o r a d o n d e o c u r r i ó l a e x p l o s i ó n so 
r e g i s t r a r o n a l g u n o s o t r o s d a ñ o s . P o r f o r -
t u n a n o h u b o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
Atropellado por un automóvil 
M o d e s t o L a f u e n t e U t r í l l a , de c i n c u e n -
t a y s i e t e a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e 
de F r a n c o s R o d r í g u e z , n ú m e r o 18, f u é 
a t r o p e l l a d o e n d i c h a c a l l e p o r e l a u t o -
m ó v i l 2 . 3 7 9 , q u e g u i a b a L u i s M o r a . M o -
d e s t o f u é a s i s t i d o d e l e s i o n e s de p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
N i ñ a c o n q u e m a d u r a s 
L a n i ñ a de dos a ñ o s P i l a r F e r n á n d e z 
B l a n c a , q u e v i v e en l a c a l l e d e l A m p a -
r o , n ú m e r o 7 1 , s u f r e q u e m a d u r a s de 
1 p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o q u e se p r o d u j o a l 
c a e r s o t e e u n foo^aero m s u d o m i c i l i o J 
S u r t i d o 
Veintiuna clases de galletas, 
sabrosas, nutritivas, de calidad 
inmejorable y precio m ó d i c o , 
forman el surtido Nebí , el mejor 
de los surtidos Artiach. Variedad 
de sabores: cacao, mantequilla, 
chocolate , frutas , bizcocho, 
b a r q u i l l o . . . Lo m á s selecto 
de nuestras creac iones . 
E N M E D I A S L A T A S D E U N O S 1 . 7 0 0 G R A M O S » 
5 , 2 5 P T A S . K I L O 
E N C A J I T A S S Í , D E U N O S 5 0 0 G R A M O S : 3 P T A S . 
T I M B R E A P A R T E 
M A C es o t r o s u r t i d o e x c e l e n t e y 
e c o n ó m i c o . Ca to rce clases d i s t i n t a s . 
En m e d i a s l a t a s d e u n o s 1 . 7 0 0 
g r o m o s , 4 , 3 0 p t a s . k i l o . En c a ¡ i t o s 
K . O . , d e u n o s 5 0 O g r s . , 2 , 3 5 p t a s . 
T I M B R E A P A R T i 
R T I A C 
D o m i n g o 8 d o n o v i e m b r e d e 1 9 8 8 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X H I . — N ú r a . 1.^ 
Ü n a g r a c i o s í s i m a © s e e n a d e l a p e l í c u l a " T o r e r o a l a f u e r -
z a " , q u e c a u s a r á s e n s a c i ó n e n s u e s t r e n o e n e l a r i s t o c r á -
t i c o C i n e d e l C a l l a o 
( P o t e A . A ) 
T i t o S c h i p a , e n e l c i n e 
" T r e s c a b a l l e r o s d e frac** . 
531 g r a n t e n o r T i t o S c h i p a , a d -
m i r a d o p o r e l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o , 
h a " f i l m a d o " c o m o p r o t a g o n i s t a 
u n a s u p e r p r o d u c c i ó n c i n e m a t o -
g r á f i c a , y J a c i n t o G u e r r e r o , e l p o -
p u l a r c o m p o s i t o r , e n s u a s p e c t o 
d e e m p r e s a r i o d e " c i n e " , n o h a 
d e s c a n s a d o h a s t a p o d e r p r e s e n t a r 
e n s u C o l i s e v m e s t e " f i l m " d e t a n 
e x t r a o r d i n a r i o v a l o r p a r a l o s a f i -
c i o n a d o s a l c a n t o y a l a m ú s i c a . 
" T r e s c a b a l l e r o s d e f r a c " se t i -
t u l a e s t a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , q u e 
e l l u n e s se e s t r e n a r á y q u e es 
e s p e r a d a c o n e v i d e n t e e x p e c t a -
c i ó n . 
L a p r o p a g a n d a f o t o g r á f i c a d e l 
f i l m " es d e u n a p e r f e c c i ó n q u e 
¡ e r m i t e e s p e r a r u n a p r o d u c c i ó n 
le a l t a c a t e g o r í a a r t í s t i c a . E l j u l -
i o d e q u i e n e s c o n o c e n " T r e s c a -
l a l l e r o s d e f r a c " c o n f i r m a e s t a 
j u p o s i c i ó n . Se a s e g u r a q u e T i t o 
S c h i p a , c o m o a c t o r y c o m o c a n -
t a n t e , s e m u e s t r a c o m o l o q u e es, 
c o m o u n a r t i s t a e x c e p c i o n a l . 
P a r a q u e l a a c t u a c i ó n d e l g r a n 
t e n o r a n t e e l o b j e t i v o y e l m l c r ó -
a m o r y Iíls I n c i d e n c i a s d e u n g r a n 
c o m b a t e d e b o x e o . 
N o t a b l e es l a l a b o r d e l a s c i -
t a d a s e s t r e l l a s ; p e r o l a c a r a c t e -
r í s t i c a d e e s t a c i n t a es q u e . e n 
e l l a D o u g l a s F a i r b a n k s ( h i j o ) a l -
c a n z a e l m e j o r é x i t o d e s u b r i l l a n -
t e c a r r e r a , e n c a r n a n d o l a f i g u r a 
d e l p r o t a g o n i s t a d e u n m o d o 
m a e s t r o . 
" S u ú l t i m a p e l e a " s e r á e n e s t e 
a s p e c t o t o d a u n a r e v e l a c i ó n . 
s u c e d e n e n m e d i o d e g r a n d e s ( y 
a l g u n o s m u y n u e v o s ) e f e c t o s c ó -
m i c o s , p r e n d i d o t o d o e l l o e n l a 
m ú s i c a d e l i c i o s a d e W i l l y E n g e l -
G e r g e r , d e l a q u e s o b r e s a l e n u n a 
r í t m i c a m a r c h a y u n v a l s e n c a n -
t a d o r . L o s p e r s o n a j e s s o n t o d o s 
c o n o c i d o s d e l p ú b l i c o h a b i t u a l d e l 
B a r c e l ó ; t a n t o l a f a m o s a L i a n 
H a l d c o m o G e o r g e A l e x a n d e r , e l 
s a l a d í s i m o S. S z o k e S z a k a l , p r o -
t a g o n i s t a d e " A u d i e n c i a I m p e r i a l " 
L a c i r c u l a c i ó n e n l a 
E r a R o m a n a 
O c h o c i e n t o s a ñ o s a n t e s de J e s u -
c r i s t o , e l r e i n o de l a s A m a z o n a s 
a t r a v e s a b a u n a é p o c a d e i n f l a -
c i ó n . S I b i e n e l e s t a d o de l a H a -
c i e n d a n a c i o n a l e r a p o c o m e n o s 
q u e p r e c a r i o , e l c a p i t a l p a r t i c u -
n e s y t i g r e s l u c h a n f e r o z m e n t e 
m i e n t r a s e l d o m a d o r c a e a l a 
p u e r t a d e l a j a u l a s i n s e n t i d o . L a 
p a n t e r a n e g r a , e l t i g r e r e a l y . e l 
l e ó n a f r i c a n o s o n d o m i n a d o s p o r 
d y d e B e a t t y , q u e , e n m a n g a s de: 
c a m i s a , c o n u n r e v ó l v e r a l c i n t o : 
y e n l a m a n o u n a s i l l a , se e n c i e -
r r a e n l a j a u l a c o n c u a r e n t a fie-
EN 
"TIERRft DE PASIOr 
E x c e l e n t e s a c t o r e s t i e n e n a s u 
c a r g o l o s p a p e l e s c e n t r a l e s d e 
" T i e r r a d e p a s i ó n " , p e l í c u l a d e 
l a M e t r o G o l d w y n M a y e r . C l a r k 
G a b l e , e l c o t i z a d o g a l á n e s t á q u i -
z á e n u n o d e s u s m o m e n t o s m á s 
f e l i c e s , p e r s o n i f i c a n d o a u n m o z o 
h e c h o a l t r a b a j o y a l a s p e n u r i a s 
d a d y d o s i f i c a l a p e l í c u l a c o n e p l - m 
s o d i o s q u e m a n t i e n e n v i v a l a i¡ 
a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o , y a s e a p o r g 
s u c o m i c i d a d , s u h u m o r i s m o , p o r 
l a s n o t a s d e l a m b i e n t e o p o r l o ? 
g o l p e s m e l o d r a m á t i c o s . 
E s t a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a se es-
t r e n a r á e l p r ó x i m o l u n e s e n e l 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a . 
" T o r e r o a l a f u e r z a ' 
C A L L A O 
M A Ñ A N A , E S T R E N O 
E D D I E 
C A N T O R 
en 
T O R E R O A 
L A F U E R Z A 
; I n s u p e r a b l e b r i l l a n t e z e s c é n i -
c a . . . ! ¡ M u c h a g r a c i a . . . ! ¡ R i s a 
e s t r e p i t o s a . . . ! ¡ 2 0 0 b e l l e z a s f e -
m e n i n a s . . . ! ¡ F o r m i d a b l e s n ú -
m e r o s c o r e o g r á f i c o s . . . ! ¡ S u g e s -
t i v a p a r t i t u r a , m u s i c a l . . . ! 
A V I S O . — Q u e d a a b i e r t o d e s d e 
h o y e l d e s p a c h o d e b i l l e t e s p a -
r a e l e s t r e n o d e " T o r e r o a l a 
f u e r z a " e n l a s t a q u i l l a s d e l C a -
l l a o , e n L a T e a t r a l y e n L a 
C ó m i c a . 
E n n u e s t r a a n t e r i o r p á g i n a c i -
n e m a t o g r á f i c a i n f o r m á b a m o s a l 
l e c t o r d e l p r ó x i m o e s t r e n o e n M a -
d r i d d e u n a d e e sas p e l í c u l a s q u e , 
c o m o " B e n - H u r " , " A m a n e c e r " o 
" E l d e s f i l e d e l a m o r " , m a r c a n l a 
c i m a d e u n a t e m p o r a d a e n u n o u 
o t r o a s p e c t o d e l a c i n e m a t o g r a f í a . 
C o n v e n i e n c i a s de p r o g r a m a c i ó n 
h a n a d e l a n t a d o l a f e c h a d e l a c o n -
L i a n H a i d y F r i t a K a m p e r s , m a r a v i l l o s o s I n t é r p r e t e s d e l a 
p e l í c u l a " U n a m u j e r c o m o n i n g u n a " , q u e m a ñ a n a p r e s e n -
t a e n r i g u r o s o e s t r e n o e l C i n e B a r o e l ó 
( F o t o K . G . ) 
U n m o m e n t o d e l " f i l m " " S u 
ú l t i m a p e l e a " , d e l i c i o s a c o -
m e d i a q u e m a ñ a n a s e e s -
t r e n a r á e n e l C i n e d e l a 
P r e n s a 
( F o t o C . ) 
d e u n a p l a n t a c i ó n d e c a u c h o e n 
e l c l i m a I n s o p o r t a b l e m e n t e c a l u -
r o s o y h ú m e d o d e I n d o c h i n a , p e r -
s o n a j e q u e e n c u a d r a e n s u f i g u r a 
y e n s u s c o n d i c i o n e s d e a c t o r . M a -
r y A s t o r , d i s t i n g u i d a y m u y g e n -
t i l e n e l s u y o , d e u n a e s p o s a q u e 
se s i e n t e f a t a l m e n t e a t r a í d a p o r 
ese g a l á n . T u l l y M a r a h a l l , G e -
n e R a y m o n d , y t o d o s c o r r e c t o s , 
m a s i n d u d a b l e m e n t e , e l a l m a d e 
l a p e l í c u l a r e s u l t a J e a n H a r l o w , 
l a s u g e s t i v a " r u b i a p l a t i n a d a " , l a 
q u e e n c a m a a u n a a v e n t u r e r a q u e 
c a e i n o p i n a d a m e n t e e n ese m e d i o , 
Mañana lunes, 6 
e n 
C o l i s e v m 
E S T R E N O 
T R E S 
CABALLEROS 
D E F R A C 
p o r 
T I T O S C H I P A 
¡ E l d i v o d e d i v o s ! 
E x c l u s i v a s 
E . G O N Z A L E Z 
s e m e j a n t e a l a » g r a n d i o s a s r e v l s - ^ 
t a s t e a t r a l e s d e l o s t e a t r o s n e d -
y o r q u l n o s , l o s c o n j u n t o s d e l a s 
r e v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s s o n u n 
a s o m b r o d e a r t e y d e v i s u a l i d a d . 
P e r o a d v i r t a m o s q u e e n " T o r e r o 
a l a f u e r z a " se p r e s e n t a n n ú m e -
r o s a n t e l o s q u e t o d o l o v i s t o e n 
e l " c i n e m a " r e s u l t a p o b r e . 
C o n t o d o e s to , e l i n t e r é s m a y o r 
d e l " f i l m " n o e s t r i b a e n n a d a de 
l o d i c h o . E l m a y o r m o t i v o d e c u -
r i o s i d a d p a r a n u e s t r o p ú b l i c o es-
t á e n u n a f a s t u o s a p a r o d i a d e l a 
f i e s t a d e t o r o s e s p a ñ o l a . N o se 
t r a t a d e u n a e s p a ñ o l a d a h e c h a 
p o r u n a I n h á b i l r e c o n s t i t u c i ó n d e 
n u e s t r a f i e s t a ; s e t r a t a d e u n a c o -
C a f a l i n a 
a r c e 
D O M Á N T I C 
"UNA MUJER GONIÜ NINGUNA' 
C o n e s t a s a l a d í s i m a c o m e d i a 
m u s i c a l a l e m a n a r e a n u d a e s t a 
E m p r e s a e l p r ó x i m o l u n e s 6 l o s 
r i g u r o s o s e s t r e n o s i n t e r r u m p i d o s 
d e s d e " P á j a r o s d e n o c h e " , c o n l o s 
q u e a l t e r n a r á n r e e s t r e n o s d e g r a n -
f o n o s e a m á s g r a t a a n u e s t r o p ú -
b l i c o . T i t o S c h i p a c a n t a u n a c a n -
c i ó n e n c a s t e l l a n o c o n l a p e r f e c -
t a d i c c i ó n q u e l o s a n t i g u o s a b o n a -
d o s d e l t e a t r o R e a l r e c u e r d a n . 
" T r e s c a b a l l e r o s de f r a c " es u n 
" f i l m " d e s e l e c c i ó n a r t í s t i c a , c o -
m o d e b e e s p e r a r s e e n e l C o l i s e v m , 
q u e p o r a l g o e l p ú b l i c o l e l l a m a 
e l " c i n e " de G u e r r e r o . 
S A N M I G U E L 
M A C A N A E S T R E N O 
L A H E R M A N A 
B L A N C A 
p o r H E L E N H A Y E S 
y C L A R K G A B L E 
q u e se e n a m o r a s e r i a m e n t e d e l 
m e n c i o n a d o g a l á n , y q u e , r e c h a -
z a d a p o r é s t e , q u e a m a s i n c e r a -
m e n t e a l a e s p o s a d e s u c o m p a -
ñ e r o d e t r a b a j o , a l f i n a l g a n a l a 
p a r t i d a . J e a n H a r l o w , s i n e x a g e -
r a c i o n e s d e m a l g u s t o , i n f u n d e 
c a r á c t e r a l a d e s c o c a d a a v e n t u r a 
y se g a n a t o d a s l a s s i m p a t í a s d e l 
e s p e c t a d o r p o r s u g r a c i o s a y p i c a -
r e s c a d e s e n v o l t u r a , f a v o r e c i d a p o r 
t e c i m i e n t o , y e l l i m e s p r ó x i m o se -
r á p r e s e n t a d a en e l C a l l a o l a s u -
p e r p r o d u c c i ó n d e A r t i s t a s A s o -
c i a d o s " T o r e r o a l a f u e r z a " , " f i l m " 
e x c e p c i o n a l q u e m o t i v a b a m i e s -
t r o s c o m e n t a r l o s . 
S ó l o e n l o q u e t i e n e ' d e e x t r a -
o r d i n a r i o p u e d e c o m p a r a r s e e s t a 
p e l í c u l a a l a s c i t a d a s a n t e r i o r m e n -
t e . " T o r e r o a l a f u e r z a " s e ñ a l a e l 
p u n t o m á x i m o de o t r o g é n e r o : d e l 
g é n e r o c r e a d o p o r e l " c i n e " s o n o -
r o , m e z c l a de r e v i s t a t e a t r a l , d e 
o p e r e t a y de v o d e v i l . E n t o d o s 
e s t o s a s p e c t o s e l " f i l m " q u e a d m i -
r a r á n u e s t r o p ú b l i c o e l l u n e s es 
a l g o r e a l m e n t e d e f i n i t i v o . 
C o m o v o d e v i l , " T o r e r o a l a 
f u e r z a " t i e n e u n a s u n t o g r a c i o s o 
y a m e n o y e s t á l l e n o de s i t u a c i o -
nes c ó m i c a s q u e h a c e n d e s b o r d a r 
K I N G - K O N G 
R e a p a r e c e r á e l l u n e s 6 
e n e l 
C I N E P R O G R E S O 
Lejos del mundo civilizado, en 
pleno trópico, una historia de 
amor y odio 
M a ñ a n a E S T R E N O 
r r i d a d e t o r o s e s t i l i z a d a y c ó m i -
c a , a l m o d o d e n u e s t r a s c h a r l o -
t a d a s , e n l a q u e e n u n a p l a z a d e 
c a r i c a t u r a se h a c e t o r e a r a u t é n -
t i c o s t o r o s d e M l u r a a u n n o r -
t e a m e r i c a n o q u e n o h a v i s t o j a -
m á s u n r u e d o t a u r i n o . 
P a r a r e a l i z a r l o , S a m u e l G o l d -
w y n c o m p r ó u n o s t o r o s g r a n d e s y 
b r a v o s e n E s p a ñ a , y S i d n e y F r a n -
F I G A R 
M A Ñ A N A 
ELGRA 
P O R 
C l i d e B e a t t i 
L e o n e s y t i g r e s e n l u c h a 
f e r o z . U n v i e j o d o m a d o r 
d e s t r o z a d o p o r l as fieras. 
U n a h o r r i b l e t e m p e s t a d 
q u e a r r a s a el c i r c o y p o -
n e en l i b e r t a d t i g r e s y 
l e o n e s . A l g o f u e r t e m e n t e 
d r a m á t i c o . 
F I L M U N I V E R S A L 
T e l é f o n o 2 2 2 2 9 
Hoy domingo 
Alas 4,30, 6,30 y 10,30 
Extraordinario programa. 
Revista "Paramount". Ac-
tualidades. "El Manisero", 
dibujos animados. 
C o n c i e r t o p o r l a 
O R Q U E S T A 
C A P I T O L 
LA REVISTA DE GRAN 
ESPECTACULO 
L a c a l l e 4 2 
NOTA.—En la ses ión mati-
née de las 4,30 no actúa la 
Orquesta 
E l g r a n c a n t a n t e T i t o S c h i -
p a , p r o t a g o n i s t a d e l " f i l m " 
" T r e s c a b a l l e r o s d e f r a c " , 
q u e m a ñ a n a s e p r o y e c t a r á 
e n e l C o l i s e v m 
( F o t o E . G . ) 
r a s , d o m i n á n d o l a s , s i n q u e t e n g a n 
t i e m p o d e a c o m e t e r l e , c o l o c a n d o a 
e n e m i g o j u n t o a e n e m i g o e n u n a s 
e scenas d e i n s u p e r a b l e f u e r z a d r a -
m á t i c a . 
N a d a h a y d e ficticio e n e s t a 
p r o d u c c i ó n . T o d o es r e a l . E n t r e 
s u s m e j o r e s m o m e n t o s m e r e c e n 
m e n c i o n a r s e u n a l u c h a escalo-
f r i a n t e e n t r e u n l e ó n y u n t i g r e ; 
K a f a e l A r c o s e n u n a g r a -
c i o s a e s c e n a d e l " f i l m " " E l 
r e l i c a r i o " , q u e m u y e n b r e -
v e s e e s t r e n a r é e n M a d r i d 
( F o t o E . G . ) 
y " E l h u é s p e d d e s c o n o c i d o " , y 
F r l t z K a m p e r s , e l h é r o e c ó m i c o 
d e l a s c e l e b r a d i s l m a s p e l í c u l a s 
" M i l i c i a d e p a z " y " D o s b u e n o s 
c a m a r a d a s " . 
d e s p e l í c u l a s , c o m o " C a b a l g a t a " , 
" P á p r l k a " y o t r a s . C o m o t a n t a s 
o t r a s p r o d u c c i o n e s a l e m a n a s y 
f r a n c e s a s q u e e l B a r c e l ó d l ó a c o -
n o c e r . " U n a m u j e r c o m o n i n g u -
n a " e s d e l g é n e r o a g r a d a b l e , s i m -
p á t i c o y de b u e n h u m o r q u e t a n -
t o d e s e a n u e s t r o p ú b l i c o . 
L a r e b e l d e I n g e n u i d a d d e E r l k a 
n o se a v i e n e a c a s a r s e c o n e l n o -
C I N E I D E A L 
MAÑANA, L U N E S 
E l r e y d e l t a x i 
p o r G E O B G E M I L T O N 
íi 
s u figura t a n a t r a y e n t e m e n t e f e -
m e n i n a . 
D i r i g i ó e s t a p e l í c u l a V í c t o r F l e -
m i n g , e l v e t e r a n o " m e t t e u r en 
s c é n e " . F l e m i n g l o g r a d a r l a s e n -
s a c i ó n d e l a m b i e n t e t r o p i c a l , a r -
d i e n t e y l l u v i o s o a l a v e z , l l e v a l o a 
h i l o s d e l a t r a m a c o n g r a n b a b U i -
l a r i s a d e l e s p e c t a d o r m á s m a l h u -
m o r a d o . 
C o m o o p e r e t a , t i e n e u n a p a r t i -
t u r a g r a t a y m o d e r n a y e x ó t i c a s 
c a n c i o n e s , en l a s q u e E d d i e C a n -
t o r y s u s n o t a b l e s c o r o s p r u e b a n 
q u e es f u n d a d a l a f a m a m u n d i a l 
de q u e g o z a e l c é l e b r e c o n z o n e -
t i s t a y s u s o r g a n i z a c i o n e s m u s i -
c a l e s . 
C o m o r e v i s t a , b a s t a r á d e c i r q u e 
es l a m á s e s p l é n d i d a y l a m á s 
s u g e s t i v a de c u a n t a s se h a n p r e -
s e n t a d o e n l a p a n t a l l a . P a r a l o s 
m a d r i l e ñ o s , q u e n o h e m o s p o d i d o 
v e r e n n u e s t r o s c s o e n a r l o a n a d a 
B A R C E L O 
L U N E S , 6 
E S T R E N O R I G U R O S O 
Una mujer 
como ninguna 
p o r L I A N H A I D 
y F B I T Z K A M P E R S 
E x c l u s i v a * : E . G O N Z A L E Z 
" S u ú l t i m a p e l e a " 
A V E N I D A 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
d e l m á s e m o c i o n a n t e p r o g r a m a 
K L 0 N D I K E 
E l d r a m a h o n d o , a r d o r o s o y 
h u m a ü o m á s I n t e n s o q u e e l 
a m o r , m á s I n t e n s o q u e los c e l o s . 
E l m e j o r " f i l m " d e s u g é n e -
r o q u e h a p r o d u c i d o l a c i n e -
m a t o g r a f í a E x c l u s i v a s D i a n a . 
" T i e r r a d e p a s i ó n " , m a r a v i l l o s o " f i l m " q n e m a ñ a n a l a ñ e » 
s e e s t r e n a e n e l P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
U n g r a n " f i l m " de D o u g l a s F a i r -
b a n k s ( J . ) 
E n e l " c i n e " de l a P r e n s a a n u n -
c i a l a E m p r e s a S a g a r r a u n e s t r e -
n o q u e t i e n e p a r a l o s a f i c i o n a d o s 
a l " c i n e " u n e x t r a o r d i n a r i o i n t e -
r é s . 
T r á t a s e d e l " f i l m " " S u ú l t i m a 
p e l e a " , c r e a c i ó n d e D o u g l a s F a i r -
k l i n se e n c a r g ó d e l a p a r t e r e l a -
t i v a m e n t e s e r i a d e l f e s t e j o . 
E d d i e C a n t o r e s e l t o r e r o a l a 
f u e r z a , y s u s h a z a ñ a s , l o g r a d a s 
p o r v e r d a d e r o s m i l a g r o s d e l a t é c -
n i c a , c o n t r u c o s I n e x p l i c a b l e s , s u -
p e r a n e n g r a c i a y en a p a r e n t e 
r i e s g o a n u e s t r a s c o r r i d a s n o c t u r -
n a s . 
C r e e m o s q u e " T o r e r o a l a f u e r -
z a " , d e n t r o d e s u g é n e r o , s e r á 
u n o d e l o s m a y o r e s é x i t o s d e l 
a f i o . 
C I N E M A B I L B A O 
p r e s e n t a m a ñ a n a , l u n e s , a 
B R I G I T T E H E L M 
e n l a d e l i c i o s a c o m e d i a m u s i c a l 
" U n a d e n o s o t r a s " 
D i s t r i b u i d a p o r S. A . E . P . 
Cine MADRID 
P r ó x i m o e s t r e n o 
El RELICARIO 
L A V I D A C O N T O D A S S U S 
A L E G R I A S Y S I N S A B O R E S 
5 T R A S L A D A D A A L A P A N -
T A L L A . L A C I N T A E S P A -
Ñ O L A Q U E T O D O S E S P E -
R A B A M O S . 
( E x c l u s i v a H í s p a n l a F i l m s ) 
" E L R E L I C A R I O " 
b a n k s ( h i j o ) , y d e l a s b e l l í s i m a s 
e s t r e l l a s . 
" S u ú l t i m a p e l e a " e s u n a a m e -
n í s i m a c o m e d i a a m e r i c a n a c o n 
e l e m e n t o s d e " f i l m " d e p o r t i v o , e n 
la que se enlaza uaa h i s t o r i a d e 
v i o e s c o g i d o p o r l a b a r o n e s a , s u 
s e ñ o r a y r a n c i a t í a . Y l a c a s u a l i -
d a d l e b r i n d a o c a s i ó n d e h u i r d e l 
l a d o de s u r e p u d i a d o g a l á n . P e r o 
e l d e s t i n o e n r e d a m á s de l o p e n -
s a d o l a a v e n t u r a : p r i m e r o , p e r -
s o n i f i c a n d o e n u n a m a y ú s c u l a y 
g r a c i o s a b o r r a c h e r a d e l b o n a c h ó n 
d e T e o b a l d o , y l u e g o , e n K l e m m 
M a x , u n s i m p á t i c o b a r b i á n m u y 
a m i g o d e l o a j e n o . 
L a s e s c e n a s l l e & a s d e i n t e r é s se 
N o s d i c e n de B a r c e l o n a q u e l a 
r e a l i z a c i ó n d e " f i l m s " e n l o s E s -
t u d i o s q u e l a O r p h e a t i e n e i n s t a -
l a d o s e n e l P a r q u e d e M o n j u i c h 
e s t á t o m a n d o u n i n c r e m e n t o e x -
t r a o r d i n a r i o . D í a y n o c h e , l a s d i -
v e r s a s i n s t a l a c i o n e s d e r o d a j e y 
l a b o r a t o r i o t r a b a j a n s i n c e s a r . 
U n a d e l a s ú l t i m a s p e l í c u l a s q u e 
a l l í s e h a n r e a l i z a d o es E L R E L I -
C A R I O , de a m b i e n t e e s p a ñ o l i s i -
m o , p e r o s i n r o z a r p a r a n a d a a 
l a c l á s i c a e s p a ñ o l a d a . E n f o t o g r a -
f í a e i n t e r é s a r g u m e n t a l es c o s a 
q u e h a d e l l a m a r l a a t e n c i ó n , y 
e n c u a n t o a l a m ú s i c a , e s t o s d í a s 
h e m o s o í d o a l g u n o s d i s c o s de v a -
r i a s r o m a n z a s y c a n c i o n e s q u e se 
c a n t a n e n s u p r o y e c c i ó n y q u e 
n o es d i f í c i l p r o n o s t i c a r q u e p r o n -
t a m e n t e se h a r á n p o p u l a r e s . 
l a r e r a c o n s i d e r a b l e . A u m e n t a b a 
g i g a n t e s c a m e n t e e l n ú m e r o de v e -
h í c u l o s y e l t r á n s i t o p o r l a s c a l l e s 
l l e g ó a s e r m u y d i f í c i l . H i p p o l y t a , 
l a r e i n a , v l ó c l a r a m e n t e l a s i t u a -
c i ó n d e l o s p o b r e s p a s t o r e s e i d e ó 
u n s i s t e m a d e c i r c u l a c i ó n m a g n í -
f i c o . S i n e m b a r g o , e l e s p í r i t u c i u -
d a d a n o n o e r a d e m a s i a d o s u p e -
r i o r a l d e n u e s t r o s d í a s y m e n u -
d e a b a n l a s c o n t r a v e n c i o n e s d e l r e -
g l a m e n t o . H i p o l y t a l o c o m p r e n -
d i ó e i n s t i t u y ó l a G u a r d i a U r b a -
n a . C o n v o c ó o p o s i c i o n e s y se e l i -
g i e r o n l o s m i e m b r o s d e l n u e v o 
C u e r p o . ¡ Y v a y a C u e r p o ! H a b í a 
q u e v e r l a s e n c a n t a d o r a s m a t r o -
n a s " p e s o C a r n e r a " , q u e c o n s t i t u -
y e r o n l a n u e v a g u a r d i a d e l t r á -
f i c o . C a d a u n a e r a u n m o n u m e n t o . 
C l a r o q u e t o d o e s t o p a s a b a e n 
e l r e i n o d e l a s A m a z o n a s , a q u e l l a s 
q u e e r a n s u p e r i o r e s a s u s m a r i -
d o s . S I l o e r a n t o d a s o n o , l a h i s -
t o r i a n o l o a c l a r a . P e r o s i v e n u s -
t e d e s a E l l s s a L a n d i en l a p r o d u c -
c i ó n F o x " E l m a r i d o d e l a a m a -
z o n a " , n o t e n d r á n m á s r e m e d i o 
q u e r e c o n o c e r q u e esa s í q u e es 
¡ s u p e r i o r ! 
" E l g r a n d o m a d o r , , 
E l e s t r e n o de " E l g r a n d o m a -
d o r " l l a m ó e n B e r l í n p o d e r o s a -
m e n t e l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o , s o r -
p r e n d i d o a n t e s u s e s c e n a s q u o r e -
c u e r d a n l a s c é l e b r e s " c i r c e n s e s " 
d e l Z i r c u s M a x i m u s R o m a n o , i d e ó -
l a m u e r t e d e u n v i e j o d o m a d o f 
d e s t r o z a d o p o r l a s fieras y urna t e -
r r i b l e t e m p e s t a d q u e a r r a s a e l c i r -
co y p o n e e n l i b e r t a d a t i g r e s , l eo-
n e s y p a n t e r a s . 
E s a l g o f u e r t e m e n t e d r a m á t i c o , 
a l g o q u e p o n e e n t e n s i ó n l o s ne'** 
v i o s y h a c e a g i t a r s e i n q u i e t o en 
l a b u t a c a . 
L O R E T T A Y O U N G y D O U -
G L A S F A I R B A N K S ( j i m i o r ) 
Su última pelea 
L U N E S , E S T R E N O E Ñ 
P R E N S A 
N o d u d a m o s q u e " E l g r a n d i 
m a d o r " , i n t e r p r e t a d o p o r C l y d « 
B e a t t y , e l h o m b r e q u e n o t e m e a 
l a m u e r t e , s e r á e l s u c e s o e m o c i o -
n a n t e de l a t e m p o r a d a . 
Los téléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
,. 2]09.4f.21095,y:2í09& 
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E L D E B A T E (7) 
D o m i n g o 5 d e n o v i e m b r e de 1938 
L A V I D A E N M A D R I D 
S e s i ó n n e c r o l ó g i c a e n l a 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
A y e r • c e l e b r ó l a A c a d e m i a de M e d i -
c i n a u n a s e s i ó n n e c r o l ó g i c a d e d i c a d a a 
l o s i l u s t r e s b a c t e r i ó l o g o . s f r a n c e s e s , 
d o c t o r e s R o u x y C a l m e t t e , r e c i e n t e -
m e n t e f a l l e c i d o s . P r e s i d i ó e l a c t o d o n 
A m a l l o G i m e n o , q u i e n p r o n u n c i ó u n 
e l o c u e n t e d i s c u r s o s o b r e l o s m é r i t o s 
c i e n t í f i c o s d e l o s d o s m é d i c o s f r a n c e s e s , 
c u y a m e m o r i a h o n r a b a l a C o r p o r a c i ó n . 
T a m b i é n p r o n u n c i a r o n b r e v e s p a l a -
b r a s l o s d o c t o r e s S l o c k e r , M a r t í n S a l a -
z a r , L ó p e z P é r e z , D u r a n d e C o t t e s y 
C o d í n a . A l a c t o a s i s t i e r o n n u m e r o s o s 
a c a d é m i c o s . 
A v e n a s e n l a l u z 
A y e r a m e d i a t a r d e se p r o d u j e r o n 
a v e r í a s e n l a s f á b r i c a s p r o d u c t o r a s de 
f l u i d o , l a H i d r o e l é c t r i c a y l a d e A l b e r -
che . L a E m p r e s a p u s o e n s e r v i c i o s u s 
b a t e r í a s p a r a c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s p ú -
b l i c a s , c o s a q u e se l o g r ó h o r a s m á s 
t a r d e , y a q u e a l a h o r a de m á s c o n s u -
m o , e l f l ú i d o de q u e se d i s p o n í a n o e r a 
s u f i c i e n t e p a r a c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s . 
L a s a v e r í a s a f e c t a r o n a l s e r v i c i o d e 
t e l é f o n o s , a l de t r a n v í a s y a l d e l « M e -
t r o » . 
A l a s d i e z de l a n o c h e se p r o d u j o o t r a 
a v e r í a en e l t r a n s f o r m a d o r s i t o e n l a 
A v e n i d a d e l C a t o r c e de A b r i l , a c o n -
s e c u e n c i a de l a c u a l q u e d ó a o s c u r a s , 
p o r e s p a c i o de m á s d e m e d i a h o r a , l a 
b a r r i a d a d e l o s C u a t r o C a m i n o s . O b r e -
r o s e l e c t r i c i s t a s a c u d i e r o n a r e p a r a r l a 
a v e r í a , y c u a n d o se h a l l a b a n t r a b a j a n -
do , d e b i d o a u n c o r t o c i r c u i t o , se p r o -
d u j o u n a e x p l o s i ó n e n e l t r a n s f o r m a d o r 
y u n c o n a t o de i n c e n d i o , q u e f u é r á p i -
d a m e n t e s o f o c a d o p o r l o s b o m b e r o s . L a 
e x p l o s i ó n p r o d u j o g r a n a l a r m a e n t r e 
e l v e c i n d a r i o . A f o r t u n a d a m e n t e , n o h u -
bo q u e l a m e n t a r d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
L a E s c u e l a N o r m a l d e l M a -
8 y 4 ; P a l e n c i a , 8 y 2 b a j o c e r o ; P a m -
p l o n a , 9 y 2 ; P a l m a d e M a l l o r c a , 7 m í -
n i m a ; S a l a m a n c a , 10 m á x i m a ; S a n t a n -
d e r , 6 m í n i m a ; S a n t i a g o , 10 y 2 ; S a n 
F e r n a n d o , 13 m í n i m a ; S a n S e b a s t i á n , 
14 y 4 ; S a n t a C r ü z d e T e n e r i f e , 19 m í -
n i m a ; S e v i l l a , 17 y 1 0 ; S e g o v i a , 14 y 
2 b a j o c e r o ; S o r i a , 6 y 2 b a j o c e r o ; T a -
r r a g o n a , 4 m í n i m a ; T e r u e l , 1 y 1 b a j o 
c e r o ; T o l e d o , 9 y 3 ; T ó r t o s a , 9 m í n i m a ; 
V a l e n c i a , 1 1 y 9 ; V a l l a d o l i d , 7 y 5; V i -
go , 14 m á x i m a ; V i t o r i a , 8 y 3 ; Z a m o -
r a , 1 2 y 1 b a j o c e r o ; Z a r a g o z a , 1 2 y 6 . 
P a r a h o y 
T E S O R O D E L E S T O M A G O | M a ñ a n a s e i n a u g u r a r á n 
o c h o g r u p o s e s c o l a r e s 
A n a q u i ñ o s D ' A t e r r a ( S a n L o r e n z o , 1 5 ) . 
10,30 n . . v e l a d a t e a t r a l . 
A s o c i a c i ó n d e M a e s t r o s L i b r e s d e M a -
d r i d ( D e s e n g a ñ o , 12 ) .—10 m . , j u n t a ge -
n e r a l . 
A t e n e o ( P r a d o . 21) .—6,30 t . , c o n c i e r t o . 
C a s a d e A r a g ó n ( C a r r e t a s , 1 0 ) . — 6 t . , 
c o n c i e r t o . 
P a r a m a ñ a n a 
C a s a H i s p a n o A r g e n t i n a ( P i y M a r -
g a n , 5 ) . — 7 t . . A s a m b l e a g e n e r a l e x t r a -
o r d i n S r i a . 
C u r s i l l o d e C u l t u r a R e l i g i o s a p a r a se-
ñ o r a s ( C a t e d r a l , C o l e g i a t a , 15) .—6,45 t . , 
d o n B e n j a m í n de A r r i b a , T e o l o g í a d o g -
m á t i c a ; 7,30 t . , d o n G r e g o r i o S a n c h o P r a -
d i l l a . S a g r a d a E s c r i t u r a , 
E s c u e l a S o c i a l ( A m a d o r d e l o s R í o s , 
7 ) . — 7 t . , a p e r t u r a d e c u r s o , b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l m i n i s t r o d e T r a b a j o . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
s e n a d a , 10) .—7 t. , M . G u i n a r d , " F r a n -
c i s c o I : e l h o m b r e y e l m o n a r c a " . 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e F í s i c a y Q u í m i -
c a ( S a n B e r n a r d o , 49 ) .—7 t . , s e s i ó n c i e n -
t í f i c a . 
O t r a s n o t a s 
D E C A S T A Ñ O Y A L B A 
T O N I C O D I G E S T I V O . - R e m e d i o e f l c a c l a l m o p a r a lo s d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s 
C i n c u e n t a a ñ o s de é x i t o . G u r a p r o n t o l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
V e n t a e n F a r m a c i a s : 6 pese tas c a j a d e 24 dos i s . 
i i i i H i i i i i n i i i i w i i i n i i i i i n i n i i i i i w i i i i i i i i i i n 
a s i c i o n e s A u x i l i a r e s H a c i e n d a ^ ^ S . Z S Ü g ^ 
C o n v o c a d a s 450 P L A Z A S . P r e p a r a c i ó n Jefes C u e r p o s H a c i e n d a . 
O p 
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g i s t e r i o P r i m a r i o 
P o r o r d e n d e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a se d i s p o n e q u e v u e l v a n a 
a b r i r s e l a s c l a se s en- l a E s c u e l a N o r m a l 
d e l . M a g i s t e r i o p r i m a r i o de M a d r i d . 
E x p o s i c i ó n d e l p i n t o r l e v a n -
t i n o s e ñ o r M u r i l l o 
E n lo s s a l o n e s d e l C í r c u l o d e B e l l a s 
A r t e s i n a u g r u r ó a y e r s u E x p o s i c i ó n de 
c u a d r o s e l p i n t o r l e v a n t i n o d o n T o m á s 
M u r i l l o . A l a c t o a s i s t i ó ©1 m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . L a s a l a f u é v i s i t a -
d a p o r n u m e r o s o p ú b l i c o y p o r c a s i t o -
d a l a c o l o n i a l e v a n t i n a . 
L a C a s a de L e v a n t e o r g a n i z a p a r a e l 
p r ó x i m o d o m i n g o , a l a s d o s de l a t a r -
d e , e n s u d o m i c i l i o s o c i a l , u n a l m u e r z o 
e n h o n o r d e l s e ñ o r M u r i l l o . ^ 
A y e r n e v ó e n M a d n d 
D e s p u é s d e t o d a u n a n o c h e d e l l u v i a , 
e l d í a d e a y e r f u é e l m á s f r í o d e s d e 
q u e a c a b ó e l v e r a n o . L a t e m p e r a t u r a 
d e s c e n d i ó t a n t o q u e a l a s t r e s y m e d i a 
d e l a t a r d e , l o s t r a n s e ú n t e s q u e p a s a -
b a n p o r l a P u e r t a d e l S o l v i e r o n c a e r 
l o s p r i m e r o s c o p o s de n i e v e d e e s t e i n -
v i e r n o . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
B a n q u e t e a p l a z a d o . — E l a l m u e r z o q u e 
e l C u e r p o d e A r c h i v e r o s d e d i c a a s u c o m -
p a ñ e r o e l m i n i s t r o de E s t a d o , d o n C l a u -
d i o S á n c h e z A l b o r n o z , h a s i d o a p l a z a d o 
h a s t a e l p r ó x i m o m a r t e s , d í a 7, e n e l 
m i s m o l o c a l y h o r a a n u n c i a d o s . 
C a s a d e L e v a n t e . — E s t a e n t i d a d h a 
a c o r d a d o a m p l i a r i n d e f i n i d a m e n t e l a s 
m a t r i c u l a s p a r a l as c l a se s de A r t e , C i e n -
c i a s y L a b o r e s de l a m u j e r . L a s h o r a s 
de S e c r e t a r i a s o n de o c h o a n u e v e de 
l a n o c h e . 
L i g a E c o n ó m i c a d e I n v á l i d o s . — H a q u e -
d a d o c o n s t i t u i d a e s t a e n t i d a d , q u e t i e n e 
p o r ñ n p r o p o r c i o n a r a l i n v á l i d o l a r e -
e d u c a c i ó n n e c e s a r i a p a r a e j e r c e r l o s d i -
v e r s o s o f i c i o s . P a r a e l l o p r o y e c t a l a c r e a -
c i ó n de e s c u e l a s de o r i e n t a c i ó n y r e e d u -
c a c i ó n p r o f e s i o n a l , t a l l e r e s v a r i o s , c o o p e -
r a t i v a s , e t c . 
E l d o m i c i l i o de l a L i g a E c o n ó m i c a de 
I n v á l i d o s es, p r o v i s i o n a l m e n t e . C o s t a n i -
l l a de lo s A n g e l e s , n ú m e r o 1 1 . 
V E N C E R E M O S S I E M P R E 
P o r q u e p o r 30 d u r o s n o c o m p r a r á u n 
g a b á n m e j o r q u e e l n u e s t r o de 90 pese t a s . 
C A S A V A Q U E R O . P l a z a M a t u t e , 1 L 
H O T E L A S T U R I A S 
L a m e j o r 8 i t u a c l 6 n de M a d r i d . 
H a b i t a c i o n e s desde o c h o pese t a s . P e n -
s i o n e s desde 18 pe se t a s , 
E s t a d o g e n e r a l . — L a s b a j a s p r e s i o n e s 
d e l M e d i t e r r á n e o h a n a u m e n t a d o de i n -
t e n s i d a d y o c u p a n t o d o el M e d i t e r r á n e o 
O c c i d e n t a l , l a s d e l B á l t i c o p i e r d e n I m -
p o r t a n c i a . L a s a l t a s p r e s i o n e s s i g u e n a 
l o l a r g o d e l a c o s t a A t l á n t i c a . 
P o r E s p a ñ a , h a l l o v i d o p o r G a l i c i a , 
A s t u r i a s , C e n t r o , L e v a n t e y B a l e a r e s , 
y q u e d a c u b i e r t o e l c i e l o p o r e s t a s r e -
g i o n e s . P o r E x t r e m a d u r a y O e s t e de 
A n d a l u c í a s i g u e e l b u e n t i e m p o . 
L l u v i a s r e c o g i d a s a y e r . — E n G i j ó n y 
T a r r a g o n a , 24 m / m . ; S a n t a n d e r , 1 9 ; 
O v i e d o , 1 6 ; M a h ó n , 1 3 ; P a l m a d e M a -
l l o r c a , 1 2 ; C u e n c a , 1 1 ; V a l e n c i a , 8; A l -
b a c e t e , 7 ; A l i c a n t e y M a d r i d , 4 ; T o l e -
d o , 3 ,5 ; A v i l a y S a n t i a g o , 3 ; O o r u ñ a , 
2 , 6 ; S a n S e b a s t i á n , 2 ; B a e z a , C a s t e l l ó n , 
G u a d a l a j a r a , M u r c i a , T e r u e l y V i t o r i a , 
1 ; Z a m o r a , 0 ,5 ; B u r g o s , 0,3, y B a r c e l o -
n a , i n a p r e c i a b l e . 
T e m p e r a t u r a s d e a y e r . — A l b a c e t e , 
m á x i m a 6, m í n i m a 1 b a j o c e r o ; A l g e c i -
r a s , 12 m í n i m a ; A l i c a n t e ^ 16 y 7; A l m e -
r í a , 18 y 9 ; A v i l a , 2 y 2 b a j o c e r o ; B a -
d a j o z , 1 4 y 7; B a e z a , 7 m á x i m a ; B a r -
c e l o n a , 1 2 y 9 ; B u r g o s , 5 y 1 ; C á c e r e s , 
1 2 m á x i m a ; C a s t e l l ó n , 14 y 9 ; C i u d a d 
R e a l , 8 m á x i m a ; C ó r d o b a , 13 y 5 ; C o -
r u ñ a , 1 1 y 8 ; C u e n c a , 3 y 1 ; G e r o n a , 12 
y 6 ; G i j ó n , 1 1 y 5 ; G r a n a d a , 1 1 y 5; 
G u a d a l a j a r a , 7 y 3 ; H u e l v a , 1 7 y 8; 
H u e s c a , 2 m í n i m a ; J a é n , 13 m á x i m a ; 
L o g r o ñ o , 1 0 y 2 ; M a h ó n , 1 1 m í n i m a ; 
M á l a g a , 17 y 6 ; M e l i l l a , 13 m í n i m a ; 
M u r c i a , 18 y 5; O r e n s e , 1 1 y 4 ; O v i e d o , 1 
" A L M A C E N E S D E L P E I N É * 
M A N T A S . Pontejos, 13. Tel. 26352 
(COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA) 
Servicios regulares por vapores r áp idos 
de gran lujo a todas partes del mundo 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L í n e a a C u b a y M é j i c o 
a La Habana, Veracruz y Tamplco 
M o t o n a v e « O R I N O C O » . . .Z1 de aoyiemhle i e S a n t a n d e r y G i j ó n 
22 de n o v i e m b r e d e L a C o r u ñ a y V i g o 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a Barbados, Trinidad, La Quayra, Puerto Cabello, 
Curapao, Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal, 
Puerto Limón y Puerto Barrios. 
M o t o n a v e " C O R D I L L E R A " 17 d e n o v i e m b r e d e B i l b a o 
" " C A R I B I A " . . 15 d e d i c i e m b r e d e B i l b a o 
L i n e a a S u a a m e r i c a 
a puertos del Brasil, Montevideo y Buenos Aires 
M o t o n a v e " G E N E R A L O S O R I O " 2 1 d e n o v i e m b r e d e V i g o 
" " G E N E R A L A R T I G A S " 12 d e d i c i e m b r e d e V i g o 
V a p o r " G E N E R A L S A N M A R T I N " 2 d e e n e r o 1934 d e V i g o 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase 
de detalles e informes, a las Agencias en: 
M a d r i d : Agencia General de la Hamburg-Amerlka Llnle, Alcalá , 43. Teléfono 11,267, 
S a n t a n d e r : Hoppe í t C l a . , Paseo Pereda, 29. B i l b a o : Hoppe &.Cía., Ltda., Alameda 
Mazarredo, 17. G i j ó n : Agencia de la Hamburg-Amerlka Llnle, M a r q u é s de San Este-
ban, 20. La C o r u ñ a : Enrique Fraga, Compostela, 8. V i g o : L l ó r e n t e y v.Jeis, Ltda., 
Garda Olloqul, 19. 
D e l o s c o n s t r u i d o s p o r e l A y u n t a -
m i e n t o e n c o l a b o r a c i ó n 
c o n e l E s t a d o 
M a ñ a n a s e c e l e b r a r á l a i n a u g u r a c i ó n 
o f i c i a l de o c h o g r u p o s e s c o l a r e n de lo s 
r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u í d o . s p o r e l A y u n -
t a m i e n t o , e n c o l a b o r a c i ó n c o n e l E s -
t a d o . 
L a I n a u g u r a c i ó n d e e s to s c e n t r o s de 
e n s e ñ a n z a s e h a b í a a n u n c i a d o p a r a e l 
1 2 de o c t u b r e . F i e s t a de l a R a z a , p e r o 
h u b o n e c e s i d a d d e a p l a z a r l a , p o r q u e 
a ú n n o s e h a b í a n t e r m i n a d o t o d a s l a s 
i n s t a l a c i o n e s q u e e n e l l o s e r a n e c e s a r i o 
r e a l i z a r . 
A s i s t i r á n a l a c t o e l J e f e d e l E s t a d o , 
e l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n , e l a l c a l d e 
y a l g u n o s c o n c e j a l e s . 
L a c e r e m o n i a i n a u g u r a l se c e l e b r a -
r á c o n a r r e g l o a l s i g u i e n t e h o r a r i o : A 
l a s n u e v e y m e d i a , g r u p o e s c o l a r « E m i -
l i o C a s t e l a r > , c a l l e s d e l M a r q u é s de 
L e i s y S a n G e r m á n ; a l a s d i e z , g r u p o 
e s c o l a r « A l f r e d o C a l d e r ó n » , A v e n i d a de 
C a r l o s M a r x y c a l l e d e L a r r a i n z a r ; a 
l a s d i e z y m e d i a , g r u p o « L u i s B e l l o » , 
c a l l e d e L u i s C a b r e r a ; a l a s o n c e y 
c u a r t o , e s c u e l a g r a d u a d a de « M a r i a n o 
do C a v i a » , c a l l e - d e L u i s C a b r e r a ; a l a s 
d o c e m e n o s c u a r t o , g r u p o « L e o p o l d o 
A l a s » , c a r r e t e r a d e l E s t e ( E l i p a A l t a ) ; 
a l a s d o c e y c u a r t o , g r u p o e s c o l a r « M i -
g u e l d e U n a m u n o » , c a l l e s de A l e j a n d r o 
F e r r a n t y R i e g o ; a l a s u n a m e n o s c u a r -
t o , g r u p o e s c o l a r « C a t o r c e d e A b r i l » , 
c a l l e d e l P a c í f i c o , 7 9 . 
E s t e ú l t i m o es e l q u e h a b í a de de -
n o m i n a r s e « A l c a l á Z a m o r a » , p e r o el 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a i n d i c ó a l a 
J u n t a M u n i c i p a l d e P r i m e r a e n s e ñ a n -
z a q u e p r e f e r i r í a q u e n i n g ú n g r u p o es-
c o l a r l l e v e p o r a h o r a s u n o m b r e . 
El señor Barrena, lerrouxista 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
M a y o r , 1, P u e r t a d e l S o l 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
p a g a I 
d e c ^ : : a : ^ 
E l c o n c e j a l y t e n i e n t e de a l c a l d e d e l 
d i s t r i t o d e B u e n a v i s t a d o n L u i s B a -
r r e n a , e l e g i d o c o m o c a n d i d a t o l i b e r a l 
r o m a n o n i s t a e n l a s e l e c c i o n e s m u n i c i -
p a l e s d e 1 9 3 1 , h a d e j a d o de p e r t e n e c e r 
a e s t e p a r t i d o , p a r a p a s a r a l q u e a c a u -
d i l l a d o n A l e j a n d r o L e r r o u x . 
E n t i e n d e e l s e ñ o r B a r r e n a q u e , a l 
r e a l i z a r e s t e c a m b i o d e f i l i a c i ó n p o l í -
t i c a , s u n u e v a p o s i c i ó n l e i m p i d e o s t e n -
t a r e n e l A y u n t a m i e n t o l a r e p r e s e n t a -
c i ó n de lo s e l e c t o r e s m o n á r q u i c o s q u e 
l e d i e r o n s u s v o t o s . E n s u c o n s e c u e n -
c i a , e l s e ñ o r B a r r e n a p r e s e n t a r á i n m e -
d i a t a m e n t e l a d i m i s i ó n de l a t e n e n c i a 
d e a l c a l d í a q u e d e s e m p e ñ a , y s e i n h i b i -
r á , a s i m i s m o , d e l a s f u n c i o n e s e d i l i c i a s , 
t o d a v e z q u e n o p u e d e r e n u n c i a r e l 
c a r g o de c o n c e j a l , y a q u e , p o r m a n d a -
t o de l a l e y , es i r r e n u n c i a b l e . 
E l s e ñ o r B a r r e n a se r e u n i ó a y e r c o n 
s u s c o m p a ñ e r o s de m i n o r í a m u n i c i p a l , 
d e l a c u a l e r a p r e s i d e n t e , p a r a h a c e r l e s 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e q u e d a n c o n s i g -
n a d a s . 
Ofrecimiento de servicio 
eléctrico 
E n l a r e u n i ó n q u e a y e r c e l e b r ó l a C o -
m i s i ó n d e F o m e n t o se t r a t ó d e l o f r e -
c i m i e n t o q u e l a e m p r e s a « S a l t o s d e l 
D u e r o » h a c e p a r a p r o p o r c i o n a r f l ú i d o 
e l é c t r i c o a M a d r i d . 
L a m e n d o n a d a e m p r e s a s o l i c i t a que 
e l A y u n t a m i e n t o l e v e n d a u n a p a r c e l a 
d o t e r r e n o e n e l p a r q u e d e l O e s t e , y 
l e p e r m i t a p a s a r c a b l e s de a l t a t e n -
s i ó n a t r a v é s d e l a C a s a d e C a m p o . 
C o m o e n s u p r o p u e s t a n o d e t a l l a e n 
q u é c o n d i c i o n e s h a d e f i j a r l a s t a r i f a s , 
t a n t o p a r a l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s c o m o 
p a r a l o s p r i v a d o s , e l s e ñ o r C o r t s o l i -
c i t ó q u e , a n t e s d e q u e e l A y u n t a m i e n t o 
h a g a c o n c e s i ó n a l g u n a , se c o n o z c a n es-
t o s d e t a l l e s q u e i n d i c a m o s . 
A n t e t a l e s c o n s i d e r a c i o n e s , l a C o m i -
s i ó n a c o r d ó q u e l a s e c c i ó n de F o m e n t o , 
e n u n i ó n de l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a e m -
p r e s a , r e d a c t e n u n a s b a s e s e n q u e se 
e x p r e s e n a q u e l l a s c o n d i c i o n e s . 
L a ampliación del mercado 
( S á b a d o 4 de n o v i e m b r e de 1 9 3 3 . ) 
P o c o s e d i t o r i a l e s de i n t e r é s . " E l So-
c i a l i s t a " , c o n s e c u e n t e e n s u c a m p a ñ a 
c o n t r a e l p a r t i d o r a d i c a l y sus h o m b r e s , 
d e d i c a u n " f o n d o " a r e c o g e r " s u s u r r o s ' 
y h a c e r i n s i n u a c i o n e s s o b r e " e l a d m i r a -
b l e g e n i o financiero de l s e ñ o r L e r r o u x " 
" H a s t a a h o r a se t r a t a b a de p e l l i z q u i -
U o s s i n i m p o r t a n c i a " . A h o r a p a r e c e q u e 
h a y m á s . Q u e s i p r e t e n d e el m o n o p o l i o 
de h e c h o de l o s t r a n s p o r t e s p o r c a r r e -
t e r a . . Q u e s i se d i c e q u e t i e n e e n e l te-
l a r " u n a m á s f o r m i d a b l e y p a t r i ó t i c a 
e m p r e s a q u e d e j a r í a e n m a n t i l l a s a la 
T e l e f ó n i c a , t a n g r a t a a l s e ñ o r L e r r o u x 
y f a m i l i a r e s : l a u n i f i c a c i ó n e l é c t r i c a d e l 
p a í s , a b a s e de c a p i t a l n o r t e a m e r i c a n o , 
p a r a l l e v a r a E s p a ñ a f r a n c a m e n t e p o r 
e l m i s m o a l e n t a d o r c a m i n o q u e sp h a 
l l e v a d o a H i s p a n o a m é r i c a . A l g u n o s m i -
les de m i l l o n e s de p e s e t a ? e n d a n z a , so-
b r e l o s q u e t a l v e z se e d i f i q u e — s i h a y 
t i e m p o — l a r o t u n d a c o n s a g r a c i ó n d e l ge -
n i r financiero d e l c a u d i l l o r a d i c a l " . . 
O t r o a r t i c u l o c o n t e s t a n d o a l a " b e l l a -
q u e r í a " de " E l S o l " , .que se p e r m i t i ó sos-
t e n e r l a t e s i s de q u e l o s s o c i a l i s t a s g o -
b e r n a r o n p a r a l a U . G . T . en p e r j u i c i o 
de l a C . N . T . L o s v e r d a d e r a m e n t e p a r -
c i a l e s — e n s e n t i d o c o n t r a r i o — s o n l o s l e -
r r o u x i s t a s . R e c u é r d e s e l a n o t i c i a p u b l i -
c a d a p o r u n p e r i ó d i c o s e v i l l a n o d e q u e 
c i e r t o c a n d i d a t o r a d i c a l , " a s p i r a n t e a 
d e f e n d e r l a s a c r o s a n t a p r o p i e d a d y l a 
n o m e n o s s a n t a a u t o r i d a d desde l o s es-
c a ñ o s e n l a s f u t u r a s C o r t e s , " h a b í a 
p u e s t o u n a f i a n z a de 31 .000 p e s e t a s p a r a 
l i b e r t a d a t r e i n t a y u n i n d i v i d u o s p r o -
c e s a d o s p o r h a b e r a s a l t a d o e l A y u n t a -
m i e n t o y e l c u a r t e l de l a G u a r d i a c i v i l 
d e L a R i n c o n a d a , p r o c l a m a n d o e l c o -
m u n i s m o l i b e r t a r i o " . E n c u a n t o a l s e ñ o r 
G u e r r a d e l R í o n o l e d e b e n de h a b e r 
h e c h o u n r e c i b i m i e n t o m u y c o r d i a l en 
L a s P a l m a s . . . ¡ Q u é e n f a d a d o h a e s t a d o ! 
Y o b s é r v e s e u n h e c h o : " s u v o z se 
f o r m ó m u c h o m á s a g u a r d e n t o s a q u e 
de o r d i n a r i o . . . c u a n d o h a b l ó de l o s so-
c i a l i s t a s . " ¿ Y e l s e ñ o r S a l a z a r A l o n -
so, q u e u n d í a , h a b l a n d o de l a s m i -
n a s de A l m a d é n , a s e g u r ó q u e n u n -
ca s e r í a c a n d i d a t o p o r C i u d a d R e a l , 
y a h o r a se p r e s e n t a p o r a l l í , p r e c i s a -
m e n t e ? " J a m á s d a a s u s a f i r m a c i o n e s 
u n a p e r d u r a b i l i d a d m a y o r de d i e z m i -
n u t o s . " y n a d a m á s . A p a r t e , c l a r o es, 
d e l c o m e n t a r i o i n d i s p e n s a b l e y d u r í s i -
m o c o n t r a e l s e ñ o r M a r c h . C o m e n t a r i o 
q u e , m á s s u a v e m e n t e , y p o r u n a s y 
o t r a s r a z o n e n , p e r o e n s e n t i d o d e s f a -
v o r a b l e p a r a d i c h o s e ñ o r , a p a r e c e t a m -
b i é n e n " A h o r a " , " E l S o l " y " E l L i b e -
r a l " . A l r e v é s d e l o q u e o c u r r e e n " L a 
L i b e r t a d " y e l " A B C " , d o n d e se le 
d e f i e n d e . 
y a s e g u r a q u e h a y q u e a p r o v e c h a r l a 
t r e g u a de d o s m e s e s q u e t e n e m o s p a r a 
r e s o l v e r n u e s t r o s a s u n t o s c o n F r a n c i a . 
" L a L i b e r t a d " , b a j o e l t í t u l o , " f r u t o s 
de l a r b i t r i s m o " . c a l i f i c a de " d e s a t i n o s 
de l o s m á s p e l i g r o s o s " l a s c o s a s q u e , e n 
m a t e r i a e c o n ó m i c a , e s t á h a c i e n d o R o o -
s e v e l t . Y " E i L i b e r a r ' . C á n d i d o y t i e r -
n o c o m o u n a p a l o m a , d i c e q u e " M a d r i d 
n o p u e d e v o t a r " e s o " . " E s o " es l a c a n -
d i d a t u r a de d e r e c h a s . " L a s d e r e c h a s . . . 
¡ B u e n a s e s t á n l as d e r e c h a s ! L a g e n t e 
de o r d e n h a r e c i b i d o l a c a n d i d a t u r a 
m o n á r q u i c o a g r a r i a c o n u n a r e c h i f l a g e -
n e r a l . " 
" E l S o l " h a c e u n a c r í t i c a a c e r b a de 
n u e s t r a p o l í t i c a c o m e r c i a l ( b u e n o , 
" n u e s t r a " , n o ; d e l o s d e C a s a s V i e j a s ) 
c a d e l a n e c e s i d a d d e a m p l i a r e l m e n c i o -
n a d o l o c a l . E l i n f o r m e h a s i d o f a v o r a b l e 
a e s t a a m p l i a c i ó n , p u e s e n é l se a f i r m a 
q u e e n M a d r i d h a a u m e n t a d o n o t a b l e -
m e n t e el c o n s u m o de f r u t a s y v e r d u r a s . 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó s o l i c i t a r u n n u e -
v o i n f o r m e p a r a s a b e r s i l e g a l m e n t e se 
p u e d e c o n c e d e r l a r e a l i z a c i ó n d e l a s 
o b r a s de a m p l i a c i ó n a l m i s m o c o n t r a t i s -
t a q u e r e a l i z ó l a s p r i m e r a s . 
La estación del "Metro" de 
San Bernardo 
C o n m o t i v o de l a v a r i a c i ó n d e l e m p l a -
z a m i e n t o q u e se h a r e a l i z a d o e n l a e s t a -
c i ó n d e l " M e t r o " de S a n B e r n a r d o , l a 
e m p r e s a d e l f e r r o c a r r i l s u b t a r r é n e o h a 
s o l i c i t a d o d e l A y u n t a m i e n t o q u e e l i m -
p o r t e de t a l e s o b r a s s e a de c u e n t a de 
l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
E l i n f o r m e e m i t i d o a e s t e r e s p e c t o 
h a s i d o c o n t r a r i o a e s t a p e t i c i ó n , y e n 
e l m i s m o s e n t i d o h a e m i t i d o s u i n f o r m e 
l a C o m i s i ó n de F o m e n t o . 
El alcalde, de propagan-
central de frutas 
T a m b i é n se o c u p ó a y e r l a C o m i s i ó n 
d e F o m e n t o de l a a m p l i a c i ó n d e l m e r -
c a d o c e n t r a l de f r u t a s y v e r d u r a s , c u y a s 
o b r a s i m p o r t a r á n c a s i t r e s m i l l o n e s de 
p e s e t a s . 
E s t e m e r c a d o se c o n s t r u y ó h a c e a p r o -
x i m a d a m e n t e dos a ñ o g y los t é c n i c o s 
c a l c u l a r o n l a c a p a c i d a d d e l m i s m o c o m o 
s u f i c i e n t e p a r a l a s n e c e s i d a d e s de M a -
d r i . A n t e e s t a a p r e c i a c i ó n , e n c o n t r a d i c -
i ó n c o n e l deseo d e a m p l i a r e l e d i f i -
c i o , v a r i o s c o n c e j a l e s de d e r e c h a s s o -
l i c i t a r o n u n i n f o r m e c o n j u n t o d e l a s sec-
c i o n e s de A b a s t o s y A r q u i t e c t u í a , a c e r -
da electoral 
E l l u n e s p o r l a t a r d e p i e n s a m a r -
c h a r a A l i c a n t e e l s e ñ o r R i c o , c o n o b -
j e t o d e c o m e n z a r s u c a m p a ñ a de p r o -
p a g a n d a e l e c t o r a l . 
A u n n o se s abe e x a c t a m e n t e q u é t e -
n i e n t e d e a l c a l d e h a d e s u s t i t u i r l e e n 
l a p r e s i d e n c i a d e l A y u n t a m i e n t o , p u e s 
l o s s e ñ o r e s S a b o r i t y C o r d e r o t a m b i é n 
e s t á n o c u p a d o s en l a s m i s m a s t a r e a s . 
P a r e c e q u e o c u p a r á l a A l c a l d í a e l f e -
d e r a l , s e ñ o r C a n t o s , p e r o e s t o n o es Se-
g u r o , p o r q u e e s t e c o n c e j a l figura o c m o 
p r o b a b l e c a n d i d a t o p o r M a d r i d , y e n 
e s t e c a s o n o se d e c i d i r á , s e g u r a m e n t e , 
a s u s t i t u i r a l a l c a l d e , y a q u e n o p o d r í a n 
c o m p u t á r s e l e n i n g u n o de l o s v o t o s q u e 
o b t u v i e s e . 
L a R e p ú b l i c a h a a h o r r a d o m u c h o d i -
n e r o e n el p r e s u p u e s t o de G u e r r a . L o 
h a a h o r r a d o t a m b i é n e n e l de C u l t o y 
C l e r o . E n c a m b i o , a u m e n t a l a s c o n s i g -
n a c i o n e s de S a n i d a d . ¿ N o es e l l o p r u e -
b a e v i d e n t e de s u l a b o r s a n e a d o r a ? A s í 
v i e n e a e x p r e s a r s e « H e r a l d o » . 
« E l S i g l o F u t u r o » , de p a r e c e r o p u e s -
t o , i n s e r t a u n r e c u a d r o q u e v i e n e de 
p e r l a s p a r a t r a n s c r i b i r l o e n es te l u g a r : 
« E s p a ñ o l e s : r e c o r d a d l o s c r í m e n e s de 
C a s t i l b l a n c o y l a a p l i c a c i ó n de l a l e y 
de F u g a s a l o s d e l P a r q u e de M a r í a 
L u i s a en S e v i l l a . L o s c u l p a b l e s de es-
t o s a s e s i n a t o s se p r e s e n t a n d i p u t a d o s 
p o r M a d r i d . Y a s a b é i s c u á l es v u e s t r o 
d b e r : N o v o t a r l e s » . N o se m e n c i o n a 
e n é l a C a s a s V i e j a s . P e r o , s i n d u d a , 
q u e es p a r a d e j a r l e a «I>a N a c i ó n » q u e 
l o h a g a en s u r e s p u e s t a a « E ! L i b e r a l » 
de h o y : « L o q u e n o se p u e d e v o t a r e n 
n i n g u n a p a r t e es" a l e q u i p o de C a s a s 
V i e j a s » . 
T a m b i é n e n « I n f o r m a c i o n e s » p u e d e n 
l e e r s e r e c u a d r o s e l e c t o r a l e s . E s t e , p o r 
e j e m p l o : « ¡ E m p l e a d o s ! R e c o r d a d q u e 
A z a ñ a , m i e n t r a s r o d a b a e n a u t o m ó v i l 
p a g a d o c o n l o s d i n e r o s p ú b l i c o s y a u -
t o r i z a b a d e s p i l f a r r e s p a r a q u e s u s f a -
m i l i a r e s r e a l i z a s e n f a n t a s í a s n e r o n i a -
n a s d e t i p o h i s t r i ó n i c o , y c o n s e n t í a y 
a p l a u d í a l a c r e a c i ó n de i n n u m e r a b l e s 
e m p l e o s e s p l é n d i d a m e n t e r e t r i b u i d o s p a -
r a q u e se o t o r g a s e n s i n o p o s i c i ó n , c o n -
c u r s o n i o t r a g a r a n t í a de c o m p e t e n c i a 
a sus p r o p i o s c o r r e l i g i o n a r i o s y a l o s 
p r o t e g i d o s d e l m i n i s t r o s o c i a l i s t a L a r g o 
C a b a l l e r o , q u i s o c e r c e n a r v u e s t r o s s u e l -
dos m e z q u i n o s , h a p i s o t e a d o v u e s t r o s 
s a g r a d o s d e r e c h o s p r i v a n d o de sus c a r -
g o s a m u l t i t u d d e h o m b r e s h o n r a d o s 
p o r q u e n o c o m p a r t í a n s u s i d e a s p o l í t i -
cas , y l l e v a n d o l a m i s e r i a a sus h o g a -
res h a s t a h a c e r q u e se s u i c i d e n . . . » 
« L u z » c o m i e n z a d e l s i g u i e n t e m o d o 
u n e d i t o r i a l s o b r e M a r r u e c o s : « L o s a r -
t í c u l o s de f o n d o de E L D E B A T E h o n -
r a n a l a P r e n s a e s p a ñ o l a . C o n v i e n e r e -
c o n o c e r l o , s o b r e t o d o c u a n d o se e s t á 
d i s c o n f o r m e c o n l o q u e e n e l l o s se s u s -
t e n t a . S o n a r t í c u l o s m u y e s t u d i a d o s , 
b i e n d o c u m e n t a d o s y e n l o s c u a l e s se 
p r e t e n d e s o s t e n e r l a o p i n i ó n r a z o n a b l e -
m e n t e . A m p l í a n y l e v a n t a n l a m e n t a l i -
d a d de lo s r e a c c i o n a r i o s e s p a ñ o l e s a d i -
m e n s i o n e s q u e s u p ú b l i c o , a l p a r e c e r , 
n o s i e m p r e a l c a n z a ; p e r o , a vece s , l a 
v e r d a d , les q u e d a t o d a v í a c i e r t o r e g u s -
t o a l o m e z q u i n o , a l o m e n t a l m e n t e es-
t r e c h o y t e s t a r u d o . A s í l es s u c e d e c u a n -
d o se r e f i e r e n a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l » . 
Y a c o n t i n u a c i ó n : E L D E B A T E s o s t i e -
n e l a m i s m a p o s i c i ó n q u e d u r a n t e l a 
g u e r r a e u r o p e a . F u é u n a c i e r t o l a n e u -
t r a l i d a d . P e r o f u é l a m e n t a b l e l o de l a s 
f i l i a s y l a s f o b i a s . N o se d e b e a l a r m a r 
a l a g e n t e . N o p a r e c e q u e h a y a n i n g ú n 
c o m p r o m i s o g u e r r e r o . P e r o , « ¿ q u é d u -
d a c a b e de q u e l a s o p e r a c i o n e s f r a n c e -
sas m á s a l l á d e l A t l a s n o s o b l i g a r á n a 
t o m a r p o s i c i o n e s e n e l t e r r i t o r i o de I f -
n i y e n l a c o l o n i a de R i o de O r o ? » S i 
c e r r a m o s l o s o j o s n o s v a a o c u r r i r I p 
q u e e n e l G u r u g ú . S i en M a r r u e c o s « s e 
h u b i e s e h e c h o d e s d e e l p r i n c i p i o » l a p o -
l í t i c a « a d o p t a d a p o r e l g e n e r a l P r i m o 
de R i v e r a » « ¡ c u á n t a s v í c t i m a s y c u á n -
t a s v e r g ü e n z a s se h u b i e r a n e v i t a d o ! » 
« C N T » a c o n s e j a l a a b s t e n c i ó n e l ec -
t o r a l . « L a s p a p e l e t a s s a l e n c o n v e r t i d a s 
e n u n a c u a d r i l l a d e b a n d i d o s d i s p u e s t o s 
a d e v o r a r a l p a í s , a l l e n a r s e de s a n g r e , 
a c o l m a r l a s c á r c e l e s » . L o q u e h a y q u e 
h a c e r es i r a l a r e v o l u c i ó n e n l a c a l l e . . . 
S i g u e n c o m e n t a n d o los p e r i ó d i c o s l a 
e v a s i ó n d e l s e ñ o r M a r c h . « L a E p o c a » , 
« I n f o r m a c i o n e s » , « D i a r i o U n i v e r s a l » , 
p o n i e n d o de r e l i e v e l o s a t r o p e l l o s de q u e 
se l e h a h e c h o v i c t i m a . « L a T i e r r a » 
a p r o v e c h a l a o c a s i ó n p a r a l a n z a r s e u n a 
v e z m á s c o n t r a l o s s o c i a l i s t a s . « M u n d o 
O b r e r o » d i c i e n d o q u e « n o es h u i d a , s i n o 
l i b e r a c i ó n o f i c i a l » . . . 
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E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
C u r a c i ó n r a d i c a l e n t o d o s los casos. P i -
d a n f o l l e t o s g r a t i s . M . L L O R I A , S a n B e r -
n a r d o , 114. T e l é f o n o 36448. 
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C h a r l a s d e l t i e m p o 
E L OCTUBRE MADRILEÑO FUE. . . 
Y h a p a s a d o o c t u b r e , y n o s o t r o s , c o m o n i ñ o q u e es -
t r e n a u n j u g u e t e , n o s h e m o s a p r e s u r a d o a a n o t a r e n 
n u e s t r o g r á f i c o — q u e a e s t a s h o r a s y a h a b r á l l e g a d o a 
m a n o d e m u c h o s de l o s q u e l o ham s o l i c i t a d o — l o s d a -
tos d e l t i e m p o de M a d r i d d u r a n t e ese m e s . E n l a figu-
r a a d j u n t a v a C r e e m o s q u e a n u e s t r o s l e c t o r e s l e s 
i n t e r e s a r á q u e se l o p r e s e n t e m o s , p a r a q u e l o c o m p a -
r e n c o n el q u e c a d a u n o h a y a t r a z a d o . N o t a r á , a l e f e c -
t u a r l a c o m p a r a c i ó n , q u e m u c h a s v e c e s l a s c a í d a s o 
l as e l e v a c i o n e s de t e m p e r a t u r a c o i n c i d e n c o n l a s q u e 
é l h a y a r e g i s t r a d o e n s u l u g a r r e s p e c t i v o , a u n q u e e l 
n ú m e r o de g r a d o s de m á x i m a y d e m í n i m a q u e l e y ó em 
s u t e r m ó m e t r o s e a n d i f e r e n t e s de l a s q u e se o b s e r -
v a r o n e n l a c a p i t a l . T a m b i é n v e r á q u e l o s d í a s d e 
l l u v i a s e h a n d i v i d i d o e n d o s g r u p o s : u n o , d e l d í a 4 a l 9, 
y o t r o d e l d í a 20 a l 23. P e r o e x a m i n e m o s e l m e s , n o 
e n c o n j u n t o , s i n o e n de ta l l e . . Y a ñ a d a m o s t a m b i é n l o s 
d a t o s d e c u l t i v o s q u e m u y a m a b l e m e n t e n o s h a n p r o -
p o r c i o n a d o los i n g e n i e r o s de l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
de M a d r i d . 
C o m e n z ó e l m e s d e s p e j a d o y c o n u n a t e m p e r a t u r a 
c o m o p a r a s u s c r i b i r s e a e l l a p e r p e t u a m e n t e . L o s 10 ó 1 2 ° 
P a r a d o r m i r , y l o s 2 0 ó 2 3 ° p a r a p a s e a r . E n t a n a p e -
t i t o s a s c o n d i c i o n e s , y d i s p u e s t o s a p r e p a r a r l a i n m e -
d i a t a s i e m p r a , se e s p a r c i e r o n l o s a b o n o s m i n e r a l e s e n 
i a s p a r c e l a s e n q u e e n s a y a d i c h a S e c c i ó n . P e r o h a b í a 
Que e s p e r a r a q u e l l o v i e s e p a r a q u e l a t i e r r a a d q u i r i e s e 
^1 c o n v e n i e n t e " t e m p e r o " . 
E l c a l o r c i t o a l g o e x a g e r a d o de esos d í a s p r o d u j o u n a 
t o r m e n t a l o c a l , a l a s t r e s d e l a t a r d e d e l d i a 4, q u e 
d e t e r m i n ó u n d e s c e n s o d e l a t e m p e r a t u r a . D e l l u v i a 
se r e c o g i e r o n en é l o c h o m i l í m e t r o s , a u n q u e e r a 
P o c a t o d a v í a p a r a s e m b r a r , pue s , p o r h a b e r c a í d o a 
" o r a a c a l u r o s a s , e n q u e s e e v a p o r a p r o n t o , en r e a l i d a d 
h a y q u e d e s c o n t a r g r a n p a r t e de e l l a . S i n e m b a r g o , se 
d e c i d i ó s e m b r a r a l g o , p u d i e r a d e c i r s e q u e e n s e c o . 
L a s l l u v i a s q u e s i g u i e r o n a e s t a t o r m e n t a d u r a r o n 
c u a t r o d í a s , y . p o r s u p e r s i s t e n c i a , l a t e m p e r a t u r a 
m á x i m a f u é b a j a n d o . E s d e c i r , d u r a n t e e l d í a , e l t e r -
m ó m e t r o a l c a n z ó c a d a v e z m e n o s a l t u r a . E n c a m b i o , 
p o r l a n o c h e , l a s n u b e s d e f e n d í a n a l s u e l o de q u e se 
e n f r i a s e e n e x c e s o , y n o b a j a b a e l t e r m ó m e t r o de 
c a s i 1 5 ° . E l a m b i e n t e e s t a b a h u m e d í s i m o . L a n o c h e 
d e l d í a 9 a l 10 , l a n i e b l a e n v o l v í a M a d r i d , y n o s i m -
p i d i ó c o n t e m p l a r l a m a r a v i l l o s a l l u v i a de e s t r e l l a s q u e 
se h a p o d i d o a d m i r a r d e s d e g r a n p a r t e de E u r o p a . 
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c e b a d a s , s e m b r a d o s m e d i o e n seco , c o m e n z a r o n a 
a p u n t a r . 
¿ C u á n t o c a l o r h a b í a n a c u m u l a d o y a ? A p r o p ó s i t o d e 
e s to , q u e r e m o s r e c o r d a r a lo s l a b r a d o r e s q u e , p a r a 
q u e g e r m i n e n , b r o t e n , m a d u r e n , e t c . , c a d a u n a d e l a s 
p l a n t a s n e c e s i t a a c u m u l a r u n c i e r t o n ú m e r o de g r a d o s d e 
t e m p e r a t u r a . L o s q u e c o m i e n c e n a h o r a a l l e v a r a n o t a -
do e n e l c u a d e m i t o de q u e les h a b l a m o s el d í a 1 d e 
o c t u b r e — c o n m o t i v o de d e s c r i b i r e l g r á f i c o — l a s t e m -
p e r a t u r a s m á x i m a s y m í n i m a s , d e b e r á n h a c e r e s t e 
c á l c u l o . D e s d e e l m o m e n t o e n q u e s e m b r a r o n e l t r i g o , 
o l a s e m i l l a q u e l e s i n t e r e s e , s u m a r á n c a d a d í a l a s 
T E M P E R A T U R A 
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C e s a r o n l a s l l u v i a s . L u c i ó de n u e v o e l s o l , y e l d í a 10 
v o l v i m o s a d i s f r u t a r l o s m a d r i l e ñ o s 2 5 ° de t e m p e r a -
t u r a , P e r o p r e c i s a m e n t e ese a l z a s ú b i t a e r a e l s i g n o 
p r e c u r s o r de u n a c a í d a y a m á s p r o f u n d a . E l c i e l o de s -
p e j a d o p e r m i t í a a l a t i e r r a e n f r i a r s e p o r l a n o c h e . N o s 
d e s p e d i m o s d e l o s 1 0 ° n o c t u r n o s . . . h a s t a l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a . S a c a m o s l a s m a n t a s de s u s e s c o n d r i j o s , e m -
b a l s a m a d o s de n a f t a l i n a . L a m á x i m a a ú n se c o n s e r v a b a 
p o r l o s 20" . E s t a s i t u a c i ó n , s i n o v e r a n i e g a , a u n e ra a g r á 
t e m p e r a t u r a s m á x i m a y m í n i m a . E s a s u m a l a d i v i -
d i r á n p o r dos , y e l r e s u l t a d o les d a r á l a t e m p e r a t u -
r a m e d i a de l d í a de q u e se t r a t e . S u m a d a s , a s u v e z , 
t o d a s l a s t e m p e r a t u r a s m e d i a s o b t e n i d a s d í a p o r d í a , 
se o b t e n d r á l o q u e se l l a m a l a " t e m p e r a t u r a a c u m u -
l a d a " . E s t e d a t o es m u y i n t e r e s a n t e , p u e s en los a ñ o s 
s u c e s i v o s y a s a b r á n q u e c a d a u n o de esos e s t a d o s d e 
l as p l a n t a s n o se a l c a n z a n s i n o c u a n d o v a n y a d i s -
f r u t a d o s t a n t o s o c u a n t o s g r a d o s d e t e m p e r a t u r a a c u -
d a b i l í s i m a . L o s c u e r p o s se r e a n i m a r o n , y l o s t r i g o s y I m u l a d a , y q u e , p o r l o t a n t o , m i e n t r a s no se l l e g u e a 
e s a s u m a — p o c o m á s o m e n o s , e n t i é n d a s e — , n o h a y 
q u e e s p e r a r q u e g e r m i n e , q u e b r o t e , q u e m a d u r e , e t c . , 
l a p l a n t i t a . C i e r t a m e n t e q u e e s t e s o l o d a t o es m u y 
p o c o , p e r o , d a d a l a e scasez d e m e d i o s d e q u e d i s p o n e n 
m u c h o s a g r i c u l t o r e s , n o d e b e d e s p r e c i a r s e , s i n o t o m a r -
se c o m o u n p r i m e r e s c a l ó n é n e l p e r f e c c i o n a m i e n t o de 
l o s c u l t i v o s c i e n t í f i c a m e n t e l l e v a d o s . 
A p l i c á n d o n o s e l c u e n t o a M a d r i d , p o d e m o s a n o t a r 
q u e las t e m p e r a t u r a s m e d i a s desde q u e se s e m b r a r o n 
c a s i , en s e c o l o s p r i m e r o s t r i g o s — h a c i a e l d í a 5 — h a s -
t a q u e e l d í a 1 6 a p u n t a r o n las s i e m b r a s , f u e r o n 2 0 ° , 1 9 ° , 
1 8 ° , 1 7 ° , 1 6 ° , 1 9 ° , 1 5 ° , 1 6 ° , 1 5 ° , 1 5 ° y 1 5 ° , q u e , s u m a d o s , 
d a n 1 8 5 ° . C o n é s t o s , a c u m u l a d o s e n o n c e d í a s , h a n p o -
d i d o a s o m a r a flor de t i e r r a lo s t a l l i t o s d e l t r i g o y de 
l a c e b a d a . 
P e r o s i g a m o s c o n e l t i e m p o . D e l d í a 19 a l 2 0 d i ó l a 
t e m p e r a t u r a e l m á s t e r r i b l e b a j ó n . D e los 20 s i m p á -
t i c o s g r a d o s d e s c e n d i ó a l e s c a l ó n de lo s 1 5 ° ; eso l a m á -
x i m a . L a m í n i m a se a c e r c ó y a a los 5o. E s t e h a s i d o e l 
" p r i m e r f r í o " e n M a d r i d , a l q u e h a n s e g u i d o m u l t i t u d 
d e a f e c c i o n e s c a t a r r a l e s . E s t e d e s c e n s o d e 5o e n u n d i a 
l o h a n p r o d u c i d o o t r a s l l u v i a s , l o m i s m o q u e e l a n t e -
rior—también de 5 o — l o h a b í a o c a s i o n a d o u n a t a n d a 
d e d í a s de p r e c i p i t a c i ó n a c u o s a . C o n v i e n e m u c h o q u e 
l o s l a b r a d o r e s c u i d a d o s o s a n o t e n o b s e r v a c i o n e s c o m o 
e s t a q u e a c a b a m o s de c i t a r , y q u e s o n c a r a c t e r í s t i c a s 
d e c a d a l u g a r y d e c a d a e s t a c i ó n d e l a ñ o . E n M a d r i d , 
s e n t a r e m o s e s t a r e g l i l l a p r á c t i c a y ú t i l , p a r a t e n e r l a 
e n c u e n t a o t r o s a ñ o s . C a d a l l u v i a o t o ñ a l o b l i g a a l t e r -
m ó m e t r o a d e s c e n d e r u n o s 5o. i r r e c u p e r a b l e s , s a l v o a l -
g ú n d í a e x t r a o r d i n a r i o . 
D u r a n t e l o s d í a s de l a l l u v i a o c u r r i ó c o m o a l p r i n -
c i p i o d e l m e s : la t e m p e r a t u r a n o c t u r n a no d e s c e n d i ó 
t a n r á p i d a m e n t e c o m o l a m á x i m a . P e r o e n c u a n t o el 
c i e l o se d e s p e j ó , d e n u e v o c o m e n z ó a e n f r i a r s e e l s u e -
l o d u r a n t e l as l a r g a s n o c h e s , y n a l l e g a d o m u y c e r c a 
d e l o s 0 ° . E l d í a 2 9 e s t u v i m o s a Io s o l a m e n t e . 
E n c u a n t o l a s s e g u n d a s l l u v i a s a n t e s c i t a d a s d e l 
v i e r n e s 20 a l l u n e s 23 c e s a r o n , a p r o v e c h ó s e e l d í a 24 
p a r a s e m b r a r t r i g o y v e z a , c o n b u e n a s c o n d i c i o n e s de 
t e m p e r o . A p a r t i r de ese d í a h a b r á q u e c o n t a r l a s t e m -
p e r a t u r a s a c u m u l a d a s p a r a esa s i e m b r a . 
Y o c t u b r e se d e s p i d e e n M a d r i d f r e s c o . 
E l t i e m p o t a n a g r a d a b l e c o n q u e t e r m i n a l a s e m a -
n a c a r e c e d e e s t a b i l i d a d . E n l a q u e a h o r a e m p i e z a , l o s 
c a m b i o s de l a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a h a n d e s e r r á -
p i d o s y f r e c u e n t e s . 
M E T E O R 
4 n o v i e m b r e 1 9 3 3 . 
M . M . G . ( M o g u e r ) . — T i e n e m u c h a r a z ó n en l o q u e 
d i c e . E n l a n o t a b l e y p o r n o s o t r o s a p r e c i a d í s i m a r e v i s -
t a " I m é r i c a " de B a r c e l o n a , a p a r e c i ó u n a n o t a en e l 
s u p l e m e n t o a s t r o n ó m i c o p a r a o c t u b r e , a p a r e c i d o en e l 
n ú m e r o 9 9 2 . en q u e i n d i c a q u e l a v i s t o s í s i m a l l u v i a de 
e s t r e l l a s d e l d i a 9 d e o c t u b r e ú l t i m o c o r r e s p o n d e a l c o -
m e t a p e r i ó d i c o G i a c o b i n i - Z i n n e r . c u y a v i s i b i l i d a d se es-
p e r a b a e s t e a ñ o , y c o n c u y a ó r b i t a h a b í a de e n c o t n t r a r -
se l a T i e r r a e l d í a e n q u e o c u r r i ó l a l l u v i a d e e s t r e l l a s . 
Q u e d a c o m p l a c i d o — y c o n m u c h o g u s t o — e n s u deseo . 
E . L . ( E n c i n a r e s ) . — S u p r o b l e m a n o es p a r a se r es-
t u d i a d o e n u n d í a ; E x i g i r í a r e a l i z a r c u i d a d o s í s i m o s es-
t u d i o s . P r o c u r a r e m o s t e n e r l e a l t a n t o de l o q u e e n o t r a s 
o c a s i o n e s s e p a m o s . A p r i m e r a v i s t a , p a r e c e que s e r í a 
m á s b a r a t o q u e m o n t a r u n a i n s t a l a c i ó n de r a y o s s o l a r e s 
p a r a ese ñ n t a n l i m i t a d o e m p l e a r u n a l á m p a r a d e a c e -
t i l e n o . 
L . A . ( A l g o r t a ) , — C o m o no n o s i n d i c a l a a p l i c a c i ó n 
q u e v a a d a r a s u s d e t e r m i n a c i o n e s de h u m e d a d d e l 
a i r e , n o n o s l a n z a m o s a a c o n s e j a r l e u n o u o t r o a p a r a t o . 
P a r a fines m e t e o r o l ó g i c o s , los " p s i c r ó m e t r o s " s o n m u y 
s u f i c i e n t e s s . T a m b i é n lo s l l a m a d o s " p o i i m e t r o s " — o sea , 
esos q u e u s t e d h a v i s t o p a r e c i d o s a b a r ó m e t r o s — , ¡ o s 
c u a l e s lo s c o n s t r u y e n v a r i o s f a b r i c a n t e s a l e m a n e s c o n 
g r a n e s c r u p u l o s i d a d . A d e m á s , v e n d e n a p a r a t o s p a r a 
c o m p r o b a r l o s de c u a n d o en c u a n d o . S i u s t e d desea d e -
t e r m i n a r l a h u m e d a d d e l a i r e e n c á m a r a s c e r r a d a s , e l 
de A l l u a r d n o s p a r e c e e l m e j o r , p e r o e s t o y a uo s e r í a 
c o n m i r a s a l e s t u d i o de u n f e n ó m e n o n a t u r a l , q u e es 
v a r i a b i l í s i m o , s i n o a l as c o n d i c i o n e s d e u n a m a s a g a -
seosa l i m i t a d a a r t i f i c i a l m e n t e . 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
D i o s y e l C é s a r 
L a l i t u r g i a s a g r a d a n o s h a l l e v a d o e n 
é s t o s ú l t i m o s d o m i n g o s d e C a f a m a ú m a 
J e r u s a l é n , d e J e r u s a l é n a C a f a m a ú á i 
c o n s a l t o s q u e m a n t i e n e n n u e s t r o e s p í -
r i t u a l e r t a y q u e n o s h a c e n p e n s a r e n l a 
c e l e s t e a r m o n í a de t o d a l a p r e d i c a c i ó n 
e v a n g é l i c a , d e s d e e l s e r m ó n de l a M o n -
t a ñ a h a s t a e l s e r m ó n d e l a u n i d a d . H o y 
e s t a m o s o t r a v e z b a j o l o s p ó r t i c o s d e l 
t e m p l o . J e s ú s d a l a ú l t i m a de s u s l e c -
c i o n e s p ú b l i c a s . D o s d í a s m á s , y s e r á 
e n t r e g a d o p o r J u d a s . S u s e n e m i g o s l e 
e s p í a n s i n d i s i m u l a r s u s m a n i o b r a s c r i -
m i n a l e s . E l l o sabe , p e r o se p r e s e n t a e n 
m e d i o de e l l o s , p o r q u e a ú n t i e n e s e c r e -
t o s d i v i n o s q u e r e v e l a r , a ú n t i e n e c o s a s 
f u n d a m e n t a l e s q u e d e c i r a l a c o n c i e n c i a 
r e l i g i o s a d e l a H u m a n i d a d . T a l e s a v e r -
t i d , q u e c o n u n a f ó r m u l a de c o n c i s i ó n 
s u b l i m e n o s r e c u e r d a e l e v a n g e l i o de 
e s t e d í a , e s a f ó r m u l a m a r a v i l l o s a q u e v a 
a r e v o l u c i o n a r l a v i d a d e l o s p u e b l o s . 
L a d i a l é c t i c a p o d e r o s a d e l M a e s t r o h a 
t e n i d o l a v i r t u d d e u n i r a l o s m á s e n c a r -
n i z a d o s e n e m i g o s . L o a f a r i s e o s h a n o l v i -
d a d o s u x e n o f o b i a y s u p u r i t a n i s m o I n -
t r a n s i g e n t e ; a d v e r s a r i o s e t e r n o s d e l o s 
h e r o d i a n o s , d e l o s p a r t i d a r i o s d e R o m a , 
b u s c a n a h o r a s u c o n c u r s o p a r a h u m i l l a r 
a l e n e m i g o c o m ú n . M u c h o l e s c u e s t a es-
te m a r i d a j e v e r g o n z o s o , p e r o l o s j e f e s 
s a l v a n s u r e s p o n s a b i l i d a d d e l e g a n d o a 
a l g u n o s d e s u s s u b a l t e r n o s . Se t r a t a d e 
l l e v a r a J e s ú s a l c a m p o de l a p o l í t i c a y 
p r o p o n e r l e u n a c u e s t i ó n , q u e , o l e h a c e 
e n m u d e c e r , o l e c o m p r o m e t e i n e v i t a b l e -
m e n t e . E l d e s p r e s t i g i o o l a r u i n a . 
S o n l o s h e r o d i a n o s , n a t u r a l m e n t e , 
q u i e n e s d e b e n h a b l a r . E n b o c a d e l o s ce-
l a d o r e s d e l a l e y l a p r e g u n t a h u b i e r a p o -
dido d e s p e r t a r l a s s o s p e c h a s . P e r o l o s 
h e r o d i a n o s , q u e n o h a b í a n t e n i d o a ú n 
e n c u e n t r o s c o n e l P r o f e t a , p o d í a n m á s 
f á c i l m e n t e h a c e r l e c a e r e n e l l a z o . Se 
a c e r c a n , p u e s , m u y c o m p u n g i d o s , m u y 
r e s p e t u o s o s , c o n a i r e d e c o r r e c c i ó n e x -
q u i s i t a , c o m o a l u m n o s d ó c i l e s , c o m o es-
c r u p u l o s o s c i u d a d a n o s . V a n a e x p o n e r 
e l c a s o t e r r i b l e que l e s i n q u i e t a l a c o n -
d é n e l a . " M a e s t r o , d i c e n z a l a m e r o s , i n -
d i n á n d o s e p r o f u n d a m e n t e ; s a b e m o s q u e 
e r e s v e r a z y e n s e ñ a s e l c a m i n o d e D i o s 
C o n f o r m e a l a p u r a v e r d a d , s i n r e s p e t o 
a n a d i e , p o r q u e n o t e I m p o r t a l a c a l i -
d a d de l a s p e r s o n a » . " I n d u d a b l e m e n t e , 
l o s e m i s a r i o s l l e v a b a n b i e n a p r e n d i d a l a 
l e c c i ó n . S ó c r a t e s s e h u b i e r a d e j a d o e n -
v o l v e r e n l a r e d d e a q u e l p r e á m b u l o g e -
m i l n a m e n t e f a r i s á l c o . Y v i e n e l a v e n e -
n o s a p r e g u n t a : ¿ " D l n o s , p o r t a m t o , es 
& n o es l í c i t o p a g a r el t r i b u t o a l C é s a r ? " 
E l p r o b l e m a e r a I n g e n i o s o y m a l i c i o -
fco. P a r e c í a i m p o s i b l e u n a s o l u c i ó n s a t i s -
f a c t o r i a : c o n d e n a r e l t r i b u t o h u b i e r a s i -
d o r e b e l a r s e c o n t r a l a a u t o r i d a d d e R o -
m a y h a c e r s e m e r e c e d o r d e s u s v e n g a n -
B a s ; a c e p t a r l o e q u i v a l í a a e n a j e n a r s e e l 
f a v o r d e l p u e b l o , c a n s a d o d e l y u g o ex -
t r a n j e r o y f a s c i n a d o p o r m e s i a n l s i n o s 
n a c i o n a l i s t a s . E l j o v e n M a e s t r o v i ó de s -
d e e l p r i m e r m o m e n t o l a e s t r a t a g e m a , 
y c o n u n a s e n c i l l e z s o b e r a n a , r e s o l v i ó 
l a d i ñ e u l t a d . E n t r e a q u e l l a a l t e r n a t i v a : 
D i o s o e l C é s a r , c a b í a u n a t e r c e r a h i p ó -
t e s i s : D i o s y e l C é s a r . N o se t r a t a b a d e 
d o s t é r m i n o s c o n t r a d i c t o r i o s ; e r a n d i s -
tintos, c i e r t a m e n t e , p e r o c a b í a a r m o n í a 
ftntre e l l o s . A n t e todo, J e s ú s d e s e n m a s -
c a r a l a f a l s í a de s u s e n e m i g o s . " ¿ P o r 
q u é m e t e n t á i s , h i p ó c r i t a s ? " , l e s d i c e ; y 
l u e g o a ñ a d e : " E n s e ñ a d m e l a m o n e d a c o n 
q u e s e p a g a e l t r i b u t o . " Y u n o d e lo s 
p r e s e n t e s l e a l a r g ó u n d e n a r i o r o m a n o : 
|a un l a d o , l a i m a g e n i m p e r i a l , a l t i v a , 
oef iuda , s e v e r a , c o n e s t a s l e t r a s e n t o r -
n o : T i b e r i o C é s a r , h i j o d e l d i v i n o A u -
g u s t o ; e n e l e x e r g o , u n a m u j e r s e n t a d a , 
s í m b o l o d e R o m a , y e s t a s p a l a b r a s a l -
r e d e d o r : P o n t í ñ c e m á x i m o . " ¿ D e q u i é n 
a s e s t a I m a g e n y e s t a I n s c r i p c i ó n ? " , 
^ « • e j f u n t ó J e s ú s . " D e l C é s a r " , r e s p o n d í e -
y o n e l los , a c e p t a n d o s u c o n d e n a d ó n , 
p u e s u s a b a n s i n e s c r ú p u l o a q u e l l a m o -
n e d a « a s u s t r a n s a c c i o n e s y , s e g ú n l a 
. e n s e ñ a n z a r a b l n l c a , a c e p t a r l a m o n e d a 
d e u n r e y e r a r e c o n o c e r s u d o m i n i o . 
C r i s t o s e h a d a d o c u e n t a d e l o h e t e r o -
g é n e o d e l g r u p o q u e l e i n t e r r o g a , y e n 
s u r e s p u e s t a , b r e v e y l ú d d a , h a y u n a 
I b e n s u r a p a r a t o d o s . " D a d a C é s a r l o q u e 
jes d e l C é s a r " , d i c e a l o s f a r i s e o s , q u e se 
a p r o v e c h a b a n d e l a p r o t e c c i ó n d e R o m a , 
j»ln a c a t a r l o s d e r e c h o s d e R o m a ; " d a d 
& D i o s l o q u e es de D i o s " , a ñ a d i ó d i r i -
g i é n d o s e a l o s h e r o d i a n o s , q u e s e o l v i -
¡daiban d e l o s d e r e c h o s d e J e h o v á . " A l 
C é s a r , g l o s a b a T e r t u l i a n o e n e l s i g l o n , 
l e h a s d e d a r e l t r i b u t o y l a o b e d i e n -
j d a ; a D i o s le h a s de d a r a t i m i s m o . " 
O. c o m o d e c í a n u e s t r o p o e t a : 
fe, " A I r e y l a h a c i e n d a y l a v i d a 
k l e h a s de d a r , p e r o e l h o n o r 
pT e s p a t r i m o n i o d e l a l m a , 
y e l a l m a s ó l o e s d e Dios. '* 
C o m p r e n d i e n d o s u d e r r o t a , p e n s a n d o 
i p i e e l N a z a r e n o e r a i n v u l n e r a b l e , l o s 
l í m l s a r i o s s e r e t i r a r o n c o n f u s o s . E s p r o -
b a b l e , « I n e m b a r g f o , q u e n o s e d i e r a n 
c u e n t a d e l a l c a n c e p r o d i g i o s o d e a q u e l l a 
p a l a b r a t a n s e n c i l l a , q u e e s c o n d í a u n a 
f u e r z a r e g e n e r a d o r a . H a b í a e n e l m u ñ -
ó l o d o s p o d e r e s : e n e s o e s t a b a n t o d o s 
C o n f o r m e s . P e r o esos p o d e r e s s o n o p u e s -
tos , d e c í a n l o s p u r i t a n o s ; d e n i n g u n a 
m a n e r a , " r e s p o n d í a n l o s i m p e r i a l e s ; esos 
p o d e r e s s e c o n f u n d e n : s o n c o m o l o s dos 
filos d e u n a m i s m a e s p a d a . Y v i e n e l a 
s o l u c i ó n d © C r i s t o : n i o p o s i c i ó n n i c o n -
f u s i ó n ; s e p a r a c i ó n y c o n c o r d i a . A l g o l e 
h a b í a e x t r a ñ a d o e n a q u e l d e n a r i o , q u e 
no se d e s d e ñ ó d e t o c a r c o n s u s m a n o s 
d i v i n a s . " T i b e r i o , h i j o d e A u g u s t o d i v i -
no ." ¿ Q u é s i g n i f i c a b a n e s t a s p a l a b r a s 
m e n t i r o s a s ? N i A u g u s t o e r a u n D i o s , n i 
T i b e r i o e r a s u h i j o . " P o n t í f i c e m á x i m o . " 
¿ D e q u i é n h a b l a r e c i b i d o e l p o n t i f i c a d o , 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a s co sa s d e l c i e l o ? 
P e r o e r a u n h e c h o . C u a n d o l a I g l e s i a 
C a t ó l i c a a p a r e c i ó e n e l m u n d o n o h a b í a 
m á s q u e u n a a u t o r i d a d : l a a u t o r i d a d c i -
v i l . T u t a n k h a m e n , p o r e l t í t u l o d e r e y 
de l o s d o s r í o s , s e h a b l a c r e í d o c o n d e -
D a d , p u e s , a C é s a r l o q u e e s d e C é s a r , y l o q u e e s d e D i o s , a D i o s 
Epístola y Evangelio 
D I A 5 . — D o m i n g o X X I I d e P e n t e c o s t é s . — S a n t o s Z a c a r í a s , p r o f e t a ; I s a b e l , F é -
l i x , p r e s b í t e r o ; E n s e b i o , m o n j e ; G a l a c l ó n , E p l s t e r m a , P i l o t e o , D o m n i n o , T e ó t i -
m o , S l l v a n o i m á r t i r e s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de l a d o m i n i c a , c o n r i t o s e m i d o b l e y c o l o r v e r d e . 
E p í s t o l a d e S a n P a b l o A p ó s t o l a los F i l i p e n s e s ( 1 , 6 - 1 1 ) . — H e r m a n o s : C o n f i a -
m o s e n el S e ñ o r J e s ú s , q u e e l q u e c o m e n z ó e n v o s o t r o s l a o b r a b u e n a l a a c a b a r á 
h a s t a e l d í a de C r i s t o J e s ú s : c o m o es j u s t o q u e y o s i e n t a es to de t o d o s v o s o t r o s , 
p o r t e n e r o s y o e n el c o r a z ó n a v o s o t r o s , q u e h a b é i s s i d o t o d o s e n m i s p r i s i o n e s 
y e n l a d e f e n s a y a f i r m a c i ó n d e l E v a n g e l i o c o m p a r t í c i p e s c o n m i g o e n l a g r a c i a . 
P o r q u e D i o s m e es t e s t i g o de c u á n t o os q u i e r o a t o d o s v o s o t r o s e n l a s e n t r a ñ a s 
de J e s u c r i s t o . Y es to r u e g o : q u e l a c a r i d a d v u e s t r a se a v e n t a j e m á s y m á s e n c o -
n o c i m i e n t o y e n t o d o s e n t i d o , p a r a q u e a p r o b é i s l o m e j o r , a fin d e q u e s e á i s 
p u r o s y s i n t r o p i e z o p a r a e l d í a d e C r i s t o , c o l m a d o s d e l f r u t o de j u s t i c i a q u e 
v i e n e p o r J e s u c r i s t o , p a r a g l o r i a y a l a b a n z a de D i o s . 
S e c u e n c i a d e i S a n t o E v a n g e l i o , s e g ú n S a n M a t e o (22, 1 5 - 2 1 ) . — E n t o n c e s se f u e -
r o n lo s f a r i s e o s y t u v i e r o n c o n s u l t a s o b r e c ó m o l e c o g e r í a n en sus p a l a b r a s . Y 
le e n v í a n j u n t o c o n l o s H e r o d i a n o s u n o s d i s c í p u l o s q u e l e d i c e n : M a e s t r o , sa-
b e m o s q u e e r e s s i n c e r o y q u e e n s e ñ a s c o n s i n c e r i d a d e l c a m i n o de D i o s , n i t e 
I m p o r t a de n a d i e , p o r q u e n o a t i e n d e s a r e s p e t o s h u m a n o s . A s í , pue s , d i n o s , ¿ q u é 
t e p a r e c e : se p u e d e o n o se p u e d e d a r t r i b u t o a C é s a r ? M a s J e s ú s , c o n o c i e n d o 
l a m a l i c i a , l e s d i j o : ¿ A q u é m e v e n í s a t e n t a r , h i p ó c r i t a s ? E n s e ñ a d m e l a m o -
n e d a d e l t r i b u t o . E l l o s l e p r e s e n t a r o n u n d e n a r i o . Y les d i j o J e s ú s : ¿ D e q u i é n 
es e s t a i m a g e n y e s t a i n s c r i p c i ó n ? D í c e n l e : D e C é s a r . E n t o n c e s l es r e s p o n d e : 
D a d , pues , a C é s a r l o q u e es de C é s a r , y l o q u e es d e D i o s , a D i o s . 
T o d o s l o s d í a s , s i e m p r e q u e l o p e r m i t a n 
\BM S a g r a d a s R ú b r i c a s , p o r l a m a ñ a n a , 
a l a s n u e v e y m e d i a , m i s a c a n t a d a de 
" R é q u i e m " , c o n v i g i l i a y r e s p o n s o . A l a s 
seis de l a t a r d e , c o n t i n ú a l a n o v e n a . 
P a r r o q u i a de E l S a l v a d o r y S a n N i c o 
l á s - — A l a s 9 d e l a m a ñ a n a , m i s a s d e 
h o n r a s . P o r l a t a r d e , a l a s 6, c o n t i n ú a l a 
n o v e n a de A n i m a s . E l s e r m ó n , a c a r g o 
d e l s e ñ o r D e l R e a l A r é v a l o . 
P a r r o q u i a d e S a n L o r e n z o . — A l a s 6 
de l a t a r d e , c o n t i n ú a l a n o v e n a . H o y p r e -
d i c a e l s e ñ o r G r i m a ; m a ñ a n a , e l s e ñ o r 
H e r n á n d e z . 
P a r r o q u i a d e S a n t a T e r e s a y S a n t a 
I s a b e l . — A l a s 6 c o n t i n ú a l a n o v e n a . P r e -
d i c a e l s e ñ o r G a r c í a C o l o m o . 
A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . d e V e r g a r a , 
8 5 ) . — A l a s 9 de l a m a ñ a n a , m i s a y e j e r -
c i c i o d e A n i m a s . A l a s 6 de l a t a r d e , 
e j e r c i c i o y s e r m ó n p o r e l p a d r e C a r m e l o 
C r u z . 
T e m p l o N a c i o n a l d e S a n t a T e r e s a . — 
A l a s 9 d e l a m a ñ a n a , m i s a c a n t a d a y 
e j e r c i c i o d e l a n o v e n a de A n i m a s . A l a s 
6 de l a t a r d e , e j e r c i c i o y s e r m ó n a c a r g o 
d e l p a d r e E s t e b a n d e S a n J o s é . 
I g l e s i a d e C a l a t r a v a s . — T o d o s l o s d í a s 
d e l m e s , a l a s 11 y m e d i a y a l a s d o c e , 
r o s a r i o d e d i f u n t o s y e j e r c i c i o d e l m e s . 
T o d o s lo s d í a s , a l a s d i e z y d i e z y t r e s 
c u a r t o s , m i s a s de " R é q u i e m " c o n v i g i l i a 
y r e s p o n s o . P o r l a s t a r d e s , a l a s 7, e j e r -
c i c i o d e l m e s . P r e d i c a e l s e ñ o r S a n z d e 
D i e g o . 
I g l e s i a d e S a n t a M a r í a M a g d a l e n a . — 
A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , s o l e m n e s h o n -
r a s f ú n e b r e s p o r t o d a s l a s r e l i g i o s a s d i -
f u n t a s . 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n . 
A l a s 8, m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l ; a 
l a s 10, se c a n t a r á l a v i g i l i a . D e s p u é s m i -
s a d e l d í a y se c o n c l u i r á c o n e l r e s p o n -
so. P o r l a t a r d e , a l a * 6, e j e r c i c i o s de 
A n i m a s , s e r m ó n y p r o c e s i ó n c o n r e s -
p o n s o . 
P a r r o q u i a d e l B u e n S u c e s o . — L a C o n -
g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n 
y A n i m a s B e n d i t a s c e l e b r a t o d o s l o s 
d í a s , a l a s 10, m i s a c a n t a d a c o n r e s p o n -
so. P o r l a t a r d e , a l a s 6, e j e r c i c i o de l a 
n o v e n a de A n i m a s . P r e d i c a d o n R o g e l i o 
J a é n . 
P a r r o q u i a d e S a n M a r t í n . — T o d a s l a s 
t a r d e s , a l a s 5,30, e j e r c i c i o de l a n o v e n a 
de A n i m a s . P r e d i c a e l s e ñ o r R o d r í g u e z 
L a r i o . 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L A S A N G U S T I A S 
T o d a s l a s n o c h e s , a l as 8, r o s a r i o y v i -
s i t a a l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
C O N G R E G A C I O N D E M A D R E S C R I S -
T I A N A S 
E s t a C o n g r e g a c i ó n c e l e b r a r á s u e j e r -
c i c i o m e n s u a l e n l a c a p i l l a d e l C o n v e n -
t o de l a s R e l i g i o s a s de M a r í a R e p a r a d o -
r a , c a l l e de T o r i j a , n ú m e r o 14, m a ñ a n a 
l u n e s . 
P o r l a m a ñ a n a , a l a s 8,30, m i s a de c o -
m u n i ó n g e n e r a l . P o r l a t a r d e , a l a s 5, 
r o s a r i o y p l á t i c a p o r e l p a d r e P e i r ó . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
L a A r c h i c o f r a d í a de l a G u a r d i a de H o -
n o r d e l S a g r a d o C o r a z ó n y A p o s t o l a d o 
de l a O r a c i ó n c o n m e m o r a r á e l p r i m e r 
d o m i n g o de m e s , e n l a i g l e s i a de B e r -
n a r d a s de S a c r a m e n t o ( S a c r a m e n t o , 7 ) , 
c o n u n a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l q u e 
se c e l e b r a r á a l a s 8,30. P o r l a t a r d e , a 
l a s 6, h a b r á m a n i f i e s t o , r o s a r l o , s e r m ó n , 
b e n d i c i ó n y r e s e r v a . P r e d i c a r á e l p a d r e 
d i r e c t o r . 
r e c h o a f u n d a r u n a r e l i g i ó n ; N a b u c o d o - rv,]*^ n a r a h o v V m a ñ a n a 
n o s o r . p o r q u e m a n d a b a e n l a c i u d a d , de ^ U " - 0 5 P a r a n o y 
lajs s i e t e m u r a l l a s , se c r e í a f a c u l t a d o 
p a r a h a c e r p r e g o n a r y a c a t a r c o m o v e r -
d a d l o q u e e l d í a a n t e r i o r h a b í a c o n d e -
n a d o c o m o m e n t i r a ; l o s e m p e r a d o r e s d e 
R o m a , a s u s t í t u l o s d e C é s a r e s h a b í a n 
a ñ a d i d o e l d e p o n t í f i c e s . A q u e l l o s h o m -
b r e s , n o s o l a m e n t e p r o c u r a b a n y d e f e n -
d í a n l o s I n t e r e s e s d e l a v i d a , d e l a se-
g u r i d a d , d e l a p r o p i e d a d , de l a i n d e p e n -
d e n c i a n a c i o n a l , s i n o q u e o r d e n a b a n t a m -
b i é n l o s a s u n t o s d e r e l i g i ó n y d e m o r a l . 
L a v e r d a d y l a v i r t u d l es e s t a b a n s o -
m e t i d a s , l o m i s m o q u e l a h a c i e n d a y l a 
v i d a . P e r o C r i s t o i n t r o d u c e l a d i s t i n c i ó n 
n e c e s a r i a , l e v a n t a n d o a l l a d o d e l p o d e r 
d v l l e l p o d e r p u r a m e n t e e s p i r i t u a l . S u 
p a l a b r a e r a v e r d a d y v i d a , y d e s d e e n -
t o n c e s lo s d o s p o d e r e s c a m i n a n u n o a l 
l a d o d e l o t r o , a v e c e s a p o y á n d o s e , a v e -
ces c o m b a t i é n d o s e y a v e c e s d e s c o n o -
c i é n d o s e . 
P e r o a u n c o m b a t l é m d o s e o d e s c o n o -
c i é n d o s e , l a l i b e r t a d h u m a n a s a l e s i e m -
p r e g a n a n d o . A q u e l l a c o n f u s i ó n , s i n f a -
v o r e c e r a l a r e l i g i ó n y a l a s c o s t u m b r e s , 
q u e c a y e r o n e n e l l o d a z a l d e l a a b y e c -
c i ó n , d i ó n a c i m i e n t o a l d e s p o t i s m o m á s 
a b o m i n a b l e . S e o l v i d ó q u e l a v e r d a d es 
l i b r e , q u e es l i b r e t a m b i é n l a v i r t u d , y 
m u c h o m á s a ú n l a g r a c i a , l a c u a l n o es 
o t r a c o s a q u e l a l i b e r t a d c o n q u e C r i s t o 
n o s r e d i m i ó . S e o l v i d ó q u e s i D i o s n o h a 
d a d o a t o d o e l m u n d o l a r i q u e z a o e l p o -
d e r , t o d o s t i e n e n e l d e r e c h o i m p r e s c r i p -
t i b l e d e o í r l a v e r d a d , d e a m a r l a y d e se-
g u i r l a . P e r o y a l o s d o s r e i n o s t i e n e n s u s 
l í m i t e s . J a m á s l a I g l e s i a t e n d r á l a p r e -
t e n s i ó n i n s e n s a t a de n e g a r o m o d i f i c a r 
l a s l e y e s d e l o r d e n n a t u r a l n i d e I n v a -
d i r o d i s p u t a r a l E s t a d o s u s a t r i b u c i o -
n e s . N i s i q u i e r a B o n i f a c i o I I I , q u e e n 
u n a l u c h a p e l i g r o s a y a p a s i o n a d a c o n 
l o s p o d e r e s d e l a t i e r r a l l e g ó a l a s m á s 
f u e r t e s a u d a c i a s v e r b a l e s , p e n s ó j a m á s 
e n d i s c u t i r l a a u t o n o m í a d e l d o m i n i o p u -
r a m e n t e p o l í t i c o . A l m i s m o t i e m p o , l a 
I g l e s i a h a t r a n s f o r m a d o de t a l m a n e r a 
l a c o n c i e n c i a de l o s p u e b l o s , q u e y a n i 
s i q u i e r a c o n c e b i m o s u n p o d e r c i v i l a r r o -
g á n d o s e d e s c a r a d a m e n t e l a a u t o r i d a d 
r e l i g i o s a . E l E s t a d o h a p e r d i d o e l g o -
b i e r n o d e l p e n s a m i e n t o h u m a n o ; l a r e l i -
g i ó n t i e n e s u v i d a p r o p i a e i n d e p e n d i e n -
t e , y l a s i n t e l i g e n c i a s p u e d e n s a c u d i r e l 
e r r o r s i n t e m o r a l a e s p a d a . Y s u c e d e 
q u e e l m i s m o p o d e r c i v i l q u e d a a f i a n z a -
d o y r o b u s t e c i d o , p o r q u e l e j o s d e s e r 
s u e n e m i g o e l p o d e r e s p i r i t u a l , c o n t r i -
b u y e a l r e c o n o c i m i e n t o de sus d e r e c h o s , 
h a c i e n d o q u e se r e s p e t e l a v e r d a d . D e 
é l p u e d e d e c i r s e l o q u e T á c i t o d i j o d e 
N e r v a : q u e r e c o n c i l i ó l a l i b e r t a d c o n l a 
l e y . 
J u s t o P E R E Z D E U R B E L , 
— b e n e d i c t i n o . 
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C o n d e s e o d e d a r a c o n o c e r s u c a s a , o f r e c e a i p ú b l i c o , s ó í o e ! 
p r ó x i m o k j n e s , m a r t e s , m i é r c o l e s y J u e v e s , t o d o s s u s a r t í c u l o s c o n 
i T R E S CRUCES, 9, esquina a Pi y Margall, 5 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n J u a n d e 
S a h a g ú n y b e a t a M a r í a M i c a e l a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o . — L u n e s , S a n I s i d r o . 
A v e M a r í a . — A l a s 11 y 12, c o m i d a a 
40 m u j e r e s p o b r e s , c o s t e a d a s , r e s p e c t i -
v a m e n t e , p o r l o s s e ñ o r e s A l o n s o B e r n a l 
e h i j o s de M a m o l a r . — L u n e s . A l a s 1 1 , 
m i s a , r o s a r l o y c o m i d a a 40 m u j e r e s , 
c o s t e a d a p o r d o ñ a E l i s a A r r o y o . 
C u a r e n t a H o r a s . — H o y y m a ñ a n a , p a -
r r o q u i a de l a A l m u d e n a . 
C o r t e d e M a r í a . — N . S. de l o s P e l i g r o s , 
R e l i g i o s a s T r i n i t a r i a s y V a l l e c a » , o d e 
l a A s i s t e n c i a , H o s p i t a l de S a n A n d r é s 
de l o s F l a m e n c o s . — L u n e s . N . S. d e C o -
v a d o n g a , e n s u p a r r o q u i a y e n S a n L u i s , 
y de A t o c h a , en s u B a s í l i c a . 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . — A l a s 9 y m e -
d i a , m i s a c o n v e n t u a l . ' 
E n t o d a s l a s p a r r o q u i a s . A l a s 10, m i -
sa s o l e m n e , c o n e x p l i c a c i ó n d e l E v a n -
g e l i o . 
P a r r o q u i a d e l a A l m u d e n a . — M i s a s c a -
d a m e d i a h o r a , d e s i e t e y m e d i a a d o c e 
I n c l u s i v e , y a l a u n a y a l a s dos . L a m i -
sa c a n t a d a es a l a s d i e z . ( C u a r e n t a H o -
r a s ) . — A las 8, e x p o s i c i ó n . A l a s 6 d e 
l a t a r d e , e s t a c i ó n , r o s a r i o y r e s e r v a . A 
l a s 5 y m e d i a , c o n t i n ú a l a n o v e n a a l a 
T i t u l a r . T o d o s l o s d í a s , h a s t a e l j u e v e s 
i n c l u s i v e , se g a n a e n e s t a i g l e s i a e l J u -
b i l e o de l a s C u a r e n t a H o r a s . E l S a n t í -
s i m o se e x p o n e a l a s 8 d e l a m a ñ a n a . 
P a r r o q u i a d e C o v a d o n g a . — A l a s 8, c o -
m u n i ó n g e n e r a l . P o r l a t a r d e , e j e r c i c i o 
e n h o n o r d e l S. C. d e J e s ú s . 
P a r r o q u i a d e S a n M i l l á n . — A las 8, c o -
m u n i ó n g e n e r a l y e j e r c i c i o p a r a l a s H i -
j a s d e M a r í a . 
I g l e s i a de l a B u e n a D i c h a . — A l a s 8, 
i n s t r u c c i ó n c a t e q u í s t i c a ; a l a s 9, e x p l i -
c a c i ó n d e l E v a n g e l i o ; a l a s 10 , p l á t i c a 
p o r l o s p a d r e s M i g u e l e z , G i l a b e r t y D e l -
g a d o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P r í n c i p e de V e r -
g a r a ) . — D e 6 y m e d i a a 12 i n c l u s i v e , m i -
sas d e m e d i a e n m e d i a h o r a ; a l a s 10 , 
p l á t i c a c a t e q u í s t i c a , y a l a s 1 1 , e x p l i c a -
c i ó n d e l E v a n g e l i o . D e 3 y m e d i a a 4 y 
m e d i a , c a t e q u e s i s . 
S a n t u a r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o . — A 
l a s 8, c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a lo s s o c i o s 
d e l C o r a z ó n E u c a r í s t i c o . 
O r a t o r i o d e l O l i v a r . — A l a s 8, c o m u n i ó n 
g e n e r a l p a r a l a C o f r a d í a d e l R o s a r i o . A l 
a n o c h e c e r , e j e r c i c i o s c o n s e r m ó n , e x p o -
s i c i ó n , r e s e r v a y s a lve . 
R e l i g i o s a s C o m e n d a d o r a s d e S a n t i a g o . 
A l as 8, c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 5, e j e r -
c i c i o c o n s e r m ó n e n h o n o r d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n . 
I g l e s i a d e l R o s a r i o . — A l a s 8 y m e d i a , 
c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l o s c o f r a d e s d e l 
R o s a r i o ; a l a s 9, m i s a d e l o s C a t e c i s m o s ; 
a l a s 10, l a c a n t a d a ; 9, 11 y 12 , c o n e x -
p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o . A l a s 5 y m e d i a , 
p r e d i c a r á e l p a d r e G a r c í a , O . P . 
B a s í l i c a P o n t i f i c i a . — A l a s 10 y m e d i a , 
m i s a s o l e m n e c o n s e r m ó n e n i t a l i a n o 
p o r e l p a d r e B e l l o f a l t o , c o n a s i s t e n c i a de 
l a E m b a j a d a , C o n s u l a d o y c o l o n i a i t a -
l i a n a . H a b r á t a m b i é n s o l e m n e T e d é u m . 
A l a s 12, e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o p o r 
e l p a d r e C a l v o . 
M E S D E A N B M A S 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l B u e n 
C o n s e j o . — A l a s 10 y m e d i a , s o l e m n e m i -
s a d e " R é q u i e m " , c o n v i g i l i a y r e s p o n s o . 
L o s d í a s l a b o r a b l e s , e n l a m i s a d e 8, se 
r e z a e l r o s a r l o de d i f u n t o s . 
P a r r o q u i a de S a n J o s é . — A l a s 6 de l a 
t a r d e , e j e r c i c i o d e l m e s . P r e d i c a e l s e ñ o r 
G . P a r e j a . L o s d í a s n o f e s t i v o s , p o r l a 
m a ñ a n a , m i s a s de " R é q u i e m " c o n v i -
g i l i a y r e s p o n s o . 
P a r r o q u i a d e S a n t o s J u s t o y P a s t o r . 
A l a s 6, c o n t i n ú a l a n o v e n a d e A n i m a s . 
P r e d i c a el p a d r e F e r n a n d o D i e z , m e r -
c e d a r i o . 
P a r r o q u i a d e S a n t a C r u z . — T o d a s l as 
m a ñ a n a s , e x c e p t o lo s d o m i n g o s , s e c a n -
t a r á , a l a s 9 y m e d i a , v i g i l i a , m i s a y r e s -
p o n s o . A l a s 6 de l a t a r d e , c o n t i n ú a la 
n o v e n a . P r e d i c a e l s e ñ o r T e r r o b a . 
D I A 6 . — L u n e s . — S a n t o S e v e r o , O b i s p o ; 
F é l i x , m á r t i r ; W i n o c o , a b . ; A t i c o y L e o -
n a r d o , c o n f e s o r e s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n d e l V I d í a 
de T o d o s lo s S a n t o s , i n f r a o c t a v a , c o n r i -
t o s e m i d o b l e y c o l o r b l a n c o . 
» * « 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n s u -
r a e c l e s l á s t i o a . ) 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n l a i g - l e s i a d e l B u e n S u c e s o se h a 
v e r i f i c a d o l a b o d a d e l a b e l l a s e ñ o r i t a 
L u c h i M a r t í n e z G i l , c o n e l j o v e n f a r -
m a c é u t i c o d o n J o s é d e U r i a r t e y Z u l o a -
g a . B e n d i j o l a u n i ó n d o n J e s ú s G a r c í a 
C o l o m o , y f u e r o n p a d r i n o s d o n S a n t i a -
g o M a r t í n e z , p a d r e d e l a n o v i a , y d o ñ a 
R o s a r i o U r i a r t e d e R e m a c h a , h e r m a n a 
d e l c o n t r a y e n t e , y t e s t i g o s , p o r e l l a , d o n 
A g n s t í n G i l S o t o , d o n E s t e b a n L ó p e z 
y L ó p e z , d o n J a c o b o P a n d o R u a t a y d o n 
R a f a e l R i s t o r i M o n t o j o , y p o r e l n o -
v i o , d o n P e d r o S á i n z R o d r í g u e z , d o n 
J u a n U r i a r t e , d o n J o s é A n t o n i o y d o n 
F r a n c i s c o L ó p e z P a n d o . 
E l n u e v o m a t r i m o n i o s a l i ó e n l a r g o 
v i a j e de b o d a s . 
— P a s a d o m a ñ a n a t e n d r á l u g a r e n 
S e v i l l a l a b o d a d e l a e n c a n t a d o r a s e ñ o -
r i t a J u a n i t a P a r i a s y P a r i a s , de d i s -
t i n g u i d a f a m i l i a a n d a l u z a , c o n d o n M a -
n u e l P u l g y M a e s t r o A m a d o . 
— P o r l a s e ñ o r a v i u d a de A n d ú j a r y 
p a r a s u h i j o e l j o v e n f a r m a c é u t i c o d o n 
J o s é A n d ú j a r A n s u á t e g u i , h a s i d o p e -
d i d a l a m a n o de l a b e l l a s e ñ o r i t a C o n -
s u e l o D í a z N e s p r a l . L a b o d a se v e r i f i -
c a r á e n b r e v e . 
= : L a j o v e n s e ñ o r a d e l t e n i e n t e d e I n -
g e n i e r o s d o n L u i s G a l l u d o H e r m o s i l l a , 
n a c i d a M a r í a L u i s a D e l g a d o , h a d a d o 
a l u z f e l i z m e n t e , e n C a r t a g e n a , a u n a 
h e r m o s a n i ñ a , s u p r i m o g é n i t a . A l a r e -
c i é n n a c i d a s e l e h a p u e s t o e n e l b a u -
t i s m o c e l e b r a d o e n l a p a r r o q u i a d e S a n -
t a M a r í a de l a G r a c i a , de a q u e l l a c a -
p i t a l , e l n o m b r e d e M a r í a L u i s a . 
= L a E m b a j a d a de C u b a h a t r a s l a -
d a d o s u r e s i d e n c i a a l p a s e o de l a C a s -
t e l l a n a , n ú m e r o 1 4 . 
E l P a t r o c i n i o d e N u e s t r a S e ñ o r a 
E l p r ó x i m o d í a 8 c e l e b r a n s u s a n t o 
l a d u q u e s a d e S a n F e r n a n d o d e Q u i r o -
g a ; m a r q u e s a s de F a u r a , S a n V i c e n t e , 
V a l e n z u e l a y v i u d a d e Z u g a s t i ; c o n d e -
sas de A r c e n t a l e s , V i l l a m e d i a n a y v i u -
d a s d e C a m p o de A l a n g e y C a s a P u e n -
t e ; b a r o n e s a de C a s t i l l o de C h i r e l ; se-
ñ o r a s d e M o r e n o Z a n c u d o , y v i u d a de 
M e n e s e s y s e ñ o r i t a d e M u g u i r o . 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a h a c e u n , a ñ o q u e m u r i ó d o n 
M a n u e l S e r r a n o y S a n z , a c a d é m i c o e l ec to 
de l a H i s t o r i a , y en s u f r a g i o de s u a l m a 
se d i r á n m i s a s e n M a d r i d y o t r o s p u n -
t o s . 
— P a s a d o m a ñ a n a se c u m p l e u n a ñ o de 
l a m u e r t e de d o n A n t o n i o M a r í a de O t a -
ñ e s y L l a g u n o , y p o r s u a l m a se a p l i c a -
r á n s u f r a g i o s en d i s t i n t o s p u n t o s . 
— M a ñ a n a h a c e d o s a ñ o s q u e m u r i ó el 
c o n c e j a l de M a d r i d d o n F e l i p e R u i m o n t e 
B a q u e r o , y,, p o r s u a l m a se d i r á n m i s a s 
e n d i s t i n t o s p u n t o s . 
— P a s a d o m a ñ a n a es el s e g u n d o a n i -
v e r s a r i o de l a m u e r t e d e d o ñ a M e r c e d e s 
C a r o S á n c h e z de l a R i v a , p o r c u y a a l m a 
se a p l i c a r á n s u f r a g i o s e n d i s t i n t o s p u n -
t o s . 
— T a m b i é n p a s a d o m a ñ a n a h a c e a ñ o s 
q u e m u r i ó d o ñ a J o s e f a B e a y P e l a y o de 
A l o n s o M a r t í n e z , y p o r s u a l m a se d i r á n 
m i s a s e n M a d r i d . 
— P o r d o n F e r n a n d o P o l o se d i r á n m i -
sas e l d í a 7, de d i e z a o n c e y m e d i a , en 
S a n P a s c u a l . S u m a d r e y d e m á s f a m i l i a 
s u p l i c a n u n a o r a c i ó n . 
iiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiHiiiiHiiiiHiiiiHiiiiniiiiiiiiiiniii' 
G a v i a n Y B A R R / * 
F R E S Q U I S I M O — D E L I C I O S O . R e p t e . 
E u g e n i o B o a t e l l a . B a r b l e r i , 2 L T . 23806. 
^iniiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiniiiiniiiniiiiiiiiiiiiininiiiiiaiiiiniiiiii 
H f l 7 D A V H A g i S a e n g a r r a f a s l a U L N H I U m á s b a r a t a . T e l . 32557 
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P K 1 M E B A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R I T A 
C a r m e n F e r n á n d e z 
BATANERO 
Falleció el día 7 de no-
viembre de 1932 
A L O S 14 A Í Í O S D E E D A D 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s 
S a c r a m e n t o s 
R . L P . 
Sus a f l i g i d o s p a d r e s , d o n I g n a c i o 
y d o ñ a A j n p a r o ; a b u e l a , d o ñ a P a -
t r o c i n i o ; t í o s , d o n M a n u e l B a t a n e -
ro y d o ñ a P i l a r M a c l a s , d o n B e n i -
t o F e r n á n d e z y d o ñ a M a r í a J u a r i s -
t i ; p r i m a , M a r í a , y dem&a f a m i l i a 
S U P L I C A N a sns a m i g o s u n a 
o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
L a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l m a r -
tes 7 d e l a c t u a l , de ocho y m e d i a a 
doce, en l a p a r r o q u i a d e l S a l v a d o r 
y S a n N i c o l á s ( P l a z a de A n t ó n M a r -
t í n ) , y el n o v e n a r i o de m i s a s q u e se 
c e l e b r a r á n a p a r t i r d e l m i s m o d í a , 
a l as ocho y m e d i a , e n l a c i t a d a pa -
r r o q u i a , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r -
n o descanso de s u a l m a . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e l l u s t r í s i m o s 
s e ñ o r e s N u n c i o d e S u S a n t i d a d , P a -
t r i a r c a de l a s I n d i a s y O b i s p o de 
M a d r i d - A l c a l á , so h a n d i g n a d o con -
cede r i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a acos-
t u m b r a d a . 
P a r a e s q u e l a s : H I J O S D E R A M O N D O -
M I N G U E Z . B a r q u i l l o , 46. T e l é f o n o 33019. 
X X X I X A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ D R A 
D . " J o s e f a B e a y P e l a -
y o d e A l o n s o M a r t í n e z 
Falleció el 7 de no-
viembre de 1894 
R . I . P . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n 
e l d í a 7 e n l a p a r r o q u i a de S a n 
J e r ó n i m o y e n e l S a n t o C r i s t o d e 
l a S a l u d , a s i c o m o l o s s u f r a g e o s 
de á n i m a s , e l m i s m o d í a , a l a s n u e -
v e y c u a r t o , e n e s t a ú l t i m a i g l e -
s i a , s e r á n a p l i c a d o s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o de s u a l m a . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s 
de A l o n s o M a r t i n e s ; sus h i j o s , h i -
j a s p o l í t i c a s , n i e t o s , h e r m a n o s , 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , s o b r i n o s , 
p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s s e 
s i r v a n e n c o m e n d a r l a a D i o s . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e l l u s t r í s i m o s 
s e ñ o r e s N u n c i o de S u S a n t i d a d y 
O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á , h a n c o n -
c e d i d o c i e n t o y c u a r e n t a d í a s de 
i n d u l g e n c i a , r e s p e c t i v a m e n t e , a t o -
dos lo s fieles, p o r c a d a m i s a q u e 
o y e r e n , s a g r a d a c o m u n i ó n q u e a p l i -
c a r e n o p a r t e d e l r o s a r i o q u e r e z a -
r e n p o r e l a l m a de d i c h a s e ñ o r a . 
(2) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R . C O R -
T E S . V a l v e r d e , 8. L T e l . 10905. 
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B L S E W O R 
D. Antonio Boceta Rodríguez 
I N G E N I E R O M I L I T A R 
Falleció el día 1 de noviembre de 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
i ^ i r ^ - v J ^ ^ , R e P a r a ^ o r a ) . d o ñ a M a r t a de l a C o n c e p c i ó n , d o ñ a 
A d e l a ( R e l i g i o s a de l a S a g r a d a F a m i l i a de L o r e t o ) , d o n V i c e n t e ' d o ñ a 
K n S m r f T l a r * (RellSÍ?fa de M a r í a R e p a r a d o r a ) / d o ñ ^ J o s e f i n a y do-
p t ^ , n ^ 1 < r̂̂ (en; hJJc>3 P0,1"1008- d o ñ a E m i l i a M a r t í n Os tos , d o ñ a 
C a r m e n Os tos M a r t i n y d o n S a l v a d o r N a v a r r e t e de l a R i v a ; h e r m a n a T 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , n i e t o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s n € r m a n a s ' 
R U E G A N a bus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s . 
L a s m i s g r e g o r i a n a s , q u e e m p e z a r á n e l d í a «, a l a s sela y m e d i a de 
l a m a ñ a n a e n l a B a s í l e a P o n t i f i c i a ; e l d í a 7, a las d i e z m ¿ n o s c u a r t o 
en l a c a p i l l a d e l S a n t í s i m o C r i s t o d e S a n G l n é s , a s i c o m o las q u e ae ce-
l eb ren en E c i j a ( S e v i l l a ) y O r t i g o s a ( L o g r o ñ o ) . 
Todas l a s m i s a a que se d i g a n e l d í a 20 en l a c a p i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l C a r m e n e n l a p a r r o q u i a de S a n G i n é s . 
L o s n o v e n a r i o s , q u e t e n d r á n l u g a r e n el c o n v e n t o d e R e l i g i o s a s de l a 
S a g r a d a F a m i l i a de L o r e t o ( A y a í a , 51), en O r t i g o s a ( L o g r o ñ o ) y en L a 
R ú a ( O r e n s e ) , a s í c o m o las m i s a s y el A l u m b r a d o de u n d í a en lo s c o n -
v e n t o s de Re l ig io sa s de M a r í a R e p a r a d o r a de V i t o r i a y M a n r e s a , s e r á n 
ap l i cados p o r e l e t e r n o de scanso d e s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e o d a a e n l a f o r m a acos -
t u m b r a d a . 
- r a r r o i j u i a d e S a n M i g u e l A i c á n g e l . | 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D. Antonio María de Otañes y Llaguno 
Que falleció el 7 noviembre de 1932 
l umFwnn RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
HABIENDY^A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
S u familia , . . 
R U E G A a sus amigos encomienden su 
alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 7 de noviembre 
en la Parroquia de San Sebast ián, de Madrid, Asilo del 
Sagrado Corazón, Convento de Clarisas y Padres del Co-
razón de María , en Castro Urdía le s , asi como el funeral 
que se celebrará el njismo día, a las diez y media de la ma-
ñana, en la iglesia de Santa Mar ía de Oñates , serán apli-
cados por el eterno descanso de su alma. ^ 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
R o g a d a D i o s e n c a r i d a d p o r e l a l m a 
D E L S E Ñ O R 
DON FELIPE RUIMONTE BAQUERO 
Concejal del Excíno. Ayuntamiento de Madrid 
Que falleció el día 5 de noviembre de 1931 
a l o s c u a r e n t a y « c i s a ñ o s d e e d a d 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n d e S. S. P í o X I 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a esposa, d o ñ a B v a r l s t a P e r a l e s E n o h e ; h i j o s , F e l i p e y 
C a r m e n ; h e r m a n o s , d o ñ a ¿ s i d r a y d o ñ a M a n u e l a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , d o n 
P e d r o D í a z O l l e r y d o n G a b i n o G ó m e z H e r n á n d e z ; t í a p o l í t i c a , d o ñ a J o -
s e f a P e r a l e s ; s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s se s i r v a n en-
c o m e n d a r s u a l m a a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l d í a 6 d e l c o r r i e n t e y e l M a n i f i e s t o 
d e l m i s m o d í a e n l a i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C o n s o l a c i ó n 
( P . P . A g u s t i n o s , V a l v e r d e , 25) y l a s q u e se d i g a n h o y d í a 5 e n O i f u e n t e s 
( G u a d a l a j a r a ) , p a r r o q u i a d e l S a l v a d o r y M o n j a s F r a n c i s c a n a s , y c o n la 
m i s m a f e c h a en G a s c u e ñ a ( C u e n c a ) , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o des-
c a n s o de s u a l m a . * 
H a y c o n c e d i d a s I n d u l g e n c i a s p o f v a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s « o l a for-
m a a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7) 
O f i c i n a s d e P u b l i c i d a d R . C O R T E S . V a l v e r d e , 8, 1.° T e l é f o n o 10905. 
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S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
d ; mercedes c a r o sanchez 
D E L A R I V A 
Falleció el día 7 de noviembre de 1931 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
S u esposo , d o n S a n t i a g o de l a R i v a y R u l z ; sus h i j a s , M a r í a I n m a c u -
l a d a y M a r í a de l a S o l e d a d ; p a d r e s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , so-
b r i n o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s s e s i r v a n en-
c o m e n d a r l a a D i o s . 
T o d a s l a s ^ m i s a s q u e se c e l e b r e n e l d í a 7 d e l c o r r i e n t e e n S a n J o s é 
de l a M o n t a ñ a ( c a l l e d e F o r t u n y ) , e n l a s E u c a r í s t i c a s ( B l a n c a de N a -
v a r r a ) , e n l o s A n g e l e s C u s t o d i o s y e n l a s E s c l a v a s d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
( M a r t í n e z C a m p o s ) y l o s M a n i f i e s t o s de l a s m i s m a s , a s í c o m o l a s q u e se 
c e l e b r e n d i c h o d í a e n l a p a r r o q u i a de C a z a l e g a s y M o n t e a r a g ó n ( T o l e d o ) , 
e n L o j a ( G r a n a d a ) y en l a p a r r o q u i a y P . P . P a u l e s d e L i m p i a s ( S a n t a n -
d e r ) , s e r á n a p l i c a d o s p o r e l a l m a de d i c h a s e ñ o r a . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o d e S u S a n t i d a d y v a r i o s s e ñ o r e s P r e l a -
dos , t i e n e n c o n c e d i d a s I n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
. ( A . 7 ) 
O f i c i n a s de P u b l i c i d a d R . C O R T E S . V a l v e r d e . 8, L 0 T e l é f o n o 10905. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D o c t o r en D e r e c h o y e n F i l o s o f í a y L e t r a s , c a t e d r á t i c o j u b i l a d o d e 
l a U n i v e r s i d a d d e Z a r a g o z a , a c a d é m i c o e l e c t o d e l a d e l a H i s t o r i a , 
n u m e r a r i o d e l a d e B e l l a s A r t e s d e S a n L u i s , d e Z a r a g o z a ; c o r r e s -
p o n d i e n t e d e l a d e l a L e n g u a y d e l a d e l a H i s t o r i a d e O u b a y p r o -
f e s o r d e l a N a c i o n a l d e J u r i s p r u d e n c i a y L e g i s l a c i ó n . 
Falleció el día 6 de noviembre de 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
S u d e a c o D í o I a d a e s p o s a d o ñ a M e r c e d e s T J b l e m a y E u s a ; h i j o s , 
d o ñ a M a r í a , d o n J o s é L u i s y d o ñ a E s p e r a n z a ; h i j o p o l í t i c o , d o n J o s é 
M a r i n a E n c a b o ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , d o ñ a J o s e f a ( v i u d a d e G r e d l l l a ) , 
d o ñ a R a m o n a , d o ñ a T e o d o r a ( v i u d a d e G a l l e g o ) y d o n J o s é A n t o n i o 
U b i e r n a . d o ñ a E s p e r a n z a D í a z y d o n A n t o n i o G o n z á l e z ; s o b r i n o s y d e -
m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i g o s s e s i r v a n e n -
c o m e n d a r l e a D i o s . 
L a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n m a A a n a l u n e s 6, e n e l O r a t o r i o d e l N i ñ o 
d e l R e m e d i o ( c a l l e de S a n t a C a t a l i n a d e l o s D o n a d o s ) , e l d í a 7 e n l a 
c a p i l l a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n de l a p a r r o q u i a d e S a n G i n é s . e n 
M a d r i d . L o s f u n e r a l e s q u e se c e l e b r e n e n R u g u i l l a ( G u a d a l a j a r a ) y e n 
R i a ñ o ( L e ó n ) , a s i c o m o l a s m i s a s q u e se d i g a n d i c h o d í a y l a s q u e s e 
c e l e b r e n e n A l g e c i l l a ( G u a d a l a j a r a ) d e l 6 a l 1 0 . s e r á n a p l i c a d o s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
( A . 7 ) 
M A D R I D . — A f i o X X i n — N ú m . 7 .470 E L D E B A T E (9) 
D o m i n g o 6 d e n o v i e m b r e de 1933 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cot izac iones de ayer 
B O L S A D E P A R I S 
3 p o r 100 p e r p e t u o 68 
3 p o r 100 a m o r t i z a b l e 79 
B a n c o de F r a n c i a 11605 
C r e d i t L y o n n a i s 2105 
S o c i e t é G e n é r a l e „ 1092 
P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o 934 
M i d i 721 
O r l e á n s 568 
E l e c t r i c l t é d e l S e n a P r i o r i t e 608 
T h o m p s o n H o u s t o n 270 
M i n a s C o u r r i e r e s 334 
P e ñ a r r o y a 285 
K u l m a n n ( E s t a b l e c i m i e n t o s ) 650 
C a u c h o d ^ I n d o c h i n a 305 
P a t h e C i n e m a ( c a p i t a l ) 70 
B a n c o N a c i o n a l de M é j i c o 190 
W a g ó n L i t s 96 
R í o t i n t o 1614 
P o y a l D u t c h 1821 
M i n a s T h a r s i s 285 
S e g u r o s : L ' A b e i l l e ( a c c i d e n t e s ) . . . . 564 
F é n i x ( v i d a ) 620 
M i n a s de M e t a l e s : A g u i l a s 38 
Q w e n z a 600 
P i r i t a s de H u e l v a 1635 
T r a s a t l á n t i c a 11 
M O N E D A S : 
Pese tas 213,87 
L i r a s 134,60 
L i b r a s 79,95 
D ó l a r e s 16,465 
B O L S A D E Z U R I C H 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 4 ) 
Ohade, se r i e A - B - C 660 
Serie D 133 
Serie E 124 
B o n o s n u e v o s 34 
A c c i o n e s S e v i l l a n a s 162 
C é d u l a s A r g e n t i n a s 40 
D o n a u Save A d r i a 29 1/2 
I t a l o - A r g e n t i n a 106 
E l e k t r o b a n k 625 
M o t o r C o l u m b u s 260 
t. G. C h e m i e 545 
B r o w n B o v e r y 130 
Pesetas 43,20 
F r a n c o s 20.20 
L i b r a s 16,16 
D ó l a r e s 3,3275 
M a r c o s I-.. 123,15 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 8 1/2; B a r c e l o n a T r a c -
tíon o r d . , 18; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 13 1/16; 
H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t i e s o r d . , 6 5 / 8 ; 
M e x i c a n L i g t h a n d p o w e r o r d . , 7 1 /4 ; i d . 
í d e m i d . i d . p r e f . , 10; S i d r o o r d . , 3 3 / 4 ; 
P r i m i t i v a C a z o f B a i r e s , 17 1/2; E l é c t r i -
ca) M u s i c a l I n d u s t r i e s , 16 ; So f ina , 1 3 /8 . 
Obl ig-ac iones : E m p r é s t i t o de G u e r r a 5 
p o r 100, 100 5 / 8 ; C o n s o l i d a d o i n g l é s 2 y 
m e d i o p o r 100, 73 1 5 / 1 6 ; A r g e n t i n a 4 p o r 
100 R e s c i s i ó n , 9 1 ; 5 y m e d i o p o r 100 B a r -
c e l o n a T r a c t i o n , 47; C é d u l a A r g e n t i n a 6 
p o r 100, 29; M e x i c a n T r a m w a y o r d . , 
7 1/4; W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 
20 1/4; L a u t a r o N i t r a t e 7 p o r 100 p r e f . , 
7; M i d l a n d B a n k , 84 ; , A r m s t . r o n g W h i t 
• w o r t h o r d 7 1 /2 ; í d e m í d e m 4 p o r 100 
deben t , 92 1/2; C i t y o f L o n d . E l e c t r . L i g t h 
o rd . , 34 1/2; í d e m í d e m i d . i d . 6 p o r 100 
pref . , 30 3 / 8 ; I m p e r i a l C h e m i c a l o r d . 
SO 1/4; í d e m í d e m d e f e r e n t . , 8 3 / 4 ; í d e m 
í d e m 7 p o r 100 p r e f . , 3 0 ; E a s t R a n d C o n -
s o l i d a t e d , 16 3 / 4 ; í d e m i d . P r o p M i n e s , 
88 1/4; U n i o n C o r p o r a t i o n , 5 5 /16 ; C o n s o -
l i d a t e d M a i n R e e f . , 4 5 / 1 6 ; C r o w n M i n e s , 
9 13/16. 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
El mercado, en plena desorientación. Factores políticos y 
sociales han creado esta semana un ambiente cargado. 
Es general la baja en todos los departamentos, aunque 
más intensa en los valores industriales. En éstos destaca la 
depresión de los títulos ferroviarios 
La liquidación de octubre, con caracteres análogos a la alnterior 
H a h e c h o b u e n a e s t a s e m a n a a l a a n -
t e r i o r e n t o d o s l o s a s p e c t o s . S i e n 
a q u é l l a e l d e s a r r o l l o de l a s s e s i o n e s b u r -
s á t i l e s n o t u v o m á s i m p u l s o q u e e l qus 
l e s c o m u n i c a b a l a v i d a p o l í t i c a , e n es-
t a ú l t i m a l o s m ó v i l e s h a n s e g u i d o s i e n -
d o l o s m i s m o s . 
Y e l r e s u l t a d o d e t o d o s l o s f a c t o r e s 
q u e h a n r e p e r c u t i d o e n l a B o l s a es l a 
d e p r e s i ó n c r e c i e n t e q u e e x p e r i m e n t a n 
l o s d i s t i n t o s g r u p o s de v a l o r e s , y el s i g -
n o d e s f a v o r a b l e q u e e n c o n j u n t o o f r e -
ce e l m e r c a d o e n s u b a l a n c e s e m a n a l . 
S a l d o n e g a t i v o en c u a n t o a l o s p r e -
c i o s , q u e e n t é r m i n o s g e n e r a l e s a c u s a n 
d e s c e n s o , b a s t a n t e d e s t a c a d o e n a l g u -
n o s c a s o s , y e n c u a n t o a l n e g o c i o , q u e 
l l e g a a r e d u c i r s e a t é r m i n o s n o t a b l e s . 
S o b r e l a B o l s a h a n r e v o l o t e a d o e n 
e s t a s ú l t i m a s s e m a n a s t o d a 
l a t i v o s , q u e a c a p a r a r o n l a s a l e g r í a s de 
l a d e c e n a d e o c t u b r e : A l i c a n t e s , N o r -
t e s y E x p l o s i v o s . 
Día inhábil 
M e r e c e t a m b i é n u n c o m e n t a r i o l a se-
s i ó n q u e o c u p a l a p a r t e c e n t r a l de l a 
s e m a n a , l a d e l m i é r c o l e s . F i e s t a de T o -
dos l o s S a n t o s , c o n s i d e r a d a t r a d i c i o n a l -
m e n t e c o m o i n h á b i l p a r a !a c o n t r a t a -
c i ó n , e s t e a ñ o , c o m o e n l o s a n t e r i o r e s , 
h u b o s e s i ó n de B o l s a . L a j o r n a d a , s i n 
e m b a r g o , r e s u l t ó d e s e m i f i e s t a , c o m o 
h a s u c e d i d o e n o t r a s o c a s i o n e s a n á l o -
g a s : J u e v e s y V i e r n e s S a n t o s , C o r -
p u s , e t c . 
A c u d i ó p o c o p ú b l i c o a l a B o l s a , y l a 
d e s a n i m a c i ó n e n l o s c o r r o s f u é p a t e n -
t e . P e r o , a d e m á s , se d a b a n o t r a s c i r -
u n a s e h e j c u n s t a n c i a s q u e p e d í a n a v o z e n c u e -
d e c o m e n t a r i o s q u e , c o n s i d e r a d o s a i s -1 l i o l a d e c l a r a c i ó n d e e s t e d í a i n h á b i l 
l a d a m e n t e , n o h u b i e r a n p o d i d o t e n e r e n : p a r a l a c o n t r a t a c i ó n . P o r s e r p r i m e r o 
o t r o s m o m e n t o s i n f l u e n c i a d e p r i m a r a de m e s se p r o d u c e e n e l m e r c a d o p e -
l í n e a ; p e r o p o n d e r a d o s e n s u m a s a g l o -
b a l l l e g a n a c r e a r u n a p o t e n c i a f u e r t e . 
E l a m b i e n t e se h a i d o c a r g a n d o c o n 
t o d o s e s t o s g a s e s p o l í t i c o s y s o c i a l e s y 
e n a l g ú n m o m e n t o h a p a r e c i d o poco 
m e n o s q u e i r r e s p i r a b l e . Y e l c a s o es 
q u e , d e n t r o de e s t a s t ó n i c a s d e s f a v o r a -
b l e s , e l c u r s o de l a B o l s a h a s i d o b a s -
t a n t e r e g u l a r : u n a b a j a r e g u l a r , p a u s a -
d a , r í t m i c a , d e l a s q u e p a r e c e q u e s e 
h a c e n a g o l p e s d e s i l o g i s m o , s i b i e n l a 
B o l s a h a d e m o s t r a d o e s t a r e n t a n t a s 
o c a s i o n e s a l m a r g e n de l a l ó g i c a . 
Política y política social 
r i ó d i c a m e n t e l a r e n o v a c i ó n d e ó r d e n e s , 
de m o d o q u e l o s a g e n t e s se e n e o t r a b a n 
d i c h o d í a s i n a d a q u e h a c e r . E s t e es u n 
f e n ó m e n o f a t a l . 
P o r s i e l l o f u e r a p o c o , h a s t a l o s B a n -
cos c e r r a r o n e l 1.° de n o v i e m b r e m e d i o 
d í a . Y p a r a t e r m i n a r e l d í a , , n o se c e l e -
b r ó b o l s í n de ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e . 
Notas f e r r o v i a r i a s 
L a s r e c a u d a c i o n e s f e r r o v i a r i a s s i g u e n 
a c u s a n d o d é ñ c i t e n l a s ú l t i m a s e s t a d í s t i -
cas s a l i d a s a l u z . L a g e n t e s i g u e p r e o c u -
p a d a e n t o m o a es te t e m a , u n o de los 
í n d i c e s de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a g e n e -
r a l . P e r o a p a r t e es ta e s p e c i a l i d a d d e l da -
t o , c o m o r e f e r e n c i a p a r a o t r o s s ec to re s , 
h a de t e n e r s e e n c u e n t a , p o r e l h e c h o en 
s í s ó l o , q u e t o d a l a b a j a e n l a r e c a u d a c i ó n 
f e r r o v i a r i a n o es d é ñ c i t , y a que u n a r e -
d u c c i ó n d e l t r á f i c o i m p o r t a t a m b i é n u n a 
r e d u c c i ó n e n lo s g a s t o s de e x p l o t a c i ó n . Se 
c a l c u l a en u n 25 p o r 100 e l d é f i c i t e f e c t i -
v o q u e u n a d i s m i n u c i ó n en lo s d a t o s t o -
t a l e s de l a r e c a u d a c i ó n e x p e r i m e n t a , y en 
u n 75 p o r 100 l a r e d u c c i ó n de l o s g a s t o s 
de e x p l o t a c i ó n . 
A d e m á s h a y o t r o f a c t o r q u e i n t e r v i e n e 
e n l as ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s f e r r o v i a r i a s : 
é s t a s v i e n e n a h o r a a r r a s t r a n d o l o s efec-
tos de l a s ú l t i m a s h u e l g a s n o r t e ñ a s . 
Recaudación del Norte 
L a r e c a u d a c i ó n de l a C o m p a ñ í a d e l 
N o r t e , e n l a s f e c h a s i n d i c a d a s , h a s i d o l a 
s i g u i e n t e : 
P e s e t a s 
D e l 
de 
D e l 
de 
1 a l 10 de o c t u b r e 
1933 9.666.805,90 
1 a l 10 de o c t u b r e 
1932 10.113.636,99 
446.831,09 D i f e r e n c i a e n m e n o s 
D e l 1 e n e r o a l 10 o c t u b r e 
1933 259.691.403,70 
D e l 1 e n e r o a l 10 o c t u b r e 
1932 271.961.126,35 
y 
A u x i l i a r e s d e H a c i e n d a . — P o r o r d e n 
d e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a se c o n v o c a n 
o p o s i c i o n e s p a r a c u b r i r 450 p l a z a s d e 
2.500 pese t a s p a r a l a e s c a l a a u x i l i a r d e l 
C u e r p o g e n e r a l d e l a H a c i e n d a p ú b l i c a . 
A y u d a n t e s I n d u s t r i a l e s . — S e a u m e n t a 
l a e d a d h a s t a c u a r e n t a a ñ o s , y se a m -
p l í a e l p l a z o a t r e s m e s e s e n t r e l a c o n -
v o c a t o r i a y l a o p o s i c i ó n . Se c o n c e d e o t r o 
p l a z o de q u i n c e d í a s p a f a p r e s e n t a c i ó n 
de i n s t a n c i a s de a s p i r a n t e s , c u y a e d a d 
sea de lo s t r e i n t a y c i n c o a lo s c u a r e n t a 
a ñ o s . 
C o r r e o s . — S e g u n d o e j e r c i c i o : F u e r o n 
a p r o b a d o s a y e r , c o n l a p u n t u a c i ó n q u e 
se i n d i c a , l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : N ú m e -
r o 1.287, d o n F r a n c i s c o D o l z H e r n á n d e z , 
26,30; 1.337, d o n I l d e f o n s o A g u i l a r G a r -
c í a , 24,83; 1.340, d o n V a l e n t i n o A g u i r r e 
S a n t o s , 21,16, y 1.343, d o n A n t o n i o A l b a 
R o d r í g u e z , 23,63. 
E s t á n c o n v o c a d o s p a r a e l d í a 6 l o s o p o -
s i t o r e s d e l n ú m e r o 1.441 a l 1.450, c o m o 
e f e c t i v o s , y s u p l e n t e s , d e l 1.453 a l 1.537. 
N o s i e n d o s u f i c i e n t e s l o s o p o s i t o r e s l l a -
m a d o s c o m o s u p l e n t e s , se c o n v o c a t a m -
b i é n a l o s q u e t i e n e n v a p r o b a d o e l e j e r -
c i c i o " p r e v i o " d e s d e e l n ú m e r o 4 a l 92. 
I n s p e c t o r e s d e l T i m b r e . — P a r a e l l u n e s 
e s t á n c o n v o c a d o s l o s o p o s i t o r e s c o m p r e n -
d i d o s en lo s n ú m e r o s 34Ó a l 382. p a r a p r o -
s e g u i r l a l e c t u r a d e l p r i m e r e j e r c i c i o 
p r á c t i c o . 
O f i c i a l e s d e I n s t r u c c i ó n . — F u e r o n a p r o -
b a d o s a y e r l o s o p o s i t o r e s s i g u i e n t e s : d o n 
C r i s t ó b a l P o b l a c i o n e s R o m á n , 5 ; d o n 
L u i s G a l l e g o d e l a P o r t i l l a , 6,5, y d o n 
J o s é M a r í a C a m p o s R u b i o , 6,5. 
PROPAGANDA 
M u l t i c o p i s t a s 
M i l e s de c o p i a s i n m e j o r a b l e s , c o n u n 
so lo o r i g i n a l , de t e x t o s y d i b u j o s . T a m a -
ñ o 22 X 32 c e n t í m e t r o s , 500 c o p i a s p o r 
h o r a . M a n e j o s e n c i l l í s i m o . E l " M T L I A " 
t r a b a j a s i n p a s t a s n i g e l a t i n a s , c o n l o s 
m i s m o s e l e m e n t o s y s i s t e m a de lo s a p a -
r a t o s q u e v a l e n c i e n t o s y m i l e s de p e -
setas. F a b r i c a c i ó n n a c i o n a l de 1.000 m u l -
t i c o p i s t a s de P R O P A G A N D A e q u i p a d o s , 
a l p r e c i o de 35 p e s e t a s , p r e v i o G i r o . T a m -
b i é n se h a c e n e n v í o s c o n t r a r e e m b o l s o 
d e l t a l ó n de f . c. P e d i d o s a E X C L U S I -
V A S " M I L I A " , O r e l l a n a l a V i e j a ( B a -
d a j o z ) . S i q u i e r e r e c i b i r d e t a l l e s , s i n 
c o m p r o m i s o , e n v í e e l s i g u i e n t e 
D i f e r e n c i a e n m e n o s 12.269.722.65 
Recaudación de los Ferro-
carriles del Oeste 
M O N E D A S : 
D í a 8 D í a 4 
Pesetas 87,47 37,31 
F r a n c o s 80,15 79,75 
D ó l a r e s 4,84 4,85 
L i b r a s c a n a d i e n s e s — 
Be lgas 22,31 22,405 
F r a n c o s s u i z o s 16,19 16,12 
L i r a s 59,50 59,37 
M a r c o s 13,14 13,07 
C o r o n a s suecas 19,40 19,40 
I d e m d a n e s a s 22,39 22,39 
I d e m n o r u e g a s 19,90 19,90 
C h e l i n e s a u s t r í a c o s 28.50 28,62 
C o r o n a s c h e c a s 104,75 105,25 
M a r c o s finlandeses 226.62 226,62 
E s c u d o s p o r t u g u e s e s . . . . 103,50 103,37 
D r a c m a s — 
L e í 530 535 
Pesos a r g e n t i n o s 44,50 44,50 
I d e m u r u g u a y o s 37" — 
C A M B I O S D E O B O Y B I L L E T E S 
( F a c i l i t a d o s p o r S o l e r y T o r r a H e r m a -
nos, B a n q u e r o s ) . ^ 
B I L L E T E S : 
F r a n c o s f r a n c e s e s 46.80 
D ó l a r e s , „ . . 7,69 
L i b r a s 37.50 
L i r a s 63.10 
M a r c o s 2.82 
F r a n c o s su i zos 232.20 
F r a n c o s b e l g a s 33.20 
F l o r i n e s 4.815 
E s c u d o s 35.95 
C o r o n a s suecas 1-89 
C o r o n a s n o r u e g a s 1.84 
C o r o n a s d a n e s a s 1-62 
Pesos u r u g u a y o s 3.25 
Pesos C h i l e 0.24 
Pesos A r g e n t i n o s 2.25 
Colones C o s t a R i c a 1.20 
O R O : 
A l f o n s o , 231.50 % 
Onzas 231.50 % 
I s a b e l 231.50 % 
F r a n c o s 231.50 % 
L i b r a s 58.35 
D ó l a r e s 11.99 
C u b a n o 11.70 
M e j i c a n o Pesos 5.75 
I t a l i a 231.50 % 
B é l g i c a 231.50 % 
Su iza 231.50 % 
A l e m a n i a 282 
A l u d a m o s , e n p r i m e r t é r m i n o , a l o s 
e l e m e n t o s p o l í t i c o s q u e h a n i n t e r v e n i -
do e n es te a p l a n a m i e n t o d e l m e r c a d o . 
S e r á i n ú t i l d e c i r q u e h a n s i d o l a s d i s -
t i n t a s m a n i f e s t a c i o n e s p ú b l i c a s h e c h a s 
p o r l o s j e f e s d e l a s d i s t i n t a s f r a c c i o n e s 
p o l í t i c a s , e x i s t e n t e s o n a c i e n t e s . 
C o m e n z ó l a s e m a n a c o n e l m i t i n n a -
c i o n a l i s t a d e l a C o m e d i a . L o s c o m e n t a -
r i o s q u e l a B o l s a r e g i s t r ó f u e r o n e n g e -
n e r a l f a v o r a b l e s y e n c o n t r a d o s p a r a 
l o s d i s c u r s o s a l l í p r o n u n c i a d o s : e n 
f a v o r d e l p r o g r a m a s o c i a l p r e c o n i -
z a d o , e n c o n t r a de l o s p r o c e d i m i e n t o s 
d e v i o l e n c i a p r o p u g n a d o s . Y c a s i u n á n i -
m e m e n t e h o s t i l e s en l o q u e a t a ñ e a l a 
o p o r t u n i d a d d e l a c t o , en e s t o s m o m e n -
t o s e l e c t o r a l e s e n q u e se b u s c a c o m u -
n i ó n d e f u e r z a s . 
D e s f i l a r o n d e s p u é s a n t e l a c r í t i c a 
b u r s á t i l l a s f r a s e s de L e r r o u x e n L e -
v a n t e e n c o n t r a d e l t r i u n f o de l a s de -
r e c h a s ; l a s p a l a b r a s d e M a u r a p o r t i e -
r r a s d e Z a m o r a e n c o n t r a t a m b i é n de] 
t r i u n f o d e l a s d e r e c h a s . . . Y l a B o l s a , 
s u m i d a e n l a d e s o r i e n t a c i ó n a q u e es-
t á s o m e t i d a e s t a q u i n c e n a , c e n s u r ó c o n 
i g u a l a c r i t u d a m b a s p o s i c i o n e s , c o i n c i -
d e n t e s e n u n a p o s t u r a a n t i d e m o c r á t i c a . 
P o r ú l t i m o , l a s a l i d a d e l a c á r c e l d e l 
s e ñ o r M a r c h , c o n s u t i n t e f o l l e t i n e s c o . 
L a s c o n d i c i o n e s d e l h e c h o e n s i , b a s t a n -
t e s u g e s t i v a s , se u n í a n a l a s d e l s u j e t o , 
t a n d e s t a c a d o e n l o s m e d i o s f i n a n c i e -
r o s , y n o es e x t r a ñ a l a a t e n c i ó n r u é a l 
c a s o p r e s t ó e l m e r c a d o . 
F a c t o r e s de d e p r e s i ó n , a u n q u e i n d i -
v i d u a l i z a d o s n o se l es p u e d a c o n c e d e r 
b e l i g e r a n c i a , s o n l o s d i s t i n t o s c o n f l i c t o s 
s o c i a l e s d e s a r r o l l a d o s en n u e s t r a p l a z a : 
l a h u e l g a de l a c o n s t r u c c i ó n , l a a n u n -
c i a d a h u e l g a d e d e p e n d i e n t e s de c o -
m e r c i o . R e v e l a n e n c o n j u n t o u n m a l e s -
t a r s o c i a l q u e l a B o l s a r e c o g e y u n e a 
l a d e s o r i e n t a c i ó n q u e e l m o m e n t o p o l í -
t i c o p r o d u c e . Y t o d o e l l o f o r m a el a m -
b i e n t e c a r g a d o a q u e a n t e s n o s r e f e -
ríamos. 
E n l a B o l s a se h a n c o m e n t a d o t a m -
b i é n , d í a t r a s d í a , l o s d i s t i n t o s i n c i d e n -
C i e r r a o t r a v e z l a s e m a n a c o n s i g n o 
n e g a t i v o p a r a c a s i t o d a s l a s c l a s e s de 
D e u d a s d e l E s t a d o . Se c u m p l e í n t e g r a -
m e n t e l a c a r a c t e r í s t i c a g e n e r a l q u e m á s 
a r r i b a h e m o s a n o t a d o : b a j a e n l o s p r e -
c io s , r e d u c c i ó n e n e l n e g o c i o . 
N o f a l t a n l a s a l t e r n a t i v a s , p e r o é s -
t a s s o n d e e s c a s a m o n t a , y a l f i n a l q u e -
d a n c a s i t o d a s a n u l a d a s . E l m i é r c o l e s , 
p r e c i s a m e n t e c o n u n m e r c a d o e s t r e c h o , 
se r e g i s t r a r o n a l g u n a s a l z a s , f á c i l m e n -
t e c o n t r a r r e s t a d a s d e s p u é s . L a o f e r t a 
a p r o v e c h ó e l m o m e n t o de f a l t a de ó r -
d e n e s d e v e n t a p a r a e x i g i r m e j o r e s p r e -
c i o s a l p o c o d i h e r o f o r z a d o a q u e l d i a 
a s a l i r a p l a z a . E s t e f u é e l m o t i v o d e l 
a l z a . 
P e r o h a p r e d o m i n a d o e l p a p e l a l o 
l a r g o d e l a s e m a n a , y c o n e l p a p e l , e l 
t o n o g e n e r a l de d e b i l i d a d y d e m a r a s -
m o q u e h a d a d o e l s e c t o r de v a l o r e s d e l 
E s t a d o . V é a s e s i n o l a a p a t í a c o n q u e 
h a n s i d o a c o g i d o s l a s n u e v a s o b l i g a c i o -
n e s d e l T e s o r o , q u e e m p e z a r o n o f r e c i é n -
d o s e a 1 0 0 , 7 0 y a c a b a r o n e l j u e v e s h a -
c i é n d o s e a 1 0 0 , 3 5 . 
T o t a l m e n t e i n s u l s o se h a p r e s e n t a d o 
e l c o r r o d e B o n o s o r o , m á s b i e n c o r r o 
de p o l í t i c a q u e d e o r o , y n o s e h a d e -
m o s t r a d o h a s t a a h o r a q u e l a p o l í t i c a e n 
los . c o r r o s b u r s á t i l e s , s i se t r a e a c u e n -
ta, e l a f o r i s m o * i n g l é s , p u e d a c o n f u n d i r -
se . c o n e l o r o . 
E n l a s e g u n d a d e c e n a de o c t u b r e l a 
r e c a u d a c i ó n de lo s F e r r o c a r r i l e s d e l Oes-
Fondos p ú b l i c 0 s ! t e de E s p a ñ a a c u s a l o s s i g u i e n t e s d a t o s : ¡ v a r i a d o . " A b e n - H u m e y a " , " L a g a l l a r d a 
P e s e t a s m i l a ñ e a a » , « L a T o r r e d ^ I O r o » , « C a n t o s 
^ADIOTíLEFONIÍ 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D . — U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7 . 
424 .3 m e t r o s ) . — D e 8 a 9 : " L a P a l a b r a " . 
1 4 : C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . C a r -
t e l e r a . " M i g u e l S t r o g o f f " , " H u e l l a , 
b u e y " , " L a c a l e s e r a " , " D o l o r e s " , " E l z a r 
S a l t á n " , " C h i q u i l l a " , " S u i t e " , " C a r m e n " , 
" M i a d o r a d a " , " R a p s o d i a h ú n g a r a n ú -
m e r o 2 " . — 1 6 : F i n . — 1 9 : C a m p a n a d a s . 
M ú s i c a de b a i l e . — 2 0 . 3 0 : F i n . — 2 1 , 3 0 : 
C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . C o n c i e r t o 
B O L E T I N 
N o m b r e 
S e ñ a s ... 
D e l 10 a l 
í d e m 
20 o c t u b r e 





38.193,92 D i f e r e n c i a e n m e n o s 
D e l 1 e n e r o a l 20 o c t u b r e 
1933 29.347.015,19 
D e l 1 e n e r o a l 20 o c t u b r e 
1932 30.626.462,30 
D i f e r e n c i a e n m e n o s 1.279.447,11 
Visita al ministro de Trabajo 
L a A s o c i a c i ó n G é h e r a l de T r a n s p o r t e s 
p o r v í a f é r r e a n o s r e m i t e l a s i g u i e n t e 
n o t a : 
" H a v i s i t a d o a.l m i n i s t r o de T r a b a j o , 
e l C o m i t é E j e c u t i v o de l a A s o c i a c i ó n ge-
n e r a l de T r a n s p o r t e s p o r V í a F é r r e a , p a -
r a r e i t e r a r l e a l g u n a s de l as p e t i c i o n e s 
q u e le h i c i e r o n e n a n t e r i o r e n t r e v i s t a y 
h a b l a r l e de o t r a s c u e s t i o n e s r e c i e n t e m e n -
te p l a n t e a d a s . 
E n p r i m e r t é r m i n o , i n s i s t i e r o n e n q u e 
f u e r a a t e n d i d a s u p e t i c i ó n de q u e se sus-
p e n d i e s e 1a I n f o r m a c i ó n a b i e r t a s o b r e u n 
p r o y e c t o de E s t a t u t o d e l p e r s o n a l de F e -
r r o c a r r i l e s . M a n t u v i e r o n los r e p r e s e n t a n -
t e s de l a A . G . T . V . F . e l c r i t e r i o de 
q u e , h a b i e n d o s i d o s u s p e n d i d a l a i n f o r -
m a c i ó n sob'-e l a l e g i s l a c i ó n de l o s J u r a r 
d o s m i x t o s , d e b i e r a a d o p t a r s e l a m i s m a 
m e d i d a en !o r e l a t i v o a l p r o y e c t o d e E s -
t a t u t o d e l p e r s o n a l de F e r r o c a r r i l e s ; 
S e ñ a l a r o n t a m b i é n loe a b u s o s a q u e h 
¡ d a d o l u g a r l a a p l i c a c i ó n d e l i l e g a l d e c r e t o 
Y a se h a d e s i s t i d o d e b u s c a r a r g u - j d e 23 de a g o s t o de 1932, q u e m o d i f i c ó el 
de J u r a d o s M i x t o s 
q u e d e p r e c i a c i ó n . 
m e n t o s a l a d e p r e c i a c i ó n q u e s u f r e , m á s a r t i c u l o 51 de l a l e y 
rior.re.Pinr.ir 'iTi a l a b a n d o n o de i?ste p' i n s i s t i e r o n s o b r e l a n e c e s i d a d de que 
d e p a r t a m e n t o de r e n t a s p ú b l i c a s . L a 
g e n t e se h a r e s i g n a d o a v e r e n é l r e -
flejadas l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l m e r c a d o , 
y n o h a l l a o t r a e x p l i c a c i ó n . 
Valores industriales 
T a m b i é n h a n e s t a d o de c a p a c a í d a 
l o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s , r e p r e s e n t a t i v o s 
d e l a s m á x i m a s p r e o c u p a c i o n e s d e l m e r -
c a d o . T o d o s e n b a j a , y e n b a j a h a s t a 
de d i e z e n t e r o s , c o m o s u c e d e e n l o s t í -
t u l o s f e r r o v i a r i o s , p a r t i c u l a r m e n t e e n 
N o r t e s . 
L a g e n t e se h a a p r e s u r a d o a r e a l i z a r 
los b e n e f i c i o s de l a p a s a d a a l z a , a m e -
d i d a q u e h a v i s t o q u e el d e s c e n s o se 
m a n t e n í a , y e s t o es p o s i b l e q u e , p a s a -
d a s l a s n e c e s i d a d e s de l i q u i d a c i ó n , c o n 
t e s q u e h a n a c o m p a ñ a d o l a p r o p a g a n - )as clue s e m a n t u v o e l m e r c a d o a l g o 
d a e l e c t o r a l d e d i v e r s o s p a r t i d o s . H e -
m o s de r e g i s t r a r l a c e n s u r a q ü e se d e -
d i c a b a a e s t e e s t a d o s o c i a l que r e v e l a 
u n í n d i c e m u y b a j o de e d u c a c i ó n c í v i c a . 
L a liquidación 
L a l i q u i d a c i ó n de fin d e m e s n n h a 
a c u s a d o n o v e d a d n i n g u n a . E l s a l d o m e -
t á l i c o da m u y i n f e r i o r a ] d e l m e s p r e -
c e d e n t e : 2 . 7 8 9 . 7 8 1 , 1 7 p e s e t a s e n o c t u b r e , 
c o n t r a 4 .174 .171 .^3 p e s e t a s e n s e p t i e m -
b r e p a s a d o . 
L a s d o b l e s , h a b i d a c u e n t a q u e e l c a m -
b i o e n l a m a y o r p a r t e d e los v a l o r e s 
i n d u s t r i a l e s e r a s u p e r i o r a l d e l m e s p r e -
c e d e n t e , h a n s i d o a l g o m á s e l e v a d a s , p e -
r o n o m á s c a r a s . 
P r e s e n t a n , s i n e m b a r g o , u n a n o t a 
d e s t a c a b l e : e n r e l a c i ó n c o n l a s d o b l e s 
r e g i s t r a d a s e n B a r c e l o n a s o n l a s de 
n u e s t r a p l a z a m á s b a r a t a s , s e g ú n h i c i -
m o s v e r e n u n c o m e n t a r i o de u n a d e 
l a s s e s i o n e s d e l a s e m a n a . 
S e d i j o q u e l a c a u s a d e e s t a c a r e s t í a 
p o d í a a t r i b u i r s e a q u e l o s B a n c o s n o 
h a b í a n r e c i b i d o t o d a v í a e l s o b r a n t e 
de l a s u s c r i p c i ó n de T e s o r o s . P e r o se 
q u i t ó f u e r z a a e s t e a r g u m e n t o , q u e , a 
lo s u m o , p o d r í a c o n s i d e r a r s e c o m o u n 
p r e t e x t o . 
L a s d o b l e s ú l t i m a s , c o m p a r a d a s c o n 
l a s d e l m e s p r e c e d e n t e , h a n s i d o l a s s i -
g u i e n t e s : 
F a s c i n a d o r a ! 
. T T T ^ n ^ m b r e ( lue m e d a n desde q u e uso 
JUGO D E L O T O I N T E A . A n t e s t e n í a e l 
t a n r ° ? r a s Í e n t o y c o n e s a g r a n u l a c i ó n 
n o r d i n a r i a q u e h a c e n lo s p o r o s a b i e r -
os. p e r o t o d o h a c a m b i a d o c o n el m a -
r a v i l l o s o 
JUGO DE LOTO INTEA 
l u n U n a P r e c i o s i d a d c ó m o d e j a e l c u t i s , 
« p r i m e pecas y r o j e c e s , r e d u c e los po-
V a l o r e s . 
S e p t i e m -
b r e . 
O c t u -
b r e . 
ros y p o n e l a p i e l fina, m a t e y a t e r c i o -
& r k Q u e r i d a s l e c t o r a s , u s a d J U G O 
do , O T O ^ T E A y s e r é i s a m a d a s y 
om.ea • ' P o d é i s e s c o g e r e l c o l o r de p i e l 
N « f , m a s os S11316; h a y B l a n c o , R o s a d o , 
B g * ™ . M o r e n o c l a r o . R a c h e l y B r o n -
J**Hlo. E n c u a l q u i e r c o l o r c o n s e r v a sus 
t k l C U a l i d a d e s p a r a e m b e l l e c e r e l c u -
a : 5 A T T ^ T d e s e á i s f o l l e t o g r a t u i t o , e s c r i b i d 
* A U R I S T E L A , A p a r t a d o 82. S a n t a n d e r . 
I n t e r i o r 
B o n o s o r o 
A z u c a r e r a s 
C é d u l a s . 
R i f , p o r t a d o r 
F e l g u e r a s 
E x p l o s i v o s 
T r a n v í a s 
A l i c a n t e 
N o r t e 
B a n c o I n t e r i o r 
E s p a ñ o l d e C r é d i t o . 
B a n c o C e n t r a l 
R i o d e l a P l a t a 
C h a d e 
A l b e r c h e 
G u a d a l q u i v i r 
P e t r o l i t o s 
H . E s p a ñ o l a 
G u i n d o s 
M e n g e m o r 
T e l e f ó n i c a s , o r d . . . , 
A l c o h o l e r a 
0 ,30 0 ,25 
0 ,60 0 ,60 
0 , 1 7 5 0 ,20 
0 ,75 0 ,70 
1,25 1,25 
0 ,20 0 ,20 
2 ,50 2 ,75 
0 ,50 0 ,50 
0,80 0 ,875 
0 , 8 7 5 1 
0 ,45 0 ,45 
1,25 1,25 
0 ,50 0 ,50 
0 ,50 0,50 
1,75 1,75 
0 ,25 0 ,25 
0 ,50 0,50 
0 ,40 0 ,40 
0,65 0 ,65 
1,50 1,50 
0 ,65 0 ,65 
0 ,65 0 ,65 
de m i t i e r r a " , " N o c t u r n o " , " T o n a d i l l a " , 
" E ] s o m b r e r o de t r e s p i c o s " , " L a b o d a de 
L u i s A l o n s o " . — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a de b a i l e . — 
2 4 : C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a . — D e 17 a 1 9 : N o t a s 
de s i n t o n í a . " P u e n t e á r e a s " . P r o g r a m a 
v a r i a d o : " L o s P r e l u d i o s " , " M a r c h a es-
l a v a " , " R u i s e ñ o r " , " M u j e r , n o te d e b o 
q u e r e r " , " E l t i e m p o d e l v a l s " , " E l d ú o 
d e l a A f r i c a n a " , " N e n a " , " P a g l i a c c i " , 
" E s t r e l l i t a " , " N a n i t a N a n a " . " N i n c h i , 
l o c u t o r " , p o r P e p e M e d i n a . P e t i c i o n e s 
de r a d i o y e n t e s . " M e o d i a s " , " V o l g a " , 
" H a y q u e c u i d a r o t r a s c o s a s " , " L a T a -
q u i - M e c a " , " L a q u e m u r i ó en P a r í a " . 
R A D I O V A T I C A N O . — ( O n d a d e 5 0 
m e t r o s ) . — 1 0 m a ñ a n a , h o r a e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de l a S a n t a M i s a p a r a l o s e n -
f e r m o s , en f r a n c é s y e n l a t í n . C a n t o . 
* « « 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 6 : 
M A D R I D . — U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7. 
4 2 4 , 3 m e t r o s ) . — 1 1 , 4 5 : N o t a de s i n t o n í a . 
C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . — 1 2 : 
C a m p a n a d a s . C o t i z a c i o n e s de B o l s a . 
B o l s a de t r a b a j o . P r o g r a m a s d e l d í a . — 
1 2 , 1 5 : S e ñ a l e s h o r a r i a s . — 1 4 : C a m p a n a -
d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o -
l ó g i c o . C a r t e l e r a . " C a r m e n " , " L a T e m -
p r a n i c a " . " S c h e r z o - t a r a n t e l a " , " M i c a m -
p a n i l l a " , " M a r i o n e t t e s " . " D i v a g a n d o " , 
" C o p p e l i a " , " S e g u i d i l l a s " , " E l c a b o p r i -
m e r o " , " I n v i t a c i ó n a l v a l s " , " A s t u r i a n a " . 
1 6 : F i n . - - 1 9 : C a m p a n a d a s . C o t i z a c i o n e s 
s e a s u p r i m i d a la c a r g a del s o s t e n i m i e n - 1 ( j € B o l s a . M ú s i c a d e b a i l e . — 2 0 , 1 5 : " L a 
t o e c o n ó m i c o de los J u r a d o s M i x t o s , i u e pa]a^ra"_._2o,30: C i e r r e , 
v i e n e n s o p o r t a n d o l as E m p r e s a s d e Pe-1 - ' ' 
R a d i o E s p a ñ a . — D e 17 a 1 9 : N o t a s 
de s i n t o n í a . " L a G i r a l d a " , " S e p t i m i n o " , 
C h a r l a m u s i c a l . P e t i c i o n e s de r a d i o -
y e n t e s . " A v e r q u é p a s a " , " O o j o s v e r -
d e s " . " C a n c i ó n del a r p a " , " l i d i l i o G a u -
c h o " ' T r i g u e ñ i t a " , - D e 2 2 a 0 , 3 0 : N o -
t a s l e M n t o f i í a . ' L a g r a c i a de D i o s " 
r r o c a r r i l e s e n c o n t r a d « lo q u e d i s p o n e 
a q u e l l a m i s m a l e y . 
T a m b i é n h a b l a r o n a l m i n i s t r o de ;a 
h u e l g a p l a n t e a d a p o r l o s t r a n v i a r i o s de 
l a p r o v i n c i a de P o n t e v e d r a , q u e a f e c t a 
a t r e s C o m p a ñ í a s . S a l i e n d o los r e p r e s e n -
t a n t e s de l a A . G . T . V . F . m u y b i e n i m -
p r e s i o n a d o s e n c u a n t o a la p o s i b i l i d a d de 
UN POEMA DE LA RAZ¿ 
VASCA 
d e l i c a d o , a m e n o , e n c a n t a d o r , es e l q u e 
t r a z a e l i n s i g n e F r a n c l s J a m e s e n 
' los robinsones vascos' 
l a o b r a q u e p u b l i c a e s t a s e m a n a 
LECTURAS PARA I ODOS 
P a r a l a s e m a n a p r ó x i m a p r e p a r a e s t a 
r e v i s t a u n v e r d a d e r o a l a r d e c o n l a p u -
b l i c a c i ó n de l a p r i m e r a p a r t e de 
"Los últimos días 
de Pompeya" 
l a f a m o s í s i m a n o v e l a de B u l w e r L y t t o n , 
q u e a p a r e c e c o n i l u s t r a c i o n e s e s p e c i a l e s 
de g r a n b e l l e z a y p r o p i e d a d . S u s c r í b a s e a 
LECTURAS PARA IODOS 
A p a r t a d o 466. M a d r i d . E l n ú m e r o s u e l t o 
30 c é n t i m o s e n t o d a E s p a ñ a . 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
C o n v o c a d a s 450 P l a ^ de A u x i l i a r e s A d . 
m i n i s t r a t i v o s c o n 2 ^ 0 0 p t a s ^ ¿ f a c e t a 
i n o v i e m b r e 1933) . ^tencizs hn** <* * 
d e d i c i e m b r e . E x á m e n e s e n m a y o 1934. 
Se a d m i t e n s e ñ o r i t a s . E d a d , 16 a 40 a n o s . 
P a r a p r o g r a m a o f i c i a l , " n u e v a s C o n t e s 
teclonePs"gy p r e p a r a c i ó n e n sus clases o 
uor c o r r e o , c o n p r o f e s o r a d o d e l C u e r p o , 
Srijanse a l " I N S T I T U T O R E I I S " . P J 
H a d o s 23, y P u e r t a d e l S o l , 13, M í u m a . 
e JS - D e l a s s i e t e ú l t i m a s o p o s i c i o n e s 
r H a c i e n d a e n seis o b t u v i m o s e l n u m e -
r o 1 y « 9 p l a z a s , c u y o s r e t r a t o s , n u m e -
y n o m b r e s , se p u b l i c a n e n e l P r o -
^ h a o f i c i a l q u e r e g a l a m o s . T e n e m o s . 
R e s i d e n c i a - I n t e r n a d o . N o s e n c a r g a m o s de 
l a p r e s e n t a c i ó n de i n s t a n c i a s y o b t e n -
c i ó n de d o c u m e n t o s de n u e s t r o s c l i e n t e s 
y a l u m n o s . 
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C A T A R R O S , 
T O S , F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A G A 
E E N Z O C I N A M I O O , S E D A N T E 
R E M E D I O E F I C A Z 
V e n t a e n t a r m a o l a s . M a d r i d y p r o v i n c i a s 
• > M I I | B • • • l i l i • • • • • • ¡ • • • • • • • • • ' • ' 
4 5 0 P L A Z A S A U X I L I A -
R E S D E H A C I E N D A 
Se a d m i t e n s e ñ o r i t a s . N o se e x i g e t i t u l o . 
E d a d , 16 a 40 a ñ o s . I n s t a n c i a s h a s t a e l 
5 de d i c i e m b r e . E j e r c i c i o s desde m a y o e n 
a d e l a n t e . P R E P A R A C I O N e n c lases y 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a , a c a r g o de lo s f u n -
c i o n a r l o s de H a c i e n d a s e ñ o r e s M a s t o s , 
A g u i l a r y B i e n e r t , y de lo s s e ñ o r e s J i -
m é n e z P r e y , B e n e d i c t o , M . A r m e r o y A s -
t r a y . 30 p t a s . m e n s u a l e s . " C O N T E S T A -
C I O N E S R E U S " a l ú l t i m o p r o g r a m a , 
por l o s s e ñ o r e s A j a m i l y P r a d o s , 12 pe -
setas . S i e l n u e v o p r o g r a m a h a c e nece-
s a r i a l a p u b l i c a c i ó n de o b r a n u e v a , s e r á ' 
s e r v i d a ésta, a l o s c o m p r a d o r e s de l a ac -
t u a l a p a r t i r de e s t a f e c h a , c o n l a r e b a -
j a del 50 % e n e l p r e c i o . S o l i c i t e e l e n -
v í o g r a t u i t o d e f o l l e t o s . 
I n f o r m e s g r a t u i t o s de t o d a s l a s o p o s i -
c iones , p r e s e n t a c i ó n de d o c u m e n t o s , pen-
s i o n a d o para a l u m n o s , e tc . , e n l a 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
C l a s e s : P r e c i a d o s , 1 . U b r o s : P r e c i a d o s , 6. 
A p a r t a d o 12.250. — M A D R I D . 
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A R B O L E S F R U T A L E S 
f o r e s t a l e s y de adorno 
V I D E S A M E R I C A N A S 
P r i m e r a c a s a e s p a ñ o l a de v i d e s a m e -
r i cc tn&s 
A n t o n i o A l o n s o — L O G R O Ñ O 
E s t a c a s a n e c e s i t a r e p r e s e n t a n t e s 
P I D A S E C A T A L O G O G R A T I S 
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G A M A Z 
V E S T I D O S - A B R I G O S - S O M B R E R O S 
P r e s e n t a s u c o l e c c i ó n a p a r t i r d e l día 16. 
A L C A L A , 60. — T e l é f o n o 19901. 
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I A I R F R I A B u j í a s e s t e á r i c a s . 
j a b o n e s m o r e n o s . 
E x i g i d s i e m p r e e s t a a c r e d i t a d a m a r c a . 
B r a v o M u r i l l o , 20, M a d r i d . T e l é f o n o 33961 
VAL VERDE. 5 • MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
q u e este c o n f l i c t o , c r e a d o p o r l a i n t r a n - 1 0 r q u e s i a de l a e s t a c i ó n : " D o s c a n e l o 
s i l e n c i a o b r e r a , se r e s u e l v a en t é r m i n o s 
j u s t o s y e q u i t a t i v o s de a c u e r d o c o n las 
m a n i f e s t a c i o n e s del s e ñ o r P i y S u ñ e r , pe-
r o q u e n o d é l u g a r a q u e l á s C o m p a ñ í a s 
se v e a n o b l i g a d a s a c e sa r d e f i n i t i v a m e n -
te en l a e x p l o t a c i ó n de sus l í n e a s . 
J u n t a s g e n é r a l e 
b o y a n t e , h a y a p r e c i p i t a d o l a b a j a , q u e , 
n o o b s t a n t e , e n n i n g ú n m o m e n t o h a t e -
n i d o c a r a c t e r e s d-1 v e r t i g i n o s a . 
A n t e s b i e n , a ú l t i m a h o r a p a r e c e a l -
g o c o n t e n i d a , s i b i e n n o p u e d e c o n f i a r -
se e l c i e r r e d e l a s e m a n a a e s t a i m p r e -
s i ó n r á p i d a d e ú l t i m a h o r a , e n u n b o l -
s í n e n t r e p a r t i c u l a r e s , p o c o c o n t r o l a d o 
p o r l a s e r e n i d a d . 
E l c o r r o e l é c t r i c o n o h a h e c h o m á s 
q u e s o s t e n e r s u s p o s i c i o n e s a n t e r i o r e s . 
Y n o es p o c o s a b e r l a s c o n s e r v a r . N a d a 
se h a h e c h o e n M a d r i d en C h a d e s ; s i n 
e m b a r g o , l o s c a m b i o s t r a n s m i t i d o s p o r 
B a r c e l o n a y Z u r i c h a c u s a n u n a d e b i l i -
d a d n o t o r i a . L a o r d e n d e d e s b l o q u e o d e -
j a a l m a r g e n , c o m o d i j i m o s o p o r t u n a -
m e n t e , a l o s d i v i d e n d o s de e s t e v a l o r , e l 
a c o r d a d o en j u l i o y el p r ó x i m o d e d i -
c i e m b r e , y es n a t u r a l q u e e s t a p r e t e r i -
c i ó n s e m a n i f i e s t e e n l o s p r e c i o s . 
E l c o r r o f e r r o v i a r i o es e l q u e r e g i s -
t r a m a y o r e s h u e l l a s d e l c a s t i g o a q u e 
h a s i d o s o m e t i d a la, e s p e c u l a c i ó n . L a s 
n o t i c i a s c i r c u l a d a s s o n p o c o s a t i s f a c -
t o r i a s s i se l a s c o m p a r a c o n a q u e l l o s 
o p t i m i s m o s d e o c t u b r e . L a g e n t e v e q u e 
n o se h a h e c h o n a d a , q u e n o h a y p o s i -
b i l i d a d d e h a c e r n a d a d e a q u í a l 19 d e l 
c o r r i e n t e , y l a B o l s a h a t e r m i n a d o p o r 
d e j a r q u e e s t o s t í t u l o s e n g r u e s e n t a m -
b i é n , s i n c a r á c t e r d e p r i v i l e g i o , l a t e n -
d e n c i a g e n e r a l d e l m e r c a d o . C o m o c o -
m e n t a r i o p a r t i c u l a r p o d e m o s r e c o r d a r 
l a n o t i c i a c i r c u l a d a s o b r e - l a c o n s t i t u -
c i ó n d e l a C o m p a ñ í a d e d i c a d a a l a o r -
g a n i z a c i ó n d e u n a r e d a u t o m o v i l i s t i c a 
c o n g r a n d e s e s t a c i o n e s . Q u e d a n e n p i e 
l o s c o m e n t a r i o s q u e d e d i c a m o s a e s t e 
a s u n t o . 
P e r o l a a t e n c i ó n g e n e r a l e n e s t e c o -
r r o se h a d i r i g i d o a l a m a r c h a d e l a s 
C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s , a s u s r e c a u d a -
c i o n e s , a l o s r e s u l t a d o s de s u e x p l o t a -
c i ó n , y l a i m p r e s i ó n g e n e r a l es p o c o s a -
t i s f a c t o r i a . - ^• 
S o b r e l a s A z u c a r e r a s O r d i n a r i a s h a 
a c t u a d o l a n o t i c i a d e q u e s e h a f i r m a d o 
e l c o n v e n i o r e l a t i v o a l o s d i s t i n t o s a s -
p e c t o s d e l p r o b l e m a a z u c a r e r o , s i b i e n 
c o n l a a b s t e n c i ó n de t r e s E m p r e s a s . E s -
to h a c o n t r i b u i d o a m a n t e n e r l a t e n -
s i ó n e n e s t e v a l o r y a i m p e d i r l a b a j a 
q u e e n t o d o « l o s g r u p o s se h a p r o d u -
c i d o . 
Y s o b r e E x p l o s i v o s , q u e a c u s a n t a m -
D í a 6 . — C o m p a ñ í a A n d a l u z a d e E l e c t r i 
c i d a d y T r a c c i ó n , S. A . ( R o s a l í a de Cas-
t r o , 36. M a d r i d ) . 
— E l S o l , C . A . ( L a r r a , 8. M a d r i d ) . 
D í a 8 . — S o c i e d a d C i v i l de O b l i g a c i o n i s -
t a s H i p o t e c a r i o s de l a S. A . F á b r i c a de 
M i e r e s ( O v i e d o ) . 
D í a 10. — S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a d e l 
C h o r r o ( M a d r i d ) . 
— M u t u a P a n a d e r a ( J a r d i n e s , 17. M a -
d r i d ) . 
D í a 1 1 . — S o c i e d a d A n ó n i m a T e r r e n o s 
( P a s e o d e l P r a d o , 22. M a d r i d ) . 
E l desbloqueo en Argentina 
B U E N O S A I R E S , 4. — E l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a h a d e c l a r a d o q u e l a c u e s t i ó n 
d e l o s c r é d i t o s e s p a ñ o l e s b l o q u e a d o s es-
t a b a p r á c t i c a m e n t e r e s u e l t a d e s p u é s de 
s u v i s i t a a l p r e s i d e n t e . H a s i d o a v i s a d a 
l a C o m i s i ó n de c o n t r o l e n c a r g a d a de l a s 
n e g o c i a c i o n e s . 
Tmeque de productos 
B U E N O S A I R E S , 4 — U n a i m p o r t a n t e 
firma n a v i e r a de A m s t e r d a m h a a c e p t a -
d o r e c i b i r p r o d u c t o s a r g e n t i n o s a c a m -
b i o d é m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n n a v a l 
f a b r i c a d o s e n H o l a n d a . — A s s o c i a t e d Press . 
0 ,60 0 ,65 
D e l c u a d r o q u e a n t e c e d e se d e d u c e 
q u e , e n g e n e r a l , los t i p o s r e g i d o s h a n 
s i d o i d é n t i c o s a los d e l m e s a n t e r i o r . 
b i é n d e p r e s i ó n , i n t e r v i e n e l a a n u n c i a d a 
h u e l g a d e S u r i a , c o n e l t e m o r , p a r e c e 
q u e y a d e s v a n e c i d o , d e q u e se e x t e n -
d i e r a a C a r d o n a . 
Cambio internacional 
nes i t a l i a n a s " , " L a g r a n j e r a de A r i é s " . 
C h a r l a t a u r i n a . R e c i t a l de g u i t a r r a , p o r 
V i c e n t e G ó m e z . " M i n u e t e ea r e " . " M a -
z u r c a " , " R e c u e r d o s d e l a A l h a m b r a " . 
C u e n t o s v a s c o s , p o r el c u e n t i s t a se-
ñ o r V á r e l a . G u i t a r r i s t a G ó m e z : " F a n -
d a n g u i l l o s " , " V a 1 s", " L e y e n d a " . O r -
q u e s t a de l a E s t a c i ó n : " S e r e n a t a " , 
" G a v e t a " , " T h a i s " . R e c i t a l , p o r e l i n s i g -
n e a c t o r R i c a r d o C a l v o . O r q u e s t a de la 
E s t a c i ó n : " N o c t u r n o e n l a b e m o l " , " E l 
b a i l e de L u i s A l o n s o " ( p r e l u d i o ) . N o -
t i c i a s d e ú l t i m a h o r a . 
INGENIEROS DE ILECOMUNICACION 
C O N V O C A T O R I A J U N I O . P L A Z A S I L I M I T A D A S 
C a r r e r a s M i l i t a r e s 280 p l a z a s 
A C A D E M I A C U B I L L O . L o m b í a , 8. T e l é f o n o 57998: d e t r e s a se i s . 
F A C T U R A S A L C O B R O 
V u e l v e n a p r o d u c i r s e l a s c o n s a b i d a s 
a l t e r n a t i v a s en l a s d i v i s a s a n g l o s a j o -
n a s . A c a d a v a i v é n d e l d ó l a r c o r r e s p o n -
d e e l c o n s i g u i e n t e d e s c e n s o de l a l i 
b r a , y e n e s t e j u e g o t r a n s c u r r e l a se-
m a n a , a l a v e z q u e se c o m e n t a n l o s 
p r o b l e m á t i c o s r e s u l t a d o s de l a p o l í t i 
c a d e l o r o d e l p r e s i d e n t e R o o s e v e l t . 
N o h a d e s a p a r e c i d o l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s p e r t a d a en l a s s e m a n a s a n t e r i o r e s 
p o r e l f r a n c o f r a n c é s , y l a s s a l i d a s de 
o r o q u e r e g i s t r a e l b a l a n c e d e l B a n c o 
d e F r a n c i a s o n s e g u i d a s c o n i n t e r é s . 
E n e l t e r r e n o e s t r i c t a m e n t e n a c i o n a l 
e s t á e l a c u e r d o de d e s b l o q u e o — p a r c i a l 
y p r o v i s i o n a l — e n t r e E s p a ñ a y A r g e n -
t i n a ; se h a p a t e n t i z a d o u n a v e z m á s 
el deseo de q u e se l l e g u e a u n a s o l u -
c i ó n d e f i n i t i v a . 
L o s c a m b i o ? d i a r i o s de l as p r i n c i p a -
l e s d i v i s a s d u r a n t e l a s e m a n a h a n s i d o : 
D e s d e é i d í a 28 de o c t u b r e a l 3 de n o -
v i e m b r e h a n s i d o r e m i t i d a s a l B a n c o de 
E s p a ñ a p a r a q u e p r o c e d a a s u p a g o , 
l a s s i g u i e n t e s f a c t u r a s : 
C l a s e s de D e u d a . — C u p o n e s : I n t e r i o r 
4 p o r 100, h a s t a l a f a c t u r a n ú m e r o 4.575; 
e x t e r i o r 4 p o r 100, h a s t a l a f a c t u r a n ú -
m e r o 750; a m o r t i z a b l e 4 p o r 100, 1908, 
h a s t a l a f a c t u r a n ú m e r o 275; í d e m 5 p o r 
100, 1917, h a s t a l a f a c t u r a n ú m e r o 1.650; 
í d e m 5 p o r 100, 1920, h a s t a l a f a c t u r a 
n ú m e r o 1.350; í d e m 5 p o r 100, 1926, has -
t a l a f a c t u r a n ú m e r o 600; í d e m 5 p o i 
100, 1927, c o n i m p u e s t o , h a s t a l a f a c t u -
r a n ú m e r o 975 ; í d e m 5 p o r 100, 1927, 
s i n i m p u e s t o , h a s t a l a f a c t u r a n ú m e r o 
1.700; í d e m 3 p o r 100, 1928, h a s t a l a f a c -
t u r a n ú m e r o 750; í d e m 4 p o r 100, 1928, 
h a s t a l a f a c t u r a n ú m e r o 525; í d e m 4,50 
p o r 100, 1928, h a s t a l a f a c t u r a n ú m e r o 
375; í d e m 5 p o r 100, 1929, h a s t a l a f a c -
t u r a n ú m e r o 600. 
T í t u l o s a m o r t i z a d o s . — A m o r t i z a b l e 4 p o r 
100, 1908, h a s t a l a f a c t u r a n ú m e r o 5; 
í d e m 5 p o r 100, 1917, h a s t a l a f a c t u r a 
n ú m e r o 68; í d e m 3 p o r 100, 1928, h a s t a 
l a f a c t u r a n ú m e r o 6; í d e m 4 p o r 100, 
1928, h a s t a l a f a c t u r a n ú m e r o 4. 
D e u d a f e r r o v i a r i a . — C u p ó n : A m o r t i z a -
b l e a l 5 p o r 100, h a s t a l a f a c t u r a n ú -
m e r o 890; í d e m a l 4,50 p o r 100, 1928, 
h a s t a l a f a c t u r a n ú m e r o 174; í d e m a l 
4,50 p o r 100. 1929, h a s t a l a f a c t u r a n ú -
m e r o 568. 
L o s p r e s e n t a d o r e s p u e d e n p e r c i b i r - n 
d i c h o B a n c o e l i m p o r t e d e s u s f a c t u r a s 
p r e v i a l a e n t r e g a d e l r e s g u a r d o c o r r e s -
p o n d i e n t e 
IDil 
M o n e d a s P r e c d t e . M. M . V . S. D i f e r c i a . 
F r a n c o s 
L i b r a s ... 
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O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
^ l a y o r , 2 1 . r e l é i o n o 9 5 4 1 7 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
^ u r c a u x , C U s i f i c a d o r e a F íche- I 
r o a C a r p e t a s , f i c h a s . G u í a s . 
Presupuestos para 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10.855 
M A D R I D 
¡ N E R V I O S O 
B a s t a d e s u f r i r i n ú t i l m e n t e g r a c i a s a l a s a c r e d i t a d a s 
Grageas Potenciales del Doctor Soivrf 
q n e c o m b a t e n d e u n a m a n e r a c ó m o d a , r á p i d a y e f i c a z l a 
N « k i i f s » o f ^ n i 9 I m p o t e n c i a ( e n t o d a s sais m a n i -e u r d S t e m a f e s t a c i o n e s ) d o l o r de cabeza , 
c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a de m e m o r i a , v é r t i g o s , f a -
t i g a c o r p o r a l , t e m b l o r e s , d i s p e p s i a n e r v i o s a , p a l p i t a -
c i o n e s , h i s t e r i s m o y t r a s t o r n o s n e r v i o s o s e n g e n e r a l 
d e l a s m u j e r e s y t o d o s l o s t r a s t o r n o s o r g á n i c o s q u e 
t e n g a n p o r c a u s a u o r i g e n a g o t a m i e n t o n e r v i o s o . L a s 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
m á s q u e u n m e d i c a m e n t o son u n a l i m e n t o e s e n c i a l d e l c e r e b r o , m e d u l a 
y t o d o e l s i s t e m a n e r v i o s o , r e g e n e r a n d o el v i g o r s e x u a l p r o p i o de la e d a d 
c o n s e r v a n d o l a s a l u d y p r o l o n g a n d o la v i d a : I n d i c a d a s e s p e c i a l m e n t e s 
los a g o t a d o s e n su J u v e n t u d p o r t o d a c lase de excesos, a l o s q u e v e r i f i c a n 
t r a b a j o s e x c e s i v o s , t a n t o f í s i c o s c o m o m o r a l e s o I n t e l e c t u a l e s ; e s p o r t i s t a s 
h o m b r e s de c i e n c i a , financieros a r t i s t a s , c o m e r c i a n t e s . I n d u s t r i a l e s , p e n s a 
d o r e s , etc. . c o n s i g u i e n d o s i e m p r e c o n las G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . Sol-
v r é t o d o s l o s e s f u e r z o s o e j e r c i c i o s f á c i l m e n t e y d i s p o n i e n d o el o r g a n i s -
m o p a r a r e a n u d a r l o s c o n f r e c u e n c i a y m á x i m o r e s u l t a d o , l l e g a n d o a l a 
e x t r e m a v e j e z y s i n v i o l e n t a r a l o r g a n i s m o , c o n e n e r g í a s p r o p i a s de 
l a J u v e n t u d 
B a s t a t o m a r n n f r a s c o p a r a c o n v e n c e r s e d e e l l o . 
V e n t a a 6,50 p e s e t a s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a , Por-
t u g a l y A m é r i c a . 
N O T A . — D i r i g i é n d o s e y e n v i a n d o 0,25 p t a s . e n s e l l o s d e c o r r e o p a r a e l 
f r a n q u e o a O f i c i n a s L A B O R A T O R I O S O R A T A R O , c a l l e ' d e l T e r , 16, B a r -
c e l o n a , r e c i b i r á n g r a t i s n n l i b r i t o e x p l i c a t i v o s o b r e e l o r i g e n , d e s a r r o l l o 
y t r a t a m i e n t o d e e s t a s e n f e r m e d a d e s 
— 0,80 
— 0,38 
O P O S I C I O N E S A A U X I L I A R E S D E H A G I E N 
450 p l a z a s c o n v o c a d a s " G a c e t a " 4 d e l a c t u a l . C o m e n z a r á n e l 1 d e m a y o de 1934. E d a d , d i e c i s é i s a c u a r e n t a a ñ o s . A m b o s 
sexos. N o se e x i g e t i t u l o . P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a p o r lo s s e ñ o t e s P é r e z C a b a l l e r o , R e v u e l t a , D í a z d e l R i e g o y U r z a y , Je-
fes da H a c i e n d a po r o p o s i c i ó n . P l a z a s o b t e n i d a s e n a n t e r i o r e s o p o s i c i o n e s : 425. E n las ú l t i m a s a l C u e r p o P e r i c i a l de C o n -
t a b i l i d a d , l o s d iez p r i m e r o s n ú m e r o s . E n seis o p o s i c i o n e s e l n ú m e r o 1, s e ñ o r i t a s E u l a l i a P é r e z , P e t r a E n c i n a s , E l i s a 
F e r n á n d e z , d o n M a r i a n o R i b ó n , d o n J o a q u í n C o l l a d a y d o n J u l i o P a s t o r . M a t r í c u l a , de seis a o c h o . N u e v a s c o n t e s t a -
c i o n e s 20 pese t a s en M a d r i d y 21 e n p r o v i n c i a s . C o r r e s p o n d e n c i a a d o n J a c i n t o F i r g a l r a , A c a d e m i a de E s t u d i o s e sne -
c i a l e s , V E N T U R A D E L A YEGA, £ 
MaHría.-Año XXIII . -Núm. 7.470 
Domingo 5 de noviemHre 'de 1933 
e l i ^ ü e b 
• 
A b r i ó l a v e n t a n a d e su h a b i t a c i ó n , y 
u n a l a n z a d o r a d a y t i b i a d e s o l m a ñ a -
n e r o l e d e s l u m h r ó g o z o s a m e n t e . U n c i e -
l o a l t o y a z u l , t r a n s p a r e n t e y l u m i n o s o 
l l e n ó d e c l a r i d a d y d e a r m o n í a s u s o j o s 
y s u e s p í r i t u . 
V e n í a c a r g a d o de g r i s e s de p e n u m b r a 
y a g r i a s l u c e s a r t i f i c i a l e s , e n v u e l t o e n 
n i e h l a s p a r d a s y t r i s t e s l l u v i a s m o n ó t o -
n a s , a b o g a d o p o r c i e l o s b a j o s y p l o m i -
z o s , y a g u a s t u r b i a s d e r í o s l e n t o s y a n -
c h u r o s o s . 
Y a q u e l l a l u z d o r a d a , q u e p o n í a b r i -
l l o s y r e l u m b r e s e n l a s v e r d e s a g u j a s 
d « l o s p i n o s , b o r d a d a s e n t e l a r a ñ a s de 
p l a t a y l u z , e n l a s h o j a s l u s t r o s a s de 
l o s n a r a n j o s y m a g n o l i o s , e n l o s e spe -
j o s q u e b r a d i z o s y s a l t a r i n e s d e l a g u a de 
u n r e g a j o , e n l o s v i d r i o s d e l a c i u d a d 
d o r m i d a a s u s p ies . . . , h a s t a e n e l m a r 
l e j a n o , v e r d e y a z u l . . . se l e e n t r ó p o r 
l o s o j o s , y h u b o d e l l e g a r l e a l a l m a c o -
m o u n s o r b o d e a g u a f r e s c a . 
S a l l ó a u n a t e r r a z a a m p l i a y s o l e a d a 
y b a j ó a u n j a r d í n de p a r c e l a s m i n ú s c u -
l a s y r e c o r t a d a s , e n t r e l a s c u a l e s , h a -
c i e n d o b u r l a d e l a s flores i n v e r n i z a s , se 
a b r í a n l a s r o s a s g i g a n t e s y c h i l l o n a s de 
l o s q u i t a s o l e s , a c u y a s o m b r a d e s a y u n a -
b a n a l g u n o s v i a j e r o s , e n v u e l t o s t o d a v í a 
e n b a t a s y a l b o r n o c e s . A t r a v e s ó e l j a r -
d í n y b a j ó a u n h u e r t o , f r o n d o s o y d e s -
c u i d a d o , d e c i d r o s y n a r a n j o s , g r a n a d o s 
y c e r e z o s , q u e d e s c e n d í a e n b a n c a l e s 
h a s t a p e r d e r s e e n u n p i n a r j o v e n y l o -
x a n o d e t i e r n a s c o p a s d e e s m e r a l d a y 
finos t r o n c o s d e p l a t a . L e s e d u j o l a f r u -
t a m e n u d a y r i s u e ñ a d e l o s n a r a n j o s , y 
m o r d i ó u n a d e e l l a s ; u n s a b o r a g r i d u l -
c e , f u e r t e , á s p e r o , l e l l e n ó l a b o c a y l e 
a g u d i z ó l o s d i e n t e » . A q u e l l a n a r a n j a e n 
n a d a se p a r e c í a a l a s d u l c e s , c á s i i n s í -
p i d a s , q u e é l c o m í a e n l a s m e s a s e l e g a n -
t e s y c e r e m o n i o s a s d e l o s a r i s t ó c r a t a s 
I n g l e s e s ; a q u e l l a n a r a n j a t e n i a u n a g r i o 
s a b o r p o p u l a r , u n a r o m a i n t e n s o , a p r e -
t a d o , c a s i h i r i e n t e . . . S i n s a b e r p o r q u é . . . 
l e r e c o r d ó l a r i s a y l a m i r a d a y h a s t a 
e l a n d a r d e u n a m u j e r m o r e n a , g a r b o -
s a y m e n u d i t a ; u n a m u j e r e s p a ñ o l a . 
Y s o n r i ó g o z o s o y t r i s t e . 
¡ H a c í a y a t a n t o t i e m p o — ¿ o c h o , d i e z 
a ñ o s T — q u e h a b í a a b a n d o n a d o E s p a ñ a , 
q u e a p e n a s r e c o r d a b a n a d a d e e l l a ! 
V i v í a e n L o n d r e s , a g r e g a d o a l a E m -
b a j a d a , n á u f r a g o y s o l o e n u n m a r d e 
p r o t o c o l o s y e t i q u e t a s ; e n s u r o s t r o se 
h a b í a h e c h o m á s c a r a l a s o n r i s a e t e r n a 
y f r í a d e l a s r e c e p c i o n e s o f i c i a l e s ; e n 
s u s o j o s , l a m i r a d a I n d i f e r e n t e y v a g a 
d e l o s s a l o n e s y c í r c u l o s h a b l a a p a g a d o 
l o s b r i l l o s d e l a e n e r g í a y l a p a s i ó n ; e n 
s u s b r a z o s , e n s u s m a n o s , e n s u c u e r p o 
t o d o , s e h a b í a h e c h o r í g i d o s l a z o s , i n -
q u e b r a n t a b l e s c a d e n a s , l o s s a l u d o s y 
a d e m a n e s 1 d e l a b u e n a s o c i e d a d p u r i t a -
aa y c i r c u n s p e c t a . E n n a d a se p a r e c í a 
e s t e h o m b r e m u n d a n o y a b ú l i c o a a q u e l 
m u c h a c h o I m p e t u o s o y a l o c a d o q u e . so-
fiaba c o n s e r m a r i n o y a v e n t u r e r o , p o e -
t a y c o n q u i s t a d ^ a q u e l C a r l i t o s V a l d i -
v i a q u e p r e n & & | S n l o a l t o de l a s m u r a -
l l a s abu l ea i á8 Í ¡ r M o a s q u i m e r a s d e g l o -
ria e s p a ñ o l a , y h e r í a e l s i l e n c i o d e l a s 
c a l l e s r e c o l e t a s c o n s u s r i s a s y s u s v o -
c e s j u v e n i l e s . 
A h o r a p a r e c í a — l o e r a e n r e a l i d a d — 
h o m b r e s i n p a t r i a y . s i n h i s t o r i a ; f r í o , 
r e s e r v a d o , e s o é p ü c o y e l e g a n t e , flotaba 
e n l a a t m ó s f e r a s u c i a y d e n s a d e c a l l e s 
y s a l o n e s , s i n q u e u n a p a s i ó n o u n i d e a l 
t u r b a r a s u e x i s t e n c i a h u e r a y p l á c i d a . 
E s t a b a « n t r a n c e d e c o n t r a e r m a t r i -
m o n i o c o n u n a l i n d a m u c h a c h a l o n d i -
n e n s e — f l o r d e s o c i e d a d , y e s p e j o d e l i -
b r e s c o s t u m b r e s — ; y a n t e s d e a r r a i g a r 
s u v i d a e n t i e r r a e x t r a ñ a q u i s o d e s p e -
d i r s e d e l a p r o p i a . G u s t ó t a n t o e l p r o -
y e c t o a s u p r o m e t i d a q u e q u i s o g o z a r 
d e é l , y a c o m p a ñ a d a d e s u m a d r e se 
u n i ó a V a l d i v i a t 
B a r c e l o n a j e r a l a p r i m e r a p o b l a c i ó n 
q u e d e b í a n Y^iSbar , y h a b í a n l l e g a d o a 
e l l a M noehe a n t e r i o r , t r a s u n v i a j e f a - i 
t i g o s o y l a r g o . B u s c a r o n , I n ú t i l m e n t e , 
h o s p e d a j e c é n t r i c o y c o n f o r t a b l e ; t o d o s 
e r a n i n s u f i c i e n t e s p a r a l o s t u r i s t a s q u e 
a l a s a z ó n a t r a í a l a r e c i é n i n a u g u r a d a 
e x p o s i c i ó n . H u b i e r o n de r e f u g i a r s e e n 
u n h o t e l i t o de l a s a f u e r a s , c e r c a d e l T i -
b i d a b o , c a s i u n a " t o r r e " , q u e s ó l o e n 
l o s v e r a n o s s o l í a t e n e r h u é s p e d e s . 
— ¡ C h a r l e s ! 
V a l d i v i a , s o r p r e n d i d o , d e j ó c a e r l a n a -
r a n j a q u e m o d i s q u e a b a c o n f r u i c i ó n y 
a l z ó l a v i s t a . 
A s o m a d a a l b a r a n d a l q u e l i m i t a b a e l 
j a r d í n , u n a m u j e r e s b e l t a y fina, d e 
c u e r p o á g i l y e l á s t i c o m e d i o d e s v e l a d o 
p o r sedas y e n c a j e s , d e p a j i z a c a b e l l e r a 
d o r a d a d e s o l y m e c i d a d e l v i e n t o , c o n 
u n b r a z o d e s n u d o e n a l t o , d u r o s y a c e -
r a d o s l o s o j o s g r i s e s , f r u n c i d o e l c e ñ o 
y m o r d i d o e l l a b i o ^ g r i t a b a de n u e v o : 
— ¡ C h a r l e s ! / 
E r a s u p r o m e t i d a , K e t t y W i l d e r . 
E s t a b a i n d i g n a d a , c o n p u e r i l e n f a d o 
de n i ñ a c a p r i c h o s a , p o r a q u e l h o s p e d a j e 
a b s u r d o a l q u e C a r l o s l e s l l e v a r a . V a l -
d i v i a s o n r i ó ; a é l l e h a b í a a g r a d a d o e l 
m a r i d a j e d e h o t e l y g r a n j a ; l e h a b í a 
c o m p l a c i d o l a a t m ó s f e r a l i m p i a , l a b r i -
sa f r e s c a , e l p a n o r a m a a m p l i o , l a l u z y 
l a a l e g r í a . . . h a s t a e l s i l e n c i o y l a s o l e -
d a d q u e e n e l r e f u g i o se g o z a b a . H a b í a 
s e n t i d o c o m o u n n a c e r a v i d a n u e v a , c o -
m o u n d e s p e r t a r d e a l g u n a p e s a d i l l a l ó -
b r e g a ; h a s t a l a s a n g r e l e m a r t i l l e a b a 
l a s s i enes c o n m á s b r í o q u e o t r a s v e c e s ; 
c o n u n ritmo p r e c i p i t a d o y a l e g r e q u e 
h a b í a o l v i d a d o y a . 
M i e n t r a s e s t o l e d e c í a , e n t r e b u r l ó n 
y a m o r o s o , K e t t y l e m i r a b a c o n o j o s 
p a r a é l d e s c o n o c i d o s ; s u m i r a d a f r í a y 
m u e r t a p a r e c í a v e l a d a p o r u n a s o m b r a 
de i n c o m p r e n s i ó n , - u n a n i e b l a d e l e j a n í a . 
Y de r e p e n t e l e p a r e c i ó v e r s e e n e l l o s , 
a l l á , e n e l f o n d o , t u r b i o y a h o g a d o , c o -
m o s i f u e r a o t r o , p e r o r e c o n o c i é n d o s e , 
c o m o , s i n d u d a , h a b r á d e v e r u n a l m a 
e l c a d á v e r de s u c u e r p o . 
Y l e a c o m e t i ó u n d o b l e s e n t i m i e n t o 
d e s ú b i t o t e r r o r y h o n d a a l e g r í a a l v e r -
se p r e s o y l i b r e , m u e r t o y r e s u c i t a d o a 
u n t i e m p o , e n l a s a g u a s g r i s e s y o p a -
c a s d e l o s o j o s de K e t t y , y e n a q u e l 
m a r a z u l y t r a n s p a r e n t e q u e l e l l a m a b a 
c o n c l a m o r e s n u n c a o í d o s . 
I b a n a d a r p o r t e r m i n a d a s u p r i m e r a 
v i s i t a a l a e x p o s i c i ó n . 
D e p r o n t o . V a l d i v i a d i ó u n g r i t o . H a -
b í a v i s l u m b r a d o e n t r e l o s á r b o l e s d e l 
p a s e o l a s t o r r e s s e v e r a s y m a j e s t u o s a s 
de l a p u e r t a d e S a n V i c e n t e de s u c i u -
d a d n a t a l . 
— M i r a , K e t t y , A v i l a . . . ¡ A v i l a ! 
S e p a r ó f r e n t e a l a p u e r t a , y s u s o j o s 
a c a r i c i a r o n , l e n t o s y a m o r o s o s , l a s t o s -
c a s p i e d r a s g i g a n t e s de l a m u r a l l a y 
l a s t o r r e s , e l a r c o , a u n t i e m p o g r a c i o -
s o y f u e r t e , q u e l a s h e r m a n a , e l p o r t ó n 
a b o v e d a d o y s o m b r í o . . . Y e n t r a r o n e n e l 
m a r a v i l l o s o r e c i n t o a m u r a l l a d o . 
V a l d i v i a r e c o r r í a l a s v i e j a s y h u m i l -
d e s c a l l e s d e l p u e b l o e s p a ñ o l , p r e n d i e n -
d o s u s o j o s y s u a l m a e n g á r g o l a s y es-
c u d o s , h e r r a j e s y b a l c o n e s , n i c h o s y p o r -
t a l e s , p l a z a s y rincones. A t i s b a b a l o s 
d e t a l l e s c o n i l u s i ó n c a n d o r o s a y f é r v i -
d a ; se d e t e n í a e n l a s e n c r u c i j a d a s , se 
r e m a n s a b a e n l a s p l a z u e l a s , v o l v í a l a 
v i s t a a t r á s a l d o b l a r l a s e s q u i n a s y r e -
c o d o s . 
P r i m e r o c o n s e n c i l l e z y f r i a l d a d de 
g u í a , m á s t a r d e c o n p o n d e r a c i o n e s y c a -
riño d e r e c u e r d o s , finalmente c o n a r r e -
b a t o y p a s i ó n d e n o s t a l g i a i b a h a b l a n d o 
de l o q u e a s u p a s o h a l l a b a n . K e t t y y 
s u m a d r e r e s p o n d í a n c o n v a g a s e x c l a -
m a c i o n e s de t u r i s t a a s o m b r a d i z o , o p r e -
g u n t a s i n o c e n t e s dn u n t i p i s m o d e e x -
p o r t a c i ó n , s a l p i c a d a s d e a l g u n o s c o m e n -
t a r i o s d e s p e c t i v o s . 
V a l d i v i a o p t ó p o r c a l l a r . Y " p e n a s sa -
t i s f e c h a l a p u e r i l c u r i o s i d a d f e m e n i n a 
— q u e e n c o n t r ó p á b u l o v g u s t o en l a ca -
l l e de l o s A r c o s , c o n s u s b o d e g a s y f r e i -
d u r í a s de p a n d e r e t a a n d a l u z a — s a l i ó de 
n u e v o a l b u l l i c i o f r a g o r o s o y a l o c a d o de 
l a m o d e r n a e x p o s i c i ó n . 
— M u y t r i s t e , m u y p o b r e , m u y i n s i g -
n i f i c a n t e , t o d o . 
T a l f u é e l c o m e n t a r i o de K e t t y a l 
a b a n d o n a r a q u e l r e m a n s o de p a z , e t e r -
n i d a d y b e l l e z a . 
C a r l o s o y ó s u v o z m u y l e j a n a , m u y 
c o n f u s a . 
L a m i r ó y l a v i ó d e s c o n o c i d a , a j e n a 
a é l p o r c o m p l e t o . 
« « « 
A n o c h e c í a c u a n d o v o l v i ó , é l s o l o . 
D e n u e v o a n t e l a ; p u e r t a d e S a n V i -
c e n t e , d o r a d a de u n s o l c a í d o q u e l a t e -
ñ í a c o n r o s a s y m o r a d o s d e l u z d e s i -
g l o s , b e b i ó c o n a v i d e z l a c l a r a l e c c i ó n 
de e s p a ñ o l a s t r a d i c i o n e s , q u e m a n s a y 
c a l l a d a m e n t e fiuía d e a q u e l l a s p i e d r a s 
c á r d e n a s y m e l l a d a s , c o m o n u e v a f u e n t e 
a l u m b r a d a e n l a s r o c a s p o r m i l a g r o d e 
l a f e . 
C o n u n c i ó n y r e v e r e n c i a , c o m o s i c a -
m i n a r a p o r l a s n a v e s d e u n t e m p l o — e l 
d e l a s g l o r i a s d e E s p a ñ a — , v a g ó a l a 
v e n t u r a p o r l a s c a l l e s e n c a n t a d a s , m u -
d a s y d e s i e r t a s , e s c u c h a n d o l a h o n d a 
v o z d e l s i l e n c i o , e l g r i t o c a l l a d o d e l a s 
p i e d r a s , q u e t e n í a e n s u a l m a e c o s y 
r e s o n a n c i a s de h e r o í s m o y s a n t i d a d , de 
d i s c i p l i n a y e s f u e r z o , d e v a l e n t í a y h o -
n o r . 
S i n t i ó q u e e n e l c o r a z ó n l e h e r v í a 
n u e v a s a n g r e c a l l e n t e y j o v e n , q u e n a -
c í a e n é l u n n u e v o c o n c e p t o de l a E s -
p a ñ a e t e r n a , c a t ó l i c a y u n i v e r s a l . E n e l 
c l a u s t r o d e l v i e j o M o n a s t e r i o r o m á n t i -
co , a p a c i b l e y r e c o l e t o c o m o u n n i d o , e n 
e l c r u c e r o g ó t i c o , r e l i c a r i o de h u e l l a s de 
h i n o j o s , l á g r i m a s y besos , e n l a s c a l l e s 
c a s t e l l a n a s , m o r a d a d e h o n r a d o s a r t e -
s a n o s y l i n a j u d o s s e ñ o r e s , e n l a v i e j a 
p o s a d a u h o s t e r í a q u e b r i n d a d e s c a n s o 
y p l á t i c a s a b r o s a , l l o r ó c o n h o n d a y 
v i e j a a n g u s t i a s u v i d a de e x p a t r i a d o . 
F r e n t e a l r e c i o y a i r o s o c a m p a n a r i o m u -
d é j a r d e U t e b o , s e n t a d o e n u n p o y e t e 
d e a d o b e s de l a t r i s t e y s e c a p l a z u e l a 
a r a g o n e s a , l o s c o d o s e n l a s r o d i l l a s , l a 
c a b e z a e n t r e l a s m a n o s , m e d i t ó e n s u 
p r ó x i m o y a b s u r d o c a s a m i e n t o . 
¿ C ó m o h a b í a p o d i d o p e n s a r e n e l l o ? 
K e t t y e r a m u j e r d e l u j o y r e f i n a m i e n -
t o s ; c o r t e j a d a , s e d u c i d a , a d u l t a d a y p e r -
v e r t i d a p o r u n a c i v i l i z a c i ó n d e c a d e n t e y 
d e i c i d a . E l , a u n q u e i n d i g n o y r e n e g a -
d o , e r a — h a b í a s i . o ¿ n &¡i j u v e n t u d , a l 
m e n o s — u n h i j o de l a p u j a r l o y c a t ó l i c a 
E s p a ñ a . N o h a b l a ehtl*e e l l o s m á s l a z o 
de u n i ó n q u e u n a w m e ü l e n c i a de i n t e -
r e ses , u n a v a g a a t r n c ^ l o n m a t e r i a l . , . 
¿ C ó m o p u d o p r o y e c t a r t a l m a t r i m o -
n i o ? ¿ H a b í a p e n s a d o , h a b í * v i v i d o s i -
q u e r a , a q u e l l o s o c h o , ühz a ñ o s de os -
t r a c i s m o m o r a l v U i a t c i f O ? 
A J E D R e : 
Kashdan comentarista- Una enérgica P ^ t i d a "Ruy Upez y 
añejo de Ruy López. Varos torneos. ¿Un lapsus de 1 he 
tish Chess Magazine ? 
v i n o 
Bri-
U n n u e v o c o m e n t a r i s t a . — U n a m u e s -
t r a d e l a s p a r t i d a s d e l t o r n e o d e n a c i o -
n e s d e F o l k e s t o n e , c o m e n t a d a s p o r •?! 
j o v e n m a e s t r o n o r t e a m e r i c a n o K a s h d a n . 
P a r t i d a n ú m e r o 66 . B l a n c a s , F l o h r 
( C h e c o s l o v a q u i a ) ; n e g r a s , B e t b e d e r 
( F r a n c i a ) . A p e r t u r a i n g l e s a . 
I . " P 4 A D , C 3 A R ; 2.s C 3 A D , P 3 A ; 
3.» P 4 R , P 4 D ; 4 / P 5 R , P 5 D ; 5." P X C . 
P X C : S.' P X P C ( l a s n e g r a s o b t i e n e n 
P R O B L E M A N U M . 19 
M . N . G i b b i n s 
O t r a v i d a v i e j ? > a o l v i d a d a , i b a r e -
n a c i e n d o fen é l , y i ^ r s u r a í z a h i n c a d a 
e n l o m á s h o n i o cic E s p a ñ a s u b í a u n a 
s a v i a , n u e v a q u e f i o r c e j a e t s u a l m a e n 
n o s t a l g i a s y r e c u e / U o s . . . 
S o n á m b u l o y a b s o r b o , v o J v l ó a s u c a -
m i n a r ; b a j ó l a s g r a d í - ' a s de S a n t i a g o , 
¡ l e g ó a l a p l a z a m a y s . r oe r e c i o s s o p o r -
t a l e s , d e c l a r a y " o t u n ' a n o n r a d e z ca s -
t e l l a n a , y e n u n a r i n c o n a d a t r i s t e , d a n 
do f r e n t e a u n v i «jo p a l a c i o de a l t a s v 
a n g o s t a s v e n t a n a l h e r r a G c b a l c o n c i l l o , 
p i e d r a s p a t i n a d a s y a m p l i o p o r t a l e n -
n o b l e c i d o c o n l e m a s y o K s o n e s , r e c o r -
d ó . , q u e a l l á e n s u t l c i a . A v i l a de l o s 
C a b a l l e r o s — p a ^ a de s a n i o s y h é r o e s , 
c l ü d a d e l a m í s t i ^ m o r t i f i c a d a p o r e l c i -
t i c i o de sus m u r a l l a s , a r r o d i l l a d a e n e l 
m o n t e d e c é s p e d y g r a n i t o , c o n s u . g a -
l l a r d a y l ó b r e g a C a t e d r a l e n a l t o , c o m o 
m a n o s e n o r a c i ó n , e s c o l t a d a d e c o n v e n -
t o s y m o n a s t e r i o s r o m á n f i e o s e n s u p e -
r e g r i n a c i ó n d e c e l e s t e d e s < " ñ i O — h a b í a 
d e j a d o e n e l p e c h o i n o c e n t e d e u n a n i ñ a 
M a t e e n t r e s ( 7 X 4 ) 
a s í b u e n j u e g o p a r a s u s p i e z a s . 6 
P C X P , P C X P ; 7. P 4 D ! p a r e c e m á s 
f u e r t e ) , P X P D - f ; 7.» A X P , A X P : 
8 / D 2 A , D 2 A ; 9 / P 4 A ( e s t a j u g a d a , 
c u y o f i n es i m p e d i r P 4 R , es c o n t o d o 
u n a p é r d i d a de t i e m p o . M e j o r e r a 9. 
A S A , P 4 R ; 10. A 3 D , s e g u i d o de e n r o -
q u e l a r g o , c o n p r e s i ó n e n e l c e n t r o ) , 
C 3 T ; 10 ." C 3 A . A 5 C ; 1 1 . " A 2 R , O — O — O : 
1 2 . ' O — O — O , P 3 R ! ( c o n l a d e s a g r a d a 
b l e a m e n a z a d e A 4 A ) ; 13." P 4 C ? 
( a r r i e s g a d o ; e r a p r e c i s o j u g a r 13 . A 3 R , 
A 4 A ; 1 4 . D 3 C ) . C X P ( u n s a c r i f i c i o i n -
t e r e s a n t e d e l c a b a l l o p o r d o s p e o n e s , y 
u n b u e n a t a q u e . P e r o l a s n e g r a s p o d í a n 
o b t e n e r e l m i s m o r e s u l t a d o m u c h o m á s 
s e n c i l l a m e n t e , c o n 13. . . , D 2 R ¡ ; 1 4 . P 5 A D 
u n t r o z o de s u e x i s L e t c i a . . Linrna >Je a m o » 
v i v a q u e e n él se h a - Ñ a a p a g a o o . . . 
. . . E r a m o z o t o d a v í a . > o d . i s ' a s t a r -
des, t r a s de p a s e a r p o r ' a s o i i h a s de j 
r í o y l o s i d í l i c o s a i r e d s á o r ñ s de la E n -
c a r n a c i ó n , e n t r a b a p o r l a n u e r t a de S a n 
V i c e n t e y se p a r a b a •i.'ue u n v i e j o p a -
l a c i o q u e a m p a r a o a s u d e c r e p i . u ü e n i a 
m u l e t a de l a s m u r a l l a s . A l l í v i v í a s u 
p r i m a S o l e d a d , m o r e n i t a . p e q u - ñ a > p á -
l i d a c o m o u n a v i r g e n p r i m i t i v a de r e -
t a b l o c a s t e l l a n o . C o n s u . h a r í a y s u s 
e n s u e ñ o s l a e m b r i a g a b a ,.e g o z o , y en 
l o s g r a n d e s o j o s neg*' i t : .a m u c h a -
c h a , f i j o s e n l o s s u y o s , se t . ¡ t i U D a n m a -
r i n a s y s e l v a s t r o p i c a l -s, iii¡ d t 
l o g a r , e s c e n a s f a m i l ü i i n t i m a s , h u -
m i l d e s . 
P e r o é l m a r c h ó de E s p a ñ a ; y l a v i d a 
f r í a , c e r e m o n i o s a y g r i s de l a E m b a j a -
d a f u é b o r r a n d o p o c o a p o c o a q u e l a m o r 
t r a n q u i l o y s a n t o . Se e s p a c i a r o n y a b r e 
v i a r o n l a s c a r t a s , se p e r d i e r o n r e c u e r -
d o s y t e r n u r a s , se a b r i e r o n n e g r o s p a -
r é n t e s i s d e i n c o m p r e n s i ó n y t r i s t e z a . . . 
Y l l e g ó e l a b a n d o n o y e l o l v i d o . 
O l v i d o d e é l ; de e l l a , n o . E l l a m i r a b a 
s i n v e r l a l l a n u r a y l o s á l a m o s p l a t e a -
d o s ; s u s o j o s e s t a b a n fijos m á s a l l á d e l 
h o r i z o n t e . . . 
. . . Y C a r l o s v i ó c ó m o u n a b l a n c a m a -
n o y u n r o s t r o p á l i d o se d i b u j a b a n t r a s 
los v i d r i o s v e r d e s d e l b a l c o n c i l l o d e l 
p a l a c i o , y h a s t a o y ó u n a v o z d e l g a d a y 
l l o r o s a q u e l e l l a m a b a . . . 
— ¡ C a r l o s . . . ! 
Y u n a s l á g r i m a s d u l c í s i m a s , a r d i e n -
t e s , p e s a d a s , l e a b r a s a r o n l a s m e j i l l a s . 
* * * 
A q u e l l a n o c h e . V a l d i v i a , z a r a n d e a d o 
p o r e l t r e n , e s c u c h a b a l o s m u g i d o s so r -
dos de l a s o l a s e n l a c o s t a b r a v a de 
G a r r a f . 
S o l e d a d . . . S o l e d a d . . . S o l e d a d . . . p a r e -
c l a n d e c i r l a s o l a s . 
E s p a ñ a . . . E s p a ñ a . . . E s p a ñ a . . . c a n t a b a 
r í t m i c a m e n t e e l t r e p i d a r d e l t r e n . 
E n e l h o t e l i t o c e r c a n o a l T i b i d a b o , 
K e t t y W i l d e r e s t r u j a b a u n a f r í a y ce -
r e m o n i o s a c a r t a d e d e s p e d i d a . 
— ¡ Q u é e s t ú p i d o ! ¡ Q u é e s t ú p i d o ! — r e -
p e t í a c o n d e s p r e c i o . 
E n A v i l a de l o s C a b a l l e r o s , b a j o u n 
t a ñ i d o l e n t o y m u s i c a l d e c a m p a n a s 
a c o r d a d a s y a u g ú r a l e s , S o l e d a d , g e l o -
sa y s o n r i e n t e , o p r i m í a c o n t r a s u c o r a -
z ó n u n t e l e g r a m a . 
F . L l u c h I s A R I N 
( I l u s t r a c i o n e s de O s c a r ) . 
[ s i 14. P 3 T R o D 3 C , s i g u e D 3 A ! , e t c . l , 
D 3 A ; 15 . A X C , P X A [ y n o 15. . . , 
D 8 T - f • 16 . D 1 C , A 7 C + ; 17 . R 2 A 
A 4 A - f ; 1 8 . R 3 C , A X D ; 19. T X A ! . y 
l a s b l a n c a s g a n a n d o s p i e z a s p o r u n a 
t o r r e ! ; y l a s n e g r a s t i e n e n u n a t a q u e 
g a n a d o r ) ; 14.» A X C , D X P + ; l 5 " ™ , 
D 3 A ( e r a m e j o r 15. . . , T X T ; 16 . D X T 
D 3 A ! . p u e s e n t o n c e s e l p e l i g r o s o j a q u e 
d e d a m a y a n o p o d í a e v i t a r s e ) : 1 6 . ' D 2 C . 
D 3 T : 17 ." A S A . A X A ; 1 8 / D X A . P 4 R 
l i a m e j o r c o n t i n u a c i ó n d e l a t a q u e . E l 
p e ó n no p u e d e n a t u r a l m e n t e , t o m a f s e ) ; 
1 9 . ' P 3 T R ( u n a p é r d i d a de t i e m p o M e -
j o r e r a R 2 A . c o n p r o b a b i l i d a d e s de r e -
s i s t i r e l a t a q u e ) , P 5 R : 20." C 5 C ( s i 
C 4 D . A X A ; 2 1 . C X A . T R I C ! ; 22 T R 1 C . 
T 3 D ; 23 . D 2 A . T R 1 D ; 24 . T R 1 D . D 3 R ! . 
y l a s b l a n c a s a p e n a s p u e d e n m o v e r s e y 
p e r d e r á n m u y p r o n t o , a l m e n o s , u n a 
p i e z a ) . A X A ; 2 1 . " C X P A . D X T 4 - ; 
2 2 . " D X D . T X D ; 23 .» R X T . T I A ; 
24 . " R X A , T X C ( l a s n e g r a s t i e n e n a h o -
r a u n p e ó n de v e n t a j a , p e r o c o n u n 
f i n a l d i f í c i l d e g a n a r ) ; 2 5 . ' T 1 D , R 2 A 
( s i 25.. . , T 4 A ; 26 . R 3 R . T 4 R ; 2 7 . T 4 D . 
T 4 T D ; 28 . T 2 D ! . y l a s n e g r a s p i e r d e n 
u n p e ó n s i i n t e n t a n g a n a r . L a j u g a d a 
d e l t e x t o es l a q u e l e s d a m á s p r o b a -
b i l i d a d e s ) ; 2 6 . ' T 4 D . R 3 C ; 2 7 . ' T X P , 
R 4 A ; 28." P 3 T . T 2 D ; 29." P 4 C . P 4 T D : 
30." P 4 T R . P 4 C ; 31 .» P X P , P X P : 
3 2 . ' P 5 C . P 5 C ; 33." P 5 R + ? ( l a s b l a n 
c a s d e b i e r o n c o n f o r m a r s e c o n 33 . P X P . 
P X P ; 34 . P 5 T . e t c . . y t a b l a s . A h o r a 
e l r e y n e g r o p u e d e a v a n z a r a c o m p a ñ a n -
d o a s u p e ó n p a s a d o ) , R 5 A ! ; 3 4 . ' T X P . 
P 6 C ; 35." T 8 T . P 7 C : 36." T 8 C D . R 7 A ; 
37." R 3 R , T 6 D + ; 38 . " R 4 A . T 5 D 4 - : 
3 9 . ' A b a n d o n a n . ( D e s p u é s de 39 . R 3 C , 
R 7 A ; 40 T 8 A H - , R 6 C ; 4 1 . T 8 C + . R 7 T ; 
42 . P 5 T , P 8 C = : D ; 4 3 . T X D . R X T . lo s 
p e o n e s b l a n c o s n o p u e d e n a v a n z a r . E n 
e f e c t o , s i 4 4 . P 6 C . P X P ; 4 5 . P X P . 
T 3 D ! . y g a n a n . ) 
# * * 
U n a p a r t i d a " e s p a ñ o l a " e n é r g i c a : 
P a r t i d a h ú m e r o 6 7 . B l a n c a s , K . R i c h 
t e r ; n e g r a s , F . S á m i s c h . — R u y L ó p e z 
1 . P 4 R , P 4 R ; 2. C 3 A R , C 3 A D ; 3. A 5 C , 
P 3 T D ; 4 . A 4 T . P 3 D ; 5. A X C . P X A ; 6. 
P 4 D , P 3 A ; 7. D 3 D . C 2 R ; 8. P 4 T R . A 3 R ; 
9 C 3 A . D 1 C ; 10 . A 3 R . D 2 C ; 1 1 . 
O — O — O , P 4 T D ; 12 . P X P . P A X P : 13 
C 5 C R . A 1 C ; 14. P 4 A , P X P ; 1 5 . A X P . 
C S C ; 16 . A 3 C . A 2 R ; 1 7 . P 5 R . P 4 D ; 18 
P 6 R . P 5 T ; 19 . C 7 A ! . A X C ; 20. P X A - K 
R X P : 2 1 . T R l A - f . A S A ; 2 2 . P 5 T , C 2 R ; 
23 . P 6 T . C S C ; 24. P X P , R X P ; 2 5 , T X A 
R X T ; 2 6 . T l A - f . R 2 C ; 27 . D 4 D - K R 1 C : 
2 8 . C 4 R ! ( e l g o l p e m a g i s t r a l q u e co-
r o n a l a c o m b i n a c i ó n ) , P V C ; 2 9 . D 4 A + 
R 2 C ; 30. D 7 A + . R S T ; 3 1 A 4 A - f , C X A ; 
32 , D X C - 4 - , . a b a n d o n a n . 
V i n o a ñ e j o . 
P a r t i d a n ú m e r o 6 8 . B l a n c a s R u y L ó -
p e z : n e g r a s , X . — G a m b i t o de r e y r e h u -
s a d o 
1. P 4 R . P 4 R ; 2 . P 4 A R , C S A R ; 3 
C S A D , P X P ; 4. P 4 D . A 5 C ; 5. A S D . 
D 2 R : 6. D 2 R . C S A D ; 7 . C S A R . P 4 C R ; 
8. P 5 D , C 4 R ; 9. C X P . C X P D ; 10 . P X C 
D X C ; 1 1 . P 3 C R . R 1 D ; 1 2 . A X P A . 
C X A - f ; 13. D X C , T I R - f ; 1 4 . R 2 D , 
D S C ; 15 . T D 1 R , D X D - f ; 1 6 . R X D . 
A 2 R ; 17 . T X A . T X T ; 18 . A 5 C . R 1 R : 
1 9 . A X T , R X A ; 2 0 . T 1 R + , y v e n c e n 
f á c i l m e n t e . 
M a d r i d . - — C e n t r o C u l t u r a l d e l E j é r c i -
t o y d e l a A r m a d a . 
B e l l i d o , C a r s i , G i r ó n , O r t a y Z a m a -
l l o a h a n r o t o l a s p r i m e r a s l a n z a s . 
E l " i n t e r m e d i o " d e s p e r t a r á g r a n i n -
t e r é s . M e r e f i e r o a l t o r n e o q u e o o m e n 
z a r á e l p r ó x i m o d í a 1 4 p a r a d i s p u t a r -
se e l " t r o f e o A l b o e r " , l a m a g n í f i c a p l u -
m a d e q u e d i c u e n t a , y e n e l q u e p a r -
t i c i p a n l a s t r e s c a t e g o r í a s , c o n - " h a n -
d í c a p " d e t i e m p o p a r a l a s d o s p r i m e -
r a s . 
C a m p e o n a t o d e l C e n t r o C u l t u r a l d e l 
E j é r c i t o y d e l a A r m a d a , T e r c e r a c a t e -
g o r í a . L a p r i m e , a p a r t i d a d e l t o r n e o . 
P a r t i d a n ú m e r o 6 9 . B l a n c a s , B e l l i d o ; 
n e g r a s , Z a m a l l o a . P e ó n de d a m a . 
1 . P 4 D , P 4 D ; 2 . P 4 A D , P 3 R ; 3 . C S A D 
C S A R ; 4 . P 3 R . A 5 C ; 5 . A S D , P 3 A ; 6 
C R 2 R , O — O ; 7. O — O , P X P ; 8. A X P , 
C 4 D : 9. A X C . P A X A ; 10. P 3 T D . A S D ; 
1 1 . P 4 R . D ? A ; 12. P 5 R , A 2 R ; 13. C S C . 
C 3 A ; 14 . D 4 C . P 3 A ; 1 5 . A 6 T , T 2 A ; 1 6 
C 5 T , P 4 A ; 1 7 . D S C , P 3 C R ; 18 . C 4 A , 
A 1 A ; 1 9 . A X A , R X A ; 20 . T D 1 A * . 
C X P D ? ; 2 1 . C S C ! , D S C ? ; 22 . T X A - H , 
T X T ; 2 3 . C 6 D ? ( l a j u g a d a g a n a d o r a , 
r e m a t a n d o , l a b o n i t a c o m b i n a c i ó n , e r a 
C X C Ü ) , T 7 A ; 2 4 . C X T , R X C ; 25 . D 4 T , 
R 1 C ; 26. P 4 C D , T 5 A ; 2 7 . D 6 A , C 6 A + ! ; 
2 8 . P X C , T X C ; 2 9 . R 2 C , T 5 A D ; 3 0 . 
P 4 T R , T I A ; 3 1 . P 5 T , T 1 A R ; 32 . D S C , 
D 1 D ; 3 3 . D S C , D 1 R ; 34 . T 1 C R , T 2 A ; 
3 5 . P 4 A . T 2 C ; 36 . P 6 T , T 2 A D ! ; 37. DRo 
D 2 R ; 38 D S C ? , P S D ! : 39 . T 1 D , T 6 A ' ' 
40 T S D , D 2 A D : 41 R I A . T R A + - 42 
R 2 R . D 7 A + ; 4 3 . T 2 D , D 5 R V ; 44 
A b a n d o n a n . 
* A l h a c e r el b l a n c o e s t a jugada 
a b a n d o n a n d o u n p o ó n c e n t r a l , y 
l u e g o c o n r e s o l u c i ó n C S C , c r e í m o s que 
h a b í a v i s t o c l a r a l a h e r m o s a combina, 
c i ó n , q u e e r a 2 2 . C X C ! , p n o s si 22 
D X C , e s t a d a m a es c a p t u r a d a con 2 ^ 
T X A + . y 2 4 . C X P 4 - . 
E s t a p r i m e r a p a r t i d a es e l í n d i c e de] 
a l t o n i v e l de loa j u g a d o r e s de "tercera 
c a t e g o r í a " d e l C e n t r o . , 
P a r í s . — E n l a p r ó x i m a publ ica remos 
a l g u n a p a r t i d a d e l i n t e r e s a n t í s i m o tor-
n e o d e l a c a p i t a l d e F r a n c i a , que $ 
h a c e l e b r a d o en e l " h a l l d u P e t i t 
P a r i s i é n " , p a r t i c i p a n d o A l e k h i n e , Ba-
r a t z . C u k i e r m a n , F r e n t z . G r o m e r , L l . 
l i e n t h a l , R a i z m a n . T a r t a k o w e r y Lg. 
z a r d . I .0 . A l e k h i n e . y 2 . ° . T a r t a k o w e r . 
V a l e n c i a . — C l u b A j e d r e z de Valencia, 
S i g u e c o n c r e c i e n t e i n t e r é s e l campeo-
n a t o C l a s i f i c a c i ó n d e s p u é s de l a cuarta 
r o n d a : p r i m e r o , V i l l a r , 3 % p u n t o s ; se-
c u n d o , T r a m o y e r e s . 3 ; t e r c e r o , Sanchta, 
2V2: c u a r t o y q u i n t o , P e l l u c h y Bágue. ' 
n a ' 2 : L l o v e t , 1 . y R e i g V*. 
B i l b a o . — C o n l a s d e f i c i e n c i a s de loa 
c o m i p n / . f ^ se c e l e b r a el t o r n e o de cain. 
n e o n a t o n̂ e l C l u b D e p o r t i v o . V a n en 
c a b e z a K i r k l a n d y B a v o en el gru-
p o A v S á n c h e z en e l B. de segunda 
c a t e s - o r í a E l de p r i m e r a c a t e g o r í a no 
ha e m p e z a d o a ú n . 
A los s o l u c i o n i s t a s . — H e r e c i b i d o va-
r i a s s o l u c i o n e s a l o s e s t u d i o s 10 y 1̂  
p e r o n o t o d o s u s t e d e s h a n t en ido en 
c u e n t a e l a v i s o de q u e e r a n ilustracio-
n e s d e l t e m a de l x ) y d o de Plachutta 
L o s q u e c o n o c e n e! t e m a h a n dado con 
l a s . so luc iones m á s b r e v e s y m á s ele-
g a n t e s . • 
S o l u c i o n e s . — A l e s t u d i o n ú m e r o 10, de 
M . K a r s t e e d . 
1 . C 2 C ! . T ( 7 T ) X C ; 2 . P 7 C ! . TXPC; 
3 P 7 T , v g a n a n . 
S i 1 . . . , T ( 8 C ) X C ; 2 . P 7 T ! , T X P T R ; 
3 P 7 C . y g a n a n . 
C o n n o t a c i ó n a l g e b r a i c a . 
1 . C b 2 ! , T ( a 2 ) X C ; 2. P b 7 ! , T X M : 
3 P h 7 , y g a n a n . 
S i 1 . . . . T ( b l ) X C ; 2 . P h 7 ! . T X h 2 ; 3. 
P b 7 . y g a n a n . 
A l f i n a l d e p a r t i d a d e T a r r a s c h , nú-
m e r o 1 1 . 
1 . A T A ! , D X A ; 2. T X P + , D X T ; 3, 
D 7 C - f . R X P ; 4 . T 1 T 4 - + . 
S i 1 . . . , T X A ; 2 . D 7 C + , T X D ; 3. 
T X P - f - + . 
S o l u c i o n i s t a s . — ( N o a l c a n z a r o n l a lista 
a n t e r i o r T e ó f i l o d e l C a s t i l l o . B o l o r , 
V S á n c h e z 1 y E . de B o r d ó n s ) Dionisio 
D o p i c o ( L a C o r u f t a ) , E , de Bordóns 
( M a d r i d ) . R . M o r e n o ( C a r t a g e n a » , 
E . R u i z E g u r r o l a ( S a n S e b a s t i á n ) . Teó-
f i l o d e l C a s t i l l o ( S a n t a n d e r ) . Bolor 
( G r a n a d a ) . J e s ú s O c h o a ( P a m p l o n a ) , 
d o c t o r C a s a r e s ( L a C o r u ñ a ) , F , Este-
b a n y L o r e n z o M a r c o ( M a d r i d ) . 
C o n s u l t a s . — L o s s e ñ o r e s D . Dopico v 
J, O c h o a p u e d e n * m a n d a r sus primeras 
j u g a d a s . Y a l e s i n d i c a r é q u i é n o quié-
nes a c e p t a n e l r e t o . U s t e d e s apertura 
U b r e c o n l a s b l a n c a s Y c o n t e s t e n ya 
c o n l a s n e g r a s a 1 . P 4 D . . 
P R O B L E M A N U M . 2 0 
L . K i e s e r i t z k y 
( 5 X « 
M a t e e n c i n c o 
S e g ú n " T h e B r i t - h C h e s s M a g a z i n e , 
l a s o l u c i ó n e s : 1 . A S A , C X P T + ; *• 
R 8 A ; C 4 A ; ' S t P 7 A - f , C 5 R ; 4. P 6 T , etc, 
s i b i e n a d v i e r t e q u e e l o r d e n de movi-
m i e n t o de l a s b l a n c a s a d m i t e u n a P6" 
q u e n a t r a n s p o s i c i ó n . ¿ E s t á n confor-
m e s ? 
D r J A C Q U B S 
Folletín de E L D E B A T E 58) 
C L A U D E V E L A 
mmw i ce 01 el 
X N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
X V 
P e n a s h e r m a n a s 
E l v i a j e d e r e g r e s o d e B s t ó f a n a a F u e r t e - N a c i o n a l 
f u é m u c h o m e n o s p e n o s o q u e e l q u e h a b í a r e a l i z a d o 
d í a * a n t e a p a r a t r a s l a d a r s e a T á n g e r . L a n i e v e ü o c a í a 
c o m o e n t o n c e s , y e l v i e n t o s e h a b í a c a l m a d o , c o n l o q u e 
e l c a m i n o ae e x t e n d í a c a s i d e s e m b a r a z a d o de o b s t á c u -
l o s e n t r e doa m u r a l l a s b l a n c a s f o r m a d a s p o r l a n i e v e , 
q u é l a b a j a t e m p e a r a t u r a h a b í a e n d u r e c i d o . E l p a i s a j e 
v e r d a d e r a m e n t e f a n t á s t i c o , i n c e n d i a d o p o r e l s o l , ó f r e -
c l a e e m á a b e l l o q u e n u n c a a n t e l o s o j o s d e l a v i a j e r a , 
a j e n a a q u e e n a q u e l l a s l a t i t u d e s p u d i e r a d a r s e u n p a -
n o r a m a t a n s u g e s t i v o y t a n v a r i a d o . A l a s e ñ o r i t a d e 
L e a s a r t l a c o n t e m p l a c i ó n d e l e s p e c t á c u l o l e c a u s a b a u n 
p l a c e r i n s o s p e c h a d o , u n a s e n s a c i ó n de c a l m a , de a p a -
c i g u a m i e n t o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e g r a t a . D e s p u é s d e h a -
b e r v i v i d o d u r a n t e e a s i u n a s e m a n a u n a v i d a e x c l u s i v a -
m e n t e toterior, s i n v e r l o q u e l a r o d e a b a , s a c ^ j t ó M ^ p o r 
l a s m á s i n t e n s a s e m o c i o n e s , l a j o v e n h a b í a aJhSñBSoaaa io 
a A r g e l , a l a c i u d a d b l a n c a , d o n d e t a n c r u e l m e n t e s u -
ftMfi, «m A iiggbittt un t a n t o c o n s o l a A o , .Y y a e n 
F u e r t e - N a c i o n a l , a s p i r a b a c o n d e l e i t e , a p l e n o p u l m ó n , 
e l a m b i e n t e d e s o s i e g o , a p a c i b l e , d e l p e q u e ñ o y s o l i t a r i o 
h o g a r , g u a r d a d o p o r e l a f e c t o y l a t e r n u r a d e A s c e n -
s i ó n y M a h m o u d , d e l o s d o s l e a l í s i m o a s e r v i d o r e s , t e s -
t i g o s y p a r t í c i p e s de l o s b u e n o s c o m o d e l o s m a l o s 
t i e m p o s , d e l a s h o r a s de v e n t u r a c o m o de l a s de de s -
g r a c i a . . Y a s í c o m o e n e l m e s d e o c t u b r e r e c o r r i ó E s -
t ó f a n a e l c a m i n o q u e c o n d u c í a a F u e r t e - N a c i o n a l c o -
m o s i f u e r a e l d e l e x i l i o , a h o r a l e p a r e c í a c o m o s i s e 
d i r i g i e r a a " s u c a s a " , y a q u e n a d a l e r e t e n í a n i l a l i -
g a b a a A r g e l , d e n o s e r l a s t u m b a s d e s u p a d r e , , d e s u 
m a e s t r o d e l a s p e r s o n a s q u e m á s h a b í a a m a d o e n e l 
m u n d o . . . 
E s t é f a n a de L e s s a r t p e n s a b a e n t o d a s e s t a s cosas . . . 
E v o c a b a , t a m b i é n , l a s i n c i d e n c i a s d e s u v i a j e . E n T i -
z i - O u z a n , d o n d e h u b o d e d e t e n e r s e a l g u n a s h o r a s , l a 
j o v e n h a b í a e n c o n t r a d o , l o m i s m o q u e l a o t r a v e z , a l 
t e n i e n t e N I d a u d . C o n o c í a é s t e , p o r e l r e l a t o q u e e l 
h o s t e l e r o l e h i c i e r a , i o s o b s t á c u l o s q u e E s t é f a n a h a b í a 
t e n i d o q u e v e n c e r p a r a a c u d i r a l a c a b e c e r a d e l m o r i -
b u n d o q u e l a l l a m a b a , l a l u c h a t i t á n i c a q u e s e h a b í a 
v i s t o o b l i g a d a a s o s t e n e r c o n t r a l o s d e s e n c a d e n a d o s 
e l e m e n t o s n a t u r a l e s , y l a v i a j e r a a p a r e c í a a u r e o l a d a 
a l o s o j o s d e l o f i c i a l p o r u n h a l o de h e r o i s m o q u e , u n i -
d o a s u s i n g u l a r b e l l e z a , h a c í a d e e l l a u n a c r i a t u r a 
I d e a l , c a s i i r r e a l , e s c a p a d a d e l a s c a n c i o n e s d e g e s t a , 
de l a s v i e j a s l e y e n d a s . . . L a s e ñ o r i t a d e L e s s a r t a d i v i -
n a b a e s t a a d m i r a c i ó n q u e p r o v o c a b a s u c o n d u c t a , y 
a u n q u e l a c o n t r a r i a b a m u c h o , n o d e j ó d e r e s p o n d e r 
a m a b l e m e n t e a l o s c o r t e s e s h o m e n a j e s y a l o s e l o g i o s 
q u e e l t e n i e n t e N i d a u d s e c r e y ó e n e l c a s o d e t r i b u -
t a r l e . 
A p e s a r d e l f r í o i n t e n s o , e l v i a j e l e p a r e c i ó c o r t o ; e n 
e l m o m e n t o e n q u e e l ú l t i m o r a y o d e l s o l p o n i e n t e , se -
m e j a n t e a u n r u b í l í q u i d o , d e s a p a r e c i ó p o r d e t r á s d e 
l a m o l e m o n t a ñ o s a d e l D j n r d j u r a , e l - - l i ó f e r q u e i b a a l 
v o l a n t e d e l " a u t o c a r " v o l v i ó s e h a d a e l I n t e r i o r d e l v e -
h l c t í t o , y g o l p e a n d o c o n l o a n u d i l l o s e n e l c r i s t a l p a r a ' 
l l a m a r l a a t e n c i ó n de l a v i a j e r a , e x c l a m ó s o n r i e n d o : 
• = 4 Y a n o a f a l t a m e a o s , s e ñ o r i t a ! ¡ E s t a m o s l l e g a n d o ! 
L a n o c h e s e h i z o de p r o n t o , s i n t r a n s i c i ó n , y c o n e l es-
t r é p i t o h a b i t u a l , e l p e s a d o a r m a t o s t e d e l " a u t o c a r " a t r a -
v e s ó l a l l a m a d a P u e r t a de A r g e l , s a l u d a d o p o r e l t o q u e 
d e c o r n e t a c o n q u e e l c a r t e r o a n u n c i a b a a l a p o b l a c i ó n 
e u r o p e a d e l f u e r t e l a l l e g a d a d e l c o r r e o . 
L a s e ñ o r a de F a v i e r y s u h i j a C l a r a M a r í a , c o n A s -
c e n s i ó n y M a h m o u d , a g u a r d a b a n a l a j o v e n , y s e a p r e -
s u r a r o n a r o d e a r l a , n o b i e n s a l t ó a t i e r r a . T o d o s se 
m o s t r a b a n s a t i s f e c h o s , d e s p u é s d e l a s i n q u i e t u d e s p o r 
q u e h a b í a p a s a d o , de e n c o n t r a r a l a r e c i é n l l e g a d a e n 
e s t a d o d e b u e n a s a l u d ; n o a d v i r t i e r o n e n e l - r o s t r o de 
l a s e ñ o r i t a d e L e s s a r t o t r a s h u e l l a s d e l o s d í a s a n g u s -
t i o s o s q u e a c a b a b a de v i v i r e n A r g e l q u e l a i n t e n s a 
p a l i d e z d e s u s m e j i l l a ^ y l a e x t r a ñ a n u e v a l u z q u e a r -
d í a a l l á e n e l f o n d o d e s u s p u p i l a s c a m b i a n t e s , d e c o l o r 
d e a g u a m a r i n a . 
C l a r a M a r í a se c o l g ó i m p e t u o s a d e l b r a z o de s u 
a m i g a , a l a q u e l a s e ñ o r a F a v i e r i n s t ó r e i t e r a d a m e n t e 
p a r a q u e c o m p a r t i e r a c o n e l l o s l a c e n a q u e l a a g u a r d a -
b a e n e l H o s p i t a l M i l i t a r . E s t é f a n a n o t u v o m á s r e -
m e d i o q u e c e d e r a n t e e l a m a b l e r e q u e r i m i e n t o , y l u e g o 
d e c o m f i a r l e e l e q u i p a j e a M a h m o u d y de p r o m e t e r l e 
a A s c e n s i ó n q u e n o r e g r e s a r í a a l d i s p e n s a r i o m u y t a r -
d e , s e d i s p u s o a s e g u i r a l a m u j e r y a l a h i j a d e l c o -
m a n d a n t e m é d i c o . L a j o v e n e x p e r i m e n t a b a u n p r o f u n -
d o g o z o a l s o l o p e n s a m i e n t o d e q u e i b a a p a s a r u n a s 
h o r a s e n e l a m b i e n t e d u l c e , a f e c t u o s o , s u g e s t i v o , q u e se 
r e s p i r a b a e n l a c a s a d e l o s s e ñ o r e s d e F a v i e r , m o d e l o 
d e h o g a r e s : p o r o t r a p a r t e , l a p e r s p e c t i v a d e p o d e r h a -
b l a r de s u m a e s t r o a p e r s o n a s q u e l o h a b í a n c o n o c i d o 
y e s t i m a d o , a c a b ó de d e c i d i r l a . 
C u a n d o l a s t r e s m u j e r e s e n t r a b a n e n e l l i n d o s a -
l o n c i t o d e l a c a s a , l l e g ó e l d o c t o r F a v i e r , q u e h a b í a 
h e c h o s u v i s i t a a l o s e n f e r m o s m á s de p r ü s a q u e de 
c o s t u m b r e , p a r a a c u d i r a e s t r e c h a r l a m a n o d e l a r e -
c i é n l l e g a d a . A p e t i c i ó n d e l m a t r i m o n i o , E s t é f a n a h i z o 
u n a d e s c r i p c i ó n d e l o s ú l t i m o s i n s t a n t e s d e E t i e n n e 
C l a h e , o. p o r l o m e n o s , de l o q u e p o d í a c o n f i a r l e s . T a m -
b i é n l es d i ó c u e n t a d e l a s d i s p o s i c i o n e s t e s t a m e n t a -
r i a s d a s u m a e s t r o y d e l s o l e m n e c o m p r o m i s o q u e h a -
b í a c o n t r a í d o c o n é l d e c o n s t i t u i r s e en c o n t i n u a d o r a 
d e s u o b r a c i e n t í f i c a , d e m a n e r a e s p e c i a l e n t o d o l o r e -
l a t i v o a e s t u d i o s , i n v e s t i g a c i o n e s y e x p e r i e n c i a s a c e r -
c a d e l s u e r o a n t i t u b e r c u l o s o d e q u e e r a i n v e n t o r . 
— L a d é s i g n a c i ó n de h e r e d e r a c i e n t í f i c a , de c o n t i n u a -
d o r a , c o m o h a d i c h o u s t e d m u y b i e n , n o h a p o d i d o s e r 
m á s a c e r t a d a — o p i n ó e l d o c t o r F a v i e r — . D e s e o q u e a 
l a s m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s q u e s i n d u d a h a r e c i b i d o u s -
t e d , urna l a m í a s i n c e r a y c o r d i a l . 
— ¡ O h ! — r e s p o n d i ó E s t é f a n a p o n i é n d o s e c o l o r a d a — . 
N i l a b o n a d c o n q u e u s t e d m e j u z g a , y q u e y o a g r a -
d e z c o , m e d i s u a d i r á de l a c o n v i c c i ó n q u e t e n g o de m i 
i n s i g n i f i c a n c i a . 
— S e ñ o r i t a , e s o es p e c a r d e m o d e s t i a ; p e c a d o a l 
fin, a u i i g a m í a . 
— N o , d o c t o r ; m e l i m i t o a s a b e r , c o n b a s t a n t e a p r o -
x i m a c i ó n , l o q u e r e a l m e n t e v a l g o . ¡ Y es t a n p o c o ! . . . 
O b e d e c e r é c i e g a m e n t e , eso s i , p o r r e s p e t o a l a v o l u n -
t a d d e m i m a e s t r o , p e r o n o se m e o c u l t a n l a s g r a n d e s 
d i f i c u l t a d e s , t a l v e z i n s u p e r a b l e s , c o n q u e h a b r é d e t r o -
p e z a r e n e l d e s e m p e ñ o de u n a t a r e a d e s p r o p o r c i o n a d a , 
m u y s u p e r i o r a m i s d é b i l e s f u e r z a s y a m i c a p a c i d a d , 
m u c h o m á s e s c a s a t o d a v í a . . . 
A h o r a y a n o es m o d e s t i a ; m e e s t á p a r e c i e n d o q u e 
se c a l u m n i a u s t e d , s e ñ o r i t a — l a i n t e r r u m p i ó e n t o n o . d e 
p r o t e s t a e l c o m a n d a n t e m é d i c o — , o e n o t r o ca so , t e n -
d r é q i i e c r e e r q u e se d e s c o n o c e u s t e d p o r c o m p l e t o . V u e l -
v o a r e p e t i r q u e n a d i e m e j o r q u e l a d o c t o r a d e L e s -
s a r t p u e d e c o í D t i n u a r y d a r c i m a a l a o b r a g r a n d i o s a 
de l a l u c h a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s , e n l a q u e e s t á i n -
t e r e s a d a l a h u m a n i d a d e n t e r a . 
A n t e s d e q u e E s t é f a n a t u v i e r a t i e m p o d e r e p l i c a r , 
t o m ó l a p a l a b r a l a s e ñ o r a d e F a v i e r . 
— O l v i d a u s t e d , a d e m á s , E s t é f a n a — d i j o — , q u e s u p e r -
m a n e n c i a e n e l F u e r t e n o es d e f i n i t i v a , p a r . a s i e m p r e . 
E s t á u s t e d a l f r e n t e d e l d i s p e n s a r i o d e s e m p e ñ a n d o p r o -
v i s i o n a l m e n t e u n p u e s t o i n f e r i o r a s u s m e r e c i m i e n t o s 
y a s u v a l e r . E n c u a n t o l o g r e u s t e d c o n s o l i d a r s u s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a , h a c e r u n o s a h o r r o s q u e l e p e r m i t a n 
e s p e r a r l a l l e g a d a d e i o s p r i m e r o s c l i e a t e s , J > o r q u « é s -
t o s l e l l e v a r á n o t r o s , e s t a r á u s t e d e n m a g n í f i c a s con-
d i c i o n e s p a r a e s t a b l e c e r s e e n A r g e l y a b r i r s u consul-
t a , p u e s t o q u e el d o c t o r C l a n e l e h a d e j a d o su gabinete-
L a s e ñ o r i t a <de L e s s a r t q u i s o i n i c i a r u n a pro tes ta , 
p e r o l a s e ñ o r a de F a v i e r p r o s i g u i ó : 
— E s m u y p o s i b l e , p o r o t r a p a r t e , q u e e l s e ñ o r Dar-
b o í s . t e r m i n a d o e l p l a z o de s u c o m p r o m i s o , d i m i t a su 
c a r g o de m é d i c o m i l i t a r , p a r a t o m a r l a d i r e c c i ó n de la 
C l í n i c a de s u p r i m o y d o c t o r E n e s t e -caso, m á s que 
p r o b a b l e , M i g u e l n e c e s i t a r á , s e g u r a m e n t e , de l a cola-
b o r a c i ó n d e u s t e d p a r a l l e v a r a b u e n t é r m i n o v con e 
é x i t o q u e c a b e e s p e r a r , l o s t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n 
de) finado d o c t o r C l a n e . 
A p e s a r de s u h a b i t u a l s a n g r e f r í a , de s u p resenc ia 
de á n i m o , d e l d o m i n i o q u e de s í m i s m a t e n í a , E s t é f a -
n a e n r o j e c i ó h a s t a l a r a í z d e l c a b e l l o y s e a p r e s u r ó a 
c o n t e s t a r , e s f o r z á n d o s e p o r s o n r e í r : 
— H a y q u e r e c h a z a r d e p l a n o esa i d e a , s e ñ o r a 
— ¿ Y p o r q u é ? _ 
— M i m a e s t r o se c o n s i d e r a b a d e m a s i a d o j o v e n toda-
v í a p a r a l l e v a r a s u c l í n i c a a u n a m u c h a c h a s o l t e r a , cu-
y a s i t u a c i ó n h u b i e r a s i d o , p o r l o m e n o s , d e s a i r a d a y 
p r o p i c i a a c r í t i c a s y a m u r m u r a c i o n e s p o c 0 P i a d o S ^ 
D e n o h a b e r e s t o s i n c o n v e n i e n t e s , d e s d e h a c e mUr1> 
t i e m p o , d e s d e q u e h u b e d e q u e d a r h u é r f a n a , m e r u -
b i e r a a g r e g a d o E t i e n n e a l a c l í n i c a . . . ¿ Q u é o c u r ' , i r ¡ . . 
s i y o a c e p t a s e u n p u e s t o de c o n f i a n z a a l l a d o de l 
t o r D a r b o i s , q u e n o t i e n e , n i m u c h o m e n o s , l a e d a d ^ 
d o c t o r C l a n e , q u e m e l l e v a n o m á s q u e u n o s a ñ o S ' " ' \ g , 
L a s e ñ o r a d e F a v i e r , p a r a q u i e n n o h a b í a p a s a d o & 
a p e r c i b i d a l a h o n d a e m o c i ó n q u e e m b a r g a b a a s u 
v e n a m i g a , r e s p o n d i ó , e n c o g i é n d o s e de h o m b r o s : 
— ¡ B a h ! E s o n o t i e n e i m p o r t a n c i a n i d e b e P1*60^ 
p a r l a a u s t e d . ^ 
E s t é f a n a d e L e s s a r t a b r i ó m u c h o l o s o j o s , c o n w 
l a h u b i e r a a s o m b r a d o l o q u e a c a o a b a d e o i r . ^ 
— ¿ U s t e d c r e e . . . q u e n o t i e n e i m p o r t a n c i a ? — ^ ^ « j . 
SitoíilJBiíRfc». fiKtotoJDtí iSiw* todo, baW 
j C o n t í n i í a * 0 - ) 
S u p l e m e n t o 
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lía 7 se juega, oficialmente, por primera vez, la Lotería Nacional francesa 
( I n f o r m a c i ó n d e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l 
e n P a r í s . ) 
" L a L o t e r í a e s p a ñ o l a es u n a v e r -
g ü e n z a . E l e s p a ñ o l es c o n g e n i t a l m e n t e 
p e r e z o s o , y p o r e s o E s p a ñ a es e l ú n i c o 
. p a í s e n q u e e x i s t e l a L o t e r í a . E s t e j u e -
g o a l i m e n t a e s p e r a n z a s i n s e n s a t a s , p o r 
l o q u e h a y i n f i n i d a d de e s p a ñ o l e s q u e 
n o t r a b a j a n , s i n o q u e se c o n t e n t a n c o n 
e s p e r a r l a s s u c e s i v a s j u g a d a s de l a L o -
t e r í a . " 
N o p r o s e g u i m o s , p o r q u e n o t e n e m o s 
i n t e n c i ó n de r e c o g e r t o d a s l a s t o n t e r í a s 
q u e e n E s p a ñ a se h a n d i c h o s o b r e l a 
L o t e r í a . S o l í a p r o p o n e r s e , e n c o n v e r s a -
c i o n e s y e n e s c r i t o s , c o m o e j e m p l o d i g -
• n o de i m i t a c i ó n , a F r a n c i a . L a R e p ú -
b l i c a f r a n c e s a es, p a r a m u c h a s p e r s o -
n a s q u e v i v e n m á s a l l á de l o s P i r i n e o s , 
e l m o d e l o ú n i c o e i n s u p e r a b l e e n t o d o , 
y l o e s c r i t o e n f r a n c é s es v e r d a d e v a n -
g é l i c a . E s t a es u n a d e l a s m a y o r e s d e -
b i l i d a d e s y d e s g r a c i a s de n u e s t r o p a í s , 
q u e d i ó m u e s t r a s e n o t r a s o c a s i o n e s de 
p e r s o n a l i d a d , y q u e c a r e c e d e o r i g i n a -
l i d a d a h o r a . 
L a L o t e r í a h a e x i s t i d o e n F r a n c i a 
d u r a n t e v a r i o s s i g l o s . N o es c o s a de r e -
s u m i r e s t a h i s t o r i a , p e r o e n e l l a a b u n -
d a n l o s e p i s o d i o s c u r i o s o s . D u r a n t e m u -
c h o s a ñ o s n o h a b í a s a l i d o e l p r e m i o 
g o r d o d e l a L o t e r í a e n F r a n c i a ; p e r o 
c o m o a v e c e s o c u r r e n l a s c o s a s m á s i n -
e s p e r a d a s , u n a v e z s a l i ó e l p r e m i o g o r -
do. E l a f o r t u n a d o f u é a c o b r a r . Y c o -
m o e l G o b i e r n o f r a n c é s de e n t o n c e s n o 
t « n í a d i n e r o o n o q u e r í a d e s p r e n d e r s e 
de é l , se d e s e n t e n d i ó d e l c o m p r o m i s o de 
u n ^ m a n e r a m u y e x p e d i t i v a : m e t i ó e n 
l a c á r c e l a l q u e h a b í a t e n i d o l a t r i s t e 
s u e r t e d e s e r a g r a c i a d o c o n e l p r e m i o . 
Y e n l a B a s t i l l a se p u d r i ó e l p o b r e c i u -
d a d a n o . 
Antigua aspiración 
D e s d e 1923 v i e n e n p r e s e n t á n d o s e e n 
e l P a r l a m e n t o f r a n c é s p r o y e c t o s d i f e -
r e n t e » d e L o t e r í a . N i n g u n o h a b í a s i d o 
a c e p t a d o h a s t a a h o r a . L a r a z ó n p r i n c i -
p a l en q u e l o s p a r l a m e n t a r i o s y l a P r e n -
s a se a p o y a b a n , c o n s i s t í a e n a s e g u r a r 
q u e l a L o t e r í a e s i n m o r a l . E n r e a l i -
d a d , a q u e l l o s e r a n l o s b u e n o s t i e m p o s , 
y l a L o t e r í a n o e r a n e c e s a r i a . A h o r a 
q u e l o e^ y q u e e s t á y a d e c r e t a d a , h a s -
t a s a b i o s q u e t i e n e n c a t e g o r í a de g l o -
rias n a c i o n a l e s , c o m o e l f a m o s o d o c t o r 
C h a r l e s R i c h e t , c a n t a n e l o g i o s a l a L o -
t e r í a . E l a n c i a n o p r o f e s o r , q u e n o es -
c r i b í a e n e l " J o u r n a l des D é b a t s " de s -
d e h a c e n a d a m e n o s q u e s e s e n t a a ñ o s , 
n o h a p o d i d o r e s i s t i r a l a t e n t a c i ó n d e 
m a n d a r u n a c a r t a a l d i r e c t o r d e l d i a -
r i o , p a r a d e c i r l e q u e l a L o t e r í a es e l 
I m p u e s t o i d e a l , p o r q u e se p a g a s i n d i s -
g u s t o y h a s t a c o n e n t u s i a s m o , y ' q u e e l 
E s t a d o d e b i e r a p e n s a r e n o r g a n i z a r í a de 
t a l m a n e r a q u e f u e r a e l i m p u e s t o ú n i -
co . L a p r o p o s i c i ó n , a u n q u e n o f u e r a d e l 
d o c t o r R i c h e t , e s g e n i a l . 
C u a l q u i e r a se i m a g i n a r á q u e F r a n c i a 
c o m i e n z a a h o r a a q u e b r a n t a r l a a u s t e -
r i d a d r e p u b l i c a n a , c o n l a a d o p c i ó n d e 
l a L o t e r í a . Y es q u e n o se s a b e g e n e -
r a l m e n t e q u e P a r í s es l a c i u d a d d e l 
m u n d o e n q u e m á s se j u e g a . N o h a s i d o 
n e c e s a r i o d e c r e t a r l a L o t e r í a p a r a d a r 
rienda s u e l t a a l a s a f i c i o n e s a l e a t o r i a s 
d e l o s h a b i t a n t e s d e e s t e p u e b l o . P o -
d e m o s f a c i l i t a r a l g u n o s d a t o s , p o c o c o -
n o c i d o s , s o b r e l a s c a n t i d a d e s q u e s e 
• a t r a v i e s a n e n P a r í s , s i n n e c e s i d a d d e 
L A L O T E R I A Y E L HUMOR 
F R A N C E S 
— T a n no me he olvidado de 
usted, que he comprado un bi-
llete de la lotería para poder pa-
garle. 
("Petit Journal".) 
La disposición la declara de carácter transitorio, pero el proyecto de presupuesto del año próximo también tiene un estu-
dio de lotería por un año. Los beneficios serán destinados a la Caja de Solidaridad contra las calamidades agrícolas, presu-
puesto de pensiones y retiro del antiguo combatiente. Un sistema muy simple permite que los premios salgan a cientos, empe-
zando por los pequeños, para terminar en el "gordo"'. Como Lotería del Estado, es la primera, pero ya existían otras 
formas oficiales de juego 
LOS ADIVINOS VENDEN POR VEINTE FRANCOS EL SECRETO D E NUMERO AGRACIADO CON LOS CINCO MILLONES 
—Imagínate que yo he com-
prado un billete y que tú has per-
dido... 
("Paris-soir".) 
•jVienen como moscas! 
r W u m a n l t é ' ^ 
L o t e r í a . N o n o s r e f e r i m o s p a r a n a d a a 
l o s i n n u m e r a b l e s c í r c u l o s de r u l e t a y 
t r e i n t a y c u a r e n t a q u e e x i s t e n e n l o s , 
b u l e v a r e s . A h í l a e s t a d í s t i c a e x a c t a n o 
es p o s i b l e . 
P e r o h a y u n a m a n e r a de j u e g o m u y 
p a r i s i n a , q u e se l l a m a A p u e s t a M u t u a l 
U r b a n a . F u é c o n s e n t i d a p o r e l G o b i e r -
n o c o n p r e t e x t o de f a v o r e c e r l a c r í a c a -
b a l l a r . Y a v e r e m o s l o q u e t o c a a l a s 
S o c i e d a d e s d e C a r r e r a s y aJ G o b i e r n o 
e n e s t e j u e g o . Se e s t a b l e c i ó e n m a r z o 
d e 1931. H a b í a e n t o n c e s e n P a r í s s i e t e 
a g e n c i a s y v e i n t e o f i c i n a s a u x i l i a r e s . E l 
t o t a l de l a s c a n t i d a d e s a t r a v e s a d a s e n 
fin de a ñ o f u é de 242.500.000 f r a n c o s . 
E n e l a ñ o s i g u i e n t e , l a s a g e n c i a s e r a n 
28 y l a s o f i c i n a s a u x i l i a r e s 250. E l d i -
n e r o j u g a d o 529.600.000 f r a n c o s . E n 
1933 l a s a g e n c i a s s o n 34 y l a s o f i c i n a s 
a u x i l i a r e s 320, y l a c i f r a m e d i a m e n -
s u a l d e 60 m i l l o n e s d e f r a n c o s . E s t o s ó -
l o e n P a r í s s i n c o n t a r l a s a p o r t a c i o n e s 
d e l o s d e p a r t a m e n t o s . Y s i n h a c e r c a s o 
d e l a s j u g a d a s c l a n d e s t i n a s . A l a s S o -
c i e d a d e s d e C a r r e r a s n o l e h a n c o r r e s -
p o n d i d o e n 1932 m á s q u e 17 m i l l o n e s 
y 20 a l E s t a d o . L a m o r a l l l a m a d a " r e -
p u b l i c a n a " , n o s a b e m o s p o r q u é , es a s í . 
L o i m p o r t a n t e e n e l l a s o n l a s a p a r i e n -
c i a s : l a s a p u e s t a s p a r e c e n j u s t i f i c a d a s 
p o r q u e f a v o r e c e n l a c r í a d e c a b a l l o s ; e n 
r e a l i d a d s o n u n a m a n e r a d e j u e g o p u r a 
y s i m p l e m e n t e , y l o s c a b a l l o s d a n l a 
s u e r t e ( p e r o n o r e c i b e n a p e n a s n a d a a 
c a m b i o . 
Arbitrio excepcional 
U n p r e t e x t o p a r e c i d o se h a b u s c a d o 
a h o r a p a r a e s t a b l e c e r l a L o t e r í a N a c i o -
n a l . N o se h a v o t a d o d e f i n i t i v a m e n t e , 
s i n o d e u n a m a n e r a t r a n s i t o r i a ; n o es 
u n r e c u r s o p e r m a n e n t e d e l E s t a d o , s i n o 
u n a r b i t r i o e x c e p c i o n a l . L o s b e n e f i c i o s 
i r á n a p a r a r p r i m e r o a l a C a j a d e s o -
l i d a r i d a d c o n t r a ' l a s c a l a m i d a d e s a g r í c o -
l a s , d e s p u é s a l > ' p r e s u p u e s t o d e p e n s i o -
n e s , r e t i r o s d e l a n t i g u o c o m b a t i e n t e . 
L a a r g u m e n t a c i ó n es c l a r a : l a s c a l a -
m i d a d e s - ^ g i í c o l a s - n o p u e d e n s e r p r e v i s -
t a s e n ^ i - ^ ) r e s u p u e s t o : l a s t o r m e n t a s , l o s 
t e m b l o r e s d e t i e r r a y l a s i n u n d a c i o n e s 
n o a v i s a n c o n e l t i e m p o s u f i c i e n t e p a r a 
p r e p a r a r r e c u r s o s q u e r e p a r e n l o s es-
t r a g o s . A s u c e s o s t a n i r r e g u l a r e s h a y 
q u e o p o n e r t a m b i é n d i s p o s i c i o n e s e x c e p -
c i o n a l e s . L o m i s m o p u e d e d e c i r s e de l o s 
r e t i r o s d e l o s a n t i g u o s c o m b a t i e n t e s : n o 
e n t o d a s l a s é p o c a s h a y g u e r r a s y c o n -
v i e n e q u e e l p r e s u p u e s t o s e a l i g e r e d e 
l o q u e es c o n s i d e r a d o c o m o u n p e s o e x -
c e p c i o n a l . 
P e r o , a l a p o s t r e , l a L o t e r í a N a c i o n a l 
f r a n c e s a v e n d r á f o r z o s a m e n t e a p a r a r 
e n u n o d e l o s r e c u r s o s p e r m a n e n t e s d e l 
E s t a d o , c o m o l a e s p a ñ o l a . N o es m e -
n e s t e r s e r a d i v i n o n i z a h o r i p a r a ase-
g u r a r l o . P a r a 1933 s e h a v o t a d o u n a L o -
t e r í a e s p e c i a l , p o r u n a s o l a v e z y s o l a -
m e n t e p a r a e s t e a ñ o . M a s e n e l p r o y e c -
t o d e p r e s u p u e s t o p a r a 1934, h a y o t r o 
e s t u d i o d e L o t e r í a , e s p e c i a l t a m b i é n y 
s o l a m e n t e p a r a e l a ñ o q u e v i e n e . C a y ó 
e l G o b i e r n o D a l a d i e r , p e r o d e s p u é s de 
h a b e r a p r o b a d o l a C á m a r a e s t a n u e v a 
L o t e r í a . E n é l o l o s p r o y e c t o s q u e v a -
y a n p r e s e n t a n d o l o s G o b i e r n o s s u c e s i v o s 
f i g u r a r á t a m b i é n e s t e p r o c e d i m i e n t o d e 
a l l e g a r i n g r e s o s d u r a n t e e l a ñ o p r ó x i m o , 
y y a se s a b e q u e n o s e r á n l o s d i p u t a d o s 
l o s q u e a e l l o se o p o n g a n . ¿ Q u i é n p u e -
d e e v i t a r a h o r a q u e l a L o t e r í a s e a p e r -
m a n e n t e ? C u a n d o l o s a ñ o s s i g u i e n t e s l o s 
m i n i s t r o s d e H a c i e n d a r e d a c t e n s u p r e -
s u p u e s t o a n u a l , ¿ c ó m o v a n a p r e s c i n -
d i r d e l a L o t e r í a q u e l e s d a a l e g r e m e n -
t e m i l m i l l o n e s o m á s ? L o q u e s e l l a -
m a " l a a u s t e r i d a d r e p u b l i c a n a " q u e d a 
s a t i s f e c h a : l a L o t e r í a n o es u n a i n s t i -
t u c i ó n , e s u n a m e d i d a e x c e p c i o n a l . S ó -
l o q u e es u n a m e d i d a q u e s e t o m a t o d o s 
l o s a ñ o s . 
E n u n a c i u d a d d o n d e es t a n t a l a a f i -
c i ó n a l j u e g o , e l é x i t o de l a s p r i m e r a s 
t i r a d a s e s t a b a d e s c o n t a d o . Se a b r i ó u n 
c o n c u r s o de c a r t e l e s p a r a i n c i t a r l a c o -
d i c i a de l a g e n t e . F u e r o n p r e m i a d o s 
t r e s ; p e r o n o h a s i d o m e n e s t e r h a c e r 
u s o d e n i n g u n o . A s í q u e l o s p e r i ó d i c o s 
c o m e n z a r o n a a n u n c i a r e n s e r i o q u e 
l a a p r o b a c i ó n d e l p r o y c t o de L o t e r í a 
e r a p r o b a b l e , e m p e z a r o n t a m b i é n l a s 
p e t i c i o n e s de b i l l e t e s . A n t e s de s e r p u e s -
t o s a l a v e n t a l o s d e l a p r i m e r a " p o r -
c i ó n " , y a e s t a b a n a g o t a d o s . L o s de l a 
s e g u n d a y t e r c e r a se a c a b a r o n t a m b i é n 
e n u n d í a . L o s de l a c u a r t a , e n u n a s 
c u a r e n t a y o c h o h o r a s . 
Especulación 
P e r o ©1 j u e g o i n t e r e s a n t e h a s i d o e l 
r e a l i z a d o a l m a r g e n d e l s o r t e o . L o s q u e 
c o n o c e n b i e n esos " i m p o n d e r a b l e s " , q u e 
s i r v e n de g u l a s s e g u r o s en l a B o l s a , se 
a p r e s u r a r o n a a d q u i r i r g r a n c a n t i d a d 
d e b i l l e t e s . C u a n d o el m i s m o d í a d e 
a p a r e c e r é s t o s e n l a s t a q u i l l a s d e ' o s 
B a n c o s v i ó l a g e n t e q u e d e s a p a r e c í a n 
a 
Terminando la instalación 
eléctrica que ha de mover los 
bombos 
Las bolas abiertas, para que 
pueda apreciarse la disposi-
ción de los números en su in-
terior 
i 
A punto de hacer las pruebas 
en el bombo grande, los obre-
ros dan los últimos toques 
mmm 
mmm 
d i d o c o n i r i a i d a d y c á l c u l o los e spa -
c i o s q u e d e b e n m e d i a r e n t r e l a v e n t a 
d e l a s c u a t r o p o r c i o n e s de es te a ñ o . H a 
s a c a d o t o d o e l p a p e l a l m e r c a d o , a n t e s 
d e n i n g ú n s o r t e o . S a b e d e m a s i a d o q u e 
a l a ^ i l u s i o n e s s u c e d e s i e m p r e e l de s -
e n g a ñ o e n e l j u e g o , y n o h a q u e r i d o 
q u e e l d e s e n c a n t o de l a p r i m e r a j u g a -
d a r e f l u y a e n l a v e n t a de l o s b i l l e t e s de 
l a s o t r a s . E l m é t o d o d e L o t e r í a f r a n -
cesa , q u e l u e g o e x p l i c a r e m o s , es o b r a 
d e f u n c i o n a r i o s ; p o r eso se a d v e r t i r á 
e n é l q u e f a l t a i m a g i n a c i ó n y de 
s e n t i d o p s i c o l ó g i c o . P e r o e s t o s f u n c i o -
n a r i o s h a n t e n i d o u n i n d i s c u t i b l e a c i e r -
t o financiero a l p r o c u r a r q u e e l m e r -
c a d o h a y a a b s o r b i d o l a s c u a t r o p o r c i o -
n e s a n t e s d e s o r t e a r l a p r i m e r a . T o d o 
c o m o p o r e n s a l m o , el p a p e l , q u e t i e n e s e e x p l i c a s i se a t i e n d e a q u e l a L o t e -
u n V a l o r d e 100 f r a n c o s , c o m e n z ó a 
v a l e r 1 1 0 . 120 , 130 y m á s . T o d o s l o s 
d í a s v a r i a b a n l a s c o t i z a c i o n e s . C u a n d o 
e s c r i b o e s t a s n o t a s f a l t a n a p e n a s c i n -
c o d í a s p a r a e l s o r t e o de l a p r i m e r a 
p o r c i ó n o " í r a n c h e " , a g o t a d a , c o m o d i -
j i m o s , a n t e s de s e r p u e s t a a l a v e n t a . 
P u e s h a c e u n a s h o r a s , en a l g u n o s es-
t a b l e c i m i e n t o s d e l o s b u l e v a r e s se h a n 
fijado a n u n c i o s de q u e h a y b i l l e t e s d e l 
p r i m e r s o r t e o . N a t u r a l m e n t e , e s t a n d o 
é s t e e n c i m a , el p a p e l s u b e d e n u e v o , y l a 
p r i m a q u e h a y q u e p a g a r es m a y o r . 
E l q u e h a d a d o e l p r i m e r e j e m p l o d e 
• R e c u l a c i ó n h a s i d o « i E s t a d o . H a m e -
n a d e e s t e a ñ o h a s i d o e n t r e g a d a a 
l o s B a n c o s p a r a d i s t r i b u c i ó n . L o s f u n -
c i o n a r i o s h a n t e n i d o b u e n o s c o n s e j e r o s . 
H a h a b i d o t a m b i é n e s p e c u l a c i o n e s de 
o t r o o r d e n . D o n d e f a l t a l a f e , h a y s u -
p e r s t i c i ó n . E s u n a l e y i m p l a c a b l e de 
c o m p e n s a c i o n e s . E n P a r í s h a y m u c h a 
g e n t e q u e n o c r e e e n D i o s , p e r o q u e 
t o m a c o m o v e r d a d e s i n d i s c u t i b l e s l a s 
p a l a b r a s de s e n t i d o a m b i g u o q u e p r o -
n u n c i a c u a l q u i e r g u a s ó n i n d o s t á n i c o 
t o s t a d o , i n c l i n a d o s o b r e . u n a b o l a de 
c r i s t a l , o c u a l q u i e r a d e esas m u j e r e s 
r e p i n t a d a s y r e c o n s t r u i d a s , .a l a s q u e 
l a m u e r t e h a o l v i d a d o y a l a s q u e s u 
i n f i n i t a v e j e z l e s h a e n s e ñ a d o i n f i n i d a d 
d e c o s a s s o b r e l a s p a s i o n e s y l a s i l u -
s i o n e s h u m a n a s , q u e d e s c o n o c e n l a m a -
y o r í a d e lo s m o r t a l e s . T o d o s esos t i p o s 
q u e se d i c e n e g i p c i o s o h i n d ú e s , y q u e , 
a l o m e j o r , s o n d e J a é n o C á c e r e s , h a n 
m u l t i p l i c a d o l o s a n í m e l o s e s t a t e m p o -
r a d a , h a n p r o m e t i d o l a s u e r t e a t o d o 
e l m u n d o , h a n r e c i b i d o e n s u s c u c h i -
t r i l e s , h á b i l m e n t e e s c e n i f i c a d o s , a g r a n 
n ú m e r o de h o m b r e s y m u j e r e s q u e 
q u i e r e n j u g a r a l a L o t e r í a c o n v e n t a -
j a , es d e c i r , s a b i e n d o a n t e s loa n ú m e -
r o s q u e g a n a r á n . 
D e t o d o l o c u a l r e s u l t a q u e l oa a f o r -
t u n a d o s p o r l a L o t e r í a f r a n c e s a , h a s t a 
a h o r a , y a u n d e s p u é s d e l o s s o r t e o s , 
s o n e l E s t a d o , l o s q u e a c a p a r a r o n a l 
p r i n c i p i o g r a n c a n t i d a d d e b i l l e t e s , y 
l o s m a g o s , a d i v i n o s y v i d e n t e s , q u e p r o -
m e t e n p o r v e i n t e m i s e r a b l e s f r a n c o s u n 
s e c r e t o q u e v a l e c i n c o m i l l o n e s . 
Organización 
L a l e y d e H a c i e n d a de 1933, v o t a d a 
p o r e l P a r l a m e n t o en m a y o d e este a ñ o , 
d i s p o n e q u e u n d e c r e t o fijara l a s c o n d i -
c i o n e s de o r g a n i z a c i ó n y l a f o r m a de 
L o t e r í a . 
P a r a r e d a c t a r es te d e c r e t o se c o n s t i -
t u y ó e n el m i n i s t e r i o de H a c i e n d a u n a 
C o m i á i ó n , e n l a q u e h a b í a m i e m b r o a de l 
T r i b u n a l d e O u e n t a a , d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e H a c i e n d a y r e p r e s e n t a n t e s d e l o s 
m i n i s t e r i o s de A g r i c u l t u r a y de P e n s i o -
n e s . ( Y a h e m o s d i c h o q u e p a r t e d e l o s 
b e n e f i c i o s v a n a l a C a j a de s o l i d a r i d a d 
c o n t r a l a s c a l a m i d a d e s a g r í c o l a s y a l a 
de P e n s i o n e s p a r a l o s a n t i g u o s C o m b a -
t i e n t e s . ) E s t a C o m i s i ó n e x a m i n ó l o s d i -
f e r e n t e s t i p o s de L o t e r í a p r a c t i c a d o s e n 
F r a n c i a y e n e l e x t r a n j e r o , y se d e c i d i ó 
p o r u n p r o c e d i m i e n t o q u e , a p r i m e r a v i s -
t a , es c o m p l e j o , p e r o q u e r e s u l t a m u y 
s i m p l e , y q u e , d e s d e l u e g o , es o r i g i n a l . 
F i j ó , a d e m á s , e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a L o -
t e r í a y p r o p u s o l a c r e a c i ó n d e u n o r g a -
n i s m o c e n t r a l o C o m i t é , e n c a r g a d o de 
l a d i r e c c i ó n y de l a c e n t r a l i z a c i ó n d e 
las o p e r a c i o n e s . E s t e C o m i t é h a de es-
t a b l e c e r e l p l a n financiero d e l a L o t e -
r í a , d e t e r m i n a r l a s f e c h a s d e e m i s i o n e s 
de b i l l e t e s , l a f o r m a y l a f e c h a de lo s 
p o r t e o s y e s t u d i a r l o s m e d i o s de p r o p a -
g a n d a y d e p u b l i c i d a d . 
E l i m p o r t e t o t a l d e l a s u s c r i p c i ó n d e 
l o t e r í a de e s t e a ñ o se e l e v a a m i l m i l l o -
nes de f r a n c o s , d i v i d i d o s e n p o r c i o n e s 
( t r a n o h é s ) de i o s c i o n t o s m i l l o n e s . C a -
da u n a d e l a s p o r c i o n e s t i e n e dos m i -
l l o n e s d e b i l l e t e s ; c a d a b i l l e t e v a l e 100 
f r a n c o s . L o s d o s m i l l o n e s de b i l l e t e s es-
t á n r e p a r t i d o s e n 20 s e r í e s de 100.000 
c a d a u n a ; c a d a s e r i e es d e s i g n a d a p o r 
u u a l e t r a , y l o s b i l l e t e s n u m e r a d o s d e l 
1 a l l O C O O C j Loíí g r e m i o s s o n é s t o s : 
U n o d e c i n c o m i l l o n e s de f r a n c o s . 
15 d e u n m i l l ó n c a d a u n o . 
20 d e 500.000 f r a n c o s . 
200 de 100.000. 
200 d e 50.000. 
2.000 d e 10.000. 
200.000 d e 200. 
E l t o t a l d e lo s p r e m i o s ss d e 202.436; 
c o m o l o s b i l l e t e s e m i t i d o s s o n d o ? m i -
l l o n e s , v i e n e a s e r p r e m i a d o u n b i l l e t e 
p o r c a d a 10 n ú m e r o s . L o s b i l l e t e s se 
v e n a e n s e p a r a d o s o b i e n p o r " c a r n e t s " 
d e 10 n ú m e r o s . E l q u e c o m p r e u n o de 
e s t o s " c a r n e t s " s a b e q u e en u n n ú m e -
r o , p o r l o m e n o s , h a de c a e r u n p r e -
m i o ; es d e c i r , s a b e q u e l o s 10 b i l l e t e s 
l e c u e s t a n e n r e a l i d a d 900 f r a n c o s . iTa 
d i r e m o s l u e g o p o r q u é h a de c a e r f o r -
z o s a m e n t e u n p r e m i o e n u n o p o r lo 
m e n o s d e l o s b i l l e t e s d e l " c a r n e t " . N i 
l o s b i l l e t e s n i l o s p r e m i o s q u % d a n so-
m e t i d o s a n i n g ú n i m p u e s t o . 
Cómo funciona 
E l a p a r a t o d e l s o r t e o se c o m p o n e de 
s e i s b o m b o s m e t á l i c o s . E s t o s b o m b o s 
e s t á n m o n t a d o s s o b r e ¿ j e s , q u e l e s p e r -
m i t e n u n m o v i m i e n t o g i r a t o r i o e n s e n -
t i d o . v e r t i c a l . C i n c o b o m b o s m i d e n 0,60 
c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o c a d a u n o ; e l 
s e x t o b o m b o m i d e 1,20 m e t r o s . 
E n e s t e b o m b o g r a n d e se m e t e n 20 
b o l a s de m e t a l y d e l t a m a ñ o d e u n a n a -
r a n j a . L a s b o l a s s o n m a c i z a s , p e r o p u e -
d e n a b r i r s e j u n t a m e n t e e n d o s m i t a d e s , 
d a n d o v u e l t a s , p u e s l a s d o s m i t a d e s es-
t á n a t o r n i l l a d a s a r o s c a . D e n t r o d e c a -
d a u n a d e e s t a s b o l a s h a y u n a l e t r a d i -
f e r e n t e . 
E n c a d a u n o d e l o s o t r o s c i n c o b o m -
b o s h a y 10 b o l a s , i g u a l e s a l a s a n t e -
r i o r e s , s ó l o q u e , e n l u g a r de u n a l e t r a , 
l l e v a n c a d a u n a u n n ú m e r o , d e l 0 a l 
9. E n c i m a d e l o s n ú m e r o s d e l p r i m e r o 
d e e s t o s b o m b o s , se l e e : " u n i d a d e s " ; e n 
l o s d e l s e g u n d o , " d e c e n a s " ; e n l o s d e l 
t e r c e r o , " c e n t e n a s " ; e n l o s d e l c u a r t o 
" m i l l a r e s " ; e n i o s d e l q u i n t o , " d e c e n a s 
de m i l l a r " . T o d o s e s t o s a p a r a t o s s o n 
m o v i d o s e l é c t r i c a m e n t e . 
E l d í a d e l s o r t e o l o s s e i s b o m b o s se 
i n s t a l a n e n u n a g r a n s a l a , d e l a n t e d e l 
p ú b l i c o . D e t r á s d e l o s b o m b o s se c o -
l o c a n e l C o m i t é d e l a L o t e r í a y l a s a u -
t o r i d a d e s . Y d e t r á s de e s t o s s e ñ o r e s , 
e n e l f o n d o , h a y u n g r a n t a b l e r o , e n e l 
q u e se v a n a p u n t a n d o l a s c i f r a s y l a s 
l e t r a s q u e v a n s a l i e n d o . 
A l l a d o d e c a d a e s f e r a h a y u n n i ñ o . 
A l a o r d e n d e l p r e s i d e n t e , e l n i ñ o t o c a 
u n b o t ó n ; e l b o m b o c o r r e s p o n d i e n t e g i -
r a d u r a n t e u n m i n u t o ; d e s p u é s e l n i ñ o 
t o c a o t r o b o t ó n y e l o b t u r a d o r d e l b o m -
b o se a b r e , d a n d o p a s o a u n a s o l a b o -
l a . L a b o l a c a e e n u n c e s t o m e t á l i c o de 
a n c h a s m a l l a s ; e l n i ñ o l a c o g e , l a a b r e 
y m u e s t r a a l p ú b l i c o e l n ú m e r o o l a l e -
t r a ( s e g ú n l o s b o m b o s ) i n s c r i t a d e n t r o . 
E n e l t a b l e r o s e e s c r i b e l a l e t r a o e l 
n ú m e r o q u e h a s a l i d o . 
L o s b o m b o s se p r e s e n t a n al p ú b l i c o 
v a c í o s . U n m i e m b r o d e l C o m i t é e n s e ñ a 
a l o s a s i s t e n t e s t o d a s l a s b o l a s a b i e r -
t a s . L u e g o l a s c i e r r a y l a s m e t e e n l o s 
b o m b o s d e l a n t e de l a g e n t e . Y a h o r a 
v i e n e e l s o r t e o . 
E l n i ñ o d e l a s b o l a s d e l a s u n i d a d e s 
t o c a e l b o t ó n ; d a v u e l t a s e l p a n d e r o ; e l 
n i ñ o t o c a o t r o b o t ó n : se a b r e e l o b t u r a -
d o r ; c a e u n a b o l a e n e l c e s t o m e t á l i c o . 
S u p o n g a m o s q u e h a s a l i d o e l n ú m e r o 
4. P u e s y a s a b e m o s q u e t o d o s l o s b i l l e -
t e s c u y o ú l t i m o n ú m e r o sea t u r é e s t á n 
p r e m i a d o s c o n 200 f r a n c o s . T e n e m o s , 
p u e s , d e u n g o l p e 200.000 p r e m i o s . L a 
b o l a se c i e r r a y se v u e l v e a m e t e r e n 
el b o m b o . 
E l n i ñ o d e l a s u n i d a d e s v u e l v e a t o -
c a r ed b o t ó n . S a l e o t r a v e z u n 4. E l d e 
l a s d e c e n a s h a c e l o m i s m o ; s a l e , p o r 
e j e m p l o , u n 2. E l n i ñ o de l a s c e n t e n a s 
i m i t a a l o s a n t e r i o r e s ; s a l e o t r o 4. Y 
t o d o s l o s n ú m e r o s t e r m i n a d o s e n 424 
q u e d a n p r e m i a d o s , c a d a u n o c o n 10.000 
f r a n c o s . Y a h a y 2.000 p r e m i o s m á s . 
L o s n i ñ o s h a c e n l a m i s m a o p e r a c i ó n 
q u e a n t e s , p e r o e n l u g a r d e m o v e r so-
l a m e n t e l o s b o m b o s d e l a s u n i d a d e s , d e 
l a s d e c e n a s y de l a s c e n t e n a s , d a n v u e l -
t a s t a m b i é n a l d e l o s m i l l a r e s . S a l e n , 
p o r t a n t o , c u a t r o n ú m e r o s , q u e p u e d e n 
s e r é s t o s 3.674. T o d o s l o s b i l l e t e s t e r -
m i n a d o s e n esas c u a t r o c i f r a s q u e d a n 
p r e m i a d o s c o n 5 0 . 0 0 0 f r a n c o s c a d a u n o . 
Y a h a y o t r o s 2 0 0 p r e m i o s . 
Se r e p i t e l u e g o e x a c t a m e n t e l a o p e -
r a c i ó n a n t e r i o r . C o n l o q u e h a b r á o t r o s 
200 n ú m e r o s p r e m i a d o s c o n 100.000 
f r a n c o s c a d a u n o . 
L u e g o h a y q u e e m p l e a r l o s c i n c o b o m -
b o s p e q u e ñ o s . S a l e n c i n c o c i f r a s , u n a d e 
u n i d a d e s , o t r a de d e c e n a s , o t r a d e c e n t e -
n a s , o t r a de m i l l a r e s y o t r a d e d e c e n a 
de m i l l a r e s . I m a g i n e m o s q u e l o s c i n c o 
n ú m e r o s s o n é s t o s : 65.932. T o d o s l o s 
b i l l e t e s t e r m i n a d o s a s í g a n a r á n 500.000 
f r a n c o s . L o c u a l h a c e o t r o s v e i n t e p r e -
m i o s . 
A h o r a e n t r a e n j u e g o e l b o m b o g r a n -
de. S a l e u n a l e t r a . I n m e d i a t a m e n t e s e 
r e p i t e l a o p e r a c i ó n d e l a s c i n c o c i f r a s . 
H a s a l i d o l a l e t r a E y l o s n ú m e r o s 
42.958. P u e s e s t e n ú m e r o d e l a s e r i e E 
g a n a u n m i l l ó n de f r a n c o s . V u e l v e a h a -
ce r se l o m i s m o c a t o r c e v e c e s m á s c o n 
los s e i s b o m b o s , p a r a q u e h a y a q u i n c e 
p r e m i o s d e u n m i l l ó n . 
E n f i n , se a d v i e r t e q u e v a a s a c a r s e 
el p r e m i o g o r d o . Se o b t i e n e p r i m e r o l a 
l e t r a , d e s p u é s l a s u n i d a d e s , las d e c e n a s , 
l as c e n t e n a s , l o s m i l l a r e s y l a s d e c e n a s 
de m i l l a r . E s t a o p e r a c i ó n es i d é n t i c a a 
la q u e h a y q u e h a c e r p a r a o b t e n e r l o s 
I p t e n u o * d e u n m i l l ó n . I 
H a y u n s o l o n ú m e r o q u e t i e n e s e i s c i -
f r a s , e l 1 0 0 . 0 0 0 ; p e r o s e c o n v i e n e e n q u e 
l o s c i n c o c e r o s d e l o s c i n c o b o m b o s p e -
q u e ñ o s f o r m a n e l n ú m e r o 1 0 0 . 0 0 0 . 
U n n ú m e r o p u e d e o b t e n e r v a r i o s p r e -
m i o s , c o n t a l d e q u e n o c o n c u r r a n e n u n 
s o l o ' b i l l e t e v a r i o s p r e m i o s de m j m i -
l l ó n o u n o d e u n m i l l ó n y o t r o d e c i n c o 
m i l l o n e s . 
El por qué del sistema 
C o m o se ve , e l s o r t e o es t a n s i m p l e d e 
h a c e r c o m o m o n ó t o n o y f a s t i d i o s o de 
e x p o n e r . N o s h e m o s d e t e n i d o e n e l l o , 
p a r a q u e se a d v i e r t a l a o r i g i n a l i d a d de 
l a L o t e r í a f r a n c e s a 
U n a de las r a z o n e s q u e d a n ios m i e m -
b r o s d e l C o m i t é de l a L o t e r í a p a r a de -
f e n d e r es te s i s t e m a , c o n s i s t e en q u e u n 
b o m b o e n q u e h u b i e r a q u e m e t e r t o d o s 
l o s n ú m e r o s c o s t a r í a m e d i o i r f i l l ón de 
f r a n c o s , y e l " D i a r i o O f l c i a J " L e n r t r i a 
q u e p u b l i c a r n u e v e p á g i n a s de cifras EJ 
s o r t e o , a d e m á s , d u r a r í a m á s de m e d i o 
d i a . C o n e s t e p r o c e d i m i e n t o q u e d a s i m -
p l i f i c a d o e l m a t e r i a l , l a p u b l i c a c i ó n d-
los p r e c i o s y e l t i e m p o de la s e s i ó n d* 
s o r t e o . 
L o s q u e h a n o r g a n i z a d o l a L o t e r í a 
f r a n c e s a e x p o n e n a s í l a s v e n t a j a s de 
é s t a s o b r e l a s t r e s p r i n c i p a l e s de E u r o 
p a : l a e s p a ñ o l a , l a d a n e s a y l a i r í a n 
d e s a . 
E s m e j o r , q u e l a e s p a ñ o l a — d i c e n — 
p o r q u e s a l e n p r e m i a d o s m á s n ú m e r o s . 
E s m e j o r q u e l a d a n e s a , p o r q u e pn 
é s t a u n m i s m o b i l l e t e se u t i l i z a p a r a 
v a r i o s s o r t e o s , y en e l t i e m p o q u e m e 
d i a e n t r e u n o y o t r o se da l u g a r a vn 
e s p e c u l a c i ó n p o r v e n t a y r e v e n t a de l 
b i l l e t e . 
E s m e j o r q u e l a i r l a n d e s a , p o r q u e en 
é s t a i o s q u e g a n a n s o n m e n o s , y p o r 
q u e , c o m o es u n a l o t e r í a de d o s g r a 
d o s , d a t a m b i é n l u g a r a l a e s p e c u l a c i ó n 
E s t a s r a z o n e s v a l e n p o c o ; y a h e m o s 
a d v e r t i d o l o q u e se h a e s p e c u l a d o c o n 
l a L o t e r í a f r a n c e s a . S u p r i n c i p a l d e f e c 
t o , s i n e m b a r g o , e s t á e n l a e x i g n í d a d 
d e i o s p r e m i o s . N o h a n c a l c u l a d o b i e n 
los o r g a n i z a d o r e s e l d e s e n c a n t o q u e t a i 
s i s t e m a h a d e t r a e r . E n T á n g e r se j u -
g ó d u r a n t e u n a ñ o a u n a L o t e r í a muy 
p a r e c i d a a é s t a , c o n m u c h o s p r e m i o s 
p e q u e ñ o s . A p e s a r de s e r a q u e l p u e b l o 
u n o d e i o s m á s a f i c i o n a d o ^ a j u g a r q u e 
h a y e n e l m u n d o , l a L o t e r í a e s p a ñ o l a no 
p e r d i ó n a d a , y , a l f i n a l , d i s m i n u y ó c o n -
s i d e r a b l e m e n t e l a s u s c r i p c i ó n a l a t a n -
g e r i n a . C u a n t o m á s se c o m p a r a c o n la.-
e x t r a n j e r a s , se v e n m e j o r l a s c o n d i c i o -
n e s d e s u p e r i o r i d a d d e l a e s p a ñ o l a . 
U n a v e n t a j a a u t é n t i c a de l a L o t e -
r í a f r a n c e s a es q u e n o h a d a d o ' u g a r 
a n i n g ú n e m p l e o n u e v o y q u e l o s ga s -
t o s d e a d m i n i s t r a c i ó n s o n e s c a s o s . E n 
c a m b i o h a n s i d o c o n s i d e r a b l e s l o s ga s -
t o s d e c o m i s i ó n a l o s B a n c o s . 
L o s b e n e f i c i o s se r e p a r t e n a s í : el 
60 p o r 100 d e l I m p o r t e t o t a l de l o s b i 
l l e t e s se d i s t r i b u y e en p r e m i o s ; el P por 
100 es a b s o r b i d o p o r l o s g a s t o s q u e ' l e -
v a c o n s i g o l a o r g a n i z a c i ó n y l a v e n t a 
d e l r e s t o , 100 m i l l o n e s , v a n a l a C a j a 
d e s o l i d a r i d a d c o n t r a l a s c a l a m i d a d p . = 
a g r í c o l a s , y l o d e m á s p a r a e l E s t a d o 
E l E s t a d o , p o r s u p a r t e , l o a p l i c a a i 
f o n d o d e p e n s i o n e s p a r a l o s a n t i g u o s 
c o m b a t i e n t e s . 
A l g u n o s h a n s u g e r i d o s u s t i t u i r lo? 
e m p r é s t i t o s p o r l o t e r í a s . L o s e m p r é s -
t i t o s s o n d i f í c i l e s d e c u b r i r e n t i e m p o s 
e n q u e e l E s t a d o es m a n i r r o t o y p i e r 
d e l a c o n f i a n z a de l o s c i u d a d a n o s . S o n 
a d e m á s , m u y g r a v o s o s p a r a l a n a c i ó n , 
p o r q u e h a y q u e p a g a r e l s e r v i c i o c o r r e s -
p o n d i e n t e . L a L o t e r í a , e n c a m b i o , se 
s u s c r i b e c o n g u s t o y n o g r a v a a l E s t a 
d o . E n t e o r í a e s t á b i e n e s t e r a z o n a 
m i e n t o . E n l a p r á c t i c a t o d o d e p e n d e de 
l a s r e a c c i o n e s q u e p r o v o q u e n en e l p ú -
b l i c o l o s p r i m e r o s s o r t e o s . E s t a m o s se-
g u r o s d e q u e s e r á n d e s f a v o r a b l e s p o r 
l a p a r v e d a d d e l o s p r e m i o s . 
S a n t o s F E R N A N D E Z 
P a r í s . 
-Hagan juego, señores. ¡Sólo 
cien francos! 
("L'Humanité") 
—Y© pongo la inspiración, tú 
el dinero, y luego repartimos el 
premio. 
("Paris-soir".) 
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IÍÜFTFARHBT : " L e h r t a f e l n " ( L á m i n a s 
i n s t r u c t i v a s de A e r o n á u t i c a ) , p u b l i c a d a s 
p o r l a " D e u t s c h e r L u f t f a r h n t V e r b a n d " . 
20 m a r c o s . V a l c k m a n N a d u . B e r l í n . 
E l e g a n t e m e n t e e n c u a d e r n a d a s e n l u -
j o s a c a r p e t a a z u l , c o n a d o r n o s d o r a d o s , 
s e e n c u e n t r a n 1 3 0 l á m i n a s s e p a r a b l e s , 
q u e f o r m a n u n a o b r a i n t e r e s a n t e y a t r a c -
t i v a , c o n t o d a s l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l 
m o d e r n o l i b r o a l e m á n de v u l g a r i z a c i ó n , 
d e c u a l q u i e r m a t e r i a o d i s c i p l i n a d e l s a -
b e r : m é t o d o , c l a r i d a d , c u i d a d o e s c r u p u -
l o s o e n e l r i g o r c i e n t í f i c o , e s m e r a d a p r e -
s e n t a c i ó n t i p o g r á f i c a ; m i n u c i o s o d e t a -
l l e e i n s i s t e n c i a e n l o s t e m a s h a s t a s u 
c o m p l e t o a g o t a m i e n t o d i d á c t i c o . 
I ^ a F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a A l e m a n a 
( D . L . V . ) h a q u e r i d o r e a l i z a r u n a o b r a 
d e g r a n v a l o r p e d a g ó g i c o , e n l a q u e se 
t i e n d e a f i j a r d a t o s e n l a m e m o r i a de 
l o s l e c t o r e s . I m p r e s i o n a n d o s u r e t e n t i -
v a v i s u a l — l a d e m a y o r r e n d i m i e n t o y 
m á s f á c i l a c c e s o — , p o n i e n d o a l a l c a n -
c e d e t o d o s l o s g r a d o s d e c u l t u r a y p r e -
p a r a c i ó n c i e n t í f i c a c u a n t o a n a v e g a c i ó n 
a é r e a h a c e r e f e r e n c i a , s i n s a c r i f i c a r l a 
e x a c t i t u d y e l m é t o d o a l a s e n c i l l e z y 
c l a r i d a d d e e x p o s i c i ó n , c u a l i d a d e s I n s e -
p a r a b l e s d e t o d a o b r a v u l g a r í z a d o r a , y 
a l t e r n a n d o , c o n l a s c l a r a s s í n t e s i s a s e -
q u i b l e s a l a m a s a de l e c t o r e s , e s t u d i o s 
m á s p r o f u n d o s , de s o l a c o m p r e n s i ó n p a -
r a u n a " é l i t e " p r o v i s t a de c i e r t o b a g a j e 
c u l t u r a l . 
N o debe, p o r t a n t o , c o n s i d e r a r s e e s t e 
l i b r o c o m o o b r a c o r r i e n t e d e d i v u l g a -
c i ó n , s i n o c o m o u n t e x t o de c o n s u l t a 
p a r a e x t e n s o p ú b l i c o , q u e lo m i s m o pue-
d e p r e s t a r ú t i l e s s e r v i c i o s a l t é c n i c o es -
p e c i a l i z a d o , q u e a l p r o f a n a en c i e n c i a 
a e r o n á u t i c a . L a d i f i c u l t a d d e l I d i o m a de 
c o n o c i m i e n t o r e s t r i n g i d o e n n u e s t r o 
p a í s , , n o e s m u y a c e n t u a d a en e s t e l i -
b r o p o r s u s c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i a l e s , 
s o b r e todo p o r l a g r a n i m p o r t a n c i a q u e 
e n é l s e h a d a d o a l a p a r t e g r á f i c a , de 
f á c i l y c l a r a I n t e l i g e n c i a . C o n u n xdicc lo-
n a r i o a l e m á n - e s p a ñ o l p u e d e s e g u i r s e e l 
l i b r o , s i n n e c e s i d a d d e c o n o c e r a q u e l l a 
l e n g u a . 
L a o b r a e s t á d i v i d i d a e n d i e z c a p í -
t u l o s o g r u p o s d e l á m i n a s . L a s m a t e r i a s 
q u e a b a r c a c o m p r e n d e n l a m a y o r í a d e l a a 
q u e s o n n e c e s a r i a s p a r a a d q u i r i r c l e i v 
t a c u l t u r a a e r o n á u t i c a , que es h o y I n -
d i s p e n s a b l e a l h o m b r e que s i e n t a c u -
riosidad p o r s a b e r , a q u i e n n o p u e d e 
s e r l e I n d i f e r e n t e u n d e s c u b r i m i e n t o t r a s -
c e n d e n t a l a l n a c i m i e n t o d e l c u a l l e h a 
t o c a d o l a f o r t u n a de a s i s t i r , p u e s e l v u e -
lo h u m a n o m e c á n i c o n o c u e n t a a ú n s e i s 
l u s t r o s d e e x i s t e n c i a . 
E s t á n d e d i c a d a s l a s p r i m e r a s l á m i -
n a s a l a e s t á t i c a y d i n á m i c a d e l v u e l o , 
« u s t e n t a c i ó n , e q u i l i b r i o , e s t a b i l i d a d , t r a -
y e c t o r i a , r e s i s t e n c i a d e l a i r e , t e o r í a s a e -
z o d i n á m i c a s , I n c i d e n c i a s , p e r t u r b a c i o n e s 
d e l vue lo . . . 
V i e n e n d e s p u é s l a s d e d i c a d a s a no-
m e n c l a t u r a y c l a s i f i c a c i ó n d e l o s a e r o -
m á v i l e s , a l e s t u d i o t é c n i c o d e l o s d i v e r -
s o s e l e m e n t o s que l o a f o r m a n , c o m e n -
z a n d o p o r e l d e l o s m a t e r i a l e s d e c o n s -
t r u c c i ó n — t e l a s , m a d e r a s , b a r n i c e s , m e -
t a l e s , g o m a s — , e x t e n d i é n d o s e e n l a o r -
g a n i z a c i ó n de l o s L a b o r a t o r i o s d e e n -
s a y o s y m o d o s d e e f e c t u a r é s t o s , p a -
s a n d o d e s p u é s a l e s t u d i o d e l a e s t r u c -
t u r a de a l a s , c u e r p o s , t i m o n e s , a l e t a s , 
ó r g a n o s d e m a n d o , t r a n s m i s i o n e s , t r e n 
d e a t e r r i z a j e , f l o t a d o r e s y c a n o a s d e l o s 
h i d r o a v i o n e s , e t c é t e r a . 
E n los c a p í t u l o s d e d i c a d o s a l m o t o i 
e x p l i c a a l g u n o s t i p o s y d e s c r i b e , d e s p i e -
z á n d o l o s , s u s ó r g a n o s p r i n c i p a l e s , e s p e -
c i a l m e n t e l o s de e n c e n d i d o y a l i m e n t a -
c i ó n ; m a g n e t o s , b u j í a s , c a r b u r a d o r e s y 
s i s t e m a s d e c i r c u l a c i ó n d e l c o m b u s t i -
b l e . A l t r a t a r d e l e m p l e o de é s t o s , s e 
d e t i e n e en c o m p a r a r g r á f i c a m e n t e , p o r 
m e d i o d e t a b l a s y e s q u e m a s l a s d i v e r -
s a s s u s t a n c i a s y m e z c l a s de e m p l e o co-
r r i e n t e , e s t u d i a n d o s u s v e n t a j a s y l a s 
c i r c u n s t a n c i a s que a c o n s e j a n e n c a d a 
c a s o l a u t i l i z a c i ó n de i rnos u o t r o s . 
E x p u e s t a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a -
d a l a s h é l i c e s m á s m o d e r n a s , e n l a s 
DE DRTI M 
A pesar de los nuevos avances en 
estos estudios, la parte fundamen-
tal conserva actualidad 
J . M . O R T I L A B A : " L a I n q u i s i c i ó n " . ( B a r -
c e l o n a . E d i c i o n e s E . P . C , S. A . 398 p á -
g i n a s . ) 
E l l i b r o de O r t i L a r a s o b r e l a I n q u i -
s i c i ó n e s p a ñ o l a m e r e c e e n e s t o s m o -
m e n t o s l o s h o n o r e s de u n a n u e v a e d i -
c i ó n . V e r d a d e s q u e d e s d e O r t i L a r a se 
h a a v a n z a d o m u c h o e n e l c o n o c i m i e n -
t o de l a I n q u i s i c i ó n e s p a ñ o l a ; p e r o n o 
es m e n o s c i e r t o q u e e n t o d o l o f u n d a -
m e n t a l c o n s e r v a s u a c t u a l i d a d e l l i b r o 
d e l a n t i g u o c a t e d r á t i c o de M e t a f í s i c a . 
P o r q u e O r t i L a r a n o t a n t o se fijó e n 
c u e s t i o n e s d e d e t a l l e c o m o e n p r o -
b l e m a s f u n d a m e n t a l e s , p a r a l o s c u a l e s 
l a s o l u c i ó n es l a m i s m a h o y q u e h a c e 
c i n c u e n t a a ñ o s . E x a m i n a , e n e f e c t o , l a 
e x i s t e n c i a d e l d e l i t o de h e r e j í a y l a 
a u t o r i d a d de l a I g l e s i a p a r a i m p o n e r 
p e n a s t e m p o r a l e s a l o s h e r e j e s ; p r u e -
b a , c u m p l i d a m e n t e , q u e l a I n q u i s i c i ó n es-
p a ñ o l a f u é u n T r i b u n a l e c l e s i á s t i c o , 
a p o s t ó l i c o y n o u n T r i b u n a l p o l í t i c o , 
c o m o l l e g a r o n a a f i r m a r n o p o c o s c a t ó -
l i c o s e x t r a n j e r o s , y , p a r t i c u l a r m e n t e , 
H e f e l e ; u n m e d i o de d e f e n s a de l a f e 
y n o u n m e d i o p a r a c o n s o l i d a r e l d e s -
p o t i s m o de l o s r e y e s y a c a b a r c o n l a s 
I n m u n i d a d e s de l a n o b l e z a y d e o t r a s 
c l ases ; ' d e s h a c e t o d o s l o s a r g u m e n t o s 
c o n t r a l a d e n u n c i a s e c r e t a y e l s e c r e -
t o d e l a s d e c l a r a c i o n e s , y p r u e b a q u e 
e l t o r m e n t o f u é e m p l e a d o p o r l a I n q u i -
s i c i ó n c o n m e n o r d u r e z a q u e p o r l o s 
d e m á s T r i b u n a l e s y q u e e n t o d o se v e í a 
l a m i s e r i c o r d i a d e l S a n t o O f i c i o . ¡ C o -
m o q u e , s e g ú n d i j o M o n t e s q u l e u , e l 
T r i b u n a l de l a I n q u i s i c i ó n e s t a b a c a l -
c a d o e n e l de l a P e n i t e n c i a , q u e es T r i -
b u n a l de m i s e r i c o r d i a , y , p o r e l l o , l a 
I n q u i s i c i ó n , a n t e s de p r o c e d e r j u d i c i a l -
m e n t e , p u b l i c a b a e d i c t o s , o f r e c i e n d o e l 
p e r d ó n a t o d o s lo s q u e se a c u s a r a n 
e s p o n t á n e a m e n t e ! P o r ú l t i m o , O r t i L a -
r a , c o m b a t i e n d o v i c t o r i o s a m e n t e a N ú -
ñ e z d e A r c e , d e m u e s t r a q u e e l S a n t o 
O f i c i o n o p e r j u d i c ó a l a c u l t u r a e s p a -
ñ o l a y v i n d i c a c u m p l i d a m e n t e a l a I n -
q u i s i c i ó n p o r s u c o n d u c t a e n l o s a s u n -
t o s m á s r u i d o s o s . 
H o y p o d r í a m o s a ñ a d i r a l g u n a s c o -
sa s ; p o r e j e m p l o , q u e u n o de l o s fines 
de l a I n q u i s i c i ó n f u é s a l v a r a l o s j u 
d i o s , q u e se h a b l a n c o n v e r t i d o d e v e -
r a s . P o r q u e a n t e s e l p u e b l o e j e r c í a s u s 
t e r r i b l e s v e n g a n z a s c o n t r a t o d o s ; p e r o 
l u e g o q u e d ó e l j u i c i o e n m a n o s d e l a 
I n q u i s i c i ó n , l a c u a l c o n d e n ó a l o s c o n -
v e r t i d o s e n a p a r i e n c i a y a m p a r ó a l o s 
c o n v e r t i d o s s i n c e r a m e n t e . A l g u n a e q u i -
v o c a c i ó n se n o t a e n e l l i b r o , c o m o l a 
d e s u p o n e r q u e l a P o l i g l o t a d e A m b e -
r e s n o f u é s i n o u n a r e i m p r e s i ó n d e l a 
de A l c a l á . 
N u e v o s t r a b a j o s s o b r e l a c i v i l i z a c i ó n 
a r á b i g o - e s p a ñ o l a 
El Instituto de Rabat ha patrocinado la publicación de un li-
bro fundamental para la historia del arte hispano-morisco. 
Abarca desde la construcción de la primera mezquita, en 786, 
hasta el desmoronamiento del poderío islámico, en 1212 
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Nuevas publicaciones 
P e m á n , " E l D i v i n o I m p a c i e n t e " , 7 -pese -
t a s . C a v a n i l l a s , " A l f o n s o X I I I e n e l des -
t i e r r o " , 5 p e s e t a s . G a y , " ¿ Q u é es s o c i a -
l i s m o , m a r x i s m o y f a s c i s m o ? " , 6 p e s e t a s . 
C. A u d a z , " D e A l f o n s o X I I I a L e r r o u x , 
p a s a n d o p o r A z a ñ a " , 4 pese t a s . E s t a s 
o b r a s , l a s c o m e n t a d a s e n e s t a p á g i n a 
l a s q u e i n t e r e s e a l l e c t o r , l a s s i r v e 
r e e m b o l s o l a 
Ubrería PRO-CULTURA 
A p a r t a d o 9 0 1 9 . — M A D R I D , 
q u e p u e d e r e g u l a r s e e n v u e l o l a i n c l -
H B N R I T E R B A S S E : " L ' A r t h i s p a n o - m o u -
resque des o r i g i n e s a u X I I I . s i é c l e " . P a -
r í s , L e s é d i t i o n s V a n Oest, 1933. ( P u b U c a -
t i o n s de l ' I n s t i t u t des H a n t e s E t u d e s M a -
r o c a i n e s , de R a b a t , v o l . X X V ) . 1 v o l u -
m e n X V I m á s 608 p á g i n a s , 4.» c o n 83 
i l u s t r a c i o n e s e n e l t e x t o y 80 l á m i n a s f u e -
r a d e l t e x t o . 
U n a v e z m á s e l I n s t i t u t o de E s t u d i o s 
S u p e r i o r e s M a r r o q u í e s se h a c e a c r e e d o r 
de l a g r a t i t u d d e l a E s p a ñ a c u l t a . E l 
g r u p o de e r u d i t o s f r a n c e s e s q u e t r a b a j a 
e n e l y a f a m o s o I n s t i t u t o de R a b a t s i e n -
t e g r a n d e v o c i ó n h a c i a l a H i s t o r i a de l a 
E s p a ñ a m u s u l m a n a , t a n i n t i m a m e n t e r e -
l a c i o n a d a c o n l a d e M a r r u e c o s . C o n o c i -
d o s s o n d e t o d o s l o s h i s t o r i a d o r e s e s p a -
ñ o l e s l o s n o m b r e s y l a o b r a de u n L é v i -
P r o v e n c j a l , a c t u a l d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o , 
q u e h a r e e d i t a d o l a " H i s t o r i a d e l o s m u -
s u l m a n e s de E s p a ñ a " , de D o z y , c o n e d i -
c i o n e s y r e t o q u e s ú t i l í s i m o s , q u e , a p a r -
t e de n u m e r o s o s a r t í c u l o s y m o n o g r a -
f í a s , h a h e c h o l a s í n t e s i s h i s t ó r i c a d e 
l a s i n s t i t u c i o n e s d e l C a l i f a t o c o r d o b é s e n 
s u " L ' E s p a g n e m u s u l m a n e a u X . é m e 
s i é c l e " , h a r e c o p i l a d o l o s d a t o s e p i g r á -
ñ c o s á r a b e s d e n u e s t r a P a t r i a e n s u s 
" I n s c r i p t l o n s á r a b e s d ' E s p a g n e " ; h a e d i -
t a d o e l t e x t o á r a b e d e l t o m o m d e l I n -
t e r e s a n t í s i m o " A l - B o y á n a l - m u g r l b d T t n 
I d a r i " , o d e u n C o l í n , e s p e c i a l c o n o c e d o r 
d e l á r a b e v u l g a r e s p a ñ o l , q u e c o n l a e d i -
c i ó n de " U n m a n u e l h l s p a n l q u e d e h l s -
b o " , h a d a d o a c o n o c e r l a m a n e r a de 
a c t u a r d e l a l m o t a c é n m o r o e n l a s c i u d a -
d e s a n d a l u z a s d e l s i g l o X U ; o d e u n 
R e n a u d , h i s t o r i a d o r de l a m e d i c i n a , r a -
m a d e l a c i e n c i a e n q u e t a n t o d e s c o l l a -
r o n n u e s t r o s m o r o s ; o de u n R o b e r t R l -
c a r d , c o n o c e d o r d e n u e s t r o a r t e y d e 
n u e s t r a H i s t o r i a m e d i e v a l . 
E l I n s t i t u t o d e R a b a t s i g u e c o n es-
p e c i a l i n t e r é s l a h i s t o r i a d e l a c i v i l i z a -
c i ó n a r á b i g o e s p a ñ o l a , y h a p a t r o c i n a d o 
l a p u b l i c a c i ó n d e e s t e l i b r o d e M r . T e -
r r a s s e , q u e p u e d e s e r c a l i f i c a d o c o m o u n 
v e r d a d e r o m o n u m e n t o l e v a n t a d o c o n l a 
e r u d i c i ó n m á s s ó l i d a p o r p e r s o n a q u e 
c o n o c « b i e n E s p a ñ a , q u e h a b l a c o r r e c -
t a m e n t e n u e s t r a l e n g u a , q u e h a r e c o r r i -
d o s u s p u e b l o s , q u e h a f o t o g r a f i a d o p o r 
s í m i s m o t o d o s l o s m o n u m e n t o s c o n s e r -
v a d o s , q u e h a l e v a n t a d o p l a n o s , t r a z a d o 
d i b u j o s , a l l e g a d o , e n fin, c u a n t o s e l e m e n -
t o s e r a n p r e c i s o s p a r a r e d a c t a r u n l i b r o 
d e f i n i t i v o . 
A b a r c a e l l i b r o de M r . T e r r a s s e l a 
h i s t o r i a d e l a r t e h i s p a n o m o r i s c o d e s d e 
s u a p a r i c i ó n , c u a n d o e l a ñ o 7 8 6 A b d e -
r r a m á n I l e v a n t ó l a p r i m e r a m e z q u i t a 
de C ó r d o b a , h a s t a e l s i g l o X I H , d e s p u é s 
q u e e n l a b a t a l l a d e l a s N a v a s de T o -
l o s a (1212) se d e s m o r o n a e l p o d e r í o I s -
l á m i c o e n l a P e n í n s u l a i b é r i c a y l o s m u -
s u l m a n e s se v e n r e d u c i d o s a l r e i n o n a -
z a r i d e G r a n a d a , c u y a h i s t o r i a , d i c e c o n 
r a z ó n e l a u t o r , n o t i e n e e l v a l o r q u e l a 
a u r e o l a d e l a l e y e n d a l e h a d a d o de s -
p u é s . 
El arte islámico 
L o s o r í g e n e s d e l a r t e I s l á m i c o e n E s -
p a ñ a , n a c i d o c u a n d o e l I s l a m h a b l a v i -
v i d o m á s d e u n s i g l o , y d e s p u é s de l a 
c a í d a de l a d i n a s t í a O m e y a , t i e n e n un 
l ó g i c o y r a c i o n a l e n t r o n q u e c o n l a s p r i -
m e r a s a r t e s m u s u l m a n a s : s e ñ a l a T e r r a s -
se c o n a c i e r t o l o s p r i n c i p i o s d e l a r t e e n 
e l I s l a m , l a s i n f l u e n c i a s b i z a n t i n a s y m e -
d e n c i a de l a s a s p a s , d e s c r i b e y d i s e ñ a I s o p o t á m i c a s . t a n t o en l a a r q u i t e c t u r a 
l o s a p a r a t o s de n a v e g a c i ó n , d e s d e l o s c o m o e n l a d e c o r a c i ó n , y n o t a l a t r a n s -
m á s u s u a l e s h a s t a l o s " p i l o t o s a u t o m á -
t i c o s " , p a s a n d o p o r lo s g i r ó s c o p o s , g i -
r ó s t a t o s , v a r i ó m e t r o s , d e r i v a m e t r o s y 
o t r o s . 
L o s ú l t i m o s g r u p o s d e l á m i n a s e s t á n 
f o r m a c i ó n q u e l a l l e g a d a de lo s a b b a -
s í e s , c o n s u s a f i c i o n e s p e r s a s , t r a e a l a 
c o n s t r u c c i ó n , c o n e l a r c o c o r t a d o y e l 
l o b u l a d o . P a r a E s p a ñ a es p r e c i s o t e n e r 
e n c u e n t a e l a r t e v i s i g ó t i c o , c o n l a p e r -
d e d i c a d o s a l a i n f r a e s t r u c t u r a d e l a s s i s t e n c l a de l a c o l u m n a y l a t r a d i c i ó n 
l í n e a s a é r e a s — a e r o p u e r t o s , f a r o s , r a d i o - ; d e l a r c o d e h e r r a d u r a , a s í c o m o l a p e r -
f a r o s — , a l a f o t o g r a f í a , f o t o g r a m e t r í a v i v e n c i a de l o s c a p i t e l e s y l a d e c o r a c i ó n 
y t o p o f o t o g r a f í a a é r e a , y a l a M e t e o r o - ' d e t i p o b i z a n t i n o . 
l o g i a — t e o r í a s d e lo s m o v i m i e n t o s c i c l ó - 1 E n l o s p r i n c i p i o s d e l a r t e m u s u l m á n 
n i c o s , c a r t a s d e l t i e m p o , m é t o d o s e i n s - e s p a ñ o l es m o n u m e n t o c a p i t a l l a p r i m i -
t r u m e n t o s de m e d i d a . ' j t l v a m e z q u i t a de C ó r d o b a , l e v a n t a d a e n -
E l l i b r o es, e n s u m a , m u y c o m p l e t o , | t r e ,7S6 y 7 8 8 ; a i s l a T e r r a s s e e n s u es-
y d e u t i l i d a d p a r a l o s a f i c i o n a d o s a l a s t u d i o l a p a r t e p r i m i t i v a , y s e ñ a l a e l v a -
cosa s d e l a i r e y p a r a l a s e s c u e l a s y c e n -
t r o s d e e n s e ñ a n z a . 
l o r q u e p a r a l o s u c e s i v o h a b l a n de t e -
n e r l o s a r c o s s u p e r p u e s t o s , l o s a r c o s d e 
h e r r a d u r a , l a d e c o r a c i ó n e s c u l p i d a ; y 
a n a l i z a l a s d i f e r e n t e s t r a n s f o r m a c i o n e s 
q u e e l a r t e i b a s u f r i e n d o e n e l p e r í o d o 
d e l e m i r a t o i n d e p e n d i e n t e . D e l a é p o c a 
e s p l e n d o r o s a d e l c a l i f a t o O m e y a , a p a r -
t i r d e l r e i n a d o de A b d e r r a m á n I I I ( 9 1 2 -
9 6 1 ) , q u e d a l a m a g n í f i c a m u e s t r a de 
M e d i n a A z - Z a h r a , y l a s a m p l i a c i o n e s d e 
l a m e z q u i t a c o r d o b e s a , d é t i e m p o de A l -
h á q u e m I I ( 5 6 1 - 7 7 6 ) , c o n l a s i n f l u e n c i a s 
a f r i c a n a s , s i r i a s , b i z a n t i n a s e n l o s m o -
s a i c o s y e n l a d e c o r a c i ó n g e o m é t r i c a e n 
r e l i e v e , c o n l o s i n f l u j o s m e s o p o t á m i c o s 
e n l o s a r c o s l o b u l a d o s , e n l a s c ú p u l a s 
n e r v a d a s . T e r m i n a e l e s t u d i o de l a g r a n 
m e z q u i t a c o n u n c a p í t u l o b r e v e y e n t u -
s i a s t a a c e r c a de s u s e n t i d o y v a l o r . 
L a s a r t e s d e c o r a t i v a s , l a c e r á m i c a , l a 
e b o r a r i a , e l e m p l e o d e l l a d r i l l o e n l a s 
c o n s t r u c c i o n e s , c o m p l e t a n l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s d e l a r t e o m e y a , c u y a f o r m a -
c i ó n y t e n d e n c i a s r e s u m e e l a u t o r . 
Mr. Henri Terrasse 
D e s p u é s d e e s t u d i a r e i a r t e e n t i e m p o 
d e l o s T a i f a s , T e r r a s s e s e ñ a l a e l p u n t o 
c a p i t a l p a r a e l p r i n c i p i o d e l a r t e h i s -
p a n o m u s u l m á n e n . A f r i c a , . l l e v a d o p o r , los 
A l m o r á v i d e s , q u e d o m i n a n a l a v e z e n 
a i n b o s l a d o s d e l E s t r e c h o y q u e e n F e z 
y e n M a r r a q u e x t r a s p l a n t a n e l s i s t e m a 
d e A n d a l u c í a . O t r o t a n t o h a c e c o n l o s 
m o n u m e n t o s d e l a é p o c a a l m o h a d e , 
c u a n d o se e x t i e n d e n u e s t r o a r t e a B e r -
b e r í a , e n l a n u e v a c o n c e p c i ó n d e l C a l i -
f a t o de O c c i d e n t e , y c u a n d o l a t é c n i c a 
d e l d e c o r a d o t o m a u n a a m p l i t u d i n s o s -
p e c h a d a . 
L a p a r t e m á s o r i g i n a l d e l a o b r a , q u e 
b r e v í s i m a m e n t e v a m o s r e s e ñ a n d o , es el 
l i b r o V , q u e t r a t a d e l A r t e h i s p a n o m o -
risco e n e l a r t e de l a E d a d M e d i a , o sea , 
e l a n á l i s i s de l as i n f l u e n c i a s q u e e s t e 
a r t e r e c i b i ó d e lo s p u e b l o s en q u e se f u é 
d e s a r r o l l a n d o y e l i n f l u j o q u e f u é e j e r -
c i e n d o a l d i f u n d i r s e y a l s e r i m i t a d o en 
s u c o n t i n u o d e s a r r o l l o h i s t ó r i c o h a s t a 
l l e g a r a l m u d é j a r . 
B i b l i o g r a f í a , í n d i c e s 
p í o s , de m a t e r i a s , de 
t e n u t i l i z a r f á c i l y 
a b u n d a n t e s e l e m e n t o s 
e s t e p r e c i o s o l i b r o . 
S u a u t o r a g r a d e c e e n t é r m i n o s e n t u -
s i a s t a s y c o r d i a l e s e l a f e c t o c o n q u e 
s i e m p r e se l e h a a c o g i d o e n E s p a ñ a , y 
q u i e r e q u e s u o b r a s i r v a p a r a l a g l o r i a 
d e n u e s t r a P a t r i a . L o s q u e c o n o c e m o s 
a M r . T e r r a s s e y s a b e m o s de s u m o d e s -
t i a c r i s t i a n a , a l f e l i c i t a r n o s de q u e h a y a 
e l e v a d o e s t e m o n u m e n t o a l a e r u d i c i ó n 
h l s p a n o m u s u l m a n a , h a c e m o s v o t o s p o r 
s u s a l u d , y p e d i m o s a D i o s q u e l e c o n -
c e d a o c a s i ó n de p r o s e g u i r sus t r a f a j o s , 
q u e t a n a l t o p o n e n e l n o m b r e de F r a n -
c i a . 
EL DEBATE - Alfonso X I , 4 
de n o m b r e s p r o -
g r a b a d o s p e r m l -
r á p i d a m e n t e l o s 
c o n d e n s a d o s en 
Los misioneros españoles [DICION 
en la Baja California 
Estudio erudito sobre los descubri-
mientos y colonización de 
los Jesuítas 
Introdujeron nuevos cultivos, entre 
ellos el de la vid 
D[ LAS 
C O N S T A N T I N O B A Y L E , S. J . : " H i s t o r i a 
de los d e s c u b r i m i e n t o s y c o l o n i z a c i ó n de 
lo s J e s u í t a s e n l a B a j a C a l i f o r n i a " ( M a -
d r i d . E d i t o r i a l R a z ó n y F e ; 232 p á g i n a s ) . 
A d m i r a b l e s r e s u l t a n l o s t r a b a j o s d e 
e v a n g e l l z a c l ó n y c o l o n i z a c i ó n d e l a B a -
j a C a l i f o r n i a , s e g ú n n o s l o s r e f i e r e c o n 
t a n t o e n t u s i a s m o c o m o a b u n d a n t e d o -
c u m e n t a c i ó n e l p a d r e B a y l e . L o s p a d r e s 
K i n o , S a l v a t i e r r a y U g a r t e f u e r o n v e r -
d a d e r o s h é r o e s c r i s t i a n o s . E l p a d r e K i -
n o , a l e m á n de o r i g e n , f u é t a m b i é n u n 
v i a j e r o i n f a t i g a b l e y u n e x p e r t o o b s e r -
v a d o r . E¡1 p r o b ó c u m p l i d a m e n t e q u e se 
p o d í a p a s a r p o r t i e r r a de S o n o r a a C a -
l i f o r n i a a t r a v e s a n d o e l r i o C o l o r a d o . - Y 
s i n e m b a r g o , a ñ o s d e s p u é s , e n 1 7 1 5 , a ú n 
p e d í a u n s o l d a d o q u e se l e d i e r a e l g o -
b i e r n o de l a i s l a d e C a l i f o r n i a , y e n 
u n a c é d u l a r e a l de 1 7 7 4 se h a b l a b a a ú n 
d e l a s u p u e s t a i s l a . E s u n c a s o r a r o e n 
G e o g r a f í a d e q u e , d e s p u é s d e h a b e r s e 
d e s c u b i e r t o l a v e r d a d , t o d a v í a se I n s i s -
t e > e n e l e r r o r . 
iba, c o l o n i z a c i ó n de C a l i f o r n i a e s u n a 
m a g n í f i c a p r u e b a de l o s e l e v a d o s m ó -
v i l e s a q u e o b e d e c i ó e n g e n e r a l 1 » a c -
c i ó n e s p a ñ o l a e n A m é r i c a . L a s e x p e d i -
c i o n e s de A t o n d o d e m o s t r a r o n c l a r a -
m e n t e q u e C a l i f o r n i a e r a u n a t i e r r a m i -
s é r r i m a , q u e l o s m i s i o n e r o s y c o l o n i z a -
d o r e s n o p o d í a n v i v i r e n e l l a s i n o c o n 
l o q u e se t r a j e s e d e f u e r a , y q u e t e -
n í a n q u e a l i m e n t a r a l o s m i s m o s I n d í -
g e n a s ; s i n e m b a r g o , n o se q u i e r e a b a n -
d o n a r l a e m p r e s a , p o r q u e h a y m u c h a . -
a l m a s q u e s a l v a r , y l o s I n d i o s r e c i b e n 
d ó c i l m e n t e e l E v a n g e l i o . N o es e x t r a ñ o 
q u e l o s j e s u í t a s n o q u i s i e r a n a b a n d o n a r 
l a s m i s i o n e s ; l o r a r o es q u e l o s p o c o s 
s o l d a d o s q u e l e s a c o m p a ñ a b a n se n e g a - ' 
s e n t a m b i é n a a b a n d o n a r a q u e l l a t i e r r a 
m i s e r a b l e , p o r n o d e s a m p a r a r a l o s j e -
s u í t a s . L o s q u e a c o m p a ñ a b a n a l P . S a l -
v a t i e r r a d e t e r m i n a r o n q u e d a r s e , " a u n -
q u e c o m a n r a í c e s y v i s t a n de p a l m a s " . 
T a n t a t e n a c i d a d t r i u n f ó a l fin. L o s 
m i s i o n e r o s a b r i e r o n p o z o s . I n s t a l a r o n 
n o r i a s , c o n s t r u y e r o n p r e s a s y l o g r a r o n 
I n t r o d u c i r e n e l p a í s a l g u n o s c u l t i v o s ; 
e l d e l a v i d s o b r e t o d o , p r o d u j o e x c e -
l e n t e s r e s u l t a d o s , q u e p e r d u r a n . Y s i n o 
se p u d o l l e v a r a C a l i f o r n i a l a p r o s p e r i -
d a d m a t e r i a l , l a g r a n r i q u e z a a g r o p e -
c u a r i a q u e K l n o y o t r o s j e s u í t a s c r e a -
r o n e n S o n o r a , S l n a l o a y A r l z o n a , a l 
m e n o s se l o g r ó m e j o r a r m u c h o l a m i -
s é r r i m a v i d a de l o s i n d i o s y r e d u c i r l o s 
a v i d a c i v i l i z a d a . L a p e s c a de p e r l a s 
n u n c a p t o d u j o l o s r e s u l t a d o s q u e a l g u -
n o s e s p e r a b a n . 
C o m o a p é n d i c e de s u h e r m o s o l i b r o 
i n s e r t a e l p a d r e B a y l e u n I n d i c e de 
2 6 4 d o c u m e n t o s q u e h a c o n s u l t a d o . C o n 
t o d o s e s t á n e n e l A r c h i v o g e n e r a l de 
I n d i a s , y se c i t a n c o n s u s s i g n a t u r a s p a -
r a f a c i l i t a r l a c o n s u l t a . 
U n a b i b l i o t e c a 
agropecuaria 
"Fuentes de riqueza" lleva publ;-
cados varios tomos 
H a n l l e g a d o a n u e s t r a s m a n o s l o s p r i -
m e r o s t o m o s d e u n a b i b l i o t e c a a g r o p e -
c u a r i a , t i t u l a d a " F u e n t e s d e r i q u e z a " , 
y d i r i g i d a p o r e l i n g e n i e r o a g r ó n o m o 
d o n J o & é M a r í a de S o r o a . L o s e d i t o r e s 
s o n M a n u e l M a r í n y G . C a m p o , M e j i a 
L e q u e r i c a , 4 . 
E n n u e s t r o p o d e r t e n e m o s l o s c i n c o 
p r i m e r o s t o m o s , q u e se t i t u l a n : " P a s t o s 
y p r a d o s " , d e L . H e r n á n d e z R o b r e d o ; 
" C u n i c u l t u r a " , de E m i l i o A y a l a M a r -
t í n ; " V i n i f i c a c i ó n " , d e J o s é M a r í a d e 
S o r o a ; " A n i m a l e s a g r í c o l a s " , d e Z a c a -
r í a s S a l a z a r ; " C o n t a b i l i d a d a g r í c o l a " , 
d e P e d r o E . C o r d ó n , y " C u l t i v o s de L e -
v a n t e " , de C. G . G l s b e r t . T o d o s e l l o s 
• c o n s t a n de m á s de 2 0 0 p á g i n a s y t r a -
t a n de l o s t e m a s r e s p e c t i v o s e n f o r m a 
q u e p u e d e n p o n e r s e a l a l c a n c e d e lo s 
c a m p e s i n o s , e n l a m a y o r í a de l o s c a -
sos . 
D e e s p e c i a l I n t e r é s , p o r q u e e l t e m a 
n o es t a n c o r r i e n t e , n o s p a r e c e e l q u e 
se r e f i e r e a " C u l t i v o s de L e v a n t e " . 
Homenaje en el IV centenario, que 
el año próximo se celebrara 
en Madrid 
Contiene el primer tomo el facsímil 
de las siete "relationes" prin-
cipales según el manuscrito 
palentino 
Un completo estudio preliminar del 
padre Getino 
F R A Y L U I S G . A L O N S O G E T I N O : " R e -
lecc iones t e o l ó g i c a s d e l M . F r . F r a n c i s c o 
de V i t o r i a " . E d i c i ó n c r í t i c a . T o m o 1.° 
M a d r i d ; 490 p á g i n a s ) . 
L a s R e l e c t i o n e s d e l P . V i t o r i a s o n 
h o y u n o d e l o s l i b r o s m á s f a m o s o s . 
L o s e s c r i t o r e s i n t e r n a c i o n a l l s t a s de t o -
dos l o s p a í s e s c o n v i e n e n e n q u e V i t o -
r i a es e l v e r d a d e r o c r e a d o r d e l D e r e -
c h o I n t e r n a c i o n a l . E l a ñ o 1 5 3 2 f u e r o n 
e s c r i t a s l a s R e l e c t i o n e s d e I n d i s , a u n -
q u e n o s e p r o n u n c i a r o n h a s t a 1 5 3 9 . Y a 
e l a ñ o p a s a d o , l o s i n t e m a c i o n a l i s t a s 
Padre Getino 
n o r t e a m e r i c a n o s c e l e b r a r o n ©1 c u a r t o 
c e n t e n a r i o , p e r o e n M a d r i d se p i e n s a 
c e l e b r a r ese a c o n t e c i m i e n t o e l a ñ o 
p r ó x i m o , y n o d e j a r á n d e a c u d i r l o s 
n o r t e a m e r i c a n o s . 
L a S o c i e d a d F r a n c i s c o d e V i t o r i a y 
l a B i b l i o t e c a de t o m i s t a s , u n i d a s , h a n 
c r e í d o , c o n m u c h a r a z ó n , q u e l a m e j o r 
m a n e r a de c e l e b r a r e l c u a r t o c e n t e n a -
r i o es l a p u b l i c a c i ó n de u n a e d i c i ó n 
c r í t i c a de l a s i n m o r t a l e s R e l e c t i o n e s 
E n c a r g a d o p o r t a n d o c t a s s o c i e d a d e s , 
p u b l i c a a h o r a e l P . G e t i n o e l p r i m e r 
t o m o de esa e d i c i ó n y p i e n s a p u b l i c a r 
l o s d o s r e s t a n t e s p a r a c u a n d o se c e l e -
b r e n l a s f i e s t a s c e n t e n a r i a s . P a r a l a 
e d i c i ó n c r l t i C a se c u e n t a c o n ^ c u a t r o 
m a n u s c r i t o s q u e s o n e l de l a C a t e d r a l 
de P a l e n c i a , c o m p l e t o , e'l d e l a B i b l i o -
t e c a p a t r i a r c a ] de V a l e n c i a , t a m b i é n 
c o m p l e t o , e l de l a B i b l i o t e c a u n i v e r s i -
t a r i a de G r a n a d a , q u e n o c o n t i e n e s i n o 
se i s R e l e c t i o n e s , y e l de l o s D o m i n i c o s , 
q u e t i e n e l a r e l e c c i ó n de m a g i a e n u n a 
c o p i a de 1 5 4 0 . Se c u e n t a , a d e m á s , c o n 
t o d a s l a s e d i c i o n e s i m p r e s a s , p e r o d e 
e l l a s s ó l o s o n a p r o v e c h a b l e s , c r i t i c a -
m e n t e , l a p r i m e r a y l a s e g u n d a , p o r -
q u e s ó l o p a r a e l l a s se c o n s u l t a r o n m a -
n u s c r i t o s . C o n v i e n e a d v e r t i r q u e , a u n -
q u e l a s R e l e c t i o n e s f u e r o n o r a l e s , s u 
t e x t o _ e s t á f i j a d o c o n s u f i c i e n t e e x a c -
t i t u d , s i n d u d a , p o r q u e l o s l e c t o r e s c o n -
s u l t a b a n sus n o t a s c o n e l e j e m p l a r d i c -
t a d o p o r V i t o r i a a u n a m a n u e n s e . 
C o n t i e n e e s t e t o m o l o s i g u i e n t e ' : U n 
c o m p l e t o e s t u d i o p r e l i m i n a r d e l P . G e -
t i n o , e n e l c u a l c a m p e a t a n t o c o m o s u 
c u l t u r a e l a l t o e s p í r i t u de i m p a r c i a l i -
d a d q u e y a o t r a s v e c e s h e m o s n o t a -
do e n e l I n s i g n e d o m i n i c o . F a c s í m i l d e l 
t e x t o d e l a s s i e t e R e l e c t i o n e s p r i n c i p a -
les s e g ú n e l m a n u s c r i t o p a l e n t i n o . F a c -
s í m i l d e l a s d o s p r i m e r a s e d i c i o n e s . V a -
r i a n t e s e n t r e e l c ó d i c e de V a l e n c i a y 
l a e d i c i ó n p r i m e r a . V a r i a n t e s e n t r e 
l a s d o s p r i m e r a s e d i c i o n e s y l a s t e r -
m i n a l e s . V a r i a n t e s e n t r e l a p r i m e r a 
U B R 0 S V A R I O S 
L U C I O A N N E O S E N E C A : "Pensamlen 
to s " . T r a d u c c i ó n de d o n F r a n c i s c o GBI 
l l a c h ( M a d r i d , E s p a s a - C a l p e ; 272 p ^ J f 
ñ a s , ^ pe se t a s ) . 8 ' 
L o s p e n s a m i e n t o s de S é n e c a , reunidn 
en este t o m o de l a N u e v a B i b l i o t e c a F i lo 
s ó f l e a , f u e r o n r e c o p i l a d o s en 1749 por An 
e l i v i e l de l a B e a u m e l l e ; de e l los también" 
l a v i d a de S é n e c a , que encabeza el yo. 
l u m e n . N o s p a r e c e m u y j u s t o que u n vo 
l u m e n de d i c h a B i b l i o t e c a e s t é consa 
g r a d o a l g r a n p e n s a d o r c o r d o b é s , cuya i 
ideas h a n e j e r c i d o s i e m p r e i n f l u e n c i a no 
s i t i v a e n e l p e n s a m i e n t o e s p a ñ o l . iXl 
m c o n a g r a d o y 
, j — n a n en l a idea de que 
S é n e c a c o n o c í a b a s t a n t e e l c r i s t i an i smo 
Mno hnhla dfi DÍOS CQmO tiftrnr» rx„/î . 
, ¿«a
p e n s a m i e n t o s se l een  pro 
vecho y nos c o n f i r m a n  l  i   
é n e c a c o n o c í a a s t a t e e l c r i s t i a i s  
N o s h a b l a de D i o s c o m o t i e r n o padre-
c o n s i d e r a l a p r á c t i c a de l a v e r d a d cornó 
u n a i m i t a c i ó n de D i o s ; d a p a r a l a pa, 
de l a l m a m e d i o s que l a A s c é t i c a cr is t ia-
n a no r e c h a z a ; p r e d i c a l a f r a t e r n i d a d un í . 
v e r s a l ; e x a l t a l a e ñ e a c i a de l a o r a c i ó n ' 
y e s c r i b e : " N o os s o r p r e n d a de que u ¿ 
h o m b r e p u e d a l l e g a r h a s t a D i o s porque 
¿ n o h a v e n i d o E l h a s t a n o s o t r o s ? M a s to'-
d a v i a e s t á en n o s o t r o s . E l h a b i t a el al-
m a d e l j u s t o . " V e r d a d es q u e h a y t a m b i é n 
d o c t r i n a s p a n t e l s t a s , pues se considera a 
D i o s a l m a de l m u n d o y que se exa l ta el 
s u i c i d i o de C a t ó n . H a y , a l s e ñ a l a r el año 
de l a m u e r t e de S é n e c a , u n a e r r a t a en 
que no d e b i ó de i n c u r r i r e l a u t o r ; no fué 
el 66, s ino el 62 de n u e s t r a e r a . 
R A F A E L V I L L A S E C A : " L a s b ru jas de 
M o n t e c a r l o " ( M a d r i d , Y a g ü e s ; 300 pág i . 
ñ a s , 5 , p e s e t a s ) . 
E l l i b r o es u n c o n j u n t o de impresiones 
de v i a j e s . E l p r i m e r e s t u d i o , t a l vez el 
m e n o s i m p o r t a n t e , se r e f i e r e a Montecar-
lo, donde se p r e s e n t a r o n a l a m i r a d a es-
c r u t a d o r a del a u t o r v a r i a s v ie j a s , "laa 
b r u j a s de M o n t e c a r l o " , y p o r eso ha to-
m a d o t o d o e l l i b r o este título, aunque sin 
f u n d a m e n t o . V i l l a s e c a re f ie re las impre-
alones de s u paso po r M i l á n , Florencia , 
V e n e c i a , P i sa , R o m a , P a r í s , P a u , Lourdes 
y S a n S e b a s t i á n . M á s que de n a r r a r y 
d e s c r i b i r , se c u i d a e l a u t o r de trasladar 
a l p a p e l l as i m p r e s i o n e s q u e e n au alma 
p r o d u j e r o n las C a t e d r a l e s de M i l á n , Ve-
nec i a y P i s a ; los r e c u e r d o s l e Leonardo 
de V l n c i , F r a y A n g é l i c o , M i g u e l Angel, 
L o r e n z o e l M a g n i f i c o , S a v o n a r o l a , los 
D u x o Duces de V e n e c i a , e tc . Escribien-
do a c e r c a de P a r t s , d e d i c a a l g u n a s págj. 
ñ a s a los a r t i s t a s e s p a ñ o l e s que t rab». 
j a n e n a q u e l l a c i u d a d . L a c r i t i c a de arU 
t i e n e u n l u g a r p r e f e r e n t e en estas págl. 
ñ a s , s i e m p r e d i s c r e t a s y de l i cadas . Ter-
m i n a e l l i b r o r e p r o d u c i e n d o u n a conver-
s a c l ó n c o n M r . C á r t e r sobre e l d e s c u b r í -
m i e n t o de l a t u m b a de T u t - A n - K a m e n y 
con l as d e c l a r a c i o n e s de u n v i a j e r o sobre 
l a a c t u a l s i t u a c i ó n de R u s i a . 
" L O M I S T E B I D ' E L I G " ( V a l e n c i a ; Reno-
v a c i ó n t i p o g r á f i c a ; 46 p á g i n a s ) . 
E l P a t r o n a t o de l a F e s t a de E l che pu-
b l i c a este f o l l e t o p a r a d i f u n d i r el conoci-
m i e n t o de l M i s t e r i o de E l c h e , p r i m i t i v o 
e j e m p l a r de n u e s t r o t e a t r o l í r i c o , cuyo 
o r i g e n se r e m o n t a a l s i g lo X I I I . E l mis-
t e r i o se r e f i e r e a l a A s u n c i ó n de Nues-
t r a S e ñ o r a y se r e p r e s e n t a , en E lche , en 
l a p a r r o q u i a , l o s d í a s 14 y 15 de agosto. 
T o d o e l M i s t e r i o es c a n t a d o . E l v a l o r ar-
t í s t i c o m u s i c a l de l M i s t e r i o es e x t r a o r d i -
n a r i o , s e g ú n d e c l a r a n los i n t e l i g e n t e s . Y 
lo r a r o es que el M i s t e r i o de E lche , de 
c a r á c t e r e x c l u s i v a y e x a l t a d a m e n t e re l i -
g ioso , h a s ido d e c l a r a d o m o n u m e n t o na-
c i o n a l d e s p u é s de l a d v e n i m i e n t o de la 
R e p ú b l i c a . 
A D R I A N B R U H L : " E x c a v a c i o n e s e n el ca-
bezo de C a s c a r u j o , t é r m i n o de A l c a ñ l z " 
( M a d r i d ; T i p o g r a f í a de A r c h i v o s ; 24 pá-
g i n a s y 9 l á m i n a s ) . 
A u n q u e e l t í t u l o e s t á en cas te l l ano , el 
t e x t o de l a M e m o r i a es f r a n c é s . T a m b i é n 
son de i n t e r é s l a s e x c a v a c i o n e s de Cas-
c a r u j o . E l p u e b l o i b é r i c o se c o n s t r u y ó en 
el cabezo p a r a m á s f á c i l de fensa . D o n V i -
cen te B a r d a v í u f u é el que h i z o las p r i -
m e r a s e x c a v a c i o n e s , pero i n c o m p l e t a s . En 
las e x c a v a c i o n e s de que d a c u e n t a esta 
M e m o r i a se h a n d e s c u b i e r t o t r e s grupos 
de c a s a s — m u y p e q u e ñ a s , a e s t i l o de las 
de N u m a n c l a — . T a m b i é n se h a n encon-
t r a d o a l g u n o s r e s to s de m u r a l l a s po r el la-
do Oeste, m u y acces ib le a u n ataque. 
L a s pa r edes son, e n g e n e r a l , de piedra 
seca y a d o b e s : l a c o n s t r u c c i ó n no pre-
s e n t a n a d a de o r i g i n a l , y e l pueb lo Ibé-
r i c o se pa rece a o t r o s del B a j o A r a g ó n . 
T a m b i é n se h a n e n c o n t r a d o c inco grupos 
de s e p u l t u r a s con u r n a s c i n e r a r i a s . L » 
m a y o r p a r t e de l a c e r á m i c a es de mano, 
pe ro se n o t a l a a p a r i c i ó n d e l t o m o . En 
las n e c r ó p o l i s se h a n e n c o n t r a d o po-vw 
ob je to s m e t á l i c o s , y esos de b r o n c e : en el 
pueb lo , n i n g u n o . L a s p i e d r a s e r a n muy 
u t i l i z a d a s . E s t a s e x c a v a c i o n e s demues-
t r a n , a l pa rece r , que las e s t ac iones hu-
m a n a s de l a c o m a r c a de A l c a ñ l z no son 
t a n a n t i g u a s c o m o se c r e í a . Casca ru jo es 
del s i g l o V an t e s de C r i s t o , s e g ú n l a ero-, 
n o l o g í a de B o s c h G l m p e r a , de l m i s m o , 
t i e m p o que San C r i s t ó b a l . 
e d i c i ó n y e l p r i m e r c ó d i c e . T o d o este 
t r a b a j o e s t á h e c h o a c o n c i e n c i a y con 
p e r f e c c i ó n t i p o g r á f i c a . P a r a a n o t a r las 
v a r i a n t e s , e l P . G e t i n o h a u t i l i z a d o 'os 
s e r v i c i o s de se l a a u x i l i a r e s , a l o s cua-
l e s d e d i c a r á u n e l o g i o e a e l ú l t i m o 
t o m o . 
F e l i c i t a m o s a lo s a m i g o s de V i t o r i a 
y a l P . G e t i n o , p o r es te g r a n d e y s ó -
l i d o t r a b a j o . E n E s p a ñ a e n t r a m o s , po r 
f o r t u n a , e n e l b u e n c a m i n o e n a s u n t o s 
de c r í t i c a y e r u d i c c i ó n . E l t e ó l o g o que 
d i r i g i ó e n 1 5 8 0 l a e d i c i ó n d e O n g o l s t a d t 
— d e l a s R e l e c t i o n e s — I n v i t a b a a lo s 
t e ó l o g o s a l e m a n e s a se r , i m i t a n d o a 
V i t o r i a , m á s f i l ó s o f o s y m e n o s r e t ó -
ricos. A h o r a l o s e s p a ñ o l e s a p r e n d e m o s 
d e A l e m a n i a l a e r u d i c i ó n s e r i a . 
Folletón de E L D E B A T E 
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N o f a l t a , q u i e n s e e x t r a ü a u n p o c o de que y o q u e s u e -
lo d e f e n d e r , c a s i c o n a i r e s d e l e m a y d i v i s a d e m i o b r a 
l i t e r a r i a , l a u r g e n t e f u s i ó n , c o n u n n u e v o s e n t i d o d e R e -
n a c i m i e n t o , d e l A r t e c o n l a V i d a — y q u e no lo s o s t e n g o 
s ó l o t e ó r i c a m e n t e , s i n o q u e p r o c u r o p r a c t i c a r l o h a c i e n -
d o a m b i c i o s a m e n t e l í r i c a , n o v e l a , o r a t o r i a y a i i o r a , t e a -
t r o , e i m p r e g n á n d o l o t o d o u n p o c o , de e m o c i o n e s c i v i -
l e s y a c t u a l i s t a s e m a n a d a s d e l a v i d a q u e n o s r o d e a — 
n o f a l t a , d i g o , q u i e n s e e x t r a ñ a d e q u e y o d é c u e n t a , d e 
v e z e n c u a n d o , a l p ú b l i c o , c o n e l o g i o y a l e g r í a , de l a 
a p a r i c i ó n d e l i b r o s d e v e r s o s q u e — c o m o " L a N i ñ a d e l 
C a r a c o l " , d e F o x á , " S e g a d o r e n e l v i e n t o , de D í a z d e 
V a r g a s y é s t e de q u e h o y v o y a h a b l a r — p e r t e n e c e n a 
l o m á s p u r o , q u e b r a d i z o y d e s b u m a n i z a d o d e l a m o -
d e r n a t e n d e n c i a p o é t i c a . 
P e r o no h a y e n e l l o c o n t r a d i c c i ó n . E s que y o a l d e c i r 
l a V i d a , a s í c o n m a y ú s c u l a , y d e s e a r q u e s e i n s e r t e 
p l e n a , t o t a l y g o z o s a m e n t e e n e l A r t e , m e r e f i e r o a l a 
v i d a t o d a c o n t o d o s s u s a s p e c t o s y m a t i c e s , d e s d e l o s 
m á s c a r g a d o s de r e a l i d a d y h u m a n i d a d , h a s t a l o s m á s 
i r r e a l e s y d e s b u m a n i z a d o s . E s t e i n t e n t o d e e v a s i ó n d e 
l a v i d a , q u e s i g n i f i c a l a p o e s í a p u r a , es t a m b i é n u n a 
p a r t e d e l a v i d a : p o r q u e m i e n t r a s m á s p l e n a y t o t a l -
m e n t e se v i v a u n a v i d a , m á s h a d e s e n t i r e s t a en a l g ú n 
m o m e n t o , e l I m p u l s o do e v a d i r s e de s í m i s m a . T o d o e l 
p e c r e t o e s t á e n esas p a l a b r a s : " e n a ' g ' m m o m e n t o ' ' ; 
q u e n o se p i e n s e l a p o e s í a p u r a , d e s v i t a l l z a d a y de s -
h u m a n l z a d a , q u e es t o d a l a p o e s í a y e x c o m u l g u e , c o n 
a i r e s p o n t i f i c a l e s , a l a p o e s í a v i t a l y h u m a n a . N o ; p r e -
c i s a m e n t e a l a p o e s í a d e s h u m a n i z a d a y d e s v i t a l i z a d a 
l e v i e n e s u f u e r z a d e q u e es, c o n t r a l o q u e e l l a c r e e , u n 
p e d a z o d e l h o m b r e y u n p e d a z o d e l a v i d a : ese p e d a z o 
ú l t i m o y s i n c e r o e n q u e l a v i d a y e l h o m b r e e s t á n c o n -
t r a s í m i s m o s . E l f e n ó m e n o de l a p u r a c r e a c i ó n p o é -
t i c a , q u e es e l q u e n u t r e e s t a c l a s e d e p o e s í a , n o es 
u n a flor e x ó t i c a q u e florezca f u e r a de l a s f r o n t e r a s de 
l a h u m a n i d a d : es c o m o e l f e n ó m e n o m í s t i c o ( e n s u p a r -
t e h u m a n a , se e n t i e n d e ) , u n f e n ó m e n o q u e se p r o d u c e 
d e n t r o d e l á r e a d e l e s p í r i t u h u m a n o . Es u n f e n ó m e n o 
p s i c o l ó g i c o , e s t u d i a b l e y c l a s i f l c a b l e , d e n t r o de l as f o r -
m a s de l a " i n t u i c i ó n " . . . N o h a y , p u e s , e n m í , c o n t r a -
d i c c i ó n . P r e c i s a m e n t e p o r a m o r a l a v i d a y p o r g o z o y 
p a l a d e o de l o h u m a n o , c e l e b r o e s t o s l i b r o s p u r o s y r e -
c ó n d i t o s : p o r q u e , c o n s u s p u r í s i m o s a fames de e v a d i r -
se d e t o d a f e c h a , a n é c d o t a y l u g a r , s i r v e n a u n o d e 
l o s i m p u l s o s m á s v i v o s y h u m a n o s de t o d o e s p í r i t u . 
" T r a s l u z " se l l a m a e l l i b r o d e a h o r a q u e a c a b a de 
p u b l i c a r P e d r o P é r e z C l o t e t . A l " t r a s l u z " e s t á n , e f e c -
t i v a m e n t e , m i r a d a s e n é l l a v i d a y l a s c o s a s : e n u n se-
g u n d o p i a n o d e n u e v a c r e a c i ó n a b s t r a c t a . Y y o l o ce-
l e b r o p o r q u e e s t e s e g u n d o p l a n o de e v a s i ó n y p u r e z a , 
d e " t r a s l u z " , f o r m a t a m b i é n p a r t e , p o r c o n t r a s t e y 
d e s c a n s o , d e l g o c e " l u m i n o s o " de l a V i d a . C o m o l a s o m -
b r a f o r m a p a r t e d e l g o z o d e l s o l . 
Y pocos l i b r o s c u m p l e n m á s fielmente q u e e s t e de 
P é r e z C l o t e t l o g c o m p r o m i s o s de a b s t r a c c i ó n y d e s h u -
m a n i z a c i ó n de l a p o e s í a n u e v a . T o d o s l o s v o t o s de ca s -
t i d a d y p o b r e z a , d e e s t a n u e v a a s c é t i c a d e l a p o e s í a , 
e s t á n e n é l r i g u r o s a m e n t e c u m p l i d o s . C o n j a c u l a t o r i a s 
d e f u e g o , p a r e c e q u e h a n s i d o a h u y e n t a d o s de é l t o d o s 
l o s " m a l o s e s p í r i t u s " : l a t e n t a c i ó n de u n n o m b r e , d e 
u n a f e c h a , d e u n l u g a r . H a s t a l a t e n t a c i ó n d e u n a r i m a 
d e m a s i a d o p e g a d i z a o de u n r i t m o d e m a s i a d o f á c i l . T o -
i d o e l UbrOj s i n c u r v a n i d e s c e n s o , s e m a n t i e n e a u d a z -
m e n t e e n e l s e g u n d o p l a n o d e " t r a s l u z " q u e e l p o e t a 
h a q u e r i d o . 
P e r o h a y r a n c i a s l e y e s e s c o l á s t i c a s q u e t r i u n f a n 
s i e m p r e , e n d e f i n i t i v a , de t o d a a u d a c i a n u e v a . " N a d a 
e s t á e n e l i n t e l e c t o q u e p r i m e r o n o h a y a e s t a d o e n el 
s e n t i d o " , d i c e u n a de e s t a s l e y e s . Y a h í q u e d a e x p l i -
c a d a , d e u n g o l p e , l a I m p o s i b i l i d a d d e u n a p o e s í a a b -
s o l u t a m e n t e p u r a y d e s h u m a n i z a d a U n a p o e s í a a s i , 
s e r i a c o s a a n g é l i c a : y l o s h o m b r e s n o p u e d e n h a c e r c o -
s a s d e á n g e l e s , p o r q u e n o l o s o n . P o r l o s a g u j e r o s de 
l o s s e n t i d o s , l e q u e d a s i e m p r e , a u n a l p o e t a m á s p u r o , 
e c h a d a u n a n c l a e n l a V i d a . . . P o r eso es u n a b e l l a o p e -
r a c i ó n i n d i s c r e t a , b u s c a r e n e s t e l i b r o t a n p u r o , de 
P é r e z C l o t e t , e l t e n u e v a r i l l a j e de e m o c i ó n h u m a n a q u e 
s o s t i e n e , p a r a q u e se t e n g a n d e p i e , a q u e l l a s i m p a l p a -
b l e s y p u r a s s edas l í r i c a s . 
Y o e n c u e n t r o , e s e n c i a l m e n t e , s o b r e t o d o e n l a p r i -
m e r a p a r t e d e l v o l ú m e n , c o m o n ú c l e o y s o s t é n h u m a n o , 
l a m á s e l e m e n t a l y a n t i g u a e m o c i ó n d e l a m o r . Se le 
v e , b e l l a m e n t e , a l " t r a s l u z " de lo s v e r s o s d i f í c i l e s . Se l a 
e n c u e n t r a e n e l l a b e r i n t o , c o n e l g r a t o a s o m b r o c o n q u e 
e n c o n t r a r í a m o s u n i n e s p e r a d o a m i g o a n t i g u o e n u n a 
c i u d a d l e j a n í s i m a . L e d i r í a m o s c o n a l e g r í a : " ¿ T ú p o r 
a q u í ? " A s í l e d e c i m o s a l a m o r — a l e t e r n o y n u e v o a m o r 
h u m a n o — a l h a l l a r l o d e p r o n t o , e n t r e a q u e l j a r d í n de 
p u r a s s u t i l e z a s : " ¿ T ú p o r a q u í ? " Y é l n o s r e s p o n d e : 
" Y o s i e m p r e p o r a q u í . . . y p o r t o d a s p a r t e s " . 
E l a m o r h a s i d o e n l a p o e s í a , i a m á g i c a s e m i l l a de 
l a s I n f i n i t a s c o s e c h a s . H a s i d o c o p l a , d r a m a , m e t a f í s i -
c a , r e l i g i ó n . L o s t r o v a d o r e s d i j e r o n , c o n p a l a b r a s de 
a m o r , m i s a s s a c r i l e g a s , y P e t r a r c a y D a n t e h i c i e r o n s i -
l o g i s m o s de a m o r . A h o r a l o s p o e t a s n u e v o s , c o m o en 
u n r e n o v a d o " p e t r a r q u i s m o " , n a c e n c o n e l a m o r e x t r a -
ñ o s d e s d o b l a m i e n t o s y d e s c o n c e r t a n t e s r e c r e a c i o n e s . P e -
r o en t o d o e s t o h a y m á s c o n t a g i o d e l a v i d a c i r c u n d a n t e 
de l o q u e a p r i m e r a v i s t a p a r e c e . P e t r a r c a - h i z o u n a 
e s c o l á s t i c a d e l a m o ^ p o r q u e v i v i ó e n ©1 s i g l o de S a n t o 
T o m á s . Y e s t o s p o e t a s d e a h o r a h a b l a n de e sas a m a d a s 
q u e v i v e n d e s d o b l a d a s d e s í m i s m a s , p o r q u e v i v e n e n 
e l s i g l o de F r e u d . L a V i d a y l a h o r a m a n d a n s i e m p r e 
m á s d e l o q u e p a r e c e . P o r e l l i b r o d e P é r e z C l o t e t . 
s i e m p r e a l " t r a s l u z " , p a s a n u n a o v a r i a s m u j e r e s , s i n 
f e c h a , s i n n o m b r e y s i n c o l o r de p e l o . P e r o , s i n e m -
b a r g o , l o s p o e m a s p o r d o n d e esas m u j e r e s p a s a n , a u n 
e s t a n d o e s c r i t o s e n p l a n o d e rigurosa a b s t r a c c i ó n , t i e -
n e n u n a f e c h a p r e c i s a y e s t r i c t a : l a f e c h a de h o y . . . Y 
u n a f e c h a q u e s i g n i f i c a u n a c o t a m i e n t o e n e l t i e m p o , 
es t a m b i é n s i e m p r e u n t r i u n f o de l a V i d a . H o y , p o r 
a f a n e s de a b s t r a c t a p u r e z a , n o se h a c e n , c o m o l o s h i -
c i e r o n L o p e o G ó n g o r a , s o n e t o s a l s u c e s o d e l d í a : a l a 
m u e r t e d e l D u q u e de O s u n a , a l d e r r i b o d e u n t o r o p o r 
F e l i p e I V , p e r o , e n c a m b i o , se s i r v e n e s t r i c t a m e n t e l a s 
t e n d e n c i a s d e l d í a y d e l m i n u t o . ¿ Q u é m á s d a ? ¿ N o es 
t o d o f e c h a , l í m i t e , c o n c r e c i ó n . . . , V i d a ? 
P e r o d o n d e es m á s b e l l o e i n t e r e s a n t e e s t e d r a m á t i -
co f o r c e j e o d e l a V i d a y de l a r e a l i d a d , p o r s a l i r a l a 
s u p e r f i c i e d e l a r t e p u r o y a b s t r a c t o , es e n l a b e l l í s i m a 
p a r t e c e n t r a l d e l l i b r o , c u y o n ú c l e o y s o s t é n h u m a n o 
es o t r a de l as v i e j a s e m o c i o n e s e l e m e n t a l e s d « l h o m b r e : 
l a N a t u r a l e z a , e l p a i s a j e . . . 
P o r q u e , os v o y a d a r u n a g r a t a n o t i c i a q u e , a c a s o , 
m u c h o s d e s c o n o z c a n . L a p r o v i n c i a de C á d i z , t i e n e u n a 
t i e r r a : e s t o s u e n a a c o p l a p e r o es u n a r e a l i d a d . M u -
c h o s l o I g n o r a n , p o r q u e e l s u p e r i o r p r e s t i g i o d e l C á d i z 
m a r í t i m o , p u e r t o de A m é r i c a , y de l a I s l a , y l o s P u e r -
t o s , t a n flamencos y s a l a d o s , h a h e c h o q u e e l n o m b r e 
de C á d i z s e v i n c u l e c a s i e x c l u s i v a m e n t e a e m o c i o n e s y 
r e m i n i s c e n c i a s de t i p o m a r i n o , p l a y e r o y s a l i n e r o . P e r o 
C á d i z t i e n e a l g o m á s . C á d i z t i e n e u n a s i e r r a : u n a s i e -
r r a f o r m a l , c o n sus p i c o s , s u s b u i t r e s y sus t o r m e n -
t a s . H a s t a c o n s u n i e v e de e n e r o a m a r z o . E s u n a es-
t r i b a c i ó n de l a P e n i b é t i c a , b a s t a n t e d e c e n t e . P a r e c e 
q u e S i e r r a N e v a d a se l a h a t r a í d o a l l í , a C á d i z , de r e -
g a l o , p a r a q u e n o U o r * . 
P u e s b i e n , e n u n r i n c ó n d e esa s i e r r a , b e l l í s i m o n o m -
b r e y finísimo p a i s a j e — V i l l a l u e n g a d e l R o s a r i o — v i v e 
P é r e z C l o t e t , e l p o e t a de " T r a s l u z " . Y e s t o p r e s t a a sus 
p o e m a s u n n u e v o i n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o . H a s t a a h o r a 
l a v i n c u l a c i ó n g e o g r á f i c a y l o c a l i s t a h a b í a s i d o u n pe-
l i g r o s í s i m o a t a d e r o q u e c o n c l u í a s i e m p r e e n l a c a t á s -
t r o f e d e u n a p o e s í a r e g i o n a l y r u r a l , d e m a s i a d o m a l 
o l i e n t e a q u e s o o m a j a d a . L o s p o e t a s qwi p r e s u m e n d e 
p a s t o r e s e n v e z de p r e s u m i r d e p o e t a s , s o n s i e m p r e 
s o s p e c h o s o s . E l m i s m o G a b r i e l y G a l á n , t a n g r a n poe-
t a , n o se l i b r ó d e l t o d o de ese p e l i g r o y c r e y ó v e r , a 
vece s , d e m a s i a d a g r a c i a p o é t i c a e n l o q u e n o s o n m á s 
q u e m a l o s d e s t r o z o s f o n é t i c o s d e n ú c l e o s d e p o b l a c i ó n 
i n c u l t o s e i n f e r i o r e s . E l q u e l o s c a s t i z o s de E x t r e m a d u -
r a d i g a n " g ü e v o " e n v e z d e " h u e v o " , y o c r e o q u e e s 
u n a c o s a q u e h a y q u e c o r r e g i r , n o q u e i m i t a r . Y c o n s t e 
q u e y o t a m b i é n c a l , a v e c e s , e n e l p e c a d o . P o r eso e s 
t a n c u r i o s o y b e l l o e l c a s o d e P é r e z C l o t e t , q u e h a sa -
b i d o , a l m i s m o t i e m p o , e n p a r a d ó j i c o y s a b i o e q u i l i -
b r i o , e v a d i r s e y s e r fiel a s u s i e r r a de V i l l a l u e n g a . H a 
s a b i d o v e r l a a l " t r a s l u z " : h a s a b i d o e m p l e a r l a c o m o 
t é n u e m a t e r i a l l i g e r o p a r a s u s e g u n d a c r e a c i ó n e n e l 
p l a n o d e l a p o e s í a p u r a . H a t r a s l a d a d o s u s i e r r a a l 
m i s m o m u n d o s i n f e c h a n i n o m b r e , a d o n d e t r a s l a d ó 
s u s n o v i a s : a l m u n d o d e l a ^ m u j e r e s s i n e d a d y los 
p a i s a j e s S i n g e o g r a f í a . P o r e l c a m i n o , s u s i e r r a h a p e r -
d i d o t o d o m a l o l o r de q u e s o o d e m a j a d a . S ó l o l e h a n 
q u e d a d o a q u e l l a s ú l t i m a s cosas p u r a s q u e , a q u í y a l l á , 
a s o m a n d o e n t r e l a n i e b l a , b a s t a n a d a r u n s o s t é n d9 
v i d a a sus p a i s a j e s d e t r a s l u z : 
E s t o s a l t o s c h o p o s 
q u e e s c a l a n a u s e n c i a s . . . 
E s o s c h o p o s e s t á n t r a s p l a n t a d o s a u n a t i e r r a p e r f e c -
t a y a b s t r a c t a , s i n l l u v i a s n i c a l o r e s . S o n p o e s í a p u r * » 
v i v e n p o r s i so los . . . P e r o s o n , s i n e m b a r g o , t o d a v í a 
— ¿ v e r d a d P é r e z C l o t e t ? — l o s c h o p o s de V i l l a l u e n g a del 
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a de C u b a entre l a a n a r q u í a y l a i n t e r v e n c i ó n norteamericana 
No existen en el país ni grupos políticos ni organizaciones sociales sobre las que pueda apo-
yarse un Gobierno fuerte. El bloque revolucionario estaba formado por muchos partidos sin 
La terquedad de Machado y los recursos que utilizó para sostenerse, unidos a la 
crisis económica, son la causa principal de la situación presente 
DOS AÑOS DE GUERRA LATENTE, UNO DE TERROR Y TRES MESES DE ANARQUIA 
D e s d e l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l e n 
1929 h a s t a l a r e v o l u c i ó n f r a c a s a d a e n 
1 9 3 1 , C u b a v i v i ó e n g u e r r a c i v i l l a t e n -
t e — c o n s p i r a c i o n e s , d e s t i e r r o s , s u s p e n -
s i o n e s d e g a r a n t í a s a c a d a m o m e n t o : a 
p a r t i r de e s a r e v o l u c i ó n i m p e r ó e l t e -
r r o r , c o n t r e g u a s b r e v e s i de n e g o c i a c i o -
nes p o l í t i c a s , i m p u e s t o , t a n t o p o r l a P o -
l i c í a y l a s b a n d a s d e l G o b i e r n o c o m o 
p o r l a s s o c i e d a d e s s e c r e t a s d e l o s r e v o -
l u c i o n a r i o s — , e l A . B . C . y l a O C R R 
( O r g a n i z a c i ó n C u b a n a R a d i c a l R e v o l u -
c i o n a r i a ) ; d e s d e l a c a í d a d e M a c h a d o , 
e n a g o s t o ú l t i m o , s e p u e d e d e c i r q u e e n 
C u b a r e i n a l a a n a r q u í a . 
L a c a u s a de e s t a a n a r q u í a es f á c i l 
de d i s c e r n i r . P a r a a r r o j a r d e l P o d e r a 
M a c h a d o se r e u n i e r o n l o s e l e m e n t o s 
m á s d i s p a r e s , d e s d e l o s n e g r o s i n f i c c i o -
n a d o s d e l v i r u s c o m u n i s t a , h a s t a b u r -
gueses a c o m o d a d o s d e l t i p o m á s c o n -
s e r v a d o r , p a s a n d o p o r i n t e l e c t u a l e s y es-
t u d i a n t e s , u n o s d e i d e a s a v a n z a d í s i m a s , 
o t r o s , s i m p l e m e n t e e x c i t a d o s c o n t r a e l 
t i r a n o y d e c i d i d o s a p u r i f i c a r l a i s l a d e 
t o d o m a c h a d i s m o , e n t e n d i e n d o e s t a a p e -
l a c i ó n e n e l s e n t i d o m á s a m p l i o p o s i b l e . 
Y a h o r a , c o n q u i s t a d o e l P o d e r , esos e l e -
m e n t o s n o se e n t i e n d e n , y a c o s t u m b r a -
dos a l a v i o l e n c i a , n o r e p a r a n e n m e d i o s 
de f u e r z a p a r a e l l o g r o d e s u s fines. 
P o r o t r a p a r t e , e l l a r g o p e r í o d o — n u e -
ve a f i o s — d e G o b i e r n o m a c h a d i s t a y , e n 
e s p e c i a l , l o s s u c e s o s d e l ú l t i m o q u i n q u e -
n i o , h a n d e s t r o z a d o l a s f o r m a c i o n e s p o -
l í t i c a s t r a d i c i o n a l e s . C o n ©1 d i c t a d o r se 
h a h u n d i d o s u g r u p o , e l p a r t i d o l i b e r a l . 
S u s a d v e r s a r i o s d e s i e m p r e , l o s c o n s e r -
v a d o r e s , s e h a n d e s h e c h o , t a m b i é n f a l -
t o s de s a v i a j o v e n y p r i v a d o s d e s u s 
j e f e s d u r a n t e m u c h o t i e m p o , a c a u s a de 
c o n s p i r a c i o n e s f r a c a s a d a s o d e t e m o r e s 
j u s t i f i c a d o s . E l m á s p r e s t i g i o s o c a u d i l l o 
c o n s e r v a d o r , M e n o c a ü , h a d e b i d o v i v i r 
l o s ú l t i m o s a ñ o s e n e l d e s t i e r r o o... r e -
f u g i a d o e n c u a l q u i e r L e g a c i ó n h i s p a n o -
a m e r i c a n a , d e l a s q u e , p o r v i r t u d d e 
C o n v e n i o s i n t e r n a c i o n a l e s — A m é r i c a es 
a s í — , d i s f r u t a n d e r e c h o d e a s i l o . E l p a r -
t i d o p o p u l a r n u n c a f u é m á s q u e u n a 
s o m b r a d e l o s l i b e r a l e s y l a U n i ó n N a -
c i o n a l i s t a — g r u p o d e c i r c u n s t a n c i a s p e s a 
b i e n p o c o — , s i n q u e e l p r e s t i g i o d e a l -
g u n o s d e s u s j e f e s h a y a p o d i d o s a l v a r l a . 
L a d i r e c c i ó n d e l m o v i m i e n t o c o n t r a 
M a c h a d o e s t u v o h a s t a 1 9 3 1 e n m a n o s .de 
lo s p o l í t i c o s — M e n o c a l , M e n d i e t a , T o -
r r e n t e — , q u e a l t e r n a b a n l a c o n s p i r a -
c i ó n c o n l a s n e g o c i a c i o n e s . A p a r t i r d e 
l a r e v o l u c i ó n f r a c a s a d a , f u é a l m a d e l 
m o v i m i e n t o l a a s o c i a c i ó n s e c r e t a 
A . B . C , d e l a q u e h a b l a r e m o s l u e g o 
m á s d e s p a c i o . 
El caudillo fastuoso 
E n e l G o b i e r n o d e M a c h a d o h a y q u e 
d i s t i n g u i r t r e s é p o c a s . D e s d e s u e l e c c i ó n 
h a s t a 1 9 2 8 , e l p r e s i d e n t e es p o p u l a r . Se 
t r a t a d e u n c a u d i l l o f a s t u o s o , m e g a l ó -
m a n o , s i s e q u i e r e , p e r o e n l a i s l a h a y 
d i n e r o , l o s n e g o c i o s m a r c h a n y a l v u l g o 
n o l e o f e n d e q u e e l C a p i t o l i o c u b a n o s e a 
e l m á s s u n t u o s o d e l m u n d o , n i q u e s e 
c o n s t r u y a u n a c a r r e t e r a e s p l é n d i d a d e 
e x t r e m o a e x t r e m o d e l a i s l a , n i q u e l a 
" P e n i t e n c i a r í a " d e C u b a r e s u l t e s u p e r i o r 
a l a s m e j o r e s d e N o r t e a m é r i c a . A d e m á s , 
C u b a v i v e u n a é p o c a de a b u n d a n c i a , r e -
flejo d e l a p r o s p e r i d a d v e c i n a . Y M a -
c h a d o h a l a g a t a m b i é n aa o r g u l l o n a c i o -
n a l c o n l a v i s i t a d e C o o l i d g e y l a c e l e -
b r a c i ó n e n L a H a b a n a d e l a V I C o n f e -
r e n c i a P a n a m e r i c a n a . 
S ó l o q u e e l a f á n d e s o b r e v i v i r s e , r u i -
n a d e t a n t o s g o b e r n a n t e s , l l e v a al p r e -
s i d e n t e a " o r g a n i z a r " t a m b i é n s u r e e l e c -
c i ó n . C o n s i g u e q u e l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s 
l e a c l a m e n c a n d i d a t o ú n i c o , a p e s a r d e 
h a b e r d e c l a r a d o m á s de u n a v e z q u e n o 
t r a t a r í a d e s e r r e e l e g i d o ; l u e g o r e f o r -
m a l a C o n s t i t u c i ó n e n s e n t i d o p r e s i d e n -
•: c i a l i s t a y a l a r g a e l t i e m p o d e l m a n d a t o 
p r e s i d e n c i a i l . L a s e g u n d a t o m a d e p o s e -
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El hotel Nacional, donde se refugiaron los oficiales después de la 
caída de Céspedes, y del que fueron arrojados al cabo de un mes, 
después de un sangriento combate 
s i ó n d e M a c h a d o es s o l e m n í s i m a . R e ú n e 
d e l e g a d o s e s p e c i a l e s d e l o s o t r o s J e f e s 
de E s t a d o , b a r c o s d e g u e r r a e x t r a n j e -
r o s . . . A l l í e s t a b a n c o n e l " J e s ú s d e l 
G r a n P o d e r " J i m é n e z e I g l e s i a s . 
E l s o l o h e c h o de l a r e e l e c c i ó n h a c e 
p e r d e r a M a c h a d o b u e n a p a r t e d e s u 
p o p u l a r i d a d . E n c i e r t o m o d o , h a c o m -
p r a d o a l o s p a r l a m e n t a r i o s , a l o s q u e 
t a m b i é n s e h a p r o r r o g a d o e l a c t a . L o s 
p o l í t i c o s a d v e r s a r i o s p i e r d e n t o d a es -
p e r a n z a h a s t a 1 9 3 5 . E s u n p l a z o e x -
c e s i v o . C a s i a l m i s m o t i e m p o e s t a l l a 
l a c r i s i s e c o n ó m i c a m u n d i a l q u e , i n -
m e d i a t a y d u r í s i m a m e n t e , h i e r e a C u -
b a . N o se o l v i d e q u e l a i s l a se c o n v i r -
t i ó d u r a n t e l a g u e r r a e n u n a i n m e n s a 
p l a n t a c i ó n a z u c a r e r a , y q u e e l ú n i c o 
m e r c a d o c a p a z de a b s o r b e r e s a p r o -
d u c c i ó n e r a n lo s E s t a d o s U n i d o s . A h o -
r a b i e n , e s t a n a c i ó n f u é l a p r i m e r a e n 
s e n t i r l o s e f e c t o s d e l a c r i s i s , y c o n 
l o s n o r t e a m e r i c a n o s c a y ó t a m b i é n 
C u b a . 
La influencia del dólar 
P e r o M a c h a d o e s t a b a m u y u n i d o , c o -
m o c a s i t o d o s l o s p o l í t i c o s de C u b a , a l 
c a p i t a l y a n q u i . E s t r u j a n d o a s u p u e -
b l o l o g r a b a h a c e r f r e n t e a l a s o b l i g a -
c i o n e s f i n a n c i e r a s c o n t r a í d a s d u r a n t e 
l o s a ñ o s de e s p l e n d o r . Y a s í , l o s c u -
b a n o s v e í a n a s u t i e r r a e s q u i l m a d a p o r 
l o s y a n q u i s e n dos f o r m a s : C o n l o s t r i -
b u t o s p a r a h a c e r f r e n t e a l a d e u d a e x -
t r a n j e r a y c o n l a s p r o p i e d a d e s n o r t e -
a m e r i c a n a s e n l a c a f t a d e l a z ú c a r — e l 
6 0 p o r 1 0 0 d e l a p r o d u c c i ó n . 
H a y u n i n f o r m e p r e p a r a d o p a r a R o o -
s e v e l t p o r d o s t é c n i c o s d e c o n f i a n z a 
d e l P r e s i d e n t e , e n e l q u e se e x p l i c a 
c l a r a m e n t e e l m e c a n i s m o u t i l i z a d o p o r 
e l c a p i t a l y a n q u i p a r a e x p l o t a r a l a 
t i e r r a c u b a n a . M u c h a s e m p r e s a s a z u -
c a r e r a s s e c o m p r a r o n c o n fines espe-
c u l a t i v o s , p a r a v e n d e r d e s p u é s i n f l a n -
d o e l v a l o r de l a s a c c i o n e s , s e a c o n j u -
g a d a s d e B o l s a , s e a r e o r g a n i z a n d o o 
a s o c i a n d o c e n t r a l e s . T o d o e l m u n d o g a -
n a b a a s í e n N o r t e a m é r i c a — ' l o s B a n c o s 
y l o s c a p i t a l i s t a s e s p e c u l a d o r e s — m a s 
p a r a o b t e n e r a l g ú n i n t e r é s de esas e m -
p r e s a s s u p e r c a p i t a l i s t a s , h a b l a q u e 
o p r i m i r a l t r a b a j a d o r c u b a n o . E l i n -
f o r m e c u y o t e x t o n o se h a p u b l i c a d o 
o f i c i a l m e n t e , c a l i f i c a c o n d u r e z a a l a 
p o l í t i c a c u b a n a , y , en r e a l i d a d n o es 
j u s t o l a n z a r t o d a s l a s c u l p a s s o b r e M a -
c h a d o . S i e l t e l é g r a f o , e n l a i n v e s t i -
g a c i ó n s o b r e e l C h a s e N a t i o n a l B a n k 
h a t r a s m i t i d o s ó l o l a s a c u s a c i o n e s c o n -
t r a e l e x p r e s i d e n t e , h a y q u e d e c i r q u e 
t a m b i é n M e n o c a l y C é s p e d e s h a b í a n 
r e c i b i d o p r é s t a m o s d e l o s m i s m o s b a n -
q u e r o s . D e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s , N o r -
t e a m é r i c a h a q u e r i d o t e n e r t r i u n f o s e n 
t o d a s l a s b a r a j a s d e l a i s l a . Y a s í , c o n 
e l o d i o a l o s c a p i t a l i s t a s y a n q u i s se 
f o m e n t a b a e l r e n c o r a l p r e s i d e n t e . 
T o d a v í a e n e s t a s e g u n d a é p o c a se 
I n t e n t a r e s o l v e r p a c í f i c a m e n t e l a c u e s -
t i ó n p o l í t i c a c o n c i e r t a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . L a p o p u l a r i d a d de M a c h a d o se 
h a d e s v a n e c i d o y y a se m u e s t r a f r a n -
c a m e n t e l a o p o s i c i ó n . A b u n d a n l o s c h o -
q u e s e n t r e e l G o b i e r n o y l a U n i v e r s i -
d a d . E s t a l l e g a a t e n e r c o m o r e c t o r a 
u n c o r o n e l d e l e j é r c i t o . Y e m p i e z a !o 
q u e p o d r í a m o s l l a m a r e l p r e t o r i a n i s -
m o . M a c h a d o , q u e s i e m p r e a t e n d i ó c o n 
v e r d a d e r o m i m o a l e j é r c i t o , l a m a r i -
n a y l a p o l i c í a n a c i o n a l , r e f o r z ó e s t o s 
c o n t i n g e n t e s c o n s e r v i c i o s s e c r e t o s 
— " l a p a r t i d a d e l a p o r r a " — f o r m a d o s 
p o r i n d i v i d u o s p o c o r e c o m e n d a b l e s , e n -
c a r g a d o s de s u p r i m i r e n e m i g o s m o l e s -
t o s . T o d a v í a e n e s t a s e g u n d a é p o c a , 
e l a m b i e n t e , a u n q u e y a m u y c a r g a d o , 
e r a r e s p i r a b l e . P e r o d e s d e q u e f r a c a -
s ó l a i n t e n t o n a r e v o l u c i o n a r i a de 1 9 3 1 , 
e l t e r r o r f u é l a ú n i c a l e y de l o s d o s 
b a n d o s . 
La guerra civil 
N o f a l t a r o n e s f u e r z o s p a r a r e s o l v e r 
p a c í f i c a m e n t e l a s i t u a c i ó n . P r i m e r o , 
e sas g e s t i o n e s se l l a m a r o n l a " c o r d i a -
l i d a d " ; d e s p u é s , l a " c o n c i l i a c i ó n " . P e r o 
s i e m p r e se t r o p e z ó c o n l a n e g a t i v a de 
M a c h a d o a r e t i r a r s e : q u e r í a a g o t a r 3U 
m a n d a t o . A c e p t a b a , s í , l a s m o d i f i c a -
c i o n e s c o n s t i t u c i o n a l e s q u e lo s p o l í t i -
cos , s e c u n d a d o s p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s 
de N o r t e a m é r i c a l e p r o p o n í a n , m a s en 
l o r e f e r e n t e a s u p e r s o n a n i n g ú n c a m -
b i o h a s t a d e s p u é s de 1 9 3 5 . 
Y e l c a m b i o d e p r e s i d e n t e e r a l a 
b a s e d e l a c u e r d o . L o d e m á s — s u p r e -
s i ó n d e l r é g i m e n p r e s i d e n c i a l i s t a , c r e a -
c i ó n de l a v i c e p r e s i d e n c i a , r e t o r n o a l 
C ó d i g o de 1 9 0 1 — t o d o e r a a c c e s o r i o . S i 
se q u e r í a c r e a r u n a v i c e p r e s i d e n c i a , e r a 
p a r a d a r s a l i d a l e g a l a M a c h a d o . E s t e 
d e b í a p e d i r v a c a c i o n e s y d i m i t i r des-
p u é s ; s e r l a s u s t i t u i d o p o r e l v i c e p r e s i -
d e n t e , d e s i g n a d o d e c o m ú n a c u e r d o e n -
t r e t o d o s l o s p a r t i d o s , y a s í , c o n u n 
G o b i e r n o n e u t r a l , c e l e b r a r l a s e l e c c i o -
n e s . F r a c a s ó e l i n t e n t o e n 1 9 3 1 , y en 
l o s d o s a ñ o s s i g u i e n t e s . A l a o b s t i n a -
c i ó n p r e s i d e n c i a l se a ñ a d í a n lo s c o m -
p l o t s , l o s a s e s i n a t o s y l a s r e p r e s a l i a s . 
C u b a v i v í a e n u n c o n t i n u o t e m b l o r . 
U n d í a s e l a n z ó u n a b o m b a p o r e l t u -
b o d e l a v e n t i l a c i ó n d e l p a l a c i o p r e s i -
d e n c i a l ; e s t a l l ó a n t e s d e t i e m p o . O t r o 
d í a , p r e p a r a d o t o d o p a r a a s e s i n a r a l 
p r e s i d e n t e , u n c a m b i o d e p r o g r a m a l e 
s a l v ó . N o r e l a t a r e m o s u n a v e z m á s e l 
a t e n t a d o . c o n t r a V á z q u e z B e l l o . D e b í a 
s e r e l p r e l u d i o d e o t r o d e c o l o s a l e s p r o -
p o r c i o n e s , p a r a el q u e se h a b í a m i n a d o 
e l m a u s o l e o de d i c h o p o l í t i c o , q u e d e -
b e r í a s a l t a r c u a n d o s e e n c o n t r a s e n 
a c o m p a ñ a n d o a l c a d á v e r e l p r e s i d e n t e 
y t o d o s sus a m i g o s . 
V e n g a n z a s t o d a s c o n t r a l a s h a z a ñ a s 
d e l o s " p o r r i s t a s " . C o m o r e p r e s a l i a d e l 
a s e s i n a t o d e V á z q u e z B e l l o h a b í a n s i d o 
m u e r t o s l a m i s m a n o c h e t r e s d i p u -
t a d o s d e l a o p o s i c i ó n . L o s j e f e s d e e s t e 
b a n d o e s t a b a n c a s i t o d o s e n N u e v a 
Y o r k o e n F l o r i d a . V o l v í a n a C u b a c o n 
m o t i v o d e l a " o o r d i a l l d a d * o l a c o n c i -
l i a c i ó n ; « u r g í a e l i n c i d e n t e , M e s i n a t o , 
c o m p l o t o r u p t u r a d e n e g o c i a c i o n e s , s e 
r e f u g i a b a n e n u n a s i l o d i p l o m á t i c o y, 
p o r ú l t i m o , o t r a v e z a l d e s t i e r r o . 
A l e m p e z a r 193S s a l t a b a a l o s o j o s 
d e t o d o s l o a o b s e r v a d o r e s q u e s i M a -
c h a d o n o d e j a b a p r o n t o e l P o d e r s e r í a 
l a e s p a d a l a e n c a r g a d a d e d e s a t a r e l 
n u d o . L a o p o s i c i ó n p o l í t i c a se h a b í a r e -
f u g i a d o e n l a e s o c i e d a d e s s e c r e t a s , o r -
g a n i z a d o r a s d e l a s v e n g a n z a s y l o s 
a t e n t a d o s , c o m p u e s t a s e n s u m a y o r í a 
p o r . e s t u d i a n t e s e i n t e l e c t u a l e s j ó v e n e s , 
p e r o e n r e l a c i ó n c o n l o s o b r e r o s . T o d a -
v í a e l p r e s i d e n t e R o o a e v e l t , p o r m e d i o 
d e s u e m b a j a d o r W e l l e a , q u i s o r e s o l -
v e r p a c í f i c a m e n t e e l p r o b l e m a c o n l a 
f ó r m u l a c o n s t i t u c i o n a l y a r e f e r i d a . Y 
a u n l o s p o l í t i c o s d e l a o p o s i c i ó n se p r e s -
t a r o n a n e g o c i a r , a u n c u a n d o l o s e l e -
m e n t o s r a d i c a l e s n o e s p e r a b a n s i n o e n 
l a v i o l e n c i a . P e r o , c u a n d o r o t a s l a s n e -
g o c i a c i o n e s , W e l l e s q u i s o i m p o n e r a M a -
c h a d o l a r e n u n c i a , e l p r e s i d e n t e p r e t e n -
d i ó r e c o n q u i s t a r l a p o p u l a r i d a d r e b e -
l á n d o s e c o n t r a s u s a m i g o s d e N o r t e -
a m é r i c a y e n a r b o l a n d o e l e s t a n d a r t e d e l 
p a t r i o t i s m o . 
Washington contra Ma-
chado 
F u é e l t r o p e z ó n d e f i n i t i v o . H a s t a e n -
t o n c e s c u b r í a a M a c h a d o e n c i e r t o m o -
d o l a b a n d e r a e s t r e l l a d a y e n C u b a 
h a y e l e m e n t o s q u e n o p u e d e n c h o c a r 
a b i e r t a m e n t e c o n W á s h i n g t o n . M a s u n a 
v e z q u e f a l t ó esa s o m b r a , e l d i c t a d o r 
e s t a b a p e r d i d o . L a r e b e l i ó n r e s u l t a b a 
d o b l e m e n t e p a t r i ó t i c a , p u e s s o b r e d e r r o -
c a r a l q u e n a d i e c o n s i d e r a b a s i n o c o m o 
u n t i r a n o se e v i t a b a n i n t e r v e n c i o n e s e x -
t r a n j e r a s . L a n o r t e a m e r i c a n a e s t a b a l e -
g a l i z a d a p o r l a e n m i e n d a P l a t t , p e r o n i 
R o o s e v e l t n i l o s i s l e ñ o s — ¡ n a t u r a l m e n -
t e ! — l a q u e r í a n . S ó l o p o d í a p r o v o c a r l a 
M a c h a d o . Y e n e s t o s m o m e n t o s s u r g i ó 
l a h u e l g a g e n e r a l . 
L a H a b a n a q u e d ó s i n l u z , s i n t r a n s -
p o r t e s , s i n a g u a y s i n c o m e s t i b l e s . C e -
r r ó e l c o m e r c i o . U n a c i u d a d m u e r t a , 
p o r q u e n a d i e o s a b a s a l i r d e s u d o m i -
c i l i o . P a r a f o r z a r a l o s c o m e r c i a n t e s a 
a b r i r s i n d e p e n d e n c i a , l a " p o r r a " a m e -
t r a l l ó l a s p e r s i a n a s m e t á l i c a s . P o r ú l -
t i m o , e l d í a 7 d e a g o s t o u n a e s t a c i ó n 
d e " r a d i o " l a n z ó l a n o t i c i a d e q u e M a -
c h a d o h a b í a d i m i t i d o . J ú b i l o p o p u l a r y 
e x p a n s i o n e s e n l a c a l l e . B r u s c a m e n t e 
c h o q u e c o n l a P o l i c í a . V e i n t i s i e t e m u e r -
t o s y 7 0 h e r i d o s . Se d e c l a r a e l e s t a d o 
d e g u e r r a . P a r a l a m a y o r í a d e l o s i n -
f o r m a d o r e s l a n o t i c i a de l a d i m i s i ó n de 
M a c h a d o f u é d i f u n d i d a p o r e l p r o p i o 
p r e s i d e n t e p a r a b u s c a r e l c o n f l i c t o y 
s u s p e n d e r l a s g a r a n t í a s . E l G o b i e r n o de 
e n t o n c e s a c u s ó a l A . B . C , p e r o n a d i e 
l o h a c r e í d o . 
S e a l o q u e f u e r e , l a m i n a d e m a s i a -
d o c a r g a d a e s t a l l ó . E l 1 1 d e a g o s t o e l 
E j é r c i t o , h a s t a e n t o n c e s f i e l a l p r e s i -
d e n t e , se v o l v i ó c o n t r a é l . U n b a t a l l ó n 
d e A r t i l l e r í a s e s u b l e v ó . L e s e c u n d a r o n 
l o s a v i a d o r e s , q u i e n e s a m e n a z a r o n c o n 
b o m b a r d e a r e l p a l a c i o s i M a c h a d o n o 
d i m i t í a . E l p r e s i d e n t e , q u e a c u d i ó a l 
c a m p a m e n t o d e C o l o m b i a a l c o n o c e r l a s 
p r i m e r a s n o t i c i a s d e l a s u b l e v a c i ó n , v i ó 
c o n s u s p r o p i o s o j o s l a d e f e c c i ó n de lo s 
o f i c i a l e s . Y e n l a n o c h e d e l 1 1 a l 12 
de a g o s t o e n t r e g ó l a p r e s i d e n c i a a l g e -
n e r a l H e r r e r a , m i n i s t r o o b l i g a d o a s u s -
t i t u i r l e , s e g ú n l a C o n s t i t u c i ó n . 
M a s e l g e n e r a l H e r r e r a e r a I n t i m o de 
M a c h a d o . L o s r e b e l d e s r e o h a z a r o n el 
n o m b r a m i e n t o y o b l i g a r o n a l g e n e r a l 
a d e s i g n a r o t r o p r e s i d e n t e i n t e r i n o : d o n 
C a r l o s M a n u e l de C é s p e d e s , d i p l o m á t i -
co c u l t o y de a b o l e n g o , p o l í t i c o i l u s t r e . 
P o r p o c o t i e m p o . E l d í a 5 d e s e p t i e m -
b r e u n a s u b l e v a c i ó n t í p i c a m e n t e c o m u -
n i s t a e n l a f o r m a , s i n o e n l a e s e n c i a , 
u n m o v i m i e n t o d e s o l d a d o s y o b r e r o s , 
o b l i g a b a a C é s p e d e s a d i m i t i r . M a s a n -
t e s de s e g u i r e l r e l a t o e s f o r z o s o de s -
c r i b i r , a u n q u e s e a c o n b r e v e d a d , a l o s 
e l e m e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s de C u b a q u e 
se u n i e r o n f r e n t e a M a c h a d o . S u d i v i -
s i ó n e x p l i c a m u c h a s c o s a s . 
E l m a n i f i e s t o p u b l i c a d o e n a b r i l p o r 
l a J u n t a R e v o l u c i o n a r i a d e M o r i d a ( E s -
t a d o s U n i d o s ) l l e v a b a 17 firmas. A l ^ ú n 
g r u p o e s t a b a r e p r e s e n t a d o p o r m á s de 
u n a p e r s o n a . O t r o s firmantes o s t e n t a -
b a n u n a r e p r e s e n t a c i ó n p e r s o n a l , p e r o 
p o r m u c h o q u e se q u i e r a r e s u m i r , q u e d a 
c a s i u n a d e c e n a d e g r u p o s . M e n o c a l y 
u n g r u p o c o n s e r v a d o r d i s i d e n t e , n a c i o -
n a l i s t a s , d o s s e c t o r e s d e l A . B . C , u n 
g r u p o e s t u d i a n t i l s e p a r a d o d e e s t a o r -
g a n i z a c i ó n o t r o d e p r o f e s o r es, l a 
O . C . R . R . . . . S i se a ñ a d e a e s to s g r u -
p o s l o s d e s a r g e n t o s y o b r e r o s q u e a y u -
d a r o n a l e s t a l l i d o de a g o s t o , se v e c u á n 
d i f í c i l h a b í a de s e r e l a c u e r d o y l a d i -
r e c c i ó n de e s t e c o n g l o m e r a d o . 
El A. B. C. 
T o d a v í a s i ed A . B . C , q u e l l e g ó a 
t e n e r u n a f u e r t e o r g a n i z a c i ó n , e n l a q u e 
figuraban m u c h o s e s t u d i a n t e s , h u b i e r a 




ESCENAS DE L A REVOLUCION CUBANA 
El doctor Crau San Martín (arriba), saludando al pueblo al tomar posesión de la Presidencia una 
semana después de que la Junta Revolucionaria y los sargentos hubiesen derribado al doctor Cés-
pedes. En el centro: Los revolucionarios de agosto "festejan" la caída del dictador. Abajo: Comu-
nistas reunidos en el ministerio de Instrucción pública después de la caída de Céspedes 
L a penitenciaría de Cuba, la mejor del mundo, quizás, construida durante el régi-
men de Machado 
t u a l e s m o m e n t o s e s t á e n p l e n a d i s c o r -
d i a , h a s t a e l p u n t o d e q u e s u s dos j e -
fes , s e g r ú n e l r u m o r p ú b l i c o , a n d a n h u i -
d o » . M a r t í n e z S á e n z e n N u e v o Y o r k y 
Saladr i .g-as o c u l t o en l a i s l a , 
E-s la s o c i e d a d s e c r e t a m e r e c e u n a 
m e a c i ó n e s p e c i a l p o r l a a c t i v a l a b o r q u e 
r e a l i z ó c o n t r a M a c h a d o . Se c o n o c í a s u 
e x i s t e n c i a desde 1 9 3 1 y se t u v i e r o n a l -
g u n o s d e t a l l e s de sus o r g a n i s m o s a l r e -
g i s t r a r l a P o l i c í a de M a c h a d o e l e d i f i -
c i o de l a U n i ó n A t l é t i c a e n m a y o de 
1 9 3 2 . B a j o ese d i s f r a z d e p o r t i v o se es-
c o n d í a l a s o c i e d a d s e c r e t a , y a l l í en c l a -
se se e n c o n t r a r o n , s i n o t o d o s , b u e n a 
p a r t e d e s u s d o c u m e n t o s . S e g ú n p a r e c e , 
c o n t r i b u í a n a s o s t e n e r e l A . B . CÍ. l o s | 
j e f e s p o l í t i c o s m á s n o m b r a d o s y n u m e -
r o s o s c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s , p e r o 
lo s a f i l i a d o s , d i s p u e s t o s a t o d o y d e c i -
d i d o s a e m p l e a r c u a l q u i e r r e c u r s o , se 
r e c l u t a r o n e n t r e l a c l a s e e s t u d i a n t i l . E n 
g e n e r a l f u é u n a o r g a n i z a c i ó n de i n t e l e c -
t u a l e s m á s q u e d e o b r e r o s . 
E l g o l p e p o l i c í a c o d e m a y o n o d e s h i z o 
e l o r g a n i s m o . P r e c i s a m e n t e e n a q u e l l o s 
d í a s se " e j e c u t ó u n a s e n t e n c i a " c o n t r a 
u n t e n i e n t e , a l q u e a c u s a b a n d e h a b e r 
f u s i l a d o a p r i s i o n e r o s i n e r m e s . P o r c o -
r r e o r e c i b i ó u n a b o m b a . 
EH A , B , C. e s t a b a c o n s t r u i d o a ba se 
de c é l u l a s , c u y o s c o m p o n e n t e s n o c o n o -
c í a n m á s q u e a s u s c o m p a ñ e r o s . U n a 
c é l u l a A d i r i g í a a l a s o c i e d a d p o r m e d i o 
de o t r a c é l u l a B m á s n u m e r o s a . L o s i n -
f o r m e s de l a P o l i c í a d a n a l A . B . C , s e i s 
s e c c i o n e s : T e s o r e r í a . E s p i o n a j e , P r o p a -
g a n d a , T é c n i c a , R e c l u t a m i e n t o y d e 
D i s c i p l i n a . M a s g i el d e s c u b r i m i e n t o de 
s u s o f i c i n a s n o d e s h i z o a l a o r g a n i z a c i ó n , 
l e o b l i g ó a p e r d e r b u e n a p a r t e d e s u 
s e c r e t o , y p o c o a p o c o l a c o n v i r t i ó e n 
u n a e n t i d a d p o l í t i c a q u e c o n p e r s o n a -
l i d a d p r o p i a i n t e r v i n o en l a s n e g o c i a c i o -
nes de 1 9 3 3 . Y c o m o t a l t i e n e u n p r o -
g r a m a de e s t i l o n a c i o n a l - s o c i a l i s t a c o n 
t e n d e n c i a a l m o n o p o l i o d e l o s s e r v i c i o s 
p ú b l i c o s , a l a n a c i o n a l i z a c i ó n d e l a r i -
q u e z a , s u s t o q u e s de c o r p o r a t i v i s m o — p i -
de q u e e l Senvado s e a u n a C á m a r a c o r -
p o r a t i v a — y l a p r o t e c c i ó n a l p e q u e ñ o c o -
m e r c i o y l a p e q u e ñ a i n d u s t r i a . 
C o m o S o c i e d a d s e c r e t a f u é p o d e r o s a ; 
c o m o p a r t i d o , se h a r e v e l a d o i n e f i c a z . 
S u s c o m p o n e n t e s , e n e s p e c i a l l a e s t u -
d i a n t i n a , t e r m i n a d o el s i g i l o , se h a n 
d i s p e r s a d o . P o r o t r a p a r t e , e s a j u v e n -
t u d e n s o b e r b e c i d a c o n e l p a p e l q u e h a n 
i c h o s s o l d a d o s n o se h a b r á p u r i f i c a d o 
l a i s l a m i e n t r a s e l E j é r c i t o n o ( Juede 
l i m p i o de esos e l e m e n t o s . ¡ S i se h a h e -
¡ c h o p r o p a g a n d a c o n t i n u a c o n t r a t o d o e l 
i q u e , d e c e r c a o. d e l e j o s , h u b i e s e t e n i d o 
| c o n t a c t o c o n e l ex p r e s i d e n t e ! 
. F i n a l m e n t e » e l a n t i a m e r i c a n i s m o . S o -
b r e e l e s c o z o r p a t r i ó t i c o de s e n t i r s e m e -
d i a t i z a d o s " c o n s t i t u c i o n a l m e n t e " — l a e n -
m i e n d a P l a t t es p a r t e de l a C o n s t i t u -
¡ c i ó n — c o m p r e n d e e l p u e b l o q u e M a c h a -
d o n o h u b i e r a r e s i s t i d o s i n e l a p o y o d e 
W á s h i n g t o n . Y y a h e m o s d i c h o q u e M e -
n o c a l y C é s p e d e s e s t a b a n t a m b i é n c o m -
p r o m e t i d o s c o n e l C h a s e H a n k . 
Ü 
El sargento Bautista 
d e s e m p e ñ a d o e n l a r e v o l u c i ó n , n i q u i e r e 
v o l v e r a l a s a u l a s n i d e j a g o b e r n a r . 
La anarquía 
H a y o t r o s f a c t o r e s de i m p o r t a n c i a e n 
e l f r a c a s o de C é s p e d e s . A l g u n o y a l o h e -
m o s m e n c i o n a d o , c o m o e l d e s m o r o n a -
m i e n t o d e l o s p a r t i d o s a n t i g u o s . O t r o s 
s o n el p a r o o b r e r o y l a i n d i s c i p l i n e r e -
s u l t a n t e d e t o d a s l a s r e v o l u c i o n e s , a g r a -
v a d a e n e l c a s o d e C u b a , p o r e) " m a c h a -
d i s m o " de Iof o f i c i a l e s q u e s ó l o en ú l t i -
m o e x t r e m o a b a n d o n a r o n a l d i c t a d o r . 
P a r a b u e n a p a r t e d e l p u e b l o y p a r a m u -
A s í n a d i e se l e v a n t ó a d e f e n d e r a C é s -
p e d e s e l d í a q u e l o s s a r g e n t o s se s u b l e -
v a r o n . E l p r e s i d e n t e d i m i t i ó s i n r e s i s -
t e n c i a e n m a n o s de u n a J u n t a q u e , p o r 
s u o r i g e n y p o r l o s a p o y o s q u e b u s c a b a , 
a p a r e c í a c a s i c o m o s o v i é t i c a . R e s u l t ó 
u n m o v i m i e n t o de o b r e r o s y s o l d a d o s , 
d i f í c i l m e n t e c o n t e n i b l e c u a n d o d e r i v ó h a -
c i a l a a n a r q u í a . D e u n l a d o , e l f e n ó m e -
n o t r a d i c i o n a l e n p a í s e s p o c o c u l t o s , 
c u a n d o e l p u e b l o se o y e l l a m a r y se e n -
c u e n t r a s o b e r a n o ; d e o t r o , l a r e b e l i ó n 
d e l o s o f i c i a l e s a t r i n c h e r a d o s d u r a n t e 
u n m e s e n e l H o t e l N a c i o n a l , c u b i e r t o s 
t a m b i é n p o r l a b a n d e r a e s t r e l l a d a . A s í 
n o f u é e x t r a ñ o q u e l a J u n t a , p r i m e r o , 
y e l p r e s i d e n t e G r a u S a n M a r t í n , n o m -
b r a d o p o r ella, , d e s p u é s , se r e s u l t a s e n 
i m p o t e n t e s c o n t r a e l d e s o r d e n . A h o r a 
m i s m o , p e s e a c i e r t a c a l m a e x t e r i o r , 
h a y v a r i a s e m p r e s a s e n p o d e r d e l o a 
o b r e r o s , y r e g i o n e s d e C u b a a d o n d e 
c a s i n o l l e g a l a a u t o r i d a d c e n t r a l . 
C o n t o d o e s t o , l o s p r o p ó s i t o s d e l o s 
c o m u n i s t a s , q u e t r a b a j a n i n c e s a n t e m e n -
t e a l a c l a s e o b r e r a , e s p e c i a l m e n t e a 
l o s h o m b r e s d e c o l o r , s o n p a r a a l a r -
m a r . P o r q u e e l G o b i e r n o c a r e c e d e b a s e 
s o c i a l . T i e n e , s í , a s a r g e n t o s y s o l d a d o s 
e n L a H a b a n a y a l g ú n p u n t o m á s , p e r o 
c a r e c e d e p r e s t i g i o s y de h o m b r e s m e -
d i a n a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a l a A d m i -
n i s t r a c i ó n D e a h í l a s a f i r m a c i o n e s d e l 
t e l é g r a f o m a n d o t e m e q u e l a s i t u a c i ó n 
d e C u b a sea d e s e í s p e r a d a . E l t e m o r es 
j u s t i f i c a d o . 
MADRID.—Aflo X X I I I . — N ü m . -7.4 
n o v i e m b r e de 1 9 3 S (14)1 
A G U A D A L U P E 
Nuestro primer "fin de semana" 
S i n e m b a r g o de l a l l u v i a p e r t i n a z , a 
veces v i o l e n t í s i m a , se h a n c o m p l e t a d o los 
d o s s o b e r b i o s " a u t o c a r s ) de 27 p l a z a s . 
N u e s t r o p ú b l i c o , c a d a d í a m á s s e l ecc io -
n a d o y d i s t i n g u i d o , c o m e n t a , j o v i a l m e n -
te e l m a l t i e m p o , m i e n t r a s l as p o l i c r o -
m a d a s e t i q u e t a s de p a í s e s e x ó t i c o s que 
l u c e n a l g u n o s " c a b á s " de s e ñ o r a s , p a -
r e c e n , i r ó n i c a m e n t e , d e s m e n t i r a l b e l l o 
s o l de E s p a ñ a . N o h e m o s c r u z a d o t o d a -
v í a e l G u a d a r r a m a , c u a n d o l a t a r d e o t o -
ñ a l se h a r e v e s t i d o de t o d a s u p o e s í a 
e s p a ñ o l a . U n a y u n t a , c a n s i n a y t í p i c a , 
r e c o V t a e l h o r i z o n t e p r o d i g i o s a m e n t e . 
P a u s a de m a r c h a a los p i e s de M a -
q u e d a ; e l c a s t i l l o d e l c o n d e s t a b l e a l z a 
sus r u i n a s m e d i e v a l e s sobre !a p a r d a 
l l a n u r a c a s t e l l a n a . U n a l t o e n T a l a v e r a , y 
l a n o c h e se h a e n s e ñ o r e a d o de n o s o t r o s . 
L u z de l u n a m a r a v i l l a y e m b e l l e c e l as 
s o m b r a s d e l p a i s a j e , q u e a c a d a n u e v a 
c u r v a es m á s a g r e s t e y p i n t o r e s c o . L a s 
n u e v e , l a s d i ez , y lo s e x c u r s i o n i s t a s , u n 
m u c h o d e s c o n c e r t a d o s c o n l a s i n a c a b a 
b les r e v u e l t a s d e l p u e r t o de S a n V i c e n -
te , e m p i e z a n a m i t i g a r s u e n t u s i a s m o . 
Y a s o n d a d a s l a s once c u a n d o e l M o n a s -
t e r i o de G u a d a l u p e , I l u m i n a d o c o m o u n 
g r a n f a r o l , p r e s t i g i a y b e n d i c e a l a t i e -
r r a de C á c e r e s . 
L o s m a t r i m o n i o s y l a s s e ñ o r a s se a c o n -
d i c i o n a n p r e v i a m e n t e e n las a m p l í s i m a s 
h a b i t a c i o n e s d e l M o n a s t e r i o ; s ó l o a l g ú n 
i m p a c i e n t e p o n e a p r u e b a n u e s t r a bue -
n a v o l u n t a d y lo s desve los a m a b l e s de 
lo s P a d r e s . A l fin, t o d o e l m u n d o se i n s -
t a l a c o m p l a c i d a m e n t e , y l a c e n a , es-
p l é n d i d a , d e v u e l v e a t o d o s e l h u m o r . N i 
e l c a n s a n c i o d e l v i a j e o l a i n c o n c e b i b l e 
b l a n d u r a d e l l e c h o m o n a c a l d i l a t a n nues -
t r o s u e ñ o . A las se i s e m p i e z a e l m o v i -
V i o t o r i n o C o n t r e r a s , a n t e l a e n o r m e s o r -
p r e s a y p r o f u n d a e m o c i ó n de t o d o s nos-
o t r o s , a c o n d i c i o n a d o s e n e l c o r o , i n t e r -
p r e t a m a r a v i l l o s a m e n t e l a " M a r c h a N u p -
c i a l " , de W á g n e r ; u n a " R e v e r l e " , de 
S o l r u m a n ; l a " T o c a t t a " , de B a c k ; " M a r -
c h a de A l d a " , " V i e r n e s S a n t o e n S e v i -




C o r r e s p o n d e n c i a E S P A Ñ A . P A I £ D E , O R I E N T E 
d e t u r i s m o 
A . B . B . ( B a r c e l o n a ) . — G r a c i a s p o r s u I n -
t e r e s a n t e o f r e c i m i e n t o , que n o es po-
« i b l e a c e p t a r p o r a h o r a d a d a l a o r g a -
n i z a c i ó n de e s t a p á g i n a . 
C A S A U R A I N 
P l a z a d e l A n g e l , 3 , y C a v a B a j a , í . 
C a r t u c h o s y e fectos de c a z a , p e s c a , 
s p o r t y v i a j e . 
A . M . * L l . ( M a d r i d ) . — H e m o s t r a n s m i t i d o 
c o n i n t e r é s s u s o l i c i t u d , y c o n f i a m o s 
se r e s o l v e r á f a v o r a b l e m e n t e e n e l m o -
m e n t o o p o r t u n o . 
AUTOBUSES PARA EXCURSIONES 
Feijoo, núm. 1. Tel. 41 594 
A . J . ( L u g o ) . — S e le r e m i t i r á lo que so-
l i c i t a . 
A . B . M . ( B u r g o ) . — P r o c u r a r e m o s c o m -
p l a c e r l e e n c u a n t o s o l i c i t a . 
N O T A S D E T U R I S M O 
Concierto sacro en Guadalupe 
S o n m u c h a s l a s p e r s o n a s q u e se h a n 
a c e r c a d o a n o s o t r o s s o l i c i t a n d o o r g a n i -
c e m o s u n a n u e v a e x c u r s i ó n p a r a e s c u -
c h a r u n c o n c i e r t o de m ú s i c a c l á s i c a y 
r e l i g i o s a e n e l ó r g a n o de G u a d a l u p e . E n 
o t r ó l u g a r de e s t a p á g i n a t r a t a m o s de 
e v i d e n c i a r l a e n o r m e i m p r e s i ó n q u e n o s 
p r o d u j o e l p a s a d o d o m i n g o u n p e q u e ñ o 
c o n c i e r t o e n a q u e l ó r g a n o m e r i t í s i m o . 
C o m o p o r p a r t e de l a C o m u n i d a d c o n -
fiamos n o h a y a i n c o n v e n i e n t e , r o g a m o s 
a c u a n t o s se i n t e r e s e n e n v í e n a l a m a -
y o r b r e v e d a d s u a d h e s i ó n . N u e s t r o p r o -
p ó s i t o s e r í a p a r t i r u n d o m i n g o a l a s 
o c h o de l a m a ñ a n a e n a u t o c a r " P u l l -
m a n " , c o n s e r v i c i o de b a r y " t o i l e t t e " , 
e v i t á n d o s e c o n e l l o h a c e r n i n g ú n a l t o e n 
e l c a m i n o , h a c i e n d o e n u n a s o l a e t a p a 
e l v i a j e a G u a d a l u p e ; o í r a l l á l a ú l t i m a 
m i s a , a l m o r z a r y desde e l c o r o a s i s t i r 
a l c o n c i e r t o , c u y o final c o i n c i d i r í a c o n 
l a p u e s t a d e l s o l ; c e n a r t e m p r a n o y r e -
g r e s o i n m e d i a t a m e n t e a M a d r i d . P r e c i o 
a p r o x i m a d o : 60 pese tas . 
G l o r i e t a d e l L a v a t o r i o . 
m i e n t o de los e x c u r s i o n i s t a s . M u c h o s 
conf i e san y c o m u l g a n ; los h a y que a la s 
n u e v e h a n o í d o m i s a y v i s i t a d o el pue-
blo; e l d e s a y u n o , t a m b i é n e s p l é n d i d o , 
c o n g r e g a a todos e n eü. c o m e d o r . D o s 
g r a n d e s g r u p o s , a s e s o r a d o s p o r unos 
f r a i l e s que a s e s o r a n m o d e s t a m e n t e s a -
p i e n c i a y e x t r e m a c o r t e s í a , i n i c i a n s u 
r e c o r r i d o p o r e l M o n a s t e r i o . ¿ P a r a q u é 
h a b l a r de l a r i q u e z a y m a g n i f i c e n c i a de 
este S a n t u a r i o , c u y a s u n t u o s i d a d es ine-
n a r r a b l e ? T a n . a d m i r a b l e c o m o e l oonti -
r a l " de B a c k . L a s v o c e s d e l ó r g a n o , d i s -
t r i b u i d a s p o r l as b ó v e d a s de l a i g l e s i a , 
n o s t r a n s p o r t a n a u n l u g a r i d e a l . 
F u é u n t r i u n f o c o n g r e g a r n o s e n e l co-
m e d o r . E l p a d r e p r i o r , c o n g e n t i l e z a y 
s e ñ o r í o , h í z o n o s e s t a v e z lo s h o n o r e s e n 
e l b a n q u e t e de d e s p e d i d a . 
C u a n d o s a l i m o s de G u a d a l u p e , e f u s i -
v a m e n t e d e s p e d i d o s p o r l a C o m u n i d a d , 
p i e n s o q u e t o d o s l l e v a m o s I d é n t i c a i m -
p r e s i ó n e n n u e s t r a a l m a : a q u e l l a h o r a , 
i n o l v i d a b l e e I n d e s c r i p t i b l e , q u e e n l a 
T o r r e ó n de la* P a l o m a s . 
ncnte e s « i con ten ido . H n e s t a s m i s m a s 
p á g i n a s l o h e m o s e n u n c i a d o r e c i e n t e -
m e n t e . L o i g n o r a d o e n E s p a ñ a es que 
posee a d e m a s u n ó r g a n o s e r v i d o p o r 
e l e c t r i c i d a d , del que p o s i b l e m e n t e no 
h a b r á i g u a l e n e l m u n d o . V o c e a de á n -
geles, v o c e s h u m a n a s , t r é m o l o s , agudos , 
g r a v e s , t o d a l a g a m a de l a a r m o n í a o 
el sonido, t r i u n f a va l a i g l e s ia , de á m -
bito s o b e r a n o . 131 j o v e n o r g a n i s t a p a d r e 
c a s a de D i o s , a l c o n j u r o de u n a r t e s u -
b l i m e , n o s d e s h u m a n i z ó . A u n h o y , l a s 
c a m p a n a s e m o t i v a s de a q u e l " A n g e l u s " 
l l a m a n a n u e s t r o c o r a z ó n c o n p a l a b r a s 
d e s c o n o c i d a s , i S I , e l h o m b r e s u p i e r a c o -
n o c e r s e , a t e n d e r s e m e j o r , r e n u n c i a r a 
v i v i r s i n v i v i r , s e r í a p e r f e c t o y s e r í a . . . 
f e l i z ! 
L u i s F B A N C O D E E S P E S 
OFICINA DE TURISMO de " E L DEBATE" 
Alfonso XI, 4 
0. . . . . . . r « . . W . . r r . . r r . . r . . . r r . . . . . . . dÍreCC¡Ón . . 
. . . r . . . f solicita Informe gratuito de un viaje 
a . i . . . . . . r . . . i « . . Detalles complementarios 
Remítase sello de respuesta. 
C O M O S E V I A J A P O R E S P A Ñ A 
Sirvan e s t a s l í n e a s , a l p r o p i o t i e m p o q u e d e s a l u t a c i ó n , d e I n v i t a c i ó n 
p a r a v e n i r a visitar a E s p a ñ a , e l p a í s m á s bel lo e i n t e r e s a n t e de E u r o p a 
S u s p a i s a j e s , p i c t ó r i c o s d e l u z y de e n c a n t o ; s u s m o n u m e n t o s m a g n í f i c o s , 
de l o s m á s v a r i a d o s e s t i l o s y c a r a c t e r e s ; s u s j a r d i n e s , s u s c a s t i l l o s , s u s 
m o n a s t e r i o s , s u c l i m a i d e a l , s u t i p i s m o y s u f o l k l o r e , p r o d u c t o de l a s m á s 
v a r i a d a s c i v i l i z a c i o n e s d e t i e m p o s p r e t é r i t o s : t o d o es e n E s p a ñ a e n c a n t a 
d o r , todo a t r a e y s u b y u g a e n e s t e p a í s . 
E l P a t r o n a t o N a c i o n a l d e l T u r i s m o h a c u i d a d o de que el t u r i s t a pue-
d a d i s f r u t a r , c o n todo l u j o y c o n f o r t , d e e s a s c u a l i d a d e s p r i v i l e g i a d a s de 
E s p a ñ a , y c a d a e x t r a n j e r o q u e c r u c e s u s f r o n t e r a s es u n h u é s p e d d e ho 
ñ o r , a l q u e e l P . N . T. c u i d a de c o m p l a c e r y a t e n d e r . 
E n l a s c a p i t a l e s y p o b l a c i o n e s I m p o r t a n t e s de E s p a ñ a y en l a s p r i n 
c i p a l e s d e l e x t r a n j e r o , e l P . N . T . h a m o n t a d o u n a r e d c o m p l e t a de O ñ c i -
c l n a s d e i n f o r m a c i ó n , en donde p u e d e n o b t e n e r s e , " g r a t u i t a m e n t e " , t o d a 
c l a s e d e fo l l e tos , g u í a s , i t i n e r a r i o s p o r f e r r o c a r r i l o c a r r e t e r a , d a t o s so-
b r e h o t e l e s y b a l n e a r i o s , e x c u r s i o n e s y c u a n t a s i n f o r m a c i o n e s p u e d a n e c e -
s i t a r , e n s u i d i o m a r e s p e c t i v o , e l t u r i s t a que v i s i t e e l p a í s . 
D i c h a s O f i c i n a s c o n t e s t a r á n p o r i n 11 H i m i i A i i i i i i U t o d a » Im> — n s u i t a s 
que r e c i b a n s o b r e i n f o r m a c i ó n l o c a l . 
E x c u r s i ó n ( f in de s e m a n a ) e n a u t o c a r 
d e l u j o a l 
PARADOR DE CREDOS 
S a l i d a , e l s á b a d o 11 de n o v i e m b r e , a l a s 
c u a t r o de l a t a r d e ; r e g r e s o a M a d r i d , 
e l d o m i n g o a l as n u e v e de l a n o c h e . 
T o d o c o m p r e n d i d o : 60 P E S E T A S 
P l a z a s l i m i t a d a s 
I N S C R I P C I O N E S : 
Oficina de Turismo de E L D E B A T E 
A l f o n s o X I , 4. 
S. A . T . A . , C a b a l l e r o d e G r a c i a , 60. 
" V i a j e s M a r s á n s , S . A . " , C a r r e r a d e S a n 
J e r ó n i m o , 30. 
Próxima excursión a C U E N C A 
"La ciudad encantada" 
L a comunicación aérea Barcelona-
Mallorca-Valencia-Barcelona 
S e a n u n c i a p a r a el m e s p r ó x i m o l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a l í n e a d e c o m u n i c a -
c i ó a a é r e a d i r e c t a e n t r e B a r c e l o n a y 
P a l m a de M a l l o r c a ; de P a l m a de M a -
l l o r c a a V a l e n c i a , y de V a l e n c i a a B a r -
c e l o n a , e n c i r c u i t o . C a d a u n a de l a s t r e s 
l í n e a s de ese c i r c u i t o s e r á r e c o r r i d a e n 
u n a h o r a d e v u e l o a p r o x i m a d a m e n t e , 
u s á n d o s e a p a r a t o s D o r n i e r , c u y a c o n s -
t r u c c i ó n se e s t á t e r m i n a n d o e n I t a l i a , 
a c c i o n a d o s p o r m o t o r e s H i s p a n o - S u i z a . 
E n c a d a u n o de l o s r e c o r r i d o s se e m -
p l e a r á , c o m o d e c i m o s , u n a h o r a s o l a m e n -
te , e n vez , de l a s d i e z h o r a s a c t u a l e s . 
P a r e c e se r q u e se h a r á n dos v i a j e s a l 
d í a , u n o p o r l a m a ñ a n a y o t r o p o r l a 
t a r d e , e n a m b o s s e n t i d o s s i m u l t á n e a -
m e n t e . 
L o s a p a r a t o s s e r á n de doce p l a z a s , 
p u e s t o d o p e r m i t e c r e e r q u e e l t r á f i c o 
s e r á i n t e n s í s i m o , b e n e f i c i á n d o s e p o r m a -
n e r a e x t r a o r d i n a r i a l as r e l a c i o n e s e n t r e 
l a s B a l e a r e s y B a r c e l o n a y V a l e n c i a . 
LA.,. 
C H O C O L A T E S 
M E R I E N D A S 
H E L A D O S 
SERVICIO EN EL ACTO 
A L C A L A , 28 
A l Cerro de los Angeles 
H o y d o m i n g o c o m i e n z a n u e s t r a pe -
q u e ñ a p e r e g r i n a c i ó n a l a l t a r d e l S a g r a -
d o C o r a z ó n de G e t a f e . U n c a p e l l á n i r á 
e x p r o f e s o c o n los p e r e g r i n o s t o d o s l o s 
d o m i n g o s y p r i m e r o s v i e r n e s de m e s , 
c o n o b j e t o de c o n f e s a r a q u i e n l o so-
l i c i t e y a d m i n i s t r a r l a S a g r a d a C o m u -
n i ó n d u r a n t e l a m i s a . 
S e g u i d a m e n t e se s e r v i r á u n e s p l é n d i d o 
d e s a y u n o e n u n a d e p e n d e n c i a d e l S a n -
t u a r i o . 
E l p r i m e r " P u l l m a n " ( " M a h o r E x -
p r é s " ) s a l d r á de A l f o n s o X I , n ú m e r o 4, 
a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a . E l i m p o r t e 
d e l b i l l e t e , i n c l u i d o e l d e s a y u n o , es de 
6 pese tas , r e s e r v á n d o s e p l a z a s e n n u e s -
t r a O f i c i n a de T u r i s m o d u r a n t e t o d a l a 
s e m a n a , de c i n c o a s i e t e de l a t a r d e . 
M o d e l o s p a r a a u t o m ó v i l . R a d i o 
a m e r i c a n o c u a t r o t u b o s . C o r r i e n t e 
c o n t i n u a y a l t e r n a 
i n S T V E R S A L , : P e s e t a s 150 
O f e r t a l i m i t a d a a l a e x i s t e n c i a d i s -
p o n i b l e ú n i c a m e n t e e n 
A E 0 1 1 A N 
A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 32. 
M A D R I D 
ó n i m a d e T V a n s -
p o r t e s A u t o m ó v i l e s 
T i 
Caballero de Gracia, número 60 Teléfono 22017 
A l q u i l e r de a u t o c a r e s a t a n t o el k i l ó m e t r o 
O r g a n i z a d d e e x c u r s i o n e s a " f o r f a i t " 
H O T E L 
M 
U E V A Y O R K 
A D R I D 
R e c i é n i n a u g u r a d o , i n s t a l a c i ó n m o d e r n a 
P R E F E R I D O E N M A D R I D 
A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 4 . T e l é f o n o » 16595-16594-16598. 
P A R K H O T E L 
E n tA l u g a r m á s bel lo de M a d r i d , u n H o t e l de l u j o c o n s e l ec to R e s t a u r a n t 
G R A N J A , 6. : — : T E L E F O N O 42541 
66 Atlantic Motor Oils'' 
L U B R I F I C A N T E S 
U n t ipo p a r a c a d a co-
c h e . L a m e j o r c a l i d a d 
en c a d a t ipo. 
' A T L A N T I C " S . A . E . 
L o s M a d r a z o , 36 
M a d r i d 
M . M . " R . ( P a l e n c i a ) . — R e c i b i r á p o r co-
r r e o c o n t e s t a c i ó n . 
Auto engrase Torroella 
M o d e r n o s i s t e m a de e n g r a s e p o r p r o c e -
d i m i e n t o a m e r i c a n o . — H é r c u l e s , H é r c u l e s , 
H é r c u l e s . — G e n e r a l P o r l i e r , 21 y 25. 
M . " d e N . ( M a d r i d ) . — H a de se r e n caso 
m u y e x c e p c i o n a l c u a n d o se v e r á n p r i -
v a d o s de l a m i s a . E n t o d a s n u e s t r a s 
e x c u r s i o n e s es l o q u e p r i m e r o se p r e v é . 
P a t i o d e l o s L e o n e s , e n l a A J h a m b r a 
I A U T O - GOMAS I 
U n a de l a s n o t a s m á s p e c u l i a r e s de 
E s p a ñ a es s u o r i e n t a l i s m o . P u d i e r a a f i r -
m a r s e q u e E s p a ñ a es u n p a í s de O r i e n -
t e : de t a l m o d o e l e s p í r i t u o r i e n t a l h a 
e m p a p a d o l a e s e n c i a de l o e s p a ñ o l e n 
sus c a r a c t e r e s m á s p e r s o n a l e s y t í p i c o s . 
U n a c o m p e n e t r a c i ó n de s i g l o s c o n _ los 
á r a b e s h a d e j a d o e n l a t i e r r a e s p a ñ o l a 
y e n e l a l m a h i s p á n i c a h u e l l a s b i e n v i -
s i b l e s . E n este a spec to , E s p a ñ a o f r ece 
u n a fisonomía s i n g u l a r í s i m a q u e l a d i s -
t i n g u e de lo s d e m á s p a í s e s de E u r o p a . 
D e u n e x t r e m o a o t r o de l a P e n í n s u -
l a , e l a r t e e s p a ñ o l e s t á p r e g o n a n d o sus 
c l a r a s i n f l u e n c i a s o r i e n t a l e s . E n l a a r -
q u i t e c t u r a t e n e m o s e j e m p l a r e s d e l a r t e 
á r a b e d e l e m i r a t o , c o m o l a m a r a v i l l o s a 
m e z q u i t a de C ó r d o b a , y d e l c a l i f a t o e n 
las m a g n í f i c a s a m p l i a c i o n e s de l a m i s -
m a y e n e l p a l a c i o de M e d i n a A z z a h a -
r a ( s i g l o X ) ; d e l a r t e de los r e y e s de 
T a i f a s s o n e s p l é n d i d a s m u e s t r a s e l C r i s -
t o de l a L u z de T o l e d o y l a A l j a f f ? r í a de 
Z a r a g o z a ; d e l p e r í o d o a l m o h a d e , l a T o -
r r e d e l O r o de S e v i l l a y l a g e n t i l í s i m a 
G i r a l d a , o b r a d e l s i g l o X I I , y d e l r e i n o 
g r a n a d i n o , l a A l h a m b r a de G r a n a d a , s i n 
p a r a l c á z a r , ú l t i m o p o e m a d e l o r i e n t a l i s -
m o e s p a ñ o l , e l e v á n d o s e a n t e u n p a n o r a -
m a e s p l é n d i d o c o n sus s a lones de p r o -
d i g i o s a d e c o r a c i ó n , sus finos m i r a d o r e s . 
R . N . ( S e g o v i a ) . — S u s " f o t o s " h a n s i d o 
e x c e l e n t e m e n t e a c o g i d a s p o r lo s i n t e r e -
s a d o s ; e n s u n o m b r e y e n e l n u e s t r o 
r e c i b a l a s g r a c i a s . 
BÜEHOS IES-RIO DE JANEIRO 
C o n f e r e n c i a s r a d i o t e l e f ó n i c a s c o n d i c h a s 
c i u d a d e s desde M a d r i d . T R A N S R A D I O 
E S P A Ñ O L A , A l c a l á , 43, e n s u ' C e n t r a l 
R a d i o t e l e f ó n i c a , p o n d r á a u s t e d e s a l h a -
b l a c o n sus f a m i l i a r e s y a m i g o s e n B u e -
n o s A i r e s y R í o de J a n e i r o . 
o f r e c e a l t u r i s t a c o n s u s 
" D A I M L E R - P U L L M A N " 
e s p l é n d i d a m e n t e d o t a d o s de c a l e -
f a c c i ó n , " b a r " y " w a t e r " , e l m á -
x i m o " c o n f o r t " e n los v i a j e s p o r 
" a u t o c a r s " s e r v i d o s p o r e s t a 
E m p r e s a . 
LA SEGURIDAD DEL VIAJERO 
P r e c i o s y c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s , 
p a r a e x c u r s i o n e s c o l e c t i v a s . 
O f i c i n a s : F r a n c i s c o S i l v e l a , 84 , 
m o d e r n o . — T e l . 50525 . 
J . M . A . ( C á c e r e s ) . — D i r í j a s e a l P a t r o -
n a t o N a c i o n a l de T u r i s m o , r e m i t i e n d o 
f r a n q u e o p a r a e l e n v í o , y n o d u d e le 
c o m p l a c e r á n . 
Viajes Marsáns S. K 
Carrera San Jerónimo, 30 
Tels. 18807-21231 
AÑO SANTO E N ROMA 
Viajes "a forfait" (con todos 
los gastos incluidos) 
Antes de emprender viaje no 
deje de solicitamos. 
P R E S U P U E S T O G R A T I S 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L PREFERIDO DEL TURISTA 
0 T E 0 N D R E S 
Caldo, 2 (entre Preciados y Carmen) 
Teléfono 16490. MADRID. 
LO RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 
R e s t a u r a n t e s r e c o -
m e n d a d o s 
Antigua CASA BOTIN 
F u n d a d a e n 1620. C o c i n a c l á s i c a espa-
ñ o l a . P L A Z A H E R R A D O R E S , 7. 
sus p a t i o s de p o e s í a p r o f u n d a , sus jar-
d i ñ e s , sus a lbercas^ y pus fuen tes . 
P e r o l a n o t a m á s t í p i c a e s p a ñ o l a re-
s i d e e n l a m e z c l a de lo s e l e m e n t o s orien-
t a l e s y c r i s t i a n o s . D o s e s t i l o s podemos 
d i s t i n g u i r e n e l a r t e s u r g i d o de esa com-
p e n e t r a c i ó n í n t i m a : e l m o z á r a b e , singu. 
l a r p r o d u c t o de l a a c c i ó n v i v i f i c a n t e del 
g e n i o á r a b e s o b r e l a t r a d i c i ó n v i s igó t i ca , 
p a t e n t e e n I g l e s i a s c o m o S a n M i g u e l dé 
E s c a l a d a ( L e ó n ) y S a n t a M a r í a de Le-
b e ñ a ( S a n t a n d e r ) , y e l m u d é j a r , resulta-
d o de l a i n s p i r a c i ó n a r t í s t i c a popular, 
n u t r i d a de e l e m e n t o s o r i e n t a l e s . Las igie^ 
s ias de v i l l a s h u m i l d e s s u e l e n pertenecer 
a este g r a c i o s o e s t i l o m u d é j a r , obra de 
a l a r i f e s á r a b e s q u e v i v í a n e n las aljamas 
y m o r e r í a s . O b r a s m u d é j a r e s culminan-
tes s o n e l M o n a s t e r i o de Guada lupe , lo 
m á s b e l l o q u e h a p r o d u c i d o el a r t e popu-
l a r e s p a ñ o l ; l a s t o r r e s de T e r u e l , Santa 
C l a r a de T o r d e s i l l a s , e l c a s t i l l o de Coca, 
e t c é t e r a . M e n c i ó n e s p e c i a l m e r e c e el Al-
c á z a r de S e v i l l a , p r o y e c t a d o p o r Pedro í, 
q u i e n c o n t r a t ó a l a r i f e s g r a n a d i n o s es-
p e c i a l i z a d o s e n lo s t r a z a d o s g e o m é t r i c o s 
y a t a u r i q u e s de yeso p o l i c r o m a d o s . 
L a i n f l u e n c i a á r a b e se r e v e l a siemprs 
e n las a r t e s e s p a ñ o l a s , p e r o m á s que na-
d a e n l as i n d u s t r i a l e s , m a r f i l e s , telas, ce-
r á m i c a , a r m a s , c u e r o s y t e c h o s de car-
p i n t e r í a . 
C O N O Z C A U S T E D E S P A Ñ A 
H o t e l F l o r e n c i a 
B A R Q U I L L O , 22 ( e s q u i n a P r l m ) 
G r a n d i s t i n c i ó n , c o n f o r t 
•BBBBBBSaSSSEBHSB 
H O T E L R E G I N A 
A L C A L A , 1 9 
H a b i t a c i o n e s desde 6 pese tas ' 
P e n s i o n e s desde 20 
C o n o c i d o p o r s u e x c e l e n t e c o c i n a 
H O T E L I M P E R I A L 
R e c i e n t e m e n t e r e f o r m a d o . B a ñ o y t e l é -
f ono en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . 
E l m á s c é n t r i c o d e M a d r i d . 
M O N T E R A , 22. Teléfono 14410 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 v 21096 
HOTEL MEDIODIA 
300 h a b i t a c i o n e s desde 5 pese tas 
R E S T A U R A N T E C O N O M I C O 
G l o r i e t a de A t o c h a , 8. — M A D R I D . 
Hotel D u ñ a i t u r r i a 
P L A Z A D E L A N G E L , 18. — M A D R I D 
S e r á a t e n d i d o c u i d a d o s a m e n t e en r é g i -
m e n e s p e c i a l de a l i m e n t a c i ó n o v i g i l i a . 
( O p e r a P l a c e V e n d ó m e ) 
A M P L I A D O E N 1932 
= 180 H A B I T A C I O N E S , 100 B A Ñ O S = 
= E S E L H O T E L D O N D E E N C O N = 
= P R A R A N T O D A C L A S E D E P A - 5 
C I U D A D E S P O R S E R S U 
I GERENCIA E S P A Ñ O L A 1 
r f i u i u u i i i i i i i u i u u i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i 
R E S T A U R A N T 
FRONTON J A I - A L A ! 
C o c i n a v a s c a 
A L F O N S O X I , 8. — T e l é f o n o 19826. 
" E X C E L S I O R " 
C e r v e c e r í a - R e s t a u r a n t . E x c e l e n t e c o c i n a 
e s p a ñ o l a y a l e m a n a . P r í n c i p e , 27. M a d r i d . 
T e l é f o n o 12730. C u b i e r t o s y a l a c a r t a . 
P L U S U L T R A 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de S e g u r o s G e n e r a l e s 
D i r e c c i ó n : M a d r i d , P l a z a de l a s C o r -
tes, 8. S u c u r s a l : B a r c e l o n a , R o n d a de la 
U n i v e r s i d a d , 17. 
A ñ o 1932: C a p i t a l s u s c r i t o , 4.000.000 de 
p e s e t a s ; í d e m d e s e m b o l s a d o , 2.500.000. 
P r i m a s c o b r a d a s , 7.115.476,59; s i n i e s t r o s 
p a g a d o s , 2.608.970,25. 
S i n i e s t r o s p a g a d o s h a s t a 31 de d i c i e m -
b r e de 1932, p e s e t a s 15.304.634,94. 
V i d a , I n c e n d i o s , M o b i l i a r i o c o m b i n a d o , 
A c c i d e n t e s , R e s p o n s a b i l i d a d c i v i l , Co l ec -
t i v o ley, M a q u i n a r i a , R o b o , M o t í n , T r a n s -
p o r t e s . 
A u t o r i z a d a l a p u b l i c a c i ó n p o r el S e r v i -
c i o de I n s p e c c i ó n de S e g u r o s y A h o r r o s 
con f e c h a 16 de o c t u b r e de 1933. 
Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 
E L DEBATE, dirigirse a 
LUIS F R A N C O D E ESPES 
Alfonso X I , 4 
Murallas y puerta de entrada a Avila, que visitaremos próxima-
mente en la Gran Excursión de la V U E L T A A C A S T I L L A . (La 
Granja, Avila, Segovia y El Escorial). Plazas limitadas. Se admi-
ten inscripciones en la "Oficina de Turismo de E L DEBATE", 
Alfonso XI, 4, de cinco a siete de la tarde 
PARADORES, HOSTERIAS^ Y ALBERGUES 
E n t r a d a a l c o m e d o r de I n v i e r n o en el P a r a d o r N a c i o n a l de Méridal 
a u e E l a P h o r s S < í d ^ a C Í n n n 1 i Í e l T " r i s n i 0 ' a l t a m e n t e c o m p r e n s i v o d e l e n o r m e valor 
q u e l a h o s p i t a l i d a d en p l e n a r u t a o f r e c e a l e x c u r s i o n i s t a e n a u t o m ó v i l ha cui-
d a d o c e l o s a m e n t e d e l e m p l a z a m i e n t o de P a r a d o r e s H o s t e r í a r v A l b e r g u e s en 
a q u e l l o s l u g a r e s e s t r a t é g i c o s o m á s f a v o r e c i d o r p o r l a N a t u S 
L o s e n u m e r a m o s a c o n t i n u a c i ó n : i N a i u i a i e z a . 
P A R A D O R N A C I O N A L D E G R E D O S . - D e l i c i o s o o a r a i e a 1 6 0 0 m e t r o s d* 
c S l í e S ^ r S l i m p 1 0 de ^ W ^ e s S c l í n e ^ n e l ^ 
t a c l e f ^ a ^ e n t f ^ o ^ Z ^ ^ ^ M hab,' 
P A R A D O R N A C I O N A L D E O R O P E S A . - k 150 í n ó m e í r o s de M a d r i d , po r ca-
r r e t e r a i n m e j o r a b e, o f r e c e u n e x c e l e n t e a l t o en e l c a m i n o de G u a d a l u p e , Ex-
t r e m a d u r a y S e v i l l a . H a b i t a c i o n e s a m p l i a s y c o n t o d o í ^ n f n r t 
P A R A D O R D E L C O N D E S T A B L E D A V A L O S , E N 1 J B E D A . — B e l l o Palac io 
r e n a c i m i e n t o d e l s i g l o X V I en l a p r o v i n c i a de J a é n ; c e n t f o de i n t e r e s a n t e s ex-
f n í t a l a c i ó n 7 * C O m u n i c a c i f a c o n S e v i l l a y G r a n a d a C o n f o r t a b l e y t í p i c a 
P A R A D O R D E E N R I Q U E 11, E N C I U D A D R O D R I G O - E n l a evocadora 
^ S u ^ s » 0 b l Í g a d a a S a l a m a n c r ^ i l ó S e t r o s de d is tan-
b i e S ^ d f ^ n S S ^ f ^ V 0 " " P * 0 0 m e s 6 n c a s t e l l a n o l l e n o del arn-
M l d r i d u m v e r s l t a n a de A l c a l á de H e n a r e s , a ' 3 1 k i l ó m e t r o s de 
H O S T E R I A D E L A R A B I D A . — A 97 k i l ó m e t r o s de S e v i l l a y a s i e t e de H u e l -
va , p o r e l c a m i n o m á s d i r e c t o , en e l h i s t ó r i c o W a r c o l o m b i n o L a H o s t e r í a se 
e n c u e n t r a a 100 m e t r o s d e l M o n a s t e r i o de l a R q b M a c o i o m D i n a 
n n f Sí i ^ - E n los P i c o s de E u r o p a ( p r o v i n c i a de S a n t a n d e r ) . 
U n a de l a s m o n t a n a s de m a s e s p e c t a c u l a r b e l l e z a de E s p a ñ a . I n t e r e s a n t e s ex-
c u r s i o n e s e n i n v i e r n o y v e r a n o . C a z a m a y o r 
tro^SOO151101113 D E B A I L E N - - C a r r e t e r a de M a d r i d - C ó r d o b a - S e v i l l a - C á d i z . K i l ó ^ e -
A L B E R G U E D E M A N Z A N A R E S . - C a r r e t e r a de M a d r i d - C ó r d o b a - S e v i l l a - C á d i z . 
K i l ó m e t r o 176. 
A L B E R G U E D E Q m N T A N A R D E L A O R D E N . - C a r r e t e r a de M a d r i d - A I b a -
c e t e - M u r c i a - C a r t a g e n a . K i l ó m e t r o 120. 
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M A D R I D . — A ñ o X X H L — J í ú m . lATQ E L D E B A T E 
L a I. de Sindicatos Cristianos contó en su último Congreso 2.351.738 afiliados 
Ha p a g a d o i m a s d í a a e n E s p a ñ a , c o n 
o c a a i ó n d e l a S e m a n a S o c i a l de M a d r i d , 
M . J- S e r r a r e n s , s e c r e t a r i o de l a C o n -
f e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de S i n d i c a t o s 
O b r e r o s C r i s t i a n o a, q u e r a d i c a « n 
U t r e c h t . 
B l s e ñ o r S e r r a r e n s , q u e d i ó u n a i n -
t e r e s a n t e c o n f e p e n d a e n n u e s t r a C a -
sa , o r g a n i z a d a p o r e l I n s t i t u t o S o c i a l 
O b r e r o , h a e s c r i t o p a r a l o s l e c t o r e s de 
E L D E B A T E e l a r t í c u l o q u e s i g u e , q u e 
es a m o d o de u n a p r e s e n t a c i ó n de l a 
I n t e r n a c i o n a l . 
L o s d a t o s y g r á f i c o s q u e a ñ a d i m o s 
p e r m i t e n u n a i d e a de l a i m p o r t a n c i a 
a c t u a l d e l m o v i m i e n t o s i n d i c a l c r i s t i a -
n o e n E u r o p a , n o o b s t a n t e l a b a j a q u e 
en é l h a c a u s a d o e l r a c i s m o , al p r o h i -
b i r l a s i n d i c a c i ó n e n A l e m a n i a . 
Internacionalismo cristiano 
« ¿ E s é s t a l a h o r a m á s a p r o p ó s i t o , 
' p a r a p r e s e n t a r a l a o p i n i ó n p ú b l i c a de 
E s p a ñ a u n a I n t e r n a c i o n a l ? 
N o e s t á n , p r e c i s a m e n t e , de m o d a . L a 
ú l t i m a n o v e d a d es, p o r e l c o n t r a r i o , 
u n a c o n c e p c i ó n n u e v a de l a n a c i ó n y 
de l a r a z a . U n a p a r t e de l a h u m a n i d a d 
se a l z a c o n o r g u l l o c o n t í t u l o s d e n o -
b l e z a s o b r e l a s r e s t a n t e s r a z a s h u m a -
n a s . C r e e s e r l l a m a d a a d i r i g i r a l a s 
d e m á s r a z a s , a l a s o t r a s n a c i o n e s . T 
t o d a v í a a l l í d o n d e e l r a c i s m o t i e n e m e -
nos f u e r z a , d o m i n a e l n a c i o n a l i s m o . 
C o n t r a e l c o s m o p o l i t i s m o p r e d i c a d o 
p o r l o s s o c i a l i s t a s y c o m u n i s t a s , q u e , 
desde h a c e t r e s c u a r t o s de s i g l o , p r e -
t e n d e n q u e e l o b r e r o n o t i e n e p a t r i a ; 
c o n t r a e l i n t e r n a c i o n a l i s m o , q u e c o l o c a -
b a l a s o l i d a r i d a d de c l a s e s p o r e n c i m a d e 
t o d o l a z o q u e p u e d a e x i s t i r e n t r e l o s 
h i j o s de u n a m i s m a n a c i ó n , e l s e n t i -
m i e n t o n a c i o n a l r e c o b r a s u s d e r e c h o s 
y , a s u v e z , l o s e x a g e r a . 
N a c i o n a l i s m o p o l í t i c o , q u e n a c e e n 
c i e r t o s p a í s e s a l a v i s t a de s u s i t u a c i ó n 
de i n f e r i o r i d a d f r e n t e a o t r a s n a c i o -
n e s ; e s t a d o de á n i m o e x p l i c a b l e , t r a s 
l o s r u d o s g o l p e s q u e l o s p a í s e s v e n c i -
d o s h u b i e r o n de s u f r i r , p o r c o n s e c u e n -
c i a de l a d e r r o t a , d e l T r a t a d o d e P a z 
y p a r c i a l m e n t e de l a m i s m a I n f l a c i ó n 
e c o n ó m i c a q u e s o p o r t a n . 
N a c i o n a l i s m o e c o n ó m i c o , q u e d e n i n -
g ú n m o d o se j u s t i f i c a , p e r o q u e se c o n v 
p r e n d e e n v i s t a d e l c a o s e c o n ó m i c o p r e -
s e n t e y d e l o s e s f u e r z o s d e s e s p e r a d o s , 
p e r o b a l d í o s , d e l a S o c i e d a d d e N a c i o -
n e s p a r a s a l i r de é l , m e d i a n t e l a c o -
l a b o r a c i ó n d e l o s E s t a d o s ; r e p e r c u s i ó n , 
p o r o t r a p a r t e , d e l a s t e n d e n c i a s h a c i a 
l a e c o n o m í a c e r r a d a p o r p a r t e d e l a s 
n a c i o n e s . 
P o r t o d a s p a r t e s n a c i o n a l i s m o . 
¡ L u e g o , e n t o n c e s ! . . . . 
P u e s b i e n , j u s t a m e n t e p o r q u e e l m u n -
do c o r r e e l r i e s g o d e d e r i v a r c a d a v e z 
m á s h a c i a u n i n e x t r i c a b l e c a o s q u e e n -
Catorce Centrales nacionales y cuatro Federaciones internacionales. Recientemente, ha sufrido la baja del sindicalismo 
cristiano alemán, el más numeroso, absorbido por el racismo. El señor Serrarens, secretario de la 1. S. C, visita a España. 
Hacia una Economía dirigida por las Corporaciones profesionales, bajo la vigilancia del Estado 
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B . O t t e , d i p u t a d o d e l C e n t r o a l e -
m á n , p r e s i d e n t e d e l a I . S . C . d e s -
d e 1 9 2 8 h a s t a ¡ a d i s o l u c i ó n d e 
tes s i n d i c a t o s , o r d e n a d a p o r e l 
n a c i o n a l s o c i a l i s m o . B . O t t e h a 
m u e r t o e l d í a 2 1 d e l p a s a d o o c -
t u b r e e n u n a c c i d e n t e d e a u t o -
m ó v i l 
c i e r r a p e l i g r o s i n s o s p e c h a d o » p a r a l a 
e x i s t e n c i a d e n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n ; p o r -
q u e l a s n a c i o n e s e s t á n e n p e l i g r o d e 
e n g o l f a r s e « a u n e g o í s m o n a c i o n a l q u e 
se r e s u e l v e e n o d i o d e l o s d e m á s p a l -
«LA DIGNIDAD D E L TRABAJO" 
D e c o r a c i ó n m u r a l d e M a u r f c e D e n l s , e n l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o , d e G i n e b r a . H a s i d o r e g a l a d o p o r l a C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l C r i s t i a n a , l a C u a l h a v i s t o e n t r o n i -
z a d a , d e e s t a f o r m a , e n l a O . I . T , f l a i m a g e n d e J e s u c r i s t o - o b r e r o . E l a u t o r , c o n u n a a u d a c i a i n d u d a b l e , s a l t a l o s s i g l o s y p r e s e n t a a l S e ñ o r e n s e ñ a n d o , d e s d e e l t a l l e r 
d e N a z a r e t h , a n u e s t r o » o b r e r o s y e m p t e a d o s d e h o y , l a " d i g n i d a d d e ! t r a b a j o " . P u e d e a d v e r t i r s e e l p a r e n i d o d e l p e n ú l t i m o r o s t r o d e l a i z q u i e r d a d e l c u a d r o c o n l a f o -
t o g r a f í a d e S e r r a r e n s , q u e s i r v i ó d e m o d e l o a l p i n t o r ^ 
« e s ; p o r q u e l o s n a c i o n a l i s m o s e x a l t a -
d o s c o n d u c e n n e c e s a r i a m e n t e a l a g u e -
r r a , p o r t o d o e s t o h a b l a m o s n o s o t r o s 
c o n f r a n q u e z a d e r e l a c i o n e s I n t e r n a c i o -
n a l e s . 
C o m o c a t ó l i c o s , n o p o d e m o s c o m p o r -
t a r n o s d e o t r a m a n e r a . C i e r t o , a m a m o s 
n u e s t r a P a t r i a , n u e s t r a N a c i ó n , d r e u t t o 
m á s v a s t o q u e e l e s t r e c h o c i r c u l o d « l a 
f a m i l i a , p e r o c o n c é n t r i c o c o n a q u é l y 
q u e e s t á m á s c e r c a n o a n o s o t r o s q u e l a 
h u m a n i d a d i n m e n s a . P e r o , ¿ p o d r e m o s 
o l v i d a r j a m á s l a u n i d a d d e l g é n e r o h u -
m a n o ? ¿ P o d r e m o s n u n c a d e s c o n o c e r 
q u e D i o s h a q u e r i d o s e r a d o r a d o p o r 
t o d a s l a s n a c i o n e s d e l m u n d o , p o r t o -
d a s l a s r a z a s , p o r h o m b r e s d e c u a l q u i e r 
c o l o r , y e n t o d a l e n g u a , c o m o : " P a d r e 
N u e s t r o " ? ¿ P o d r e m o s o l v i d a r , e n fin, 
q u e C r i s t o , e n e l s a c r i f i c i o d e l C a l v a -
r l o , n o s h a r e s c a t a d o a t o d o s . . . , i n c l u -
s o a l o s J u d í o s ? 
L a s i d e a s " I n t e m a d o n a l * * y " c r i s t i a -
n a " , c o n c e b i d a s d * l m o d o q u e q u e d a d i -
c h o , e s t á n í n t i m a m e n t e e n l a z a d a s . A l 
d í a s i g u i e n t e d e l a g u e r r a , y e n m o -
m e n t o s e n q u e e l m u n d o s e e s t r e m e c í a 
a ú n b a j o 1» s a c u d i d a d e e s t e d e s a s t r e , 
l o s o b r e r o s c r i s t i a n o s d e l oa d i v e r s o s 
p a í s e s d e E u r o p a l o c o m p r e n d i e r o n a s i 
y , r e u n i d o s , d i é r o n s e a b r a z o d e h e r m a r 
n o s . 
U n a v i a d o r f r a n c é s , L i m b e e d , d u r a n -
t e m u c h o t i e m p o p r i s i o n e r o d e g u e r r a , 
f u é e l Je fe d e l a D e l e g a c i ó n d e F r a n -
c i a e n t a n t o q u e l o s S i n d i c a t o s C r i s -
t i a n o s a l e m a n e s e s t u v i e r o n r e p r e s e n t a -
d o s p o r s u c a b e z a , e l m i n i s t r o p r u s i a -
n o S t e g e r w a l d . A c a e c í a e s t o e n L a H a -
y a e n 1 9 2 0 , f e c h a y J u g a r e n l o s q u e 
f u é f u n d a d a l a I n t e r n a c i o n a l S i n d i c a l 
C r i s t i a n a . 
S k i a ñ o s s u c e s i v o s , a i b i e a e n r e p e t í -
p o o . o o o . | 
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1 4 C e n t r a l e s n a c i o n a l e s , c o n u n t o t a l d e 1 . 5 0 5 . 7 7 6 m i e m b r o s , y 
w a t r o F e d e r a c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s P r o f e s i o n a l e s ( e m p l e a d o s , 
m i n e r o s , m e t a l ú r g i c o s , f e r r o v i a r i o s ) , q u e a g r u p a n o t r o s 8 4 5 . 9 6 2 . 
t s i e t o t a l d e 2 . 3 6 1 . 7 3 8 o b r e r o s y e m p l e a d o s c o n s t i t u í a e n e l 
J - o n g r e s o d e 1 9 3 2 , e n A m b e r e s , l o s e f e c t i v o s d e l a I . S . C . D e 
e s t a c i f r a h a y q u e d e s c o n t a r h o y l o s m i e m b r o s d e l o s S i n d i c a t o s 
c r i s t i a n o s d e A l e m a n i a , l o s m á s n u m e r o s o s , q u e e l n a c i o n a l s o -
c i a l i s m o h a i n c o r p o r a d o a l " F r e n t e o b r e r o n a c i o n a T 
211.130 afiliados en 
Holanda 
E l S a n a t o r i o d e B M t h o v e n , e n t r e l o s b o s q u e s d e p i n o s 
d a a o c a s l o n e a , l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l oa 
d i v e r s o s p a í s e s h u b i e r o n d e d e f e n d e r 
p u n t o s d e v i s t a d i s c r e p a n t e s , d i c t a d o s 
p o r s u s I n t e r e s e s n a c i o n a l e s p r o p i o » , 
r e s p e t a r o n s i e m p r e u n a b a s e de a c u e r -
d o I n t e r n a c i o n a l , m e r c e d a l a i n s p i r a r 
c i ó n d e l o s p r i n c i p i o s c r i s t i a n o s q u e l^a 
a n i m a b a n . 
E n t o d o caso , c o n t r i b u y e r o n e f i c a z -
m e n t e a d a r a c o n o c e r e n l o s m e d i o s 
o b r e r o s d e s u p a t r i a l o s p u n t o s d e v i s -
t a q u e m a n t e n í a n l o s de l o s d e m á s p a í -
ses, i n c l u s o a q u e l l o s q u e f u e r o n s u s 
a n t i g u o s e n e m i g o s , y h a n c o n t r i b u i d o 
d e e s t a f o r m a a d i f u n d i r e n t r e l o s p u e -
b l o s u n p o c o m á s d e c o m p r e n s d d n r e c i -
p r o c a . 
C o n o r g u l l o p u e d e d e c i r e l s i n d i c a l i s -
m o c r i s t i a n o q u e u n o de l o s h o m b r e s de 
E s t a d o q u e c o n s i g u i ó de E u r o p a l a m á s 
a m p l i a c o n f i a n z a , p o r q u e , c i e r t a m e n t e , 
l a m e r e c í a , f u é e l c a n c i l l e r B r ü n l n g , 
u n o de l o s s u y o s , u n o de l o s d i r e c t o r e s 
d e l S i n d i c a l i s m o c r i s t i a n o e n A l e m a n i a . 
Crisis de la libertad sindical 
N o s o n , c i e r t a m e n t e , h o y l o s s i n d i c a -
l i s t a s c r i s t i a n o s q u i e n e s t r i u n f a n e n 
E u r o p a . I t a l i a p r i m e r o , A l e m a n i a de s -
p u é s , h a n d e s t r u i d o t o d a s u e r t e de o r -
g a n i z a c i ó n s i n d i c a l , y e n t r e e l l a l a c r i s -
t i a n a . EH s o c i a l i s m o se h a J l a i g u a l m e n -
t e e n d e c l i v e , n o o b s t a n t e l o m u c h o 
q u e h a y de c o m ú n e n t r e f a s c i s m o y so-
c i a l i s m o . S o c i a l i s t a s y f a s c i s t a s t i e n e n 
u n a i d e a d i r e c t r i z q u e l e s es c o m ú n : 
u n o s y o t r o s q u i e r e n a l E s t a d o o m n i -
p o t e n t e . 
C o n o c é i s l o q u e e l s o c i a l i s t a i n g l é s 
S t a f f o r d C r i p p s h a d i c h o s o b r e l a n e c e s i -
d a d e v e n t u a l d e u n a d i c t a d u r a de l L a -
b o u r P a r t y . P e r o . . . n o t e n é i s n e c e s i d a d 
de t r a s p a s a r l a f r o n t e r a . A L a r g o C a b a -
l l e r o n o le m e r e c e * m a y o r r e s p e t o l a l i -
b e r t a d d e l o s d e m á s . P o r q u e n o p a r e -
ce p r e s t a r a t e n c i ó n a l a l i b e r t a d , s i n o 
e n c u a n t o i n s t r u m e n t o d e l q u e p u e d a 
s e r v i r s e p a r a o b t e n e r e l P o d e r q u e q u i -
s i e r a e j e r c e r e n d i c t a d u r a . 
E x a c t a m e n t e l o m i s m o d e c í a e n o t r o 
t i e m p o M . G o e b b e l s d e l n a c i o n a l - s o c i a -
l i s m o ; l l e g a r l a a l P o d e r p o r m e d i o s de 
d e m o c r a c i a , p e r o g o b e r n a r l a d e s p u é s 
somo m e j o r l e p a r e c i e r a . 
M . P . J . 8 . S e r r a r e n » , s e c r e t a -
r i o g e n e r a l d e l a I . 8 . C , r e e l e g i -
d o , c o n a p l a u s o u n á n i m e , p a r a 
e s t e c a r g o e n e l V C o n g r e s o d e 
l a I n t e r n a c i o n a l , c e l e b r a d o e l p a -
s a d o a ñ o e n A m b e r e s . E l s e ñ o r 
S e r r a r e n s e s s e n a d o r e n s u p a í s , 
H o l a n d a , y h a r e p r e s e n t a d o a l o s 
o b r e r o s h o l a n d e s e s e n l a O f i c i -
n a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o d e 
G i n e b r a 
D i s t i n g ü e s e l a d o c t r i n a s o c i a l c r i s -
t i a n a de t o d a s l a s filosofías m o d e r n a s , 
q u e t o m a n d e n u e s t r o s p r o g r a m a s l a 
i d e a c o r p o r a t i v a , p r e c i s a m e n t e en es -
t o : e n q u e se n i e g a a r e c o n o c e r a l E s -
t a d o e l P o d e r s u p r e m o e n t o d o s l o s 
ó r d e n e s d e l a v i d a . 
Ideal corporativo 
S i s e e x a m i n a e l p r o g r a m a de l a C o n -
f e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e S i n d i c a t o s 
C r i s t i a n o s , a p r o b a d o e n I n n s b r u c k 
e n 1 9 2 2 , p u e d e c o m p t r o b a r s e q u e e n 
é l se t r a z a y a , e n g r a n d e s l i n e a s , e l f u -
t u r o de u n o r d e n e c o n ó m i c o , b a s a d o 
s o b r e l o s ó r g a n o s de c a d a r a m a de 
i n d u s t r i a , ó r g a n o s q u e c o m p o n e n l a s 
A s o c i a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s de p a t r o n o s 
y l o s S i n d i c a t o s o b r e r o s , l o s c u a l e s t i e -
n e n , en c i e r t o m o d o , u n c a r á c t e r de 
D e r e c h o p ú b l i c o , c o n c o m p e t e n c i a l e -
g i s l a t i v a , e j e c u t i v a y j u d i c i a l , r e s p e c -
t o d e l a r a m a de p r o d u c c i ó n c o r r e s -
p o n d i e n t e , y q u e , n a c i o n a l m e n t e c o o r -
d i n a d o , h a b í a n de d i r i g i r l a e c o n o m í a 
n a c i o n a l ; a l a v e z q u e l o s ó r g a n o s c e n -
t r a l e s n a c i o n a l e s s e r v i r í a n d e ba se a 
u n a v e r d a d e r a c o l a b o r a c i ó n e c o n ó m i c a 
i n t e r n a c i o n a l . 
A l E s t a d o n o t o c a s e r e l d i r e c t o r de 
earta v i d a e c o n ó m i c a . P o d r á , s í , d e b e r á 
v i g i l a r , a t e n d e r a l i n t e r é s g e n e r a l , p e -
r o , s e g ú n l a m e n t e de l a " Q u a d r a g e s s i -
m o Asmo", a e s t o se r e d u c e l a m i s i ó n 
q u e l e e s p r o p i a . 
I m p o r t a q u e n o s o t r o s , c r i s t i a n o s , p o n -
g a m o s m a n o s a l a o b r a p a r a r e a l i z a r , 
p o r n u e s t r o p r o p i o e s f u e r z o , n u e s t r o 
p r o g r a m a , y q u e n o n o s d e j e m o s g a -
n a r l a d e l a n t e r a p o r o t r o s , q u e , si b i e n 
t o m a n p a r a s í n u e s t r a s i d e a s , l a s des -
n a t u r a l i z a n . 
S e a m o s c o n s c i e n t e s de n u e s t r a r e s -
p o n s a b i l i d a d p a r a c o n l a c l a s e o b r e r a , 
q u e e n t o d o s l o s p a í s e s se a b a t e b a j o 
e l y u g o d e u n p a r o I n a u d i t o ; p a r a c o n 
n u e s t r a s P a t r i a s r e s p e c t i v a s , p a r a c o n 
l a h u m a n i d a d t o d a . 
P o r q u e s e r c r i s t i a n o n o c o n s i s t e e n 
d o r m i r s e c o n l a e s p e r a n z a p u e s t a e n 
q u e D i o s , s i n n u e s t r o e s f u e r z o , s a l v a -
r á a l m u n d o d e l c a o s . S e r c r i s t i a n o es, 
p o r e l c o n t r a r i o , h a c e r a p l i c a c i ó n d e 
l o s p r i n c i p i o s d e l c r i s t i a n i s m o e n c a d a 
u n o d e n o s o t r o s y e n l a s o c i e d a d . S e r 
c r i s t i a n o eg e n t r e g a r s e , c o n e s p í r i t u d e 
s a c r i f i c i o , a i i n m e n s o t r a b a j o n e c e s a r i o 
p a r a v o l v e r a e n c a j a r e n l o s m o l d e s 
c r i s t i a n o s e l m u n d o d e s q u i c i a d o . 
J . S E R R A R E N S 
i n i i m i n m i i m 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 
E n u n s o l o a ñ o h a n r e p a r t k t o 3 3 m i -
l l o n e s d e p e s e t a s e n s o o o -
r r o s d e p a r o 
U n a de l a s m á s florecientes o r g a h l z a -
c l o n e s n a c i o n a l e s , m i e m b r o de l a I n -
t e r n a c i o n a l S i n d i c a l C r i s t i a n a , es l a 
" R o o m s c h K a t h o l i c k W e r k l i e d e n v e r b o n d 
( C o n f e d e r a c i ó n de T r a b a j a d o r e s C a t ó -
l i c o s ) , d e H o l a n d a . 
. E n e s t e p a í s , de o ó h o m i l l o n e s d e h a -
b i t a n t e s , d o n d e l o s c a t ó l i c o s c o n s t i t u -
y e n u n t e r c i o d e l a p o b l a c i ó n , l o s o b r e -
r o s s o c i a l i s t a s r e ú n e n e n s u s o r g a n í z a -
c l o n e s 3 2 0 . 0 0 0 m i e m b r o s , l o * c a t ó l i c o s 
2 0 0 . 0 0 0 y l o s c r i s t i a n o s - n a c i o n a l e s ( p r o -
t e s t a n t e s c r e y e n t e s ) 1 2 0 . 0 0 0 . C a t ó l i c o s ? 
y p r o t e s t a n t e s r e u n i d o s r e s u l t a n , p u e s , 
t a n f u e r t e s c o m o l o s m a r x i s t a s . 
L a C o n f e d e r a c i ó n c e n t r a l i z a l o s S i n -
d i c a t o s n a c i o n a l e s y l a s L á g a s o b r e r a s . 
T i e n e a s u c u i d a d o l o s i n t e r e s e s c o m u -
n e s a e s t a s o r g a n i z a c i o n e s ; r e p r e s e n t a 
a l o a o b r e r o s c a t ó l i c o s e n l a s i n s t i t u -
c i o n e s o f i c i a l e s o s e m l o f l c i a l e s d e l p a í s ; 
a d m i n i s t r a l o s f o n d o s de l a s C a j a s de 
R e s i s t e n c i a y d e R e s e r v a , y o r g a n i z a e l 
s o c o r r o p a r a c a s o de h u e l g a ; e d i t a u n 
a n u a r i o , u n s e m a n a r i o , u n d i a r i o , u n a 
r e v i s t a m e n s u a l , é s t a p a r a d i r e c t o r e s , 
o t r a b i m e n s u a l de l a s j u v e n t u d e s o b r e -
r a s . 
C o m p r e n d e l a o r g a n i z a c i ó n s i n d i c a l , 
o b r e r o s , e m p l e a d o s y p e r s o n a l d e s e r -
v i c i o s p ú b l i c o s . R e ú n e h o m b r e s y m u -
j e r e s , a u n q u e é s t a s t i e n e n u n a o r g a n i -
z a c i ó n p e c u l i a r . 
L o s S i n d i c a t o s s o n n a c i o n a l e s p o r i n -
d u s t r i a s . T i e n e n s e c c i o n e s l o c a l e s , p e -
r o é s t a s n o s o n a u t ó n o m a s . E l S i n d i -
c a t o n a c i o n a l es e l q u e d i r i g e y a d m i -
n i s t r a . . H a y 2 5 S i n d i c a t o s n a c i o n a l e s . 
L a s d i v e r s a s s e c c i o n e s de c a d a l o c a l i -
d a d c o n s t i t u y e n l a s L i g a s . E s t a s s é 
c o n c e n t r a n , a s u v e z , e n U n i o n e s d i o -
c e s a n a s . L a s U n i o n e s s o n c i n c o . 
U n i o n e s de L i g a s y S i n d i c a t o s c o n s -
t i t u y e n l a C o n f e d e r a c i ó n . 
H e a q u í l a p r o g r e s i ó n de sus e f e c t i -
v o s , q u e l l e g a e n J u l i o de 1 9 3 2 ( ú l t i m a 
e s t a d í s t i c a ) a s u m a r 2 1 1 . 1 3 7 o b r e r o s 
s i n d i c a d o s . 
B r t o e S i n d i c a t o s n o * » p o b r e i . ' 
S u h a b e r e n 8 1 d e d i c i e m b r e d e I O S 
a s c e n d í a — s i n c o n t a r l a C a j a d e p a r ^ T » 
a c i n c o ' m i l l o n e s o c h o c i e n t o s m i l ñorU 
n e i , e s t o es, 2S .072 .000 p e s e t a s . 
L o e f o n d o s d e r e s e r v a y d e r e a l s t * » -
d a , q u e e n 1 9 2 7 s u m a b a n 1 . 6 9 4 . 0 0 © p ^ » 
s e t a s , » e e l e v a n e n 1 9 3 1 , a 3 . g 8 9 . 1 0 9 , 4 « 
p e s e t a s . 
E n t r e l a s I n s t i t u c i o n e s m á s i m p o r t a n -
t e s d e l a C o n f e d e r a c i ó n figuran: 
B l S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o , u n a 
C a j a c e n t r a l c o n t r a e n f e r m e d a d e s . C a -
j a de A h o r r o s P o p u l a r , u n a M u t u a l i d a d 
de s e g u r o s de v i d a , u n a i m p r e n t a y u n a 
b i b l i o t e c a . 
H e a q u í u n o s d a t o s e l o c u e n t e s d e l a 
i m p o r t a n c i a de e s t a o b r a : 
S o c o r r o s p o r h u e l g a y p a r o f o r z o s o . — 
L o s S i n d i c a t o s c o n c e d i e r o n s o c o r r o s p o r 
h u e l g a o " l o c k - o u t " , h a s t a de p e s e t a s 
4 . 7 0 8 . 4 4 8 , 8 0 e n e l a ñ o de 1 9 2 2 ( e l d e 
c i f r a m á s e l e v a d a ) . Y p o r c a u s a de p a -
r o f o r z o s o ( c o n t a n d o c o n l o s s u b s i d i o s 
q u e r e c i b e n d e l E s t a d o ) , de 3 3 . 0 9 2 . 3 4 3 , 2 4 
e n 1 9 3 1 . 
M . H . P a n w e l s , b e l g a , v i c e p r e s i -
d e n t e d e l a I . S . C . 
C o o p e r a t i v a s . — E n 3 1 de d i c i e m b r e d e 
1 9 3 1 e x i s t í a n 1 0 1 , c o n 32 .083 s o c i o s . 
C a e a e o b r e r a s . — E n c i e n l o c a l i d a d e s 
s e h a n l e v a n t a d o 1 3 . 0 0 0 c a s a s p a r a 
o b r e r o s . 
S a n a t o r i o . — E n e s t e a ñ o de 1 9 3 3 se 
h a a b i e r t o e n B i l t h o v e n u n e s t a b l e c i -
m i e n t o de n u e v a p l a n t a , c u y o c o s t e s e 
h a e l e v a d o a 8 . 2 2 8 . 0 0 0 p e s e t a s , y d e l q u e 
d a u n a b u e n a i d e a l a f o t o g r a f í a . A h o r a 
e n e s t e S a n a t o r i o , y a n t e s e n e l d e A p e l -
d o o r n , l a C o n f e d e r a c i ó n p a g a l a e s t a n -
c i a d e l o s s o c i o s e n f e r m o s o de s u s f a -
m i l i a s . E l n ú m e r o de p e r s o n a s e n v i a -
d a s a 61 h a p a s a d o de 1 4 2 , e n 1 9 2 5 , a 
3 5 0 , e n 1 9 3 1 . 
M . A . A m e l i n k , h o l a n d é s , t e s o r e -
r o d e l a I . S . C . 
S e g u r o s de v i d a . — E l c a p i t a l a s e g u r a -
do q u e f u é e n 1 9 0 8 de 6 2 9 . 9 1 1 , 4 8 p e s e -
t a s , a s c e n d i ó e n 1 9 2 0 a 2 6 . 2 8 1 . 9 3 5 , 6 9 p e -
s e t a s , y l l e g a e n 1 9 3 1 a 1 1 5 . 8 4 2 . 3 9 9 , 2 0 
p e s e t a s . L o s f o n d o s de r e s e r v a h a n s u -
f r i d o a l o s p r o p i o s a ñ o s e s t a p r o g r e -
s i ó n : 1 9 0 8 , 6 .625 ,96 p e s e t a s ; e n 1 9 2 0 , 
7 8 7 . 1 8 2 , 4 4 , y e n 1 9 3 1 , 16 .040 .795 ,76 p e -
se t a s . 
C a j a de A h o r r o s . — L o s f o n d o s e n d e -
p ó s i t o s u m a b a n e n 1 9 2 1 , 2 .074 .438 ,52 p e -
s e t a s : en 1 9 2 8 , 9 .306 .269 ,72 p e s e t a s , y 
e n 1 9 3 1 , 15 .097 140 ,96 p e s e t a s . C u e n t a 
c o n 2 6 0 A g e n c i a s , 2 0 . 0 0 0 i n s c r i p c i o n e s 
y u n f o n d o d e r e s e r v a d e m e d i o m i l l ó n 
de p e s e t a s . 
S e g u r o de e n f e r m e d a d . — 1 7 0 s e c c i o -
nes de l a s C a j a s c u e n t a n c o n 5 0 . 0 0 0 
a s e g u r a d o s . E n 1 9 3 1 se h a c o n s t i t u i d o 
l a F e d e r a c i ó n c a t ó l i c a d e C a j a s d e s e -
g u r o d e e n f e r m e d a d . 
2 0 0 . 0 0 0 
1 7 S . 0 O 0 
1 5 0 0 0 0 
1 2 5 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
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C o n l a c e n t é s i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e " L a v o z de s u a m o " , s e c e l e -
b r ó e n e s t e t e a t r o u n a f u n c i ó n e n 
h o n o r d e l o s a f o r t u n a d o s a u t o r e s 
s e ñ o r e s M u ñ o z S e c a y P é r e z F e r -
n á n d e z . 
" L a v o z de s u a m o " o f r e c í a 
u n a n o v e d a d e n s u i n t e r p r e t a c i ó n ; 
l a d e l d e b u t d e l a c t o r c ó m i c o R a -
f a e l L ó p e z S o m o z a , n á u f r a g o de 
o t r a s e m b a r c a c i o n e s t e a t r a l e s a 
l a " d e r i v a . E l s e ñ o r L ó p e z S o m o z a 
es u n e x c e l e n t e a c t o r e i n t e r p r e -
t ó m u y b i e n e l p r o t a g o n i s t a de l a 
g r a c i o s a f a r s a , t a n b i e n , q u e s u 
t r a b a j o s a l i ó v i c t o r i o s o e n l a d i -
f í c i l p r u e b a de l a s c o m p a r a c i o n e s . 
M u ñ o z S e c a y P é r e z F e r n á n d e z 
f u e r o n r e q u e r i d o s e n e l e s c e n a r i o 
p o r e l p ú b l i c o q u e , a l a c e n t é s i -
m a r e p r e s e n t a c i ó n , a ú n l l e n a e l 
M a r í a I s a b e l . 
C o n l a a d q u i s i c i ó n d e l n o t a b l e 
a c t o r d e b u t a n t e , d e m u e s t r a A r t u -
r o S e r r a n o dos c o s a s : s u p e r i c i a 
d e b u e n p i l o t o y s u v a l e n t í a de 
n a v e g a n t e . Y n o s h e m o s m e t i d o 
e n a g u a . P e r o e n fin: l a C o m p a -
ñ í a d e l M a r í a I s a b e l es h o y , c o -
m o v u l g a r m e n t e se d i c e , u n " ' c o m -
p a ñ i ó n " . L o s e l e m e n t o s a r t í s t i c o s 
q u e l a i n t e g r a n s o n n o t a b i l í s i m o s . 
A s í se h a c e n l a s c o m e d i a s e n 
a q u e l l a c a s a . Y a s í a c u d e e l p ú -
b l i c o q u e es u n g u s t o . 
¡ A A r t u r i t o S e r r a n o c o n c r i s i s 
t e a t r a l e s ! A p e r s e v e r a r y q u e s e a 
e n h o r a b u e n a . . . a t o d o s : a l a u t o r 
p o r e n c o n t r a r t a l e m p r e s a r i o y 
t a l e s a c t o r e s ; a l o s a c t o r e s p o r s u 
e m p í e s a , y a é s t a p o r s u s a r t i s -
t a s . 
l a o b r a c ó m i c a y s e n t i m e n t a l a 
u n t i e m p o , q u e o c u p a e s t o s d í a s e l 
c a r t e l d e l C ó m i c o , L o r e t o p r e s e n -
t a u n n u e v o t i p o , p l e n o de v e r d a d 
y de s e n t i m i e n t o . C o n e l l a o b t u -
v o u n é x i t o p e r s o n a l í s i m o , de e x -
c e p c i o n a l c o m e d i a n t e , E n r i q u e C h i -
c o t e , e s p e c i a l m e n t e a p l a u d i d o e n 
e s t a o b r a . 
L o r e t o y C h i c o t e p a r e c e q u e 
v a n a s e r h o n r a d o s p o r e l M u n i -
c i p i o de M a d r i d , q u e p o n d r á s u 
n o m b r e a u n a c a l l e de l o s b a r r i o s 
b a j o s , j u n t o a l a s de A r n i c h e s , 
M e s e j o y o t r a s , q u e p e r e n n i z a n 
e n e l a m o r d e l p u e b l o l a g r a t i t u d 
a l o s a r t i s t a s q u e l o s s u p i e r o n i n -
t e r p r e t a r n o b l e m e n t e a l l l e v a r l o s 
a l a e s c e n a y l o s r e g a l a r o n c o n 
184" e m o c i o n e s de s u a r t e . 
J u s t o n o s p a r e c e es te s e n c i l l o 
y p o p u l a r h o m e n a j e a l a m a d r i l e -
ñ í s i m a y a u t é n t i c a g l o r i a de L o -
r e t o y C h i c o t e , y h a c e m o s v o t o s 
p o r s u p r o n t a r e a l i z a c i ó n . 
urmann 
ESCENOGRAFO 
Paseo de las Deli-
cias, 84 
Teléfono 71788 
H O Y , D O M I N G O 
a l a s 3 , 3 0 , 6 , 4 5 y 1 0 , 3 0 
J u a n T e n o r i o 
M A Ñ A N A , L U N E S 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 
D o n J u a n T e n o r i o 
M a g n í f i c a p r e s e n t a c i ó n 
Loreto y Chicote 
E l e s t r e n o de " L a c h i c a de B u e -
n o s A i r e s " h a d a d o o c a s i ó n a l a 
gaf f l i a l y m a r a v i l l o s a L o r e t o p a r a 
r e v e r d e c e r s u s m a g n í f i c o s t r i u n -
f o s . 
C o n r a z ó n se h a d i c h o q u e L o -
r e t o es ú n i c a . E n e scena , n o es 
y a s u a r t e l o q u e c o n m u e v e & l o s 
p ú b l i c o s , s i n o s u a l m a l a q u e c o -
m u n i c a a l a s m u l t i t u d e s s u e m o -
c i ó n , s u d o l o r o s u a l e g r í a . 
L o r e t o e s t á , p u e s , m á s a l l á de 
l o s j u i c i o s y l a s c a l i f i c a c i o n e s . 
E n " L a c h i c a de B u e n o s A i r e s " , 
i i C O M Í UDROÜ DE GÜEVS-
Rfl-RIIÍELLES, EN PftUA 
DE WfiLLORCft 
• 
C o n é x i t o e n o r m e se h a p r e s e n -
t a d o e n e l t e a t r o P r i n c i p a l , de 
P a l m a d e M a l l o r c a , l a c o m p a ñ í a 
d e M a r í a F e r n a n d a L a d r ó n d e G u e -
v a r a y R a f a e l R i v e l l e s . L u e g o de 
s u a c t u a c i ó n en e l c i n e m a t ó g r a f o , 
h a b í a g r a n c u r i o s i d a d p o r v e r l o s 
r e i n t e g r a d o s a l t e a t r o , y s u p r e -
s e n c i a - h a s i d o a c o g i d a c o n l o s m á s 
e n t u s i a s t a s a p l a u s o s , q u e s e h a n 
h e c h o e x t e n s i v o s a l a n o t a b l e c o m -
p a ñ í a q u e d i r i g e n , e n l a q u e figu-
r a n n o m b r e s d e l p r e s t i g i o de A n -
t o n i a P l a n a , E m i l i o T h u i l l i e r y 
F e r n á n d e z d e C ó r d o b a . 
E n t r e l a s n o v e d a d e s o f r e c i d a s , 
figura l a d e l i c i o s a c o m e d i a d e l 
p r í n c i p e B l b e s c o ; " ¿ C u á l . . . ? " , a d -
m i r a b l e m e n t e t r a d u c i d a p o r A n -
t o n i o l i t ó H e r a s , q u e h a t e n i d o u n 
é x i t o c o m p l e t o . 
L a L a d r ó n de G u e v a r a y R a f a e l 
R i v e l l e s a l c a n z a n e n e s t a c o m e d i a 
u n t r i u n f o p e r s o n a l d e f i n i t i v o , c o n -
firmando q u e a c t u a l m e n t e f o r m a n 
l a m á s v a l i o s a p a r e j a a r t i s t a de 
c u a n t a s a c t ú a n e n l o s t e a t r o s . 
T a m b i é n h a n e s t r e n a d o l a c o -
W Provil 
E n e l t e a t r o C e r v a n t e s , de S e -
v i l l a , y c o n e l e s t r e n o de l a o b r a 
de Q u i n t e r o y G u i l l é n " M a r í a l a 
F a m o s a " , se h a p r e s e n t a d o l a 
c o m p a ñ í a P r e n d - e s - D a f a n c e - L a R i -
v a . A d i c h o e s t r e n o s i g u i e r o n l a s 
t r a d i c i o n a l e s r e p r e s e n t a c i o n e s de 
" D o n J u a n T e n o r i o " , y se a n u n -
c i a n l o s e s t r e n o s de " E l s u s t o " y 
" L a l u z " . 
« • * 
C o n " L a d u q u e s a d e l T a b a r i n " 
se h a d e s p e d i d o d e l p ú b l i c o de L a 
C o r u ñ a l a c o m p a ñ í a e n q u e ac -
t ú a n P e p i t a H u e r t a s , D o r i n l de 
D i s o , M a n o l o L l a m a s , C o r t é s y J o -
s e f i n a P a s t o r . 
* • * 
E n V a l e n c i a , y e n e l t e a t r o E s -
l a v a , s i g u e n s u t r i u n f a l a c t u a c i ó n 
l a s h u e s t e s d e I r e n e L ó p e z H e r e -
d i a y M a r i a n o A s q u e r i n o . E l es-
t r e n o d e " E r a urna v e z e n B a g -
d a d " , de M a r q u i n a , h a s i d o u n v e r -
d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o . M a r q u i n a 
y s u s a f o r t u n a d o s i n t é r p r e t e s I r e -
n e L ó p e z H e r e d i a y M a r i a n o A s -
q u e r i n o , l o g r a r o n u n é x i t o de c a -
l i d a d a n t e e l p ú b l i c o v a l e n c i a n o , 
q u e s u p o a p r e c i a r l a s b e l l a s y de -
l i c a d a s e s t r o f a s y l a fina l a b o r de 
l o s i n t é r p r e t e s . P o r l a m i s r n a c o m -
p a ñ í a , y e n e l m i s m o t e a t r o , se 
h a e s t r e n a d o c o n g r a n é x i t o l a 
o b r a d e d o n J a c i n t o B e n a v e n t e 
" E l r i v a l de s u m u j e r " , q u e f u é 
a p l a u d i d a c o n e n t u s i a s m o . 
• • • 
C a r m e n S á n c h e z y R a f a e l N i e -
t o se h a n p r e s e n t a d o e n e l t e a t r o 
A p o l o , de V a l e n c i a , c o n l a c o m e -
d i a d e R a m o s de C a s t r o " E l n i ñ o 
ge l a s t r a e " , y a e s t r e n a d a c o n é x i -
t o u n á n i m e e n c u a n t a s p l a z a s h a n 
a c t u a d o a n t e r i o r m e n t e . 
* * * 
E l p o e m a d r a m á t i c o d e F e d e r i -
co G a r c í a L o r c a " B o d a s d e s a n -
g r e " , h a s i d o e s t r e n a d o e n C ó r d o -
b a p o r l a c o m p a ñ í a de J o s e f i n a 
A r t i g a s y M a n u e l C o l l a d o , c o n u n 
s u c e s o e x t r a o r d i n a r i o . L o s i n t é r -
p r e t e s , a f o r t u n a d í s i m o s t o d o s , 
f u e r o n a c l a m a d o s , a s í c o m o e l 
n o m b r e d e l a u t o r . 
• • « 
P o r l a s i n p a r M a r í a E s p i n a l y 
e l d i v o de d i v o s H i p ó l i t o L á z a r o 
h a s i d o c a n t a d a em e l t e a t r o L í -
rico, d e P a l m a d e M a l l o r c a , l a p o -
m e d i a de F e l i p e S a s s o n e " E l o t r o 
a m o r " , y p r e p a r a n l a d e T é l l e z 
M o r e n o " M a r a v i l l a " . 
D e P a l m a de M a l l o r c a p a s a r á 
e s t á c o m p a ñ í a a V a l e n c i a , d o n d e 
e s t a r á d o s m e s e s , y o f r e c e r á o t r o s 
e s t r e n o s , e n t r e e l l o s l a l e c c i ó n p a -
r a c a s a d a s " P e p i t a , n o s e a s c e l o -
sa" , d e J o s é C a s t e l l ó n , d e l a q u e 
t e n e m o s l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
p u l a r í s i m a ó p e r a d e l m a e s t r o 
A r r i e t a " M a r i n a " . T r a t á n d o s e de 
t a n e x i m i o s a r t i s t a s h u e l g a d e -
c i r q u e l a r e p r e s e n t a c i ó n r e v i s t i ó 
c a r a c t e r e s d e s o l e m n i d a d , 
* • * 
T o d o s l o s t e a t r o s d e B a r c e l o n a 
se h a l l a n e n e s t o s d í a s e n t r e g a d o s 
a l a s t r a d i c i o n a l e s r e p r e s e n t a c i o -
n e s d e l c l á s i c o " T e n o r i o " . L o s h a y 
p a r a t o d o s l o s g u s t o s y b o l s i l l o s . 
H a r e m o s u n a b r e v e r e s e ñ a de l o s 
t e a t r o s e n q u e se r e p r e s e n t a y l o s 
n o m b r e s d e l o s " g a l l a r d o s " d o n 
J u a n y " C á n d i d a s " d o ñ a I n é s . 
E n e l B a r c e l o n a : A m p a r i t o 
M a r t í y P a c o P i e r r á . 
E n e l P o l i o r a m a : M a r í a T e r e -
s a M o n t o y a y R a m ó n E l i a s . 
E n e l A p o l o : A s u n c i ó n C a s á i s y 
R o b e r t o S a m s ó . 
c i a q u e d e m u e s t r a n a l t e a t r o . N i 
c r í t i c a , n i n o t i c i a s . E n c a m b i o , a l 
" c i n e " , c o l u m n a s e n t e r a s . 
• * * 
U n o de l o s d a ñ o s q u e m á s a f l i -
g e n a l t e a t r o , s o n l o s s u b a r r i e n -
d o s : u n s e ñ o r a l q u i l a u n t e a t r o 
p o r s e t e n t a d u r o s d i a r i o s y l u e g o 
l o q u i e r e s u b a r r e n d a r p o r q u i n i e n -
t a s p e s e t a s . ¿ C ó m o s e d e b e c a l i -
ficar ese i n t e n t o ? 
« * « 
N o s p a r e c e m a l " L a B a r r a c a " . 
A l g u i e n d i j o de e l l a " q u e e r a l a 
j u e r g a e s c o l a r d e l o s d o m i n g o s " . 
" L a B a r r a c a " — s u i n t e n c i ó n — 
n o s p a r e c e p l a u s i b l e ; s ó l o q u e e l 
m e d i o e s t á e q u i v o c a d o . 
A l o s p u e b l o s se d e b e l l e v a r e l 
a r t e t e a t r a l . C o n f o r m e s . P e r o e s a 
m i s i ó n d e b e se r e n c o m e n d a d a a 
s u s p r o f e s i o n a l e s . 
E n M a d r i d , a c t u a l m e n t e , h a y 
c e r c a de t r e s m i l a c t o r e s p a r a d o s ; 
e n t r e e l l o s figuras i l u s t r e s y r e -
p r e s e n t a t i v a s d e l a e s c e n a . S u 
p u e s t o l o o c u p a n u n a s d o c e n a s de 
e s t u d i a n t e s q u e h a c e n m u y m a l 
l a s c o m e d i a s . . . y , a d e m á s , n o e s t u -
d i a n . 
Y a s í v a e l t e a t r o . . . 
G R A F I C A S 
V A L E A C i A s.i. 
R e p r e s e n t a n t e e n M A D R I D : F . M O L I N A . C l a u d i o C o e l l o , 111 . T . 15004 
E n e l N u e v o : R o s a r i o C o s c o l l a 
y J o a q u í n T o r r e n t s . 
• • * 
S i g u e n e n B i l b a o , e n l o s t e a -
t r o s A r r i a g a y C a m p o s E l í s e o s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , l a s c o m p a ñ í a s d e 
A m p a r o S a n s de C a b a l l é y d e A n -
t o n i a H e r r e r o y M a n u e l S o t o . 
# * « 
E n e l t e a t r o R o s a l í a C a s t r o , d e 
l a C o r u ñ a , d o n d e n o a c t ú a , h a c e 
t i e m p o , n i n g u n a C o m p a ñ í a t e a -
t r a l , se h a r e p r e s e n t a d o es te a ñ o 
" D o n J u a n T e n o r i o " ¡ p o r u n g r u -
p o de a f i c i o n a d o s ! 
« * » 
L e e m o s l o s p e r i ó d i c o s de p r o -
v i n c i a s y a p e n a v e r l a i n d i f e r e n -
SOROZADAL EN EL DALDERDI 
U n n u e v o " d i v o " ? 
L a C o m p a ñ í a l í r i c a q u e l l e v a e l 
n o m b r e ' de s u e m p r e s a r i o V a l d e -
flores y q u e d i r i g e a r t í s t i c a m e n t e 
e l i n s i g n e m a e s t r o P a b l o S o r o z á -
b a l , h a i n i c i a d o s u c a m p a ñ a e n 
e l C a l d e r ó n , c o n e l t e a t r o l l e n o de 
g e n t e y u n é x i t o g r a n d í s i m o . E r a 
d e e s p e r a r p o r q u e , a p a r t e de l o s 
m é r i t o s de l o s a r t i s t a s y d e l c a r -
t e l n o t a b i l í s i m o , M a d r i d c a r e c e d e 
t e a t r o s l í r i c o s . N o c u e n t a l a m ú -
s i c a de n u e s t r a z a r z u e l a c o n m á s 
e s c e n a r i o q u e e l d e l C a l d e r ó n . Y 
e l p ú b l i c o e s t á a n s i o s o d e o í r e s t e 
g é n e r o . 
" K a t i u s k a " , m á s b e l l a c u a n t o 
m á s se o y e , r e n o v ó s u s t r i u n f o s 
y s i r v i ó d e m a r c o de p r e s e n t a -
c i ó n a u n j o v e n b a r í t o n o q u e m e -
r e c e l a m a y o r a t e n c i ó n . J o s é M a -
r í a A g u i l a r se l l a m a y p o s e e u n a 
h e r m ó s í s i m a v o z , g r a t a e n t o d o s 
l o s r e g i s t r o s i q u e se o y e c o n p l a -
c e r s i e m p r e . 
J o s é M a r í a A g u i l a r t i e n e d e f e c -
El escenógrafo Garí 
A m a l i o M a r t í n e z G a r í , e l j o v e n 
a r t i s t a de l a d e c o r a c i ó n , h i j o d e l 
g r a n e s c e n ó g r a f o G a r í c u y o n o m -
b r e c o n q u i s t ó e l é x i t o e n l o s esce-
n a r i o s , a l l a d o d e l g r a n M u r i e l , 
h a c e t r e i n t a a ñ o s . 
G a r í , h i j o , p i n t o r de e s t i l o d e -
p u r a d o y d e l m á s m o d e r n o g u s t o , 
h a i n s t a l a d o u n o s t a l l e r e s , c o n t o -
F0NTALBA 
clamoroso éxito 
d e l s a í n e t e " C O M O T U , N I N G U N O " , d e Q u i n t e r o y 
G u i l l é n . : - : C r e a c i ó n d e C A R M E N D I A Z 
t o s d e p r i n c i p i a n t e , p e r o s u s c o n -
d i c i o n e s v o c a l e s s o n e x t r a o r d i n a -
r i a s y c r e e m o s h a de d a r m u c h o 
q u e h a c e r a o t r o s d i v o s y a g a s t a -
dos , a u n c p i e t a m b i é n h a r á g a n a r 
m u c h o d i n e r o a s u s e m p r e s a r i o s . 
V a l e l a p e n a c u i d a r y e s t i m u l a r a 
e s t e n o t a b l e y j o v e n b a r í t o n o . 
E n l a f u n c i ó n i n a u g u r a l se d i ó 
a c o n o c e r l a n u e v a t o n a d i l l a p a r a 
ñ n de fiesta " E l a l g u a c i l R e b o l l e -
d o " , d o n o s a m e n t e e s c r i t o p o r e l 
c u l t o y n o t a b l e l i t e r a t o . 
A r t u r o C u y á s de l a V e g a , q u e 
d i ó a s u t o n a d i l l a t o d a l a a g i l i d a d , 
l a f r e s c u r a y e l g a r b o de e s t e g é -
n e r o d e o b r a s . 
S o r o z á b a l h a c o m p u e s t o c i n c o 
p r e c i o s o s n ú m e r o s , s o b r e s a l i e n d o 
e l p r e l u d i o , q u e es b e l l í s i m o , l a t i -
r a n a y l a s e g u i d i l l a final. 
S é l i c a P é r e z C a r p i ó e s t u v o m a g -
n í f i c a y p l e n a m e n t e a c e r t a d a de 
c a r a c t e r i z a c i ó n y • m í m i c a P e d r o 
B a r r e t e . 
B a j o t a n g r a t o s a u s p i c i o s , d a 
p r i n c i p i o e n e l C a l d e r ó n l a n u e v a 
t e m p o r a d a l í r i c a , e n l a q u e se 
a n u n c i a n e l i n m e d i a t o e s t r e n o de 
" A d i ó s a l a b o h e m i a " , l i b r o de P í o 
B a r o j a y m ú s i c a de S o r o z á b a l . 
D e s p u é s se e s t r e n a r á p r o b a b l e -
m e n t e u n a z a r z u e l a . d e l m a e s t r o 
G u e r r e r o , c o n l i b r o de lo s h e r m a -
n o s Q u i n t e r o , t i t u l a d a : " C o l o r e s 
y b a r r o " . 
U n a c o s a n o s p a r e c e q u e n o se 
d e b i ó h a c e r e n e s t a o c a s i ó n : r e p e -
t i r e n e l c a r t e l d e l a s t a r d e s v i e -
j a s z a r z u e l a s , o l v i d a d a s d e p u r o 
s a b i d a s . ¿ E s q u e e n e l r e p e r t o r i o 
a n t i g u o n o h a y m á s q u e " V i e j e c i -
t a s " y " V e r b e n a s " ? H a y t a n t a s 
z a r z u e l a s y t a n t o s s a í n e t e s b u e -
n o s s i n e s t r e n a r , m i e n t r a s se l e 
d a n a l r e p e r t o r i o m á s v u e l t a s q u e 
a u n t i o v i v o . . . 
P . 
d o s l o s n o v í s i m o s a d e l a n t o s , p a r a 
p o d e r f e a l i z a r , c o n l a m á x i m a r a -
p i d e z , t o d a c l a s e de d e c o r a c i o n e s , 
i n c l u s o l a s c o r p ó r e a s . 
G a r í , a u t o r d e esos f a n t á s t i c o s 
C A L D E R O N 
C o m p a ñ í a l í r i c a 
VALDEFLORES 
6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 
K A T I U S K A 
Y 
El alguacil Rebolledo 
( T o n a d i l l a c l á s i c a ) 
E l n o t a b l e e s c e n ó g r a f o " G a -
r í " , a u t o r d e m o d e r n a » y a d -
m i r a b l e s d e c o r a d o n i e s , c u y » 
firma ate c o t i z a a g r a n a l -
t u r a . 
: T i « i x x i i i i r i i x i x i i x i n 
d e c o r a d o s q u e o r n a n a c t u a l m e n t e 
l a s f a c h a d a s de l o s m á s s u n t u o -
s o s l o c a l e s d e e s p e c t á c u l o s , es 
q u i z á h o y e l a r t i s t a m e j o r p r e p a -
r a d o p a r a e s t a c l a s e d e t r a b a j o s 
d e c o r a t i v o s d e " C i n e " y t e a t r o . 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 v 21096 
l a y a f a m o s a o b r a d e J O S E M A R I A P E M A N 
e s t á a p u n t o d e a l c a n z a r l a » C I E N r e p r e s e n t a c i o n e s s i n 
h a b e r d e j a d o d e a g o t a r u n s o l o d í a l a s l o c a l i d a d e s d e l 
B E A T R I Z 
— ¡ N O S E R E C U E R D A E X I T O I G U A L ! — 
Unámonos cuantos 
escribimos acerca del 
teatro para una cam-
paña a favor del arte^ 
dramático nacional. 
Se dice: " A l teatro 
hay que ir a reír.'* 
Todo es risa. Y el 
teatro se muere... de 
tanta risa. 
Hagamos algo por 
salvar al teatro del ata-
que de cretinismo agu-
do que amenaza acá-; 
bar con él. 
Críticos, redactores 
teatrales: unámonos én 
un esfuerzo colectivo. 
El teatro es lo mejor 
que tenemos en Es-
paña. 
Vosotros, los q u e 
amáis el teatro: escu-
chad... 
G A C E T I L L A S Y C A R T E L E R A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
H o y d o m i n g o , a l a s 4, " L a T i e j e c i t a " 
y " B o h e m i o s " , g r a n é x i t o d e l a n o t a b l e 
t i p l e T e r e s a M o r e n o . A las 8,30 y 10,30, 
" K a t i u s k a " . T r i u n f o e n o r m e d e M a r í a 
V a l l o j e r a , M e r c e d e s G a r c í a , e l b a r í t o n o 
A g u H a r y e l t e n o r A r r e g u l . D e fln d e 
fiesta " E l a l g u a c i l R e b o l l e d o " , t o n a d i l l a 
a l e s t i l o c l á s i c o , de e n o r m e é x i t o . 
Lara 
¡ O r a n é x i t o ! H e r m o s a c o m e d i a d e p a z 
y a m o r ' X a v e r d a d i n v e n t a d a " , d e l g l o -
r i o s o J a c i n t o B e n a v e n t e , t r i u n f o c o m p l e -
t o de a u t o r y a r t i s t a s . Se a g o t a n l a s l o -
c a l i d a d e s t a r d e y n o c h e . 
María Isabel 
H o y d o m i n g o , t r e s s ecc iones d e l m a -
y o r é x i t o c ó m i c o d e l a ñ o " L a V o z d e 
s u A m o " . C i e n r e p r e s e n t a c i o n e s a t e a t r o 
l l e n o . G r a c i o s í s i m a c r e a c i ó n de l a B r ú , 
S o m o z a y T u d e l a . 
Zarzuela 
¿ H a v i s t o u s t e d a F u M a n o h ú ? . . . ¿ S í ? . . . 
P u e s v u e l v a a v e r l o o t r a vez , p u e s o f r e -
ce e n s u p r o g r a m a n u e v o s y a d m i r a b l e s 
e x p e r i m e n t o s y t r u c o s n u n c a v i s t o s . ¿ N o 
l o h a v i s t o ? P u e s v é a l o , q u e j a m á s v i ó 
n a d a i g u a l . U l t i m o s d í a s d e a c t u a c i ó n . 
Cine Fígaro 
H o y ú l t i m a s p r o y e c c i o n e s de l e m o c i o -
n a n t e " f i l m " p o l i c í a c o " L a m a n o ases i -
n a " . M a ñ a n a e s t r e n o de l a s u p e r p r o d u c -
c i ó n U n i v e r s a l " E l g r a n d o m a d o r " , p o r 
C l y d e B e a t t y . A l g o f u e r t e m e n t e d r a m á -
t i c o . 
Velussia 
E s e l " c i n e " p r e d i l e c t o d e l b u e n p ú -
b l i c o . A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 32. Sec-
c i ó n c o n t i n u a de 1 1 m a ñ a n a a 1 m a -
d r u g a d a . I n t e r e s a n t e s r e p o r t a j e s de ac-
t u a l i d a d . B u t a c a , 1,50. 
Actualidades 
. H o y d o m i n g o , desde l a s 1 1 d e l a m a -
ñ a n a , c o n t i n u a ; ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s d e l 
" f i l m " a r t í s t i c o - r e l i g i o s o de g r a n é x i t o , 
**La v i d a d e l o s f r a i l e s c a r t u j o s " . M a ñ a -
n a l u n e s , c a m b i o c o m p l e t o d e p r o g r a m a , 
d e d i c a d o e s p e c i a l m e n t e a l a m u j e r y t o -
t a l m e n t e c o m e n t a d o e n e s p a ñ o l . 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
M a ñ a n a l u n e s q u e d a r á a b i e r t o e l a b o -
ino p a r a seis c o n c i e r t o s que se c e l e b r a -
r á n lo? v i e r n e s , a p a r t i r d e l p r ó x i r n c 
d í a 10. H O r q u e s t a a c t u a r á en el esce-
p a r i o y í í - ' j c ia J i r e c c i ó a da1 e m i n e n t e 
m a e s t r o P é r e z Casas . L o c a l i d a d e s , C a s a 
D a n i e l , 
San Carlos 
M a ñ a n a l u n e s e n t r a e n s e g u n d a s e m a -
n a c o n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o " E l r e y d e 
l o s g i t a n o s " ( e n e s p a ñ o l , p o r J o s é M o -
j i c a y R o s i t a M o r e n o ) . 
Jean Harlow y Clark Gable 
a p a r e c e n j u n t o s p o r p r i m e r a vez e n e l 
" f i l m " M e t r o - G o l d w y n - M a y e r q u e e s t r e -
n a m a ñ a n a P a l a c i o de l a M ú s i c a . T i t ú -
l ase é s t e " T i e r r a d e p a s i ó n " , y s u a r -
g u m e n t o , d e s a r r o l l a d o e n u n a s p l a n t a -
c i o n e s de c a u c h o , e n los t r ó p i c o s , d a a m -
p l i o m a r g e n a J e a n H a r l o w , l a " V e n u s 
p l a t i n o " , y s u c o m p a ñ e r o C l a r k G a b l e , 
p a r a u n a i n t e r p r e t a c i ó n p e r f e c t a , q u e lo s 
c o n s a g r a c o m o l a p a r e j a m á s i n t e r e s a n -
t e de l a p a n t a l l a . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: E l d i v i -
n o i m p a c i e n t e (de J o s é M a r í a P e m á n ; 
l a m á x i m a a t r a c c i ó n t e a t r a l ) (28-9-933) . 
B E N A V E N T E ( A n t o n i o V i c o . T e l é f o -
n o 21864).—6,30 y 10,30: J u a n i t o A r r o y o 
se casa ( g r a n é x i t o ) (27-10-933) . 
C A L D E R O N . — A las 4 : L a v i e j e c i t a y 
B o h e m i o s ( b u t a c a , 3 p e s e t a s ) . — A l a s 
6,30: K a t i u s k a y E l a l g u a c i l R e b o l l e d o 
( b u t a c a , 6 p e s e t a s ) . — A las 10,30: K a t i u s -
k a y E l a l g u a c i l R e b o l l e d o í b u t a c a , 4,95) 
(4-11-933) . 
C E R V A N T E S ( T e l é f o n o 12114. C o m -
p a ñ í a M e l i á - C i b r i á n ) . — 3 , 4 5 , 6,30 y 10,30: 
D o n J u a n T e n o r i o ( p o p u l a r e s ) . 
C I R C O D E P R I C E . — M u y p r o n t o , es-
t r e n o de L a p o s a d a d e l C a b a l l i t o B l a n c o . 
O p e r e t a a r r e v i s t a d a de é x i t o m u n d i a l . 
C O M E D I A . — A las 6,30 ( b u t a c a . 5 pe -
s e t a s ) ; E l c r e s o de B u r g o s . — A las 10.30 
( p o p u l a r , 3 p e s e t a s b u t a c a ) : E l c r e s o de 
B u r g o s (28-10-933) . 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 4 : L a m u -
j e r , m u j e r . — 6,30 y 10,30: L a c h i c a de 
B u e n o s A i r e s (28-10-933) . 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 3 , 3 0 ( p o -
p u l a r , 3 p é s e t a s b u t a c a ) : D o n J u a n T e -
n o r i o . — 6 , 3 0 y 10,30: D o n J u a n T e n o r i o . 
F O N T A L B A ( C a r m e n D í a z ) . — 6,30 y 
10,30: C o m o t ú , n i n g u n a (4-11-933). 
L A R A . — 6 , 3 0 y 10,30: L a v e r d a d i n v e n -
t a d a (de B e n a v e n t e ; g r a n é x i t o ) (28-10-
9 3 3 ) . 
M A R I A I S A B E L — A las 6,30 y 10,30; 
L a v o z de s u a m o ( d o s h o r a s y m e d i a 
e n f r a n c a c a r c a j a d a ) (22-8-933) . 
M U Ñ O Z S E C A . - 6 , 3 0 y 10,30: " L a Y a n -
k e e " . O r q u e s t a L e c u o n a y o t r a s n o t a b l e s 
a t r a c c i o n e s . 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de c o -
m e d i a s F i f í M o r a n o y F u l g e n c i o N o g u e -
ras ) .—3,30 , 6.45 y 10,30: D o n J u a n T e -
n o r i o . 
V I C T O R I A ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o 
L e ó n ) . — A l a s 6,30 y 10,45: ; L a l u z ! (9-
9-933) . 
Z A R Z U E L A . — A las 4, 6,45 y 10,45: F u -
M a n o h ú e n s u m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o L a 
r e v i s t a d e lo s m i s t e r i o s , c o n n u e v a s c r e a -
c i o n e s . ¡ A s o m b r o s o é x i t o ! 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A l a s 4, d o s g r a n d i o s o s 
p a r t i d o s : P r i m e r o , a r e m o n t e , I r i g o y e n 
y L a r r a ñ a g a c o n t r a U c i n y V e g a . Se-
g u n d o , a r e m o n t e . H e r m a n o s S a l a v e r r í a 
c o n t r a J u r i c o y Z a b a l e t a . J u e v e s p r ó x i -
m o A b r e g o . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ( b u t a c a , 1,50). N o -
t i c i a r i o s : C a t á s t r o f e d e l e x p r e s o de C h e r -
b u r g o . T r a s l a d o de los r e s t o s de B l a s c o 
I b á ñ e z . F i e s t a de los e x p l o r a d o r e s m a -
d r i l e ñ o s . L a v i d a de lo s c a r t u j o s ( " f i l m " 
a r t í s t i c o - r e l i g i o s o ; ú l t i m o d í a ) . L u n e s , 2 
t a r d e , n u e v o p r o g r a m a , t o t a l m e n t e c o -
m e n t a d o e n e s p a ñ o l , d e d i c a d o a l a m u -
j e r . 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 2 1 3 7 0 ) . — A l a s 4,15, 
6,30 y 10,30: S e g u n d a s e m a n a de l a p r o -
d u c c i ó n U f a C r e p ú s c u l o r o j o ( b u t a c a , dos 
p e s e t a s ; p r i n c i p a l , u n a ) (27-10-933) . 
A V E N I D A . — 4, 6;30 y 10,30 ( e n o r m e 
é x i t o de r i s a ) : S u p r i m e r a m o r y F o r a s -
t e r o s e n H o n d u r a s . 
B A R C E L O — 4 , 1 5 , 6,30 y 10,30: ¡ R á p t e -
m e u s t e d ! ( ú l t i m o d í a ) . 
C A L L A O . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: L i e b e l e i 
( A m o r í o s ) (1-11-933) . 
C A P I T O L ( T e l é f o n o 2 2 2 2 9 ) . — A las 4, 
6,30 y 10,30: L a c a l l e 42. E n l a s s ecc iones 
d e l a s 6,30 y 10,30, c o n c i e r t o p o r l a O r -
q u e s t a C a p í t o l (2-11-933). 
C I N E A L K A Z A R . — 5, 7 y 10,45: L a 
v i u d a r o m á n t i c a ( C a t a l i n a B á r c e n a y 
L u i s A l o n s o ; é x i t o b r i l l a n t e ) (28-10-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
1 1 d e l a m a ñ a n a a l de l a m a d r u g a d a : 
T r a s l a d o de los r e s to s de B l a s c o I b á ñ e z . 
M a n i f e s t a c i ó n e n V i t o r i a p r o E s t a t u t o 
v a s c o . F i e s t a d e lo s e x p l o r a d o r e s m a d r i -
l e ñ o s e n E l P a r d o . O t r o s r e p o r t a j e s . 
E m m a , l a p o b r e r i c a ( c o m e n t a d o p o r E n -
r i q u e J a r d i e l P o n c e l a ) . L u n e s , de 12 de 
l a m a ñ a n a a 1 de l a m a d r u g a d a , e l m i s -
m o p r o g r a m a . 
C I N E D O S D E M A Y O . — i , 6,30 y 10,30: 
L o s seis m i s t e r i o s o s (20-5-933) . 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).—4,30, 
6,30 y 10,30 ( é x i t o c o l o s a l ; u n " f i l m " 
s e n s a c i o n a l de G r e t a G a r b o ) : M a t a - H a r i 
( c o n R a m ó n N o v a r r o , L i o n e l B a r r y m o -
r e y L e w i s S t o n e ) (13-10-933). 
C I N E I D E A L ( C i n e s o n o r o ) . — A las 
4,30, 6,45 y 10,30: V i o l e t a s i m p e r i a l e s ( p o r 
R a q u e l M e l l e r ) (17-10-932). 
C I N E M A D R I D ( T e l é f o n o 13501) . — A 
l a s 4,30, 6,30 y 10,30: E l i n f i e r n o e n v i -
d a ( s u p e r e m o c i o n a n t e p r o d u c c i ó n de l a 
U n i v e r s a l F i l m ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 4 , 3 0 , 6,30 y 
10,30: R e i n a el a m o r ( é x i t o i n m e n s o ) (3 -
11-933). 
C I N E D E L A P R E N S A . — 4 , 3 0 , 6,30 y 
10,30: E l d i a m a n t e O r l o w ( g r a n é x i t o de 
I v a n P e t r o v i c h ) . 
C I N E V E L U S S I A ( A c t u a l i d a d e s ) . — 
C o n t i n u a d e 11 m a ñ a n a a 1 m a d r u g a d a . 
N o t i c i a r i o U . F . A . P o s t a l e s d e l c a m i n o . 
P i t t y l a t o r t u g a . R e v i s t a P a r a m o u n t . 
T r a s l a d o de lo s r e s to s de B l a s c o I b á ñ e z . 
( B u t a c a , 1,50). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4, 6,30 y 
10,30, R e m o r d i m i e n t o (30-11-932) . 
C I N E M A B I L B A O . ( T e l e f o n o 3 0 7 Í 6 L — 
A l a s 4,15, 6,30 y 10,30, E l l a o n i n g u n a 
( p o r G i t t a A l p h a r y M a x H a n s e n ) (10-
1- 933) 
C I N E M A C H A M B E R I ( n u e v o e q u i p o 
s o n o r o ) . — A l a s 4 ( n i ñ o s , 0,50 y 0 ,75) . ; 
6,30 y 10,30, P r i m a v e r a e n o t o ñ o ( e n es-
p a ñ o l , p o r C a t a l i n a B á r c e n a . E l l u n e s , 
T o d o p o r e l a i r e . S e v i l l a d e m i s a m o -
res ( e n e s p a ñ o l ) (16-4-933) . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 4,30, 6,30 y 
10,15, L a f r u t a a m a r g a ( h a b l a d a e n es-
p a ñ o l ) . 
C I N E M A G O Y A . — 4 , S e c c i ó n i n f a n t i l ; 
6,30 y 10,30, E l a m o r d e u n i f o r m e . 
C O L I S E V M (14442) .—4,15, 6,30 y 10,30, 
U l t i m o d í a de L o s t r e s m o s q u e t e r o s , 
s e g u n d a y ú l t i m a p a r t e (25-10-933) . 
F I G A R O ( T e l . 23741).—4,30, 6,30 y 10,30, 
L a m a n o a s e s i n a ( g r a n " f i l m " p o l i c í a c o ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 4 , 6,30 y 
10,30, N o c h e de g r a n c i u d a d (30-9-933) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 4 , 6,30 y 
10,30, R e p o r t a j e d e l t r a s l a d o de lo s res -
tos de B l a s c o I b á ñ e z . H o n d u r a s de i n -
f i e r n o ( M a g d e E v a n s y R o b e r t M o n t g o -
m e r y ) (31-10-933) . 
P L E Y E L C I N E M A ( T e l é f o n o 25474) . 
4,30, 6,30, 10,30, D o s c o r a z o n e s y u n l a t í 
d o ( L i l i a n H a r v e y y H e n r y G a r a t ) (1-3-
9 3 3 ) . 
P R O G R E S O . — 4 , 6,30 y 10,30, p r o g r a -
m a e s p e c i a l . L o s s e c r e t o s de l a P o l i c í a 
de P a r í s y L a M e l o d í a e n a z u l . G r a n é x i -
to (4-8-933) . 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 33976) .— 
4,15, 6,30 y 10,30, E l R o b i n s o n m o d e r n o 
( p o r D o u g l a s F a i r b a n k s y M a r í a A l b a . 
D e l p r a d o a l a a r e n a ( p o r B e l m e n t e ) . E l 
l u n e s . E l m a l v a d o Z a r o f f y F i e l ' a u n a 
m u j e r . 
R O Y A L T Y , — 4 , 3 0 , 6,30, R e j a s y v o t o s . 
D i r e c i ó n , R a f a e l S a l v a d o r ; 9,30, s e c c i ó n 
c o n t i n u a ; t o d a s l a s b u t a c a s , u n a p e s e t a . 
S A L O N M A R I A - C R I S T I N A ( M a n u e l 
S i l v e l a , 7. T e l . 42325) .—4,30 ( i n f a n t i l ) , y 
a l a s 7 ( f a m i l i a r ) , T e q u i e r o , A n i t a (9-
2- 933) . 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 7 2 8 2 7 ) . — A 
las 4,15, 6,30 y 10,30, E l r e y d e l o s g i t a -
nos ( e n e s p a ñ o l , p o r J o s é M o j i c a y R o -
s i t a M o r e n o . 
S A N M I G U E L . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30, P i -
r a t a s d e S a n g h a i . 
T I V O L I . — A las 4,30, 6,30 y 10,30, E n 
cada, p u e r t o u n t e r r o r ( p o r O l i v e r y H a r -
dy , c o n t i n u a s c a r c a j a d a s ) y M a n o s c u l -
p a b l e s ( p o r L i o n e l B a r r y m o r e ; e m o c i o -
n a n t e c o m e d i a d r a m á t i c a ) . 
B A N D A M U N I C I P A L . — 1 1 , 3 0 m . , e n el 
R e t i r o . " L a B a r r a c a " ( p a s ó d o b l e v a l e n -
c i a n o ) , C á n d i d o F l o r e s ; ' P h a e t ó n (poe -
m a s i n f ó n i c o ) , S a i n t S a é n s ; " F e s t a n 'a 
T o l d r a . ( r a p s o d i a g a l l e g a ) . F r e i r é ; " E l 
s u e ñ o de u n a n o c h e de a q u e l a r r e ( f i n a l 
de l a S i n f o n í a F a n t á s t i c a ) , B e r l i o z ; " C a r -
n a v a l ( S c é n e s m i g n o n e s ) , S h u m a n ; I o . 
P r e á m b u l o ; 2.° P i e r r o t ; 3.° V a l s n o b l e ; 
4.° E u s e b i u s ; 5.° F l o r e s t á n ; 6.° C o q u e t t e 
( M a z u r c a ) ; 7.° P a p i l l o n s ; 8.° R e c o n a l s -
s a n c e ; 9.° P a n t a l ó n y C o l o m b i n e ; 10, R e -
p e t i c i ó n d e l 1.° " K a t i u s k a " (•!.• f a n t a s í a ) , 
S o r o z á b a l . 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A l a s 6,30 y 10,30: E l d i v i -
n o i m p a c i e n t e (de J o s é M a r í a P e m á n ; 
l a m á x i m a a t r a c c i ó n t e a t r a l ) (28-9-933) . 
B E N A V E N T E ( A n t o n i o V i c o . T e l é f o -
n o 21864).—6,30 y 10,30: J ü a n i t o A r r o y o 
se casa ( R r a n é x i t o ) (27-10-933) . 
C A L D E R O N . — A l a s 6,30: L a v i e j e c i t a 
y B o h e m i o s ( b u t a c a , 3 p e s e t a s ) . — A l a s 
10,30: K a t i u s k a y E l a l g u a c i l R e b o l l e d o 
( b u t a c a , 4,95 p e s e t a s ) (4-11-933) . 
C E R V A N T E S ( T e l é f o n o 12114. C o m -
p a ñ í a M e l i á - C i b r i á n ) . — 6 , 3 0 y 10,30: D o n 
J u a n T e n o r i o ( p o p u l a r e s , 3 p e s e t a s b u -
t a c a ) . 
C I R C O D E P R I C E . — M u y p r o n t o , es-
t r e n o de L a p o s a d a d e l C a b a l l i t o B l a n c o . 
O p e r e t a a r r e v i s t a d a de é x i t o m u n d i a l . 
C O M E D I A . — A las 10,30 ( p o p u l a r , 3 p e -
se t a s b u t a c a ) : E l c r e s o de B u r g o s (28-10-
9 3 3 ) . 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6,30: L a 
m u j e r , m u j e r . — 1 0 , 3 0 : L a c h i c a de B u e -
n o s A i r e s (28-10-933) . 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6,30 y 
10,30: D o n J u a n T e n o r i o . 
F O N T A L B A ( C a r m e n D í a z ) . — 6,30 y 
10,30: C o m o t ú , n i n g u n a ( b u t a c a , 5 p e -
s e t a s ) (4-11-933). 
L A R A . — 6 , 3 0 y 10,30: L a v e r d a d i n v e n -
t a d a ( d e B e n a v e n t e ; g r a n é x i t o ) (28-10-
333) , 
M A R I A I S A B E L . — A l a s 6,30 y 10,30: 
L a v o z de s u a m o ( d o s h o r a s y m e d i a 
e n f r a n c a c a r c a j a d a ) (22-8-933). 
M U Ñ O Z S E C A . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a Y a n -
k e e " . O r q u e s t a L e c u o n a y o t r a s n o t a b l e s 
a t r a c c i o n e s . 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p - | ñ í a de c o -
m e d i a s F i f i M o r a n o y F u l g e n c i o N o g u e -
r a s . L u n e s p o p u l a r . B u t a c a , 0,75).—6,30 
y 10,30: D o n J u a n T e n o r i o . 
V I C T O R I A ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o 
L e ó n ) . — A las 6,30 y 10,45: ¡ L a l u z ! (9 -
Z A R Z U E L A . — A l a s 6,45 y 10,45: F u -
M a n o h u e n s u m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o L a 
r e v i s t a de los m i s t e r i o s , c o n n u e v a s c r e a -
c i o n e s . ¡ A s o m b r o s o é x i t o ! 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l e f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A l a s 4 : P r i m e r o , a r e -
m o n t e , J u r i c o y E r r e z á b a l c o n t r a S a l a -
v e r r í a I I y A b a r l s q u e t a . S e g u n d o , a re-
m o n t e , E o h á n i z A . y E r v l t l c o n t r a I z a -
g u i r r e J . y B e n g o e c h e a . 
C I N E S 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 2 1 3 7 0 ) . — A l a s 6,30 
y 10,30: T e r c e r a s e m a n a de l a s u p e r p r o -
d u c c i ó n U f a C r e p ú s c u l o r o j o ( b u t a c a , dos 
p e s e t a s ; p r i n c i p a l , u n a ) (27-10-933). 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30 ( e s t r e n o d e l 
p r o g r a m a m o n s t r u o ) : K l a n d i k e ( O r o e n 
l a n i e v e ) y E l h u é s p e d n ú m e r o 13 ( G . 
R o g e r s y L e i l e . T a l b o t ) . 
, B A R C E L O . — 6 , 3 0 y 10,30 ( r i g u r o s o es-
t r e n o ) : U n a m u j e r c o m o n i n g u n a ( g r a -
c i o s í s i m a c o m e d i a n u p c i a l a l e m a n a , p o r 
L i a n H a i d y F r i t s K a m p e r s ) . 
C A L L A O . — 6,30 y 10,30: T o r e r o a l a 
f u e r z a ( E d d i e C a n t o r ) . 
C A P I T O L ( E d i f i c i o C a r r i ó n ) . - A l a s 
6,30 y 10,30: S e g u n d a s e m a n a de l a s u -
p e r r e v i s t a L a c a l l e 42 y d e l s e l e c t o c o n -
c i e r t o : M a r c h a m i l i t a r , S c h u b e r t ; C a n t o 
i n d i o , R . K o r s a k o v ; E l c a s e r í o ( p r e l u d i o 
s e g u n d o a c t o ) , G u r i d i . A c t u a l i d a d e s y d i -
b u j o s s o n o r o s ( T e l é f o n o 22229) (2-11-933) 
C I N E A L K A Z A R . — 5, 7 y 10,45: L a 
v i u d a r o m á n t i c a ( C a t a l i n a B á r c e n a y 
L u i s A l o n s o ; é x i t o ú n i c o ) (28-10-933). 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6,30 y 10,30 
( L u n e s p o p u l a r ) : L o s seis m i s t e r i o s o s 
(20-5-933) . 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).—6,30 
y 10,30 ( u n m a g n í f i c o " f i l m " P a r a m o u n t 
d i r i g i d o p o r S t e m b e r g ) : U n a t r a g e d i a 
h u m a n a ( p o r P h i l l i p s H o l m e s y S y l v i a 
S i d n e y ) . J u e v e s : T a r z á n d e l o s m o n o s 
( J o h n n y W e i s s m u l l e r ) . 
C I N E I D E A L ( C i n e s o n o r o ) . — A l a s 
6,30 y 10,30: E l r e y d e l " t a x i " ( p o r G e o r -
g e M i l t o n ) . 
C I N E M A D R I D ( T e l é f o n o 13501).—6,30 
y 10,30: E l i n f i e r n o e n v i d a . E l m a r t e s , 
e s t r e n o d e E l r e l i c a r i o , r o t u n d o é x i t o de 
l a c i n e m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6 , 3 0 y 10,30: 
R e i n a e l a m o r ( s e g u n d a s e m a n a d e é x i -
t o ) (3 -11-933) . 
C I N E D E L A P R E N S A . — 6 , 3 0 y 10,30: 
S u ú l t i m a p e l e a ( p o r D o u g l a s F a i r b a n k s 
( h i j o ) , e s t r e n o ) . 
C I N E V E L U S S I A ( R e p o r t a j e s d e A c -
t u a l i d a d ) . — 1 1 m a ñ a n a a 1 m a d r u g a d a . 
N o t i c i a r i o U . F . A . R e p o r t a j e s e s p a ñ o -
les . A i r e s d e l N o r t e ( c u l t u r a l ) . C a c e r í a 
a c c i d e n t a d a ( d i b u j o s ) . R e v i s t a s P a r a -
m o u n t n ú m e r o 9.013. B u t a c a , 1 pe se t a . 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30 
E l p r ó f u g o (1 -2 -933) . 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796) .— 
A l a s 6,30 t a r d e y 10,30 n o c h e . U n a de 
n o s o t r a s ( p o r B r i g i t e H e l m ) (17-10-933) 
C I N E M A E S P A S A . — A l a s 5 y 10,15, E l 
t e s t i g o i n v i s i b l e . 
C I N E M A G O Y A . — 6 , 3 0 y 10,30, L u n e s 
p o p u l a r . B u t a c a , 0,75, E l a m o r d e u n i -
f o r m e . 
i C O L I S E V M . — 6 , 3 0 y 10,30, e s t r e h o del 
ú n i c o " f i l m " i n t e r p r e t a d o p o r e l divo 
T i t o S c h i p a , T r e s c a b a l l e r o s de frac. 
C a m b i o de p r o g r a m a ; 6 r i g u r o s o s estre-
nos . 
F I G A R O ( T e l . 23741) .—6,30 y 10,30, E l 
g r a n d o m a d o r ( e s t r e n o , p o r C l y d e Bea-
t t y ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 J 
10,30, L a s d o s h u e r f a n i t a s ( g r a n aconte-
c i m i e n t o ) . S e l e c c i o n e s F i l m ó f o n o . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6 , 3 0 y 
10,30, T i e r r a d e p a s i ó n ( J e a n H a r l o W y 
C l a r k G a b l e ) . 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30, K i n g K o n g 
( e l m o n s t r u o p r e h i s t ó r i c o ) . T r e s sema-
n a s d e l l e n o s e n e l A v e n i d a ) (11-10-933). 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n c o n t i n u a , 6,30-
1,30 n o c h e . R e j a s y v o t o s . D i r e c c i ó n , Ra-
f a e l S a l v a d o r : t o d a s l as b u t a c a s , una 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 7 2 8 2 7 ) . ^ A 
l a s 6,30 y 10,30, s e g u n d a s e m a n a de B} 
r e y de lo s g i t a n o s ( e n e s p a ñ o l , p o r J o s é 
M o j i c a y R o s i t a M o r e n o ) . 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30, L a her-
m a n a b l a n c a ( H e l e n H a y e s ) . 
T I V O L I . — A l a s 6,30 y 10,30, B r i g i t t e 
H e l m , l a p r i n c e s a d e l g e s t o s u p r e m o en 
A t l á n t i d a ( e l e n i g m a de l S a h a r a ) (4-4-
9 3 3 ) . 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o su-
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n - L » 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e de p a d * 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e 1» p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E d e l a c r í t i c a de 
l a o b r a . ) 
ii¡!inii!iiiiiiiiKiiiiBi!iiHiiiniiiin^ 
Importante industria 
D e s e a e x p e r t o t a q u i m e c a n ó g r a f o i n g l é s -
e s p a ñ o l . I n d i s p e n s a b l e c o n o z c a p e r f e c t a -
m e n t e t a q u i g r a f í a i n g l e s a . 
E s c r i b i d : A p a r t a d o 406. B I L B A O . 
r í C E R D o T É S 
P a r a e l d e s e n v o l v i m i e n t o de u n a l abo r 
a l t a m e n t e c r i s t i a n a , se desea n o m b r a r de-
l e g a d o s en c a d a c a p i t a l y _pueblos i m -
p o r t a n t e s de E s p a ñ a . 
E S C R I B I D A L A P A R T A D O 78 
S A N . S E B A S T I A N 
O P O S I C I O N E S A H A C I E N D A - - E U J E S 
ACADEMIA MARTINEZ PITA ^ T ¿ ^ " H t H ^ t H ' 
r fl , O P O S I C I O N E S A H A C I E N D A 
de a p r o b a d o s , se le5 d e v o l v e r á e l I m p o r t e i n t e g r o de l a p r e p a r a S ó n « t a P r i m e r e e n ú m e r o s de l a 1 ' ^ 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.469 E L DEBATE ( 1 7 ) n o v i e m b r e de 1 9 3 3 
• 
E I S I O 
O S C I L A D O R E S 
E n t o d a s l a s e s t a c i o n e s e m i s o r a s de 
r a d i o t e l e f o n í a y r a d i o d i f u s i ó n t i e n e n l u -
g a r dos f u n c i o n e s i m p o r t a n t í s i m a s : l a 
g - e n e r a c i ó n de o s c i l a c i o n e s y l a m o d u l a -
c i ó n . A m b a s s o n f u n d a m e n t a l e s , p o r -
q u e e l p r i n c i p i o de l a e m i s i ó n r a d i o t e -
l e f ó n i c a c o n s i s t e p r e c i s a m e n t e e n m o -
d u l a r u n a c o r r i e n t e o s c i l a t o r i a de m u y 
a l t a f r e c u e n c i a y de a m p l i t u d c o n s t a n -
F i g . 1.» 
t e c o n o t r a c o r r i e n t e de f r e c u e n c i a a u -
d i b l e , e n g e n d r a d a p o r l o s s o n i d o s q u e 
se desea t r a n s m i t i r . 
T o d a l á m p a r a a m p l i f i c a d o r a es sus -
c e p t i b l e de p r o d u c i r o s c i l a c i o n e s . Y l a 
r a z ó n es b i e n s e n c i l l a : S i l a l á m p a r a 
a m p l i f i c a , q u i e r e d e c i r q u e l a i n t e n s i -
d a d e n e l c i r c u i t o de s a l i d a es m a y o r 
que e n e l de e n t r a d a ; l u e g o s i e s t a -
b l e c e m o s u n a c o n e x i ó n o a c o p l a m i e n t o 
e n t r e e l c i r c u i t o de s a l i d a y e l d e e n -
t r a d a , de m o d o q u e u n a p a r t e de l a 
c o r r i e n t e de s a l i d a v u e l v a a l c i r c u i t o 
d e e n t r a d a , l a l á m p a r a a m p l i f i c a r á m 
p r o p i a c o r r i e n t e y p o d r á t r a b a j a r c o -
m o u n v e r d a d e r o t r a n s f o r m a d o r de l a 
1 
F l g . 2.» 
c o r r i e n t e c o n t i n u a q u e a l i m e n t a l a p l a -
c a de o t r a a l t e r n a u o s c i l a t o r i a . 
P a r e c e , s e g ú n e s t o , q u e es n e c e s a -
r i o a p l i c a r a l a l á m p a r a u n a t e n s i ó n 
a l t e r n a i n i c i a l . E n l a p r á c t i c a , s i n e m -
b a r g o , n o es a s í , y l a o s c i l a c i ó n i n i c i a l 
se p r o d u c e e n u n c i r c u i t o a s o c i a d o c o n 
l a l á m p a r a , q u e r e c i b e e l n o m b r e de 
o s c i l a n t e , p o r q u e , p o r t e n e r m u y p o c a / 
r e s i s t e n c i a e n r e l a c i ó n c o n « u i n d u c -
t a n c l a y s u c a p a c i d a d , d a l u g a r a u n a 
c o r r i e n t e o s c i l a t o r i a c u a n d o e n é l se 
p r o v o c a u n d e s e q u i l i b r i o e l é c t r i c o c u a l -
q u i e r a , t a l c o m o l a c a r g a o d e s c a r g a 
d e l p r o p i o c o n d e n s a d o r , q u e e n t r a e n 
s u c o n s t i t u c i ó n . D e l o s v a l o r e s r e l a t i -
v o s de l a a u t o i n d u c c i ó n y l a c a p a c i -
d a d de es te c i r c u i t o o s c i l a n t e d e p e n d e 
l a f r e c u e n c i a de l a c o r r i e n t e g e n e r a d a , 
que p u e d e v a r i a r e n t r e a l g u n o s p e r í o -
dos p o r s e g u n d o y v a r i o s m i l l a r e s de 
m i l l o n e s . 
P a r a q u e l a s o s c i l a c i o n e s "se c e b e n " , 
e s to es, p a r a q u e l a l á m p a r a p r o d u z c a 
o s c i l a c i o n e s s o s t e n i d a s , es m e n e s t e r q u e 
e l a c o p l a m i e n t o e n t r e l o s c i r c u i t o s de 
s a l i d a y de e n t r a d a t e n g a e l v a l o r a d e -
c u a d o , p a r a q u e l a p a r t e d é e n e r g í a 
que p a s a d e l p r i m e r o a l s e g u n d o c u m -
p l a ea t a s d o s c o n d i c i o n e s : 
a ) E s t a r e n f a s e c o n l a e n e r g í a o r i -
g i n a l . 
b ) S e r de m a g n i t u d s u f i c i e n t e p a r a 
c o m p e n s a r l a s p é r d i d a s q u e i n e v i t a b l e -
m e n t e s e p u o d u c e n e n el c i r c u i t o o s c i -
l a n t e . 
E l f e n ó m e n o p u e d e c o m p a r a r s e c o n 
l a s o s c i l a c i o n e s de u n p é n d u l o m e c á n i -
co , p r o v i s t o d e r e s o r t e m o t o r y m e c a -
n i s m o d e e s c a p e . 
S i e l m o t o r n o t i e n e c u e r d a , e l p é n -
d u l o o s c i l a c u a n d o a r t i f i c i a l m e n t e se 
b ) L a m a g n i t u d d e l i m p u l s o , r e c i b i -
d o a l f u n c i o n a r e l s i s t e m a de e s c a p e . 
S i e l p r i m e r o es c o r r e c t o y v a r i a m o s 
e l s e g u n d o , p u e d e n p r o d u c i r s e l o s t r e s 
t i p o s de m o v i m i e n t o s i g u i e n t e s : " A m o r -
t i g u a d o " , c u a n d o l a a c c i ó n es i n s u f i -
c i e n t e p a r a c o m p e n s a r l a s p é r d i d a s ; 
" e n t r e t e n i d o " , s i u n a y o t r a s se e q u i -
l i b r a n ; " a m p l i f i c a d o " , c u a n d o l a ; e n e r -
g í a s u m i n i s t r a d a p o r e l r e s o r t e es 
m a y o r q u e l a g a s t a d a p o r e l p é n d u l o . 
E n e l p r i m e r c a s o , l a s o s c i l a c i o n e s d e -
c r e c e n e n a m p l i t u d , a u n q u e n o t a n r á -
p i d a m e n t e c o m o s i e l p é n d u l o e s t u v i e -
r a l i b r e ; e n e l s e g u n d o , se m a n t i e n e n 
i n d e f i n i d a m e n t e c o n u n a a m p l i t u d c o n s -
t a n t e ; e n e l t e r c e r o , e s t a a m p l i t u d c r e -
ce p o c o a p o c o , p o r s e r m a y o r j a e n e r -
g í a c o m u n i c a d a a l p é n d u l o e n c a d a p e -
r í o d o q u e l a q u e é s t e d i s i p a . E n l o s 
t r e s casos h a y u n a r e s i s t e n c i a r e a l o 
p o s i t i v a — r o z a m i e n t o s d e l e je , f r o t a -
m i e n t o c o n e l a i r e , e t c . — , q u e t i e n d e 
a a m o r t i g u a r e l m o v i m i e n t o , y u n a 
e n e r g í a O: " r e s i s t e n c i a n e g a t i v a " — l a 
f u e r z a d e l r e s o r t e — , q u e t i e n d e a a m -
p l i f i c a r l o . L o s t r e s t i p o s de m o v i m i e n -
t o p u e d e n r e p r e s e n t a r s e , c o m o i n d i c a l a 
figura l . " 
E n e l e s q u e m a de l a figura 2 / 0 1 c i r -
c u i t o o s c i l a n t e L m C n es e l p é n d u l o 
e l é c t r i c o q u e e m p i e z a a o s c i l a r , c u a n -
d o e n é l se p r o d u c e u n c h o q u e o des-
e q u i l i b r i o , p o r u n a a c c i ó n e x t e r i o r , t a l 
c o m o l a de e n c e n d e r l a l á m p a r a . L ' es 
e l s i s t e m a de escape , a c c i o n a d o p o r e l 
m i s m o p é n d u l o o c i r c u i t o o s c i l a n t e , m e -
d i a n t e e l a c o p l a m i e n t o e n t r e L y L ' , y 
l a b a t e r í a de p l a c a B es e l r e s o r t e - m o -
t o r q u e s u m i n i s t r a l a e n e r g í a n e c e s a 
r i a p a r a c o m p e n s a r l a s p é r d i d a s q u e 
se p r o d u c e n e n e l c i r c u i t o o s c i l a n t e . Y 
a s í c o m o e n e l p é n d u l o m e c á n i c o , l a 
m a g n i t u d d e l i m p u l s o r e c i b i d o p o r é s t e 
e n c a d a p e r í o d o d e p e n d e r á d e l a r e g u -
l a c i ó n d e l s i s t e m a de escape , a s í e n e l 
p é n d u l o e l é c t r i c o d e p e n d e r á d e l a c o -
p l a m i e n t o e n t r e L y L ' , e l c u a l , p a r a 
q u e l a l á m p a r a g e n e r e o s c i l a c i o n e s sos 
t e n i d a s , h a de s e r t a l , q u e l a t e n s i ó n 
i n d u c i d a e n e l c i r c u i t o d e r e j i l l a t e n -
g a u n a d i f e r e n c i a de f a s e de 1 8 0 ° , a p r o -
x i m a d a m e n t e , c o n l a d e l c i r c u i t o o s c i -
l a n t e , y u n a a m p l i t u d s u f i c i e n t e p a r a 
q u e , g r a c i a s a l a a m p l i f i c a c i ó n de i a 
l á m p a r a , l a e n e r g í a e n e l c i r c u i t o de 
p l a c a s e a l a n e c e s a r i a p a r a i n d u c i r de 
n u e v o a q u e l v o l t a j e e n e l c i r c u i t o de 
r e j i l l a . C u a n d o , e s t a ú l t i m a c o n d i c i ó n 
n o se c u m p l e , e l c i r c u i t o a m p l i f i c a , pe -
r o n o o s c i l a , y c o n s t i t u y e l o q u e t o d o s 
l o s a f i c i o n a d o s c o n o c e n b i e n c o n el 
n o m b r e d e a m p l i f i c a d o r d e r e a c c i ó n . 
L a figura 3.» d a l o s e s q u e m a s d e t r e s 
o s c i l a d o r e s t í p i c o s . E n l o s d o s p r i m e -
r o s , d e b i d o s a H á r t l é y y C o l p i t t s , se 
a p l i c a a l a r e j i l l a u n a p a r t e d e l p o t e n -
c i a l d e s a r r o l l a d o e n e l c i r c u i t o o s c i l a n -
t e ; e n e l t e r c e r o , o de M e i s s n e r , se u t i -
l i z a u n a c o p l a m i e n t o m a g n é t i c o . 
B R A U N 
C a r l o s F e m a n d o B r a u n . E s t a m b i é n 
u n a d e l a s e s t r e l l a s d e p r i m e r a m a g n i -
t u d e n l o s a n a l e s d e l a c i e n c i a r a d i o -
e l é c t r i c a . S u c l a r i v i d e n c i a r e s o l v i ó l o s 
m á s g r a v e s p r o b l e m a s q u e i m p e d í a n t o -
m a r a e s t a d o p r á c t i c o l a m a r a v i l l o s a i n -
v e n c i ó n q u e , c o n b r o c h e d e o r o , h a b r í a 
d e c e r r a r l a s c o n q u i s t a s a r r a n c a d a s a 
l a c i e n c i a e n e l p a s a d o s i g l o . 
S u n o m b r e p u e d e y d e b e i r a l l a d o 
d e l d e M a r c o n i , a q u i e n a l l a n ó t a n c o n -
s i d e r a b l e m e n t e e l e s p i n o s o s e n d e r o d e 
l a i n v e s t i g a c i ó n q u e m e r e c i ó e l P r e m i o 
N o b e l , c o n j u n t a m e n t e c o n é l s a b i o i t a -
l i a n o e n 1 9 0 9 . 
N a c i ó e n l a h i s t ó r i c a c i u d a d a l e m a -
n a d e F u l d a , e n 1850 . S u e s p í r i t u d e i n -
v e s t i g a d o r y s u p r e d i l e c c i ó n p o r l a s 
c i e n c i a s m a t e m á t i c a s y n a t u r a l e s se m a -
n i f e s t ó d e m a n e r a i n e q u í v o c a d u r a n t e l a 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
H i z o s u s e s t u d i o s s u p e r i o r e s e n M a r -
b u r g o y B e r l í n . 
E n 1 8 7 4 s e d o c t o r ó e n é s t a ú l t i m a 
U n i v e r s i d a d , s i e n d o c o n s i d e r a d a s u t e -
s i s c o m o e l e s t u d i o m á s c o m p l e t o r e a -
l i z a d o s o b r e « e l a s t i c i d a d » . 
E n 1876 r e s u m i ó e n u n l i b r o , q u e f u é 
t r a d u c i d o a d i f e r e n t e s i d i o m a s , s u s n o -
t a b l e s t r a b a j o s s o b r e « H i s t é r e s i s e l á s -
t i c a » . 
E n 1 8 7 7 m e r e c i ó s e r n o m b r a d o c a t e -
d r á t i c o d e H a m b u r g o , d o n d e e n s e ñ ó F í -
F i g s . l .« y 2.» 
s i c a d u r a n t e t r e s a ñ o s . E n 1 8 8 0 p a s ó 
a d e s e m p e ñ a r l a m i s m a c á t e d r a a l a 
U n i v e r s i d a d de E s t r a s b u r g o , e n d o n d e 
p e r m a n e c i ó o t r o s t r e s a ñ o s . 
E n 1883 m e r e c i ó l a c á t e d r a de l a m i s -
m a d i s c i p l i n a e n l a U n i v e r s i d . a d de 
C a r l s r u h e , d a n d o g r a n e m p u j e a l l a b o -
r a t o r i o q u e p u s i e r o n b a j o s u d i r e c c i ó n . 
E n 1885 f u é n o m b r a d o d i r e c t o r d e l 
n u e v o I n s t i t u t o de F í s i c a de T u b i n g r a , 
c r e a n d o e l l a b o r a t o r i o d e F í s i c a m á s 
p e r f e c t o de s u é p o c a . 




F i g . 3.>-
l e s e p a r a de s u p o s i c i ó n de e q u i l i b r i o y 
l a d u r a c i ó n de l a s o s c i l a c i o n e s , e s t o es, 
« 1 p e r í o d o d e l m o v i m i e n t o , p e r m a n e c e 
c o n s t a n t e , p e r o l a a m p l i t u d d e c r e c e 
P r o g r e s i v a m e n t e , a c a u s a de Jas r e s i s -
t e n c i a s d e b i d a s a l a i r e , r o z a m i e n t o d e l 
eje , e tc . C u a n d o e l m o t o r t i e n e c u e r -
d a , e l m o v i m i e n t o q u e a d q u i e r e e l p é n -
d u l o d e p e n d e d e e s t o s dos f a c t o r e s : 
a ) E l s e n t i d o d e l a a c c i ó n d e l r e -
s o r t e , q u e h a de c o r r e s p o n d e r s e c o n 
» d e l m o v i m i e n t o i n i c i a l d e l p é n d u l o . 
Haciendo el artículo 
U n s e ñ o ^ c o n c a r a d e b u e n o y - ^ c í o -
n a d o a l a m ú s i c a , e n t r a e n u n esoj-ble-
c i m i e n t o de l o s q u e se d e d i c a n a l a v e n -
t a d e r a d i o r r e c e p t o r e s . D e s p u é s d e a l -
g u n a s p r u e b a s c o n d i v e r s o s m o d e l o s 
q u e , p o r s u p u e s t o , d a n u n r e s u l t a d o n a -
d a f a v o r a b l e p a r a e l v e n d e d o r , b i e n p o r -
q u e l a p r o x i m i d a d d e l c a b l e t r a n v i a r i o 
i n f l u y a e n e l l o s o p o r l a i g n o r a n c i a d e l 
j o v e n d e p e n d i e n t e a l m a n e j a r l o s , e l c a -
b a l l e r o , a n t e a q u e l h o r r i b l e g r i t e r í o l a n -
z a d o p o r e l r o b u s t o a l t a v o z q u e t e n í a 
d e l a n t e , p r e g u n t a u n p o c o a s o m b r a d o y 
c o n a b s o l u t a b u e n a f e : 
— ¿ E s t á n r a d i a n d o l a f u n c i ó n d e l 
C i r c o ? C r e o q u e e x h i b e n a l l í a i h o r a u n o s 
e l e f a n t e s m u s i c a l e s m a r a v i l l o s o s . 
— ¡ Q u i á ! N o , s e ñ o r . E s o s r u g i d o s l o s 
d a e l d u e ñ o de e s t a c a s a p o r q u e n o h a y 
q u i e n n o s c o m p r e u n a p a r a t o . 
P R O L O G O 
H e m o s i n t e n t a d o , s i n é x i t o , q u e r a d i a -
s e n e n E s p a ñ a u n d i s c u r s o de p r o p a g a n -
d a e l e c t o r a l , s i n c o l o r p o l í t i c o a l g u n o , 
i n s p i r a d o , eso s í , e n p u r a s e s e n c i a s de 
e s p a ñ o l i s m o y d e r e a l i d a d e s s e n t i d a s . N o 
h a p o d i d o se r . B u e n a s p a l a b r a s , s o n r i -
s a s a l e n t a d o r a s ; p e r o h e m o s t e n i d o , fi-
n a l m e n t e , q u e e n v i a r l o a u n a e m i s o r a 
e x t r a n j e r a , q u e n o s h a firmado u n c o n -
t r a t o a c o n d i c i ó n d e q u e n o s r e s e r v e m o s 
s u n o m b r e p a r a a h o r r a r p o s i b l e s r e c l a -
m a c i o n e s d i p l o m á t i c a s . ¡ C u a l q u i e r a se 
a t r a v e a h o r a , n i a q u í n i a l l á , a r e c o r -
d a r l e a E s p a ñ a g n g r a n d e z a y s u b r í o ! 
¡ B u e n o s se p o n d r í a n e n A m s t e r d a m ! 
S e a m o s , p u e s , d i s c r e t o s y a h í v a u n o de 
l o s d i s c o s c o r r e s p o n d i e n t e a l a r e g i ó n 
t o l e d a n a q u e h e m o s m a n d a d o i m p r e s i o -
n a r p a r a q u e s u a c e n t o s e a t a m b i é n es-
p a ñ o l . E l " s p e a k e r " d e l a e m i s o r a n o s 
l o a g r a d e c e r á p u e s h a y p a l a b r a s d i f í c i -
l e s d e e n t e n d e r y p r o m m e i a r , a u n p o r 
a l g u n o s c o m p a t r i o t a s n u e s t r o s . 
P A I S A J E 
Q u e r e m o s l l e g a r a ese p u e b l o t o l e d a -
n o , de b l a n c a s casas , i g u a l e s y p e q u e -
ñ a s ; h u m i l d e s e n s u r e p o s o b a j o l a s o m -
b r a m i l e n a r i a de los o l i v o s c o m p a c t o s , 
q u e l a s c i r c u n d a n ; q u e r e m o s l l e g a r h a s -
t a v o s o t r a s a l p a r q u e l a b r i s a m u s i c a l 
s 
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B r a u n 
n a c i d a e n los c a m p o s c o m o u n c a n t o 
d e e t e r n i d a d q u e a c o m p a ñ a , p l e n o de 
a m o r , a t o d o l o q u e a e l l a s l l e g a o de 
e l l a s se a l e j a ; h i m n o t r i u n f a l c u a n d o l o s 
f r u t o s , e n s a z ó n , r e c i b e n l a i m p e t u o s a 
v i b r a c i ó n d e l v i e n t o , t o r b e l l i n o e n l a s 
h o j a s , a b r a z o e n l o s t r o n c o s de l a s v i e -
j a s o l i v a s ; m ú s i c a q u e es f e , y es a l i e n -
t o y es p e r s e v e r a n c i a e n e l t r a j í n de l o s 
d í a s q u e t o d o l o e s p e r a n d e l a f a t a l i d a d . 
C a s a s p e r d i d a s , a b a n d o n a d a s e n e l 
s a n t u a r i o r ú s t i c o de los o l i v a r e s s i e m -
p r e a c o g e d o r e s , p l e n o s d é g e n e r o s a s 
o f r e n d a s d e p a z y de r i q u e z a ; ca sas e n 
l a s q u e e n t r a l a l u z t a m i z a d a p o r l a s 
v i b r a n t e s h o j a s , b l a n c a s y v e r d e s , de 
esos á r b o l e s s i m b ó l i c o s , c u y a p r e s e n c i a 
e n t r e l o s h o m b r e s j u s t i f i c a e l a f á n de 
t r a b a j o de s u s c u l t i v a d o r e s q u e b u s c a n 
e n e l l o s , e n s u s f r u t o s , a t r a v é s de t o -
d a s l a s g e n e r a c i o n e s c a m p e s i n a s , a l i -
m e n t o p a r a e l c u e r p o c u a n d o s e d i l u y e 
y e x t i e n d e s o b r e l a o s c u r a r e b a n a d a de 
p a n ; l u z d e p a l p i t a c i o n e s m í s t i c a s q u e 
p r e s t a n s u c o l o r i d o de l e y e n d a a l a s 
s o m b r a s i n q u i e t a s y m e d r o s a s d e l p o l -
v o r i e n t o r i n c ó n d e l a c o c i n a l u g a r e ñ a , 
l l a m a t e m b l o r o s a q u e a r r a n c a r a y o s de 
l u z a l o s p e r o l e s , a n c h o s y l i m p i o s , q u e 
l a i l u s i ó n d e u n a fiesta c o n c i b i ó d o r a d o s 
y b r i l l a n t e s , y q u e e s p e r a n , t a l v e z i n -
ú t i l m e n t e , s o b r e l a e s p e t e r a , e l c a l o r 
m a t e r n o d e u n a m a n o r e c i a de m u j e r 
q u e l o s h u n d a e n l a s b r a s a s q u e s o n 
t a m b i é n a l e g r í a , c o n f i a n z a e n e l p o r v e -
n i r , firmeza e n e l p r e s e n t e y r e c u e r d o 
p a r a l o q u e n o h a de v o l v e r . 
C a s a s b l a n c a s d e ese p u e b l o t o l e d a n o 
p r e n d i d a s e n l a a u s t e r a s o l e d a d d e esos 
o l i v o s e v o c a d o r e s de a q u e l l a o r a c i ó n i n -
t e r r u m p i d a p o r l a m a y o r de l a s t r a i c i o -
nes , b a j o e l s i g n o de l a c a r i c i a m á s í n -
t i m a , m á s h u m a n a , y , p o r eso m i s m o , 
m á s t r e m e n d a m e n t e e n g a ñ o s a , y a q u e 
e l b e s o l o e n g e n d r ó e l a m o r , q u e es l e a l -
t a d y a r d o r o s a e x p r e s i ó n d e u n s e n t i -
m i e n t o p u r o . 
E X H O R T A C I O N 
A v o s o t r o s , l a b r i e g o s d e t o d a E s p a ñ a , 
a u g u s t o s m a n t e n e d o r e s d e l a v e r d a d y 
d e s u g l o r i o s a t r a d i c i ó n , n o s d i r i g i m o s , 
r e n d i d o s , p o r l a e m o c i ó n d e u n d e s e o : e l 
de q u e a t e n d á i s l a v o z d e v u e s t r a s c o n -
c i e n c i a s t a n l l e n a s c o m o esos c a m p o s 
q u e g u a r d á i s de s a v i a e s p a ñ o l a . Y des -
p u é s , c o n s c i e n t e s de v u e s t r o e m p e ñ o , 
c o n l a p u r e z a en l a i n t e n c i ó n d e s a l v a -
r o s y s a l v a r n o s , p l e n o s d e s e r i e d a d y d e 
h o m b r í a , a c o r d a o s e n e l m o m e n t o m i s -
m o de g u a r d a r e n las u r n a s v u e s t r o 
m a n d a t o , q u e l l e v á i s en l a s v e n a s s a n -
g r e de h é r o e s y d e s c u b r i d o r e s , c u y o es-
p í r i t u , a f u e r d e c o n t i n u a d o r e s d e l a 
e m o c i ó n h i s t ó r i c a e s p a ñ o l a , v i v e c o n 
v o s o t r o s j u n t o a ese a r a d o , f u e r t e y b e n -
d i t o , m o d e s t o y v i g o r o s o . 
T A R J E T A P O S T A L 
H e m o s o í d o e l " m i t i n " e n l a r a d i o d e l 
C a s i n o . E n es te p u e b l o , ha . s t a e l " Z u r d o " , 
p i e n s a v o t a r c o n l a d e r e c h a . L a o t r a vez 
se e q u i v o c ó d e m a n o . 
m o d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o d e F í s i c a y 
p r o f e s o r d e l a m i s m a e s p e c i a l i d a d . 
D e m o s t r ó q u e l a e n e r g í a q u í m i c a n o 
se t r a n s f o r m a b a t o t a l m e n t e e n e l é c t r i -
c a e n l a c a d e n a g a l v á n i c a . 
E n 1896 p u b l i c ó n o t a b l e s t r a b a j o s s o -
b r e l a e x c e p c i ó n a l a l e y d e O h m , y 
o t r o s s o b r e e l e c t r o c a p i l a r i d a d , f e r m o f o -
n í a , e t c . 
E n 1 8 9 7 d e s c u b r i ó l o s t u b o s d e l a r a -
d i a c i ó n c a t ó d i c a , y e n 1898 a c e n t u ó s u s 
i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e l a s e x p e r i e n c i a s 
d e L o d g e y M a r c o n i . 
E n 1 8 9 8 , p e n s a d o e n i d e a s e x p u e s -
t a s p o r B l o n d o t a l e s t u d i a r e l c a m p o 
h e r t z i a n o , a p l i c ó l a e x c i t a c i ó n p o r i n -
d u c c i ó n a l a t e l e g r a f í a , p a s a n d o d e l a 
e x c i t a c i ó n p o r d e r i v a c i ó n ( f i g . 1 ) a l a 
e x c i t a c i ó n p o r i n d u c c i ó n ( f i g . 2 ) . D e 
e s t a s u e r t e e l i m i n ó l o s g r a n d e s i n c o n -
v e n i e n t e s d e q u e l a e n e r g í a u t i l i z a b l e 
e n c a d a c h i s p a f u e r a l i m i t a d a p o r l a 
p e q u e ñ a c a p a c i d a d de l a a n t e n a y n o 
p u d i e r a a u m e n t a r s e l a t e n s i ó n p o r q u e 
a u m e n t a b a , a l m i s m o t i e m p o , l a l o n g i -
t u d de l a c h i s p a , y é s t a n o p o d í a p a -
s a r de u n v a l o r d a d o , r e l a t i v a m e n t e pe -
q u e ñ o , p a r a q u e l a d e s c a r g a f u e r a os -
c i l a t o r i a . L a p r o d u c c i ó n de e n e r g í a os-
c i l a t o r i a e n u n c i r c u i t o c e r r a d o , e n e l 
q u e l a c a p a c i d a d p u e d e s e r g r a n d e y se 
t r a n s m i t e a l a a n t e n a p o r i n d u c c i ó n , 
c o n s t i t u y ó l a i d e a g e n i a l de B r a u n , q u e 
a b r i ó f e c u n d o s h o r i z o n t e s a l a c i e n c i a 
r a d i o e l é c t r i c a . Se h i z o p o s i b l e e l e m p l e o 
de l o n g i t u d e s d e o n d a m a y o r e s , s u s c e p -
t i b l e s d e e n v o l v e r m á s f a v o r a b l e m e n t e 
los o b s t á c u l o s y de a t r a v e s a r c u b i e r ^ 
t a s m e t á l i c a s de d é b i l e speso r . E n es-
t e m i s m o a ñ o o b t u v o p a t e n t e d e s u i n -
v e n t o e n A l e m a n i a . 
E n 1 8 9 9 p a t e n t ó n u e v o s p e r f e c c i o n a -
m i e n t o s . 
C o n s e r m u c h a l a c o n q u i s t a c o n s e -
g u i d a h a b í a o t r a , n o m e n o s i m p o r t a n -
t e : l a de r e e m p l a z a r u n a e m i s i ó n en 
c i e r t o m o d o e x p l o s i v a q u e p r o d u c e u n a 
p e r t u r b a c i ó n c o m p l e j a y r á p i d a m e n t e 
a m o r t i g u a d a p o r u n a e m i s i ó n d e p e r í o -
d o p e r f e c t a m e n t e d e t e r m i n a d o y l e n t a -
m e n t e a m o r t i g u a d a . 
L a a n t e n a r e c e p t o r a se h a l l a b a e x -
c i t a d a a c a d a c h i s p a p o r u n t r e n d e v i -
b r a c i o n e s d e l m i s m o p e r í o d o y p o d í a 
a j u s t a r s e r e a l m e n t e s o b r e l a e m i s i ó n 
p a r a c a p t a r m á s e n e r g í a . 
E n 1 9 0 0 u t i l i z ó B r a u n p a r a l a e m i -
s i ó n e l o s c i l a d o r q u e r e p r e s e n t a l a fi-
g u r a 3, e n e l q u e l o s c i r c u i t o s p r i m a r i o 
y s e c u n d a r i o e s t a b a n c o n s t i t u i d o s p o r 
a l g u n a s e s p i r a s c o n c é n t r i c a s , e n e l I n -
t e r i o r d e l a s c u a l e s s e h a l l a b a n d o s c o n -
d e n s a d o r e s e n s e r i e . 
L a s e x p e r i e n c i a s d e B r a u n , s i b i e n 
r e c u e r d a n l a s de T e s l a y T h o m s o n , d i -
fieren e s e n c i a l m e n t e de l a s m i s m a s . 
A l i m e n t a c i c t o d e f i l a m e n t o s e n l á m -
p a r a s d e c a l d e o d i r e c t o 
E s t a s l á m p a r a s p e r m i t e n a p l i c a r d i -
r e c t a m e n t e a l o s filamentos l a c o r r i e n -
t e a l t e r n a s i n r e c t i f i c a r l a p r e v i a m e n t e 
e n c o n t i n u a ; y a q u e n o se e m p l e a e l 
p o d e r e m i s o r d e l f i l a m e n t o , s i n o s u c a -
p a c i d a d c a l o r í f i c a . E l filamento e s t i r a -
do a f e c t a n d o l a f o r m a de V , es e n v u e l -
t o p o r u n a f u n d a d e t i e r r a p o r o s a , so-
b r e l a q u e se d i s p o n e u n a p l a c a m e -
t á l i c a c u b i e r t a d e u n ó x i d o m e t á l i c o 
q u e c o n s t i t u y e e l c á t o d o . E l c a l o r p r o -
d u c i d o p o r e l filamento e l e v a l a t e m -
p e r a t u r a d e l a t i e r r a p o r o s a q u e l a c o -
m u n i c a , a s u v e z , a l c á t o d o , y d a d a l a 
g r a n i n e r c i a d e l a c i t a d a t i e r r a , l a s v a -
riaciones d e c a l o r q u e e x p e r i m e n t a e l fi-
l a m e n t o a c a u s a de l a s v a r i a c i o n e s de 
l a c o r r i e n t e a l t e r n a , n o v a r í a n l a t e m -
p e r a t u r a de l a t i e r r a , y , p o r c o n s i g u i e n -
t e , se m a n t i e n e c o n s t a n t e l a t e m p e r a -
t u r a d e l c á t o d o . E s , p u e s , c o n v e n i e n t e 
q u e e l h i l o d e l filamento, y m u y espe-
c i a l m e n t e e l s i s t e m a f o r m a d o , p r e s e n t e 
l a m a y o r i n e r c i a p a r a q u e sea l o m á s 
c o n s t a n t e p o s i b l e l a e m i s i ó n e l e c t r ó n i -
c a d e l c á t o d o , l a c u a l es f u n c i ó n e x c l u -
s i v a m e n t e de s u t e m p e r a t u r a . 
L a s figuras 1 y 2 e n s e ñ a n d e t a l l e s 
de l a c o n s t i t u c i ó n d e l s i s t e m a filamen-
t o - c á t o d o de e s t a s l á m p a r a s . E n l a p r i -
m e r a , e l filamento es h o r i z o n t a l y se 
S e l e c c i ó n . — E n l o s c o n d e n s a d o r e s se 
p r o d u c e u n a d i s i p a c i ó n de e n e r g í a e n -
t r e l a s l á m i n a s a i s l a n t e s q u e s e p a r a n 
l a s a r m a d u r a s , o e n l o s s o p o r t e s q u e 
l a s s o s t i e n e n , y a ú n e n l a s a r a n d e l a s 
a i s l a n t e s q u e s i r v e n p a r a f i j a r l a s a lo s 
c h a s i s de l o s a p a r a t o s . E s t a d i s i p a c i ó n 
se r e p r e s e n t a e n l o s c á l c u l o s c o m o u n a 
p é r d i d a e n f o r m a de " r e s i s t e n c i a e n 
s e r i e " e n e l c i r c u i t o o s c i l a n t e . S u v a -
l o r h a s i d o e s t a b l e c i d o c o n g r a n a p r o -
x i m a c i ó n p o r M e s n y , y es i g u a l a u n 
c o c i e n t e , e n e l q u e e l d i v i d e n d o es e l 
p r o d u c t o d e l c u a d r a d o de l a a u t o i n d u c -
c i ó n d e l c i r c u i t o , e x p r e s a d o e n m i l i h e n -
r i o s , p o r u n c o e f i c i e n t e c a r a c t e r í s t i c o 




( F i g . 1.") 
h a l l a r e c u b i e r t o de l a t i e r r a p o r o s a y 
é s t a e n v u e l t a a s u v e z c o n l a p l a c a 
m e t á l i c a d e l c á t o d o q u e c o n t i e n e l a ca -
p a e m i s o r a . E n l a s e g u n d a se v e . e l fi-
l a m e n t o q u e a f e c t a l a f o r m í i d e u n a V 
v e r t i c a l , y e s t á r e c u b i e r t o p o r l a t i e -
r r a p o r o s a , a l a q u e e n v u e l v e l a p l a c a 
m e t á l i c a p r o v i s t a de l a c a p a d e ó x i d o 
e m i s o r . 
C u a n d o se u t i l i z a n e s t a s l á m p a r a s , e l 
r e t o m o de l o s c i r c u i t o s de r e j i l l a y de 
p l a c a se l l e v a a l c á t o d o e m i s o r , r e s e r -
v a n d o a l filamento l a s o l a e m i s i ó n de 
p r o d u c i r ' t e m p e r a t u r a . L a figura 3 ' e n -
s e ñ a c l a r a m e n t e l a m a n e r a de c o n e c -
Figr. 8.» 
p u e s a q u é l n o b u s c a b a o b t e n e r , c o m o 
é s t o s , e n l o a b o r n e s de l a b o b i n a i n d u -
c i d a u n a t e n s i ó n m u y e l e v a d a c o n u n a 
c o r r i e n t e m í n i m a , s i n o d e e m i t i r p o r e l 
c i r c u i t o d e a n t e n a l a e n e r g í a m á x i m a , 
d i s p o n i e n d o e n e l p r i m a r i o d e u n a t e n -
s i ó n d a d a , l i m i t a d a p o r l a l o n g i t u d a d -
m i s i b l e d e l a c h i s p a . 
L a d i s p o s i c i ó n d e B r a u n t e n í a u n 
g r a n i n t e r é s t e ó r i c o , y l l e g ó a c o n q u i s -
t a r t o d a s u p l e n i t u d a fines d e l a ñ o 1 9 0 0 , 
e n q u e i n d i c ó l a n e c e s i d a d d e a j u s t a r o 
a c o p l a r e l p r i m a r i o y e l s e c u n d a r i o d e l 
t r a n s f o r m a d o r . 
E n 1 9 0 1 f u é n o m b r a d o d i r e c t o r d e l 
l a b o r a t o r i o de i n v e s t i g a c i ó n de l a p r e s -
t i g i o s a firma S i e m e n s & H a l s k e , y p u -
b l i c ó s u s n o t a b l e s " D r a h t l o s e T e l e g r a -
p h i e d u r c h W a s e r u n d L u f t " y " D r a h t l o -
se T e l e g r a p h i e E l e c t r o t e c h n l s c h e » . 
E n 1 9 0 3 a s u m i ó l a d i r e c c i ó n d e l a 
« G e s e l l s h a f t f ü r d r a h t l o s e T e l e g r a p h i e » , 
y y a t o d a s u v i d a l a d e d i c ó a, l a c i e n -
c i a r a d i o e l é c t r i c a , s i e n d o n o t a b l e s l o s 
t r a b a j o s q u e r e a l i z ó d u r a n t e l a g u e r r a 
e u r o p e á . 
M u r i ó e n l a p a z d e l S e ñ o r e l 2 0 d e 
a b r i l d e 1 9 2 8 . 
•oxido emisor 
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t i e n e n e l p e r f i l de v a r i a c i ó n l i n e a l de 
l o n g i t u d de o n d a c o n r a d i o de 4 0 m i l í -
m e t r o s e i n t e r v a l o de a i r e de 0 '5 m i -
l í m e t r o s , se n e c e s i t a r á n 34 l á m i n a s 
m e t á l i c a s , es d e c i r , 17 f i j a s y 17 m ó -
v i l e s . E l v a l o r de l a a u t o i n d u c c i ó n o b -
t e n d r í a m o s q u e es i g u a l a 7 1 0 m i c r o -
h e n r i o s , y p u e d e c o n s t r u i r s e c o n u n a 
b o b i n a de v a r i a s c a p a s , de s e c c i ó n c u a -
d r a d a de d i á m e t r o y m e d i o de o c h o 
c e n t í m e t r o s c o n 9 2 e s p i r a s . 
S i c o n s i d e r a m o s e n e l c o n d e n s a d o r 
u n a c a p a c i d a d r e p a r t i d a i g u a l a 40 p i -
r o f a r a d i o s ( m i c r o m i c r o f a r a d i o s ) , u n a 
r e s i s t e n c i a de 1 / 4 0 de s u c a p a c i d a d , 
es d e c i r , de 25 p i r o f a r a d l o s ; y o t r o s 
d i e z p a r a l a s r e s t a n t e s p é r d i d a s , se 
( 
ñiamento ca/o'sado 
( F i g . 2.') 
t a r s e e s t a s l á m p a r a s , l a s c u a l e s p u e -
d e n t a m b i é n f u n c i o n a r e n c o r r i e n t e c o n -
t i n u a . L a c o r r i e n t e d e e n c e n d i d o es s u -
m i n i s t r a d a p o r u n t r a n s f o r m a d o r q u e 
r e b a j a l a c o r r i e n t e d e l a r e d a l v o l t a -
j e (2 , 4 ó 6 ) de f u n c i o n a m i e n t o d e l a s 
l á m p a r a s , p e r o n o es n e c e s a r i o q u e c a -
d a u n a s e a a l i m e n t a d a p o r u n t r a n s -
f o r m a d o r i n d e p e n d i e n t e , s i n o q u e b a s t a 
c o n u n s o l o t r a n s f o r m a d o r q u e s u m i -
n i s t r e el v o l t a j e de f u n c i o n a m i e n t o de 
a q u é l l a s y l a i n t e n s i d a d q u e e x i j a e l 
c o n s u m o de l o s filamentos de l a m i s -
m a . E s t e m i s m o t r a n s f o r m a d o r s u e l e 
l l e v a r o t r o s d o s a r r o l l a m i e n t o s q u e s u -
, trrci»To <fe pfsee • 
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OPOSICIONES AL BAN-
CO DE ESPAÑA 
I n m e d i a t a c o n v o c a t o r i a de c e n t e n a r e s 
de p l a z a s . N o se e x i g e t í t u l o . E d a d : 2 1 
a 26 a ñ o s . P a r a e l P r o g r a m a , " C o n t e s t a -
c i o n e s " y p r e p a r a c i ó n , c o n p r o f e s o r a d o 
d e l C u e r p o , d i r í j a n s e a l " I N S T I T U T O 
R E U S " , P r e c i a d o s , 23, y P u e r t a del S o l , 
13. M a d r i d . E x i t o s : E n l a ú l t i m a o p o s i -
c i ó n c e l e b r a d a , d e 40 a l u m n o s p r e p a r a -
dos o b t u v i m o s 33 p l a z a s , e n t r e e l l a s los 
n ú m e r o s 5 y 8. E n el p r o s p e c t o q u e r e g a -
l a m o s se p u b l i c a n l o s n ú m e r o s y n o m -
b r e s de este t r i u n f o d e f i n i t i v o . 
( F i g . 3.*) 
m i n i s t r a n l a t e n s i ó n a i n t e n s i d a d n e c e -
s a r i a p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a l á m -
p a r a r e c t i f i c a d o r a y e l v o l t a j e e l e v a d o 
de l a s p l a c a s . 
L a s l á m p a r a s de c a l d e o i n d i r e c t o p r e -
s e n t a n l a g r a n v e n t a j a de s i m p l i f i c a r 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l o s c i r c u i t o s d e l o s 
filtros, y a q u e é s t o s q u e d a n r e d u c i d o s 
s o l a m e n t e a l a a l i m e n t a c i ó n de l a s p l a -
cas , c o n l o c u a l se r e d u c e n s u s d i m e n -
s i o n e s y s u c o s t o , p e r o no e s t á n e x e n -
t a s d e i n c o n v e n i e n t e s , y a q u e s u c o s t o 
e s m u c h o m á s e l e v a d o y su c o n s u m o 
m a y o r . 
E s t a s v á l v u l a s s o n l a s ú n i c a s a c o n -
s e j a b l e s p a r a r e c t i f i c a d o r e s , y s o n m u y 
c o n v e n i e n t e s p a r a l a s a l t a s f r e c u e n c i a s , 
d e t e c t o r a y p r i m e r p a s o d e b a j a f r e -
c u e n c i a , p u e s e n e l p a s o final p u e d e n 
e m p l e a r s e l á m p a r a s de c a l d e o d i r e c t o . 
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5,50 ptas . m.- A l f o m b r a s , t ap ice s , e s t e r a n 
g r a n s a l d o m i t a d p r e c i o . 
S A L I N A S . C A R R A N Z A . 6 
T e i é t o n o 3 2 3 7 0 . 
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E N B A R C E L O N A 
n o d e j e d e h o s p e d a r s e e n e l H O T E L D E 
M A D R I D . B u e n a a c o g i d a . C o c i n a espa-
ñ o l a . P e n s i ó n , 10 pese tas . C a l l e B o q u e -
r í a , 29. T e l . 17883. 
| E L E V A C I O N A G U A S i 
R e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s y eco- ^ 
n ó m i c a s d e M o l i n o s a v i e n t o , B o m - >•< 
b a s c e n t r i f u g a s y de é m b o l o , i n s t a - •*< 
[ a c i o n e s d o m é s t i c a s de t o d o s los ^ 
s i s t e m a s . ^ 
O. A L M E R I C H , I n g . A T O C H A , 122, X 
T . 74572. M a d r i d . 
, V 
a i r e , es i g u a l a l a u n i d a d , y e l d i v i s o r 
es l a l o n g i t u d de o n d a e n k i l ó m e t r o s 
e l e v a d a a l a p o t e n c i a 2 ' 8 . 
S i l o s c o n d e n s a d o r e s s o n m a l o s , e l 
v a l o r d e l c o e f i c i e n t e c a r a c t e r í s t i c o l l e -
g a a s e r i g u a l a 1 0 , es d e c i r , m u y 
e l e v a d o , y a u m e n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e 
l a r e s i s t e n c i a d e l c i r c u i t o o s c i l a n t e . 
S e l e c c i ó n d e u n r e s o n a d o r . — E n a r -
t í c u l o s a n t e r i o r e s h e m o s v i s t o q u e t o -
d o r e s o n a d o r p o s e e u n a " f r e c u e n c i a 
p r o p i a " , p a r a l o c u a l e n t r a e n " r e s o -
n a n c i a " . 
S i p u e s e x p r e s a m o s l a a u t o i n d u c c i ó n 
e n h e n r i o s y l a c a p a c i d a d e n f a r a d i o s , 
l a f r e c u e n c i a p r o p i a d e l r e s o n a d o r se 
o b t e n d r á d i v i d i e n d o l a u n i d a d p o r e l 
p r o d u c t o de 6 ' 2 8 p o r l a r a í z c u a d r a d a 
d e l p r o d u c t o d e l a c a p a c i d a d p o r l a 
a u t o i n d u c c i ó n . 
S i se e x p r e s a r , l a a u t o i n d u c c i ó n en 
m i c r o h e n r i o s y l a c a p a c i d a d e n m i l é s i -
m a s de m i c r o f a r a d i o s , c o m o s u e l e s u -
c e d e r e n l a s a p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s , e l 
v a l o r de l a l o n g i t u d d e o n d a e n m e -
t r o s se d e t e r m i n a m u l t i p l i c a n d o p o r 6 0 
l a r a í z c u a d r a d a d e l p r o d u c t o d e l a 
a u t o i n d u c c i ó n p o r l a c a p a c i d a d . 
L a c u r v a de s e l e c c i ó n de u n r e s o n a -
d o r p a r a d i f e r e n t e s v a l o r e s de l a c o n s -
t a n t e de t i e m p o ( c o c i e n t e d e l d u p l o 
de l a a u t o i n d u c c i ó n p o r l a r e s i s t e n c i a ) 
se h a l l a r e p r e s e n t a d a e n l a f i g u r a , e n 
la. q u e se h a n l l e v a d o e n o r d e n a d a s e n 
e s c a l a l o g a r í t m i c a l o s v a l o r e s d e se-
l e c t i v i d a d de u n r e s o n a d o r ( c o c i e n t e 
de i n t e n s i d a d e s o c o r r i e n t e s p r o d u c i -
d a s p o r d o s s e ñ a l e s o f u e r z a s e l e c t r o -
m o t r i c e s de d i f e r e n t e f r e c u e n c i a ) . 
E s t a s c u r v a s e n s e ñ a n q u e l a s e l e c -
c i ó n c r e c e c o n l a c o n s t a n t e de t i e m -
p o ; p e r o s i m u l t á n e a m e n t e c r e c e l a d e -
f o r m a c i ó n de l a s e ñ a l . E x i s t e u n l í m i -
t e de s e l e c c i ó n y l a c u r v a d e b e p e r m a -
n e c e r e n u n a z o n a de t o l e r a n c i a a a m -
b o s l a d o s de l a f r e c u e n c i a p r o p i a y e l 
a m o r t i g u a m i e n t o e n u n i n t e r v a l o , ñ o 
d e b e e x c e d e r d e 2 . 
P a r a r e c i b i r , p u e s , u n a s e ñ a l d e t e r -
m i n a d a , e x i s t e u n l í m i t e , s u p e r i o r a 
l a c o n s t a n t e de t i e m p o d e l r e s o n a d o r 
q u e se d e d u c e f á c i l m e n t e e n l a f i g u r a . 
L a c o n s t a n t e de t i e m p o es de 5 0 m i -
c r o s e g u n d o s e n r a d i o d i f u s i ó n c o n u n 
i n t e r v a l o de 5.000, y d e f i n e l a " s e l e c -
c i ó n l í m i t e " , q u e se o b t i e n e c o n u n r e -
s o n a d o r s i m p l e . 
L a s e l e c c i ó n n o d e p e n d e de l a " f r e -
c u e n c i a p o r t a d o r a " , y u n c a m b i o de 
f r e c u e n c i a p o r t a d o r a i n t e r v i e n e d e s d e 
d o s p u n t o s d e v i s t a . 
S i n c a m b i a r l a s e l e c c i ó n l í m i t e , p e r -
m i t e r e a l i z a r l a p r á c t i c a m e n t e , p u e s s i 
d i s m i n u y e l a p u l s a c i ó n , l a a u t o i n d u c -
c i ó n a u m e n t a m á s r á p i d a m e n t e q u e l a 
r e s i s t e n c i a y l a c o n s t a n t e d e t i e m p o 
de l o s c i r c u i t o s n a t u r a l e s a u m e n t a . 
L a s c o n s t a n t e s l í m i t e s de l a r a d i o d i -
f u s i ó n ( 5 0 m i c r o s e g u n d o s ) , n o p u e d e n 
o b t e n e r s e e n o n d a s i n f e r i o r e s a 1 0 0 m e -
t r o s ; p u e d e n a l c a n z a r s e h a s t a l o s 3 0 0 
m e t r o s , y s e s o b r e p a s a n a p a r t i r de 
l o s 1 .500 m e t r o s . 
L a c o n s t a n t e de t i e m p o es d e l o r -
d e n d e l t e r c i o d e l a d u r a c i ó n de l a se-
ñ a l , y p u e d e d e m o s t r a r s e q u e , a l f i -
n a l d e l p e r í o d o t r a n s i t o r i o , n o es l a 
c o n s t a n t e d e t i e m p o l a q u e l i m i t a el 
c r e c i m i e n t o de l a s o s c i l a c i o n e s , s i n o l a 
i n e r c i a , es d e c i r , l a a u t o i n d u c c i ó n , y , 
p o r c o n s i g u i e n t e , a i g u a l d a d de c o n s -
t a n t e de t i e m p o , l a c o r r i e n t e c r e c e m á s 
r á p i d a m e n t e e n l o s c i r c u i t o s de p e q u e -
ñ a a u t o i n d u c c i ó n , es d e c i r , de m e n o r 
l o n g i t u d de o n d a . L a s e l e c c i ó n c o n r e s -
p e c t o a los p a r á s i t o s , e s t o es, l a e l i -
m i n a c i ó n de l o s p a r á s i t o s se c o n s i g u e 
" m e j o r e m p l e a n d o o n d a s c o r t a s " , y , 
p o r e s t o , c u a n d o se t r a t a de o n d a s í n 
f e r i o r e s a 1 0 0 m e t r o s , l o s p a r á s i t o s 
a f e c t a n t a n p o c o , q u e c a r e c e n d e i m -
p o r t a n c i a . 
R e s u m i e n d o , d i r e m o s q u e l a s e l e c -
c i ó n " l í m i t e " p o s i b l e q u e p u e d e a l c a n -
z a r s e c o n u n r e s o n a d o r , es t a n t o m a -
y o r c u a n t o m a y o r sea l a c o n s t a n t e de 
t i e m p o , y e s t a n t o m á s e f i c a z , c u a n t o 
m e n o r s e a l a l o n g i t u d de o n d a , s i b i e n 
e n t o n c e s es m u y d i f í c i l de r e a l i z a r . 
E l e s t u d i o q u e h e m o s h e c h o e n é s t e 
y e n a n t e r i o r e s a r t í c u l o s s o b r e se lec-
c i ó n , p e r m i t e n c a l c u l a r u n c i r c u i t o os-
c i l a n t e c a p a z d e s i n t o n i z a r s e p o r m e -
d i o de u n c o n d e n s a d o r v a r i a b l e a u n a 
l o n g i t u d de o n d a d a d a . S i s u p o n e m o s 
q u e é s t a es de 1.600 m e t r o s , l a c a p a -
c i d a d n o r m a l d e u n c o n d e n s a d o r v a r i a -
b l e p a r a e s t a g a m a , es d e u n a m i l é s i 
m a de m i c r o f a r a d l o . S i l a s l á m i n a s 
t i e n e e n t o t a l 75 p i r o f a r a d i o s y , p o r 
c o n s i g u i e n t e , u n a l o n g i t u d de o n d a m í -
n i m a de 4 5 0 m e t r o s . 
L a r e s i s t e n c i a d e l a b o b i n a v i e n e a 
ser d e l o r d e n d e d i e z a q u i n c e o h m i o s , 
l o c u a l d a u n a c o n s t a n t e de t i e m p o 
d e l o r d e n de 25 a 1 4 0 m i c r o s e g u n d o s . 
C o n t o d o s e s t o s d a t o s , l a s c u r v a s de 
l a f i g u r a d a n e l l í m i t e de s e l e c c i ó n . 
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A L O S S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
G r a n d e s t a l l e r e s de h á b i t o s t a l a r e s 
E d u a r d o P r a t s 
V A I F N r i A B o r d a d o r e s , 6. p r a L 
V A ^ L ^ E - l ^ V ^ l / A T E L E F O N O 16557. 
P i d a n m u e s t r a s y p r e s u p u e s t o s 
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P L U M E R O S 
C e p i l l o s , H u l e s , L i n ó l e u m 
A f t í o u l o s de l i m p i e z a y m e n a j e . 
G R A S E S . C l a v e l , 8 ( e s q u i n a ) . T e l . 16190. 
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Hotel Bilbaíno. Madrid 
M a r q u é s de V a l d e i g l e s i a s , L e s q u i n a a 
G r a n V i a h o s p e d a j e d e s d e 13 p e s e t a s . 
P e n s i ó n c o m p l e t a 
fliiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiniiiiHiiiiniiiiHiHiiiniiiniiimi 
E S T U F A S , C O C I N A S , H O R N I L L O S y 
L A M P A R A S de t o d a s c l a se s p o r g a s o l i -
n a . C a t á l o g o g r a t i s . L . B A L M E S . E c h e -
g a r a y , 3 1 . M A D R I D . 
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AMPLISIMOlocal P r o P i o P a r a 
^ V l V l J T I - I O I I V I V ^ d e p 6 s i t o , a l m a c é n 
e x t e r i o r o t i e n d a . F Ü E N C A R R A L , 147. 
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i n u e 
F u e n c a r r a l , 3 6 
L a m e j o r c o l e c c i ó n 
L o s m e j o r e s p r e c i o s 
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L I N O L E 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
C A S A V E L A Z Q Ü E Z . H o r t a l e z a , 47. 
T e l é f o n o 13324. 
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ENTRE EL F U E G O 
ISUSDOCUHEMTOS 
p o n g a u n : 
A R C A G R U B E R T 
PIOAVD. CATALOGO 
m i l A A O 
A * M A M E S . 3S 
M A T m r o . — A í l o X X i n . — N f u n 7 4 
d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 3 xrs) E L D E B A T E 
Abrigos con telas de ligera pelusa exterior 
Lo más nuevo para estas prendas son los "tres cuartas". Dibujos 
escoceses en el canesú y alto de las mangas. En é s ta s se emplea 
la forma "japonesa". Las pieles grandes completan el adorno 
MUY ELEGANTE: ABRIGOS EN LOS MISMOS COLORES QUE E L 
VESTIDO, PERO DE TONO MAS OSCURO 
S i l a c r o n i s t a de m o d a s h a d e t r a t a r 
e n e s t e m o m e n t o a s u n t o de g r a n a c t u a -
l i d a d , f o r z o s o es q u e h a b l e de l o s a b r i -
g o s . S a b e m o s q u e , a l h a c e r l o , c o m p l a c e -
m o s e s p e c i a l m e n t e a a l g u n a s u s c r i p t o -
r a de E L D E B A T E q u e a s í l o h a s o l i -
c i t a d o , y e s t a s d o s p o d e r o s a s r a z o n e s 
n o s f u e r z a n h o y a o c u p a r n o s d e t a n a c -
t u a l e s p r e n d a s f e m e n i n a s . N o es q u e se 
t r a t e a h o r a p o r v e z p r i m e r a e n e s t a 
p á g i n a d i c h o a s u n t o . E n l a d e l d í a 1 de 
o c t u b r e h a b l á b a m o s y a d e a b r i g o s y d á -
b a m o s t r e s e s c o g i d o s m o d e l o s . Y e n e l 
n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l d o m i n g o ú l -
t i m o , t a m b i é n se p u b l i c a r o n d o s e l e g a n -
t e s c r e a c i o n e s , a l a v e z q u e e s c r i b í a m o s 
a c e r c a d e l o s a b r i g o s de p i e l . P e r o n o 
i m p o r t a v o l v e r s o b r e e l t e m a , y a q u e 
e l f r í o , t í m i d o e n u n p r i n c i p i o , v a p o c o 
a p o c o g a n a n d o t e r r e n o , y a c a b a r í a d o -
m i n á n d o n o s p o r c o m p l e t o s i n o l e o p u -
s i é r a m o s s e r i a r e s i s t e n c i a , e n t r e o t r o s 
m e d i o s , p o r l o s a b r i g o s e x t e r i o r e s . 
E n l a s c a sa s , a u n q u e e l f r í o p e n e t r a 
e n s u i n t e r i o r , filtrándose p o r p u e r t a s 
y v e n t a n a s e i n v a d i e n d o l o s a p o s e n t o s , 
es f á c i l g u a r d a r s e d e é l , b i e n p o r m e -
d i o de m o d e r n a s i n s t a l a c i o n e s d e c a l e -
f a c c i ó n , y a u n p o r e l a c o g e d o r b r a s e r o 
q u e , d e s p u é s de s u v e r a n i e g o d e s t i e r r o , 
y c o m o s i p r o t e s t a r a de c u a n t o s de s -
p r e c i o s y c a l u m n i a s r e c i b e de c o n t i n u o , 
m á s b r u ñ i d o y r e l u c i e n t e q u e n u n c a , se 
i n s t a l a e n e l h o g a r n u e v a m e n t e . 
G r a c i a s a l o s a b r i g o s , p o d e m o s b u r -
l a r n o s d e l f r í o y c o n v e r t i r s u s t e m i b l e s 
r i g o r e s e n s a l u d a b l e t ó n i c o q u e e s t i m u -
l e y v i g o r i c e n u e s t r o o r g a n i s m o . 
Gran sencillez 
E s c i e r t o q u e t o d o s l o s a b r i g o s t i e n e n 
p o r o b j e t o r e s g u a r d a r n o s d e l a b a j a 
t e m p e r a t u r a , p e r o t a m b i é n e s v e r d a d 
q u e n o t o d o s l o r e a l i z a n de I g u a J m a -
n e r a , n i se a j u s t a n e n s u c o n f e c c i ó n a 
l a s m i s m a s n o r m a s . D e a h í l a s d i f e r e n -
t e s c l a s e s d e a b r i g o s : d e m a ñ a n a , v i a j e , 
d e p o r t e , t a r d e y n o c h e . 
L o s t r e s p r i m e r o s se d i s t i n g u e n p o r 
s u g r a n s e n c i l l e z , a l a v e z q u e p o r s u 
t e j i d o . S e h a c e n c o n l a n a s g r u e s a s , l a n a 
a n g o r a y t e r c i o p e l o d e l a n a , y e s d i g -
n o d e n o t a r u n e s p e c i a l t e j i d o , é l " c o t -
c a b " , q u e es t a m b i é n de l a n a , I m i t a n d o 
e l q u e r e s u l t a r í a d e h a c e r l o a l a m a n o 
c o n p u n t o s de a g u j a o g a n c h o . T o d a s 
e s t a s t e l a s n o s o n l i s a s , s i n o l a b r a d a s , 
y , a d i f e r e n c i a de l a s q u e se e m p l e a n 
p a r a l o s a b r i g o s de t a r d e , t i e n e n t r a z o s 
f u e r t e s y d e r e l i e v e . U n a c a r a c t e r í s t i c a 
q u e p a r e c e c o m ú n a t o d a s e l i a s e s l a de 
q u e , e n g e n e r a l , e s t á n c u b i e r t a s c o n 
u n a c i e r t a p e l u s i l l a q u e l e s d a a s p e c t o 
d e m u y c o n f o r t a b l e s . 
P a r a e s t a c l a s e de a b r i g o s , l o a c o l o -
r e s s o n f u e r t e s , y a l c u b r i r c o n j u n t o s 
d e f a l d a s y b l u s a s , s u e l e n f o r m a r g r a n 
c o n t r a s t e . A b u n d a n l o s c o l o r e a " b e i g e " , 
r o j o B u r d e o s , g r i s c l a r o , v e r d e C h a r -
t r e u s e y m o r a d o c i r u e l a . 
L o s a b r i g o s d e t a r d e t i e n e n , c o m o l o s 
d e q u e a c a b a m o s d e h a b l a r , r a y a s o d i -
b u j o s , a u n q u e m e n o s p e r c e p t i b l e s . E n 
a l g u n o s c a s o s s e n o t a n ú n i c a m e n t e , p o r 
c i e r t o c o n t r a s t e , e n l a t r a m a d e l t e j i d o . 
E n c u a n t o a l c o l o r , m u c h o m á s d i s c r e -
t o y o s c u r o q u e e l de l o s a n t e r i o r e s , l o 
q u e p r o d u c e e f e c t o s e n e x t r e m o e l e -
g a n t e s . 
E n a l g u n o s c a s o s h e m o s v i s t o q u e l o s 
m o d i s t o s p r o c e d e n de e s t e m o d o : u s a n 
t e l a de c o l o r fino y p á l i d o p a r a e l t r a -
j e , y e n l a . m i s m a e s c a l a , p e r o d e t o n o 
m á s f u e r t e y o s c u r o p a r a e l a b r i g o . E s 
d e u n a fina e l e g a n c i a y f a c i l i t a m u c h o 
l a d i f i c u l t a d de b u s c a r c o l o r e s q u e a r -
m o n i c e n b i e n e n t r e e l t r a j e y e l a b r i g o . 
O t r a s v e c e s , m u c h o s d e é s t o s , v a n f o -
r r a d o s d e s e d a s o c r e s p o n e s d e i d é n t i -
c o c o l o r q u e e l d e l v e s t i d o . 
E n c u a n t o a l a f o r m a , l o s a b r i g o s 
e s t e a ñ o s o n , e n g e n e r a l , s e n c i l l o s d e l í -
n e a . C a s i t o d o s a j u s t a n e n l a c i n t u r a , 
q u e a h o r a t i e n d e a a d e l g a z a r , y p a r a 
l o g r a r e s t e e f e c t o , se h a d a d o , c o m o y a 
l o h i c i m o s n o t a r , I m p o r t a n c i a a l a s c a -
d e r a s . 
B a s t a n t e s m o d e l o s e s t á n c o m p l e t a -
m e n t e c e r r a d o s y t i e n e n p e c h e r o o p l a s -
t r ó n , q u e e n m u c h o s c a s o s e s d e p i e l , 
q u e u n e c o n e l c u e l l o c a s i s i e m p r e a l t o 
y r e c t o , t a m b i é n d e p i e l . E n o t r a s c r e a -
c i o n e s f o r m a é s t a p a r t e d e l a b r i g o , h a -
b i é n d o s e e m p l e a d o , m á s q u e c o m o s i m -
p l e a d o r n o , c o m o s i f u e s e u n v e r d a d e r o 
t e j i d o . A p r o p ó s i t o , r e p e t i m o s a q u í a l -
g u n o s c o n c e p t o s y a e x p r e s a d o s c o n a n -
K i i H i i i i m i M i i n i n m 
t e r i o r i d a d , a l o b j e t o d e r e u n i r e n e s t a 
c r ó n i c a de a b r i g o s t o d o c u a n t o a e l l o s 
a t a ñ e , e n o b s e q u i o de n u e s t r a s l e c t o r a s . 
Las mangas 
N o t a d i g n a d e t e n e r s e e n c u e n t a es 
l a c u e s t i ó n d e l a s m a n g a s . N o s o n y a 
a b u l t a d a s e n l a p a r t e s u p e r i o r , s i n o q u e . 
c o n o b j e t o d e s u a v i z a r l a l í n e a d e l o s 
h o m b r o s , a d o p t a n a v e c e s l a f o r m a j a 
p o n e s a . E n b a s t a n t e s m o d e l o s se h a e m -
p l e a d o l a p i e l p a r a l a s m a n g a s , y a e n 
s u t o t a l i d a d , o a l a m a n e r a d e a l t o s 
m a n g u i t o s , q u e i g u a l a n t o t a l m e n t e e n 
c o l o r c o n e l d e l r e s t o d e l a b r i g o o, p o r 
e l c o n t r a r i o , d i f i e r e n d e é l e n a b s o l u t o 
O t r o d a t o m u y s a l i e n t e e n e s t a t e m -
p o r a d a es e l d e l a l a r g u r a q u e d e b e 
d a r s e a e s t a s p r e n d a s : l a s ú l t i m a s y 
m á s n u e v a s , s o n c o r t a s , a b r i g o s " t r e s 
c u a r t a s " , o m e j o r a ú n " s i e t e o c t a v a s " 
S i n e m b a r g o , n o se h a de e n t e n d e r c o n 
e s t o q u e n o s e l l e v a n l o s a b r i g o s l a r 
g o s , p u e s h e m o s v i s t o b a s t a n t e s de 
e l l o s , y a q u e l a m o d a n o s u e l e s e r de-
m a s i a d o s e v e r a a l a d o p t a r s u s d e c i s i o -
n e s . 
L a d a m a q u e e n s u v e s t u a r i o c u e n -
t a c o n v a r i o s e j e m p l a r e s d e a b r i g o s 
f á c i l m e n t e p o d r á s e g u i r a l p i e d e l a l e -
t r a l o q u e se p r e s c r i b e p a r a c a d a una, 
d e e s t a c l a s e d e p r e n d a s ; p e r o e n m u 
c h o s casos , y s o b r e t o d o t r a t á n d o s e de 
l a m u j e r d e l a c l a s e m e d i a , l a d e l " v a -
l o r a l e j a d o y e x t r e m a d o " , s e r á p r e c i s o 
a r r e g l a r s e c o n u n s o l o a b r i g o p a r a t o 
d a s l a s h o r a s d e l d í a . C u i d a d o e s p e c i a l 
r e q u i e r e e n t o n c e s e s t a p r e n d a . S e r á d í a 
c r e t a e n e x t r e m o r e s p e c t o a l c o l o r 3 
m o d e r a d a e n l a f o r m a . L o p r i m e r o p a 
r a q u e n o l l a m e l a a t e n c i ó n y n o que -
d e m a r c a d a c o n e l l a ; l o s e g u n d o p a r a 
q u e n o p a s e d e m a s i a d o p r o n t o , p u e s n o 
h a y q u e o l v i d a r q u e l a m o d a s e c a n s a 
e n s e g u i d a d e s u s n o v e d a d e s , y c o m o 
d a m a o c i o s a q u e es , g a s t a s u s h o r a s i n 
v e n t a n d o d e c o n t i n u o n u e v a s y f a n t á s 
t i c a s o r i g i n a l i d a d e s . 
Dibujos escoceses 
U n m o d e l o d e a b r i g o m u y n u e v o l a n -
z a d o p o r l o s m o d i s t o s , c o n s i s t e e n q u e 
t i e n e u n d i b u j o e s c o c é s e n e l c a n e s ú y 
a l t o de l a s m a n g a s , d i b u j o s y r a y a s e n 
l a t o n a l i d a d d e l t e j i d o , c o n t r a z o s m á s 
o s c u r o s q u e f o r m a n l o s . c u a d r o s . L o s 
h e m o s v i s t o e n a z u l v i o l á c e o , c o l o r m u y 
e n b o g a , v e r d e p a s t e l y r o j o B u r d e o s , 
de e f e c t o s u m a m e n t e b o n i t o y o r i g i n a l . 
E n c u a n t o a l o s a d o r n o s , j u n t o c o n 
l o s e scoceses , se e m p l e a n s o b r e t o d o 
p i e l e s , c o m o y a l o h i c i m o s n o t a r e n 
n u e s t r a ú l t i m a c r ó n i c a . Y c o m o c o l o -
c a c i ó n , a d e m á s de c u e l l o s , p u ñ o s y a l -
t o s m a n g u i t o s , y a m e n c i o n a d o s , l a e x -
t e n s i ó n de p i e l e s p o r e s p a l d a y b r a z o s , 
q u e o f r e c e a s p e c t o d e g r a n m o d e r n i d a d . 
T a m b i é n s o n m u y u t i l i z a d o s l o s b o t o -
n e s de m a d e r a g r a n d e s , e n c u a d r o o 
a l a r g a d o s , q u e a v e c e s t i e n e n l i n d a s 
n o v í s i m a s I n c r u s t a c i o n e s m e t á l i c a s . 
M a r í a D E N A V A R R A 
Caprichos y detalles de la moda L A C O C I N A 
E s t a « a l a é p o c a de lo s t r a d i c i o n a l e s 
" B u ñ u e l o s de V i e n t o " y " H u e s o s de S a n -
to" q u e l o s c o n f i t e r o s e x p o n e n e n s u s es-
c a p a r a t e s p a r a a t r a c t i v o y p l a c e r de lo s 
t r a n s e ú n t e s . 
S i e m p r e a t e n t o a l a s t r a d i c i o n e s y n o -
v e d a d e s g a s t r o n ó m i c a s , d o y a c o n o c e r 
e s t a s dos r e c e t a s o r i g i n a l e s y e x q u i s i t a s 
c o m p r o b a d a s e n m i A c a d e m i a , c o m o t o -
d a s q u e se p u b l i c a n e n e s t a s p á g i n a s 
B U Ñ U E L O S D E V I E N T O 
P a r a c u a r e n t a p i e z a s 
P a s t a : a g u a , u n d e c i l i t r o ; l e c h e , u n 
d e c i l i t r o y m e d i o ; m a n t e c a , 50 g r a m o s ; 
s a l , 3 g r a m o s ; a z ú c a r , 5 g r a m o s ; a g u a 
d e a z a h a r , u n a c u c h a r i l l a d e c a f é ; r o n 
u n a c u c h a r a d a ; r a s p a d u r a de l i m ó n ; ha -
r i n a de h o j a l d r e , 125 g r a m o s ; h u e v o s 
4 p e q u e ñ o s . 
S e p o n e n t o d o s l o s i n g r e d i e n t e s e n u n a 
c a c e r o l a , a e x c e p c i ó n de l a h a r i n a y h u e -
v o s ; se a r r i m a e s t a c a c e r o l a a f u e g o v i -
v o , se a g r e g a l a h a r i n a t a m i z a d a de a n -
t e m a n o , • m o v i e n d o f u e r t e m e n t e c o n u n a 
e s p á t u l a de m a d e r a , h a s t a d e j a r u n a pa s -
t a d u r a y m u y fina ( e s t a o p e r a c i ó n d u -
r a u n m i n u t o e s c a s o ) , se r e t i r a d e l f u e -
g o l a c a c e r o l a y se d e j a e n f r i a r , 
Bonito traje para "sport", de tejido si-
mulando puntos de aguja, rayado en di-
versas tonalidades de gris. La corbata, 
muy nueva, es, al igual que el ancho cin-
turón, de tericopelo azul violáceo > 
De franela de lana blanca rayada en ne-
gro, la blusa de este conjuto que luce la 
artista Elisabeth Joung. L a chaqueta sin 
mangas es de terciopelo negro forrado 
en blanco, y la falda de lanilla negra 
U n a v e z f r í a l a p a s t a , se I n c o r p o r a n 
l o s h u e v o s de u n o e n u n o ; n o e c h a n d o 
o t r o h a s t a q u e l a p a s t a q u e d e b i e n l i -
g a d a a l h u e v o a n t e r i o r ; u n a vez i n c o r -
p o r a d o s t o d o s los h u e v o s , se p r o c e d e a 
f r e i r e n u n a s a r t é n c o n a b u n d a n t e m a n -
t e c a de c e r d o y a c e i t e fino e n p r o p o r -
c i o n e s i g u a l e s ; l a g r a s a n o t i e n e q u e es-
t a r m u y c a l i e n t e , p a r a q u e de je d e s a r r o -
l l a r e l b u ñ u e l o , p u e s e l t a m a ñ o q u e t i e -
n e l a p a s t a es l a c i r c u n f e r e n c i a de u n a 
c u c h a r i l l a de c a f é , q u e es c o n l a q u e se 
h a c e n los b u ñ u e l o s . 
Se p o n e n dos c u c h a r i l l a s de c a f é en 
u n p e q u e ñ o c a z o c o n a g u a f r í a ; c o n u n a 
de e l l a s se c o g e l a p a s t a y c o n l a o t r a 
se r e c o g e , h a c i e n d o u n a b o l a y e c h á n -
d o l a a l a s a r t é n . 
U n a v e z f r i t o s se s a c a n de l a g r a s a 
y se p r o c e d e a r e l l e n a r l o s c o n c r e m a gas-
t r ó n o m a , p u e s t a e n m a n g a y b o q u i l l a l i -
s a de p a s t e l e r í a , se e s p o l v o r e a n c o n a z ú -
c a r g l a s ( l u s t r e ) , y se s i r v e n e n bande -
j a s o f u e n t e r e d o n d a c o n s e r v i l l e t a . 
C r e m a g a s t r ó n o m a 
L e c h e , m e d i o l i t r o ; a z ú c a r , 150 g r a -
m o s ; h a r i n a , 65 g r a m o s ; n a t a c r u d a m u y 
espesa , u n d e c i l i t r o y m e d i o ( u n v a s o ) ; 
h u e v o s , 2, y p e r f u m e v a i n i l l a . 
E n u n a c a c e r o l a se p o n e l a h a r i n a y e l 
a z ú c a r , se m e z c l a b i e n y se a g r e g a n los 
d o s h u e v o s , se r e m u e v e b i e n p a r a mez-
c l a r es tos i n g r e d i e n t e s y se a g r e g a p o c o 
a p o c o l a l e c h e h i r v i e n d o , c o c i d a de a n -
t e m a n o , c o n l a v a i n i l l a . B i e n m e z c l a d o , 
se p o n e a l f u e g o , s i n d e j a r de r e m o v e r 
c o n u n a s v a r i l l a s , d e j á n d o l a h e r v i r u n 
m i n u t o . Se r e t i r a y se d e j a e n f r i a r . 
U n a v e z f r í a se a g r e g a l a n a t a m o n -
t a d a ( b a t i d a ) , se m e z c l a b i e n y se r e l i e 
n a n l o s b u ñ u e l o s . 
N O T A . — E s t a c r e m a r e s u l t a u n p o c o 
p á l i d a , p o r l o c u a l c o n v i e n e a g r e g a r u n a s 
g o t a s de a m a r i l l o v e g e t a l , a l m i s m o t i e m -
p o q u e se i n c o r p o r a l a l e che . T a m b i é n 
p u e d e n r e l l e n a r s e c o n c o n f i t u r a o c h a n -
t i l l y . 
P a r a r é l l e n a r l o s se h a c e u n a a b e r t u -
r a e n f o r m a de h u c h a c o n u n a s t i j e r a s . 
H U E S O S D E S A N T O 
P a r a t r e i n t a p i e z a s 
M a z a p á n : a z ú c a r , 500 g r a m o s ; a l m e n -
d r a s , 350 g r a m o s ; p a t a t a , 200 g r a m o s ; 
a g u a , m e d i o d e c i l i t r o , y p e r f u m e l i m ó n . 
Se p o n e e n u n a c a c e r o l a e l a z ú c a r , e l 
a g u a y e l p e r f u m e de l i m ó n , se d e j a 
h e r v i r h a s t a a d q u i r i r e l p u n t o de h e b r a 
floja; u n a v e z q u e t i e n e este p u n t o , se 
a g r e g a l a a l m e n d r a p e l a d a y m o l i d a , se 
r e m u e v e b i e n c o n u n a e s p á t u l a de m a -
d e r a y se d e j a c o c e r c i n c o m i n u t o s , 
a g r e g a n d o e n e l ú l t i m o m o m e n t o l a pa -
t a t a e n p u r é . 
Se r e t i r a d e l f u e g o y se d e j a e n f r i a r ; 
u n a v e z f r í a e s t a p a s t a , se p o n e s o b r e 
u n m á r m o l , se e s t i r a h a s t a d e j a r l o d e l 
g r u e s o de u n a m o n e d a de c i n c o pese-
t a s y se c o r t a e n t i r a s de c i n c o c e n t í -
m e t r o s de a n c h a s , se r e l l e n a n de u n a 
de c a b e l l o de á n g e l e n a l m í b a r y se r o -
l l a n , d á n d o l e s l a f o r m a de u n t u é t a n o , y 
a s í se v a n h a c i e n d o , h a s t a t e r m i n a r la 
p a s t a . 
P a r a q u e n o se p e g u e l a p a s t a a la 
m e s a n i a l r o d i l l o , se e s p o l v o r e a c o n a z ú -
c a r g l a s . 
N O T A . — L a p a t a t a p u e d e s u p r i m i r s e , 
en^ c u y o caso no v a r í a n e n n a d a laa de-
m á s c a n t i d a d e s , c o m o t a m p o c o l a p r e 
p a r a c i ó n . 
P u e d e n r e l l e n a r s e de y e m a d u r a . 
Y e m a d u r a p a r a r e l l e n a r lo s H u e s o s 
Y e m a s , 12; a z ú c a r , 175 g r a m o s ; a g u a 
u n d e c i l i t r o . 
Se p o n e e n u n cazo e l a z ú c a r y e l a g u a , 
y c u a n d o a d q u i e r e e l a z ú c a r p u n t o de 
h e b r a f u e r t e , se a g r e g a n las y e m a s p a 
s a d a s p o r u n t a m i z , se m u e v e b i e n c o n 
u n b a t i d o r y se s i g u e m o v i e n d o h a s t a 
c u a j a r , p r o c u r a n d o q u e n o l l e g u e n a 
h e r v i r ; se r e t i r a n y se d e j a n e n f r i a r . 
E s t a y e m a s u s t i t u y e a l c a b e l l o de á n 
g e l j 





¿A EN US PRINCIPALES FERRETERIAS 
1 
Abrigo que marca la l ínea en boga: cintura estrecha, 
hombros redondeados y cuello recto. E s de terciopelo 
de lana azul fuerte y el cuello de a s t r a k á n color tos-
tadOi Ya adorfíadp con botones de madera del color 
De lana angora, color perla negra, 
abrocha con dos botones fantasía 
cuello y alto de las mangas con 
marrón 
es este abrigo, que 
y se guarnece en el 
piel de foca color 
Con voluminoso cuello de "renard argenté" se adorna 
este abrigo de terciopelo negro. Tiene c in turón fanta-
s í a y ajusta en la c intura, cruzando bastante los de-
lanteros 
M a r í a I s a b e l ( S e v i l l a ) . — D i c e usted en 
s u c a r t a : " q u i s i e r a q u e é s t a llegase en 
u n d í a que se s i n t i e r a m u y a m a b l e . (nUy 
a m a b l e " , " p o r q u e a s í l a c o n t e s t a r l a mm, 
l a r g a y d e t a l l a d a m e n t e " . . . , y as i sucest 
v a m e n t e , p o n i e n d o en e l r e s t o de su mj. 
s i v a l a z a l a m e r í a a n d a l u z a s a lp i cada de 
g r a c i a . ¿ Q u i é n se r e s i s t e a n t e estos rué-
g o s ? V a m o s , pues , a c o n t e s t a r l e exten. 
s á m e n t e , c o m o se m e r e c e s u d i f í c i l caso 
E m p l e a r á a d i a r i o l a m a s c a r i l l a de cao-
l í n p a r a d a r firmeza a ese c u t i s flácldo 
A l a c o s t a r s e , e i n m e d i a t a m e n t e después 
de l a m a s c a r i l l a , se d a l a s i g u i e n t e cre-
m a p a r a b l a n q u e a r e l c u t i s : giicerolado 
de a l m i d ó n , 80 g r a m o s ; ó x i d o de zinc 
20 g r a m o s ; c a o l í n , 22 g r a m o s ; esencia 
de j a z m í n , 20 g o t a s ; e s e n c i a de geranio 
rosas , 20 g o t a s ; e s e n c i a de l i m ó n , 15 go. 
t a s ; t i n t u r a de b e n j u í , 4 g r a m o s . Si pre-
fiere u n l i g e r o t o n o " r a c h e l " , ag rega por 
t a n t e o u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de tierra 
s i e n a , m e z c l á n d o l a b i e n a l a pomada . No 
p u e d o p r e c i s a r c a n t i d a d e x a c t a , porque 
d e p e n d e d e l c o l o r de s u c u t i s . S i con es-
t o n o Jog ra b o r r a r esas m a n c h a s ama-
r i l l a s q u e l a • d e s e s p e r a n , e m p l e e los si-
g u i e n t e s p o l v o s , d á n d o s e l o s en cantidad 
s u f i c i e n t e p a r a e n m a s c a r a r las manchas. 
O x i d o de z i n c , 10 g r a m o s ; c a o l í n puro 
b l a n c o , 12 g r a m o s ; a l m i d ó n de arroz, 15 
g r a m o s ; g o m a t r a g a c a n t o en polvo, 3fl 
c e n t i g r a m o s . A es tos p o l v o s t a m b i é n se 
les p u e d e a g r e g a r u n a p e q u e ñ a cantidad 
de t i e r r a s i e n a , s i los desea e n "rachel". 
E n c u a n t o a esas a g u a s q u e dice usted 
s o n m a l a s p a r a e l c u t i s , p u e d o aconse-
j a r l a q u e se l o l a v e p o c a s veces con 
a g u a a b u n d a n t e , p o r q u e t o d a s las aguas 
m a r c h i t a n e l c u t i s . P a r a l a l i m p i e z a del 
c u t i s , n a d a m e j o r q u e l a m a s c a r i l l a . En 
c u a n t o a l a p u r i f i c a c i ó n de esas aguas 
p a r a b e b i d a , e x i s t e n h o y g r a n número 
de a p a r a t o s filtros de g r a n d e s garan-
t í a s , a s í c o m o e s t e r i l i z a d o r e s domésticos 
q u e f u n c i o n a n c o n l a c o r r i e n t e eléctrica. 
E s t u d i a n t e p r e o c u p a d a . — E s t a simpáti-
ca i n t e l e c t u a l q u i e r e u n a f ó r m u l a para 
a r r e g l a r s u c u t i s pecoso , seco y con pun-
t o s n e g r o s . P e r o l a q u i e r e "especial-
m e n t e e s t u d i a d a p a r a s u caso" . N o la 
r e p e t i c i ó n de o t r o s r e m e d i o s dados. En 
n u e s t r o a r c h i v o t e n e m o s a ú n m i l l a r e s de 
f ó r m u l a s i n é d i t a s , y a h í v a e l p l a n que 
h a de s e g u i r . P l a n r i g u r o s a m e n t e clentifl-
co , c o m o p a r a u n a s e ñ o r i t a estudiante 
q u e p u e d e c r i t i c a r n o s s i n o ace r tamos a 
p o n e r fin a s u p r e o c u p a c i ó n . C ó n t r a las 
p e c a s : p r e c i p i t a d o b l a n c o , u n gramo; 
ó x i d o de z i n c , u n g r a m o ; m a n t e c a de 
cacao , 26 g r a m o s ; a c e i t e de r i c i n o , 28 
g r a m o s ; e s e n c i a de a c a c i a s , 5 gotas; 
e s e n c i a de j a z m í n , 5 g o t a s . Apl icaciones 
d u r a n t e q u i n c e d í a s t o d a s l as noches al 
a c o s t a r s e . O t r o s q u i n c e d í a s se d a r á la 
s i g u i e n t e f ó r m u l a : p a p a i n a , 5 gramos; 
á c i d o c l o r h í d r i c o q u í m i c a m e n t e puro , 25 
c e n t i g r a m o s ; g l i c e r i n a , 35 g r a m o s . Si las 
peca s f u e s e n t a n r e b e l d e s que se cono-
c i e s e n a l g o t o d a v í a , e m p l e a r á unos días 
l a s i g u i e n t e c r e m a : l a n o l i n a , 25 gramos; 
v a s e l i n a , 15 g r a m o s . E n e l m o m e n t o de 
u s a r l a a ñ a d i r á a u n a t a z a u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d c o m o e l v o l u m e n de un gar-
b a n z o , y a ñ a d i r á u n v o l u m e n i g u a l de 
a g u a o x i g e n a d a . C o n e l m a n g o de una 
c u c h a r i t a l o a g i t a b i e n h a s t a su mezcla. 
E n t o n c e s se e m b a d u r n a b i e n toda la 
p a r t e pecosa . S i d e s p u é s de estos trata-
m i e n t o s l as peca s s u b s i s t e n (cosa que 
c r e o i m p o s i b l e ) , d e s i s t a de e m p l e a r nin-
g u n a f ó r m u l a m á s , p u e s h e m o s buscado 
p a r a u s t e d l o ú l t i m o q u e se conoce en 
c o s m é t i c a p a r a b o r r a r l a s pecas y man-
c h a s d e l c u t i s . E m p l e e a d e m á s la mas-
c a r i l l a de c a o l í n p a r a s u c u t i s seco y 
c o n p u n t o s n e g r o s , a p l i c á n d o s e después 
l a c r e m a . L a n o l i n a y v a s e l i n a , a partes 
i g u a l e s , 20 g r a m o s ; a g u a d e s t i l a d a de 
r o s a s , 15 g r a m o s ; e s e n c i a de j a z m í n , 15 
g o t a s . 
J u s t i n a ( V a l e n c i a ) . — C u t i s reseco. He-
n o de e s c a m i t a s de p i e l y c o n muchas 
v e n i t a s r o j a s . R e m e d i o : l a n o l i n a , 50 gra-
m o s ; a c e i t e de a l m e n d r a s , 5 g r a m o s ; co-
l e s t e r i n a , 30 c e n t i g r a m o s ; a g u a destila-
d a de h a m a m e l i s , 35 g r a m o s ; a n t i p i r i n v 
u n g r a m o ; e s e n c i a de l i m ó n , 10 gotas; 
e s e n c i a de b e r g a m o t a , 10 g o t a s ; esencia 
de a z a h a r , 10 g o t a s . E s t a f ó r m u l a es 
r a v i l l o s a ; se l e p o n d r á u n c u t i s finísimo 
y d e s a p a r e c e r á n esas v e n i t a s r o j a s qu* 
t a n t o l a i n q u i e t a n . 
U n a v a l e n c i a n a d e b a t ó f i l a . — N o tenga 
m i e d o a f r i c c i o n a r s e e l p e l o . E m p l e e a 
d i a r i o l a f ó r m u l a c o r t e z a de q u i n a , ho-
j a s de J a b o r a n d i . t i n t u r a de á r n i c a , eto.i 
q u e d á b a m o s e n l a p á g i n a d e l pe lo . Esta 
es l a q u e m á s c o n v i e n e a s u caso. 
C h e l o ( M a d r i d ) . — Y a h a b r á le ido la 
r e s p u e s t a a m p l i a m e n t e e n n u e s t r o s an-
t e r i o r e s c o n s u l t o r i o s . 
M a r í a d e l R o c í o ( M a d r i d ) . — E n r o j e c i -
m i e n t o de l a n a r i z . A p e s a r de la bre-
v e d a d de m i r e s p u e s t a , v e r á q u é resul-
t a d o s t a n e s p l é n d i d o s o b t i e n e con esta 
f ó r m u l a q u e he e s t u d i a d o espec ia lmente 
p a r a s u c a s o . Se a p l i c a r á d o s o t res ve-
ces a l d í a f o m e n t o s f r í o s de a g u a desti-
l a d a d e h a m a m e l i s . I n m e d i a t a m e n t e an-
t e s de s a l i r a l a c a l l e , se d a la siguiente 
l o c i ó n , e m p a p a n d o b i e n u n a lgodonc i to 
y t e n i é n d o l o s o b r e l a n a r i z dos minu tos . 
F ó r m u l a : a n t i p i r i n a , 10 g r a m o s ; s o l u c i ó n 
de a d r e n a l i n a a l m i l é s i m o , 10 g ramos ; 
a g u a d e s t i l a d a d e a z a h a r , 45 g ramos ; 
a g u a d e s t i l a d a d e rosas , 45 g r a m o s . Coo 
e s t o d e s a p a r e c e I n s t a n t á n e a m e n t e e l en-
r o j e c i m i e n t o de l a n a r i z , y se debe re-
p e t i r c u a n t a s veces se s a l g a de casa, 
p u e s s u s e f e c t o s s o n p a s a j e r o s , ya que 
e l e n r o j e c i m i e n t o se d e b e e n m u c h o s ca-
sos a l f r í o e x c e s i v o , o t r o s a c i e r t o es-
t a d o v a r i c o s o ( v a r i c e s ) de lo s vasos Qe 
l a n a r i z , y e n o c a s i o n e s a t r a s t o r n o s d i -
g e s t i v o s . N o o b s t a n t e , s i su caso es lige-
r o , d e s a p a r e c e r á p o r c o m p l e t o , pues co-
n o c e m o s a l g u n a s p e r s o n a s t r a t a d a s con 
r e s u l t a d o s d e f i n i t i v o s . . 
M e c a J i ó g r a f a ( G u a d a l a j a r a ) . — E s a eri-
s i p e l a n a d a t i e n e q u e v e r c o n los afei-
t e s u s a d o s p o r u s t e d . E s m á s ; los cui-
d a d o s e x c e s i o v s q u e t i e n e c o n su cul is 
l a i m p e d i r á p n u e v a s a f e c c i o n e s . Use 
c a o l í n e n l a f o r m a i n d i c a d a en m i con-
s u l t o r i o . S i g a u s a n d o ese j a b ó n n a s t » 
q u e se r e g e n e r e s u p i e l e s t r o p e a d a 
l a e r i s i p e l a . U n i c a m e n t e u s a r á a h o r a i» 
s i g u i e n t e c r e m a : g i i c e r o l a d o de a l m i d ó n . , 
90 g r a m o s ; ó x i d o d e z i n c , 10 g r a m o s , 
c a o l í n 5 g r a m o s ; b o r a t o de sosa, 3 gra-
m o s ; e s e n c i a de rosas , 25 g o t a s . P » 1 * 
q u e d e s a p a r e z c a esa f a t i g a de los pief* 
l á v e s e l o s t o d o s l o s d í a s c o n a g u a c a l i ^ 
t e , a l a q u e a g r e g a r á dos c u c h a r a d a * 
g r a n d e s d e l o s s i g u i e n t e s p o l v o s : P?TrC 
r a t o d e sosa, 100 g r a m o s ; á c i d o bor ic > 
25 g r a m o s ; J a b ó n e n p o l v o , 50 g r a m o s , 
c a r b o n a t o de sosa, 25 g r a m o s ; esenci 
de a c a c i a s , 2 g r a m o s . . . -
A n a M a r í a ( S a n S e b a s t i á n ) . — M u y b'e 
m e p a r e c e t o m e u s t e d esos c o m p r i m i d 
c o n t r a los g r a n o s y u r t i c a r i a . L o m l 
e n e s t o q u e e n t o d a c lase de d c r m a i 
sis, s u s r e s u l t a d o s s o n e s p l é n d i d o s , pe 
t e n d r á q u e t o m a r l o s d u r a n t e mU?:D 
t i e m p o . D o s v e c e s p o r s e m a n a bas i^g 
p a r a q u e d e s a p a r e z c a n esas a r r u g a s . ^ 
p o l v o s de t o c a d o r q u e m e d i c e son 
lo m e j o r q u e ha s a l i d o e n p r o d u c t o s 
p e r f u m e r í a c i e n t í f i c a . P u e d e u s a r l o s c o n ^ 
t a n t e m e n t e . * 
L u i s P A L A C I O S I . ^ L E T I E B 
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H a s t a 10 p a l a b r a s 0,60 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0,10 * 
M á s 0 ,10 p t a s . p o r i n s e r -
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ABOGADOS 
S E Ñ O R C a r d e n a l , abogado. C o n s u l t a , tres -
siete. C e r v a n t e s , 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
C O N S U L T O R I O j u r í d i c o , dirigido por el 
abogado don T o m á s B a n d í n . T r a v e s í a de 
B e l é n . 2, pr imero . ( T ) 
J U A N Pul ido . C o n s u l t a se is -nueve noche. 
Augus to F i g u e r o a , 4, p r i n c i p a l centro. 
(5) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicil io toda c lase a g u a s m i -
nerales . C r u z , 30. T e l é f o n o 13279. ( T ) 
AGENCIAS 
" V E L O Z " . P a r a g e s t i ó n documentos y c u a n -
tos asuntos tenga que so lventar . "Veloz", 
B l a s c o de C a r a y , 8. ( T ) 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s . 
Invest igaciones f a m i l i a r e s , g a r a n t i z a d a s 
Ins t i tu to I n t e r n a c i o n a l . Prec iados , 50 
pr inc ipa l . (5) 
D E T E C T I V E diplomado. T o d a s mis iones 
e c o n ó m i c a m e n t e . M a r t e . H o r t a l e z a , 116 
T e l é f o n o 44523. (5) 
D E T E C T I V E S , inves t igac iones r e s e r v a d a s 
documentos, e c o n ó m i c a . A g e n c i a E u r o p a 
P r í n c i p e . 14. segundo. (5) 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s , especializado.* 
informaciones r e s e r v a d í s i m a s , garant i za -
das, e c o n ó m i c a m e n t e . Argos . F u e n c a r r a l 
23, entresuelo derecha . (51 
ALMONEDA* 
L I Q U I D A C I O N comedores , despachos , al-
cobas a r m a r l o s , s i l l e r í a s , p ianos , espe-
jos. T r a s p a s o comercio con edificio. L e 
ganitos, 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, s in fiador ni cuo-
ta de e n t r a d a . Muebles , c a m a s , g r a m ó -
fonos, radio. C r é d i t o F a m i l i a r . P r e c i a -
dos. 27. T - ' é f o n o 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitor ios 
comedores, tresi l los , est i lo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s por d e j a r negocio: 11-
a u i d a c i ó n verdad . A t o c h a , 27. entresue-
lo. ( V ) 
S I L L A S , 3,50: mesas , 18: c a m a s , 20 pese-
tas. Todo m u y barato . C a s a Puente . Pe-
layo 35. ( V ) 
M A G N I F I C O comedor 1.850 pesetas , v a k 
2.800; otro, 1.600: otro, 1.500; otro, 1.350. 
F l o r B a j a , 3. (5) 
C O M E D O R a l e m á n desde 775 pesetas , m u -
c h a var iedad . F l o r B a j a , 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, g r a n lujo 
1.100 pesetas. F l o r B a j a , 3. (5) 
T R E S I L L O confortable 360 h a s t a 700 pe-
setas, gran surt ido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 625. F l o r B a j a , 3. (5) 
D E S P A C H O arte e s p a ñ o l 390 h a s t a 1.10o 
pesetas. F l o r B a j a , 3. (5) 
M U E B L E S G a m o L o s mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo. 3. B a r q u i l l o , 27. (5) 
G R A N venta salones, cuadros , b a r g u e ñ o s 
tapices, l á m p a r a s . N ú ñ e z B a l b o a , 17, ba-
jo derecha. (3) 
V E N D O despacho, tres i l lo . T o r r l j o a . 68. (8) 
M U E B L E S de todas c lases , b a r a t í s i m o s 
c a m a s doradas . V a l v e r d e , 26. (8) 
B O N I T O , elegante comedor, tresi l lo, des-
pacho seminuevo desde 300 muchos mue-
bles. Pueb la , 4. ' (5) 
A L M O N E D A despachos, muebles moder-
nos e Isabelinos, tapiz , cuadros , l á m p a -
r a s , objetos. L e g a n l t o s , 13. (8) 
U L T I M O S d í a s l i q u i d a c i ó n c a m a s doradas , 
muebles . V a l v e r d e , 8 ( r i n c o n a d a ) . (10) 
P L A Z O S , ve inte meses , s i n fiador n i cuo-
t a de en trada . Muebles , camas , g r a m ó -
fonos, radio . C r é d i t o F a m i l i a r . P r e c i a -
dos, 27. T e l é f o n o 11957. (20) 
M U C H O S muebles b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
L e g a n é s , 6, e s q u i n a A n c h a . ( V ) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 300 pesetas . M a r q u é s 
L e g a n é s , 6, e s q u i n a A n c h a . ( V ) 
F O R M I D A B I L I S I M A oportunidad. S i n es-
t r e n a r buen despacho e s p a ñ o l , e legante 
comedor, tresi l lo , s u n t u o s a a l c o b a moder-
na , rec ib imiento . M o n t e r a , 16, p r i n c i p a l . 
( V ) 
M A R C H A urgente , todo piso, muebles nue-
vos, m á q u i n a . V a r i o s . N o prenderos . T e -
l é f o n o 42918. (8) 
D O M I N G O , lunes . A r i s t ó c r a t a vende s a l ó n 
dorado, despacho, comedor, rec ib imiento , 
ropero, re lojes , cuadros . G ó m e z B a q u e r o , 
31, antes R e i n a . (2) 
U R G E v e n d e r muebles , l á m p a r a s , t r e s me-
ses uso. F u e n c a r r a l , 70. (8) 
ALQUILERES 
B A J O a m p l í s i m o . M e d i o d í a , todo lujo , con-
fort, nueve m i l . A b a s c a l . 27. ( A ) 
P I S O S todo confort con garage , t res c u a r -
tos b a ñ o . P r i n c i p e V e r g a r a , 38. ( A ) 
V E N D O , a lqui lo dos n a v e s , propias Indus -
t r ia , a l m a c é n en p a s a j e R o m e r o , 4 (Mo-
desto L a f u e n t e ) . R a z ó n : T e l é f o n o 12002. 
(23) 
C U A R T O S g r a n c a l e f a c c i ó n , 110-200 pese-
tas . N ú ñ e z B a l b o a , 85. ( T ) 
H E R M O S O piso, todo confort, rotonda Me-
d i o d í a . S a g a s t a . M a n u e l S i lve la , 1. (6) 
140-130, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , ocho pie-
zas , Metro R í o s R o s a s , t r a n v í a 17, 45. 
A l e n z a , 6. ( A ) 
C U A R T O S desalqui lados , pisos amueblados , 
locales, despachos , v e r d a d e r a i n f o r m a -
c i ó n . F u e n c a r r a l , 88. (5) 
A L Q U I L A N S E inter iores con b a ñ o , habi-
taciones a m p l i a s , c a s a n u e v a . A l m e n d r o . 
6. ( T ) 
N E C E S I T O cuarto p e q u e ñ o , c é n t r i c o . M a r -
t inl , M o n t e r a , 15. A n u n c i o s . (16) 
J U N T O G r a n V í a , c u a r t o confort, 300. Pe-
layo. 8. ( A ) 
T I E N D A prop ia p e l u q u e r í a , v iv i enda , 100 
pesetas m e n s u a l e s . N ú ñ e z B a l b o a , 92, 
(10) 
P R I N C I P A L , diez piezas , cuatro baldones, 
155 pesetas . N ú ñ e z B a l b o a , 92. (10) 
H E R M O S O piso, c a s a lujo, 11 habi tables , 
c a l e f a c c i ó n centra l . R e n t a moderad a . Se-
rrano, 57. • ( T ) 
E B A X I S T A , tapicero, e c o n ó m i c o , dispon-
go sitio g u a r d a r muebles , b a r a t í s i m o . T e -
l é f o n o 33524. ( T ) 
P A R A i n v e r n a r en A l i c a n t e , magni f ico ho-
tel amueblado, e s p l é n d i d o parque , g a r a -
ge, tennis , t r a n v í a . I n f o r m e s : F r a n c i s c o 
M a r t í n e z . C a r d e n a l B e n l l o c h , 3. V a l e n -
c i a . ( T ) 
C I U D A D L i n e a l , hotel G i r a l d a , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , campo tennis , garage . S á n c h e z 
D í a z , 9. ( T ) 
A L Q U I L A S E piso nueve habi tac iones , to-
do confort, 50 duros . F e r r a z , 55. (6) 
C U A R T O S todo confort , c a s a lujo, ca l e fac -
c i ó n inc lu ida . 40-56 duros . V i r i a t o , 20. (2) 
60 pesetas, precioso exter ior , gas . C a r t a -
gena, 7 (Metro B e c e r r a ) . (3) 
C A S T E L L A N A , 72, 28, hoteles adecuados , 
academia , c l í n i c a s . (A.) 
C E D O en a lqui ler hotelito amueblado , to-
ao confort, con j a r d í n , b a r r i o S a l a m a n c a , 
•informes: Hotel Metropol i tano. ( A ) 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19. C u a r t o , v i s t a s 
V í c t o r Hugo , v i v i e n d a , i n d u s t r i a . ( E ) 
^ R U J L O t i enda g r a n d e con h e r m o s a vi 
hienda, o t r a p e q u e ñ a , cuar tos in ter iores 
mucho sol . E v a r i s t o S a n Miguel , 17 (en-
tre F e r r a z P r i n c e s a ) . ( T ) 
O C A L propio e n c e r r a r coche, 35 pesetas , 
j a r r e t e r a del E s t e , 37. ( T ) 
>íFORMAMOS deta l ladamente con re lac io-
nes pisos desa lqui lados y amueblados . 
Prec iados , 33. . ( T ) 
NnyE ProPia i n d u s t r i a o garage , b a r a t a , 
j a r r e t e r a del E s t e , 37. ( T ) 
V,QÍ,?A' c inco huecos , r e n t a s u m a m e n t e 
oarata . C a r r e t e r a del E s t e , 37. ( T ) 
rtílN ^ t r é s n e l o , c a l e f a c c i ó n , oficinas, 50 
auros. B a r b i e r i , 3. ( T ) 
S?A?DES' nuevos, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 55, 
duros. Beni to G u t i é r r e z , 27. ( V ) 
f o r t C l I > A I ' amP1io, 15 piezas , todo con-
' e s ca l era serv ic io , m o n t a c a r g a s , as-
censor, gas, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o . 
6 R e t i r o . R e n t a m o d e r a d a . A l c a l á 
^ • m o r a , 48 ( junto E s p a l t e r ) . (16) 
• "TO hotel, j a r d í n , garage , gas . P a r q u e 
2l678OP0lÍtanO' a l^u i l0 barat0- T e l é f o n o 
AUTOMOVILES 
1! < ^ U M A T l C O S ! ! A ccesor ios . M P a r a 
comprar b a r a l o ! : c ^ a . A r d i d . G é n o v a , 
* ü n v l o s provinc ias . ( V ) 
I¿KÍLSÍJSR 80 I m p e r i a l , 7 p lazas , in jo 
' « • w « . ( J ^ r t i p u i a r i , j p r g e Juan, . 88, (5) 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a c a s a m e j o r 
s u r t i d a . S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
36237. Se g a r a n t i z a n las reparac iones . 
(21) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, v i a j e s , excurs iones con autocar . A y a -
la , 13 moderno . (20) 
R E N A U L T 15 cabal los , c u a t r o p u e r t a s , 
b u e n í s i m o , toda p r u e b a . T e l é f o n o 59.413. 
(5) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l . m á s barato de E s -
p a ñ a . C a s a Codes . C a r r a n z a , 20. (21) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , mo-
tocic letas , reglamento , m e c á n i c a . 50 pe-
setas . E s c u e l a automovi l i s tas . Nlce to A l -
c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
N A S H precioso, siete p l a z a s , 4.000 pesetas . 
S a n t a I s a b e l , 15, pr imero Izquierda . ( V ) 
W I P P E T , dos puertas , ca torce caballo.?, 
buen estado, barato . S a n B e r n a r d o , 95, 
g a r a g e "Modelo". ( T ) 
F O R D t r e i n t a , p a r t i c u l a r c o n d u c c i ó n , ver -
d a d e r a o c a s i ó n . E s p a ñ o l e t o , 26, hotel . 
(16) 
V E N D E p a r t i c u l a r B-12, c o n d u c c i ó n , c u a -
drado, seis ruedas , propio t a x i , b a r a t í s i -
mo. T e l é f o n o 31965. ( T ) 
P R O C E D E N T E S cambio vendo v a r i o s F o r d 
dos, cua tro p u e r t a s : H u d s o n cinco, siete 
p l a z a s , modelos 29: N a s h cinco p lazas , i n -
mejorables , b a r a t í s i m o s . L a g a s c a , 65. T e -
l é f o n o 53106. ( T ) 
A B O N O l i m o u s i n preciosa , s i n e s t r e n a r , 
precio r e d u c i d í s i m o . T e l é f o n o 52465. (5) 
S A N S e b a s t i á n . Se a lqu i la s in mueb le s p i -
so amplio propia p a r a v e r a n o con v i s t a s 
al m a r . R a z ó n : L . Gi loquiegui . S a n M a r -
c i a l , 18, segundo. S a n S e b a s t i á n . ( T ) 
P A R A d i p l o m á t i c o o a n á l o g o se a lqu i la 
a m u e b l a d o magnif ico piso, e s q u i n a m e j o r 
sit io M a d r i d , 18 balcones, g r a n d e s sa lones , 
d e c o r a c i ó i y muebles" suntuosos, 3.500 
mensua les , i n c h i í d o g a r a g e p a r a c u a t r o 
coches . T e l é f o n o 45517, T r e s a c inco t a r -
de. (11) 
¡ : ; C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y r e c a u -
chutado g a r a n t i z a d o . E s p e c i a l i d a d g igan-
tes I n v a r . A lber to A g u i l e r a , 18. (3) 
F I A T 521, s iete p lazas , m a t r í c u l a 38.000, 
consumo reducido. I n m e j o r a b l e . T e l é f o n o 
56493. (6) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a Hispano" . C o n d u c -
c i ó n , m e c á n i c a , C i t r o e n , F o r d , Chevro le t , 
R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , i. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesor ios , lubri f i -
cantes , n e u m á t i c o s , t a l l e r r e c a u c h u t a d o . 
M a r s a n . C a s t e l l ó , 14. M a d r i d . T e l é f o n o 
56666. ( T ) 
C O M P R O coches p e q u e ñ o s y p a r a derecho 
a l contado. A r r i a z a , 2. (5) 
C I T R O E N cabriolet , 5 cabal los , r u e d a s b a -
l ó n : C h r y s l e r R o a d s t e r , 12 cabal los , u r -
ge v e n t a : C i t r o e n R o a d s t e r , como nuevo. 
A r r i a z a , 2. (5) 
F O R D cabrio let . Doctor G á s t e l o , 20. G a r a -
ge. (4) 
V E N D O c a m i ó n bascu lante , t a m b i é n c a m -
b i a r í a por c a s a o solares . A p a r t a d o 10.066. 
B T T E N piso, a lqu i l er moderado. O l ó z a g a , 
3. ( T ) 
P A R T I C U L A R a p a r t i c u l a r N a s h , siete 
p l a z a s , p e r f e c t í s i m o estado. T e l é f o n o 
31358. (16) 
B U I C K 1 5 - H P , toda prueba , b a r a t í s i m o . 
G e n e r a l P o r i i e r , 38. L e c h e r í a . (16) 
A U T O M O V I L E S , p a r t i c u l a r e s , I n m e j o r a -
bles, toda p r u e b a , contado, plazos. P r i n -
c ipe V e r g a r a , 31. (5) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e j o r e s : te a r r e -
g l a n f a j a s de goma. Re la tores , 10. T e -
l é f o n o 17158. (24) 
C A L Z A D O S n i ñ o , s e ñ o r a , cabal lero , l iqui -
d a m o s por exceso ex i s t enc ias . A l m a c e n e s 
S e r r a . S a n B e r n a r d o , 2. (7) 
; S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s e n bol-
sos y ca lzados , colores moda, a largados 
y ensanchados . " E b r o x " . A l m i r a n t e , 32. 
(24) 
COMPRAS 
P A G O Inmejorab lemente t r a j e s cabal lero , 
muebles , objetos, pisos enteros. Reco l e -
tos, 12. T e l é f o n o 55788. (3) 
P A P E L E T A S del Monte y a l h a j a s . L a C a -
s a C e n t r a l d a m u c h o m á s dinero que l a s 
d e m á s c a s a s . P o s t a s 7 y 9. ( V ) 
A L H A J A S , pape le tas del Monte P a g a m á s 
que nadie . G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3. en-
tresuelo . ( T ) 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib i r aunque e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 
6. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles , ropas , ob-
je tos a r t e l ibros . T e l é f o n o 74743. C u e n -
c a . (8) 
C O M P R O a l h a j a s oro y buenos br i l lantes . 
L a E s m e r a l d a . C a r r e t a s , 39. (7) 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p lata y plat ino. C o n precios c ó m o 
n i n g u n a o tra . C i u d a d Rodrigo , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
P A G O verdaderos precios muebles , objetos. 
Adolfo. T e l é f o n o 53968. (5) 
C O M P R O mobi l iar ios , pisos enteros, sue l -
tos, objetos. H e r m o s i l l a . 87. T e l é f o n o 
50981. (5) 
l ' A H T I C U L A R c o m p r a muebles , l ibros, ro-
pas, porce lanas , l u n a s . T e l é f o n o 15775 
(4) 
P A G O i n c r e í b l e m e n t e muebles , objetos, voy 
r á p i d o . T e l é f o n o 72833. (5) 
C O M P R A R E S a l a m a n d r a ^ l e g í t i m a y tube-
r í a y despacho buen uso. E s c r i b i d : T u r . 
C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . ( V ) 
P A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , objetos 
oro, p lata , a n t i g ü e d a d e s , objetos de ar te . 
Pez , 15. P r a d o , 3 : en S a n S e b a s t i á n , S a n 
M a r c i a l , 3, y E c h a i d e , 8. (21) 
C A S A Magro. A l h a j a s , escopetas, a p a r a t o s 
f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s escr ib ir , coser, p a -
peletas Monte , gabanes , pel l izas , g a b a r -
d i n a s . F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
P A G O bien muebles , cuadros , l ibros ant i -
guos, modernos, grabados . H o r t a l e z a . 84. 
(21) 
C O M P R O m á q u i n a s e n c u a d e m a c i ó n . L . T . 
P r e c i a d o s , 7. C o n t i n e n t a l . (5) 
L I B R O S , bibliotecas, compro a p a r t i c u l a r , 
a b s o l u t a r e s e r v a . T e l é f o n o 13945. (2) 
P A I O E 29.886. P r í n c i p e V e r g a r a , 43. T e l é -
fono 55591. ( T ) 
CAFES 
" C A F E V i e n a " . L u i s a F e r n a n d a , 21. R e s -
t a u r a n t selecto. S a l ó n bodas, banquetes . 
B u e n a orques ta . (2) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , inyeccio-
nes S a n t a I s a b e l . 1. (20) 
P A R T O S E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a e m -
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consu l tas e m b a r a z a -
das , fa l tas m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o e spec ia -
a s t a . Montera , 23. (16) 
E M B A R A Z O , fa l tas m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . 
Reconoc imiento gratui to , m é d i c o e spec ia -
l i s t a . H o r t a l e z a . 61. (2) 
M A R I A Mateos , profesora partos . C o n s u l -
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
A S U N C I O N G a r c í a . C o n s u l t a hospedaje , 
autor izado . Contesto p r o v i n c i a s . F e l i p e 
V , 4. T e l é f o n o 11082. ' (5) 
CONSULTA? 
S E C R E T A S , u r i n a r i a s , sexuales . C o n s u l t a 
p a r t i c u l a r c inco pesetas . H o r t a l e z a , 30. 
T a r d e s . (5) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io Inmediato , 
V e n é r e o , s í f i l i s , b l enorrag ia , e spermato-
r r e a . sexuales . C l í n i c a e s p e c i a l i z a d a . D u -
que A l b a , 10: d iez -una . tres -nueve . P r o -
v i n c i a s , correspondenc ia . (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n á -
r i a s . s ecre tas . P r e c i a d o s . 9. D i e z - u n a , sie-
te -nueve . (5) 
M A T R I Z , embarazo , es ter i l idad . M é d i c o - e s -
pec ia l i s ta . J a r d i n e s , 13. ( A ) 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . V e -
n é r e o , s í f i l i s , once a u n a , c u a t r o a nue-
v e : obreros, una peseta. F u e n c a r r a l , 59. 
( E n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z F a l l a r á s , 2.) 
C L I N I C A N a t u r i s t a y A n t i r r e a m á t i c a 
L A F . Proced imientos c u r a t i v o s eficaces 
s i n medicamentos . B á r b a r a B r a g a n z a , 
*»* ( V ) 
DENTISTAS 
¡<;NTISTA C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso , 
16. T e l é f o n o 90603. i T ) 
A L V A R E Z . E s p e c i a l i s t a d e n t a d u r a s . P r e - 1 
, os e c o n ó m i c o s . C o n s u l t a g r a t i s . M a g d a -
lena, 28, pr imero . (5) 
ENSEÑANZA* 
L U M N O Ingenieros ú l t i m o a ñ o , o f r é c e s e 
c lases M a t e m á t i c a s , C i e n c i a s F í s i c a s y 
N a t u r a l e s , p a r a bach i l l era to o p r e p a r a -
c i ó n ingenieros . D i r í j a n s e : T e l é f o n o 40609.. 
( T ) 
C O L E G I O "Goya". P r i m e r a , Segunda en-
s e ñ a n z a . S e c c i ó n Comerc io . In ternos , ex-
ternos . C a s t e l l ó , 39, hotel. D i r e c c i ó n : P . 
C o r r e a s . ( T ) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a lecciones. N i n a . F e -
r r a z , 13. A v i s o . T e l é f o n o 50456: m a ñ a n a s . 
• j - •t.*- ( T ) 
B A C H I L L E R A T O . Selecta , p r e p a r a c i ó n . L a -
boratorios . I n t e r n a d o . L i c e o - A c a d e m i a 
C e n t r a l . L u n a , 22. (io) 
P R O F E S O R p a r t i c u l a r p r i m e r a , segunda 
e n s e ñ a n z a , l a t í n , preceptor. Nunc io , 1. 
23202. ( D ) 
P R O F E S O R A de P a r í s d ip lomada , d i c c i ó n 
perfec ta , f r a n c é s , solfeo, p iano. A l i c e . 
G a z t a m b i d e , 12. H o s p e d e r í a . ( A ) 
P R O F E S O R I n g l é s , lecciones y t raducc io -
nes e c o n ó m i c a s . T e l é f o n o 20714. (5) 
P R O F E S O R A de L o n d r e s , d ip lomada, da 
lecciones, m é t o d o r á p i d o . A l c a l á , 183. (5) 
C U R S O t a q u i g r a f í a , cua tro meses por 25 
pesetas . C a s t e l l a n o completo. F r a n c é s . I n -
g l é s . Contab i l idad- M e c a n o g r a f í a ( m á q u i -
n a s U n d e r w o o d ) . E c o n ó m i c a m e n t e . A c a -
d e m i a C a s t i l l a . I m p e r i a l , 1. T é l é f . 19828. 
(3) 
C O N T A B I L I D A D , c á l c u l o s , id iomas , pese-
t a s 15. T r a d u c c i o n e s . N a v a s To losa , i , se-
gundo ( C a l l a o ) . (2) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) , d ip lomada, 
lecc iones p a r t i c u l a r e s . A l c á n t a r a , 7. T e -
l é f o n o 52375. (5 ) 
P A R A i n g r e s a r B a n c o s , oficinas, comercio. 
O r t o g r a f í a , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , conta-
bi l idad, r e f o r m a le tra , c a l i g r a f í a , t aqu i -
g r a f í a verdad , f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a . 
A l u m n a s , a lumnos . C l a s e s , t a r d e y no-
che. E s c u e l a P r e p a r a c i o n e s . Pez , 15. (5) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , m é t o d o s modernos, r á -
pidos, 15 pesetas . Conde R o m a n o n e s , 2. 
(5) 
C O M P R O muebles , objetos, voy r á p i d a m e n -
te. P a r d i ñ a s . 17. T e l é f o n o , 52816. (5) 
P I A N I S T A C o n s e r v a t o r i o B e r l í n d a leccio-
nes piano, solfeo. L o p e R u e d a , 12. ( T ) 
A L E M A N , m é t o d o p r á c t i c o . Desde l a p r i -
m e r a l e c c i ó n se h a b l a a l e m á n . L o p e R u e -
da, 12, pr imero . ( T ) 
D I B U J O . I n g e n i e r o s C a m i n o s , I n d u s t r i a -
les, A g r ó n o m o s , T e l e c o m u n i c a c i ó n , A y u -
dantes , - D e l i n e a n t e s , B a c h i l l e r a t o . R o s a -
l í a de C a s t r o , 22 (antes I n f a n t a s ) . ( T ) 
I N G E N I E R O , c lases p a r t i c u l a r e s . T e l é f o -
no 51658. ( V ) 
E S C U E L A de A r t e s D e c o r a t i v a s p a r a se-
ñ o r i t a s . R e p u j a d o . P i r o g r a b a d o , l a c a s j a -
ponesas . E n c u a d e m a c i ó n . P i n t u r a , labo-
res , etc. T e l é f o n o 10609. M a r q u é s S a n t a 
A n a , 32. (io) 
O R T O G R A F I A I n t u i t i v a por g r á f i c o s . E n -
s e ñ a n z a por correspondenc ia , é x i t o c o m -
pleto se is meses . E s c r i b i d : Autor , P r e n -
s a . C a r m e n , 16. M a d r i d . (2) 
C O R T E . L a m e j o r A c a d e m i a . Concede t í -
tulos . F u e n c a r r a l . 27. T e l é f o n o 17094. (22) 
M A E S T R A g a r a n t i z a d a , e c o n ó m i c a , o f r é c e -
se domic i l io P r i m e r a , S e g u n d a e n s e ñ a n -
z a . T e l é f o n o 55164. (5) 
M A T E M A T I C A S . Q u í m i c a . F í s i c a , F a r m a -
c i a , C i e n c i a s Q u í m i c a s , V e t e r i n a r i a , Me-
d i c i n a . C á d i z . 9. (4) 
I D I O M A S diez pesetas m e n s u a l e s . A c a d e -
m i a Cot s . P e ñ a l v e r , 5. (16) 
F E R N A N D E Z . Muebles , t r a j e s , a l h a j a s , 
c r u c e s m i l i t a r e s , p a g a m á s . T e l é f o n o 
24868. ( T ) 
P R O F E S O R A de solfeo y piano, c lases eco-
n ó m i c a s . M a y o r , 30. T e l é f o n o 18929. ( A ) 
I N G L E S . L e c c i o n e s y t r a d u c c i o n e s perfec -
tas por abogado i n g l é s . G o y a , 6, segun-
do. ( A ) 
A C A D E M I A I b e r i a . Corte , c o n f e c c i ó n , r a -
pidez, p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a , estudiando 
n o v í s i m o m é t o d o , e spec ia l idad en patro-
nes. Se conceden t í t u l o s . V e l á z q u e z , 22. 
' T e l é f o n o 57937. ( E ) 
A L E M A N , c l a s e s ind iv idua les y co lect ivas 
e c o n ó m i c a s , t raducc iones . C l a u d i o C o e -
11o, 24, pr imero derecha , ( T ) 
I N G L E S A joven ( L o n d r e s ) , conociendo es-
p a ñ o l , f r a n c é s , a l e m á n , lecciones, con-
v e r s a c i ó n . H e r m o s i l l a , 50, ba jo derecha . 
( A ) 
C I N C O pesetas mensua le s o r t o g r a f í a , t a -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , c á t e n l o s ] con-
tab i l idad . A c a d e m i a Cots , P e ñ a l v e r , 5. 
(16) 
I D I O M A S , diez pesetas m e n s u a l e s . A c a d e -
m i a Cot s . P e ñ a l v e r . 5. (16) 
N O e m p r e n d a n n i n g ú n estudio sin consul -
tar . E s c u e l a R o l y . C a r r a n z a , 8. (2) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o , e c o n ó m i c o , bachi l l e -
rato, Derecho , oposiciones. A n c h a , 67, en-
tresuelo D . (4) 
S A C E R D O T E joven, dist inguido, res idente 
m u c h o s a ñ o s I n g l a t e r r a . F r a n c i a . S u i z a , 
I t a l i a , etc. , l a r g a exper i enc ia s e c r e t a r i a -
do y profesorado, m a n e j a n d o diez l en-
guas , o f r é c e s e t rabajo conveniente , cape-
l l á n p a r t i c u l a r , lecciones i d i o m a s e x t r a n -
jeros . P i M a r g a l l , 16, segundo. (4) 
C O L E G I O de n i ñ o s - n i ñ a s , p á r v u l o s , p r i m a -
r i a , bach i l l e ra to . C l a s e s n o c t u r n a s . E s -
t re l la , 3. (20) 
I D I O M A S . E x a m i n e en c u a l q u i e r l i b r e r í a 
e f i c a c í s i m o s M é t o d o s "Pare jo" . I n n e c e s a -
rio profesor . ( T ) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . I t a l i a -
no. P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
A C A D E M I A B i lbao . A u x i l i a r e s H a c i e n d a , 
bach i l l era to t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a 
( a l q u i l a m o s ) , contabi l idad. Id iomas , d ibu-
jo. F u e n c a r r a l , 131, segundo. (20) 
I N G L E S A c a t ó l i c a , lecciones p a r t i c u l a r e s 
y a domici l io . 14, R a m ó n de l a C r u z , se-
gundo i z q u i e r d a . ( T ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , e n s e ñ a n z a g a r a n t i z a -
da v e r d a d . E s p e c i a l i d a d en patrones cor-
tados sobre m e d i d a . A c a d e m i a Modelo. 
Pez , 28. ( T ) 
N I N G T I N l ibro t a q u i g r á f i c o excede a G a r -
c í a Bote , t a q u í g r a f o del Congreso . (24) 
P R O F E S O R A a l e m a n a . C l a s e s e c o n ó m i c a s . 
A c u e r d o 33. segundo A. 3 a 6 y 8 a 9. 
(2) 
J O V E N abogado con estudios h u m a n i d a -
des, l a t í n , griego, o f r é c e s e lecciones. Se -
ñ o r R o d r í g u e z . S a n t a E n g r a c i a , 50. ( V ) 
C L A S E S M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , 
R a d i o . Augus to F i g u e r o a , 4, entresuelo 
i z q u i e r d a . (5) 
I N G L E S A d a lecciones, s i s t e m a p r á c t i c o . 
V e l á z q u e z , 69. T e l é f o n o ' 52643. (2) 
ESPECIFICOS 
T E Pe l l e t i er . E v i t a el e s t r e ñ i m i e n t o , con-
gestiones, v a h í d o s , hemorroides , 15 c é n -
t imos. (9) 
N E U T R A L I N A . E s p e c í f i c o de f ó r m u l a n a -
c ional y c i e n t í f i c a que c u r a las enfer-
medades del e s t ó m a g o , intest inos e h í g a -
do. (2) 
L O M B R I C I N A Pel le t ier . P u r g a n t e delicio-
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices , 15 c é n -
t imos. (2) 
D E N T I C I N A , p r i m e r a , m á s ant igua , 60 
a ñ o s , o r i g i n a l P a b l o F e r n á n d e z Izquierdo . 
" E l N i ñ o " c u r a d e n t i c i ó n . L a b o r a t o r i o 
S a n Jus to , 5. F a r m a c i a s . : ( V ) 
G L U C O S I T R I A . M e j o r a el en fermo con G l y -
c e m a l . G a y o s o , M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 40. 
( T ) 
R E U M A , c u r a r los dolores, p u r i f i c a r v u e s -
t r a s a n g r e tomando l o d a s a Be l lo t . V e n -
ta F a r m a c i a s . (22) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S c o l e c c i ó n , c o m p r a m o s , v e n -
demos, c a m b i a m o s sellos p a r a coleccio-
nes. L i b r e r í a . P o z a s , 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
O R T I Z D E S O L O B Z A N O y B i z a r r o . A g e n -
tes de p r é s t a m o s p a r a el B a n c o Hipoteca-
rio de E s p a ñ a . C o m p r a - v e n t a s de fincas 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . L u c h a n a . 20. T e l é f o -
no 45350. M a d r i d . ( T ) 
V E N D O hotel, "Metro", t r a n v í a , a u t o b ú s 
t r a n q u i l i d a d , colegios, mercado . P a d i l l a , 
72 moderno . (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas , so lares , com-
p r a o v e n t a " H i s p a n i a " . O f i c i n a l a m á s 
importante y acred i tada . A l c a l á . 16 ( P a -
lacio B a n c r B i l b a o ) . (3) 
M A G N I F I C A c a s a , I n m e d i a t a templo C o n -
c e p c i ó n . 290.400 pesetas , s iete l ibre, reba-
jado 33. T e l é f o n o 24391. S i n in termed ia -
r ios . (16) 
C O N 6.000 pesetas puede a d q u i r i r s e cas i ta 
pueblo V a l l e c a s , renta libre m i l pesetas . 
M a f i á . V a l v e r d e . 35: 3 a 5. (4) 
S O L A R C i u d a d L i n e a l v e n t a j o s í s i m o , dos 
calles, uniente- T e l é f o n o 58721. ( T ) 
G HA N nave p a r a f á b r i c a se vende. A p a r -
tado 10 070. (2) 
T O B R E L O Ü O N E S . T e r r e n o s mejor sitio co-
lonia. R a z ó n : M o n t e r a , 32, L a J o y i t a , ( B ) 
H O T E L C h a m b e r í , 8 p iezas , dependencias , 
h u e r t a media h e c t á r e a , 50 duros . P i M a r -
gal l , 9. Co lon ias J a r d í n . C u a t r o - s e i s . (2) 
V E N D O c alquilo en venta josas condiciones 
e x t e n s a qu in ta Junto a l a C i u d a d U n i v e r -
s i t a r i a y en linde con la D e h e s a de l a V i -
l la , c o m p u e s t a de dos grandes y a r t í s t i c o s 
chalets , todo confort, dos garages y edi-
ficios p a r a servidores . Jardines , frondo-
so arbolado y h u e r t a con fruta les . Puede 
ser u t i l i z a d a p a r a escuelas , r e s t a u r a n t e , 
c l í n i c a v s i m i l a r e s y habitada-;como dos 
fincas independientes , s e g ú n proposicio-
nes. T e l é f o n o 36580 (de 10 a 3 ) ^ (3) 
V E N D O en F r a n c i a r ú s t i c a , r e n t á n d o 16.000 
francos , e n v í o fotos. G a n g a . T ü d u r i . S a n 
S e b a s t i á n . (3) 
V E N D O so lar barato por ausenc ia , propio 
i n d u s t r i a . P r i m e r o Mayo , 19, hotel . (2) 
S E venden M e d i o d í a F r a n c i a fincas r u r a -
les de rendimiento, todos precios. C o r r e s -
pondenc ia e s p a ñ o l a . D i r i g i r s e : C . W a g n e r 
en V i a n n e ( L o t et G a r o n n e ) . F r a n c i a . ( T ) 
E N A r g a n d a , a 27 k i l ó m e t r o s M a d r i d c a -
r r e t e r a - p i s t a , se vende hotel, 14 h a b i t a -
ciones, Jardini l lo , h u e r t a , a g u a a b u n d a n -
te, c a s a g u a r d a , establo, etc. R a z ó n : J o -
s é R i a z a . A r g a n d a . ( T ) 
T O R R E L . O D O N E S . A lqu i lo hoteles c l i m a 
ideal S i e r r a . A d m i n i s t r a d o r C o r r e o s . T e -
l é f o n o 4. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio , por 
c a s a e n M a d r i d . B r i t o . A l c a l á , 94. M a -
dr id . (2) 
C I U D A D L i n e a l , Junto teatro, vendo hotel 
B e l l a v i s t a , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , g a -
rage, 35.000 pesetas . T e l é f o n o 56387. ( T ) 
V E N D O c a s i t a b a r a t a , p r ó x i m o P a l a c e H o -
tel . C o n t e s t a r é ú n i c a m e n t e domici l io com-
prador . E s c r i b a n D u e ñ o . M o n t e r a , 16. 
A n u n c i o s . (16) 
C A M B I A R I A c a m i ó n bascu lante , por c a s a 
o so lares . A p a r t a d o 10.066. (3) 
C O M P R O dos c a s a s nuevas , bien s i t u a d a s . 
P r o d u z c a n 55.000 a 65.000 pese tas bruto 
c a d a . E n a lqui leres n a t u r a l e s y s in i n -
f l a c i ó n deduzco p a r a gastos 33 % s in c a -
l e f a c c i ó n c e n t r a l : 40 % con e l la . Deseo 
precio m í n i m o d e j á n d o m e 8 % l ibre. 
A p a r t a d o 593. C o m p r a d o r directo . (2) 
D I R E C T A M E N T E comprador , hotel dos 
p l a n t a s , p r ó x i m o ca l l e C a r t a g e n a . R o b i s -
co. P r í n c i p e , 14, segundo. ( T ) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
Hipotecar io , a d m i n i s t r o fincas. H o r t a l e z a . 
80. (5) 
A L siete a n u a l M a d r i d , p r o v i n c i a s . H o r t a -
leza , 59: diez tres . S e ñ o r O r t u ñ o . ( V ) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corr ientes , con-
fort, desde s iete pesetas . M a y o r . 9. (20) 
C O L E G I O "Goya" . C a s t e l l ó , 39. hotel . A d -
mite es tudiantes in ternos de f a m i l i a s c a -
t ó l i c a s . D i r e c c i ó n P . C o r r e a s . ( T ) 
E N S i g ü e n z a (Hote l E l l a s ) , todo confort': 
S u c u r s a l Hote l C e n t r a l M a d r i d . (21) 
P E N S I O N desde c inco pesetas, hab i tac io -
nes independientes . F u e n t e s , 5, segundo 
derecha , j u n t o A r e n a l . " (5) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n cabal lero . T r a v e s í a 
H o r n o M a t a , 5, pr imero . (2) 
P E N S I Ó N E l l a s , todo confort, coc ina se-
lec ta . Alfonso X I , 4. tercero derecha . P a -
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 
11091. ( T ) 
P E N S I O N Maganto . E n E l E s c o r i a l . H a -
bi tac iones con a g u a s corrientes . C a l e f a c -
c i ó n . P e n s i ó n completa . 8 pesetas . ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a . Toledo, 12 tercero, 
p r ó x i m o p l a z a M a y o r . ( T ) 
P E N S I O N G a r c í a . A m p l i a s hab i tac iones ex-
teriores , especia l estables . P e ñ a l v e r , 16 
moderno. ( T ) 
P E N S I O N que m e j o r se come, es tudiantes 
estables , h a g a n p r u e b a un mes . F e r n a n -
do V I , 17, tercero D . ( T ) 
H A B I T A C I O N , p e n s i ó n , ascensor , b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . C a r r e r a S a n J e r ó n i -
mo, 19. segundo. ( T ) 
A personas honorables , cedo hab i tac iones . 
G e n e r a l P o r i i e r , 32, tercero centro . ( T ) 
C E D E h a b i t a c i ó n c u a r t o b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
c inco c i n c u e n t a p e n s i ó n . T u d e s c o s , 45. 
p r i n c i p a l . ( A ) 
S A C E R D O T E S , matrimonioa,0 dos amigos, 
con, s i n . H o r t a l e z a , 32. p r i n c i p a l derecha . 
(8) 
S E Ñ O R A a l q u i l a a lcoba , sit io c é n t r i c o , se-
ñ o r a . R a z ó n : A u g u s t o F i g u e r o a , 16. L e -
c h e r í a . (3) 
C A S A p a r t i c u l a r exter ior , sol, b a ñ o y te-
l é f o n o . B u e n Suceso , 20. ( V ) 
A L Q U I L A S E gabinete , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . 
F e r n á n d e z R í o s , 25, segundo d e r e c h a ex-
terior. (16) 
C E D O habi tac iones con, s in, exteriores . C a -
lle P r a d o , 3, p r i n c i p a l derecha . (11) 
P A R A d o r m i r c é d e s e h a b i t a c i ó n s e ñ o r a o 
caba l l e 'o . P l a z a S a n I ldefonso. 1, tarcern 
i zqu ierda . (9) 
F A M I L I A dis t inguida , h a b i t a c i ó n , confort, 
e c o n ó m i c a . T e l é f o n o 45170. ( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a cede m a g n í f i c a hab i -
t a c i ó n , todo confort , cabal lero estable. 
T e l é f o n o 56046. (2) 
H U E S P E D E S e c o n ó m i c o s , buen" trato, ba-
ñ o . C a r d e n a l C i s n e r o s , 49, segundo iz-
qu ierda . (2) 
C E D E S E matr imonio , caba l l ero respetable, 
confortable h a b i t a c i ó n , m á x i m o confort. 
C a b a l l e r o G r a c i a , 20 moderno, p r i n c i p a l . 
( T ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n exterior, to-
do confort , con, s in . B a r q u i l l o , 11, ter-
cero derecha . ( T ) 
M A T R I M O N I O serio, dist inguido, ofrece 
p e n s i ó n completa . A u g u s t o F i g u g r o a , 4, 
tercero centro derecha . ( T ) 
F A M I L I A honorab le admi te h u é s p e d , t r a -
to f a m i l i a r , 5,50 p e n s i ó n completa , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , a scensor . C a r d e n a l C i s n e r o s . 
51, tercero i zquierda . ( T ) 
E N f a m i l i a , urío, dos amigos , confort . T o -
rr i jos , 29, pr imero derecha . ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i t a -
mente re lac iones hospedajes . I n f o r m a c i ó n 
M a d r i d P r e c i a d o s , 33. ( T ) 
P E N S I O N S a l o m é . E s p e c i a l p a r a estables 
desde 5,50. A n c h a , 48, frente U n i v e r s i d a d . 
( T ) 
E N . f a m i l i a dos s e ñ o r i t a s empleadas de-
sean h a b i t a c i ó n confort , con, 11 pesetas, 
a lrededores G r a n V í a . E s c r i b i d : M a n u e l a 
L ó p e z . M a y o r , 85. ( T ) 
P E N S I O N " C o r t é s " . Comple ta , desde 8 pe-
setas . P u e r t a del So l , 13. ( T ) 
S E ofrece gabinete exterior, p e r s o n a for-
mal , ú n i c o . V i s i t a c i ó n . 13, tercero. ( T ) 
P E N S I O N S a n g r e a n a . C h i n c h i l l a . 4, segun-
do i zquierda . I n m e j o r a b l e s habi tac iones , 
todo nuevo, confort , trato f a m i l i a r , pre-
cios e c o n ó m i c o s p a r a es tables y e s tu -
diantes . T e l é f o n o 20453. ( V ) 
P E N S I O N A r e n a l , confort, desde seis pe-
setas. Mayor , 14, pr imero . (2) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n a s e ñ o r i t a , con o s in, 
c a s a n u e v a . T e l é f o n o . Mercedes . B r a v o 
Muri l lo , 17. ( D ) 
C A S A honorable admi te caba l l ero p a r a 
d o r m i r . S a n t a E n g r a c i a , 104, pr imero iz -
q u i e r d a . ( V ) 
A L Q U I L O habi tac iones elegantes, confort, 
personas c a t ó l i c a s , con, s in . N i c a s i o G a -
llego, 14, t ercero . ( E ) 
P E N S I O N B a r q u i l l o , c a t ó l i c a , r e c o m e n d a d a 
matr imonios , f a m i l i a s , todo confort . B a r -
quillo, 36, pr imero . ( E ) 
D O S , t r e s amigos, con, s in , b a ñ o . P l a z a 
Cortes , 11, p r i n c i p a l . ( E ) 
R E S I D E N C I A H o g a r S e ñ o r i t a s , dirigido 
por f a m i l i a d i s t ingu ida . A t o c h a , 4, t r i -
pl icado. (3) 
G R A N p e n s i ó n , s in , completa, desde 4,50. 
Pez , 19, tercero derecha . (2) 
P E N S I O N T o s c á n a . Confort . E s t a b l e s 8,50, 
a b u n d a n t e , b u e n a comida . P r í n c i p e , 1. 
(2) 
P E N S I O N . H a b i t a c i o n e s exter iores , solea-
des, excelente comida . Se habla f r a n c é s 
y a l e m á n . Metro T r i b u n a l . F u e n c a r r a l , 
83. ( T ) 
A D M I T I R I A fami l i a , personas s er ia s , con-
fort, e c o n o m í a . Norte , 23. C a s a moderna . 
( T ) 
R E S I D E N C I A es tudiantes , opositores, d i r i -
g ida sacerdotes . T r a t o f a m i l i a r , ampl ia s , 
vent i ladas habi tac iones . Recoletos , 8, ( T ) 
P E N S I O N completa , c inco pesetas, habita-
. c i ó n dos. P a z , 7, tercero d e r e c h a . ( T ) 
A L Q U I L O dos a lcobas , comedor; cocina, 
amueb ladas , g r a n confort, b a ñ o , ca le fac -
c i ó n , t e l é f o n o , ca l l e A l c a l á , piso primero, 
e s t a c i ó n Metro S e v i l l a . E s c r i b i d : D E B A -
T E 32.873. ( T ) 
A L Q U I L O despacho, s a l ó n rec ib i r a m u e b l a -
dos, c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , 200 pesetas 
mensuales A l c a l á , piso primero, e s t a c i ó n 
Metro S e v i l l a . E s c r i b i d : D E B A T E 32.873. 
( T ) 
P E N S I O N Redondo . H a b i t a c i o n e s exterio-
res, m a t r i m o n i o o dos amigos , a g u a s co-
rr ientes , f r ía , cal iente m i s m a s habitacio-
nes, b a ñ o , i u c h a , t e l é f o n o c a l e f a c c i ó n . 
Inmejorables comidas , lodo comprendido, 
7,50 individuo. B e l é n , 4, t ercero . (21) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n exter ior c e r c a R e -
tiro, b a ñ o , t e l é f o n o . R a m ó n y C a j a l , 22, 
entresuelo derecha . ( T ) 
H U E S P E D E S formales , dos en f a m i l i a . 
P r e g u n t e n : J i m é n e z . E d u a r d o Dato , 12. 
segundo. Í T ) 
I Z U R A . P e n s i ó n desde 12 pesetas . V a l v e r -
de. 1. edificio F o n t a l b a . ( T ) 
P E N S I O N S a d a v a . B a ñ o s , t e l é f o n o , a scen-
sor, c a l e f a c c i ó n , precios m ó d i c o s . L i b e r -
tad , 12, t ercero . (5) 
R O M A . P e n s i ó n " C a s a Amoroso". V i a S i -
c i l ia . 66. Ascensor , c a l e f a c c i ó n , en el b á -
rrio m á r dist inguido, l i r a s 29 por d í a . P r e -
notarse . G u a r d a d esa d i r e c c i ó n . ( T ) 
O F R E Z C O p a r a uno. dos amigos , comnle-
t a . c inco pesetas , b a ñ o , ascensor , t e l é f o -
no. P r e c i a d o s , 37, tercero derecha . (5) 
P E N S I O N G r a u . Confort , todas habitac io-
nes exteriores , f ami l iares , a g u a s corr ien-
tes, estables desde 7 pesetas . P r e c i a d o s 
11. (5) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n completa, e c o n ó -
m i c a . C a b a l l e r o G r a c i a , 12, pr imero Iz-
qu ierda . (3) 
P E N S I O N " C o s t a Azu l" . R e c o m e n d a b l e en-
tre l a s m e i o r e s de M a d r i d Desde nueve 
pesetas . E d u a r d o Dato . 27. p r i m e r o G 
(16) 
E S T U D I A N T E S , estables, f a m i l i a s . 5.50 
6.50. dos: 6.50. 8.75 i n d i v i d u a l : v i v i r con-
f o r t a h i l í a i m o . Edi f i c io nuevo, c a l e f a c c i ó n 
centra l reg iamente ins ta lado frente P a -
lacio P r e n s a . H B a l t v m o r e . R e s t a u r a n t " 
Misruel M o v a . 6. secundo, (5) 
P E N S I O N estudiantes . R nese tas : exter ior 
b a ñ o t e l é f o n o . L e ó n . 13: n r i n c i p a l . (5) 
H A B I T A C I O N confort, f a m i l i a c a t ó l i c a , con 
o s in . b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . B e n i t o G u t i é -
rrez . 29, t ercero derecha . I n f o r m a Z u r b a -
no, 81. ( D ) 
P E N S I O N - T o r i o . V i a l e r o s , p r ó x i m o Sol. 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n . 31. (20) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n todo confort, uno, 
dos amigos , soleada. D u q u e Sexto , 2» 
T e l é f o n o 54663. (5) 
C A S A s a n í s i m a , p i n a r e s Dehesa V i l l a , nen-
s i ó n dos nersona/- de l i cadas . O f e l i a Nie+^ 
3. seeundo I z q u i e r d a . (5) 
P E N S I O N c o m p l e t a » desde 4 pesetas , s^lo 
dormir , desde 30. C r u z , 42. segundo 
quierda . ( E ) 
P E N S I O N C a n t á b r i c o . C a m b i o de d u e ñ o , 
STandes r e f o r m a s . R e c o m e n d a b l e por s" 
excelente trato . Pen5!''<in completa , deodo 
8 pesetas . C r u z . 3. T o d a l a c a s a . (21) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a . nens iones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . Misruel M o y a . * 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3. (2) 
P E N S I O N A r e n e r o s . C a s a confortable . E s -
tables, matr imonioa , f a m i l i a s , desde 7.wi 
A lber to A g u i l e r a . 5. (8> 
P E N S I O N L a n g r e a n a . C h i n c h i l l a . 4, s e c u n -
do i zqu ierda . I n m e j o r a b l e s hab i tac iones 
todo nuevo, confort , trato f a m i l i a r , pre-
cios e c o n ó m i c o s na ra estables y estu-
diantes . T e l é f o n o 20453. ( V ) 
P A S E O Recoletos , 14: habi tac iones , cale-
f a c c i ó n , a scensor , t e l é f o n o , b a ñ o , a g u a s 
corr ientes , c o c i n a e s m e r a d í s i m a . ( V ) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de S e ñ o r i t a s 
P e n s i ó n comnle ta desde 175 nesetas . M a -
yor. 85. D i r e c t o r a : doctora Sor iano . (101 
F A M I L I A desea dos estables , c a l e f a c c i ó n 
t e l é f o n o . L u c h a n a . 36. p r i n c i p a l derec^0 
(8) 
E X C E L E N T E n e n s i ó n i n d i v i d u a l . D i v i ™ 
P a s t o r . 25. p r i n c i p a l derecha . (8) 
P A R T I C U L A R , c a s a n u e v a , buenos exte-
r iores c a l e f a c c i ó n , telefono 5 p tas . Mont-
s e r r a t , 18, p r i m e r o G . (4) 
P A R T I C U L A R uno. dos amlsros. hab i tac io -
n e s , confortables , b a ñ o , ascensor . Pan 
B e r n a r d o . 55. pr imero i zquierda . (3) 
E T E G A N T E gabinete exterior, ca le fac i^n 
b a ñ o , cabal lero . T e l é f o n o 42446. Bar1-'^ 
C h a m b e r í . (2) 
G A B I N E T E "xterior, b a ñ o , calefacci'I'r• 
T e l é f o n o 42446. (2) 
U B R n c 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , segrunda edi-
c i ó n . F u n c i o n a m i e n t o , manejo , aver ian 
del a u t o m ó v i l moderno. (6) 
D E L I N E A N T E S d ibujo tnnoETáf ico , p a i s a -
je p a n o r á m i c o . A u t o r P a l m a r o l a . T e x t n 
40 l á m i n a s , pesetas 8. Coste , 35. Ju l i o 
G a r c í a . F e r i a L i b r o s . C l a u d i o Moyano . 
20. G e o m e t r í a r e c t i l í n e a . T r i g o n o m e t r í a 
del t r i á n g u l o , 2 pesetas . Coste , 5 . . ( E ) 
MAQUINA c 
M A Q U I N A S escr ib ir , coser. "Werthe im", 
R e p a r a c i o n e s , abonos C a s a H e r n a n d o 
- A v e n i d » - C o n d e P e ñ a l v e r . S. (21) 
C O N T I N E N T A L . M á d U i n o s « c - r i b i r i n * - — 
rabies . P o r t a b l e s v p a r a oficina. Conces io-
n a r og " M a q u i n a r i a Contable". V a l l e b c -
moso, 9. ( T ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r U n d e r w o o d . R o y a l . su-
m a d o r a s B u r r o u e b s , B a r r e t . Addo. S u n d -
s t r a n d . Oa l ton . c a l c u l a d o r a s Mercedes -
E u k l l d , W a l t h e r . B r u n s v i g a , f a c t u r a d o r a s 
nuevas , r econs tru idas , "Master G r a d e " v 
de o c a s i ó n . Accesor ios . Contado . P l a z o s 
Alqui ler . I m n o r t a c i ó n d i r e c t a . "Maonina-
ria Contable" . V a l l e b e r m o s o . 9. T e l é f c " -
42787. ( T ) 
M U L T I C O P I S T A R o t a t i v o " T r i u n f o - , co-
p las ner fec t i s imas , e c o n ó m i c o . C a s a Mo-
ren . H o r t a l e z a . 23. (21) 
M A O U T N A S escr ibtr r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
m e n s u a l e s de l i m p i e z a domici l io . C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S S inger . E l m e j o r ta l l er de re-
parac iones . C a v a B a j a , 26, ( V ) 
O C A S I O N . L a s mejores m á a u i n a s S inger , 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a cos tura , vestidos, abrigos, 
admi te g é n e r o s . M a r q u é s de C u b a s . 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace r e f o r m a . V e n t a pieles 
desde peseta . I n m e n s o surt ido. B o l a , 13 
(3) 
M O D I S T A . Vest idos c ^ o ^ n a y p . . parados 
8 pesetas . E n s e ñ a n z a r á p i d a , corte, con-
f e c c i ó n S a n t a Tsabe1 29 mn^prno (11 > 
P E I , E T E R ! A . T a l l e r M . C a t a l á n ex c o r t a -
dor c a s a R e v i l l o n P a r í s , r e f o r m a , con-
f e c c i ó n . P i M a r g a l l , 5, entresue lo . (4) 
M A R I A . M o d i s t a . Confecc iones y r e f o r m a s 
m u y e c o n ó m i c a s . UrquIJo , 3, p r i n c i p a l . 
( A ) 
O F R E C E S E m o d i s t a b u e n a , e c o n ó m i c a , do-
mici l io , s u c a s a . A p o d a c a , 3, t ercero de-
r e c h a . (8) 
S E S O R A S , vues tros abr igos de piel queda-
r á n como nuevos si les r e f o r m á i s en G a -
lileo, 22, p r i n c i p a l . (5) 
MUEBLES 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, precios 
m u y b a r a t o s . T o r r i j o s , 2. (23) 
N O V I A S : Duque de A l b a . 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o sur t ido en c a m a s do-
r a d a s , m a d e r a , h i erro . (24) 
M U E B L E S , c a m a s doradas , s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos . S a n B e r n a r d o . 89, 
(22) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. ( T ) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la v i s t a g r a t i s , t é c n i c o 
espec ia l izado . S a n B e r n a r d o , 2. (5) 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , procedimientos 
modernos , t é c n i c o espec ia l izado . C a l l e 
P r a d o , 16. (11) 
O P T I C A S A m a u . Proveedor Clero , O r d e -
nes re l ig iosas , 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
PELUQUERIAS 
J U L I A , permanente incomparable , todo in -
cluido, 10 pesetas . G e n e r a l A r r a n d o . 3. 
T e l é f o n o 31405. (5) 
PRESTAMOS 
T E S T A M E N T A R I A S , abintes tatos . ant ic ipo 
gastos e í n I n t e r é s . V a l v é r d é . 35, segundo 
i zqu ierda . (4) 
E M P L E A R I A dinero necesar io negocios es-
tablecidos, c a s a s , ñ n c a s o h ipotecas . C e -
lenque, 1. Anunc ios . (3) 
D E S E O socio con 10.000 pesetas a d m i n i s -
t r a d a s por e l mismo, p a r a r e a n u d a r pu-
b l i c a c i ó n s e m a n a r i o a c r e d i t a d í s i m o . B e -
neficio l í q u i d o , 8.000 pesetas a n u a l e s . Se-
fest. A n c h a , 46. C o n t i n e n t a l . ( V ) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O . L o s mejores a p a r a t o s y é c o n ó m i -
cos . C a s a F u e n t e s . A r e n a l . 20. (6) 
R A D I O S P h i l i p s c o n t i n u a y a l t e r n a oca-
s i ó n . A e o l i a n . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero . H e c h u r a flna traje 
o g a b á n , 55 pesetas. P r í n c i p e . 7, entre-
suelo . ( T ) 
G A B A R D I N A S impermeab i l i zadas , ?5 a 
125 pesetas . " P a c " . R o s a l í a de C a s t r o , 19. 
( T ) 
T R A J E S medi-ia, grandes novedades, pre 
cios ventajosos . "Pac". R o s a l í a C a s t r o , 
G A B A N E S , p l u m a , e s t a m b r e y C h e v i o t no-
vedad . "Pac" . R o s a l í a C a s t r o . 19. ( T ) 
S A S T R E ex cor tador de M í s t e r J o h n R o -
berts . "Pac". R o s a l í a C a s t r o , 19. ( T ) 
T O D A clase a r t í c u l o s s a s t r e r í a y confec-
ciones. "Pac" . R o s a l í a C a s t r o . 19. ( T ) 
S O M B R E R O S ú l t i m a s novedades, g o r r a s y 
boinas. "Pac" . R o s a l í a C a s t r o , 19. ( T ) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac", que-
d a n nuevos . R o s a l í a C a s t r o , 19. ( T ) 
C A S A " P a c " . R o s a l í a C a s t r o . 19 (antes I n -
f a n t a s ) , f rente G r a n V í a . ( T ) 
S A S T R E R I A Pe inado . R e f o r m o y vue lvo 
t r a j e s , g a b a n e s l ibrea . A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , ga-
b á n , 55 pesetas . H o r t a l e z a , 7, segundo, 
(24) 
H E C H U R A t r a j e o g a b á n , 40 pese tas ; v u e l -
ta , 25. A r r i e t a . 9. ( T ) 
TRABAJO 
Ofertas 
F A C I L I T A M O S toda c lase de s e r v i d u m b r e , 
s r a t u i t a m e n t e bien i n f o r m a d a . T e l é f o n o 
27736. (5) 
C O L O C A C I O N E S d i v e r s a s ges t ionamos rá-
pidamente, p e r s o n a l in formado, s e r v i d u m -
bre. M a r t e . H o r t a l e z a . 116. (5) 
P A G O buenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e ( local idades p r o v i n c i a s ) . 
A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5) 
O F R E C E M O S t r a b a j o prov inc ia s M u r c i a , 
Albacete , G a l i c i a , A n d a l u c í a , S a l a m a n c a . 
S a n t a n d e r a personas sepan leer. D e t a -
l les g r a t i s . A p a r t a d o 6.026. M a d r i d . (5) 
A U X I L I A R E S de H a c i e n d a . P r e p a r a c i ó n 
g r a t u i t a . A n t e s de dec id ir su p r e p a r a c i ó n 
consul te s in compromiso condiciones a 
A c a d e m i a S a u r e t . H u e r t a s , 14, pr imero 
i zqu ierda . N a d a pierde con e n t e r a r s e y 
puede g a n a r m u c h o . (3) 
C O C I N E R A lavando , i n f o r m a d a , sueldo 45 
pesetas. M a r q u é s S a n t a A n a , 32: 3 a 4. 
(10) 
100-150 pesetas s e m a n a l e s t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a propio domici l io , pueblos, p r o v i n -
c i a s . A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
S E Ñ O R I T A S c a t ó l i c a s propagandi s tas es-
p l é n d i d a m e n t e r e t r i b u i d a s , n e c e s í t a n s e 
M a d r i d , p r o v i n c i a s . E s c r i b i d : A p a r t a d o 
8.099. M a d r i d . (2) 
P A G A M O S bien f á c i l e s t r a b a j o s e s c r i t u r a , 
o tros ; pueblos, p r o v i n c i a s . A p a r t a d o 
10.079. M a d r i d . (8) 
N E C E S I T O corredor impresos a c o m i s i ó n , 
persona f o r m a l . F u e n c a r r a l , 46, pr imero . 
L ó p e z . ( V ) 
O F I C I N I S T A S . G a n a r é i s 300 mes s i n a b a n -
donar t r a b a j o . E s c r i b i d : L o r e n z o G o n z á -
lez. R o s a l í a C a s t r o , 4, p r i n c i p a l . ( T ) 
B O R D A D O R A , a p r e n d i z a . oficialas, neces i -
t a r é . S a n t a T e r e s a , 10, tercero. ( A ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
c lases , s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . P r e c i a d o s . 
33. T e l é f o n o 13603. ( T ) 
R E P R E S E N T A N T E serlo neces i ta impor -
t a n t e m a r c a c i n t a s m á q u i n a s e s cr ib i r . 
R e f e r e n c i a s por e s c r i t o : C a r l o s G o n z á l e z . 
P a l a c i o P r e n s a . ( T ) 
Demanda 
S E Ñ O R A de c o m p a ñ í a ofrece m a ñ a n a s . T e -
r r e c i l l a L e a l . 22, p r i m e r o i zqu ierda . (3) 
D O N C E L L A S , coc ineras , n i ñ e r a s , a m a s , 
nodr izas , e t c é t e r a , o f r é c e n s e i n f o r m a d a s . 
A g e n c i a C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
O F R E C E S E c h ó f e r m e c á n i c o . Joven, con 
re ferenc ias , M a d r i d , p r o v i n c i a s . E s c r i b i d : 
C h ó f e r . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
A G E N C I A C a t ó l i c a . Ofrece coc inera , don-
ce l la , a m a s e c a , c h i c a p a r a todo, s e ñ o r i t a 
n i ñ o s , f r a n c e s a . L a r r a , 15. 15966. (3) 
E S P A Ñ O L t i tulado, educado ex tranjero , co-
nociendo per fec tamente i n g l é s , f r a n c é s , 
hab lando corr iente a l e m á n , i n m e j o r a b l e s 
re ferenc ias , desea o c u p a c i ó n o c lases idio-
m a s . V e l á z q u e z , 27 p r i n c i p a l C i z q u i e r d a . 
( T ) 
C H O F E R bien in formado . G o y a , 75. ( T ) 
S E Ñ O R I T A sabiendo f r a n c é s . G o y a , 75. ( T ) 
C O C I N E R A s e n c i l l a se ofrece. M a r t í n e z 
C a m p o s , 47, entresue lo derecha . ( T ) 
C O N F E C C I O N O a r t í s t i c o s reposteros eco-
n ó m i c o s D o n R a m ó n C r u z , 85, entresuelo 
derecha . ( V ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , donce l la , s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a y f r a n c e s a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a -
t ó l i c o . E d u a r d o Dato , 25. 26200. ( T ) 
O F R E C E S E modi s ta , c o s t u r e r a , i n f o r m a d a , 
domici l io . T e l é f o n o 11716. ( V ) 
O F R E C E M O S b u e n a s nodr izas , ga l legas , 
a s t u r i a n a s . Toledo, 3, pr imero. T e l é f o n o 
23480. (5) 
S E Ñ O R I T A o f r é c e s e a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , s e -
ñ o r i t a . E s p e r a n z a M a r í n . M a n z a n a , ^ 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , laborioso, s i n pre-
tensiones , desean p o r t e r í a . I n f o r m e s . O r -
flla. 6. (2) 
P R O F E S O R A c a t ó l i c a , P r i m e r a , S e g u n d a 
e n s e ñ a n z a , l ecc iones p a r t i c u l a r e s a domi -
ci l io o colegio. C a r r e t a s , 31 moderno . ( E ) 
B O R D A D O R A e c o n ó m i c a . C l a u d i a R o d r í -
guez . B a l t a s a r B a c h e r o , 44 ( junto S a n -
t a I s a b e l ) . (16) 
J O V E N culto, f o r m a l , c a t ó l i c o ( tres h e r -
m a n o s s a c e r d o t e s ) , s ó l i d a p r e p a r a c i ó n co-
m e r c i a l , l i t e r a r i a , id iomas , so l i c i ta a y u -
d a m e d i a n t e c u a l q u i e r empleo, s i n pre -
tens iones . D E B A T E 33.132. ( T ) 
S E Ñ O R I T A , b u e n a s re ferenc ias , e d u c a r n i -
ñ o s , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , cos-
t u r a , i n t e r n a , e x t e r n a . C a s t e l l ó . 9. ( T ) 
J O V E N 28 a ñ o s , e s p a ñ o l - v a s c o , culto , pre -
s e n c i a , h a b l a r í a n r.i~~.-w „ f r a n c é s , acep-
t a r í a cua lqu ier c o l o c a c i ó n . J o s é A g u i r r e . 
C o n t i n e n t a l . C a r r e t a s , 3. (4) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O s a s t r e r í a , i n s t a l a c i ó n m o d e r n a , 
s i t io c é n t r i c o . R a z ó n : C a r m e n , 16. P r e n -
s a . (2) 
T A L L E R b r o n c i s t a con m a q u i n a r i a , g a l v a -
nop las t ia , mode la je , v é n d e s e . A p a r t a d o 
3.061. ( V ) 
T R A S P A S A S E negocio e l ec tr ic idad , t r e i n t a 
a ñ o s e x i s t e n c i a A p a r t a d o 10.070. (2) 
T R A S P A S O Coleg io mixto , m u y buenas 
condiciones . R a z ó n : A l c a l á , e s q u i n a B a r -
qui l lo , quiosco. ( E ) 
C O M E R C I O m u y acred i tado en S a n S e b a s -
t i á n , por impos ib i l idad atenderlo . A r t í c u l o 
de piel y f a n t a s í a . E s c r i b i d : D E B A T E 
38.937. ( T ) 
B I S U T E R I A , p e r f u m e r í a , negocio en m a r -
c h a , mejor s i t io G r a n V í a , un hueco p o r 
a u s e n c i a forzosa . D i r i g i r s e a p a r t a d o 12170 
(6) 
T R A S P A S O en sit io c é n t r i c o c o m e r c i a l 
t i e n d a con c i n c o huecos , entresuelos a m -
p l í s i m o s y s ó t a n o s m a g n í f i c o s . D i r i g i r s e 
A r r i a z a , 10. s e ñ o r M e j í a s , por c a r t a o de 
2 a b y m e d i a . (5) 
P O P d e f u n c i ó n u r g e t r a s p a s o m e r c e r í a bien 
s i tuada , a c r e d i t a d a . D i r i g i r s e A p a r t a d o 
9.060. (5) 
T R A S P A S O colegio poca renta , m a t r i c u l a 
700 pesetas . R a z ó n : M o n t e r a , 17 moder-
no. S e ñ o r a L ó p e z . (4) 
O P O R T U N I D A D . S u b a r r i é n d a s e , t r a s p á s a -
se, i n m e j o r a b l e s condic iones , p e l u q u e r í a 
s e ñ o r a s , m u y c é n t r i c a , a c r e d i t a d í s i m a . 
P r e c i a d o s , 33. A g e n c i a . ( T ) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones , cordones y bordados de 
u n i f o r m e s . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
S E Ñ O R A S , se a r r e g l e n s u sombrero a l a 
ú l t i m a m o d a , desde dos pesetas. C o n d e 
B a r a j a s , 1. (21) 
C O N F E O C I O N I S T A S . B a r a t o ceder la I n s t a -
l a c i ó n comple ta tal ler c o n f e c c i ó n , sesen-
t a y tres m á q u i n a s . D i r i j a n o f e r t a s : C a r -
los E u g u i . P a m p l o n a . ( T ) 
C A L L I S T A c i r u j a n a . P e ñ a , p r a c t i c a n t e 
"San Onofre, 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
L I Q U I D A C I O N . P l a n t o n e s a lmendros , g r a -
nados, m e m b r i l l e r o s , n a r a n j o s , ol ivos, a r -
bequines, c a s u a r l n a s . euca l ip tus , a l g a r r o -
b á , v e z a . C a s a H e r m o s a . B u r g u i l l o s ( B a -
d a j o z ) . (2) 
L I Q U I D A C I O N . L á m p a r a s 0,80, A p a r a t o 
F e l i p e I I I , e s q u i n a M a y o r . ( V ) 
A T E N C I O N . No componer v u e s t r a s a l b a 
Jas s in pedir precio . F u e n c a r r a l , 12. por-
t a l . (5) 
S E Ñ O R A S : Prec iosos sombreros terciopelo 
o fieltros. P r e c i o s ú n i c o s , r e f o r m á i s cinco 
pesetas . C a b a l l e r o G r a c i a . 18 y 20. F u e n -
c a r r a l , 28. en tresue lo (5) 
C A T O L I C O S , propagad lo : beneficios p a r a 
sos ten imiento C l e r o . Rec iente d e s c u b r i -
miento m o n u m e n t a l de u n a re l ig iosa c a -
r i d a d . C u r a c i ó n r a d i c a l í s i m a v e r d a d , he-
morro ides . F o l l e t o gra t i s . A t u r i R o y o . 
P r e s b í t e r o . B e n g o e c h e a . 3. S a n S e b a s t i á n . 
(3) 
P A T R O N E S . G r a n casa p r e p a r a c i o n e s C h l r 
P a r i s i é n . F u e n c a r r a l , 27. T e l é f o n o 17094 
G A B A L L E R O S . c a m i s a s , p y j a m a s , c a l z o n -
C d l l o s r e a r m a s , admito g é n e r o s . A r r o y o 
B a r q u i l l o . 15. ^ ^ 
C A S A J i m é n e z A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , c i -
n e m a t o g r á f i c o s , objet ivos, a l h a j a s , re lo-
fes m a l t o n e s M a n i l a , a r t í c u l o s regalo y 
f a n t a s í a . A l q u i l e r velos nov ia , m a n t o n e s 
. M a n i l a , m a n t i l l a s , pe inas . P r e c i a d o s . (56. 
C A F E S tueste n a t u r a l , esti lo cubano to-
dos los d í a s . M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s . ^ . 
E L m e j o r y e l m a y o r s tock en discos de 
todas l a s m a r c a s lo e n c o n t r a r á en A e o -
l ian P e ñ a l v e r , 22. ^v ^ 
N A D I E como A e o l i a n en precios , ca l idad y 
condiciones . A e o l i a n . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
500 a 5.000 pesetas g a r a n t i z a d a s p r o d u c e n 
b u e n a r e n t a m e n s u a l . A d m i n i s t r a c i ó n -
C a b a l l e r o G r a c i a , 20. ^ ' 
S I a as ted le gus ta toma.r hnen c&té córn-
e o en c a s a de M a n u e O r t i z . P r e c i a -
dos, 4. P r e c i a d o s , 4. P r e c i a d o s , 4. (20) 
C H O C O L A T E con nueces , a v e l l a n a s y a l -
m e n d r a s , u n a pese ta paquete . M a n u e l O r -
tiz . P r e c i a d o s , 4. 
I M P R E S O S e c o n ó m i c o s G r á f i c a s A l p i n a s . 
P l a z a Min i s ter ios , 4, pr imero . T e l é f o n o 
17370. ( V ' 
R A T A S y ratones m u e r e n con T r i g o m a -
r r o q u í , en d r o g u e r í a s , 60 c é n t i m o s caia^ 
A C A D E M I A . Corte , c o n f e c c i ó n , e n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a , prec ios m ó d i c o s . F e r n a n d o C a -
t ó l i c o , 44. ( A ) 
M O D I S T A . C o r t e elegante, e s m e r a d a con-
f e c c i ó n , prec ios m ó d i c o s . F e r n a n d o C a -
t ó l i c o . 44. ( A ) 
S E Ñ O R I T A de f a m i l i a honorab le d e s e a r í a 
conocer o tra m i s m a s condic iones p a r a 
sa l i r , pagando c a d a u n a lo s u y o . T e l é f o -
no 54565: de 4 a 6 tarde . ( E ) 
¿ D E S E A a d q u i r i r negocio c o m e r c i a l ? ¿ H a -
cer a l g u n a v i g i l a n c i a r e s e r v a d a ? V i s í t e -
nos. P r e c i a d o s . 33, ( T ) 
¡ O J O ! C o m p r o t r a j e s usados , oro. p l a t a y 
objetos, condecoraciones , a v i s e n a l se -
ñ o r C a r l o s , que p a g a r á s u verdadero v a -
lor. A y a l a . 74. T e l é f o n o 58118. ( V ) 
S O M B R E R O S , caba l l ero , s e ñ o r a , reformo, 
l impio, t i ñ o . V a l v e r d e , 3. C a s a L u c a s . 
(5) 
O N D U L A D O R A domici l io , m u y p r á c t i c a . 
M a r c e l , 1,50; corte. 0.75. T e l é f o n o 74476. 
(5) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
120.968, por "Mejoras en l a f o t o g r a f í a en 
colores con lentes de a b e r t u r a grande". 
V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 
26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
120.986, por "Mejoras en los s i s t emas de 
s u m i n i s t r o e l é c t r i c o " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
¡ E X I T O e n o r m e ! " A r t e de b a i l a r en ocho 
d í a s " , dos pesetas . P r o v i n c i a s , 2.50. L i -
b r e r í a F e . Sol , 15. (2) 
VENTAS 
A R M O N I U M S , p ianos , o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqu i l eres . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a . 3. (24) 
T O L D O S . L o n a s . S a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( V ) 
U R G E N T I S I M O , e x t r a n j e r o , mot ivos f a m i -
l iares , vendo muebles , comedor, sa lones , 
despachos , rec ib imiento , porce lanas , c u a -
dros , r a d i o g r a m o l a . V e l á z q u e z , 27: h o r a s 
d iez -una , cuatro-s ie te . A b s t é n g a n s e co-
m e r c i a n t e s . (3) 
P O R tras lado , res tos piso, comedor e c o n ó -
mico, a r m a r i o s , v a r i o s . G r a v i n a , 22. (3) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros rel igiosos. E x p o -
s ic iones permanentes . ( T ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y y , 27. ( T ) 
A S T I L L A S , q u i n t a l 4 pesetas . A lonso C a -
no, 60. T e l é f o n o 35850. ( T ) 
P O R a u s e n c i a e x t r a n j e r o vendo todo piso . 
G e n e r a l P o r i i e r , 31. (8) 
B U R L E T E desde 0,30 metro , colocado. A l -
m a c e n e s S e r r a . S a n B e r n a r d o , 2. T e l é f o -
no 22361. (7) 
B U R L E T E S Inv i s ib l e s desde 0.30 metro, co-
locado. T e l é f o n o 44178. C r u z , 21. (2) 
C A N A R I O S m u s i c a l e s y todas r a z a s , b a r a -
t í s i m o s . P e r r o s y- gatos r a z a s finas. " P a -
j a r e r í a Moderna" . C o n d e X i q u e n a . 12. 
( T ) 
F A M I L I A vende muebles piso a p a r t i c u l a -
res, comedor, despacho , gabinete, a lcoba, 
radio, tresi l lo, a s p i r a d o r a , v a j i l l a , coche 
C h r y s l e r . M a r q u é s Duero , 6, bajo I z q u i e r -
da . (5) 
C A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . N u e v o s 
precios . N u e v o s modelos. B r a v o Mur i l lo . 
48. (5) 
R E P O S T E R O S 3 c o r t i n a á r a b e . D o n R a -
m ó n C r u z , 85, entresuelo derecha . ( V ) 
M O T O R Diesel , s eminuevo , 25 cabal los , b a -
r a t í s i m o . S e ñ o r R i c o . Va l l ebermoso , 11. 
(7) 
A B R I G O S pieles p a r a s e ñ o r a y cabal lero , 
se l iqu idan . L e g a n i t o s , 1. (20) 
C O L C H O N E S , b u e n a l a n a , todos t a m a ñ o s , 
desde 27 nesetas . E s p í r i t u Santo . 24. T i e n -
da . (20) 
A C U E R D E N S E se e s t á n l iquidando todos 
los ca lzados L a s D o s E s t r e l l a s a prec ios 
i n v e r o s í m i l e s p a r a s e ñ o r a s desde 5,50 pe-
s e t a s ; cabal leros , 7,75; n i ñ o s , 2,50, y 3.000 
p a r e s s a n d a l i a s desde u n a peseta . T r a s -
p á s a s e el loca l . F e r n a n d o V I , 9. ( V ) 
B O T A S p a r a el a g u a . P r e c i o s espec ia les a 
empresas y b r i g a d a s obreras . Migue l M o -
y a , 8 ( junto p l a z a C a l l a o ) . (6) 
M A Q U I N A R I A a g r í c o l a u s a d a , buenos pre-
cios. S e ñ o r M u ñ o z . V i r i a t o , 9. M a d r i d . 
(6) 
O C A S I O N , P a r a a m a n t e s b u e n a p i n t u r a . 
R e a l i z a c i ó n c u a d r o s G r e c o , G o y a . L u c a s 
Giordano . C l a u d i o Coel lo . M u r i l l o . R u -
bens, T i c i a n o , T intore t to , V a n - D i c k , V e -
l á z q u e z . Z u r b a r á n y otros. Pueb la , 19. 
(10) 
P I A N O S , s i desea a d q u i r i r u n buen i n s -
trumento g a r a n t i z a d o , d i r í j a s e a l a C a s a 
H a z e n . F u e n c a r r a l , 43. ( T ) 
P I A N O S de v e r d a d e r a o c a s i ó n , g a r a n t i z a -
dos, desde 800 pesetas . F u e n c a r r a l , 43. 
H a z e n . ( T ) 
A R M A R I O jacobino . 155 pese tas ; m e s i l l a 
j a c o b i n a . 25 pesetas . T o r r i j o s , 2. (23) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los v inos 
que vende S e r r a n o . S a n d o v a l , 2 (nuevo 
a l m a c é n ) . T e l é f o n o 44400. P e d i d prec ios . 
( T ) 
V E N D O hermoso coche n i ñ o . L a g a s c a , 32, 
tercero i zquierda . ( T ) 
E S T E R A S , l i m p i a b a r r o s , med idas p a r a a u -
tos y portales . P r e c i o s o s tap ices coco. 
H o r t a l e z a . 76. ¡ ¡ Ojo . e s q u i n a G r a v i n a ! ! 
T e l é f o n o 14224. (5) 
E S T E R A S . T a p i c e s coco, terciopelos, l i m -
p iabarros , b a r a t í s i m o s . ¡ O j o ! Pez , 18. T e -
l é f o n o 25646. (10) 
R A D I O receptores desde 150 pesetas . C o n -
tado, p lazos . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
V E N D E S E e s t u f a " S a l a m a n d r a " grande . 
V i c t o r i a . 6, t ercero . ( T ) 
P I A N O media co la P l e n e l . S e r r a n o . 44. 
M a r t e s , jueves y v i e r n e s : de 10 a 1. ( T ) 
U O L L S R o y c e v é n d e s e en buen estado, b a -
rato . G a r c í a P a r e d e s , 82. ( T ) 
A p a r t i c u l a r vendo cuar to de b a ñ o s e m i -
nuevo. R o d r í g u e z S a n Pedro , 61, entre-
suelo d e r e c h a ( e s q u i n a G a z t a m b i d e ) . (T) 
M O N T A N O . P i a n o s de e s t a i n c o m p a r a b l e 
m a r c a . C a l l e S a n B e r n a r d i n o , 3. (10) 
E X P O S I C I O N d e c a n a r i o s flautas de las 
m e j o r e s r a z a s a l e m a n a s a precios b a r a -
t í s i m o s . M a l a s a ñ a . 18. T e l é f o n o 43441. (8) 
V E N D O c r é d i t o 6.000 pesetas de 'persona , 
m u y solvente. R u a n o . A d u a n a , 9, s egun-
do. '.8) 
C E R R A D U R A inv io lable , de seguridad, pa -
tentada , g a r a n t i z a d a . C a ñ i z a r e s , 1. ; T e l é -
fono 25300. 1,5) 
P A R T I C U L A R , vendo re loj c a j a , ant iguo. 
M a l a s a ñ a , 24, p r i n c i p a l derecha , m i e r i u r . 
(4) 
U M J E R W O O D R o y á i s , como nuevas , des-
de 500 pesetas M a r q u é s C u b a s , 8 T é jé-1 
fono 11819. t3) 
S E R N A (Angel J . ) . R e l o j e s bonitos, pre -
ciosos, objetos tegalo. F u e n c a r r a l , 10. (Ll) 
R A D I O R R E C E P T O R a m e r i c a n o un iversa l , 
.cinco l á m p a r a s d i n á m i c o , completamente 
nuevo, V a l l e b e r m o s o , 32, entresuelo cen -
tro. (2) 
V O T O S a 500 pesetas . S e ñ o r a s , la que no 
lo c r e a que venga y 10 v e a . E l gran s u r -
tido de canar io s , perros , monos , etc., que 
tiene l a P a j a r e r í a I n g l e s a . H o y la m á s 
acred i tada . A l c a l á , 109. (2) 
VIENA 
P A S T E L E S , pas tas , dulces . V i e n a C a p e -
l lanes . F u e n c a r r a l , 128; M a r t i n Heros , 35. 
(2) 
P A N de V i e n a i n t e g r a l . V i e n a Cape l lanes . 
A t o c h a . 89; A r e n a l , 30. (2) 
l i O M B O N E S , c a r a m e l o s . V i e n a C a p e l l a n e s . 
A i a r c ó n , 11; G é Q o v a , 25; G o y a , 37. (2) 
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L la derecha: E l X \ amvers»n< 
de la República checoslovaca. Un 
gran desfile militar en Praga, al 
que asiste el Gobierno.—A la iz-
quierda: Con motivo del X I ani-
versario de la marcha sobre Ro-
ma, el Rey de Italia pasa revista 
a los condecorados por méritos 
militares en la "Via dei Trionfi 
que, con esta ceremonia, quedó 
oficialmente inautnirada 
L la derecha: l i l coronel Lind 
bergh recorre las distintas depen 
dencias del aeródromo de Villa 
oublay en compañía del "as 
francés, Detroyat, que aparece 
% su derecha.—A la izquierda: E l 
iparato en el que el almirante 
Bird volará sobre las regiones 
polares antarticas. Aparece vo 
lando sobre la ciudad de Nueva 
York. Tiene una capacidad para 
diez pasajeros y puede alcanza] 
una velocidad de 160 millas noi 
hora 
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esta manera, en poce 
roca que Hay «B los páíqti^ zoológicos, Esisá en ©l de Filadelfia; pesa 13 tonela los camgos de Guastl¿ cei'ca de Los Angeles, lo« trabajadores agrícola» cargan 
